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PREFACE
For the past ten years the ORINS Medical Division has
studied the therapeutic potential and effect of total-body
irradiation of man, and a medium-exposure-rate total-body
irradiation facility has been in operation since May, I960.
Treatment with relatively low exposures has been found com-
parable to other forms of mitotic-suppressive therapy for
certain chronic blood diseases; high exposures have been
used in attempts to achieve grafts of normal bone marrow
in the experimental treatment of acute leukemia. An im-
portant by-product of the therapeutic program has been
imformation on the reactions of the patients' normal
physiologic systems to total-body irradiation.
This research has been supported from the start by the
U. S. Atomic Energy Commission. During the last three
years major additional support has been received from the
National Aeronautics and Space Administration because NASA
is interested in the effects of total-body irradiation
likely to be encountered in the exploration of outer space.
The gamma exposure rate in the medium-level facility
can be varied from 0.5 to 4.5 R/min, and patients are
usually treated at rates of 1.0 to 1.7 R/min. The radi-
ation field is uniform in a volume about 1 ft high over a
bed 6 ft long and 2 ft wide. There are indications that
increased therapeutic benefits with fewer deleterious side
effects may be obtained with low exposure rates of about
1 R/hr or less over a long time, 200 to 300 hours. In the
ORINS medium-exposure-rate irradiator the exposure rates
are too high and the uniform field too small to enable this
type of treatment. Since a man cannot be expected to re-
main immobile in a small treatment area for so many hours,
a low-exposure-rate total-body irradiation facility was
required that would provide a uniform radiation field large
enough for a man to live and move about at will during his
exposure. Studies of various source arrangements were made
to determine the most economical and suitable design for a
low-exposure-rate facility. The basic requirement was a
treatment volume at least 6 x 14 x 14 ft having a radiation
field with less than 10% variation in the exposure rate.
The results of these studies, which determined the
engineering, architectural, and safety requirements of the
111
facility now being constructed with combined USAEC and
NASA support, are reported here at length to make them
and their computerized solutions available to others.
G. A. Andrews, M. D.
C. C. Lushbaugh, M. D.
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ABSTRACT
A facility for therapeutic, total-body irradiation of
patients at exposure rates of 0.5, 1, and 5 R/hr is under
construction at the ORINS Medical Division. Preliminary to
architectural and engineering designs, a study was made of
possible arrangements of sources to provide the facility's
radiation field. This field must be large and uniform
enough to permit patients to move about during treatment
periods of up to two weeks. The treatment room required
is at least 6 ft high and 14 ft square with a variation
in the exposure rate of 10% or less.
Exposure rates and isodose lines have been calculated
for 15 configurations of 1, 2, 4, 6, 8, and 10 sources
assuming that the exposure rate at a point is proportional
to the inverse square of the distance to the source. Com-
puter data describing the radiation fields from these
source arrangements have been reproduc-ed in Appendix B.
The facility is nearly completed and consists of a
treatment room 6 ft high and 16 x 16 ft in area centered
inside a building 18 x 30 x 30 ft. The source arrangement
selected comprises eight ' Co sources (26 curies each)
located near the corners of the outer building and two
smaller sources (4 curies each) centered near the floor
and ceiling.
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A SOURCE ARRANGEMENT FOR A LOW-EXPOSURE-RATE
TOTAL-BODY IRRADIATION FACILITY FOR MAN
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I. Introduction
Low-exposure-rate therapeutic total-body irradiation
of human patients is the objective of a new facility under
construction at the ORINS Medical Division. The irradiator
will provide exposure rates of 0.5, 1, and 5 R/hr.
Various source arrangements have been considered for
this facility. The basic requirements for the design were
a large treatment area -- 6 to 8 ft high and at least 14 x
14 ft in floor area; an exposure rate uniform to within
10% in the irradiation room; and a structure economical to
build and compatible with available space. The large ex-
posures and low rates desired necessitate an irradiation
room comparable to a two-bed hospital ward because we would
like to accommodate two patients in a pleasant and comfort-
able room during the irradiation period that may last as
long as two weeks. Since a radiation beam is attenuated in
passing through tissue, and this introduces an unavoidable
variation in the radiation intensity inside the body, the
variation of the exposure rate in the irradiation room has
been arbitrarily limited to 10%. Thus the aim of the cal-
culations has been to find an optimum configuration of
sources providing a large volume with a uniform exposure
rate .
This study included investigations of different arrays
of "point" sources; that is, sources whose dimensions are
small compared with the distance to the point of interest.
Except at very short distances from the source, an inverse-
square (l/r2) law determines the exposure rate, and expo-
sure rates and isodose lines have been calculated on this
basis. The computations included only the inverse-square
effect, although in practice, gamma scattering and atten-
uation can modify the exposure rate.
Because the exposure rate increases rapidly close to
the sources, all the designs developed consist of a small
irradiation room within a larger superstructure housing
the sources. For convenience these are called the "inner*
and "outer" rooms.
Cobalt-60 sources will be used to produce exposure
rates of 0.5, 1, and 5 R/hr at the center of the irradia-
tion room. The activity of the sources required by each
type of source array was estimated by using a value Iy =
14 R/hr/Ci of 60Co at one foot.
An estimation was made of the exposure rates at the
center of the walls and ceiling of each kind of source
building when the exposure rate is 5 R/hr at the center
of the irradiation room, and the thickness of concrete
shielding^ was found that would reduce the exposure rate
at the outer walls to 2 mR/hr.
The purpose of this report is to describe the radi-
ation fields resulting from various source arrangements.
In addition we wish to provide to others the computer
solutions (Appendix B) that were most helpful in the
solution of multisource problems.
11. First Calculations
Some very uncomplicated and unsophisticated source
distributions were considered first. We calculated the
exposure rates for seven different types of source arrange-
ments and found how far away one had to be from the sources
to obtain a sufficiently large volume having the necessary
uniformity.
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Fig. 1. Single-source design. Fig. 2a. Vertical two-
source design
Single-Source Room. Simplicity itself was the idea of
digging a deep hole in the ground, placing a single source
at the bottom of a cone-shaped shaft, and beaming the
source upward to the irradiation room. However, the cal-
culations showed that a 5500-curie ^®Co source would have
to be installed 118 feet below ground to obtain a treat-
ment room 6 x 14 x 14 ft with an exposure rate of 5.0 to
5.5 R/hr. This room would require concrete shielding 25
in. thick on the walls and 33 in. thick on the roof. Be-
sides the impractical depth at which the source would have
3
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Fig. 2b. Horizontal two-source design.
to be located, this design has the major disadvantage that
irradiation is from one direction only. A reduction in
intensity as great as 70% can result when a radiation beam
passes laterally through the human body;2 the attenuation
would be even more drastic when the radiation beam trav-
erses the length of the body.
Two-Source Rooms. Two configurations involving two
sources were studied next. One possibility was to locate
one source down a shaft below the center of the floor and
to place an opposing source at the top of a tower above
the center of the ceiling of the irradiation room. The
superstructure required to obtain a 5.0- to 5.5-R/hr ex-
posure rate in an inner room 6 x 14 x 14 ft turned out to
be very cumbersome. Two sources, each 23O curies of ' Co,
would have to be separated by a distance of 70 feet. The
walls of the irradiation room would require about 33 in.
of concrete shielding, and the sources themselves would
call for a spherical lead shield about 9 in. thick.
The possibility of irradiating the inner room from
two lateral directions was also considered. The sources
would each have to be 265 curies located 75 ft apart. The
room would require concrete walls 30 in. thick, and the
shield around the sources would have to be the equivalent
of almost 9 in. of lead.
Four-Source^Rpom. A study was made of the exposure-
rate pattern from four equal sources located midway between
the floor and ceiling at the corners of the outer building.
Four 80-curie 6C*Co sources positioned in this manner in an
outer building 6 x 41 x 41 ft would produce the desired
exposure rate of 5.0 to 5.5 R/hr inside an inner room 6 x
14 x 14 ft. The outer building would require 27-in. con-
crete walls and a 34-in. concrete ceiling. This type of
room was a considerable improvement over the bizarre one-
AECBIOMED-ORINS
Fig. 3. Four-source design.
and two-source arrangements, but an area 41 x 41 ft was not
available for building this facility close to the Medical
Division. In addition, it is not very efficient: less
than 12% of the total volume occupied by a facility of/ this
design is usable space, and the regions of lowest exposure
rate are in the center of the treatment room.
Six-Source Room. Adding two small sources to the
four-source room (one each in the center of the floor and
ceiling of the outer room) increased the exposure rate at
the center of the irradiation room and improved matters a
AEC BIOMED-ORINS
Fig. 4. Six-source design.
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little. The efficiency of this type of design depends upon
the activity of the two small trimming sources relative to
o
the other four and upon the distances between the sources.
The situation studied here was a source building of propor-
tions 50:100:100. The four large corner sources collec-
tively contributed 95% of the dose at the center of the
inner room. The two trimming sources contributed the re-
maining 5% and were centered in the floor and ceiling of
the outer room. With this arrangement the 5.0- to 5.5-R/hr
exposure rate desired in a 6 x 14 x 14-ft inner room could
be obtained if the four sources were 41 curies each, if the
two small sources were 2 curies apiece, and if the outer
building were 22 ft high and 31 ft on a side. This build-
ing would be too high and would be uneconomical to build:
less than 6% of the total space occupied is usable. Nec-
essary shielding for the outer building would be concrete
27 in. thick for the walls and 17 in. thick for the roof.
AECBIOMED-ORINS
Fig. 5. Eight-source cube.
Eight-Source Cube. The medium-exposure-rate total-
body irradiator now in service at the Medical Division
uses eight sources located in each corner of" a cubical
room.4 The exposure rate is nearly constant in this room
in a volume about 1 ft high over a bed 6 ft long and 2 ft
wide . ^  It was thought that a design similar to this one
might also be applicable to the proposed low-exposure-rate
irradiator, and it might be more compact than any of the
other arrangements studied. Calculations indicated that
eight 28-curie ^Co sources located in the corners of a
28-foot cube would yield an inner volume 14 x 14 x 14 ft
having an exposure rate of 5.0 to 5.5 R/hr. The isodose
lines determine the orientation of this treatment room:
the floor of the inner room is raised from the floor of
the outer building, and the walls of the inner room are at
a 45-degree angle to the walls of the outer building. The
shielding required for this structure would be 28 in. of
concrete on the walls and ceiling of the outer building.
Spherical Source. Eight sources in a cubical arrange-
ment approximate a sphere with a uniform distribution of
source material on its inner surface, and the isodose lines
from such a sphere were briefly studied. If 151 curies of
k^Co were distributed on the inner surface of a sphere 4O
ft in diameter, the inner room would be a cylinder 20 ft
in diameter or a rectangular box 8 x 14 x 14 ft. In prac-
tice the effect of a spherical source superstructure might
be achieved by moving one or more discrete sources on
circular tracks that would cover all points on a sphere.
The amount of shielding required would depend upon the
number of sources used and their rate of travel on the
outer sphere. However, this type of design is actually
no more efficient than the eight-source cube; in both,
12%% of the total volume occupied by the facility would be
usable space. In the eight-source cube the 10% isodose
volume approximates a sphere, and this volume is a sphere
when the source is a sphere. Therefore additional waste
space would result if a rectangular room were constructed
within these types of source houses because all the volume
available still would not be used.
Table I is a summary of the results of these pre-
liminary calculations. Appendix A included a more detailed
tabulation.
' AEC BIOMED-ORINS
Fig. 6a. Spherical source, cylindrical inner room,
AEC BIOMED-ORINS
Fig. 6b. Spherical source, rectangular inner room,
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III. Eight-Source Rooms
To achieve a fairly high ratio of usable space to
total space occupied, a practical geometry, and to be able
to irradiate patients from many directions, the final
source arrangement would apparently have to be rather com-
plicated in that it would involve eight or more sources.
Since the exposure rate is determined by the sum of the
individual contributions from a finite number of discrete
sources, hand calculations to evaluate a variety of many-
source arrangements became lengthy and laborious. There-
fore, a computer was used to compute the dose rate at the
many points necessary to draft isodose lines and determine
the size of the irradiation room. The computer data are
reproduced in Appendix B. In the diagrams showing isodose
lines all the numbers have been normalized to 1.00 at the
center of the irradiation room.
Later calculations pursued the further possibilities
of eight-source configurations, since it was thought that
by changing the proportions of the rectangular box holding
the sources, the isodose lines might be altered to fit a
conventionally-shaped room. In addition to eight sources
in the corners of a cube, the exposure rate patterns of
eight sources located in the corners of boxes of propor-
tions 50:100:100, 60:100:100 and 70:100:100 were studied.
Outer Room 50;1OO;10O. Eight sources in the corners
of a rectangular building of proportions 50:100:100
yielded a large but shallow inner room. If the outer
building were 21.5 ft high and 43 ft on a side, tne inner
room would be 6 x 21 x 21 ft. If each of the eight
sources were 49 curies of C^o, the exposure rate within
the treatment room would be 5.0 to 5.5 R/hr. Only 6.7%
of the total volume would be usable, and the dimensions
of the outer building would be too large for available
building space. The shielding required for the outer
building would be the equivalent of 27.5 in. of concrete
on the walls and 30 in. of concrete on the roof.
Outer Room 60:100:100. Calculations showed that
eight 39-curie )UCo sources in the corners of a building
22.5 ft high and 37.5 ft on a side would yield another
shallow inner room 6 x 20 x 20 ft having an exposure rate
of 5.0 to 5.5 R/hr. The volume of the inner room is 7.7%
of the volume of the outer building. The necessary shield-
ing is 27.5 in. concrete for the walls and 30 in. concrete
for the roof. A space 15 ft high and 30 x 30 ft in area
10
was about the maximum available for building this facility
so that this particular source arrangment was not satis-
factory.
Outer Room 70;100;100. To obtain an inner room 6 ft
high, an outer building of proportions 70:1OO:10O would
have to be 19 ft high and 27 ft on each side. Eight
sources each of 22 curies of Co would produce an exposure
rate of 5.0 to 5.5 R/hr inside the inner room, which
would be about 16.5 x 16.5 ft in floor area. Concrete
shielding 27.5 in. thick would be necessary for the walls
of the outer building, and 29 in. concrete would be re-
quired on the roof. About 11.6% of the total volume of the
outer building would be usable space.
This particular design best fit the requirements for
the low-exposure-rate total-body irradiation facility;
however, as with all the other eight-source boxes, the
isodose lines defined a shallow inner room where the dose
rate would vary by 1O% or less. In all these designs the
outer structure would need to be higher than the 15-foot
limit to obtain an inner room at least 6 ft high. Another
characteristic of each of these designs is that the expo-
sure rate is lowest at the center of the inner room and
rises rapidly toward the center of the walls.
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IV. Ten-Source Rooms
Next studied was the effect of adding two small trim-
ming sources to the centers of the floor and ceiling of the
outer room to build up the low exposure rate at the center
of an eight-source room. By using ten sources an outer
building could be constructed meeting the 15 x 30 x 30 ft
limit and satisfying other conditions for the facility as
well.
AECBIOMED-ORINS
Fig. 7. Ten-source design.
As with the six-source arrangement studied earlier,
the relative size of the trimming and main sources and
their locations determine the isodose lines in the ten-
source designs. The first two types of ten-source rooms
studied were boxes 50:100:100 with eight equal sources in
the corners and two small sources, one each centered in
the floor and the ceiling of the outer building.
Outer Box 50:100:100; Dft = 95%, D2 = 5%. The first
ten-source room studied was one in which the eight sources
in the corners contributed 95% of the dose at the center
of the inner room (Dg), and the two trimming sources con-
tributed the remaining 5% (03)• This may have been a
fortuitous guess. If the outer building were 15 x 30 x 30
ft, the inner room could be as large as 6.5 x 16 x 16 ft.
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Eight sources each 23 curies of ®QCQ in the corners plus
two sources of 0.5 curies each in the floor and ceiling
would produce an exposure rate of 5.0 to 5.5 R/hr inside
the inner irradiation room. Almost 13% of the total volume
is usable space. The shielding required would be 27 in.
of concrete on the walls and 30 in. of concrete on the
roof. This design meets all the requirements for the size
of the inner and outer rooms and for uniformity in dose
rate, and a patient would be irradiated from several
directions.
Outer Box 50;100;100; D8 = 91%, D2 = 9%. Pursuing the
ten-source idea further to see whether it could be made
still more efficient, it was found that if the eight corner
sources contributed 91% of the dose at the center of the
inner room and if the two trimming sources contributed 9%,
an inner room 6.5 x 17.8 x 17.8 ft could be build within
an outer building 15 x 30 x 30 ft. An exposure rate of
5.O to 5.5 R/hr inside the inner room could be obtained
with the eight sources in the corners being 22 curies each
and with two trimming sources of 1 curie apiece. This de-
sign has an inner room that is 15.5% of the volume of the
outer building. The shielding required on the outer build-
ing is 27 in. of concrete on the walls and 30 in. of con-
crete on the roof. Some rough hand-calculations indicate
that within an outer building 15 x 30 x 30 ft the largest
possible inner room is about 6.5 x 19.5 x 19.5 ft. An
exposure rate of 5.0 to 5.5 R/hr would result when the
eight corner sources are each 19 curies (Dg = 83%) and
the two small sources are 1.7 curies each (&2 = 17%). Such
a design has a usable volume approximately 18% of the total
volume.
A source design has been found that more than met the
minimum requirements for the low exposure-rate facility,
yet another design might be found that would call for a
smaller superstructure. A smaller outer building would be
desirable since it would cost less. The isodose lines in
the ten-source room previously described limit the height
of the inner room to about 6.5 ft. That is, by altering
the activity of the trimming sources, more floor area in
the inner raom might be obtained, but the height of the
inner room would not be increased. Therefore, this
particular type of ten-source room could not be "scaled
down" to obtain a smaller inner room that still met the
requirements and a smaller outer building that would be
more economical to build.
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With these things in mind, some other ten-source
rooms were investigated whose outer buildings were basical-
ly boxes of proportions 70:100:100. Two of the three
rooms of this type turned out to be worse than some of
the earlier designs; one was very good.
Outer Box 70:100:100; DR = 77%, D9 = 23%. One of the
designs was a ten-source box 70:100:100 in which the eight
large corner sources contributed 77% of the dose at the
center of the treatment room and the two trimming sources
in the floor and ceiling accounted for 23% of the dose.
To obtain an inner room 6.4 x 14 x 14 ft, the outer build-
ing would have to be 20 x 29 x 29 ft. Eight sources of
18 curies of Co each in the corners and two sources of
4 curies each in the floor and ceiling would produce an
exposure rate of 4.6 to 5.2 R/hr (about 12% variation)
within the inner room. The shielding required on the
outer building would be 28 in. of concrete on the walls
and 29 in. of concrete on the roof. At most points in
this room the exposure rate would be less than 5 R/hr,
yet "hot spots" in the center of the floor and ceiling
would be present.
Outer Box 70:100:100; Dfl = 83%, D2 = 17%. An outer
box 70:100:100 in which the eight corner sources accounted
for 83% of the dose at the center of the inner room and
two trimming sources contributed 17% of the dose was some-
thing of an improvement but still not a very good design.
To obtain an inner room 6.4 x 14 x 14 ft, the outer build-
ing would have to be 17 ft high and 25 ft on each side.
The exposure rate inside the inner room would be 4.7 to
5.5 R/hr 0.4% variation) if the eight corner sources were
14 curies ®®Co each and the two trimming sources were each
2 curies of 6()Co. Twenty-eight inches of concrete shield-
ing would be required on the walls of the outer building,
and 29 in. would be necessary on its roof. This design
also has hot spots in the center of the floor and the
ceiling of the inner room, and it does not meet the re-
quirements for both the inner and outer rooms as well as
some of the other designs do.
Outer Box 70:100:100; DR = 91%, D2 = 9%. This design
is the best of all those considered. If the outer building
were 15 x 21.5 x 21.5 ft, an inner room 6.5 x 14 x 14 ft
could be obtained with an exposure rate of 5.0 to 5.5 R/hr.
The eight corner sources would have to be 12 curies of
Co each, and the two small sources would have to be 1
14
curie apiece. Concrete shielding 28 in. thick would be
required on the walls of the outer building and 29 in.
thick on the roof. More than 18% of the volume occupied
by this outer building would be usable space. This design
meets all the requirements for the inner and outer rooms
and for uniformity in exposure rate.
Table II and Fig. 8 compare the eight- and ten-source
rooms studies.
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V. The Source Arrangement in the Facility Under Construc-
t ion
In late December, 1965, construction began on the low-
exposure-rate total-body irradiator, and the facility is
expected to be complete by January, 1967. The design is
based on a ten-source arrangement having eight major
sources located in the corners of a 70:100:100 box and
two trimming sources centered in the floor and ceiling of
this box.
The Inner dimensions of the source superstructure are
18 x 30 x 30 ft. The vertical separation of the sources is
15 ft, and the horizontal distance between the corner
sources is 21.5 ft. The extra space at the periphery of
this building was included to provide room for the shielded
source holders and to allow the corner sources to be mov-
able, thus permitting some adjustment of the isodose lines
since it was expected that the characteristics of the
actual facility would differ from the calculated isodose
lines and exposure rates.
The eight corner sources will contribute approximately
91% of the dose at the center of the treatment volume, and
the two trimming sources will account for the remainder.
To produce an exposure rate of 5 R/hr in the treatment
room, the eight corner sources each must be 12 curies of
^Co, and the two trimming sources must be 1 curie apiece.
To adjust the exposure rate to 1 and 0.5 R/hr, each of the
eight large sources must be 2.5 and 1.2 curies respective-
ly; each of the two trimming sources must be 0.19 and
0.096 curies respectively. To avoid altering the energy
spectrum of the radiation, no filters are used to vary
the exposure rate. Instead, the sources are rods having
a constant activity per unit length, and the radiation
level in the treatment room will be adjusted by varying
the amount of source rod extended from its shielded con-
tainer. The initial loading of each of the eight major
source rods was 26 curies of ^^Co, about twice the activ-
ity required. Thus the radioactive decay of the sources
can be compensated for as needed by exposing more of the
source rod.
The treatment room is now under construction and is
being built with low-atomic-number materials, plywood and
17
aluminum, so as to minimize attenuation of the radiation.
In conforming to the expected isodose lines, the walls of
the inner room are at 45-degree angles to the walls of the
outer building, and the inner floor is about 5 ft above
the floor of the outer building.
The shielding walls of the superstructure are 28
inches of concrete, and the roof is 22 inches of concrete
with restricted access.
18
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Appendix A. Additional Data On Early Calculations
n
 k
The inverse square law, Dn = / * gives the; *—< rj_
i = l
exposure rate Dp at a point, p, where r^ is the distance
between point p and the i-th source. The summation is over
the total number of sources, n. The source, its activity,
and the units of Dp determine the value of the constant,
k. For simplicity in the calculations, k was set equal to
1OOO; the results were converted to "R/hr" after the 1/r2
computations were complete.
In the diagrams of isodose lines, all numerical values
have been normalized to 1.00 at the geometric center of the
irradiation volume. Thus these results are applicable to
any scalar field where the "sources" are arranged in a
similar geometry and where the "intensity" obeys an
inverse-square law.
During the preliminary calculations a minimum size
for the irradiation room had not be established. To get
a feeling for sizes of the inner rooms and outer buildings
for each source arrangement, we determined the dimensions
of the outer buildings required to obtain inner rooms of
several different sizes. The tables of this appendix are
a tabulation of these calculations.
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Table A-l. SINGLE SOURCE
Exposure Rate at Center of Irradiation Room: 5 R/hr
Variation in Exposure Rate: 101 (4.75 to 5.25 R/hr)
Size of
inner
irradiation
room
Size of
outer
building
(feet)
Depth of
source
below
center
of floor
source
(curies)
Required
shielding
on roof
(inches)
(feet)
6 x 10 x 10
6 x 12 x 12
6 x 14 x 14
6 x 18 x 18
6 x 20 x 20
6 x 10 x 10
plus shielding
5 source shaft
6 x 12 x 12
plus shielding
§ source shaft
6 x 14 x 14
plus shielding
§ source shaft
6 x 18 x 18
plus shielding
§ source shaft
6 x 20 x 20
plus shielding
§ source shaft
(feet)
114
116
118
122
124
5170
5350
5530
5900
6100
5.6 lead
2.9 uranium
33 concrete
same as
above
same as
above
same as
above
same as
above
Approximate
thickness
of shielding
required
for walls
(inches)
4.2 lead
2.2 uranium
25 concrete
same as
above
same as
above
same as
above
same as
above
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Table A-2a. TWO SOURCES - VERTICAL ARRANGEMENT
Exposure Rate at Center of Irradiation Room: 5 R/hr
Variation in Exposure Rate: 10.3%
Size of
inner
irradiation
room
(feet)
Size of
outer
building
(feet)
Separation
of two
sources
(feet)
Required
60co
sources
(curies
each)
Shielding
for room
(inches)
Shielding
for source
cones
6 x 10 x 10
6 x 12 x 12
6 x 14 x 14
6 x 18 x 18
6 x 20 x 20
6 x 10 x 10
+ source cones
5 shielding
6 x 18 x 18
+ source cones
§ shielding
6 x 20 x 20
+ source cones
£ shielding
50 118
6 x 12 x 12
+ source cones 60
5 shielding
6 x 14 x 14
+ source cones 70
5 shielding
170
231
90 382
100 472
5.5 lead
2.8 uranium
33 concrete
same as
above
same as
above
same as
above
same as
above
Exponential
increase in
shielding up
to 8.0 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 8.4 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 8.6 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 8.9 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 9.2 in.
lead at 3 ft
from source
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Table A-2b. TWO SOURCES - HORIZONTAL ARRANGEMENT
Exposure Rate at Center of Room: 5 R/hr
Variation in Exposure Rate: 10%
Size of
irradiation
room
(feet)
6 x 10 x 10
6 x 12 x 12
6 x 14 x 14
6 x 18 x 18
6 x 20 x 20
Size of
outer
building
(feet)
6 x 10 x 10
+ source cones
§ shielding
6 x 12 x 12
+ source cones
§ shielding
6 x 14 x 14
+ source cones
§ shielding
6 x 18 x 18
+ source cones
§ shielding
6 x 20 x 20
+ source cones
§ shielding
Separation
of two
sources
(feet)
53.5
64.2
74.9
6
°Co
sources
(curies
each)
135
194
265
96.3 438
107 540
Shielding
for room
(inches)
4.9 lead
2.7 uranium
30 concrete
same
as
above
same
as
above
same
as
above
same
as
above
Shielding
for
source
cones
Exponential
increase in
shielding up
to 8.2 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 8.5 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 8.7 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 9.0 in.
lead at 3 ft
from source
Exponential
increase in
shielding up
to 9.2 in.
lead at 3 ft
from source
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Table A-3. FOUR-SOURCE ROOM
Exposure Rate at Center of Irradiation Room: 5 R/hr
Variation in Exposure Rate: 101
6 x 10 x 10
6 x 12 x 12
6 x 14 x 14
6 x 18 x 18
6 x 20 x 20
Size of Distance of
outer each source
building from center
of rooms
(feet)
(feet)
6
+
6
+
6
+
6
+
6
+
x 29 x 29 20.8
shielding
x 35 x 35 25.0
shielding
x 41 x 41 29.2
shielding
x 53 x 53 37.5
shielding
x 59 x 59 41.7
shielding
Required Shielding
60co on walls
sources of outer
building
(curies
each) (inches)
4.5 lead
40 2.4 uranium
27 concrete
59 same as
above
80 same as
above
132 same as
above
164 same as
above
Shielding
on roof
of outer
building
(inches)
5.6 lead
3.0 uranium
33.5 concrete
same as
above
same as
above
same as
above
same as
above
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Table A-4. SIX-SOURCE ROOM
Exposure Rate at Center of Irradiation Room: b R/hr
Variation in Exposure Rate: 10%
Contribution of Four Large Sources to Exposure Rate at Center: 95%
Contribution of Two Trimmer Sources to Exposure Rate at Center: 5%
Size of
inner
room
(feet)
5 x 10 x 10
6 x 12 x 12
6 x 14 x 14
6 x 18 x 18
6 x 20 x 20
Size of
outer
building
(feet)
15.6 x 22 x 22
+ shielding
19 x 26.5 x 26.5
+ shielding
22 x 31 x 31
+ shielding
28 x 40 x 40
+ shielding
31 x 44 x 44
+ shielding
Activity
of four
large
sources
(curies
of 60Co
each)
21
37
41
68
84
Activity
of two
trimming
sources
(curies
of 60co
each)
1
2
2
3
4
Shielding
required
on outer
walls
(inches)
4.6 lead
2.4 uranium
27 concrete
same as
above
same as
above
same as
above
same as
above
Shielding
required
on outer
roof
(inches)
2.6 lead
1 . 3 uranium
17 concrete
same as
above
same as
above
same as
above
same as
above
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Table A-5. EIGHT-SOURCE CUBE
Exposure Rate at Center of Irradiation Room: 5 R/hr
Variation in Exposure Rate 101 (5.00 to 5.50 R/hr)
Size of
inner
room
(feet)
8 x 8 x 8
10 x 10 x 10
12 x 12 x 12
14 x 14 x 14
18 x 18 x 18
20 x 20 x 20
Size of
outer
building
(feet)
16 x 16 x 16
+ shielding
20 x 20 x 20
+ shielding
24 x 24 x 24
+ shielding
28 x 28 x 28
+ shielding
36 x 36 x 36
+ shielding
40 x 40 x 40
+ shielding
Activity of
each 60co
source
required
(curies each)
9.3
15
21
28
47
58
Shielding
required
on walls
and roof
(inches)
4.75 lead
2.5 uranium
28 concrete
same as above
same as above
same as above
same as above
same as above
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Table A-6. UNIFORM SOURCE DISTRIBUTION ON INNER SURFACE OF A SPHERE
Exposure Rate at Center of Irradiation Room: 5 R/hr
Variation in Exposure Rate: 10% (5.00 to 5.50 R/hr)
Size of
rectangular
inner room
(feet)
8 x 8.5 x 8.5
8 x 10 x 10
8 x 13 x 13
8 x 14 x 14
8 x 18 x 18
Size of
cylindrical
inner room
(feet)
8 high
12 diameter
8 high
14 diameter
8 high
18 diameter
8 high
20 diameter
8 high
25.5 diameter
Diameter
of outer
sphere
(feet)
24 + shielding*
28 + shielding
36 + shielding
40 + shielding
51 + shielding
Total curies
of 60Co
required
54
74
122
151
246
1
 Shielding required depends on the number of sources actually used
and their distribution in time on the outer sphere.
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Appendix B. Numerical Tables
DP =
To make the results general and flexible,
n
v-» 1000 was calculated for points in a room where
L, 2
distance was measured in arbitrary "units" rather than in
feet or centimeters. The outer buildings were 100 x 100
units in area and 50, 60, 70, or 100 units high. The re-
sult was numbers expressing the relative field intensity
in a volume that could be adjusted to any size desired by
using a scaling factor. In the tables the field intensi-
ties have been normalized to 1.00 at the center of the
rooms.
All the source arrangements studied produce fields
that are symmetrical about the center. Therefore the
tables include the normalized relative field intensity
at points in one octant, and points in the rest of the
room can be obtained by symmetry.
DETECTOR
HEIGHT
AEC BIOMED-ORINS
Fig. 9. Layout of numerical tables. The portion of a
room included in the tables is indicated by
the shaded area.
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In the calculations the z-coordinate was held con-
stant, and the x- and y-coordinatas were variable. Points
in a chosen z-plane were obtained,and then the z-coordinate
was changed and the process repeated. The tables are laid
out as shown in Fig. 9. The point x = O, y = O is the far
left-hand corner of a horizontal plane, and the point x =
50, y = 50 is the center of this plane. The z-coordinate
is called "Detector Height" in the tables and appears at
the top of a page. The tables include only points in the
lower, far-left octant; for example, for an outer room
60:100:100 units, the tables show points in the x-y plane
from (O,O) to (50,50) for detector heights 0, 2, 4, ...,
30.
In the tables for ten-source designs, the heading
"Ceiling Strength" denotes the combined strength of the
two trimming sources relative to the strength of the eight
major corner sources. For example, "Ceiling Strength 0.1"
indicates that the contribution of the two trimming sources
to the exposure rate at the center of the treatment room
is 0.1, and the contribution of the eight large sources is
1.0. Thus this is the arrangement for which
Do = 0.1
=
 9% and1.0 + 0.1
D8 = Li° x 100 = 91%.
1.0 + 0.1
Tables of computer data have been obtained for the
following source arrangements:
I. Two Opposing Equal Sources
A. 5O units apart
B. 60 units apart
C. 70 units apart
II. Eight-Source Rooms
A. 50:100:100 un i t s
B. 60:100:100 uni ts
C. 70:100:100 uni ts
III. Ten-Source Rooms 70:100:100
A. DQ = 91%, D2 = 9%
B. D8 = 83%, D2 = 17%
C. D8 = 77%, D2 = 23%
30
EIGHT-SOURCE DESIGN
50x100x100 Outer Room
Detector Height 24 1.00-1.10
••Above 1.10
31
EIGHT-SOURCE DESIGN
Detector Height 30
Above 1.10
EIGHT-SOURCE DESIGN
70x100x100 Outer Room
Detector Height 34 .00-1.10
Above 1.10
1.07
^1.06
!l.05
1.04
33
EIGHT-SOURCE DESIGN
100x100x100 Outer Room
Detector Height 0 HOO-I.IO
Above 1.10
EIGHT-SOURCE DESIGN
100x100x100 Outer Room
Detector Height 50 .00-1.10
•Hi Above 1.10
35
TEN-SOURCE DESIGN D8=9I%, D2 =
70x100x100 Outer Room
mm Below 100
Detector Height 20 IZZHOO-UO
• Above 1.10
36
TEN-SOURCE DESIGN D8=9I%, D2 = 9%
70x100x100 Outer Room
HI Below 1.00
Detector Height 34 CH LOO-MO
"* Above 1.10
37
PRECEDING PAGE &LANK NOT, FILMED.
TWO EQUAL OPPOSING SOURCES
50 Units Apart
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BOCf HEIGHT 5C.O DETECTOR HEIGHT C. TkC SCURCES
»/» C. 2. 4. 6. 6. 1C. 12. 14. 16. 16. ~ 2 0 . i f ! 2 6 .
c. O.IC4 o.ice 0.112 a.ii6 0.119 0.121 0.126 0.132 0.136 o.im o.ms c7m« 6.iU~
2. D.ICB 0.112 0.116 0.120 0.124 0.129 0.133 0.138 0.163 0.168 0.152 0 ^ 1 5 7 0 . 1 6 2
6. Q.II2 0.116 0.120 0.125 0.130 0.136 0.139 0.166 0.150 0.155 O.I60~~ 0~. 166 ~ '07l7l
6. C.II6 0.120 0.125 0.130 C.I35 O. I6C 0.166 0.151 0.157 0.163 0.169 ~0.i7sO.lVl""
0.119 0.126 O.I3D 0.135 C.I6C 0.146 0.152 0.158 0.165 0.171 0.178 0.165 C.I9I
10. 0.124 0.129 0.136 0.140 0.166 0.152 D.I59 C.I66 0.173 O.I 80 0.187 O.I 55 0.203
12. C.I26 0.123 0.13? 0.146 0.152 0.159 0.166 C.I76 0.161 C. 190 6.~I98~ C / 2 C 6 O . z f s "
16. 0.132 0.138 0.166 Q.I5I 0.158 0.166 C.I76 0.182 0.191 C.~2CQ 0.209~ O.TTe 0~.228~
16. 0.136 0.143 0.150 0.157 0.165 0.173 0.161 0.191 0.200 0.210 0.22T 0.2TT 1^263
18. 0.161 0.148 0.155 0.163 0.171 0.160 O.I9D C .2CO 0.210 C.22I 0.233 C.2»V ~0.258~
20. 0.145 O.J52 0.160 0.169 0.178 0.187 0.198 C.2C9 0.221 0.233 G.246 ~ o 7 2 ~ 6 ~ G 0 . 2 7 5
22. 0.169 0.157 0.166 0.175 0.185 0.195 C.206 0.218 0.231 0.265 0.260 C.276 0.293
26. 0.153 O.le2 O . I 7 P 0.161 0.191 0.2C3 0.215 0.228 0.263 C.258 0.275~ c7z9~3 0.3~I2~
26. 0.158 0.167 0.176 0.187 0.196 C.2IC C.226 C.23B 0.256 0.272 0.29~Q 0.311 ~6.333~
28. 0.162 0 . 1 7 1 0.161 0.193 0.205 0.218 0.233 0.269 0.266 0.285 0.306 0.329 0.355
30. 0.166 0.176 0.187 0.198 0.211 0.226 0.261 0.259 0.278 0.299 0.323 0.369 0.378
32. 0.169 O.I6C 0.191 0.2C4 0.216 0.233 0.250 0.269 0.290 C.3I3 0.339 C.369
36. 0.173 0.186 0.196 0.2C9 0.226 0.26C 0.258 0.278 0.301 0.327 0.356 0.369 0.626
36. 0.176 0.187 0.2CO 0.216 0.230 0.267 0.266 0.268 0.312 C.340 0.372 G.609 0.651
38. 0.179 0.191 0.2C6 0.218 0.235 0.253 0.273 C.296 0.323 0.353 0.388 C.626 0.675
60. 0.181 0.194 0.2C7 0.222 0.239 0.258 C.280 C.3D4 0.332 0.364 0.102 0.646
62. 0.166 0.196 0.210 0.226 0.263 0.263 0.285 0.311 0.340 0.374 0 .616"0 .662"
66. 0.185 0.198 0.212 0.228 0.266 0.267 0.290 0.316 0.367 0.3E3 0.625 C.67S O.S36
66. 0.167 0.2CO 0.216 0.230 0.269 0.269 G.293 0.320 0.352 0.389 0.633 0.685 0.549
68. 0.187 C.2CC 0.215 0.231 0.25C 0.271 0.295 0.323 0.355 0.393 0.637 0.492 0.558
50. 0.167 0.2CI 0.215 0.232 0.250 0.272 0.296 C.323 0.356 0.396 0.639 0.494 0.561
HOOP HEIGHT
X/Y
0.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
26.
26.
26.
30.
32.
34.
36.
38.
60.
42.
66.
46.
68.
50.
C.
O.IC5
O.IC9
0.113
0.117
0.121
0.125
0.129
0.153
0.138
0.162
0.167
0 .151
0.155
0.160
0. 166
0.168
0.171
0.175
0.178
0.181
C.I64
C.I66
0.168
C.I69
O.I9C
C.I9C
2.
O.IC9
0.113
O.I 17
0.121
0.126
0.130
0.135
O.I6C
0.166
0.169
0.156
0.159
0. 166
G. 169
0.175
0.178
0.182
0.166
0. I9C
0.193
0.196
0.199
0.2CI
0.2C2
0.2C5
0.2C3
50.0
4.
0.113
0.117
0.122
0.126
0.131
0.136
0.161
0.166
0.151
0.157
0.162
0. 168
0.173
0.178
D. 186
0.189
0.196
0.198
0.2C3
0.2C7
D.2IO
0.213
0.215
0.217
0.218
0.218
6.
0.117
0.121
0.126
D.I3I
0.136
0.162
0.167
0.153
0.159
0.165
0.171
0.177
0.163
0.189
0.195
0.2CI
0.2C7
0.212
0.217
0.221
0.225
0.229
0.231
0.253
0.256
0.235
DETECTOR HEIGHT
8.
0.121
0.126
C.I3I
0.136
0.162
0.148
0.156
O.I6C
0.167
0.173
O.I8C
0.187
C. 194
0.201
0.207
0.214
C.22I
0.227
0.232
0.236
0.242
0.246
C.249
0.252
0.253
0.256
10.
0.125
O.I3C
0.136
0.162
0.148
0.156
0.161
0.168
0.175
0.162
0.19C
0.198
0.2C5
0.213
0.221
0.229
0.236
0.243
0.2SC
0.256
0.261
0.266
0.27C
0.273
0.274
0.275
12.
0.129
0.135
C.I4I
0.147
0.154
C.I6I
0.168
0.176
C.I 84
0.192
0.2CO
0.2C9
C.2IE
0.227
0.236
0.246
0.253
0.261
0.269
0.277
0.2E3
C.269
C.293
0.296
0.299
0.299
2.0
16.
0.133
O.I6C
C.I66
0.153
0.160
0.168
0.176
0.186
C.I93
C.2C2
0.211
C.22I
C.23I
C.26I
C.252
C.262
C.272
0.262
C.29I
0.3CC
C.308
0.316
C.320
0.326
0.326
0.327
16.
0.138
0.166
0.151
0.159
0.167
0.175
0.184
0.193
0.203
0.213
0.223
0.236
0.266
0.257
0.269
0.261
0.293
0.3C5
0.316
0.326
0.336
0.364
0.351
0.356
D.359
0.360
THO SOURCES
18.
0.162
C.I69
0.157
C.I 65
C.I 73
0.162
0.192
0.202
0.213
0.226
0.236
0.268
0.261
0.275
C.269
0.3C3
0.317
0.331
0.366
0.357
C.368
C.378
0.367
0.393
0.397
0.398
20.
0.167
0.156
0.162
0.171
0.180
0.190
0.200
0.211
0.223
0.236
0.269
0.263
0.278
0.296
0.310
0.326
0.363
0.360
0.376
0.392
0.606
0.618
0.629
0.637
C.662
0.663
22.
O.ISI
0.159
0.168
0.177
0.187
0.198
, 0.209
C.22IJ
' 0.236
0.268
0.263
C.279
0.296
0.314
0.333
0.353
0.373
C.393
0.413
o76~32
0.65C
0.666
0.679
0.689
0.696
0.698
26.
O.I5S
0.166
0.173
0.183
0.196
G.205
0.218
0.231
0.266
0.261
0.276
0.296
0.316
0.337
0.359
0/382
0.606
0.630
0.655
0.679
G.5C2
0.523
0.560
0.553
0.562
0.566
40
c.
2.
It.
6.
e.
10.
12.
Ik.
16.
18.
2C.
22.
24.
26.
26.
3C.
32.
314.
it.
38.
1C.
12.
lit.
46.
ie.
so.
X/T
G.
2.
ti.
6.
e.
10.
12.
t<i.
16.
18.
2C.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
no.
12.
lib.
116.
146.
5C.
OCOC I-EIGXT
26. *>Q
c.ise
0.1*7
C.I 76
0.167
0.156
C.210
0.224
0.236
C.2SU
0.272
0.290
0.311
0.323
0.357
0.363
c.mc
0.439 '
C.469
0.5CO
0.531
0.5(1
a. see
0.611
0. 629
C.64C
C.644
0.142
0.171
0.161
C.I53
0.205
0.216
0.233
0.245
0.266
0.2E5
0.3C6
0.329
0.355
0.363
0.412
O.UU6
O.U8I
0.519
0.558
0.598
0.636
0.673
0.7C4
0.745
0.75C
ROOV HEIGHT
26. *°
O.I6D
0.169
0.176
0.169
G.2CI
0 . 2 C 3
C.227
0.21.1
0.257
C.275
0.254
0.3111
C.337
0.361
0 .387
O.lilii
C .443
0.473
0.5C4
0.535
0.564
0.591
0.614
C.632
C.647
f a t
Q. 1611
0.173
O.I8U
0.195
0.2C7
0.221
0.256
0.252
0.269
0.269
0.311:
0.323
0.355
0. 387
0.45C
0.465
0.523
0.562
O.tCI
0.6HC
0.676
0.7C?
0.731
0.752
50
30.
O.U6
0.176
0.187
a. 198
0.211
0.226
0.241
0.259
0.278
0.299
0.323
0.349
0.378
o.mo
0.446
0.165
0.529
0.575
0.625
0.677
0.729
0.779
0.623
0.858
o.eei
0.869
5C
30.
0.168
0.178
0.169
0.2CI
0.214
0.229
0.214
0.262
0.211
0.3C3
0.326
0.353
0.362
O.d 1 ii
Q .450
0.169
0.5-2
0.579
0.629
0.680
0.731
0.761
0.621
0.859
0.669
.0
G.I 69
0.160
0.191
0.2C4
0.218
0.223
0.250
0.269
0.29C
0.313
0.339
0.369
0.4C2
0.139
0.181
0.529
0.562
G.610
0.7CU
C.773
0.611
0.911
0.977
1.029
1.063
1.075
.0
0.171
0.162
0.191
0.2C7
0.221
0.236
0.253
0.272
0.293
0.317
0.313
0.373
0.1C6
0.113
0.532
0.565
0.61!
0.7C7
C.77S
0.815
0.913
0.976
1.027
I .C72
D E T E C T O R HEIGHT
0.172
0.181
0.196
C.2C9
0.221
0.21C
0.256
0.276
0.301
C.327
0.356
0.385
0.126
0.169
C.S I9
0.575
0.64C
0.7H
0.797
0.665
0.987
I.C87
1.182
1.315
1.331
D. 116
0.187
G.2CC
0.211
0.220
C.217
0.266
0.266
0.312
0.310
0.372
0.1C9
0.451
0.5CO
0.558
0.625
0.7C1
0.797
C.5C5
I.C29
1.168
1.315
i.iei
1.678
I.7IC
C.I79
C.I5I
C.2C1
0.218
0.335
C.253
C.273
O.J96
0.323
0.353
0.386
C.426
C.475
0.531
0.556
C.677
C.773
o.eei
I.C29
1.197
1.395
1.616
1.653
2. 230
2.26
C.ICI
C.I94
C.2C7
G.222
C.239
C.256
C.260
C.304
C.332
C.364
G.1C2
C.446
C.498
0.561
0.636
0.729
C.844
C.967
t. its
1.395
1 .676
2.C23
2.416
3.125
3.245
O E T E C T C S HEIGHT
C.I75
C. I66
0.196
0.212
0.227
0.213
0.261
0.282
0.305
0.331
C.36C
0.393
0.13C
0.472
0.579
0.612
C.7I7
0.799
0.669
C.986
I.CB1
1.176
1.251
1.321
0.176
O.I9C
0.2C3
0.217
0.232
0.250
C.269
0.291
0.316
0.311
0.376
0.113
0.455
0.629
C.707
Q.759
0.9C5
I.C27
1.162
I .3C6
1 .447
1.571
1.666
C.IEI
C.I 93
C.2C7
C.22I
0.236
0.256
C.277
C.2CC
0.326
0.357
0.352
C.432
0.179
C.680
C.775
Q.ees
I .C27
1 .191
I.3E3
1.558
I.E21
2.C32
2.163
2.239
0.164
0.196
C.2IC
C.225
C.242
0.261
C.283
C.306
G.336
C.368
0.106
C.450
Q.5C2
C.73I
0.615
C.«.C6
1.162
1.363
1.657
1.967
2.360
2.723
3. 023
3.135
C.
O.IEU
G.I96
0.210
0.226
C.213
0.263
0.265
0.311
0.340
0.374
0.114
0.462
0.519
0.588
C.673
0.779
0.914
I .C67
1.315
1.618
2.023
2.56G
3.245
4.717
5. CCS
2.0
0. 186
0. 199
0.213
0.229
0.246
0.266
C.2E9
0.314
0.314
0.378
0.418
0.166
0.523
0. 676
0.761
C.9I3
i.cei
1.306
1.558
1 .967
2.196
3.125
3.851
4.726
TkC SOURCES
c.ies
C. 156
0.212
C.226
G.246
C.267
0.290
C.3I6
G.347
C.3E3
G.425
C.475
0.536
C.6II
C.7C4
0.823
G.977
I.IE2
1 .Id
1.653
2.416
2.245
4.462
7.936
6.604
C.I87
C.2CO
G.2I4
G.23G
G.249
0.269
0.293
C.32C
0.352
0.389
C.433
C.185
0.519
0.629
0.729
c.ese
1.029
1.262
1.589
2.C7I
2.813
4.C27
6.132
15.749
19.655
ThO SOURCES
0.168
G.2CI
C.2I5
0.221
0.249
C.270
C.293
0.320
0.351
0.367
G.429
0.479
C.54C
C. 6 1 1
0. 7C7
0.821
0.976
1.176
1.147
1.624
2.360
3.125
4.243
5.713
7.946
0.169
0.202
0.217
0.233
0.252
G.273
0.296
0.324
0.356
G.393
0.437
0.489
0.553
0.632
C.8S9
I.C27
1.254
1.571
2.C32
2.733
3.651
5.713
8.614
13.1 55
15.760
C.IE7
G.2CC
C.2IS
0.221
0.2K
0.271
0.255
C.323
0.355
C.352
C.437
0.152
0.556
C.61C
0.745
0.661
I.C62
1.315
' 1.676
2.22C
3.125
1.717
7.926
39.167
78.25C
18 .
O.I5C
0.2C2
C.2I6
0.224
0.253
C.274
C.25S
0.326
C.355
0.357
0.412
0.156
G.562
0.613
L.747
C.66I
I.06C
I.3C6
1.657
2.162
3.023
1.172
7.226
13.155
35.156
5G.
C.I 87
0.201
G.2I5
C.232
C.25G
0.272
G.296
0.323
C.356
0.391
C.139
0.494
0.561
0.644
C.750
0.869
1.075
1.334
I.7IG
2.268
2.245
5.005
8.604
78.250
0.125
5C.
C.I90
C.2C3
0.218
0.235
0.251
0.275
0.299
C.327
0.360
0.398
0.443
0.496
0.564
0.617
C .752
0.869
1.072
I.S24
1.666
2.239
3.135
4.728
7.916
15.760
76.261
41
•qO» HEIGHT
X/T
"o.
2.
4.
6.
~ 8.
10.
12.
11.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
26.
30.
32.
34.
36.
38.
10.
«2.
11.
16.
18.
SO.
C.
O.IC6"
b.no
0.114
0.118
0.122
0.126
0.1*0
0.135
0'. 139
0.144
' 0.148
0.153
0.157
0.161
""0.165
6.169
~~O.I73
0."|77
0.180
0.183
0.186
o.iee
0.190
0.191
0.192
0.192
O.I 1C
0.114
o. lie
0.123
0.127
0.132
0.136
0.141
0.146-
6.151
0.156
0.161
0.1(6
0.170
0.175
O.I8C
0.181
0. 168
0.192
0. 155
0.198
0.201
0.203
0.201
0.205
0.2C5
ROOK HEIGHT
" b".
2.
~ V.
6.
e.'
lo.
12.
11.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
26.
30.
32.
31.
36.
36.
10.
12.
11.
16.
18.
SO.
0.107
o.m
" oliis
0.119
0.123
0.127
0.132
0.136
0.141
0.145
0.150
0.154
0.156
0.163
0.167
0.171
0.175
0.179
0.162
0.165
0.187
0.190
0.191
0.193
0.193
0.191
O.I II
0.115
0.119
0.124
0.128
0.133
0.138
0.142
0.147
0.152
0.157
0.162
0.167
0.172
0.177
o.iei
0.166
O.I9C
0.194
0.197
0.2CC
0.2C3
0.2CS
0.206
0.2C7
0.2C7
50
0.114
0.118
0.123
0.127
0.132
0.137
0.112
0.118
0.153
0.158
0.161
0.169
0.175
0.180
0.186
0.191
0.196
0.2CO
0.205
0.209
0.212
0.215
0.217
0.219
0.220
0.220
50
0.115
0.119
0.121
0.129
0.131
0.139
0.111
0.149
0.154
0.160
0.165
0.171
0.177
0.162
0.167
0.193
0.196
0.2C2
0.207
0.211
0.214
0.217
0.219
0.221
0.222
0.222
.0
0.118
0.123
0.127
0.133
0.138
0.143
0.149
0.155
0.161
0.167
0.173
0.179
0.185
0.191
0.197
0.203
0.2C9
0.211
0.219
0.224
0.226
0.231
0.234
0.236
0.237
0.237
.0
O.I 19
0.121
0.129
0.131
0.139
0.145
0.150
0.156
0.162
0.168
0.174
0.161
0.187
0.193
0.199
0.2C5
0.211
0.216
0.221
0.225
0.229
0.233
0.236
0.238
0.239
0.239
DETECTOR HEIGHT
0.122
0.127
0.132
0.136
0.141
0.119
0. 156
0.162
0.166
0.175
0.182
0.189
0.196
0.203
0.2IC
0.216
0.223
0.229
0.23S
0.24C
0.245
0.249
0.252
0.254
0.256
0.256
0.126
0.132
0.137
0.113
0.119
O.IS6
0.163
O.I7C
0.177
0.161
0.192
0.2CO
0.207
0.2IS
0.223
0.231
0.238
0.216
0.2S2
0.259
0.261
0.269
0.272
0.275
0.277
0.277
C.I30
0.136
0.112
0.115
0.156
0.123
0.170
C.I 76
0.166
0.151
C.202
0.211
0.220
0.225
0.238
0.217
0.256
C.261
n.272
0.279
0.286
0.291
0.256
0.259
0.3CI
0.302
DETECTOR HEICHT
0.123
0.126
0.134
0.135
0.115
0. IS 1
0.157
0.163
O.I7C
0.177
0. 181
0.191
0.196
0.205
0.212
0.216
0.225
0.231
0.237
0.212
0.217
0.2SI
0.251
0.256
0.256
0.258
0.127
0.133
0.139
0.115
0.151
0.157
0.161
0.171
0.179
0.186
0.151
0.2CI
0.2C9
0.217
0.225
0.233
0.2140
0.246
0.254
0.26C
0.266
D.21I
0.274
0.277
0.279
0.279
0.132
0.136
0. 114
O.I5C
0.157
C.I61
0.172
0.179
0.167
0.196
G.2C4
0.213
0.222
0.231
0.24C
0.215
0.258
0.266
0.271
0.281
0.266
0.293
0.296
0.301
C.3C3
C.3C1
0.135
0.111
0.148
0.155
G.I62
0.170
C.I 78
C.I66
0.195
C.2C4
0.214
C.224
C.231
C.211
0.251
0.265
G.275
0.260
0.291
C.3C3
C.3IC
0.317
C.322
C.326
0.329
G.330
0.136
0.142
0.119
0.156
0.163
0.171
0.179
0.168
0.197
0.2C6
0.216
C.225
C.236
0.216
0.256
C.266
C.277
G.266
C.256
0.3G1
0.312
G.3I9
0.324
0.328
C.33C
0.331
4.0
0.139
0.116
0.153
0.1(1
0.168
0.177
0.166
0.195
0.2CS
0.215
0.226
0.237
0.218
0.260
0.272
0.264
0.296
C.3C7
0.319
0.329
0.338
0.317
0.3S3
0.356
0.361
0.362
6.0
0.141
0. 117
0.151
0.162
0.170
0.179
0.187
0.197
C.2C7
0.217
0.228
0.239
G.250
0.262
0.271
0.266
0.298
0.3C9
0.320
0.330
0.340
G.316
0.351
0.359
0.362
0.363
TkO SOURCES
C.I44
C. ISI
C.I56
C.I67
C.I 75
C.IE4
G.I54
C.2C4
0.215
C.226
0.238
C.2SI
0.2(1.
C.277
G.25I
C.3C5
C.3I9
C.333
0.347
C.359
C.37I
0.381
0.385
C.355
0.359
0.4CC
0.148
0. 156
0.164
0.173
0.182
0.192
C.202
0.214
0.226
0.238
0.252
0.266
0.281
0.296
0.312
0.329
G.346
0.362
0.378
G.394
0.106
0.120
0.131
0.138
0.113
0.445
IkC SCURCES
0.145
C.I52
C.I6G
0.166
C.I77
C.I86
0.156
C.2C6
C.2I7
0.226
C.24G
C.2S3
C.266
0.279
0.253
C.3C7
C.32I
C.335
C.348
G.360
C.372
0.361
0.389
0.355
0.359
G.1CC
O.ISO
C.I57
0.165
0.171
0.1814
0.191
G.2G1
0.216
0.228
0.240
0.254
0.266
C.283
0.296
0.311
0.330
0.317
0.363
C.379
0.391
0.408
D.420
0.430
0.436
G.442
0.444
0.153
0. 161
0.165
0.179
C.I69
C.2CC
C.2II
C.221
C.237
C.2SI
0.266
C.262
0.255
G.3I7
G.336
C.355
C.375
0.395
0.1415
G.131
G.15I
0.167
C.16C
0.45C
0.456
0.156
C . I S 4
0.1(2
G. I7 I
c.iei
C.I5I
0.2CI
G.2I3
C.22S
0.229
0.253
0.266
C.2E4
0.301
C.3I9
C.337
0.356
C.376
C.355
0.415
C.433
C.15C
0.14(6
C.176
C.168
C.154
G.196
0.157
G.I66
C.I75
0.165
0.196
0.207
C.220
0.231
0.2148
C.261
0.261
0.299
0.319
0.339
0.361
0.364
0.406
0.132
0.156
C.180
G.S03
0.523
G.S40
0.553
G.56I
G.564
C.IS8
0.167
0.177
0.187
0.198
0.209
0.222
0.236
0.250
0.266
C.283
0.301
0.320
C.34I
0.362
0.385
C.408
0.432
0.455
C.478
C.5CO
0.519
C.536
0.546
C.556
C.SS9
42
ROC' I-E1GHT SC.O CEIECIOR 1-EIChT 1.0 IkO SOURCES
X/» 26. 28. 30. 32. 3f t . 36. 36. 10. D2. ttl. 46. 16. SO.
0. 0 .161 0.165 0.169 0.173 0.17? 0.180 0.163 0.166 0.168 0.HO 0.191 t lT^ l0 .192
2. O . I 7 C 0.175 O . I C O 0.161 C. iee O . l « 2 O.l« C.I98 0 .2CI C.2C3~ 0.2C^~T.2C5. 0.205
1. O. ieC 0.166 0.191 0.196 0.2CC 0.2CS C.:t9 0.212 0.215 C .2 I7 0.219 0.220 0.220
C . I 9 I 0.197 D.2C3 0.2C9 0.214 0.219 0.221 0.226 0.231 0.231 0.236 0.237 0.237
C.2C3 0 .2IC 0.216 0.223 0.229 0.235 C.21C C.215 0.219 C.252 0.251 C.256 0.256
10. E.2I5 0.223 0.231 0.236 0.216 0.252 0.259 C.261 0.269 0.272 0.275 0.277 0.277
12. 0.229 0.236 0.217 0.256 0.261 0.272 0.279 0.266 0.291 0.296 0.299 0.301 0.302
II. G.211 0.251 0.265 0.275 0.261 0.291 0.3C3 0.310 0.317 C.3S2 0.326 0.329 0.330
16. C.26G 0.272 0.2E1 0.296 0.307 0.319 0.329 0.338 0.317 C.353 0.356 0.361 0.362
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18. 0.610 0.710 0.666 1.036 1.261 I .5C2 2.011 2.715 3.663 5.725 6.827 \l . lie
5G. 0.611 0.715 0.875 1.017 1.281 1.609 2.C9I 2.635 1.050 6.155 9.912 15.772 19.679
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C.22I
C.237
C.255
C.276
0.299
C.32S
C.355
0.369
0.126
C.171
0.529
0.591
C.672
0. 767
0.661
I.03C
1.212
1 .111
1.727
2.073
2.168
2.666
3.178
0.191
C.208
0.223
0.239
C.258
0.278
0.302
0.329
0.359
0.395
0.135
C.1B1
C.51I
C.609
0.692
0. 791
0.922
I.C81
1.290
1.558
1.902
2.310
2.866
3.129
3.695
TkO SOURCES
11.
0.191
C.2C7
0.222
C.238
0.256
0.277
0.299
0.325
0.351
C.367
0.125
0.169
C.520
C.560
0.651
0.737
C.639
C.962
1.112
1.292
I.5C1
1 .716
2.0C1
2.215
2.123
2.169
16.
0.195
0.209
0.221
0.210
0.259
0.279
0.302
0.329
0.356
0.392
0.132
0.177
0.531
0.591
0.670
0.761
0.671
I.C07
1.171
1.379
1.629
1.922
2.215
2.559
2.797
2.887
0.195
C.2C6
C.221
C.21C
C.2S9
0.260
C.3C1
C.33I
C.362
0.396
C.11C
C.169
0.516
C.6I9
C.7CS
0.812
C.917
1 . 1 19
1.313
1.637
2.027
2.536
3.176
3.895
1.517
16.
0.196
0.2IC
0.225
C.21I
0.26C
C.2CI
C.3C1
0.331
0.361
0.396
0.136
C.163
C.536
C.6C3
0.661
C.776
0.892
1.036
1.215
1 .139
1.715
2.017
2.123
2.7S7
3.0(6
3.2CC
50.
0.195
C.209
0.221
C.21I
C.260
0.281
0.3C5
C.332
0.363
0.399
0.111
0.191
0.550
0.622
C.7C9
0.8 1 8
C.955
1.131
1.361
1.666
2.073
2.612
3.299
1.082
1.772
5.060
50.
0.196
0.210
C.225
C.212
0.261
0.281
C.3C5
C.332
0.362
0.397
0.137
C.185
0.510
C.6C6
0.665
C.76I
0.699
1.016
1.230
1.160
1.716
2.093
2.169
2.867
3.2CO
3.320
45
BOON HEIGHT
0. O.IC9
3. D.I 13
». 0.117
6. a. 131
8. 0.126
10. O.I3D
12. 0.13*
l». 0.139
16. 0.111
IB. a. me
20. O.I S3
22. 0.157
2*. a. 162
. 26. • 0.166
26. O.I 70
30. 0.175
.32. 0.179
3k. 0.162
36. 0.186
38. 0.189
•o. o.i9i
»2. 01193
M. O.I 95
«6. 0.196
18. 0.197
SO. 0.197
0.113
0.117
0.122
0.126
0.131
a: 136
O.I 10
0.1*5
O.ISO
0.155
0.161
0.166
0.171
0.176
0.180
o. ies
0.189
0. I9«
0.197
0.201
0.201
0.206
0. 208
0.210
0.211
0.211
ROOK HEIGHT
Hit 0.
0. 0.110
2. O.IK
*. 0.116
6. 0.122
8. 0.126
10. 0.131
12. 0.135
I*. 0.110
16. 0.1*11
18. 0.119
20. O.IS3
22. O.IS8
21. 0.163
26. 0.167
28. 0.171
30. 0.173
32. 0.179
3>. 0.183
36. 0.166
38. 0.169
*0. 0.192
42. "0.194
11. 0.196
16. 0.197
IB. 0.198
SO. 0.198
2.
0.111
0.118
0.122
0.127
0.132
0.136
0.111
0.116
O.ISI
0. IS6
0.161
0.166
O.ITI
0.176
0.181
0.186
0.190
0.191
0.196
0.2C2
0.2C5
0.2C7
0.209
0.211
0.212
0.212
SO
0.117
0.122
0.126
0.131
0.136
0.112
0.117
0.152
O.I SB
0.163
0.169
O.I7S
0.180
0.186
0.191
0.196
0.201
0.206
0.210
0.211
0.218
0.221
0.223
0.22S
0.226
0.226
50
1.
0.118
0.122
0.127
0.132
0.137
0.112
0.118
O.IS3
O.IS9
0.161
0.170
O.I7S
o.iei
0.187
0.192
0.197
0.202
0.207
0.211
0.2IS
0.219
0.221
0.221
0.22S
0.226
0.227
.0
0.121
0.126
0.131
0.137
0.112
0.118
O.I S3
O.IS9
O.I6S
0.172
0.178
0.181
0.190
0.197
0.203
0.2C9
0.211
0.220
0.22S
0.229
0.233
0.236
0.239
0.211
0.212
0.213
.0
6.
0.122
0.127
0.132
0.137
0.113
0.118
O.ISI
0.160
0.166
0.172
0.179
0.185
b.m
0.197
0.201
0. 209"
"oli'is"
0.220
0.225
0.230
0.231
0.237
0.210
0.212
0.213
0.213
DETECTOR HEIGHT
0.126
0.131
0.136
0.112
0.118
O.ISI
O.I6C
0.167
0.171
0.180
0.187
0.191
0.20^
0.208
0.215
0.222
0.228
0.23S
0.210
0.216
0.2SC
0.251
0.257
0.2S9
0.261
0.261
O.IIO
0.136
0.112
0.118
0.151
0.161
0.168
O.I7S
O.I 82
0.190
0.197
0.2C5
0.213
0.221
0.229
0.236
0.211
0.251
0.258
0.261
0.269
0.273
0.277
0.260
0.2EI
0.282
0.131
O.I1C
0.117
0.153
0.160
0.168
0.175
0.163
0.191
0.2CO
C.2C8
0.217
0.226
C.235
0.213
0.252
0.261
0.269
0.276
0.263
0.29C
0.295
0.299
0.3C2
0.3C1
0.3C5
OETECTOB HEIGHT
6.
0.126
0.132
0.137
0.113
0.119
O.ISS
0.161
0.168
0.171
0.181
0.186
0.195
0.202
G.209
0.216
0.223
0.229
67235
0^211
0.216
0.251
0.25»
0.257
0.26C
0.261
0.262
1C.
0.131
0.136
0.112
0.118
0.155
0.162
0.166
0.176
0.183
0.191
0.198
0.2C6
0.211
0.222
0.230
0.237
0.211
0.251
" 0.25V "
0.261
" 0.269
0.271
0.277
0.260
0.261
H.'iiT
12.
0.135
0.111
0.118
O.ISI
0.161
0.168
0.176
0.181
0.192
0.2CC
0.209
0.216
0.226
0.235
0.211
0.253
0.261
0.269
0.277
0.2C1
0.290
0.295
0.299
"6.3C2
0.3C1
"c^cs
12
0.139
0.105
"0.152 ~
oil 59
0.167
0.175
0.163 "
0.192
0.2GI
0.210
0.219
0.229
0.239
0.219
0.259
0.269
0.279
0.289
0^297
0.3C6
0.313
0.319
0.321
0.326
0.330
0.331
11
11.
0.110
0.116
0.153
0.160
oTTie
0.176
0.161
0.192
0.2CI
0.211
0.220
0.230
C.210
0.250
0".260
C.27C
0".279
0.269
0.297
C.3CS
0.312
0.318
0.323
0.~327
0.329
tf.330
.0
0.111
0.150
0.158
0.165
0. 1 71
0.182
0.191
0.201
0.210
0.221
0.231
0.212
0.251
0.265
0.276
0^268
0.299
0.310
0.321
0.330
0.339
0.316
0.352
0.3S7
0.360
0.361
.0
16.
0.111
O.ISI
0. 159
0.166
0.171
0.163
0.192
0.2CI
0.211
D.22I
0.232
0.213
0.251
0.265
0.277
0.2C8
0.299
0.310
0.320
0.329
0.338
0.315
0.351
0.355
0.358
0.359
TkC SCUI
C. 118
0.155
0.163
C/172
0.160
a. 190
0.~2CO
0.210
0.221
C.232
C.211
0.256
0.269
C.2C2
G.295
0.308
0.321
0.331
0.316
0.356
C.368
G.377
0.3C1
C.390
0.393
0.391
RCES
O.I S3
0.161
0.169
£.176
0.187
0.197
0.206
0.219
0.231
0.211
0.257
0.271
0.285
0.300
0.315
0.330
0.316
0.361
0.375"
0.389
0.101
0.112
0.121
0.127
0.131
0.133
0.157
0.166
0.175
C.I EH
0.191
0.205
C.2I7
0.229
0.212
0.256
0.271
0.266
G.3C2
D.3I9
"0.337
oTssi"
0.372
0.390
' 0.1C7
0.123
0.138
G.15I
0.162
0.170
0.175
C.177
0.162
0.171
O.I60~
0.190
0.201
0.213
0.226
0.239 ~
0.2SV~
0.269
0.265
0.302
0.321
0.310
0.360
0.380
0.101
0.122
0.113
0.162
0.180
0.197
O.SIO
0.520
0.526
O.S29
TkC SCUIICES
18.
~ 0.119
C. 156
0.161
0.172
c.iei
0.191
0.2CO
0.211
C.22I
0.233
0.211
0.257
0.269
0.282
C.29S
c.sce
0.321
0.333
C.315
OT356
0.366
C.371
0.361
G.367
0.39C
0.391
20.
0.153
0.161
6Tf7rf~
0.179
0.188
0.198
0.209
0.220
D.232
0.211
0.257
0.271
0.285
0.300
0.311
0.329
0.311
0.359
C.373
0.386
0.397
C.1CS
0.116
0.122
0.126
0.127
22.
0.158
0.166
0.175
c.ies
0.195
0.2C6
0.218
C.230
0.213
0^257
0.271
C.266
0.302
0.318
0.335
0.352
0.37C
C.367
0.103
0.119
C.133
C.115
0.155
0.163
0.16E
0.169
21.
0.163
C.I7I
0.161
0.191
0.202
0.211
0.226
0.210
0.251
0.269
C. 285
C.302
C.320
0.338
0.356
0.377
0.397
0.117
G.137
0.155
0.172
0.187
0.5CO
0.509
C.SIS
0.517
ROC* I-EIGHI 5C.O CEIECIOB hEICM 12.G IkC SOURCES
t/1 2t. 28. 3D. 32. 3k. ' 36. 36. kC. »2." ~ k k 7 ~ 0 6 .
0. 0.166 O.I7C 0.175 0.179 C.I82 0.186 0.169 0.191 0.193 0.195 0.196 0.197 0.197
2. 0.176' O. I6C 0.165 0.169 0.19k 0.197 0.2CI C.2CO 0.2C6 O.jicV" orTlli cTTfi 0.211
0. 0.166 0.191 0.196 0.201 0.206 C.2IC C.2IH 0.218 0.221 0.223 0.225 0.226 0.226
6. G.I97 0.2C3 0.2C9 0.21k 0.22C 0.225 0.229 Q.233 0.236 G.239 0.241 0.2X2 0.213
G.2C6 0.215 0.222 0.228 0.235 0.20C 0.2k6 G.250 0.25k 0.257 0.2S9 0.261 0.261
1C. G.22I 0.229 0.236 C.2kk 0.251 C.25P rl.260 C.2C9 0.273 C.277 0.260 0.261 0.282
12. 0.235 0.203 0.252 0.261 0.269 0.276 0.263 0.29C 0.295 0.299 0.302 0.30k 0.305
Ik. 0.209 0.259 0.269 0.2T9 0.289 0.297 0.306 0.313 0.319 0.32k 0.326 G.33G 0.331
0.2C5 0.276 0.268 0.299 0.3IC 0.321 0.33C 0.339 0.3*6 C.3S2 0.357 G.36C 0.361
16. 0.282 0.295 0.306 0.321 0.33k 0.3k6 0.356 C.36B 0.377 0.38k 0.390 0.393 0.39k
20. G.3CO 0.315 0.330 0.3k6 0.361 G.375 0.389 O.kOI 0.012 0.421 0.127 O.k3l 0.133
22. C.3I9 0.337 0.35k 0.372 0.39C O.kCl 0.023~~ 0.038 O.OSI 0.062 0.470 D.k75 0.«77
2k. 0.3kC 0.360 0.360 O.kCl G.k22 O.kk3 0.442 0.060 0.097 0.510 0.520 O.S26 0.529
26. 0.362 0.36k O.kCB 0.433 C.457 G.kE2 0.5C6 0.529 0.549 0.565 0.578 0.566" ~0.589~~
26. 0.36k 0.411 0.438 0.467 G.k97 0.526 0.556 0.583 0.6C8 C.630 0.646 0.656 0.660
30. l.kte 0.438 0.470 0.5C4 0.539 0.575 0.611 C.6k6 0.676 0.7C5 0.726 0.739 0.74k
32. O.k33 0.467 0.5C4 0.544 0.586 0.63C C.67k 0.717 0.758 0.793 0.821 0.838 0.844
3k. C .457 O.k97 0.539 0.586 0.636 0.669 0.744 0.799 0.851 0.697 0.933 0.957 0.96S
36. C.k£2 0.526 0.57S 0.630 0.689 D.753 0.621 0.890 0.957 ~ i . O I 8 f 7 6 6 7 ~ 1.1399l~l 10
38. C.5C6 0.556 0.611 0.67k 0.744 0.621 0.9C4 0.991 I.C77 I.157 1.223 1.266 1.282
kO. 0.529 0.563 0.646 0.717 C.799 0.890 0.991 1.099 1.209 1.31k 1.002 1.062 1.063
k2. 0.5»9 0.6C6 0.678 0.758 0.651 0.957 I.C77 I.2C9 1.308 1.063 1.600 iTiTiI~7IO
44. 0.565 0.63C 0.7C5 0.793 0.897 1.018 1.157 1.31k 1.483 1.653 1.803 I.9G9 1.947
k6. 0.576 0.444 0.726 0.621 0.933 I.C67 1.223 I.4C2 I.6CO 1.60] 1.967 2.119 2.167
k8. 0.566- 0.656 0.739 0.836 . 0.957 1.099 1.266 I.k62 1.681 I.9C9 ~ 2^TJ9 jT j f l2~ .327~
5C. C.589 O.C6C 0.744 0.644 0.965 I.MC 1.262 1.463 1.710 1.907 2.167 2.327 2.387
HCO hEIGHT 50.0 DETECTOR HEIGHT 10.0 TbO SOURCES
«/» 26. 28. 30. 32. 3k. 36. 38. 00. 02. 00. 06. 08. SO.
0. 0.147 0.171 0.175 0.179 0.183 0.186 0.189 0.192 O.Kk 0.196 O.lT? oTl96 oTriT"
2. 0.176 0.181 0.186 0.190 0.19k 0.198 0.2C2 0.205 0.207 0.209 0.211 0.212 0.212
k. 0.167 0.192 0.197 0.202 0.207 0.211 0.215 0.219 0.221 0.22k 0.225 0.226 0.227
6. 0.197 0.20k 0.2C9 0.215 0.22C 0.225 0.23C G.230 0.237 C.20C ol202 ~ o T 2 k 3 o T i o j f "
8. C.2C9 0.216 0.223 0.229 C.23S 0.241 C.246 0.251 0.25k 0.257 0.260 0.261 0.262
10. 0.222 0.23C 0.237 0.2kO 0.251 0.258 0.260 0.269 0.27k ~ 0.277 O.So C.Vei lf.282
12. 0.235 0.244 0.253 0.261 0.269 0.277 G.2Ek 0.290 D.2.15 0.299 0.302 0.3CO 0.305
Ik. C.250 0.26C 0.270 0.279 0.285 0.297 C.3C5 0.312 0.318 0.~3~23 0.3~27 6.729 0.330
16. C.265 0.277 0.2E8 0.299 0.3IC 0.32C 0.329 0.338 0.3k5 0.351 ~0.~359 oTisl67j59
18. 0.262 0.295 0.3C8 0.321 0.333 0.305 D.356 0.366 0.37k 0.1(1 0.387 0.39C~ 6.391*
2C. C.3CC D.3lk 0.329 0.3kk 0.359 0.373 0.366 C.397 O.OC8 D.*kl6 D.0~22 O.k26 o".k27
22. 0.316 0.335 0.352 0.370 0.387 D.kC3 O.k l9 C.k33 O.kkS 0.055 0.063 ~ 67o6T 0.069
2k. C.338 0.356 0.377 0.397 O.kl7 O.k37 O.kSS O.k72 O.k67 C.5CO 0.509 G.515 0.517
26. 0.359 0.361 0.404 0.027 O.k5l 0.474 0.496 0.517 0.535 0.551 0.562 0.569 G.572
28. C.36I G.kC7 0.033 0.460 0.48! 0.515 0.502 C.S67 .0 .569 C.6G9 0.623 0.632 0.4.35~
30. O.OCO 0.433 0.063 0.494 0.527 O.S6C 0.592 0.623 0.651 0.675~ 0.693 oTfos oT7"09~"
32. C.427 0.46C O.k9k 0.531 0.569 0.609 0.646 C.666 0.721 C.75I 0.770 C.789 0.790
3k. 0.051 0.467 0.527 0.569 0.61k 0.661 G.7C9 0.755 0.799 0.637 0.867 0.886
36. O.N7k 0.515 0.540 0.609 C.66I 0.717 C.770 0.831 0.886" C.935 0.973 0^998
38. 0.096 0.542 0.592 0.648 C.709 0.77k 0.643 0.913 0.9CI 1.043 1.092 1.125 1.136
4C. C.5I7 0.567 0.623 0.666 0.75S 0.631 C.9I3 C.996 I.CE2 1.159 1.223 1.265 1.260
42. 0.535 0.569 0.651 0.721 C.799 0.666 C.96I 1.082 1.180 1.260 1.359 "l ,'kil '"77ol2~
00. 0.551 G.6C9 0.675 0.751 0.837 0.935 I.C43 1.159 1.280 1.39k 1.492 1.558 1.562
06. 0.5(2 0.623 0.693 0.774 0.867 0.973 I.C92 1.223 1.359 1.452 1.606 1.660 1.712
48. C.S69 0.632 0.705 0.769 0.666 0.996 1.125 1.265 1.013 1.558 I.680 "17772 I.803~
50. 0.572 G.635 0.709 0.794 0.69" I .TC7 1.136 1.280 1.032 1.582 1.712 1.603 1.636
X/Y
C.
2.
1.
6.
8.
1C.
12.
11.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
26.
30.
32.
31.
36.
38.
1C.
12.
11.
16.
18.
50.
X / Y
0.
2.
1.
6.
8.
10.
12.
11.
16.
18.
2D.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
18.
50.
RCOI- f6IGHT
C . I I C
0.111
0.116
C.I22
C. I27
0.131
0.126
0.110
0.115
C. 119
C.I51
0.159
0.163
C.I68
0.172
0.176
o. iec
0.161
0.167
G.I 90
C.I93
0.195
0.197
0.198
C.I99
0.199
0.111
0.116
0.123
0 .127
0.132
0.137
0.112
0.117
0.152
0.157
D.I62
0.167
0.172
0.177
0.182
0.167
0.191
0.195
0.199
0.2C2
G.2C5
0.2C8
0.2IC
D.2II
0.212
0.212
ROOI- C6 IGHT
0. 1 1 1
0. 115
O.I 19
0.123
0.127
C.I 22
0.136
C. Ill
C.I15
0.150
0.155
0.159
0.161
0.168
C . I 7 2
C. I77
0.160
0.161
O. IE7
0.190
0.193
0.195
0.197
C. 198
C.I99
0. 199
G.I 15
G.I 19
0.123
0.126
G. I23
0.127
0.112
0. 117
0.152
G. IS7
0.162
0. 168
0 . 1 7 3
0.176
0. 162
C. I67
0. 191
0. 196
0.199
0.2C3
G.2C6
G.2C6
0.2IC
0.212
0.213
0.213
5C
G.I 18
0.123
0.128
0.133
0.138
0.113
0.118
0.151
0.159
0.165
0.170
0.176
0.162
0.167
0.193
0.198
0.2C3
0.207
0.212
0.216
0.219
0.222
0.221
0.226
0.227
0.227
5C
O.I 19
0.123
0.128
0.123
0.128
0.113
0. 119
0.151
0.160
0.165
0 .171
0.177
0.162
0. 168
0.193
0.198
0.2C3
0.2C8
0.212
0.216
0.219
0.222
0.225
0.226
0.227
0.228
.0
0.122
0.127
0.123
0.138
0.113
0.119
0.155
0.161
0.167
0.173
0.179
0.166
0.192
0.198
0.2C1
0.210
0.216
0.221
0.226
0.230
0.231
0.238
0.210
0.212
0.213
0.211
.0
0.123
0.128
0.123
0.138
0. Ill
0.119
0.155
0.161
0.167
0.171
C.I 60
0.186
0.192
0. 199
0.2C5
0.210
0.216
0.221
0.226
0.231
0.235
0.238
0.210
0.212
0.213
0.211
D E T E C T O R HE1
0.127
C.I32
0.136
C. 113
0.119
0.155
0.162
C. I6E
C. I75
0.182
0.189
C.I96
0.203
0.2IC
0.217
0.223
0.23C
0.236
0.211
0.216
0.251
0.255
0.256
G.26C
C.26I
0.262
C.I3I
0.137
0.113
0.119
0.155
0.162
0. 169
0.176
0.181
0.191
0.199
D.2C7
0.211
0.222
C.23C
0.236
0.215
0.252
0.258
0.261
0.269
0.271
0.277
0.260
0.261
0.262
0.136
C.I12
0.118
C.I5S
0. 162
0.169
C . I 7 7
C.IE5
0.193
0.201
D.2C9
0.216
0.227
0.236
C.211
0.253
0.261
0.269
C.277
0.283
C.269
C.291
0.299
C.2C2
C.2C3
C.301
C E T E C T O R HEICHT
C. I27
0.133
0.136
0. Ill
O.I5C
0.156
0.162
0.169
0.176
0.182
C.I89
0.196
0.202
C.2 IC
0.217
0.221
C.23C
0.236
0.212
0.217
G.25I
0 .255
0.256
C.26C
0.261
0.262
0.132
0.137
0. 112
G. 119
0.156
0.163
C. I7C
0 .177
G.I61
O . I S 2
0. 199
D.2C7
G.2I5
0.223
0.23C
0.236
0.215
0.252
0.256
0.261
0.269
0.273
C.277
0.279
0.261
C.262
0.136
0.112
C. 119
0.155
0.162
O. I7G
C. I77
G. I65
0.193
C.2CI
C.2IC
0.219
C.227
0.236
C.215
C.253
C.26I
0.269
C.263
0.269
0.291
C.296
C.3CI
C.3C3
C.2C3
16
C.IIC
0.117
0.151
C.I6I
0. 168
0.176
C.I85
C.I93
C.2C2
0.211
C.22I
C.230
0.210
C.25C
C.260
0.270
C.279
0.268
0.297
0.3C5
C.3I2
C.3I8
0.322
0.326
0.328
0.329
16
C. 11 1
C.I17
C.I 51
0.161
0.169
0.177
C. I65
0. 191
C.2C2
C.2I2
C.22I
C.23I
C.21C
G.25C
0.260
C.27C
C.279
0.268
0.3C1
0 . 3 1 1
C.3I7
C.32I
0.325
0.327
0.328
.0
0.115
0.152
0. 159
0.167
0.175
0.161
0.193
0.2C2
0.212
0.222
0.232
0.213
0.251
0.265
0.277
0.268
0.299
0.309
0.319
0.328
0.336
0.313
0.319
0.353
0.356
0.356
.0
0.115
0. 152
C. 160
0.16?
0.176
0. 161
0.193
0.2C2
0.212
0.222
0.223
0.213
0.251
0.265
0.276
C.267
0.298
0.308
0.327
C.335
0.312
0.317
0.351
0.351
0.351
Tt»C SOURCES
0. 119
0.157
C.I65
C. I73
C.IE2
G.I9I
C.2CI
0.211
0.222
C.223
C.215
D.257
0.269
C.262
0.291
C.3C7
C.320
C.332
C.313
C.3S1
0.361
0.372
C.378
C.363
I
0.366
C.367
C.I51
C.I62
0.170
C.I 79
0.189
0. 199
C.2C9
0.221
C.232
0.215
0.258
D.27I
0.265
0.299
0.311
0.328
0.312
0.356
0.370
0.382
0.391
0.101
0.112
0.117
C.12I
0.122
ThC SOURCES
0.150
C. I57
0.165
C.I 71
C.I62
0.192
0.2CI
0.212
C.222
C.2>3
0.215
C.257
0.269
C.262
0.291
C . 3 C 6
0.319
0.330
C.352
0.361
C.369
C.376
0.361
C.3E3
C.361
0.155
C.I 62
0.171
0.180
C.I 89
C.I99
0.210
0.221
0.233
0.215
0.258
0.271
0.285
0.299
C.3I3
C.227
0.311
C.251
0.380
0.390
0.1CO
C.107
0.113
0.117
C.1I8
22.
C.I59
C. I67
C. I76
C.I66
C. 196
C.2C7
C.2IE
C.22C
C.213
0.257
C.27I
C.266
0.3C2
C.3I6
C.331
C.351
C.367
0.363
0.399
C.I 11
C.127
C.139
0.119
C.156
0.16C
0.162
22.
0.159
C.I66
C. I77
0.166
C. I96
C.2C7
C.2I9
C.22I
C.212
0.257
C.27I
C.266
0.3CI
C . 3 I 7
C.333
C.319
0.365
G.36I
0.396
C.IIC
C.122
C.131
C.112
C.119
C.152
C.155
21.
0.163
0.172
C.I 82
C.I 92
0.203
0.211
C.227
C.210
0.251
0.269
0.295
C.302
0.319
C.237
0.356
C.375
0.391
0.113
0.131
0.119
0.165
0.179
D.190
0.199
0.501
C.5C6
21.
C. 161
C.I73
0.162
0. 192
0.203
C.215
0.227
C.210
C.251
0.269
0.265
0.3CI
0.318
C.336
C.351
C.372
0.390
C.1C9
C.126
0.113
C.158
C.17I
0.182
0.190
C.195
C.196
48
x/v
0.
r
 2 .
4.
"6.
8.
To.
12.
14. "
16.
16.
20.
22.
24.
26."
28.
30.
~32"7
34.
36.
36/
" 40.
42.
44.
46.
18.
50.
ROC? tut
0.168
0.177
C". l£7
0.198
0.2IC
0.222
0.236
D.25C
0.265
C.262
0.299
0".3I8 ~
0.337
"0.357
C.378
0.1CO
0.422
0.441
0.466
0.467
0.506
G.523
"0.537
oC547~
C.554
0.556
£V
0.172
0.162
G. 193
0.2t1
0.217
0.22C
0*211
0.26C
0.277
0.291
0.224
0.356
0.376
0.4C2
0.427
0.453
0.479
0.5C4
0.529
D.5"52
0.572
0.589
0~.602~
0.6IG
0.613
HOOP HEIGHT
X/«
0.
2.
4.
6.
"e.
"to.
12.
' l"l.
16."
16.
20".
22.
21.
26.
26.
30.
32.
31.
36.
36.
10.
42.
41.
16.
16.
50.
' 26.
0.166
0.178
0.168 "
0.199
C.2I~0
0.223"
0.236
"0.250 ~
0.265
0.262
0.259"
0.317
0.336
0.355
0.376
0.397
0.418
G.439
0.159
0.179
C.196
0.512
0.525
0.535
0.511
0.513
26.
0.172
0.162
0.193
0.2C5
0.217 "
0".23C
0.245
0.26C
0.276
0.294
0.~3I3
0.333
0.354
0.376
0.399
0.422
0.447
0.471
0.195
0.517
0.539
0.557
0.573
0.581
0.592
0.594
5c:
0.176
0.187
0.198
0.210
0.223
0.238
0.253
0.270
0.268
0.3C7
0.328
0.351
0.375
0.4CO
0.427
0.456
0.485
0.515
0.545
0'.571
0.6G2
0.627
0.648
0.664
0.674
0.677
5C
"30".
0.177
0.187
0.198
C.2IO
0.224
0.238
0.253
0.270
0.267
0.3C6
0".327
0.349
0.372
0.397
0.122
0.119
0.177
0.5C5
0.523
0.559
0.561
0.607
C.625
0.639
0.648
0.651
32.
0.160
0.191
G.203
0.216
0.230
G.245
0.261
0.279
0.2«
0.320
0.342
0.367
0.394
0.422
0.45J
0.465
0.50
0.554
0.589
0.624
0.657
0.668
G.7I3
0.733
0.746
0.750
.0
32.
0.180
0.191
0.2C3
0.216
0.230
0.245
0.261
0.279
0.296
0.319
0.341
0.365
0.390
0.418
0.447
0.477
0.5G8
G.51I
0.573
0.604
0.634
0.660
C.663
0.7CO
0.710
0.711
OtIECTOR HEICHT
C.I 80
0.195
0.207
0.221
0.236
0.252
0.269
0.286
0. 3C9"
0.332
" 0.356"
0.382
0.412
0.444
0.179
0.515
0.554
0.594
0.636
C.677
0.717
0.754
0.766
0.81 1
0.826
0.632
DEI
34.
G.I84
0.196
G.206
0.221
0.236
C.252
0.269
0.286
0.306
0.33G
0.354
0.381
G.409
0.439
0.471
C.SC5
0.541
C.577
0.614
0.651
0.686
0.716
0.745
0.765
C.776
0.783
0.167
0. 199
0.212
0.226
0.241
0.258
0.277
0.297
"0.319
0.343
0.37C
0.399
0.431
0.466
0.5C4
0.545
0.589
0.636
0.664
0.733
0.7EI
0.626
0.866
0.696
0.916
0.922
0.190
C.2C2
0.216
C.23C
0.246
C.264
0.263
C.3C5
0~!2»
0.354
0.362
0.414
C.449
C.487
0.529
0.574
C.624
0.677"
0.733
0.791
o.e'ie
0.903
C.95I
0.989
1.013
I.C22
lECTOR HEIGHT
36.
0.187
0. 199
0.212"
0.226
0.242
0.258
0.276
0.296
0.316
0.312
0.367
0.396
0.126
0.159
0.195
G.533
O.S73
C.6I4
0.657
0.7CC
0.741
0.776
0.81 1
0.636
0.852
0.857
36.
O.I9C
0.2C!
0.216
C.23I
0.217
C.261
C.2E3
C.2C1
C.327
0.352
C.36C
0.4U
0.443
0.479
0.51?
0.559
"C.6C4
G.6SI
C.7CD
0.749
C.79?
O.E4I
0.860
C.9 IC
0.929
0.935
16.0
0.193
C.2C5
C.2I9
0.234
0.251
C.269
0.289
0.312
C.336
G.364
6.394
0.427
C.165
G.5C6
0.552
0.6C2
0.657
0.717
C.78I
0.818
0.916
0.981
I.C39
1.086
1 . 1 16
1.127
II
40.
0. 193
C.2C6
O.VI9
0.225
0.251
0.269
0.269
C.3II
0.335
0.361
0.39C
0.422
0.458
0.496
C.539
G.584
C.634
C.666
0.741
0.797
C.6S2
C.9C3
0.949
C.964
I.CC7
I.CI5
0.195
0.2C8
0.222
0.238
0.255
C.274
0.294
0.318
0.343
0.372"
0.101
""0.129'
0.479
O.S23
0.572
0.627
0.668
0.751
0.826
0.9C3
o'.iei
I .C57
1.127
1 . 183
1.220
1.223
3.0
42.
0.195
0.2C8
0.222
0.238
0.255
0.273
0.294
0.317
0.342
0.369
0.4CO
0.434
0.171
O.SI2
0.557
0.6C7
0.660
C.7I8
0.778
0.841
C.9C3
C.963
1.015
I.C57
1.063
1.093
TkC SCURCES
0.197
C.2IO
C.221
0.2 It,
0.258
C.277"
0.299
" 0.322"
"0.349
0.376
0.412
C . 4~49
0.490
0.537
C.5E9
C.648
0.713
0.766
0.866
0.951
1.039
1.127
I.2C7
1.273
1.317
1.332
0.198
0.21 1
" 0".~226
C.242
G.260~
C.260
~0.302
" "5". 326
C7353
0.383
0.617
0.456
0.499
0.547
C.602
0.664
0.733
o.en
0.896
0.989
1.086
1.183
1.273
l'.348
1.398
1.416
18 .
G. 199
G.2I2
C.227
0.213
0.261
~"C728I ~
"6.3C3
" c~. 3~2"e " ~
0".3S6~~
0.386
C.42I
C.46C
0.5C4
C.554
C.6IC
C.674
0.746
C.826
C.916
1.013
I.I 16
I .22C
1.317
"1.398
1.452
1.471
50.
O.I99~~~
G~.2T2~ "
0.227
0.244
C'.262
0.262 "
C.304
"67T29"
"C.356 "
"O". 367
0.122
0.462
0.506
0.556
0.613
0.677
C.750
0.832
0.923 "
1.022"
1.127-
1.233
1.332"
1 .416
1.471
1.491
IkO SCURCES
44.
C.I97
0.210
C.225
C.24C
0.258
0.277
C.298
0.321
0.347
C.376
C.1C7
0.443
0.462
C.525
C.573
C.625
C.6E3
C.745
0.61 1
C.860
C.949
1.015
1.074
1.122
1.152
1.163
46.
0.198
0.212
0.226
0.242
0.260
0.279
C.30I
0.325
0.351
C.38I
C.4I3
0.449
0.490
0.535
0.581
0.639
C.700
0.765
0.836
0.910
0.984
l.«7
1.122
1.174
1.208
1.220
48.
0.199
0.213
C.227
C.243
0.261
G.26I
C.3C3
0.327
C.354
C.362
C.4I7
0.453
0.495
C.54I
0.542
0.648
C.7IC"
0.778
C.8S2
C.929
I .CC7
1.063
1.152
I .2C6
1.244
1.257
50.
G.I99
0.213
0.228
0.244
0.262~
0.262
C.303
0.326
C.354
0.364
C.1I6
0.455
0.196
C.S13
C.591
0.651
C.7I4
G.763
0.857
C.935
1.015
1.C93
1.163
1.220
1.257
1.270
ROOf "HEIGHT" 5C.O
""»"/»""
o".~ "
~ T.
f.~
6.
~~a".
~~i o"
TsT"
~Ti.
16.
"Til
20.
~22. '"
21.~
~26~.~
~78"."~
"36"."
~S2~.
30.
"Vt." "
~3~e". ~
~ior~
' 12." "
16.
" 18. ~
"so. "
~»/V""
~" bV
2.
II.
-----
8^
~TcT
12. "
ID.
n>.
ia~.
~20.~
~2T." "
21.
26.
28.
30.
32.
" 3».~
36.
38.
" 10.
12.
Ik.
06.
148.
SO.
C.
"oTiii
"C.115"
"oTi 19
0.123
~"b.r2"a
"oTTM""
"6.TJ6
bliii
67Ti~6
0.150
0.155
"6.T60 ~
0.161
"C7l68 ~
"OVY73 ~"
~O.I77~
"oVfsl
o.iei
"a~.iee
~oTf«T
0".I93
"0.196
0.19?
"6.159
0.2CO
2. 1. 6.
6. IIS "0.119 0.123
0.119 0.121 0.128
0.121 0.128 0.13}
O.I2E 0.153 0.139
0.133 "0.138 0.111
d7f36 ~ori«» 0.150
0.113 0.119 0.156
0. 1*8 0.1 51 0.162
O.IS3 0.160 0.168
0.156 0.166 0.171
0.162 0.171 O.IGO
Ori68" 0.177 0.186
0.17} 0.18} 0.193
o.i7~e ~ o.ice o.i99
0.183 6.193 0.2C5
0.187 0.199 0.211
~0~."i92~ 0.2014 "0.216
0.196 0.2C8 0.222
0.2CC 0.213 D.226
0~.2C3 0.216 0.231
0.2C6 0.220 0.235
0.2C9 D.223 0.238
0.212 0.226 0.2*42
0.213 0.227 0.2114
0.213 0.228 0.2114
ROOK HEIGHT SC.O
~ 0. 2. 1. 6.
O.lll G.II5 0.119 0.123
" 0". 115
C.~M9
6.123" "
0.128
"6.132
0.137
0.111
O7l16
O.ISI
~0~. 155
~6~7T6d"
0.161
0.169
0.173
0.177
o". iei
0.185
c.iee
0.191
a. iiu
0.196
0.198
0.199
G.2CO
0.2CO
0.119 0.121 0.128
0.121 0.129 0.111
0.128 0.131 0.139
0.133 0.139 0.111
0.136 0.111 0.150
0.113 0.119 0.156
0.118 0.155 0.162
0.153 0.160 0.1(8
0.158 O.l«6 0.171
0.163 0.172 0.160
'a. til 0.177 0.187
0.173 0.163 0.193
o.i78 o.iee 0.199
0.163 0.191 0.2C5
o.iEe 0.199 0.211
oll92 0.201 0.217
0.196 0.2C8 0.222
0.2CC 0.213 0.227
0.2C3 0.217 0.231
0.2C6 0.220 0.235
0.2C9 0.223 0.238
0.211 0.225 0.211
D.2I2 0.227 0.213
0.213 0.228 0.211
0.213 0.228 0.211
DETECTOR HEIGHT
8.
0.128
0.133
C.I38
0.1114
O.I5C
0.156
0.163
0.169
0.176
0.183
O.I9C
0.197
0.2014
0.211
0.217
0.221
0.23C
C.236
C.212
0.217
0.251
0.255
0.26C
0.261
0.262
1C.
0.132
0.138
0.111
O.I5C
0.156
O.K3
0.170
0.177
O.IE1
O.I 12
0.2CC
0.207
0.215
0.223
0.231
0.236
0.215
0.252
0.258
C.261
0.269
0.273
0.279
0.261
0.261
12.
0.136
C.I13
0.119
0.156
C . I C 3
0.170
0.178
0.165
0.193
0.2C2
0.210
C.2I9
0.227
0.236
0.215
0.253
C.26I
C.269
0.276
0.283
0.269
0.2C1
0.3CC
C.3C2
0.3C3
D E T E C T O R HEIGHT
6. 1C. 12.
0.128 D.132 0.137
0.133
0.139
0.111
O.I5C
0.157
0.163
0.169
0.176
0.183
O.'l9t
0.197
0.201
0.21 1
0.211
0.221
0.23C
0.236
0.212
0.217
0.251
0.255
0.256
0.26C
0.261
0.262
0.136
0. Ill
O.I5C
0.157
0.163
O.I7C
0.177
0.165
0.192
0.2CC
0.2C8
0.215
0.223
0.231
0.236
0.215
0.252
0.258
C.261
0.269
0.273
0.277
0.279
0.2(1
0.281
D.I13
0.119
0.156
0.10
0.170
C.176
0.186
0.191
0.2C2 __
0.2IC
0.219
0.226
0.236
0.215
0.2S3
0.2(1
0.269
0.276
C.263
0.268
0.293
0.297
0.3CO
C.302
C.3C2
20
11.
C.I1I
G.I 08
0.151
C.I62
0.169
0.177
0.165
0.191
0.2C3
0.212
0.221
C.23I
C.21I
C.25C
0.260
0.269
0.279
C.266
0.296
C.3C3
G.3IC
0.316
0.321
C.326
C.327
22
11.
C.I1I
C.I18
0.155
C.I 62
0.169
C. I77
0.166
0. 191
C.2C3
C.2I2
0.221
C.23I
C.21I
0.250
0.260
C.269
C.279
0.287
C.295
C.3C3
0.310
C.3IS
C.32C
0.323
0.325
C.326
.0
16.
0.116
0.153
0.160
0.168
0.176
0.161
0.193
C.2C3
0.213
0.223
0.233
0.211
0.251
0.2(5
0.276
0.287
0.298
C.3C8
0.317
0.326
0.331
0.310
0.350
U.352
0.353
.0
16.
0.116
0.153
C . I 6 C
0.168
0.176
o. ies
0.191
0.2C3
0.213
0.223
0.233
0.211
C.251
0.265
0.276
C.267
0.297
0.3C7
0.317
0.325
0.333
0.339
0.3*5
0.318
0.351
0.352
IbC SCURCES
18.
0. ISC
G.I 56
0.1(6
C.I 71
0.163
0.192
C.2C2
C.2I2
C.223
0.231
C.215
0.257
0.269
C.26I
0.2<1
C.3C6
C.3I8
C.329
0.310
0.350
0.359
C.367
C.376
0.381
C.382
2C.
0.155
0.163
0.171
c.ieo
0.190
0.200
0.210
0.221
0.233
0.215
C.258
0.271
0.2B1
0.298
0.312
0.326
0.510
0.353
0.365
C.277
C.388
0.397
C.1IO
0.113
0.111
IbC SCURCES
18. 20.
C.I5I 0.155
C.I 56
C.I (6
C.I 71
0.163
D. 192
C.2C2
0.212
C.223
C.231
C.215
C.257
C.269
C.26I
0.293
C.3C5
C.3I7
0.529
C.3'9
C.}19
C.}58
0.3(6
C.372
0.376
0.379
C.360
C.I63
C..I72
C.I80
0.190
C.2CO
0.210
0.221
0.233
0.215
0.256
C.27I
C.281
0.299
C.3II
C.325
0.339
O.J52
C.361
0.375
0.386
0.395
C.102
0.107
C.1IO
C.1II
22.
C.I6C
C.I66
C.I77
C.I6(
0.197
C.2C7
C.2I9
0.231
0.2114
C.257
C.27I
C.2E5
C.3CC
C.3 ld
0.331
C.317
0.363
0.378
0.392
C.1C6
C.llt
C.129
C.111
0.118
C.15C
22.
O.I6C
C. I66
0. 1 77
C.I87
0.197
C.2C6
0.219
C.23I
C.211
0.257
C.27I
C.2E5
C.3CC
C.3I5
C.32I
C.3Ud
C.36I
C.376
C.39I
C.1C1
C.1I6
C.12(
C.131
C.11 1
C.111
C.IK
21.
0.161
C.I73
C.I83
C.193
0.201
0.215
C.227
0.211
C.2S1
0.269
C.281
C.3CO
0.317
C.231
G.3S2
C.370
0.368
0.1C5
0.122
D.13.8
C.152
0.165
0 .175
C.182
0.187
0.169
21.
0.161
C.I73
C. I63
0.193
0.2C1
C.215
0.228
0.211
C.251
0.269
0.281
C.3CO
C.3I7
0.333
C.35I
0.366
0.366
C.1C3
C.1I9
0.131
0.118
C.16C
C.170
0.177
C.182
C.1C3
50
BOO'' HEIGHT sc.o DETECTOR HEIGHT
x/v
0.
2.
It.
6.
a.
10.
12.
II).
16.
16.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
3U.
36.
38.
HO.
12.
HI*.
46.
48.
5C.
26.
G.I68
C.I 78
c. iee
D.I 59
C.2II
C.22S
C.236
0.250
0.215
0.261
0.298
0.316
0.3311
0.3511
0.371
0.194
0.414
O.OJI4
0.454
0.172
0.469
0.5C3
0.515
0.52"i
D.S3C
0.522
26.
0.173
0.163
0.193
0.2CS
0.217
0.231
D.24S
0.26C
0.216
0.294
0.312
0.331
0.352
0.373
0.396
0.419
0.442
0.465
0.1487
0.5C9
0.526
O.SUS
0.560
0.57C
0.577
0.579
30.
0.177
0.167
0.199
0.211
0.224
0.238
0.253
0.269
0.267
0.3C6
0.326
0.3U7
0.370
0.394
0.1419
0.4114
0.470
0.497
O.S23
0.547
0.570
0.591
0.6C8
0.620
0.628
0.631
32.
o.iei
0.192
0.2C4
0.216
0.230
0.24S
0.261
0.279
0.298
0.318
0.340
0.363
0.368
0.4114
0.442
0.470
0.5CO
0.520
0.560
o.ses
0.615
0.639
0.659
0.674
0.684
0.667
34.
0.184
0.196
0.206
0.222
0.236
0.252
0.269
0.288
0.308
G.329
0.3S3
0.376
0.4C5
0.434
0.465
0.497
0.530
0.564
0.596
0.631
0.662
0.69C
0.714
0.732
0.743
0.747
36.
0.166
0.2CO
0.213
0.226
0.242
0.258
0.276
0.296
0.317
0.340
0.365
0.393
0.422
0.454
0.187
0.523
0.560
0.598
0.636
0.674
0.7IC
0.743
0.771
0.7(2
0.6C5
0.609
36.
0.191
0.2C3
C.2I6
0.231
0.247
C.264
0.263
C.3C3
0.326
0.35C
0.377
0.4C6
0.438
0.472
0.5C9
O.S47
C.566
C.63I
0.674
0.717
0.758
0.796
0.628
0.653
0.868
0.674
40.
0.193
0.2C6
C.22C
0.23S
0.251
0.269
0.269
0.310
C.334
0.359
0.368
0.419
0.4S2
0.489
0.528
0.570
C.6IS
0.662
0.710
0.756
0.805
"0.648<
0.665
0.913
0.93l"
0.936
42.
0.196
0.2C9
0.223
0.238
0.255
0.213
0.251
0.116
0.340
0.367
0.197
0.429
0.465
0.503
0.543
0.591
0.639
0.690
ll.74l"
0.796
0.848
67896~
0.938
0.970
0.99'l ~
0.998
44.
0.197
C.2II
C.225
0.241
0.2S8
C.277
P 296
0.320
G.346
0.373
C.4C4
0.438
C.4I5
0.515
0.560
C.6C8
0.659
0.714
C.T7I "
0.828
0.885
'c'.'fia
C.964
1.020
|7043
1.051
46.
0.199
0.212 -
0.226
0.242
0.260
0.279
0.300
0.324
0.350
0.378
0.410
0.444
0.482
0.524
0.570
0.620
0.674~
0.732
~0.792~~~
0.853
0.913
" 67970
1.020
1.05V
~i7oaV "~
1.092
48.
0.199
C.2I3
0.227
0.244
0.261
C.28I
0.302
0.326
0.352
0.381
0.413
0.446
0.467
0.53C
0.577
0.628
6766?
0.743
"0.805
0.868
0.931
"6799T
1.043
1.064
""TTTftf
1.119
50.
0.200
0.213
0.228
0.2t«
• 0.262
0.261
0.303
0.327
0.3S3
0.382
0.414
0.450
0.489
67532
0.579
0.631
0/687 ~
0.747
67809 '
0.874
0.938
679~98
I.OSI
1.092
~ iTfi 9
1.128
BOO hEIGHT 5C.O DETECTOR HEIGHT 22.0
X/» 26. 26. 3D. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. SO.
0. 0.169 0.173 0.177 0.161 0.185 0.168 O.HI 0.194 0.196" 0".I96 6 7 l ~ 9 9 c 7 2 C C 6 7 2 r j 7 T
2. C . I 7 6 0.163 0.168 0.192 0.196 0.2CO 0.2C3 C.2C6 0.2C9 C.2II 0.212 0.213 0.213
4. 0.168 0.194 0.199 0.2C4 0.206 0.213 0.217 0.220 0.223 0.225 0.227 0.228 0.228
6. C.I99 0.2C5 0.211 0.217 0.222 0.227 0.231 C.225 0.238 C.24I 0.243~ ~ o 7 2 4 4 0 . 2 4 4
0.211 0.217 0.224 0.230 0.236 0.242 C.247 0.251 0.255 0.2S8 0.260 0.261 " 0.262
10. 0.223 0.231 0.238 0.245 0.252 0.258 0.264 0.269 0.273 0.277 0.279 0.261 0.261
12. 0.236 0.245 0.253 0.261 0.269 0.276 0.263 0.268 0.293 0.297 0.300 0.302 0.302
14. C.25D 0.26C 0.269 0.279 0.287 0.295 C.3C3 C.3IC 0.315 C.32C~ 0.323™ "67325 O.MlT
16. 0.265 0.276 0.287 0.297 C.30J 0.317 0.325 0.333 0.339 6.345 O 7 l 4 8 o 7 l T i o T j S j F "
18. 0.261 0.293 0.3C5 0.317 0.329 0.339 0.349 0.358 0.366 0.372 0.376 "c.379 ""o.Yso"
2G. 0.299 0.311 0.325 0.339 0.352 0.364 0.375 0.366 0.155 C.4C2 C.407 0.410 0.411
22. C.3I5 0.331 0.346 0.161 0.376 0.3SI 0.1C1 0.416 0.426 0.434 0.441 0.444 0.446
24. C.333 0.351 0.168 0.366 0.403 0.419 0.434 0.448 0.46D 0.470 0.477 0.462 0.463
26. C.152 0.372 0.392 0.411 0.431 0.45C 0.467 0.463 0.497 C.5C9 G.5l"8 0.523 0.525
28. 0.372 0.394 0.416 C.438 0.46C C.462 G.5C2 0.521 0.537 0.5SI 0.56l~ 67s67 0.569
30. 0.392 0.416 0.441 0.466 0.491 0.516 0.539 0.561 0.560 0.596 0.608 Q.6I5 0.617
32. 0.411 0.436 0.466 0.494 0.523 0.551 0.576 C.6C3 0.625 0.643 0.657 0.666 0.669
34. C.43I 0.46C 0.491 0.523 0.555 0.587 C . C I 7 C.646 0.6)2 C.693 0.709 0.719 0.723
lt>. 0.450 0.482 0.516 0.551 0.567 0.622 D.657 0.69C 0.719 0.744 0.763~ "dTm"67778
38. C.467 0.5C2 0.539 0.578 0.617 0.657 0.696 C.733 0.767 D.795 0.816 0.830 0.814
40. C.463 0.521 0.561 D.6C3 0.646 0.69C C.733 C.774 0.612 C.844 0.668 ""bTeilb.~M9~
42. 0.497 0.537 0.560 0.625 0.672 0.719 C.767 0.612 0.853 C.889 0.916" 0.933 "o.939
414. 0.5C9 0.551 0.596 0.643 C.693 0.744 0.795 0.844 0.889 0.927 6.957 "c7«TV67962"
46. C.5I8 0.561 G.6C8 0.657 C.709 0.763 0.616 0.868 0.916 C.957 0.969 I.CC9 1.016
46. 0.523 0.567 0.6IS 0.666 0.719 0.774 0.63C 0.883 0.933 0.976 I.C09 i.030 1.037
SC. 0.525 0.569 0.617 0.669 C.723 C.776 0.634 0.689 0.939 C.962 1.016 l.037~~ l.044~
BCOI- H E I G H T
x/v
c.
2.
It.
6.
e.
10.
12.
flT
16.
18.
20.
22.
211.
26.
26.
30.
32.
31.
~36~.~
36.
~lF.
~4~2. ~
n't.
~46~.
16.
SG.
O . l l l
O . M S
0. Ill
0.123
0.126
0.122
0.137
0.141
0.146
0.151
G . I S 5
(1.I6G
0. I6li
0.164
O.I 73
6.177
G . I 6 I
o.ies
o.iee
D . I 9 I
G.I 94
C.I 96
O.H8
0.199
G.2CG
0.2CO
0.115
0.119
O.I 26
0.126
0.133
0.138
0.143
o.ue
O.I S3
0.156
0.163
0.166
0.173
0.176
0.183
o.iee
0.192
0.196
0.2CO
0.2C3
0.2C6
0.2C9
0.211
0.212
0".2I3
0.213
5C.O
0.119
0.121
~6Tm
0.134
0.139
0.144
0.149
G.I 55
0.160
0. 1 66
0.172
0.177
0.163
0.166
0. I9tt
0.199
0.2C4
G.2C9
0.213
0.217
0.220
0.223
0.22S
0.227
0.~228
0.228
0.123
0.128
0.134
0.139
0.144
0.150
0.156
D . I 6 2
0.168
0. 1114
o. ie i
0.167
0.19,3
0.199
0.2G5
0.211
0.217
0.222
0.227
0.231
0.235
0.238
0.211
0.243
" 0.244
0.244
OEI
0.126
0.13!
0.13?
0.111
"o.fsc
O . I S 7
0.163
0.170
0.176
0.183
O.I9C
0.197
0.20k
0.21 1
0.218
0.224
0.230
0.236
0.242
0.247
0.251
G.255
0.256
0.260
0.261
G.262
ECTOR H E 1 G
0.132
0.136
0.144
0.150
0.157
0.163
0.170
0.177
0.165
O . l « 2
0.2CO
0.206
0.~2IS
G.223
0.231
0.236
0.245
0.2S2
0.258
0.264
0.269
0.273
0.276
0.279
0.260
0.281
MT
0.137
0.143
0.149
0.156
0.163
0.170
0.178
0.186
0. 194
0.202
0.210
G.2I9
0.228
0.236
0.245
0.253
0.261
0.269
0.276
0.282
0.268
0.293
0.297
0.3CO
0.302
0.302
24.0
0.141
0.148
0.155
0.162
G.I 70
0.177
0.166
0.194
0.203
0.212
0.222
G.23I
0.241
0.250
0.260
0.269
0.278
0.267
p. 295
0.303
G.3C9
0.315
0.319
G.323
0.325
0.325
0.146
0.153
0.160
0.166
0.176
0.16$
0.194
0.2C3
0.213
0.223
0.233
0.244
0.254,
0.265
0.276
0.267
0.297
0.3C7
0.316
0. 325
0.332
0.339
0.344
0.346
0.350
0.351
TkO SOURCES
O . I S I
0. 158
0.166
C. 174
0.183
O.ltt
0.2C2
C.2I2
0.223
0.234
0.245
C.257
0.269
C . Z f l
0.293
0.3C5
0.317
0.326
0.339
0.349
0.357
0.365
0.371
0.375
0.376
0.379
0.155
0.163
0.172
0.181
0.190
0.200
0.210
0.222
0.233
a. 245
0.258
0.271
0.284
0.298
0.311
0-.325
0.336
0.3SI
0.363
0.375
0.385
0.393
0.4QI
0.406
0.409
0.410
O.I6C
0.166
C.I77
0.167
0.197
0.206
0.219
0.231
0.244
0.257
D.27I
0.215
0.300
0.315
0.330
0.346
0.361
0.375
0.390
0.403
0.414
0.425
0.433
0.439
0.443
0.444
0.164
O.IT3
0.183
0.193
0.20k
0.215
0.228
0.241
0.254
0.26V
0.264
0.300
0.316
0.333
0.350
0.368
o;3el~
0.402
0.418
0.433
0.446
0.456
0.466
0.475
0.479
0.461
52
RCCK KEIGHt
X/»
C.
2.
1.
6.
e.
IG.
12.
II*.
16.
ie.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
HO.
Uti.
16.
18.
SC.
26.
0.169
G.I78
C. IE8
0.199
0.211
C.223
0.256
0.250
0.265
0.261
0.298
0.315
0.333
0.3S2
0.371
C.39I
C.4IO
0.129
c.ii8
0.165
c.iei
0.5C6
0.5114
0.514
0.521
26.
0.173
O.IE3
C. Ifli
0.2C5
0.216
0.231
0.245
C.26C
0.276
0.293
0.311
0. 33C
0. 35C
0.371
0.352
0. 1 |ii
0.136
o.ise
0.179
0.199
0.517
0.516
0.556
0.562
0.561
50.0
30.
0.177
o.i 68
0. 199
0.211
0.22U
0.238
0.253
0.269
0.267
0.3C5
0.325
0. 316
0.366
0.391
Q.1I1
0.139
0.161
o.iea
0.512
0.535
0.556
0.590
0.601
0.6C8
0.611
32.
0.161
D.I 92
0.2C1
0.217
0.230
0.215
0.261
0.278
0.297
0.317
0.338
0 .36 1
0.365
0.110
0.136
G.161
0.191
0.519
0.516
0.572
0.597
0.618
0.636
0.619
0.657
0.660
CtUCIOIl KEICHI
31.
0.185
0.196
0.205
C.222
0.236
0.252
0.269
0.28)
C.307
0.326
C.35I
0.375
0.102
0.129
0.158
0.186
0.519
0.55C
C.58I
0.61 1
0.636
0. 663
0.683
C.696
0.708
C.7I 1
36.
o.iee
0.2CO
0.213
0.227
0.212
0.256
0.276
0.295
0.316
0.339
0.363
0. 39C
0.116
0.116
0.179
0.512
0.516
0.561
0.615
C.619
0.660
C • 708
0.731
0.718
0.759
0.763
36.
0.191
0.2C3
C.2 I7
C.23I
G.217
C.261
C.262
0.3C3
0.325
0.319
C.375
0 .1C3
0.133
C.16S
0.199
0.535
C.572
C.6II
0.619
0.666
C.72I
0.752
C.778
0.796
0.811
0.615
21.0 HC SCUBCE5
1C.
0.191
0.206
C.22C
0.235
0.251
C.269
C.266
C.3C9
C.332
C.357
0.385
C.116
C.16I
0.517
C.556
C.597
0.638
C.66C
C.72I
0.759
0.621
C.816
0.860
0.865
12.
0.196
0.2C9
0.223
0.238
0.255
C.273
0.293
0.315
0.339
0.365
0.393
0.158
0.191
D.533
0.575
C.6IS
0.663
0.7C8
0.752
0.79U
0.865
0.890
0.9CS
0.911
11.
0.198
C.2II
C.225
0.211
0.258
C.2I6
0.297
0.319
C.3H1
C.37I
0.1CI
c.ite
G.5C6
0.516
0.59C
C.6.'6
C.663
C.7'1
C.778
0.821
C.6C5
C.9CC
1,
0.927
0.911
C.95C
16.
0. 199
0.212
C.227
0.213
0.260
C.279
0.300
0.323
C.318
C.375
C.106
C.175
0.511
0.556
C.60I
C.619
0.698
0.7U6
0.198
0.816
0. 890
0.927
0.955
0.973
C.979
18.
C.2CC
C.2 I3
0.226
0.211
C.26I
C.26C
0.3C2
C.325
C.35C
C.378
0.1C9
C.179
C.5I9
C.562
C.6C6
0.657
C.7C6
C.7S9
0.81 1
0.860
C. 905
0.911
C.973
0.992
C . 9 9 6
50.
C.2CO
C.2I3
0.228
0.211
0.262
C.26I
C.3C2
0.325
0.351
0.379
C.1IC
0.181
0.521
0.561
G.6II
0.660
0.711
0.763
0.815
0.865
C .9 1 1
0.950
C.979
0.996
I.CC5
53
.PRECEDING PAGE BLANK NOT
TWO EQUAL OPPOSING SOURCES
60 Units Apart
55
RCCH HEIGHT
x/»
0.
2.
»-
6.
8.
10.
12.
16.
16.
18.
20.
22.
26.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
60.
42.
44.
46.
68.
50.
X/Y
0.
2.
6.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
60.
62.
66.
66.
68.
50.
3.
0.162
0.167
O.J52
0.157
0.163
0.168
0.174
0.179
0.185
0.191
0.197
0.202
0.208
0.214
0.219
0.224
0.229
0.234
0.238
0.242
0.246
0.249
0.251
0.252
0.253
0.256
2.
0.147
0.152
B,.5B
0.164
0.169
0.175
O.IBI
0.167
0.194
0.20D
0.207
0.213
0.219
0.226
0.232
0.238
0.243
0.249
0.254
0.258
0.262
0.265
0.268
0.270
0.271
0.272
HCCH HEIGHT
0.144
0.169
0.156
0.159
0.164
0.170
0.176
0.181
0.187
0.193
0.199
0.205
0.210
0.216
0.221
0.227
0.232
0.237
0.241
0.245
0.248
0.251
0.253
0.255
0.256
0.256
0.149
0.154
0.160
0.165
0.171
0.177
0.183
0.189
0.196
0.202
0.209
0.215
0.222
0.228
0.234
0.243
0.246
0.251
0.256
0.261
0.265
0.268
0.271
0.273
0.274
3.274
6C
4.
0.152
0.158
0.166
0.170
0.176
0.183
0.189
0.196
0.2C3
0.210
0.217
0.224
0.232
0.239
0.246
0.252
0.259
0.265
0.271
0.274
0.280
0.284
0.287
0.290
0.291
0.291
60
0.154
a. 160
0.165
0.172
0.178
0.165
0.191
0.198
0.205
0.212
0.220
0.227
0.236
0.241
0.248
0.255
0.262
0.268
0.274
0.279
0.283
0.287
0.290
0.293
0.294
0.294
.0
6.
0.157
0.164
0.170
0.176
0.163
0.190
0.196
0.205
0.213
0.221
0.229
0.237
0.245
0.253
0.261
0.266
0.276
0.283
0.29C
0.296
0.3CI
0.3C5
0.3C9
0.312
0.313
0.314
.0
0.159
0.1(5
0.172
0.178
0.185
0.192
0.2CO
0.207
0.215
0.223
0.231
0.239
0.247
0.255
0.263
0.271
0.279
0.286
0.293
0.299
0.304
0. 308
0.312
0.315
0.316
0.317
DETECTOR HEIGHT
8.
0.163
0. 169
0.176
0.183
0.191
0.198
0.2C6
0.215
0.223
0.232
0.241
0.250
0.259
0.268
0.277
0.266
0.295
0.303
0.311
0.318
0.324
0.329
0.333
0.336
0.336
0.339
10.
0.168
0.175
0.163
0.190
0.198
0.2C7
0.216
0.225
0.236
0.266
0.256
0.266
0.276
0.265
0.295
0.305
0.315
0.325
0.336
0.342
0.350
0.356
0.361
0.365
0.367
0.368
12.
C.I 74
C.I6I
C.I 89
C.I 98
C.206
C.2I6
C.225
C.235
C.246
C.256
C.268
C.279
C.29I
C.303
C.3I5
C.327
C.338
C.350
C.360
C.370
C.379
C.387
C.393
C.397
C.600
C.6CI
DETECTOR HEIGK7
0. 164
0.171
0.176
0.185
0.193
0.2CO
0.2C9
0.217
0.226
0.234
0.243
0.252
0.262
0.271
0.260
0.269
0.298
0.3C6
0.314
0.321
0.327
0.332
0.337
0.340
0.362
0.362
0.170
0.177
0.185
0.192
0.2GO
0.209
0.218
0.227
0.237
0.246
0.256
0.267
0.277
0.286
0.298
0.308
0.319
0.328
0.337
0.366
0.353
0.359
0.364
0.368
0.370
0.371
C.I 76
C.I 63
C.I 91
C.200
C.2E9
C.2I8
C.228
C.23B
C.26B
C.259
C.270
C.282
C.296
C.306
C.3I8
C.330
C.342
C.353
C.364
C.374
C.382
C.390
C.396
C.40I
C.403
C.4G4
14.
0.179
0.167
0,196
0.2C5
0.215
0.225
0.235
0.246
0.258
0.270
0.283
0.296
0.309
0.323
0.336
0.350
0.364
0.377
0.390
0.402
0.412
0.422
0.429
0.435
0.438
Q.439
0.161
0.189
0.198
0.207
0.217
0.227
0.238
0.249
0.261
0.273
0.2B5
0.299
0.312
0.326
0.340
0.354
0.367
0.381
0.393
0.405
0.416
Q. 425
0.633
0.438
0.442
0.443
a.
16.
0.185
0. 194
0.203
0.213
0.223
0.234
0.246
0.258
0.271
0.284
0.296
0.313
0.32B
0.344
0.360
0.376
0.393
0.406
3.424
0.438
0.451
0.462
0.671
0.678
0.682
0.664
z.a
0.187
0. 196
0.205
0.215
3. 226
0.237
0.268
0.261
0.276
0.287
0.301
0.316
0.332
0.368
0.366
0.380
0.396
0.612
0.627
0.662
0.655
3.666
0.475
0.482
0.666
0.667
TKC SOURCES
18.
0.191
0.200
D.2ID
0.221
0.232
0.264
0.256
0.270
0.284
0.299
0.315
0.332
0.350
0.368
0.387
0.406
0.425
0.466
0.662
0.480
0.496
0.5ID
0.521
0.530
0.535
0.537
20.
0.197
0.207
0.217
0.229
0.241
0.254
0.268
0.283
0.29B
0.315
0.333
0.352
0.372
0.396
0.615
0.638
0.661
0.666
0.506
0.528
0.568
0.565
0.580
0.591
0.598
G.60C
rue scuscff
0.193
3.202
0.212
0.223
0.234
0.246
0.259
0.273
0.287
0.302
0.319
0.335
0.353
0.371
0.390
0.409
0.428
0.447
0.466
0.483
0.499
0.513
0.525
0.533
0.539
3.540
0. 199
0.209
0.220
0.231
0.263
0.256
0.270
3.285
0.301
0.319
0.337
0.356
0.376
0.397
0.619
0.442
0.465
G.4B7
0.5IQ
0.531
0.551
0.569
0.583
0.594
0.601
0.60}
22.
0.2C2
0.213
0.226
0.237
0.25C
0.266
0.279
0.296
0.313
0.332
0.352
0.376
0.397
0.422
0.447
0.474
C.5C2
0.53C
0.557
0.566
0.609
0.632
0.651
0.665
0.676
0.677
0.205
0.215
0.227
0.23?
0.252
0.267
0.282
0.259
0.316
0.335
0.356
0.376
0.601
0.425
0.451
0.476
0.505
0.533
0.561
O.SBB
0.613
0.635
0.656
0.668
0.677
0.66C
24.
D.2C6
C.2I9
D.2M
0.265
0.259
0.276
0.291
C.3C9
0.328
0.350
0.372
0.397
0.626
0.452
0.482
0.514
0.548
0.562
0.617
0.6SI
0.683
0.712
0.736
0.755
0.767
0.771
0.2IC
0.222
0.234
0.267
0.262
0.277
0.294
0.312
0.332
0.353
0.376
0.601
0.627
0.456
0.686
0.518
0.551
C.586
0.620
0.656
0.686
0.716
0.739
0.757
C.769
0.773
56
RCCH HE1GH1
X/V
0.
2.
li.
6.
8.
10.
12.
U.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
S3.
32.
ill.
16.
58.
40.
42.
44.
>t6.
tie.
so.
26.
0.214
0.226
0.239
0.25!
D.266
Q.285
0.303
3.323
Q.3I4I4
0.368
0.3114
0.1422
O.t52
0.485
3.521
0.559
0.600
0.6142
0.686
0.729
0.771
0.809
0.342
0.867
0.8814
0.889
28.
0.219
0.232
0.246
0.261
3.277
0.295
0.315
0.336
0.360
0.387
0.115
0.1417
0.182
0.521
0.563
0.609
0.659
0.712
0.767
0.823
0.878
a. 930
0.975
1.010
I.D32
1 .010
»CCN HEIGHT
X / V
J.
2.
U.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
ia.
2U.
22.
24.
26.
28.
50.
32.
34.
36.
ia.
43.
42.
ttl).
l>6.
48.
SO.
26.
0.216
0.228
0.241
Q. 255
0.271
0.288
0.306
Q. 326
0.348
0.371
0.397
0.425
O.U56
0.489
0.525
0.563
0.603
0.646
0.689
0.732
3. 773
o.aii
0.31414
0.869
U.885
0.890
28.
3.221
0.231
0.218
3.263
3.280
3.298
0.3C8
3.3UO
0.361
0.390
0.119
G. 151
0.186
D.525
0.567
0.613
0.662
'J.7I1
0.769
0.8/5
0.879
0.930
0.975
1.009
1.051
1.039
ec.
30.
0.221
0.238
0.252
0.268
3.286
0.3C5
0.327
0.350
0.376
0.106
0.138
0.171
0.511
0.559
0. 609
0.665
0.726
0.792
O.E62
0.936
I.GIO
1.081
1.111
1 . 191
1.226
1.237
60
30.
0.227
0.210
0.255
a. 271
0.289
0.3G8
0.330
0.35U
0. 380
0.1C9
0.112
0.178
0.518
0.563
0.613
0.668
0.728
0.791
0.664
3. 936
1.009
1.079
1 . Ill
1.190
1.222
1.233
.0
32.
0.229
0.215
0.259
0.274
0.295
0.3IS
0.318
0.361
0.393
0.1425
0,161
0.5C2
0.518
0.6CC
0.659
0.726
0.8GO
0.884
0.975
1.072
1.173
1.273
1.361
1.438
1.187
I .5C4
.0
32.
0.232
0.216
0.262
0.279
0.298
0.319
0.342
0.367
0.396
0.426
0.465
0.505
0.551
0.603
0.662
0.726
0.8C2
0.835
0.975
1.071
1.170
1 .268
I .3S7
1.430
1.477
1 .494
DETECTOR HEIGHT
34.
0.234
0.249
0.265
0.263
0.3C3
0.325
0.350
0.377
0.4C8
0.444
0.464
0.530
0.582
0.642
0.712
0.792
0.864
0.968
I.IG7
1.237
1.378
1.521
1.657
1.771
1.847
1.875
36.
0.238
0.254
0.271
0.290
0.311
0.334
0.360
0.390
0.424
0.462
0.506
0.557
0.617
0.666
0.767
0.862
0.975
I. 107
1.261
1.438
1.636
1.847
2.057
2.241
2.368
2.414
38.
t.212
C.258
C.276
C.296
C.3I8
C.312
C.370
C.402
C.438
C.480
C.S28
C.581
C.65I
C.729
C.823
C.936
1.072
1.237
1.438
1.678
1.961
2.282
2.619
2.932
3.161
3.245
40.
0.246
0.262
0.280
0.301
0.324
0.350
0.379
0.412
0.451
0.496
0.548
0.609
0.683
0.771
0.878
1.010
1.173
1.378
1.636
1.961
2.368
2.86}'
3.429
1.000
4.446
4.622
OEIECTOR HEIGHT
34.
0.237
0.251
0.268
0.266
0.3C6
0.328
0.353
0.381
0.112
0.117
0.167
0.533
0.566
0.646
0.714
0.794
0.865
0.968
I.IC5
1.233
1.371
1.511
1 .643
1.754
1.829
1.855
36.
0.241
0.256
0.274
0.293
0.314
0.337
0.364
0.393
0.427
0.466
0.510
0.561
0.620
0.669
0.769
0.864
0.975
1.105
1.256
1.130
1.623
1.829
2.032
2.209
2.332
2.376
38.
C.245
C.26I
C.279
C.299
C.32I
C.316
C.374
C.405
C.442
C.483
C.53I
C.58B
C.654
C.732
C.B25
C.936
1.071
1.233
1.430
1.664
1.939
2.249
2.573
2.872
3.089
3.169
40.
0.248
0.265
0.283
0.304
0.327
0.353
0.382
0.116
0.455
0.499
0.551
0.613
0.686
0.773
0.879
1.009
1.170
1.371
1.623
1.939
2.332
2.806
3.343
3.879
1.296
4.457
0.
42.
0.249
0.26S
0.284
0.305
0.329
0.356
0.387
0.422
0.462
0.510
0.565
0.632
0.712
0.809
0.930
1 .081
1.273
1.521
1.847
2.282
2.363
3.636
4.622
5.747
6.740
7.154
2.0
42.
0.251
0.268
0.287
0.308
0.332
0.359
0.390
0.425
0.466
0.513
0.569
0.635
0.714
0.811
0.930
1.079
1.268
1.511
1.829
2.249
2.806
3.538
4.457
5.488
6.381
6.749
T»0 SOURCES _
44.
0.251
0.268
0.287
0.30?
0.333
0.361
0.393
0.429
0.471
0.521
0.580
0.651
0.736
0.842
0.975
1.144
1.364
1.657
2.057
2.619
3.429
4.622
6.373
B.777
11.374
12.624
46.
0.252
0.270
0.290
0.312
0.336
0.365
0.397
0.435
0.476
0.530_
0 .59 l_
0.665
0.755
0.867
I.OlO
1.194
1.438
1.771
2.241
2.932
4.000
5.747
8.777
14.186
22.624
28.249
48.
0.253
0.271
0.291
0.31*
0.338
0.367
_0.4CC_
0.438
0.462
0.535
-P-A*!
0.674
0.767
0.864
1.032
1.226
1.487
1.847
2.368
3.161
4". 448
6.74C
11.374
22.624
56.375
112.625^
5G.
.0.254
. _.0.272
_0.29I
_ 0-3I»
0.339
.0.368
O.^CI
0.439
_ 0.464
0.537
0.600
0.677
0.771
0.869
1.040
1 ._JJT_
1.504
'•875
2-414
3.245 _
H.622
7.154
12.624
28.249
II2.6Z5
0.125
TUO SOURCES
44.
0.253
0.271
0.290
0.312
0.337
0.364
0.396
0.433
0.475
0.525
0.583
0.654
0.739
0.844
0.975
1.141
1.357
1.643
2.032
2.573
3.343
4.457
6.052
8.167
10.359
11.382
46.
0.255
0.273
0.293
0.315
0.340
0.368
0.401
0.438
0.482
0.533
0.594
0.668
0.757
0.869
1.009
1.190
1.430
1.754
2.209
2.872
3.879
5.488
8.167
12.633
18.883
22.633
48.
0.2S6
0.274
0.294
0.316
0.342
0.37C
0.403
0.442
0.486
0.539
0.601
0.677
0.769
0.885
1.031
1.222
1.477
1.829
2.332
3.089
4.296
6.381
10.359
18.883
37.633
56.384
50.
0.256
0.274
0.291, ._
0.3IT
0.342
0.3TI
0.404 __
0.413
0.487 ._
0.540
0.603 ._.
0.680
0.773 _
0.890
1.039
. 1.233
1.494
1.855
2.376
3.169
4.457
6.749
11.382
22.633
56.384
112.634
57
RCC« HEIGHT
X/Y
0.
2.
4.
6.
B.
10.
12.
14.
16.
IB.
20.
22.
21.
26.
28.
ill.
32.
34.
36.
38.
no.
02.
lit.
46.
149.
50.
0.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
IB.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
16.
48.
50.
3.
O.IUS
0.151
0.155
0.161
3.1 66
0.172
3.177
0.183
0.189
0.195
0.201
3.206
0.212
0.2IB
3.224
0.227
0.234
0.239
0.2143
0.247
0.250
0.253
0.256
0.257
0.25B
0.259
2.
0.150
3.155
0. 161
0.167
0.173
0.179
0.185
0.191
0.198
0.2014
0.211
3.217
0.224
0.230
3.236
0.212
3.218
0.251
D.259
0.263
0.267
0.271
0.273
0.275
0.276
0.277
FtCCH HEIGHT
9.116
0.151
D.I 56
0.162
D.I67
0.173
0.179
O.I8U
0.190
0.196
0.2D2
0.208
0.2114
0.220
0.225
0.231
D.236
3.211
0.215
0.249
0.252
0.255
0.257
D.259
3.263
0.261
0.151
•3.157
0.162
0.168
3.171
0.180
0.186
3.193
G.I 99
0.206
3.212
0.219
0.226
0.232
a. 238
0.211
0.250
3.256
0.261
0.265
0.269
3.272
0.275
3.277
3.278
0.279
6C.3
1.
0.155
0.161
0. 167
0.173
0.183
0.186
0.193
0.2CO
0.207
a.; 114
0.222
0.229
0.236
0.213
0. 250
0.257
0.261
0. 270
0.276
0.281
0.286
0.290
0.293
0.295
0.296
0.297
6C
0.156
0.162
0.168
0.175
0.181
0.188
0.195
0.2C2
0.2C9
O.;i6
3.223
0.231
3.238
0.245
0.252
0.259
3.266
0.272
0.278
0.283
0.288
0.291
0.294
0.297
0.298
0.299
6.
0.161
0.167
0.173
o.ieo
a.187
0.191
0.202
0.2C9
0.217
0.225
0.233
0.211
0.25C
0.258
0.266
0.274
0.281
0.288
0.295
0.3CI
0.3C6
0.311
0.314
0.317
0.319
D.3I9
.0
0.162
0.168
0.175
0.181
0.188
0.196
0.2C3
0.211
0.219
0.227
0.235
0.243
0.251
0.260
0.268
0.275
0.283
0.29C
0.297
0. 303
0.308
0.312
0.316
0.319
0.320
0.321
DETECTOR HEIGHT
8.
0.166
0.173
0.180
0.187
3.l?5
0.2C2
0.211
0.219
0.228
0.236
0.245
0.255
0.264
0.273
0.282
0.291
0.3CO
0.3C8
0.316
0.323
0.329
0.335
0.339
0.342
0.344
0.345
10.
0.172
0.179
0.186
0.194
0.2C2
0.211
0.220
0.229
0.239
0.2*9
0.259
0.269
0.279
0.290
a. ico
0.311
0.321
0.331
0.340
0.348
0.355
a. 362
0.367
0.370
0.373
0.373
12.
C.I 77
C.I 85
C.1 13
C.202
C.2II
C.220
C.230
C.240
C.250
C.26I
C.273
C.284
C.296
C.308
C.320
C.332
C.344
C.355
C.366
C.376
C.385
C.392
C.398
C.403
C.UG6
C.4C6
DETECTOR HEIGHT
0.167
0.174
0. 181
0.188
0.196
0.2C4
0.212
0.221
0.229
0.238
3.247
0.257
0.266
0.275
0.264
0.293
0.3C2
0.310
0.318
0.325
0.331
0.336
0.341
0.344
J.346
0.346
0.173
0.180
0.188
0.196
0.201
0.213
0.222
0.231
0.241
0.250
3.261
0.271
0.281
0.292
0.302
0.313
0.323
0.332
0.341
0.349
0.357
0.363
0.368
0.372
0.374
0.375
C.I 79
C.I 86
C.I 95
C.2C3
C.2I2
C.222
C.23I
C.212
C.252
C.263
C.275
C.286
C.298
C.3IC
C.322
C.334
C.346
C.357
C.367
C.377
C.386
C.393
C.399
C.104
C.406
C.407
14.
0. 183
0. 191
0.200
0.209
0.219
0.229
0.240
0.251
0.263
0.275
0.288
3.301
0.314
0.328
0.342
0.356
0.370
0.383
0.396
0.407
0.418
0.427
0.435
0.440
0.443
0.445
0. 181
0.193
0.202
0.211
0.221
0.231
0.242
0.253
0.265
0.277
0.290
0.303
0. 316
3.330
0.344
0.357
0.371
J.384
0.397
0.408
0.419
0.428
0.435
0.410
0.144
0.415
4.0
16.
0.189
0.199
0.207
0.217
0.228
0.239
0.25G
0.263
0.276
0.290
0.304
0.319
0.331
0.350
0.366
0.382
0.398
0.114
0.429
0.413
0.456
0.467
0.476
0.433
0.487
0.489
6.0
0.190
0.199
0.209
0.219
0.229
0.241
0.252
0.265
0.278
0.291
0.306
0.320
D. 336
0.351
0.367
0.383
0.399
0.415
0.430
0.444
3.456
0.467
3.476
0.483
0.487
0.188
TWO SOURCES
18.
0.195
0.204
0.214
0.225
0.236
0.249
0.261
0.275
0.290
0.305
0.321
0.338
0.355
0.373
0.392
0.411
0.430
0.449
0.467
0.485
0.500
0.514
0.525
0.534
0.539
0.511
20.
0.201
0.211
0.222
0.233
0.245
0.259
0.273
0.2B8
0.304
0.321
0.339
0.358
0.378
0.399
0.421
0.413
0.166
0.189
0.51 1
0.532
0.552
0.569
0.583
0.594
0.601
0.603
TWO SOURCES
0.196
0.206
0.216
0.227
0.238
0.250
0.263
0.277
0.291
0.307
0.323
0.339
0.357
0.375
0.393
0.112
0.431
0.449
0.467
0.484
0.499
0.513
0.524
0.532
0.537
0.539
0.202
0.212
0.223
0.235
0.247
0.261
0.275
0.290
0.306
0.323
0.311
0.359
0.379
0.100
0.422
0.444
0.466
0.488
0.510
0.530
0.549
0.566
0.580
0.590
0.597
0.599
22.
0.2C6
0.217
0.229
0.241
0.255
0.269
0.284
0.301
0.319
0.338
0.358
0.380
0.403
0.427
0.453
0.479
0.5C6
0.534
0.561
0.587
0.612
0.634
0.652
0.666
0.674
0.677
0.208
0.219
0.231
0.24!
0.257
0.271
0.286
0.303
0.320
0.33;
0.359
0.381
0.404
0.428
0.453
0.479
0.5CS
0.532
0.558
0.584
Q. 608
0.629
0.646
0.659
0.668
0.670
24.
0.212
0.224
0.226
0.25C
0.264
0.279
0.296
0.314
0.334
0.355
0.378
0.403
0.429
0.457
0.487
0.519
0.552
0.585
0.619
0.652
0.683
0.7(1
0.735
0.753
0.764
0.768
24 .
0.214
0.226
0.238
0.251
0.266
0.281
0.298
0.316
0.336
0.357
0.379
0.404
0.430
0.457
0.487
0.517
0.549
0.582
0.614
0.646
0.676
0.70!
0.726
0.743
0.754
0.757
58
RCCM HEIGHT 6G.O CEI EC TOR HEIGHT
»/Y
._o.
2.
0.
6.
a.
' 10.
12.
It.
16.
IB.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
00.
02.
00.
06.
148.
SO.
x/v
0.
2.
II.
6.
8.
10.
12.
1*.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3».
36.
38.
HO.
U2.
00.
16.
08.
SO.
26.
0.218
0.230
0.203
0.258
0.273
0.290
0.308
0.328
0.350
0.373
0.379
0.027
0.057
0.090
0.525
0.563
0.603
0.600
0.686
0.728
3.768
0.805
0.337
O.S6I
0.876
0.881
28.
0.220
0.236
0.250
U.266
0.282
0.300
0.320
0.302
0.366
0.392
0.021
.0.053
0.187
0.525
0.567
0.612
0.660
0.711
0.760
0.818
3.871
0.920
0.963
0.996
1.017
1.020
«C(M HEIGHT
0.220
0.232
0.20S
0.260
0.275
0.292
0.310
0.330
0.351
0.375
0.000
0.028
0.057
0.089
0.520
0.560
0.599
0.638
0.679
0.719
0.757
0.792
0.822
0.805
0.859
0.860
0.225
0.238
0.252
0.268
0.280
0.302
0.322
0.300
0.367
0.393
0.022
0.053
O.OB7
3.520
O.S6li
0.6C8
0.650
0.703
0.750
0.805
0.850
Q. 900
0.900
0.971
0.991
0.998
30.
0.229
0.202
0.257
0.270
0.291
0.311
0.332
0.3S6
0.382
0.01 1
0.003
0.079
0.519
0.563
0.612
0.666
0.725
0.768
0.856
0.926
0. 996
1.062
1.122
1.168
1.199
1.209
6C
0.231
0.200
0.259
0.275
0.293
0.313
0.330
0.357
0.383
a. 012
0.000
0.079
0.517
0.560
0.60B
0.659
0.716
0.776
0.800
0.9G6
0.971
1.033
i.ces
1.131
1.158
1.168
32.
0.230
0.20B
0.260
0.281
0.3CO
0.321
0.300
0.370
0.398
0.0'G
0.066
O.SC6
0.552
0.6C3
0.66C
0.725
0.797
0.876
0.963
1.055
1 . 1 09
1.202
1.326
1.390
1.038
1.050
.0
0.236
0.250
0.266
0.283
0.302
0.323
0.306
0.371
0.399
0.031
0.066
D.5C5
0.509
0.599
0.650
0.716
0.760
0.859
0.900
1.026
I.I 13
1.198
1.270
1.335
1.375
1.369
30.
0.239
0.250
0.270
0. 288
0.3C8
0.3'l
0.355
0.363
0.010
0.009
0.069
0.530
0.585
0.600
0.711
0.768
0.876
0.976
1.067
I.2C9
1 . 339
1.069
I.S92
I.69S
1.763
1.767
36.
0.203
0.259
0.276
0.295
0.316
0.300
0.366
0.396
0.029
0.067
0.511
0.561
0.619
0.686
0.760
0.856
0.963
1.087
1.230
1.390
1 * 573
1.763
1.908
2.108
2.218
2.258
38.
C.207
C.263
C.28I
C.30I
C.323
C.30B
C.376
C.007
C.003
C.085
C.532
C.587
C.652
C.728
C.8I8
C.926
1.055
I.2C9
1.390
1.612
2.103
2.U32
2.693
2.881
2.950
DETECTOR HEIGHT
Q.20I
0.256
0.272
0.290
0.310
0.332
0.357
0.380
0.015
0.009
o.oee
0.5-2
0.562
0.638
0.7C3
0.776
3.859
0.952
1.056
I.I 68
1.285
I.OC3
1.512
I.6C2
1.662
1.663
0.205
0.261
0.278
0.297
0.318
0.301
0.367
0.397
0.030
0.067
0.510
0.558
0.610
0.679
0.750
o.Bor
0.900
I.C56
1.187
1.335
1 .096
1.662
1.822
1.958
2.051
2.CBO
C.209
C.265
C.283
C.303
C.325
C.309
C.377
C.008
C.OOO
C.080
C.530
C.580
C.606
C.7I9
C.805
C.906
1.026
1.168
1.335
1.529
1.750
1.988
2.229
2.002
2.593
2.607
00.
0.250
0.267
0.286
0.306
0.329
0.355
Q.385
0.018
0.056
0.500
0.552
0.612
0.683
0.768
O.B7I
0.996
1 . 109
1.339
1.573
1.660
2.218
2.636
3.098
3.507
3.889
0.018
0.252
0.269
0.288
0.308
0.331
0.357
0.386
0.019
0.056
0.099
0.509
0.608
0.676
0.757
0.850
0.971
1.113
1.285
1 .096
1.750
2.051
2.396
2.760
3.109
3.363
3.058
02.
0.253
0.271
0.29C
0.311
0.335
0.362
0.392
0.027
0.067
3.510
0.569
0.630
0.711
0.805
0.920
1.062
1.202
1.069
1.763
2.103
3.263
0.018
0.827
5.098
5.766
6.0
0.255
0.272
0.291
0.313
0.336
0.363
0.393
3.028
0.067
0.513
0.566
0.629
3.703
0.792
0.900
1.033
1.198
1.003
1.662
1 .988
2.396
2.892
3.058
0.030
0.078
0.651
00.
0.256
0.273
0.293
0.310
0.339
0.367
0.398
0.035
0.076
0.525
0.583
0.652
0.735
0.837
0.963
1.122
1.326
1.592
1 .908
2.032
0.0 IB
5.250
6.759
8.177
8.796
06.
0.257
0.275
0.295
0.317
0.302
0.370
0.003
D.OOO
0.083
0.530
0.590
0.666
0.753
0.861
0.996
1.168
1.390
1.695
2.108
J.693
0.827
6.759
9.517
12.603
10.205
THC SOURCES
0.257
0.275
0.290
0.316
0.301
0.366
0.399
0.035
0.076
0.520
0.580
0.606
0.726
0.822
0.900
1.088
1.270
1.512
1.822
2.229
2.760
i.058
0.317
5.265
6.073
6.002
0.259
0.277
0.297
0.319
0.300
0. 372
0.000
0.000
0.183
0.532
0.590
0.659
0.703
0.805
D.97I
1.131
1.335
1.602
1.958
2.002
3.109
0.030
5.265
6.770
9.189
8.807
08.
0.258
0.276
0.296
0.319
0.300
0.37!
a. oca
0.003
0.087
0.53?
0.601
0.670
0.760
0.876
1.017
l.l«
1.038
1.76;
2.216
2.661
5.098
6.177
12.603
18.693
22.603
0.260
0.276
0.296
0.32C
0.306
0.370
0.006
0.000
0.087
0.537
0.597
0.666
a. 750
0.859
0.991
1.156
1.375
1.662
2.0SI
2.593
3.363
0.076
6.C73
8.185
10.381
I I .OCO
5C.
D.259
0.277
0.297
0.319
0.305
0.273
D.OG6
0.005
0.069
0.501
0.603
0.677
0.766
0. 681
1.020
1.209
1.050
1.767
2.258
2.950
5.766
8.796
I0.2G5
22.603
28.266
0.261
0. 279
0.299
0.321
0.306
0.375
0.007
0.005
0.066
0.539
0.599
0.670
0.757
0.660
0.998
1.168
1.389
1.663
2. C60
2.607
3. 058
0.651
6.0C2
8.807
11.000
12.650
59
RCCX HEIGHT
K/T D.
a. 0.107
2. '0.152
0. 0.158
6. 0.163
8. 0.169
10. 3.170
12. O.I BO
10. 0.186
16. 0.192
18. 0.198
213. 0.200
22. 0.210
20. 0.215
26. 0.221
28. 0.227
30. 0.232
32. 0.237
30. 0.202
36. 0.206
38. 0.250
OJ. 0.250
02. 0.257
00. 0.259
06. 0.26t
06. 0.262
SO. 0.262
2.
0.152
0.158
0.160
0.169
0.175
0.182
0.188
0.190
0.201
0.207
3.210
0.220
0.227
0.233
0.200
0.206
0.252
0.257
0.262
0.266
3.270
0.270
0.276
0.278
0.279
0.280
RCCM HEIGHT
0. 0.108
2. 0.153
0. 0.159
6. 0.160
8. 0.170
10. 0.175
12. 3.181
10. 0.167
16. 0.193
18. 0.199
20. 0.205
22. 0.211
20. 0.217
26. 3.222
28. 0.228
10. 0.233
32. 0.238
30. 0.203
!6. 0.208
38. 0.251
OJ. 0.255
02. 0.258
00. 0.260
06. 0.262
08. 0.263
50. 0.263
0.153
0.159
0.165
0.170
0.176
0.183
0.189
0.195
0.202
0.208
3.215
0.222
0.228
0.235
0.201
0.207
0.253
0.258
0.263
0.268
3.271
0.275
0.277
0.279
0.280
0.281
to.
0.
0.158
0.160
0.170
0.176
0.182
0.189
0.196
0.203
0.210
0.217
0.225
0.222
0.229
0.207
0.250
0.261
0.267
0.273
0.279
0.280
0.289
0.293
0.296
0.298
0.299
0.300
60
0.159
0.165
0.171
0.177
0.180
0.190
0.197
0.200
0.211
0.219
0.226
0.233
0.201
0.208
0.255
0.262
3.268
0.270
0.280
0.285
0.290
0.290
0.297
0.299
0.300
0.301
.0
6.
0.163
0.169
0.176
0.183
0.190
0.197
0.2C5
0.212
0.220
"0.228
41.236
0.205
0.253
0.261
0.269
0.277
0.280
0.291
0.298
0.3CO
0.3C9
0.310
0.317
0.32G
0.321
0.322
.0
0.160
0.170
0.177
0.180
0.191
0.198
0.2C6
0.210
0.221
0.229
0.236
0.206
0.250
0.262
0.270
0.276
0.285
0.292
0.299
0.3CS
0.310
0.310
0.318
0.320
0.322
0.322
DETECTOR HEIGHT
a.
0.169
0.175
0.182
0.190
0.197
0.205
0.210
0.222
0.231
0.200
0.209
0.258
0.267
0.276
0.286
0.290
0.3C3
0.311
0.319
0.326
0.332
0.337
0.301
3.300
0.306
0.307
10.
0.170
0.182
0.189
0.197
0.205
0.210
0.223
0.232
0.202
0.252
0.262
0.272
0.283
0.293
0.303
0.310
0.320
0.333
0.302
0.350
0.357
0.363
0.368
0.372
0.370
0.375
12.
C.I 80
C. 166
C. 196
C.2C5
C.2IO
C.223
C.233
C.203
C.250
C.265
C.276
C.288
C.299
C.3II
C.323
D.335
C.306
C.357
C.368
C.377
C.366
C.393
0. 399
C.003
C.006
C.007
DETECTOR HEIGHT
0.170
0.176
0.160
0.191
0. 199
0.207
0.215
0.223
0.232
a. 201
0.250
0.259
0.268
0.277
0.266
0.295
0.3CO
0.312
0.319
0.326
0.332
0.327
0.301
0.305
0.316
0.307
0.175
0.163
0.190
0.198
0.207
0.215
0.220
0.230
0.203
0.253
0.263
0.273
0.280
0.290
0.3DO
0.310
0.320
0.333
0.302
0.350
0.357
0.363
0.368
0.372
0.370
0.370
C.I8I
C. 189
C. 197
C.206
C.2I5
C.220
C.230
C.200
C.255
C.266
C.277
C.288
C.300
C.3I2
C.320
C.33S
C.306
C.357
C.367
C.377
C.385
C.392
C.398
C.002
C.005
C.006
8
10.
0.186
0.190
0.203
0.212
0.222
0.232
0.203
0.250
0.266
0.276
0.291
0.300
0.317
0.331
0.300
0.356
0.371
0.380
0.396
0.008
0.018
O.U27
0.030
0.039
0.002
0.003
10
0.187
0.195
0.200
0.210
0.223
0.230
0.200
0.256
0.267
0.279
0.292
0.305
0.316
0.331
0.305
0.358
0.371
0.383
0.395
0.006
0.016
0.025
0.032
0.037
0.000
0.001
.0
16.
0.192
0.201
0.210
0.220
0.231
0.202
0.250
0.266
0.279
0.293
0.307
0.321
0.337
0.352
0.368
0.363
0.399
0.010
0.029
0.002
0.055
0.065
0.070
0.080
0.080
0.085
.0
0.193
,0.202
0.21 1
0.221
0.232
0.203
0.255
0.267
0.280
0.290
0.307
0.322
0;337
0.352
0.367
0.383
0.398
0.013
0.027
0.000
0.052
0.062
0.070
0.076
0.080
0.061
TUO SOURCES
18.
0.198
0.207
0.217
0.226
0.200
0.252
0.265
0.278
0.293
0.308
0.320
0.300
0.357
0.375
0.393
0.0 II
0.030._
0.006
0.065.
0.081.
0.096
0.509
0.520.
0.528.
0.533
0.530
20.
0.200
0.210
0.225
0.236
0.209
0.262
0.276
0.291
0.307
0.320
0.301
0.360
0.380
0.000
0.021.
0.002
0.060
0.085
0.506_
0.526.
0.500
0.560
0.570
0.583_
0.590
0.592
TWO SOURCES
O.I99_
0 208
0.219
0.229
0.201
0.253
0.266
0.279
0.290
0.306
0.320_
0.300
0.357
0.370
0.392
0.010
0.028
0.005
0.062
0.078
0.092
0.500
0.510
0.522
0.526
0.528
0.205.
0.215
0.226
-Q.238.
0.250
0.263
0.277
0.292
0.307
0.320
0.301
0.360
0.379
0.399
0.019
0.000
0.061
0.081
0.501
0.520
0.538
0.553
0.565
0.575
0.580
0.582
22.
0.210
0.220
0.232
0.205.
0.258
0.272
0.266
0.300
0.321
0.30C
0.360
0.361
0.002
0.027
0.05I_.
_0.07«_
_ 0.502_
._0.526___
_0.553_
_0.578_
0.600 .
__0.620_
0.637
.-0.609 ..
-0.657 _
_0.660_
20.
0.215
0.227
0.239...
0.253
0.267
0.283 _
0.299.
0.317
0.337__
.0.357
0.380
0.003....
0.029
0.056
..0.080
_0.5IO
J.50S
_0,576__
_0.607
JJ.6J.T
. 0.665
_0._690
.0.712
_ 0-726
_0.738
0.70I
_ .0 . 2J 1 tt.212
0.222
__0..233__
1K206_
0.259
0.228
_0,20J
0.250
0.268
0.273 0.260
0.288
0.305
0.322 _
0.30C
0.36G
0.380_
0.002
0.025
0.006
0.073
0.097
0.522
0.506
0.569
0.590
0.609
0.625
0.636
0.600
0.606
'o. 300
0.316
_0.337 __
0.357
0.379
. 0.002
0.027
0.053
0.080
0.508
0.536
0.567
0.596
0.625
0.651
0.675
0.690
0.709.
0.718
0.722
60
RCCM HEIGHT
X/Y 26. 28.
0. 0.221 0.227
2. Q. 233
4. 3.21?
6. 0.261
8. 3.276
ID. 0.293
12. 0.311
ID. D.33I
16. 0.352
18. 11.3T5
20. 0.400
22. 0.427
24. 3.456
26. 0.487
28. 3.520
50. D.5SS
32. 0.512
34. 0.629
36. 0.668
38. 0.705
43. 0.7141
12. 0.771
01. 0.801
U6. 0.823
18. 0.836
50. 0.810
0.210
Q.254
0.269
3.286
3.303
3.323
0.300
0.368
0.393
0.021 ,
0.051
0.080
0.520
0.559
0.600
0.600
0.690
0.738
0.785
0.851
0.871
0.910
0.938
0.956
0.962
RCCM HEIGHT
X/Y 26.
0. 0.222
2. 0.235
4. 0.218
6. 0.262
8. 0.277
IJ. 0.294
12. 3. 312
IH. 0.331
16. 0.352
18. 3.374
20. 0.399
22. 0.025
2U. 0.053
26. 0.083
28. 0.510
30. 0.503
32. 0.582
30. 0.418
36. 0.650
38. 0.689
00. 0.722
02. 0.751
14. 0.777
146. 0.796
08. 0.30S
50. 'J.8I2
28.
0.228
0.211
0.255
0.270
0.286
0.30U
0.320
0.315
3.367
3.392
0.019
0.008
0.083
0.5IU
0.551
0.590
0.632
0.675
0.718
0.762
0.800
0.81.2
0.875
0.900
0.916
3.921
6C
30.
0.232
0.206
0.261
0.277
0.291
0. 2 11
0.335
0.358
0.383
•J.OII
0.002
O.U76
0.511
0.555
0.6CO
0.619
0.702
0.759
0.618
3. £79
0.938
0.994
1.013
I.C82
1 . 106
I.I 15
6C
30.
0.233
0.217
0.262
0.278
0.295
0.310
0.335
0.358
0.383
0.110
0.110
0.173
0.508
0.518
0.590
3.636
0.666
0.738
0.792
3.817
D.9CO
0.950
0.993
1.026
I .QOS
1.055
.0
32.
0.237
0.252
0.267
0.281
0.303
0.321
0.316
0.371
0.399
0.430
0.1)61
0.5G2
0.511
0.592
0.611
0.7G2
0.766
0.836
0.910
0.988
1.066
1 . 1 11
1.206
1.262
1.296
1.308
.0
32.
0.238
0.253
0.268
0.285
0.3C1
0.321
0.316
0.371
0.398
0.128
0.161
0.197
0.538
0.582
0.632
0.686
0.715
o.ece
0.875
0.911
1.013
1.078
1.136
1 . 1 81
1.211
1.221
OE1ECTOR HEIGHT
0.212
0.257
0.273
0.291
0.311
0.333
0.357
0.360
0.111
0.118
0.185
0.528
0.576
0.629
0.690
0.759
0.836
0.921
1.015
1.115
1.218
1.321
1.190
1.501
1.558
0.216
0.262
0.279
0.298
0.319
0.312
0.368
0.396
0.129
0.165
0.506
0.553
0.607
0.668
0.738
0.818
0.910
1.015
1.132
1.262
1.000
t.511
1.785
1.860
1.886
C.250
C.266
C.280
C.3GO
C.326
C.350
C.377
C.108
C.112
C.4BI
C.526
C.578
C.637
[.705
C.785
C.B79
C.988
I.I IS
1.262
1.129
1.611
I.8G9
2.1 66
2.280
2.321
DETECTOR HEIGHT
31.
0.213
0.258
0.271
0.292
0.312
0.333
0.357
0.383
0.113
O.H5
0.081
0.522
0.567
0.618
0.675
0.738
0.8C8
0.885
0.968
1.055
1 . Ill
1.221
I.3C9
1.372
1.113
1.127
36.
0.'218
r
' 0.'263
. 0.280
0.299,
0.319
0.312
0.367
0.395
0.127
0.162
0.501
0.516
0.596
0.651
0.718
0.792
0.875
0.968
1.070
1. |8|
1.297
1.113
1.520
1.608
1.667
1.687
38.
C.25I
C.268
C.285
C.305
C.326
C.350
C.377
C.1C6
C.440
C.178
C.520
C.569
C.625
C.689
C.762
C.817
C.911
1.055
1.181
1.321
1.172
1.627
1.775
I.9CD
1.980
2.011
a
0.251
0.270
0.289
0.309
0.332
0.357
0.386
0.118
0.455
0.496
0.501
0.600
0.665
0.711
0.831
0.938
1.066
1.218
1.100
1.611
1.860
2.131
2.660
2.839
2.901
10.
40.
0.255
0.271
0.290
0.310
0.332
0.357
0.385
0.416
0.152
0.092
0.538
0.590
0.651
0.722
0.804
0.900
1.013
1 . Ill
1.297
1.172
1 .667
1 .873
2.077
2.255
2.379
2.123
.0
0.257
0.271
0.293
0.314
0.337
0.363
0.393
0.127
0.065
0.509
0.560
0.620
0.690
0.770
0.874
0.994
1 . 141
1.321
1 .541
1.809
2.131
2.503
3.287
3.571
3.678
.0
42.
0.258
0.275
0.294
0.311
0.337
0.363
0.392
0.425
0.062
0.500
0.553
0.609
0.675
0.751
0.802
0.950
1 .078
1.231
1.413
1.627
1.873
2.145
2.123
2.671
2.851
2.919
TMC SOURCES
0.259
0.276
0.296
0.317
0.311
0.368
0.399
0.434
0.474
0.520
0.574
0.637
0.712
O.BOl
0.910
1.043
1.208
1.414
1.674
2.000
2.408
2.904
1.013
1.491
1.664
0.261
0.278
0.298
0.320
0.340
0.372
0.003
0.039
0.480
0.528
0.583
0.609
0.728
0.823
0.938
1.082
1.262
1 .490
1.785
2.166
2.660
3.287
4.852
5.522
5.790
0.262
0.27?
0.299
0.321
0.306
0.374
0.1C6
0.002
0.184
0.53!
0.59G
0.657
0.738
0.836
0.956
I.ICt
1.296
1.501
I.86C
2.28G
2.839
3.571
5.522
6.1 16
6.781
0.262
0.26C
0.3CO
0.322
0.347
0.375
0.4D7
0.443
' 0.485
0.534
0.592
0.660
0.741
0.640
0.962
1.115
I.3C8
1.558
1.686
2.321
2.904
3.678
5.79C
6.780
7.198
TNO SOURCES
44.
0.260
0.277
0.297
0.318
0.341
0.368
0.398
0.432
0.470
0.514
0.565
0.625
0.690
0.777
0.875
0.993
1.136
1.309
1.520
1.775
2.077
2.423
2.791
3.137
3.391
3.486
46.
0.262
0.279
0.299
0.320
0.345
0.372
0.102
0.137
0.076
0.522
0.575
0.636
0.709
0.796
0.900
1.026
i.iai
1.372
1.608
1.900
2.255
2.671
3.137
3.587
3.929
0.058
08.
0.263
0.26C
O'.SGG
0.322
0.306
0.370
0.005
G.11C
0.08G
0.526
0.5BC
0.601
0.718
0.808
0.916
i.ooe
1.211
1.013
1.667
1.960
2.379
2.851
3.391
3.929
4.346
4.507
50.
0.263
0.281
0.301
0.322
0.307
0.370
0.4G6
0.441
0.461
0.528
0.582
0.646
0.722
0.812
0.921
1.055
1.221
1.427
1.687
2 .GIO
2.423
2.919
3.466
4.058
4.507
4.680
61
RCCM HEIGHT
X/Y
0.
2.
k.
6.
8.
ID.
12.
Ik.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
3D.
32.
3k.
36.
38.
kO.
12.
lik.
•6.
48.
SO.
x/v
0.
2.
k.
6.
8.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
k3.
«2.
kk.
k6.
ka.
so.
a.
O.Ik?
O.I 51
0.160
O.I 65
0.171
0.176
0.182
0.188
0.19k
0.203
0.206
0.212
0.218
a. 223
. 0.229
0.23k
0.237
0.2kk
0.2k8
0.252
0.256
0.259
0.261
0.263
0.26k
0.26k
2.
0.15k
0.160
0. 166
0.171
0.177
0.18k
0.190
0.196
0.203
0.210
0.216
0.223
0.229
3.236
0.262
0.218
a. 250
0.259
0.26k
0.268
0.272
0.275
0.278
0.280
0.281
0.281
RCCM HEIGHT
O. ISO
0.155
0.169
0.166
0.171
0.177
a. 183
0.189
0.195
a. 201
0.207
0.213
0.218
0.22k
0.210
0.235
0.2kO
0.265
0.2k9
0.253
0.256
0.259
0.261
0.263
0.26k
0.26k
0.155
0.161
0.166
0.172
0.178
0.185
0. 191
0.197
0.20k
0.210
0.217
0.223
0.230
0.236
0.21,3
0.21.9
0.25k
0.260
0.26k
0.269
0.273
0.276
0.278
0.280
0.281
0.282
60
k.
0.160
0.166
0.172
0.178
0.185
0.191
0.198
0.205
0.212
0.220
0.227
0.23k
0.2H2
0.249
0.256
0.263
0.269
0.275
0.281
0.266
0.29Q
0.29k
0.297
Q. 299
0.300
0.301
to
0.160
0.166
0.173
0.179
0.185
0.192
0.199
0.206
0.213
0.221
0.228
0.235
0.2k2
0.2k9
0.256
0.263
0.269
0.276
0.281
0.286
0.290
0.29k
0.297
0.299
0.3CI
0.301
.0
6.
0.165
0.171
0.176
0.185
0.192
0.199
0.207
0.215
0.222
0.230
0.239
0.2k7
0.255
0.263
0.271
0.278
0.286
0.293
0.299
0.3C5
0.310
0.31k
0.318
0.320
0.322
0.322
.0
0.166
0.172
0.179
0.186
0.193
0.2CC
0.208
0.215
0.223
0.231
0.239
0.247
0.255
0.263
0.271
0.279
0.286
0.293
0.299
0.3C5
0.310
a.ittt
0.316
0.320
0.322
0.322
D E T E C T O R H E I G H T
8.
0.171
0.177
0.185
0.192
0.2CO
0.2C8
0.216
0.22k
0.223
0.2D2
0.251
0.260
0.269
0.278
0.287
0.296
0.3CII
0.312
0.319
0.326
0.352
0.337
0.3HI
0.3kk
0.3U6
0.3U6
10.
0.176
O . I B k
0.191
0.199
0.208
0.216
0.225
0.235
0.2kk
0.25k
0.26k
0.27k
0.28k
0.29k
0.305
0.31k
0.32k
0.333
0.3k2
0.350
0.356
0.362
0.367
0.370
0.373
0.373
12.
C. 182
C.I 90
C.I 98
C.207
C.2I6
C.225
C.235
C.2k5
C.256
C.267
C.278
C.289
C.3CO
C.3I2
C.32k
C.335
C.3k6
C.356
C.366
C.375
C.38U
C.39Q
C.396
C.kOO
C.k03
C.k03
DETECTOR H E I G H T
0.171
0.178
o.tes
0.193
0.201
0.2C9
0.217
0.225
0.23k
0.2k3
0.251
0.260
0.269
0.276
0.267
0.296
0.3Ck
0.312
0.319
0.326
D.3'2
0.336
Q.3UO
0.3U3
0.3k5
0.316
0.177
0.185
0.192
0.200
0.209
0.217
0.226
0.235
0.21.5
0.255
0.26k
0.27k
0.28k
0.295
0.305
0. 31k
0.32k
0.333
0.3UI
Q.3k9
0.355
0.361
0.366
0.369
0.371
0.372
C.I 83
C. 191
C.I 99
C.20B
C.2 I7
C.226
C.236
C.2k6
C.256
C.267
C.278
C.2B9
C.30I
C.3I2
C.323
C.33k
C.3k5
C.355
C.365
C.37k
C.382
C.JB8
C.39k
C.398
C.kOO
C.kOI
12
Ik .
0.188
0.196
0.205
0.215
0.22k
0.235
0.2k5
0.256
0.268
a. 2 eo
0.292
0.305
0.318
0.331
0.31.1.
0.357
0.370
0.382
0.39k
O.kOk
O . k l k
0.022
0.029
O.U30
O.U36
0.037
Ik
0.189
0.197
0.206
0.215
0.225
0.235
0.2U6
0.257
0.268
0.280
0.292
0.305
0.316
0.330
0. 303
0.356
0.368
0.380
0.391
0.002
O . k l 1
0. lit 9
0.025
0.030
O.kJS
3.k33
.0
16.
a. i9k
0.203
0.212
0.222
0.233
D . 2 U O
0.256
0.268
0.281
0.29li
0.308
0.322
0. 337
0.351
0.366
0.381
0.396
0.010
O . O Z O
0. 036
0.008
0. 056
a. 066
O.k7 l
0.075
0.076
.a
0.195
0.20k
0.213
0.223
0.23k
0.205
0.256
0.268
0.281
0.29k
0.308
0.322
0.336
0.350
0.365
D.379
0.39k
O.k07
0.020
0.033
Q . u k 3
n.«53
J.060
0.066
0.069
O . k T O
TVC SOURCES
18.
0.200
0.210
0.220
0.230
D.202
0.25k
0.267
0.280
0.29k
0.309
0.32k
0.300
0.356
0.373
0.390
0.008
0.025
0.002
0.05B
O.k73
0.086
O.H98
0.506
0.515
0.519
0.520
20.
0.206
0.216
0.227
0.239
0.251
0.26k
0.278
0.292
0.308
0.32k
0.3kl
0.359
0.378
0.397
0.017
O.U36
O.OS6
0.076
O.k95
0.513
0.530
0.500
0.556
0.56k
0.570
0.571
TKC SOURCES
0.201
0.210
0.221
0.231
0.203
0.255
0.267
0.280
0.29k
0.309
0.32k
0.339
0.355
0.372
0.388
0.035
0.021
O.U37
O.U53
0.067
0.080
0.091
0.510
0.507
0.511
1.512
0.207
0.217
0.228
0.239
0.251
0.26k
0.278
0.292
0.308
0.32k
0.300
0.358
0.376
0.39k
0.013
0.0)3
0.052
0.070
0.088
0.505
0.521
a. si*
0.5kS
0.553
0.558
0.560
22.
0.212
0.223
0.23k
0.207
0.260
0.27k
0.289
0.305
0.322
0.30C
0.359
0.37!
O.kOC
0.022
0.005
0.068
0.091
0.515
0.537
0.559
0.579
0.596
0.611
0.622
0.628
0.631
0.21!
0.222
0.235
0.207
0.26C
0.27k
0.289
0.305
0.322
0.339
0.358
0.377
0.396
0.019
O.kkC
0.062
0.085
0.507
0.528
0.508
0.567
c.sa>
0.596
0.6C6
0.612
0.61k
20.
0.218
0.229
0.202
0.255
0.269
0.260
0.3CO
0.318
C.337
0.356
0.378
O.kCC
0.020
O.k«9
0.075
0.5C2
0.530
0.557
0.585
0.611
0.635
0.657
0.675
0.688
0.697
0.700
0.218
0.230
0.202
0.255
0.269
0.28k
0.301
0.318
0.336
0.355
0.376
0.398
0.020
O.k l ik
O.OC9
O.k?5
O.S2I
0.507
0.572
0.596
0.619
0.636
0.655
0.667
0.675
0.677
62
DETECTOR HEIGHT 12.0 TWO SOURCES
»/v
a.
2.
li.
6.
8.
IU.
12.
11.
16.
ie.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
18.
SO.
x/v
0.
2.
4.
6.
a.
ID.
12.
IK.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
S3.
32.
31.
36.
36.
10.
02.
11.
16.
19.
5J.
26.
3.223
0.236
0.219
0.263
0.276
0.291
0.312
0.331
0.351
Q. 373
D. 397
0.122
0.019
0.177
0. 508
0.535
0.571
0.605
0.638
0.670
0.700
0.727
0.750
0.767
0.778
0.781
28.
0.229
0.212
0.256
0.271
0.287
0.305
0.321
0.311
J.366
0.390
0.117
0.115
0.175
O.SOB
0.512
0.579
0.617
0.657
0.697
0.736
0.771
O.BG8
3.837
0.859
0.873
0.873
RCCH HEIGHT
0.221
0.236
0.219
0.263
3.278
0.295
0.312
0.330
0.350
0.372
0.391
0.119
0.1)11
0.172
0.500
3.529
0.560
0.590
0.621
0.650
0.677
0.7:12
0.722
0.737
0.717
0.750
0.230
0.213
0.256
0.271
0.287
0.305
0.323
0.313
0.365
0.388
0.113
0.110
0.169
0.500
0.533
3.567
0.602
0.638
U.675
0.710
0.711
0.774
0.799
0.819
0.831
0.835
30.
0.231
0.218
0.263
0.278
0.296
0.311
0.335
0.357
0.381
0.1C8
0.136
0.168
0.5C2
0.539
0.579
D. 622
0.667
0.715
0.763
0.812
3.859
Q.9C3
0.910
0.969
0.587
0.991
60
0.235
D. 219
0.263
0.279
0.296
0.311
0.331
0.356
0.379
0.1G5
0.133
0.162
0.195
0.529
0.567
0.606
0.618
0.691
0.731
0.777
0.819
0.856
0.868
0.913
0.929
0.931
32.
0.239
0.251
0.269
0.286
0.3C1
0.321
0.316
0.370
0.396
0.125
Q.156
0.191
0.530
0.571
0.617
0.667
0.721
0.778
0.837
0.898
0.957
1.013
1.062
I.ICC
1.121
1.133
.0
0.210
0.251
0.269
0.286
0.3C1
0.321
0.319
0.366
0.391
0.121
0.152
0.185
0.521
0.560
0.602
0.618
0.696
0.717
0.799
0.852
0.9C3
0.950
0.991
1.023
1.013
1.0 50
31.
0.211
0.259
0.275
0.293
0.312
0.333
0.356
0.362
0.110
0.112
0.176
0.515
0.557
0.6C5
0.657
0.715
0.778
0.816
0.918
0.991
1.069
1 . Ill
I.2C5
1.256
1.289
I.3CI
36.
0.218
0.261
0.281
0.299
0.319
0.312
0.366
0.391
0.121
0.158
0.195
0.537
0.585
0.638
0.697
0.763
0.837
0.918
1.006
I.I 00
1.196
1.269
1.371
1.113
i.iee
1.501
38.
C.252
C.268
C.286
C.305
C.326
0.350
0.375
C.101
C.136
C.173
C.5I3
C.559
C.6II
C.670
C.736
C.8I2
C.898
C.991
I.I CO
1.215
1.336
1.156
1.570
1.663
1.725
1.716
DETECTOR HEIGHT
0.215
Q. 260
0.276
0.293
0.312
0.333
0.355
0.360
0.1C7
0.137
0.170
0.5C7
0.517
0.590
0.638
0.691
0.717
0.8C7
0.670
0.931
0.997
1.057
I.IC9
1.150
1.1)6
1.165
0.219
0.261
0.281
0.299
0.319
0.311
0.36S
0.391
0.120
0.153
0.188
0.528
0.572
0.621
0.675
0.731
0.799
0.670
0.915
1.02!
I.ICI
1.176
1.213
1.296
1.331
1.313
C.2S3
C.269
C.286
C.305
C.326
C.319
0.371
C.102
0.133
0.167
C.505
C.518
C.596
C.650
C.7IO
C.777
C.852
C.931
1.023
I.I 17
1.213
1.307
1.393
1.162
1.507
1.523
10.
0.256
0.272
0.290
0.310
0.332
0.356
0.381
0.1 lit
0.116
0.166
0.530
0.579
0.635
0.700
0.771
0.859
0.957
1.069
1 . 196
1.336
1.168
1.613
1.792
1.917
2.001
2.031
11
0.256
0.273
0.290
0.310
0.332
0.355
0.382
0.111
0.113
0.180
0.521
0.567
0.619
0. 677
0.711
0.819
0.903
0.997
1 . 101
1.213
1.331
1.117
1.555
1.611
1.703
1.723
12.
0.259
0.275
0.291
0.311
0.337
0.362
0.390
0.122
0.158
0.196
0.511
0.596
0.657
0.727
0.808
0.903
1.013
1.111
1.289
1.158
1.613
1.839
2.031
2.198
2.312
2.353
.0
0.259
0.276
0.291
0.311
0.336
0.361
0.388
0.119
0.1S3
0.191
0.531
0.583
0.638
0.702
0.771
0.856
0.950
1.057
1.176
1.307
1.117
1.589
1.723
1.835
1.91!
1.937
11.
0.261
0.278
0.297
0.318
0.311
0.367
0.396
0.129
0.166
0.508
0.556
Q. 611
0.675
0.750
0.837
0.910
1.062.
1.205
1.371
1.570
1.792
2.031
2.273
2.187
2.638
2.692
16.
0.263
0.280
0.299
0.320
0.311
0.370
0.100
0.131
0.171
0.515
0.561
0.622
0.688
0.767
0.859
0.969
1.100
1.256
_l.113 .
1.663
1.917
2.196
2.187
2.719
2.938
3.006
T«0 SOURCES
0.261
0.278
0.297
0.318
0.310
0.366
0.391
0.125
0.160
0.500
0.515
0.596
0.655
0.722
0.799
0.888
0.991
1.109
1.211
1.393
I.5S5
1.723
1.885
2.022
2.115
2.119
0.263
0.280
0.299
0.320
0.31}
0.169
0.398
0.130
0.166
0.507
0.553
0.606
0.667
0.737
0.819
0.913
1.023
I.I SO
1.296
1.162
1.611
1.835
2.022
2.183
2.291
2.331
18.
0.261.
0.281
0.3(10
0.322_ _
0.316
0.373
0.103_
0.136.. _
0 .175__
_P.-5J?__
_0.5TC
0.628
0.697
0.778
0.673
0.987
1.121
1.289
1.168
1.725
2.001
2.312
2.638
2.938
3.155
3.236
0.261
0.281
0.301
0.322
0.315
0.371
0.100 ,
0.133
0.169
0.511
0.558
0.612
0.67S
0.717
0.631
0.929
1.013
1.176
1.331
1.507
1.703
1.911
2.115
2.291
2.118
2.162
50.
0 = 261
0.281
0.301
0.322.
0.316_
0.373_
0.103
D.U7
0.176
0.520
-P±HI_
0.631
0.700 .
0.781 _
0.678 .
0.971_
I.IS3_
1.301
1.501
1 . 716_
2.031 _
2.353_
2.692.
1.006 _
3.236_
3.320_
0.261_
0.282 _
0.30l._
0.32Z_
0.316_
0.372 .
0.10I_
0.133 .
0.170
0.5I2_
0.560 _
0.611
0.677
0.750 _
0.835.
0.931
1.050 .
1.185 .
1.313
1.523
I.7J3
1.937
2.119
2.331
2.162
2.509
63
RCCH HEIGHT
X/T
0.
2.
».
6.
8.
ia.
12.
11.
16.
18.
2D.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
ill.
36.
"40.
12.
11.
U6.
U8.
SO.
3.
0.150
0.156
0.161
0.167
0.172
0.178
0.181
D.I 90
0.196
0.201
0.207
0.213
a. 219
0.225
0.230
0.236
0.211
0.215
0.250
0.253
0.257
0.260
0.262
0.263
0.261
0.265
2.
0.156
0. 161
0.167
0.173
O.IT9
3.185
0.192
0.198
0.2314
0.21 1
0.218
0.221
'J.23I
0.237
0.213
0.249
0.255
0.260
0.265
0.269
0.273
0.276
0.279
0.280
0.282
0.262
RCCX HEIGHT
HI1
a.
2.
1.
6.
e.
10.
12.
11.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
33.
32.
5 "4.
36.
36.
10.
U2.
HI*.
1)6.
U8.
5J.
a.
0.151
0.156
0.162
0.167
0.173
0.178
0.1814
0.190
0.196
0.202
0.208
0.2IU
0.220
0.225
0.231
•]. 236
0.21(1
0.2146
0.250
0.2514
0.257
0.260
0.262
0.2614
0.265
0.265
2.
0.156
0.162
0.168
0.1714
0.180
Q. 186
0.192
0.199
0.205
0.212
0.218
0.22S
0.231
0.237
0.213
0.219
0.255
Q. 260
0.265
0.269
0.273
0.276
0.279
0.280
0.281
T.282
ec
1.
0.161
0.167
0. 173
0.180
0. 186
U. 193
0.200
0.207
a.;ii4
0.221
0.228
0.236
0.213
0.250
0.257
0.263
0.270
0.276
0.281
0.286
0.290
0.291
0.297
0.299
0.3CO
0.301
6C
1.
0.162
0.168
0.171
O.I BO
0.187
0.191
0.2CO
0.207
0.2 11
0.222
0.229
]. 236
0.213
0.250
0.257
0.261
0.270
0.276
0.281
0.286
0.290
0.291
0.297
0.299
0.3CO
Q.3CQ
.0
6.
0.167
0.173
0.160
0.166
0.191
0.2CI
0.208
0.216
0.221
0.232
0.210
0.2146
0.256
0.261
0.271
0.279
0.286
0.293
0.299
0.305
0.310
0.311
0.317
0.320
0.321
0. 322
.0
6.
0.167
O.I 71
0.160
0.167
O.I 91
0.2CI
0.2C9
0.217
0.221
0.232
0.210
0.216
0.256
0.261
0.272
0.279
0.286
0.293
0. 299
0.301
0.3C9
0.313
0.314
0.319
0.32C
0.321
DETECTOR HEIGHT
8.
0.172
0.179
Q.I 66
0.191
0.2CI
0.2C9
0.217
0.226
0.231
0.213
0.252
0.261
0.270
0.279
0.267
0. 296
0.301
0.311
0.319
0.325
0.331
0.335
0.339
0.312
0.311
0.311
10.
0.178
0.165
0.193
0.201
0.209
0.218
0.227
0.236
0.215
0.255
0.265
0.275
0.285
0.291
0.301
0.311
0.323
0.332
0.310
0.317
0.351
0.359
0.361
0.367
0.369
0.370
12.
C.I 81
C.I 92
C.200
C.20S
C.2I7
[.227
C.236
C.216
C.257
C.267
C.276
C.289
C.300
C.3II
C.323
C.333
C.311
C.351
C.363
C.372
C.379
C.386
C.39I
C.39S
C.397
C.398
16.0
11.
0.190
0.198
0.207
0.216
0.226
0.236
0.216
0.257
0.269
0.280
0.292
0.305
0.317
0.330
0.312
Q. 351
0.366
0.378
0.389
0.399
0.107
0.115
0.121
0.126
0.128
0.129
DETECTOR HEIGHT II
8.
0.173
0.160
0.167
0. 191
0.2C2
0.2ID
0.218
0.226
0.235
0.213
0.252
0.261
0.270
0.279
0.267
0.295
0.3C3
0.311
0.318
0.321
0.330
1. 351
1. 338
0.311
0.313
0.313
10.
0.178
0.166
0.191
0.201
0.210
0.218
0.227
0.236
0.216
0.255
0.265
0.275
0.281
0.291
0.3C1
0.313
0.322
0.331
0.339
0.316
0.352
0.358
0.362
0.365
0.367
0.368
12.
C.I 81
C.I 92
C.200
C.209
C.2I8
C.227
C.237
C.217
C.257
C.268
C.27B
C.269
C.300
C.3II
C.322
C.332
C.313
C.352
C.36I
C.370
C.377
C.383
C.388
C.392
C.391
C.395
11.
0.190
0. 1 99
0.207
0.217
0.226
0.236
0.217
0.258
0.269
0.280
0.292
0.301
0.316
0.329
0.311
0.353
0.361
0.376
0.386
0.396
0.101
0.11 1
0.117
0.121
0.121
0.125
16.
0.196
0.201
0.211
0.221
0.231
0.215
0.257
0.269
0.281
0.291
0.307
0.321
0.335
0.319
0.363
0.377
0.391
0.101
0.117
0.126
0.139
0.117
0.155
0.160
0.163
0.161
3.0
16.
0.196
0.205
0.211
0.221
D.235
0.216
0.257
0.269
0.281
0.291
0.307
0.320
0.331
0.318
0.361
0.375
0.388
0.101
0.113
0.121
0.131
a. 112
0.119
0.151
0.157
0.158
TWO SOURCES
18.
0.201
0.211
0.221
0.232
0.213
0.255
0.267
0.280
0.291
0.308
0.323
0.338
0.351
0.370
0.386
0.102
0.118
0.133
0.117
0.161
0.173
0.181
0.192
0.198
0.502
0.501
20.
0.207
0.218
0.226
0.210
0.252
0.265
0.278
0.292
0.307
0.323
0.339
0.356
0.371
0.392
0.110
0.128
0.116
0.161
0.181
0.197
0.512
0.521
0.531
D.512
0.516
0.518
22.
0.21!
0.221
0.236'
0.218
0.261
0.275
0.269
0.305
0.321
0.338
0.3S6
0.375
0.39S
0.115
0.136
0.157
0.176
0.198
0.516
0.537
0.551
0.569
0.561
0.591
0. 596
0.596
21.
0.219
Q. 231
0.213
0.256
0.270
0.285'
0.300
0.317
0.335
0.351
0.371
0.395
0.117
0.110
0.163
0.187
0.512
0.536
0.559
0.581
0.602
0.620
0.635
0.616
0.6S3
0.655
TWC SOURCES
18.
0.202
0.212
0.222
0.232
0.213
0.255
0.268
0.280
0.291
0.308
0.322
0.337
0.352
0.368
0.383
0.399
0.111
0.128
0.112
0.155
0.167
0.176
0.181
0.190
0.191
0.195
20.
0.208
0.216
0.229
0.210
0.252
0.265
0.278
0.292
0.307
0.322
0.338
a. 355
0.372
0.389
0.1Q6
0.121
0.111
0.158
0.171
0.189
0.503
0.511
0.521
0.531
0.535
0.537
22.
0.211
0.225
0.236
0.218
0.261
0.275
0.289
0.301
0.320
0.337
0.355
0.373
0.392
0.111
0.131
0.151
0.171
0.19C
0.509
0.527
0.512
0.556
0.566
0.576
0.581
0.583
21.
C.220
0.231
0.213
0.256
0.27C
0.261
0.300
0.316
0.331
0.352
0.372
0.392
0.113
0.135
0.157
0.16C
0.503
0.525
0.517
0.568
0.586
0.6C3
0.616
0.626
0.632
0.631
64
RCC" HEIGHT 6C.O DETECTOR HEIGHT
K/r
0.
2.
4.
6.
a.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2».
26.
28.
30.
32.
in.
36.
IB.
00.
12.
00.
06.
IB.
SO.
26.
0.22S
0.23?
0.250
0.2611
0.277
0.29l>
0.311
O.J30
0.309
0.370
0.392
O.OIS
0.000
0.1165
0.192
0.520
0.518
0.576
0.600
0.630
0.655
0.677
0.695
0.709
0.717
0.720
23.
0.230
0.245
0.257
0.271
0.287
0.300
0.323
0.302
0.363
0.386
0.010
0.036
0.063
0.092
0.523
0.550
0.587
0.620
0.653
0.685
0.710
0.701
0.763
0.780
0.790
0.790
RCCH HEIGHT
X/Y
0.
2.
fc.
6.
8.
10.
12.
10.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3D.
36.
38.
00.
12.
till.
06.
18.
50.
26.
0.225
0.237
0.250
0.260
0.279
0.2911
0.311
0.329
0.308
0.368
0.389
0.1.11
0.035
0.059
0.080
0.510
0.537
0.563
0.588
0.612
0.630
0.650
0.670
0.682
0.690
0.692
28.
0.231
0.203
0.257
0.272
0.287
0.300
0.322
3.301
0.361
0.383
Q. 006
0.031
0.057
0.080
3.513
0.502
0.572
0.603
0.632
0.661
0.687
G. 711
0.730
a. 705
0.750
0.757
30.
0.236
0.209
0.263
0.279
0.296
0.310
0.333
0.350
0.377
D.002
0.028
0.057
0.087
0.520
0.550
0.591
0.628
0.667
0.706
a. TOO
0.780
0.812
0.800
0.661
0.670
0.879
6C
30.
0.236
0.209
0.260
0.279
0.295
0.313
0.332
0.353
0.375
0.399
0.020
0.051
0.080
0.510
0.502
0.576
0.610
0.605
0.680
0.713
0.705
0.773
0.797
0.815
0.826
0.829
32.
0.201
0.255
0.270
0.286
0.3CO
0.323
0.300
0.366
0.391
0.018
0.006
0.078
0.512
0.508
0.567
0.628
0.672
0.717
0.763
a. eci
0.852
0.892
0.927
0.953
0.969
0.975
.0
32.
0.201
0.255
0.270
0.286
0.303
0.322
0.303
0.360
0.388
0.0 10
0.001
0.071
0.503
0.537
0.572
0.610
0.65C
0.69C
0.73C
0.710
0.8C7
0.801
0.870
0.892
0.9C5
0.910
30.
0.205
0.260
0.276
0.293
0.311
0.332
0.350
0.378
O.OCO
0.033
0.060
0.098
0.536
0.576
0. 620
0.667
0.717
0.770
0.820
0. 879
0.932
0.981
1.023
1.056
1.077
1.080
36.
0.250
0.265
0.281
0.299
0.319
0.300
0.363
0.369
0.017
0.007
o.oei
0.518
0.559
0.600
0.653
0.706
0.763
0.620
0.888
0.953
I.QI7
1.077
1.130
1.171
I.I 98
1.207
38.
C.253
C.269
C.2S6
C.305
C.325
C.307
C.372
C.399
C.028
C.06I
C.097
C.537
C.58I
C.630
C.685
C.700
C.809
C.879
C.9S3
1.030
1.106
1.180
1.205
1.296
1.330
1.301
DEIECTOR HEIGHT
30.
0.206
0.260
0.276
0.293
0.311
0.331
0.352
Q. 376
O.OCI
0.028
0.058
0.090
0.525
0.563
0.6C3
0.605
0.690
0.736
0.763
0.829
0.870
0.915
0.909
0.976
0.993
0.999
36.
0.250
0.265
0.281
0. 299
0.318
0.339
0.361
0.386
0.013
0.002
0.070
0.5C9
0.507
0.588
0.632
0.680
0.730
0.783
0.837
0.892
0.900
0.993
1.035
1.067
1.088
1.095
38.
C.250
C.269
C.286
C.3CO
C.320
C.306
C.370
C.396
C.020
C.05S
C.089
[.527
C.56B
C.6I2
C.66I
C.7I3
C.770
C.629
C.B92
C.955
1.016
1.070
1.120
1.160
1.189
C. I97
00.
0.257
0.273
0.290
0.310
0.331
0.350
0.379
0.007
0.039
0.073
0.512
0.550
0.602
0.655
0.710
0.780
0.852
0.932
1.017
1.106
1.198
1.286
1.365
1.029
1.071
1.085
18
00.
0.257
0.273
0.290
0.309
0.330
0.352
0.377
0.000
0.030
0.067
0.503
0.502
0.586
0.630
0.687
0.705
0.807
0.870
0.900
1.016
1.088
1 . 156
1.215
1.262
1.292
1.303
02.
0.260
0.276
0.290
0.310
0.335
0.359
0.386
0.015
0.007
0.060
0.520
0.569
0.620
0.677
0.701
D.8I2
0.892
0.981
I.D77
I.I 80
1 .286
1.390
1.085
1.562
1.613
1.631
.0
02.
0.260
0.276
0.290
0. 313
0.330
0.358
0.383
0.011
0.002
0.076
0.510
0.556
0.603
0.650
0.711
0.773
0.801
0.915
0.993
1 .070
1.156
1.233
1.303
1.358
1.390
1 .006
00.
0.262
0.279
0.297
0.317
0.339
0.360
0.391
0.021
0.055
0.092
0.530
0.581
0.635
0.695
0.763
0.800
0.927
1.023
1.130
1.205
1.365
1.085
1.596
1.687
1.708
1.769
06.
0.263
0.280
0.299
0.320
0.302
0.367
0.395
0.026
0.060
0.098
0.502
0.591
0.606
0.709
0.780
0.861
0.953
1.056
1.171
1.296
1 .029
1.562
1 .687
1.791
1.860
1.885
08.
0.260
0.282
0.3CC
a. 321
0.300
0.369
0.397
0.026
0.06!
0.502
0. 506
0. 596
0.653
0.717
0.790
0.870
0.969
1.077
1.196
I.33C
1.071
1.61!
1.708
I.86C
1.936
1.963
SC.
0.265
0.282
C.3CI
0.322
0.300
0.370
0.398
0.029
0.060
0.500
0.508
0.598
0.655
0.720
0.790
0.879
0.975
1.060
1.207
1.301
1.085
1.631
1.769
1.685
1.963
1 .990
TWO SOURCES
00.
0.262
0.279
0.297
0.316
0.338
0.362
0.388
0.017
0.009
0.080
0.520
0.568
0.616
0.670
0.730
0.797
0.870
0.909
1.035
1.120
1.215
1.303
1.381
1.005
1.086
i.soa
06.
0.260
0.280
0.299
0.319
0.301
0.365
0.392
0.021
0.050
0.090
0.531
0.576
0.626
0.682
0.705
0.815
0.892
0.976
1.067
1 . 160
1.262
1.356
I .OU5
1.515
1.560
1.576
06.
0.265
0.281
0.3CC
0.320
0.303
0.367
0.390
0.020
0.057
0.090
0.535
0.581
0.632
C.69C
0.750
0.826
0.905
0.993
1.066
I.I 81
1.292
1.390
1.086
I.56C
I.6C9
1.626
SC.
0.265
0.282
0.300
0.321
0.303
0.366
0.395
0.025
O.OS8
0.095
0.537
0.563
0.630
0.692
0.757
0.629
0.9IC
0.999
1.095
I.I 97
I .5C3
1.006
I .SCC
1.576
1.626
1 .61)0
65
RCC" HEIGHT
0. 0.152
2. Q.I 57
1 . Q . 1 62
6. 0.166
8. 3.173
13. 0.179
12. 0.185
11. 0.191
16. 3.197
18. 0.203
20. 0.208
22. 3. 2114
21. 0.220
26. 0.226
28. 9.231
3D. 0.236
32. 0.211
il. 0.216
36. 0.2SO
96. 0.251
ID. 0.257
12. 0.260
11. 0.262
16. 0.261
18. 0.265
53. 0.265
0.157
0. 162
0. 168
O.I7li
0.180
3.186
0.193
0.199
0.206
0.212
0.219
3.225
0.231
0.238
0.211
0.250
0.255
0.260
0.265
0.269
0.273
0.276
0.278
0.280
0.281
0.282
RCCM HEIGHT
t/1 3.
0. 0.152
2. 0.157
1. 0.162
6. 0.168
a. O.ITI
10. 0.179
12. 0.185
11. 0.191
16. 0.197
18. 0.203
20. 0.209
22. 3.215
21. 0.220
26. 0.226
28. 0.231
10. 0.237
32. 0.211
31. 3.206
36. 0.250
38. 0.251
10. 0.257
12. 3.263
11. 0.262
16. 0.2614
IB. 0.265
50. 0.265
2.
a. 157
0.163
0.169
0. 1711
O.I BO
0.187
0.193
0. 199
0.206
3.212
0.219
3.225
0.232
0.23B
a. 211
0.250
3.255
H. 260
0.265
3.269
0.273
0.276
0.278
0.280
3.281
0.281
60
0.162
0.168
O.I7I>
0.181
0.157
0.191
0.201
0.2C8
0.215
0.222
0.229
0.236
0.213
0.250
0.257
0.261
0.270
0.276
0.281
0.286
0.290
3.293
0.296
0.298
0.3CO
0.3DO
60
1.
3.162
0.169
0.175
0.181
0.188
0.191
0.2CI
0.208
3.215
0.222
0.229
0.237
0.211
0.250
0.25f
0.261
0.270
0.275
0.2BI
0.285
0.290
0.293
0.296
0.298
0.299
0.299
.0
0.168
0.171
0.181
o.iee
0.195
0.202
0.2C9
0.2)7
0.225
0.233
0.211
0.218
0.256
0.261
0.272
0.279
0.286
0.292
0.298
0.301
0.306
0.312
0.316
0.318
0.319
0.320
.0
6.
O.I6B
O.I 71
o.iei
o.iee
0.195
0.202
0.210
0.217
0.225
0.2*3
0.211
0.219
0.256
0.261
0.271
0.279
0.285
0.292
0.298
0.303
0.308
0.312
0.315
0.317
0.319
0.319
DETECTOR HEIGHT
0.173
0.180
0.187
0.195
0.2C2
0.210
0.218
0.227
0.235
0.211
0.252
0.261
0.270
0.278
0.287
0.295
0.3C3
0.310
0.317
0.323
0.329
0.333
0.337
0.310
0.311
0.312
0.179
0.186
0.191
0.202
0.210
0.219
0.226
0.23?
0.216
0.255
0.265
0.275
0.281
0.291
0.303
0.312
0.321
0.330
0.337
0.311
0.351
0.356
0.360
0.363
0.365
0.366
C.I 65
C.I 93
C.20I
C.209
C.2I8
C.228
C.237
C.217
C.257
C.268
C.276
C.269
C.300
C.3IO
C.32I
C.33I
C.31I
C.35I
C.359
C.368
C.37S
C.38I
C.385
0. 389
C.39I
C.392
DETECTOR HEIGHT
8.
O.I 71
0.180
O.IE8
0.195
0.2C3
0.211
0.219
0.227
0.235
0.211
0. 252
0.261
0.270
0.278
0.267
0.295
0.3C2
0.310
0.316
0.322
0.328
0.312
0.136
0.318
0.310
0.310
10.
0.179
0.167
0.191
0.202
0.211
0.219
0.226
0.237
0.216
0.255
0.265
0.271
0.281
0.293
0.303
0.312
0.320
0.329
0.336
0.313
0.319
0.351
0.358
0.361
3.363
0.361
12.
C.I 85
C.I 93
C.20I
C.2IO
C.2I9
C.226
C.237
C.217
C.257
G.267
C.276
C.288
C.299
C.3IO
C.320
C.330
C.310
C.319
[.356
C.366
C.372
C.376
G.383
C.386
C.389
C.389
20. C
0.191
0.199
0.208
0.217
0.227
0.237
0.217
0.258
0.269
0.280
0.292
0.301
0.316
0.328
0.310
0.351
0.363
0.373
0.383
0.393
0.101
0.108
0.113
0.117
0.120
0.121
22
11.
0.191
0.199
0.208
0.217
0.227
0.237
0.217
0.258
0.269
0.280
0.292
0.303
0.315
0.327
0.33B
0.350
0.361
0.371
0.381
0.390
0.398
0.105
0.110
0.111
0.116
0.117
0.197
0.206
0.215
0.225
0.235
0.216
0.257
a. 269
0.261
0.293
0.306
0.119
0.333
0.316
0.359
0.373
0.365
0.398
0.109
0.120
0.129
0.137
0.111
0.119
0.152
0.152
.0
16.
0.197
0.206
0.215
0.225
0.235
0.216
0.257
0.269
0.281
0.293
0.306
0.319
0.332
0.315
o;358
0.371
0.383
0.395
0.106
0.116
0.125
0.133
0.139
0.111
0.117
0.117
TVC SOURCES
0.203
0.212
0.222
0.233
0.211
0.255
0.268
0.280
0.293
0.307
0.321
0.336
0.551
0.366
0.381
0.396_
_ 0.110^
0.121
. 0.137
0.150.
0.160
0.170
0.177
0.183
0.166
0.188
0.208
0.219
0.229
0.211
0.252
0.26S
0.278
0.292
0.306
0.321
0.337
0.353
0.369
0.386
0.103 .
0.211 0.220.
0.225 0.231
0.236 0.213.
0.218 0.256..
0.261 0.270_
0.275 0.281 .
0.285 0.300.
0.301 0.316.
0.319 0.333.
0.336 0.3SI..
Q. 353 0.369.
0.371 0.369
0.389 0.109_
0.108 0.130..
0.127_...0.152 .
0.120_0.116 0.173_
_0.136
. 0.152
0.165 0.195_
0. 183 0.516.
_ 0.168 0.501 0-536.
0.182
0.195 -
.0.505.
_ O.SlI
0.521
0.525
0.526
0.5I7__ 0.555_
0.532 ...0.572.
0.511 0.587_
0.555 0.599_.
0.562 .. 0.608
0.567 _ .0.6I1_
0.569 0.6I6_
TWO SOURCES
16.
0.203
0.212
0.222
0.233
0.211
0.255
0.267
0.280
0.293
0.307
0.32.D_
0.335
0.319
0.361
0.378
0.393
0.107
0.1420
0.133
0.115
0.155
0.161
0.171
0.176
0.180
0.181
20.
0.209
0.219
0.229
0.211 _
0.2S2_
.0.265
0.278
0.292
0.306_
0.320
__0.336
0.351
0.367
0.381
0.100
0.116
0.132
0.117
0.162
0.175
0.187
0.198
0.506
0.512
0.516
0.517
22. 21.
0.215 0.220
0.225. 0.23_2_
0.237 0.211..
0_.219 0..2J6
0 .26 !_.__ 0^270
0.271 0.28I_
CU286 0.299
0.303 0.315
0.319 0...3.32
CK3.35 0.119__
0.351 0.367
0.369 0.386
0.386 0.106
0.105 _ 0.126__
0.123 _ 0.117
0.111 0.167
0.159 0.167_
0.174 0.507.
0.193 0.526
0.508 0.511
0.522 0.560.
0.531 0.571
0.511 0.585
0.551 0.593
0.555 0.596_
0.557 0.600
66
HCCH HEIGHT 60.0 CE1ECTOH HEIGHT
0.
2.
0.
6.
B.
13.
12.
III.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3 "4.
3d.
38.
HO.
02.
00.
l>6.
US.
SO.
0.226
0.238
0.250
0.2614
0.278
0.291
0.310
3.328
0.3146
0.366
0.386
D.ODB
0.030
0.053
0.07?
0.502
0.526
O.S50
0.570
0.596
0.616
0.630
0.608
0.659
0.666
0.668
0.231
0.200
0.257
0.272
0.287
0.303
0.321
0.300
0.359
0.381
3.003
0.027
0.052
0.077
0.500
0.532
0.559
0.587
0.610
0.600
0.663
0.6BO
0.701
0.710
0.722
0.725
RCCH HEIGHT
x/y
D.
2.
0.
6.
8.
10.
12.
114.
10.
IB.
20.
22.
20.
26.
28.
50.
32.
314.
36.
38.
03.
142.
14 b.
06.
08.
50.
26.
0.226
0.238
0.250
0.2614
0.278
0.293
0.310
0.327
0.305
3.360
0.380
0.005
0.026
O.OU8
0.071
0.090
0.517
0.500
0.561
0.582
0.600
0.616
0.629
0.639
0.605
0.607
28.
0.221
0.200
0.257
0.271
0.287
0.303
0.320
0.338
0.358
0.378
3.000
0.023
0.007
0.071
0.096
0.522
3.508
0.570
0.59B
3.622
0.603
0.662
3.677
0.689
0.696
0.698
0.236
0.250
0.260
0.279
0.295
0.-I2
0.331
0.351
0.373
0.394
0.020
D.<4>46
0.073
0.502
0.532
0.562
0.590
0.626
0.657
D. 667
0.710
0.739
0.759
0.775
0.780
0.787
4C
30.
0.237
0.250
0.260
0.279
0.295
O.H2
0.330
0.350
0.371
0.393
0.016
0.0141
0.067
0.090
0.522
0.551
0.583
0.609
0.637
0.660
0.68?
0.711
0.72B
0.702
0.750
3.753
0.201
0.255
0.270
0.286
0.303
0.321
0.301
0.363
0.365
0.410
0.036
0.065
0.095
0.526
0.559
0.590
0.630
0.666
0.701
0.736
0.768
0.797
0.822
0.800
0.852
O.B55
.0
32.
0.201
0.255
0.270
0.285
0.302
0.320
0.3UC
0.3(1
0.363
0.007
0.032
0.059
0.067
0.517
0.506
o.sec
0.613
0.605
0.677
0.708
0.736
0.762
0.783
0.798
0.8C8
0.811
0.206
0.260
0.276
0.292
0.310
0.330
0.351
0.373
0.398
0.020
0.052
O.OB3
0.516
0.550
0.587
0.626
0.666
0.706
0.707
0.787
0.825
0.859
0.888
0.910
0.920
0.928
0.250
0.265
0.261
0.298
0.317
0.337
0.359
0.383
0.009
0.037
0.06B
D.50I
0.536
0.570
0.610
0.657
0.701
0.707
0.790
0.800
0.880
0.920
0. 958
0.980
1.000
1.006
C.2SO
C.269
C.286
C.3CO
C.323
C.300
C.368
C.393
C.020
C.050
0.082
C.5I7
C.555
C.596
C.600
C.687
C.736
C.787
C.BOD
t.892
C.903
C.989
1.029
1.059
1.079
1.085
DETECTOR HEIGHT
30.
0.206
0.260
0.275
0.292
0.310
0.329
0.309
0.371
0.395
0.020
0.007
0.076
0.5C7
0.500
0.570
0.6C9
0. 605
0.682
0.718
0.753
0.786
0.815
0.839
0.857
0.869
0.87]
36.
0.250
0.265
0.281
0.298
0.316
0.336
0.358
0.3BI
0.006
0.033
0.062
0.093
0.526
0.561
0.598
0.637
0.677
0.718
0.759
0.798
0.836
0.869
0.897
0.918
0.932
0.936
38.
C.2SO
C.269
C.2B5
C.303
C.322
C.303
C.366
C.390
C.OI6
C.005
C.07S
C.508
C.5UO
C.582
C.622
C.660
C.708
C.753
C.798
C.B03
C.885
C.923
C.955
C.979
C.995
1.000
0.257
0.273
0.290
0.308
0.329
0.351
0.375
0.001
0.029
0.060
0.095
0.532
0.572
0.616
0.663
0.710
0. 768
0.825
O.BBU
0.903
1.000
1.053
1.099
1.130
1.157
I.I 65
22
00.
0.257
0.273
0.290
0.308
0.328
0.309
0.372
0.398
0.025
0.055
0.087
0.522
0.560
0.600
0.603
0.689
0.736
0.786
0.836
0.865
0.932
0.970
1 .01 1
I.G38
I.OS6
1.062
0.260
0.276
0.293
0.312
0.333
0.356
0.381
o.ooa
0.037
0.070
0.505
0.500
0.587
0.630
0.680
0.739
0.797
0.859
0.920
0.989
1.053
I.I 13
1.165
1.205
1.231
1 .200
.0
02.
0*260
0.276
0.293
0.312
0.332
0.350
0.378
0.005
0.033
0.060
0.098
0.530
0.574
0.616
0.662
0-711
0.762
0-815
0.869
0.923
0.970
1.022
1 .062
1.093
1.113
1.120
0.262
0.278
0.296
0.316
0.33T
0.360
0.385
0.013
0.000
0.077
0.510
0.555
0.599
0.608
0.701
0.759
0.822
0.888
0.959
1.029
1.099
1.165
1.223
1.268
1.297
I.30T
0.260
0.280
0.298
0.3IB
0.300
0.363
0.3B9
0.017
0.009
0.083
0.521
0.562
0.608
0.659
0.710
0.775
0.800
0.910
0.980
1.059
1.130
1.205
1.268
1.317
1.309
1.360
0.265
0.261
0.30C
0.319
0.301
0.365
0.391
0.020
0.052
O.OB6
0.525
0.561
0.610
0.666
0.722
0.760
0.852
0.920
LOGO
1.079
1.157
1.231
1.297
1.309
I.38J
1.390
50.
0.265
0.262
0.3CO
0.320
0.3142
0.366
O.J92
0.021
0.052
0.068
0.526
0.569
0.616
0.668
0.725
0.787
0.855
0.928
I.CC6
• 1.085
1 . 165
1.200
1.307
1.360
l.39»
I.OC6
IUO SOU»CES
00.
0.262
0.278
0.296
0.315
0.336
0.358
0.383
0.010
0.039
0.071
0.506
0.500
0.585
0.629
0.677
0.728
0.783
0.839
O.B97
0.955
1 .01 1
1.062
1.106
1 . 100
1.162
1.169
06.
0.260
0.280
0.298
0.317
0.338
0.361
0.386
Q . O I O
0.000
0.076
0.512
0.551
0.593
0.639
0.689
0.702
0.798
0.857
0.918
0.979
1.038
1.093
I.I 1C
1.177
1.200
I.20B
08.
0.265
0.2BI
0.299
0.319
0.30C
0.36!
0.389
0.016
0.007
O.OBC
0.516
0.555
0.596
0.605
0.696
0.75C
0.806
0.669
0.932
0.995
1.056
i.n;
1.162
I .2CC
1.225
1.233
50.
0.265
0.281
0.299
0.319
0.30C
0.360
0.369
Q.OI7
0.007
0.061
0.517
0.557
0.6CD
0.607
0.698
0.753
0.811
0.673
0.936
I.OCO
1 .062
1.120
1.169
I.2C8
1.233
1.201
67
RCCB HEIGHT
X/Y
a.
2.
0.
6.
8.
10.
12.
10.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
10.
32.
30.
36.
38.
oo.
02.
00.
06.
US.
SO.
X/V
0.
2.
0.
6.
8.
10.
12.
Id.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
38.
00.
02.
Oil.
06.
08.
50.
0.152
0.157
0.163
0.168
0.170
0.180
0.185
0.171
0.197
0.203
0.209
0.215
0.221
0.226
0.232
0.237
0.202
0.206
0.250
0.250
0.257
0.260
0.262
0.260
0.265
0.265
0.157
0.163
0.169
0.175
0.181
0.187
0.193
0.200
0.206
0.213
0.219
0.225
0.232
0.238
0.200
0.250
0.255
0.260
0.265
0.269
0.273
0.276
0.278
0.280
0.281
0.281
ROOM HEIGHT
0.152
0.158
0.163
0.169
D.I 70
O.I 80
0.186
0.111
0.197
0.203
0.209
0.215
a. 221
0.226
0.232
0.237
0.202
0.206
0.250
0.250
0.257
0.260
0.262
a. 2614
0.260
0.26S
0.158
0.163
0.169
0.175
0.181
0.187
0.193
0.200
0.206
0.213
0.219
0.226
0.232
0.238
D.200
D.25D
0.255
0.260
0.265
0.269
0.273
0.276
3. 278
0.280
0.281
0.281
60
0.163
0.169
0. 175
0. 181
0.188
0.195
0.201
0.208
0.215
0.223
0.230
0.237
0.200
0.251
0.257
0.260
0.270
0-275
0.281
0.285
0.289
0.293
0.295
0.297
0.299
0.299
60
0.163
0.169
0.175
Q. 182
0.188
0.195
0.2G2
0.209
0.216
0.223
0.230
0.237
0.200
0.251
0.257
Q. 260
0.270
0.275
0.280
0.2E5
0.289
0.292
0.295
0.297
0.298
0.299
.0
O.I 68
0.175
0. 181
O.I 88
0.195
0.203
0.210
0.218
0.225
0.233
0.201
0.209
0.256
0.260
0.271
0.278
0.285
0.292
0.297
0.3G3
0.301
0.311
0.310
0.317
0.318
0.318
.0
0.169
0.175
0.182
a. iee
0.196
0.2C3
0.210
0.218
0.225
0.233
0.201
0.209
0.256
3.260
0.271
0.278
0.285
0.291
0.297
0.3C2
0.307
0.511
0.310
0.316
0.317
0.318
DETECTOR HEIGHT
0.170
0.181
o.iea
0.195
0.2C3
0.211
0.219
0.227
0.235
0.200
0.253
0.261
0.270
0.278
0.286
0.290
0.3C2
0.3G9
0.316
0.322
0.327
0.3*1
0.335
0.337
0.339
0.339
0.180
0.187
0.195
0.203
0.211
0.219
0.228
0.237
0.206
0.255
0.265
0.270
0.280
0.293
0.302
0.311
0.320
0.328
0.335
0.302
0.308
0.353
0.357
0.360
0.362
0.362
0. 185
C. 193
C.2GI
C.2IO
C.2I9
C.228
C.237
C.207
C.257
C.267
C.278
C.288
C.299
C.309
C.319
C.329
C.339
c.308
C.356
C.360
t.371
C.376
C.38I
C.380
C.386
C.387
DETECTOR HEIGHT
0.170
0.181
0.188
0.196
0.2C3
0.211
0.219
0.227
0.236
0.200
0.253
0.261
0.270
0.278
0.286
0.290
Q.3C2
0.3C9
0.315
0.321
0.326
0.331
0.330
0.336
0.338
0.339
0.180
0.187
0.195
0.203
0.211
0.219
0.228
0.237
0.206
0.255
0.265
0.270
0.280
0.293
0.302
0.311
0.319
0.327
0.330
0.301
0.307
0.352
0.356
0.359
0.360
Q.36I
C. 186
C.I 93
C.202
C.2IO
C.2I9
C.228
C.238
C.207
C.257
[.267
C.278
C.288
C.298
C.309
C.3I9
C.329
C.338
C.307
C.355
C.363
C.369
C.375
C.379
C.383
C.38S
C.385
20
0.191
0.200
0.208
0.218
0.227
0.237
0.207
0.258
0.269
0.280
0.291
0.303
0.310
0.326
0.337
0.308
0.359
0.369
0.379
0.388
0.395
0.002
0.007
0.011
0.013
0.010
26
0. 191
0.200
0.209
0.218
0.227
0.237
0.207
0.258
0.269
0.280
0.291
0.302
0.310
0.325
0.336
0.307
0.358
0.368
0.378
0.386
0.390
O.UOD
O.OG5
0.009
0.011
0.012
.0
0.197
0.206
0.215
0.225
0.235
0.206
0.257
0.269
0.281
0.293
0.305
0.318
0.331
0.300
0.356
0.369
0.381
0.393
0.003
0.013
0.022
0.029
0.035
0.000
0.002
0.003
.0
0.197
0.206
0.216
0.225
0.236
0.206
0.257
0.269
0.280
0.292
0-305
0.317
0.330
0.303
0-355
0.368
0.379
0.391
0.001
0.0 1 1
0.0 19
D.027
0.033
0.037
0.039
O.UOO
TUO SOURCES
0.203
0.213
0.223
0.233
0.200
0.255
0.267
0.280
0.293
0.306
0.320
0.330
0.308
0.362
0.376
0.390
0.000
0.017
0.029
0.001
O.OSI
0.059
0.066
0.071
0.070
0.075
0.209
0.219
0.230
0.201
0.253
0.265
0.278
0.291
0.305
0.320
0.335
0.350
0.366
0.382
0.398
0.013
0.029
0.003
0.057
0.070
0.082
0.091
0.099
0.505
0.509
0.510
TWO SOURCES
0.203
0.213
0.223
0.233
0.201.
0.255
0.267
0.280
0.292
0.306
0.319
0.333
0.307
0.361
0.375
0.389
0.002
0.015
0.027
3.038
0.007
0.056
0.062
0.067
0.070
0.071
0.209
0.219
0.230
0.201
0.253
0.265
0.278
0.291
0.305
0.219
0.330
0.309
0.365
0.380
0.396
O.UII
0.026
0.000
0.050
0.066
0.077
0.087
0.090
0.500
0.503
0.500
22.
0.215
0.225
0.237
0.209
0.261
0.270
0.268
0.302
0.318
0.330
0.350
0.367
0.360
0.002
0.02G
0.037
0.050
0.071
0.087
0.502
0.515
0.526
0.535
Q. 502
0.506
0.507
0.215
0.226
0.237
0.209
0.261
0.270
0.266
0.302
0.317
0.333
0.309
0.366
0.383
0.000
0.017
0.030
0.051
0.067
G.082
0.096
0.5C9
0.520
0.529
0.535
0.53S
0.50C
20.
0.221
0.232
0.200
0.256
0.270
0.260
0.299
0.310
0.331
0.308
0.366
0.380
0.003
0.023
0.002
0.062
0.082
0.5CO
0.518
0.535
0.550
0.563
0.573
0.581
0.586
o.see
0.221
0.232
0.200
0.256
0.270
0.2CO
0.298
0.310
0.330
0.307
0.365
0.383
0.001
0.020
0.039
0.058
0.077
0.095
0.513
0.529
0.503
0.555
0.565
0.572
0.577
0.578
68
RCCK HEIGHT
x/y 26.
0. 0.226
2. 0.238
4. 0.251
6. 0.264
8. 0.278
10. 0.29!
12. 0. 131
14. 0.326
16. 0.344
IB. 0.362
20. 0.382
22. 0.402
24. 0.423
26. 0.444
28. 0.1166
30. 0.488
32. 0.510
314. 0.531
36. 0.551
38. 0.570
DO. 0.588
42. 0.603
44. 0.615
U6. 0.624
K8. 0.629
50. 0.631
28.
0.232
0.244
0.257
0.271
0.286
0.302
D.3I9
0.337
0.356
0.376
0.398
0.420
1.442
G. 466
0.490
0.515
0.539
0.563
0.586
0.608
0.627
0.644
0. 658
0.669
0.675
0.677
RCCH HEIGHT
X/V 26.
0. 0.226
2. 0.238
1. 0.251
6. 0.264
8. 0.278
10. 0.293
12. 0.309
14. 0.325
16. 0.3143
18. 0.361
20. 0.380
22. O.UOO
24. 0.120
26. O.U4I
28. 0.462
3]. 0.483
32. Q.504
34. 0.525
36. 0.544
38. 0.562
40. 0.578
42. 0.593
44. 0. 604
46. 0.612
4B. 0.617
50. 0.619
28.
0.232
0.244
0.257
O.J7I
0.286
0.302
0.319
0.336
3.355
0.375
0.396
3.417
0.439
0.462
0.486
a. so?
0.532
0.555
0.577
0.597
0.616
0.6J2
3.645
3.654
0.660
3.662
SC
30.
0.237
0.250
0.264
0.278
0.294
0.311
0.329
0.34B
0.369
0. 390
0.413
0.437
0.462
0.488
0.515
0.542
0.569
0.596
0.622
0. 646
0.669
0.688
0.704
0.716
0.724
0.726
40
30.
0.237
0.250
0.264
0.278
0.294
0.311
O.J29
0.347
0.368
0.389
0.411
0.434
0.458
0.483
0.509
3.535
0.561
0.586
0.611
0.634
0.654
0.673
•3.687
0.698
0.705
0.7C7
.0
32.
0.242
0.255
0.270
0.285
0.302
0.320
0.339
0.359
0.381
0.404
0.429
0.454
0.482
0.510
0.539
0.569
0.599
0.629
0.658
0.686
0.712
0.734
0.753
0.766
0.775
0.778
.0
32.
0.242
0.255
0.270
0.285
0.302
0.319
0.338
0.358
0.379
0.402
0.426
0.451
0.477
0.5C4
0.532
0.561
0.569
0.617
0.645
0.670
0.694
0.714
0.731
0.744
0.751
0.754
OE TEC TOR HEIGHT
34.
0.246
0.260
0.275
0.292
0.3C9
0.328
0.348
0.369
0.393
0.417
0.443
0.471
0. SCO
0.531
0.563
0.596
0.629
0.662
0.695
0.726
0.755
0.781
0.8C2
0.818
0.827
0.831
36.
0.250
0.265
0.281
0.297
0.316
0.335
0.356
0.379
0.403
0. 429
0.457
0.487
0.518
0.551
0.586
0.622
0.658
0.695
0.731
0.766
0.799
0.827
0.851
0.869
0.881
0.885
38.
C.254
C.269
C.2B5
C.303
C.322
C.342
C.364
0.388
C.4I3
C.44I
C.470
C.502
C.53S
C.570
C.608
C.646
C.686
C.726
C.766
C.805
C.84I
C.873
C.900
C.920
0.933
C.937
nrtECTOR HEIGHT
14.
0.246
0.260
0.275
0.291
0.3C9
0.327
0.347
0.368
0.391
0.415
0.440
0.467
0.495
0.525
0.555
0.586
0.617
0.649
0.6f9
0.707
0.734
0.757
0.776
0.750
0.759
0.8C2
36.
0.250
0.265
0.280
0.297
0.315
0.334
0.355
0.378
0.401
0.427
0.454
0. 482
0.513
O.S44
0.577
0.611
0.645
0.679
0.712
0.744
0.773
0.799
0.820
0.836
0.846
0.849
38.
0.254
C.269
C.2B5
0.302
C.32I
C.34I
C.363
C.386
C.4II
C.438
C.466
C.496
C.529
C.562
C.597
C.634
C.670
C.707
C.744
C.778
C.8II
C.839
C.863
C.380
C.89I
C.89S
24
40.
0.257
0.273
0.28V
0.307
0.327
0.348
0.371
0.395
0.422
0.451
0.482
0.515
0.550
0.58B
0.627
0.669
0.712
0.755
0.799
0.841
0.881
0.916
0.946
0.969
0.983
0.988
26
40.
0.257
0.273
0.289
0.307
0.326
0.347
0.369
0.394
0.419
0.447
0.477
0.509
0.543
0.578
0.616
0.654
0.694
0.734
0.773
0.811
0.846
0.877
0.902
0.922
0.934
0.938
.0
42.
0.260
0.276
3.293
0.311
0.331
0.353
0.376
0.402
0.429
0.459
0.491
0.526
0.563
0.603
0.644
0.688
0.734.
0.781
0.827
O.B73
0.916
0.955
0.988
1.013
1.029
1.034
.0
42.
0.260
0.276
0.292
0.311
0.331
0.352
0.375
0.400
0.427
0.456
0.487
0.520
0.555
0.593
0.632
0.673
0.714
0.757
0.799
0.839
0.877
0.910
0.938
0.959
0.972
0.977
TWO SOURCES
44.
0.262
0.278
0.295
0.314
0.335
0.357
0.381
0.407
0.435 _
0.466
0.499
0.535
0.573
0.615
0.658
0.704
0.753
0.802
0.851
_ 0.900
0.946
0.988
1 .023_
1.050
l.067_
1.073
46.
0.264
0.280
0.297
0.317
0.337
0.360
0.384
0.41.1
0.440
0.471
_0.50S_
0.542
0.581
0.624
0.669
0.716
0.766
0.818
0.869
0.920
0.969
1.013
1.050
1.079
1.097
1.103
48.
Q. 265
0.281
0.299
0.3I8_
- 0-33«_
0.362
.0.386
_ °.4I!__
._0.442_
_0.474
__o-_so?
0.546
0.586
0.629
0.675
0. 724
0.775
0.827 _
0.881
0.933
0.983
1.029
. 1.067
1.097
- ' •"«_
_ 1.122. .
50.
0.265
0.281
0.299
0.-.3I8.
_0_.339_
0.362
_0.3_67 _
0.414
_0.443_
O._ys
_o.s.iq_
0.547
O.S88_
0.63I__
0.677 ._
_0;726
0.778
0.831 _
0.885_
0.937
0.988_
1.034
l.073_
I.I03_
1 . 1 22
1.128
THO SOURCES
44.
0.262
0.278
0.295
0.314
0.334
0.356
0.379
0.405
0.433
0.462
" 0.494
0.529
0.565
0.604
0.645
0.687
0.731
0.776
O.B20
0.863
0.902
0.938
0.968
0.991
1.005
I .010
46.
0.264
0.260
0.297
0.316
0.336
0.359
0.383
0.409
0.437
0.467
0.500
0.535
0.572
0.612
0.654
0.698
0.744
0.790
0.836
0.880
0.922
0.959
0. 991
1.014
1.029
1.034
_ »8. .
0. 264
0.281 _.
0.298
0.317. _
0.338
0.360
0.385
0.411
0.439
0.470
0.503
0.535
0.577
0.617
0.660 _
0.705_
0.751 .
0.75«_
0.846 _
0.891
0.934
0.972
1.005
1.029
1.044
1.050
50.
0.265
0.281
0.299
0.3IB_
0.339
0.361
0.385
0.412
0.440...
0.471
0.504
0.540.
0.578
0.619
D.662_
0.707
0.7S4_
0.802 .
0.849. _
0.895.
0.936
0.977 _
1.010
1.034
l.050._
1.055 _
69
RCCH HEIGHT
X/Y
0.
2.
4.
6.
8.
ID.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
52.
in.
36.
38.
40.
U2.
Uli.
46.
1.8.
SO.
3.
O.I S3
0.158
D. 163
0.169
0. 1 74
0.180
0.186
0.192
0.198
0.203
0.209
0.215
0.221
0.226
0.232
0.237
0.242
0.246
0.250
0.254
0.257
0.260
0.262
0.263
0.264
0.265
0.156
0.163
3.169
0.175
0.181
D.IB7
0.194
0.200
0.206
3.213
0.219
D.226
0.232
0.238
0.244
0.2SO
0.255
0.260
0.265
3.269
0.272
0.275
0.278
Q. 280
0.281
0.281
RCCB HEIGHT
X/Y
a.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
2D.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
SO.
3
O.IS3
O.IS8
0.163
0.169
0.174
O.I BD
0.186
0.192
0.198
a. 203
0.209
0.215
0.221
0.226
0.232
0.237
0.242
0.246
0.250
0.254
0.257
0.260
3.262
0.263
Q.264
0.265
O. IS8
0.163
0.169
0.175
0.181
P. 187
3.194
0.2DO
0.206
J.2I3
0.219
0.226
•J.232
0.238
0.244
0.250
3.255
0.260
0.265
3.269
0.272
0.275
0.278
0.280
0.2SI
0.281
ec
0.163
0.169
0. 175
0.182
0.188
0.195
0.202
0.2C9
0.!I6
0.223
0.233
0.237
0.244
0.251
0.257
0.263
0.269
0.275
0.280
0.285
0.289
0.292
0.295
0.297
0.298
0.298
to
0.163
0. 169
0. 175
0.182
0.188
3.195
0.2D2
0.209
0.216
0.223
0.230
0.237
0.244
0.251
0.257
0.263
3.269
0.275
0.260
0.285
0.289
0.292
1.295
0.297
0.298
0.298
.0
0.169
0.175
0.162
0.189
0.196
0.2C3
0.210
0.216
0.225
0.223
0.241
0.249
0.256
0.264
0.271
0.278
0.2E5
0.291
0.297
0.3C2
0.307
0.310
0.31!
0.316
0.317
0.317
.a
0.169
0.175
0.182
0.189
0.196
0.2C3
0.210
0.218
0.225
0.233
0.241
0.249
0.256
0.264
0.271
0. 278
0.285
0.291
0.297
0.302
0.307
0.3IC
0.313
0.316
Q. 317
0.317
DETECTOR HEIGHT
0.174
0.181
0.188
0.196
0.203
0.211
0.219
0.227
0.236
0.244
0.253
0.261
0.269
0.278
0.286
0.251
Q.3CI
0.3C8
0.315
0.321
0.326
0.330
0.333
0.326
0.338
0.338
O.I 80
0.187
0.195
0.203
0.211
0.219
0.228
0.237
0.246
0.255
0.265
0.274
0.283
0.293
0.302
0.310
0.319
0.327
0.334
0.341
0.346
0.351
0.355
0.358
0.360
0.360
C.I 86
C.I 94
C.202
C.2IO
C.2I9
C.228
C.238
C.247
C.257
C.267
C.277
C.2BB
C.298
C.308
C.3I8
C.328
C.338
C.346
C.355
C.362
C.369
C.374
C.37B
C.382
C.3B4
C.384
DETECTOR HEIGHT
8.
0.174
O.IEI
0.188
0. 196
0.203
0.211
0.219
0.227
0.236
0.244
0.253
0. 261
0.269
0.278
0.286
0.254
0.3CI
0.3C8
0.315
0.321
0.326
0.330
0.333
0.336
0.337
0.3*8
10.
0. 180
0.187
0.195
0.2C3
0.211
0.220
0.228
0.237
0.246
0.255-
0.265
0.274
0.283
0.293
0.302
0.310
0.319
0.327
0.334
0.340
0.346
0.351
0.355
0.358
0.359
0.360
12.
C. 186
C.I 94
C.202
C.210
C.2I9
C.228
C.238
C.247
C.25T
C.267
C.277
C.28B
C.298
C.30B
C.3I8
C.328
C.337
C.346
C.354
C.362
C.368
C.374
C.378
C.38I
C.383
C.384
28
0.192
0.2DO
0.2G9
0.218
0.227-
0.237
0. 247
0.2S8
0.269
0.280
0.291
0.302
0.313
0.325
0.336
0.347
0.357
0.367
0.377
0.385
0.392
0.399
0. 404
0.407
0.410
0.410
30
0.192
0.200
0.209
0.218
0.227
0.237
0.247
0.258
0.268
0.280
0.291
0.302
0.313
0.325
0.336
a. 347
0.357
0.367
0.376
0.385
0.392
0.398
a. 403
0.407
0.409
a. 4 1 o
.0
0.198
0.206
•3.216
0.225
0.236
0.246
0.257
0.269
0.280
.0.292
0.305
0.317
0.330
0.342
0.355
0.367
0.378
0.390
0.400
0.410
0.418
0.425
0. 431
0.435
0.438
0.438
.0
0.198
0.206
0.216
0.225
0.236
0.246
0.257
0.268
0.280
0.292
0.304
0.317
0.329
0.342
0.354
0.366
0.378
0.389
0.400
0.409
0.417
0.425
0.430
0.434
0.437
0.438
TUG SOURCES
0.203
0.213
0.223
0.233
0.244
0.255
0.267
0.280
0.292
0.305
0.319
0.333
0.346
0.360
0.374
0.388
0.401
0.413
0.425
0.436
0.445
0.453
0.460
0.^65
0.468
0.469
0.209
0.219
0.230
0.241
0.253
0.26S
0.27T
0.291
0.305
0.319
0.333
0.349
0.364
0.379
0.394
0.410
0.424
0.438
0.452
0.464
0.475
0.484
0.491
0.497
0.500
0.501
0.215
0.226
0.237
0.249
0.261
0.274
0.288
0.302
0.317
0.323
0.349
0.365
0.382
0.399
0.4 16
0.432
0.449
0.465
0.4EC
0.493
O.SC6
0.516
0.525
0.531
0.535
0.536
0.221
0.232
0.244
0.256
0.269
0.283
0.298
0.313
0.330
0.346
0.364
0.382
0.400
0.419
0.438
0.456
0.475
0.492
0.5C9
0.525
0.538
0.550
0.560
0.567
0.571
0.573
TKC SOURCES
0.233
0.213
0.223
0.233
0.244
0.255
0.267
0.280
0.292
0.305
0.319
0.332
0.346
0.360
0.374
0.387
0.400
0.413
0.425
0.435
0.445
0.453
0.459
0.464
0.467
0.468
0.209
0.219
0.230
0.241
0.253
0.265
0.277
0.291
0.304
0.319
•0.333
0.348
0.363
0.379
0.394
0.409
0.424
0.438
0.451
0.463
0.474
0.483
0.490
0.496
0.499
0.500
22.
0.215
0.226
0.237
0.249
0.261
0.274
0.288
0.302
0.317
0.332
0.348
0.365
0.381
0.398
0.415
0.422
0.448
0.464
0.47?
0.492
0.504
0.515
0.523
0.529
0.532
0.534
24.
0.221
0.232
0.244
0.256
0.269
0.283
0.298
0.313
0.329
0.346
0.363
0.381
0.400
0.418
0.437
0.455
0.474
0.491
0.5C8
0.523
0.537
0.549
0.558
0.565
0.570
0.571
70
BCCH HEIGHT 60.0 DETECTOR HEIGHT 23.0 TUC SOURCES
x/r
0.
2.
4.
6.
a.
10.
12.
14.
16.
la.
20.
22.
2>.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
so.
26.
0.226
0.238
0.251
0.264
0.278
0.253
0.308
0.32S
0.302
0.360
0.379
0.399
0.419
0.439
0.060
0.081
0.501
0.52C
0.540
0.557
0.573
0.586
0.597
0.606
0.610
0.612
28.-
0.232
0.200
0.257
0.271
0.286
0.302
0.318.
0.336
0.355
0.370
0.3911
0.416
0.038
0.460
0.483
0.506
0.528
0.550
0.571
0.591
0.609
0.624
0.637
0.646
0.651
3.653
«CCH HEIGHT
X/Y
0.
2.
4.
6.
a.
10.
12.
14.
16.
ia.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
3D.
36.
38.
to.
42.
44.
1*6.
.08.
SO.
26.
0.226
0.238
0.251
0.260
0.278
0.293
0.308
0.325
0.302
0.360
0.379
0.398
0.018
0.039
0.459
0.080
0.500
0.520
0.538
0.556
0.571
0.580
O.S9S
0.603
0.608
0.610
28.
0.232
0.244
0.257
0.271
0. 266
0.302
0.318
0.336
3.350
0.374
0.394
0.415
0.437
0.459
3.482
0.504
0.527
0.549
0.570
0.589
0.606
3.622
0.634
0.643
0.648
3.650
30.
0.237
0.250
0.263
0.278
0.294
0.310
0.!28
0.347
0.367
0.388
0.410
0.432
0.456
0.481
0.506
0.531
0.556
0.580
0.604
0.626
0.646
0.663
0.677
0.687
0.694
0.696
60.
30.
0.237
0.250
0.263
0.278
a. 294
O.MO
0.328
0.347
0.366
0.387
0.409
G. 432
0.455
0.480
0.504
0.529
0.554
0.578
0.602
0.623
0.643
0.660
0.674
0.684
0.690
0.692
32.
0.242
0.255
0.269
0.285
0.3CI
0.319
0.336
0.357
0.378
0.4CI
0.424
0.449
0.475
0.501
0.528
0.556
0.583
0.6IC
0.637
0.661
0.683
0.7G3
0.719
0.730
0.736
0.740
.0
32.
0.242
0.255
0.269
0.285
0.301
0.319
0.337
0.357
0.378
0.400
0.424
0.448
0.474
0.5CC
0.527
0.554
0.581
0.608
0.634
0.658
0.66C
0.699
0.714
0.726
0.733
0.735
34.
0.246
0.260
0.275
0.291
0.308
0.327
0.346
0.367
0.390
0.413
0.438
0.465
0.492
0.521
0.550
0.580
0.6ID
0.640
0.669
0.696
0.721
0.742
0.76G
0.773
0.782
0.780
36.
0.250
0.265
0.280
0.297
0.315
0.334
0.355
0.377
0.400
0.425
0.452
0.480
O.SC9
0.540
0.571
0.604
0.637
0.669
Q. 700
0.730
0.158
0.782
0.801
0.816
0.825
0.628
38.
C.254
C.269
C.285
C.302
C.32I
C.34I
C.362
C.385
C.4IO
C.436
C.464
C.493
C.525
C.557
C.59I
C.626
C.66I
C.696
C.730
C.763
C.793
C.8I9
C.84I
C.657
C.867
C.870
OEUCTOR HEIGHT
34.
0.246
0.240
0.275
0.291
0.3C8
0.327
0.346
0. 367
0.369
0.413
0.438
0.464
0.491
0.520
0.549
0.578
0.608
0.637
0.666
0.692
Q. 717
0.738
0.755
0.768
a. 776
0.779
36.
0.250
0.265
0.280
0.297
0.315
0.334
0.354
0.376
0.400
0.425
0.451
0.479
0.508
Q.S38
0. 570
0.602
0.634
0.666
0.697
0.726
0.753
0.776
0.795
0.809
0. 618
0.821
38.
C.254
C.269
C.285
C.302
C.32I
C.340
C.362
C.385
C.4C9
C.435
C.463
C.492
C.523
C.5S6
C.589
C.623
C.658
C.692
C.726
C.758
C.787
C.8I2
C.833
C.849
C.859
C.862
40.
0.257
0.272
0.289
0.307
0.326
0.346
0.369
0.392
0.418
0.445
0.475
0.506
0.538
0.573
0.609
0.646
0.683
0.721
0.758
0.793
0. 825
0.653
0.877
0.895
0.906
0.909
30
40.
0.257
0.272
0.289
0.307
0.326
0.346
0.368
0.392
0.417
0.445
0.474
0.504
0.537
0.571
0.6Q6
0.643
0.680
3.717
0.753
0.787
0.818
0.846
0.869
0.886
0.896
0.900
42.
0.260
0.275
0.292
0.310
0.330
0.351
0.374
0.399
0.425
0.453
0.484
0.516
0.550
0.586
0.624
0.663
0.703
0.742
0.782
0.819
0.8S3
0. 884
0.909
0.928
0.940
0.944
.0
42.
0.260
0.275
0.292
0.310
0.330
0.351
0.374
0. 398
0.425
0.453
0.483
D. 515
0.549
O.S84
0.622
0.660
0.699
0. 738
0.776
0.812
0.646
0.875
0.900
0.918
0.930
0.934
44.
0.262
0.278
0.295
0.313
0.333
0.555
0.378
0.404
0.431
0.460
0.491
0.525
0.560
0.597
0.637
0.677
0.719
0.760
0.801
0.841
0.877
0.909
0.936
0.956
0.969
0.973
46.
0.263
0.280
0.297
D. 316
0.336
0.358
0.382
0.407
0.435
0.465
Q.497
0.531
0.567
0.606
Q.646
0.687
0.730
0.773
0.816
0.857
0.895
0.928
0.956
0.978
0.991
0.995
48.
0.264
0.281
0.298
0.317
0.338
0.36C
0.384
0.4IC
Q. 436
0.46C
0.5CC
0.535
0.571
0.6IC
0.651
0.694
0.736
0.782
0.825
0.867
0.9C6
0.94C
0.969
0.991
1.004
1.009
50.
0.265
0.281
0.298
0.317
0.338
0.360
0.364
0.4IC
0.438
0.469
0.501
0.536
0.573
0.612
0.653
0.696
0.740
0.764
0.628
0.870
0.909
0.944
0.973
0.995
I.GC9
I.CI3
mo SOURCES
44.
0.262
0.278
0.295
0.313
0.333
0.355
0.378
0.403
0.430
0.459
3.490
0.523
0.558
0.595
0.634
0.674
0.714
0.755
0.795
0.833
a. 869
0. 930
0.926
0.945
0.957
0.962
46.
0.263
0.280
0.297
0.316
0.336
0.358
0.361
0.407
0.434
0.464
0.496
0.529
0.565
Q. 603
0.643
0.684
0.726
0.768
0.809
0.849
0.886
0.918
0.945
0.966
3.978
0.983
48.
0.264
0.281
0.298
0.317
0.337
0.359
0.362
0.409
0.437
0.467
3.4S9
0.533
0.570
0.6CS
0.646
D.69C
0.733
0. 776
0.818
0.859
0.894
0.93C
0.957
0.976
0. 991
0.996
SC.
0.265
0.281
0.298
0.317
0.338
0.360
0.364
0.410
0.438
0.468
0.5CO
0.534
0.571
O.tIO
0.650
0.692
0.735
0.779
0.621
0.662
0.9CO
0.934
0.962
0.563
0.996
I.CCO
71
NOT
TWO EQUAL OPPOSING SOURCES
70 Units Apart
73
RCCK HEIGHT
0. 0.181
2. 0.191
«. 0.197
6. 0.2014
8. 0.21!)
10. 0.217
12. 0.225
114. 0.232
16. 0. HI
18. 0.21?
20. 0.251
22. 0.261
2l|. 0.269
26. 0.276
28. 0.283
S3. 0.293
32. 0.296
314. 0.302
36. 0.308
38. 0.313
HO. 0.317
12. 0.321
111. 0.3214
16. 0.326
18. 0.327
SD. 0.328
RCCH HC1
X/Y 3.
0. 0.166
2. 0.192
1. 0.199
6. 0.206
8. 0.212
10. 0.219
12. 0.227
It. 0.2314
16. 0.2lil
18. 0.249
20. 0.256
22. 0.261
2b. 0.271
26. 0.278
28. 0.285
30. 0.292
32. 0.299
3». 0. 305
36. 0.311
38. Q. 316
HO. 0.320
12. 0.32"4
1414. 0.327
16. 0.329
HO. 0.330
50. 0.331
0.191
0. 197
0.201
0.211
0.219
0. 226
0.231
0.212
0.250
0.258
0.267
0.275
0.283
0.291
0.299
0.307
3.311
3.321
0.328
3.33l>
0.339
0.3U3
0.346
0.314?
0.350
0.351
IGHT
2.
0.192
0. I9»
0.206
D.2I3
0.221
0.229
0.236
0.211
0.253
0.261
0.269
0.278
0.286
0.2911
G. 302
3.310
0.317
0.321
1.331
0.336
0.342
0.3146
0.319
0.352
0.353
0.35U
7C.O
0.197 0.20U
0.20<4 0.211
0. 212 0.220
0.220 0.228
0.228 0.237
d. 236 0.216
0.211 0.255
0.253 0.265
0.262 0.275
0.271 0.285
0.280 0.295
0.290 0.3C6
0. 299 0.316
0.308 0.326
O.:i7 0.337
0.326 0.317
O.S3U 0.357
0.3142 0.366
0.350 0.371
0.357 0.382
0.362 0.389
0.367 0.395
0.371 0.1CO
0.371 0.1403
0.376 0.1405
0.377 O.HC6
70.0
14. 6.
0.199 0.2C6
0.2C6 0.213
0.2114 0.222
0.222 0.230
0.230 0.239
0.238 0.2UB
0.247 0.258
0.256 0.267
0.265 0.277
0.2714 0.287
0.263 0.296
0.292 0.308
0.302 0.319
0 . 2 1 1 0.329
0.320 0.3*40
0.329 0.350
0.337 0.36C
0.315 0.369
0.353 0.377
0.360 0.385
0.365 0.392
0.370 0. lit
0.37U D.U03
0.377 0.4C6
0.379 0.108
0.380 0.4G9
DETECTOR HEIGHT
0.210
0.219
0.228
0.237
0.216
0.256
0.266
0.277
0.268
0.299
0.311
0.323
0.331
0.1146
0.358
0.370
0.381
0.392
0.1C2
0.141 1
0.119
0.126
0.132
0.136
0.1438
0.1439
0.217
0.226
0.236
0.2146
0.256
0.267
0.278
0.290
0.302
0.315
0.328
0.311
0.3514
0.368
0.382
0.395
0.1408
0.121
0.133
0.14143
0.4453
0.1461
0.1468
0.1473
0.1476
0.177
C.225
C.231
C.21414
C.255
C.266
C.278
C.29I
C.301
C.3IT
C.33I
C.316
C.36I
C.376
C.392
C.1407
C.t23
C.I 36
C.<4'53
C.167
C.I SO
C.1492
C.502
C.5IO
C.5I6
[.519
C.52I
0.232
0.212
0.253
0.265
0.277
0.290
0.301
0.318
0.333
0.3>49
0.365
0.382
O.UOD
0.118
0.436
0.14514
0.172
O.U90
0.506
0.522
0.536
0.518
0.558
0.565
0.570
0.571
DETECTOR HEIGHT
8.
0.212
0.221
0.230
0.239
0.21?
0.259
0.269
0.260
0.291
0.3C2
0.3114
0.325
0.337
0.3>49
0.361
0.373
0.38U
0.395
0.4C5
a.iiiti
O.U22
0.1429
O.l>35
0.1439
0.11141
0.14 12
10.
0.219
0.229
0.238
0.2U8
0.259
0.269
0.281
0.293
0.305
0.318
0.331
0.31414
0.357
0.371
0.365
0.398
0.141 I
0.121
0.136
0.14147
O.U56
0.4465
0.1471
0.176
0.1479
0.1480
12.
C.227
C.236
C.2147
0.258
C.269
C.28I
0.293
C.306
C.320
C.33U
C.319
C.36I4
C.379
C.39S
[.111
C.126
C.141I
C.156
C.170
[.183
C.»9S
C.505
C.5I3
C.5I9
C.523
[.521
11.
0.2314
0.211
0.256
0.267
0.260
0.293
0.306
0.321
0.336
0.352
0.368
0.385
0.103
0.121
O.U39
O.U57
0.175
0.1493
0.510
0.525
0.539
0.551
0.561
0.569
0.573
0.575
0.
0.239
0.250
0.262
0.275
0.288
0.302
0.317
0.333
0.350
0.367
0.386
0.1405
0.1425
O.UI46
0.1467
0.189
0.510.
0.531
0.551
0.570
0.587
0.602
0.6114
0.623
0.629
0.631
2.0
16.
0.211
0.253
0.265.
0.277
0.291.
0.305
0.320
0.336.
0.353
0.370
0.389
0.108
0.428
0.14149
0.1470
O.t>92
O.SI3
0.531
0.5514
0.573
0.59D
0.605
0.617
0.627
0.632
0.631
TKO SOURCES
0.217
0.258
0.271
0.28S
0.299
0.315
0.331
0.319
0.367
0.387
0.10B
0.130
0.153
0.177
0.502
_ 0.527
0.552
0.578
0.602
0.251
0.267
0.280
0.295
0.311
0.328
0.316
0.365
0.386 .
0.108
0.132
0.157
0.183
0.511
0.510,.
0.570
0.261
0.275
0.290
0.306
0.323
0.311
0.361
0.382
0.105
0.130
0.157
0.185
0.516
0.518
0.269
0.283
0.299
0.316
0.331
0.351
0.376_
0.100
0.1J5
0.153_
0.183_
O.SI6_.
0.55I_
0.589_
0.582 0.629
0.618
_0.600 0.655
0.631
__0.66I
0.625 0.690
0.617
0.665
0.681
0.692
0.699
0.702
-0.716
_.0.710__
0.7S9_
0.771 ._
0.783 _ _
0.786
0.692._.
0.729
0.765
0.7?9.._
0.829..
0.851
0.873
0.672_
0.7I6_
.0.762_
0.809_
0.851
0.8?J_
0.936_
0.9.69__
0.995_!
0.885 L.OIJ
0.889 1 .016
TMO. SOURCES
._ IB..
. 0.219
a. 261
0.271
0.287
0.302
0.318
0.331
._0._352
0.370
0.390
0.111
O.U33
0.156
0.180
0.505
0.530
0.556
0.581
0.605
0.628
.0.650
0.668
0.683
0.695
0.702
0.701
_ 20.
0.256. _
0.269
_ . 0.283_.
0.298
. 0.3114
..22.
0.261
0.276
-Jlj
0.2TI
0.286
0JL292_0. 5M
0.308
0.325
_0.33I. 0.311
0.319
0.368
0.389
0.111
0.135
0.160
0.186
0.5I1_
0.513
0.573
0.601
0.631
0.661
0.693
0.719
0.712
0.762.
0.776
0.785
0.788
0.361
0.385
0.108
0.133
0.160
0.189__ .
0.519
0.55I_._
0.585.
0.621
0.658
0.695
0.732
0.766
0.801
0.831
0.856
0.875
0.887
0.891
.0..3.1S
.0.337
0.357
0.379
a. 103
0.128
0.156
0.186
0.51.9
0-551_
.0.592
0.632
0.675
0.719
0.765
0.811
0.856
0.899
0.937
0.970
0.995 .
1 .0 II
1.01.6
74
x/v
a.
2.
a.
6.
3.
10.
12.
11.
(6.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
42.
34.
36.
38.
HO.
12.
44.
It6.
US.
SO.
X/T
a.
2.
It.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
IB.
23.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
3».
36.
38.
4J.
U2.
44.
46.
48.
50.
RCCX HE
26.
D.276
0.291
0.303
0-326
0. 346
0.368
0.392
3.418
0.446
0.477
0.51 P
0.548
0.589
0.633
3.681
0.732
0.786
0.343
0-901
0.960
1 .016
1.568
1. 112
1 . 146
1.168
1.175
RCCB ME
26.
0. 278
0-294
0.311
0.329
0.3U9
Q. 371
0.395
0.121
0.449
0.4SO
3.514
0.551
3.592
Q.636
0.683
0.731
0.788
'J.B45
0.903
0.961
1.016
1.367
I.I II
1.145
1.166
1 .1 71
IGHT
28
0. 283
0. 299
0.317
0.337
fl.358
0.382
0.107
'J.436
0. 167
0.502
0.540
3.582
0.629
0.681
T.737
0.799
0.865
3. 936
1.31 1
1 .086
1 . 160
1.230
1.291
1.338
1.369
1.379
IGHT
D. 285
0.302
0.320
G.3UO
0.361
0.335
0.41 1
0.139
0.170
0.505
•J.543
0.585
0.652
0.683
0.740
O.BOI
0.867
d. 937
1.01 1
1.086
1.159
1.228
1.288
1.335
1.365
1.375
7C
30.
0.290
0.3D7
0.226
0.347
0.370
0.395
0.423
0.454
0.489
0.527
0. 570
0.618
0.672
0.732
0.799
0.873
0.955
1 .044
1.139
1.238
1.338
1 .434
1.520
1 .588
1.632
1 .647
70
0.292
0.310
0.529
a. 350
0.373
0.398
0.426
0.457
0.492
0.530
0. 573
0.621
0.675
a. 754
0.8CI
0.875
0.956
1 .044
1.138
1.236
I.SiS
1.429
1.513
1.580
1.623
1.658
.0
0.296
0.314
0.334
0.357
0.381
0.408
0.438
0.472
0.510
0.552
0.6CC
0.655
0.716
0.786
0.845
0.955
1.056
1.168
1.291
1.423
I.56C
1 .694
I.BI8
1.918
1.985
2.0C8
.0
0.299
0.317
0.337
0.36C
0.384
0.411
0.441
0.475
0.513
0.556
0.604
0.656
0.719
0.768
0.867
0.956
1.056
1 . 1 66
1.288
1 .4 IS
1.552
1.685
1.806
I .9C4
1 .969
1 .991
DETECTOR HEIGHT
0.3C2
0.321
0.342
0.366
0.392
0.421
0.453
0.490
0.531
0.578
0.651
0.692
0.762
0.843
0.936
1.044
1 . 168
I.3C9
1.470
1.647
1.837
2.031
2.216
2.370
2.474
2.511
0.308
0.328
0.350
0.374
0.402
0.433
0.467
0.506
0.551
0.602
0.661
0.729
O.B09
0.901
I.OII
1.139
1.291
1.470
1.678
1.918
2. 187
2.174
2.759
3.009
3.183
3.245
C.334
C.357
C.382
C.I II
C.443
C.480
C.522
C.570
C.625
C.690
C.765
C.854
C.960
1.086
1.238
1.423
1.647
1.918
2.245
2.629
3.065
3.523
3.949
4.260
4.375
D E T E C T O R HEIGHT
Q.3C5
0.324
0.345
0.369
0.395
0.424
0.456
0.493
0.534
0.581
0.634
0.695
0.765
0.845
0.937
1 .044
1 . 166
I.3C6
1.638
1.824
2.014
2. 191
2.344
2.445
2.461
0.311
0.331
0.353
0.377
0.405
0.136
0.170
0.510
0.554
0.605
0.664
0.732
0.81 1
0.903
1 .01 1
1.138
1.286
1.434
1 . 9C4
2.166
2.445
2.721
2.962
3.129
3.190
C.3I6
C.336
C.360
C.385
C.4 I4
C.417
C.183
C.525
C.573
C.628
C.693
C.768
C.B56
C.96I
1.086
1.236
1.118
1 .638
2.222
2.596
5.016
5.156
5.863
4.158
1.267
0.339
0.362
0.389
0.119
0.453
0.492
0.536
0.587
0.647
0.716
0.799
0.897
1.016
1.160
1.338
1.560
1.837
2.187
2.629
3.183
3.856
4.625
5.402
6.012
6.247
0.320
0.342
0.365
•J. 392
0.422
0.456
0.195
0.539
0.590
0.650
0.719
0.801
0.899
1.016
1.159
1.335
1.552
1.824
2.596
3.129
3.774
4.504
5.233
5.8QI
6.019
a.
0.321
0.343
0.367
0. 395
0.426
0.461
0.502
0.548
0.602
0.665
0.740
0.829
0.936
1.368
1.230
1.131
1 .691
2.331
2.174
3.065
3.856
4.907
6.247
7.779
9 .131
9.694
2.0
0.324
0.346
0.370
0.398
0.429
0.465
0.505
0.551
0.605
0.668
0.742
O.B3I
0.937
1.067
1.228
1.429
1.685
2.014
3.016
3.774
1.769
6.019
7.122
8.637
9.138
TWO SOURCES
0.324
0.346
0.371
0.400
0.432
0.468
0.510
0.558
0.614
0.681
0.759
0.854
0.969
1.112
1.291
1.520
1.818
2.216
2.759
3.523
4.625
6.247
8.630
11.903
15.436
17.138
0.326
0.349
0.374
0. 403
0.436
0.473
0.516
0.565
0.623
0.692
0.774
0.873
0.995
1 . 146
1.338
1.588
1.918
2.370
3.009
3.949
5.402
7.779
11.903
19.265
30.749
38.406
TWO SOURCES
0.327
0.349
0.374
0.403
0.435
0.471
0.513
0.561
0.617
0.683
0.762
0.856
0.970
1 .1 1 1
1.288
1.513
1.806
2.194
i.456
4.5Q4
6.019
8.190
11.068
14.052
15.444
0.329
0.352
0.377
0.406
0.439
0.476
0.519
0.569
0.627
0.695
0.776
0.875
0.995
1.145
1.335
1.580
1.904
3.863
5.233
7.422
11.068
17.145
25.653
30.757
0.327
0.35C
0.376
0.405
0.438
0.476
0.519
0.570
0.629
0.6??
0.783
0.885
I.OM
1 . 1 68
1.369
1.632
1.985
3.183
4 . 26C
6.012
9.131
15.436
30.749
76.687
153.250
0.330
0.353
0.37?
0.408
0.441
0.479
0.522
0.575
0.632
0.7Q2
0.785
0.887
I.OII
1 . 166
1.365
1.622
1.969
3.129
4.156
5.801
8.637
14.052
25.653
51.171
76.695
0.328
0.351
0.377
0.4C6
0.439
0.477
0.521
0.571
0.631
0.7C2
0.786
0.689
I.CI6
1.175
1.379
1 .647
2.C06
3.245
4.375
6.247
9.694
17.138
38.406
153.250
0.125
0.331
0.354
0.580
0.409
0.442
0.48C
0.524
0.575
0.634
0.7DO
0.768
0.691
I.CI6
1.171
1.375
1.638
1.991
2.481
3.190
4.267
6.QI9
9.138
15.441
30.757
76.695
153.257
75
ItCCII HEIGHT
X/T
a.
2.
1.
6.
6.
10.
12.
14.
16.
ie.
20.
.22.
20.
26.
28.
30.
92.
34.
36.
38.
10.
02.
»».
46.
06.
SO.
3.
0.188
0.194
0.201
0.207
0.214
0.221
0.228
0.236
0.243
0.251
0.2S8
0.266
0.273
0.281
0.288
0.294
0.301
0.307
0.313
0.318
0.322
0.326
0.329
0.331
0.332
0.333
2.
0.19k
3.201
0.208
0.215
3.223
0.230
0.238
0.246
3.255
0.263
0.271
0.280
0.288
0.296
0.304
0. 312
0.319
0.326
a. 333
0.339
0.344
0.348
0.351
0.354
0.355
0.356
R C C N HEIGHT
. X/Y
a.
2.
. to.
6.
8.
ID.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
3.
0.189
0.195
0.202
0.209
0.216
0.223
0.230
0.237
0.245
0.252
0.260
0.267
0.275
0.282
0.281
0.296
0.303
0.309
0.314
0.319
0.324
0.328
0.330
0.333
0.334
0.334
2:
3.195
3.202
0.209
0.217
0.224
0.232
0.240
0.248
3.256
0.265
0.273
a. JBI
0.290
0.298
0.306
0.314
0.321
G.328
3.334
D. 340
0.345
3.350
0.353
0.355
0.357
0.357
70
4.
0.2CI
0.2D9
0.216
0.223
0.232
0.240
0.249
0.2S8
0.267
0.276
0.285
0.294
0.304
0.313
0.322
0.331
0.340
0.348
0.355
0.362
0.368
0.373
0.377
0.380
0.381
0.382
.70
li.
0.202
0.209
0.217
0.225
0.233
0.242
0.250
a. 259
0.263
0.277
0.287
0.296
0.306
0.315
0.224
0.333
0.341
0.349
0.356
0.363
0.369
0.374
0.378
0.381
0.383
0.383
.0
6.
D.2Q7
0.215
0.223
0.232
0.241
0.25C
0.26C
0.269
0.279
0.290
0.3CO
0.310
0.321
0.331
0.342
0.352
0.362
0.371
0.360
0.367
0.394
0.4CO
0.4C5
0.408
a. 410
0.411
.0
6.
0.2C9
0.217
0.225
0.234
0.243
0.252
0.261
0.271
0.281
0.291
0.302
0.312
0.323
0.333
0.343
0.353
0.363
0.372
0.381
0.389
0.395
0.401
0.4C6
0.4C9
0.4 1 1
0.412
D E T E C T O R H E I G H T
8.
0.214
0.223
0.232
0.241
0.251
0.261
0.271
0.282
0.293
0.304
0.316
0.328
0.340
0.351
0.363
0.375
0.366
0.397
0.407
0.416
0.424
0.431
0.437
0.441
0.443
0.444
10.
0.221
0.230
0.240
0.250
0.261
0.272
0.283
0.295
0.307
0.320
0.333
0.346
0.360
0.373
0.387
0.400
0.413
0.426
0.438
0.448
0.458
0.466
0.473
0.478
0.481
0.482
12.
C.228
C.238
C.249
C.260
C.27I
C.2B3
C.295
t.309
C.322
C.336
C.35I
C.366
C.38I
C.397
C.4 I3
C.428
C.443
C.458
C.472
0.485
C.496
C.506
C.5I4
C.520
C.524
C.525
14.
0.236
0.246
0.258
0.269
0.282
0.295
0.309
0.323
0.338
0.354
0.370
0.387
0.405
0.423
0.441
0.459
0.477
0.494
0.511
0.526
0.540
0.552
0.562
0.569
0.574
0.575
OEIECTOR H E I G H T
8.
0.216
0.224
0.233
0.243
0.252
0.262
0.273
0.263
0.'295
0.306
0.317
0.329
0.341
0.353
0.365
0.376
0.367
a.3?8
0.408
0.417
0.425
0.432
0.437
0.442
0.444
0.445
10.
0.223
0.232
0.242
0.252
0.262
0.273
0.265
0.297
0.309
0.321
0.334
0.348
0.361
0.375
0.388
0.401
0.414
0.427
0.438
0.449
0.458
0.467
0.473
O.U78
0.481
0.462
12.
C.230
C.240
C.250
C.26I
C.2T3
C.285
C.297
C.3IO
C.324
C.338
C.352
C.367
C.383
C.39B
C . 4 I 4
C.429
C.444
C.458
C.472
0.485
C.496
C.506
C.5 I4
C.520
C.523
C.524
14.
0.237
0.248
0.259
0.271
0.283
0.297
0.310
0.325
0.340
0.355
0.372
0.389
0.406
0.424
0.442
0.459
0.477
0.494
0.510
0.526
0.539
0.551
0.561
0.568
0.572
D.573
4.0
16.
0.243
0.255
0.267
0.279
0.293
0.307
0.322
0.338
0.355
0.373
0. 391
0.410
0.430
0.451
0.472
0.493
0.514
0.535
0.555
0.574
0.591
0.605
0.617
0.626
0.632
O.J34
6.D
16.
0.245
0.256
0.268
0.281
0.295
0.309
0.324
0.340
0.356
0.374
0. 392
0.411
0.431
0.452
0.472
0.493
0.514
0. 534
0.554
0.572
0.589
0.603
0.615
0.623
0.629
0.630
TWO SOURCES
18.
0.251
0.263
0.276
0.290
0.304
0.320
0.336
0.354
0.373
0.392
0.413
0.435
0.458
0.482
0.506
0.531
0.556
0.581
0.605
0.628
0.649
0.667
0.682
0.694
0.700
0.703
20.
0.258
0.271
0.2B5
0.300
0.316
0.333
0.351
0.370
0.391
0.413
0.437
0.462
0.488
0.516
0.544
0.574
0.604
0.634
0.663
0.691
0.717
0.740
0.759
0.773
0.782
0.785
22.
0.266
0.26C
0.294
0.3IC
0.328
0.34C
0.366
0.387
0 . 4 I C
0.435
0.462
0.49C
0.520
0.552
0.586
0.621
0.657
0.694
0.73C
0.765
0.777
0.827
0.851
0.869
0.881
0.885
24.
0.273
0.268
0.304
0.321
0.34C
0.360
g.jei
0.105
0.430
0.456
0.466
0.520
0.555
0.592
0.632
0.674
0.717
0.762
0.807
0.651
0.693
0.930
0.962
0.986
1.002
I .G07
TWO SOURCES
18.
0.252
0.265
0.277
0.291
0.306
0.321
0.338
0.355
0.374
0.394
0.414
0.436
0. 458
0.482
0.506
0.530
0.555
0.579
0.603
0.625
0. 645
0.663
0.678
0.688
0.695
0.697
20.
0.260
0.273
0.287
a. 302
0.317
0.334
0.352
0.372
0.392
0.414
0. 437
0.462
0.488
0.515
0.543
0.572
0.601
0.630
0.659
0.686
0.711
0.73U
0.752
0.766
0.774
0.777
22.
0.267
0.281
0.296
0.312
0.329
0.346
0.367
0.389
0.41 1
0.436
0.462
Q.49C
0.52G
0.551
0.584
0.616
0.653
0.666
0.724
0.757
0.78«
0.817
0.810
0.656
0.869
0.872
24.
0.275
0.290
0.3G6
0.323
0.341
0.361
0.363
0.406
0.431
0.456
Q.468
0.520
0.554
0.590
0.629
0.669
0.711
0.755
0.798
0.640
0.660
0.916
0.91)6
D.969
0.984
0.989
76
BCCH HEIGHT
X/T
0.
2.
4.
6.
B.
10.
12.
14.
16.
IB.
20.
22.
24.
26.
28.
JD.
32.
ill.
S6.
is.
'.a.
w.
44.
1(6.
US.
SO.
X/Y
a.
2.
K.
6.
S.
10.
12.
14.
16.
IS.
23.
22.
24.
26.
28.
30.
52.
34.
36.
38.
«a.
12.
aii.
46.
08.
sa.
26.
3.281
0.296
0. 313
D.33I
0. SSI
0.373
0.377
0.423
0.451
0.4B2
0. 516
0.552
0.572
0.636
0.682
0.732
0.785
O.S40
0.897
0.953
1.307
1.356
1 .097
I . r5l
1.152
1 . 1 57 i . jjt.
28.
0. 288
Q.30»
0.322
Q. 342
0.363
0.387
0.413
3.441
3.472
0.506
0.544
0.586
D.6'2
3.682
0.738
0.797
0.862
5.930
1.002
1.074
1.145
1.21 1
1.268
1.313
1.342
i ac^
RCCM HEIGHT
26.
0.282
3.298
0.315
0.333
0-353
0.375
0.398
0.424
P. 452
J.482
0.515
0.551
0.590
0-632
0.678
0.726
0.777
Q.B30
a. 884
0.937
P. 989
1.335
1.375
1 .106
I.I 25
1.132
28.
3.289
Q.3D6.
0.3211
3.3143
0.365
0.388
9.4111
0.442
0.472
0.506
0.543
3.584
0.629
3.678
0.731
0.789
0.851
Q.9I6
0.984
1.352
1 . 1 19
1.181
I.23U
1.276
1.303
1.312
70
30.
0.294
0.212
0.331
0.352
0.375
0.4CD
0.628
0.459
0.493
0.531
0.574
0.621
0.67U
0.732
0.797
0.869
0.748
1.034
1.125
1.217
1.313
1.403
1 .483
I.S46
1.587
7C,
30.
0.296
0.2 IO
0.333
0.353
0.376
0.4DI
0.429
0.459
0.493
Q.53T
0.572
0.618
0.667
0.726
0.789
0.858
0.923
1.014
I . ICO
I.I8B
1.276
1.359
1.433
1 .491
1.528
1.541
.0
32.
0.3CI
0.319
0.34C
0.362
0.386
0.413
0.442
0.477
O.SI4
0.556
0.604
0.657
0.717
0.765
0.862
0.948
1 .045
1.152
I.26E
1.392
1.520
1.645
1 .759
1.851
1.911
1.9*2
.0
32.
0.3C3
0.321
0.341
0.363
0.387
0.4 14
0.444
0.477
0.514
0.555
0.601
0.653
0.711
0.777
0.851
0.933
1.025
1.125
1.234
1.349
1.467
1.581
1.664
1.767
1.821
I.84C
DETECTOR" HEIGHT
34.
0.307
0.326
0.348
0.371
0.397
0.426
0.458
0.494
0.535
0.581
H.634
0.694
0.762
0.84C
0.930
1.034
1.152
1.286
1.436
I.6CI
1.776
1.954
2.120
2.259
2.352
36.
Q.3I3
0.333
0.355
0.380
0.407
0.438
0.472
0.511
0.555
0.60S
0.663
0.730
0.807
0.897
1.002
1.125
1.268
1.436
1.630
I.BSI
2.095
2.352
2.603
2.620
2.970
38.
C.3I8
C.339
C.362
C.3B7
C.4I6
C.448
C.485
C.S26
C.5T4
C.628
C.69I
C.765
C.85I
C.753
1.074
1.219
1.392
1.691
1.851
2.147
2. 489
2. 869
3.260
3.616
3.871
DETECTOR HEIGHT
34.
0.3C9
0.328
0.349
0.372
0.398
0.427
0.458
0.494
0.534
0.579
0.630
0.668
0.755
0.830
0.916
1.014
1.125
1.251
1.390
1.541
I.7CO
1.859
2. 007
2.129
2.210
2.228
36.
0.314
0.334
0.356
0.381
0.408
0.438
0.472
0.510
0.554
0.603
0.659
0.724
0.798
0.884
0.984
1.100
1.234
1.390
1.568
1.767
1.984
2.210
2.427
2.612
2.738
2.783
3B.
C. 319
C.340
C.363
C.3B9
C.417
C.449
G.485
C.526
C.S72
C.625
C.686
C.757
C.840
C.937
1.052
1.188
1.349
1.541
1.767
2.030
2.329
2.653
2.979
3.269
3.473
3.547
4.0
40.
0.322
0.344
0.368
0.374
0.424
0.458
0.476
0.540
0.591
0.649
0.717
0.777
0. 893
1.007
1.145
1.313
1.520
1.776
2.095
2. 467
2.970
3.538
4.166
4.777
5.241
6
40.
0.324
0.345
0.369
0.375
0.425
0.458
0.476
0.539
0.589
0.645
0.711
0.7B9
0.880
0.987
1.119
1.276
1.467
1.700
1.984
2.329
2.738
3.206
3.706
4.175
4.521
4.650
42.
0.326
0.348
0.373
0.400
0.431
0.466
0.506_
0.552
0.605
0.667
0.740.
0.827
0.930
1.056
1.211
1.403
1.645
1 .954
2.352_
2.B69
3.538
4.390
5.4IB
6.518
7.430_
T*0 SOURCES _ _
44.
0.329
0.351
0.37T
0.405
0.437
0.47J
0.514
^0.562
0.617
0.6B2
0.759
0.851
0.962
1.097
1.268
. 1.483
1.757
.2.I20_
2.603
_3.260
4.166..
5.418
7..099
9.146.
11.077
46. 48. 50i_
0.331 _ 0.332. 0_.3_33_
0.35H _.0.35S_ o.3S6_
0.360 0.3BJ 0.382
,0.408 _0.4lO_o.4IJ_
0.441 0.443 0.4>4
. .0.478 _0.48.l 0_.4B2_
J.520_.. _0-52S 0.525
0.567 0.574 0.575
0.626. __0.632 0.634
0.694 0.70C 0.703
0.773 0.782 0.785
0.867 . 0.881 O.e«5._
0.786 1.002 l.007._
1.131 I . I 5 2 I . I 59
1.313 .1.342 1.352
1.546 1.587 1.601
_ 1.851 1.7 II 1.732
_ 2.259 2.352. .2.385
2.820 _ 2.97C 3.02S
3.616 3.671 3.96*
4.777 . 5.241 _ 5.41.8
6.518 7.430 7.795
.?. Ji6__ 1 1..OTT _M.»I8
I2.900_ 17.154 I9.28J f
17.15* 25.661 30.765 '.
1
.0 IUO SOURCES
»2.. .
0.328
0.350
0.374
0.401 _
0.432
0.467
0.506
0.551
0.603
0.663
0.734
0.817
0.716
1.035
1.181
1.359..
1.581
1 .859
2.210
2.653
3.206
3.880
4.650
5.427
6.337
6.272
.44.
0.330_
0.353
0.37B
0.406
0.437
0.473
0.514
.0.561
0.615
0.678
0.752
0.84Q
0.946
I.07S
1.234
._l.»33_
l.684_
2.007
2.427
2.977
3.706
4.650
5.818
7.108
8.207
8.655
. ^»6. 48.. _50,
0.333 0.334_ 0.334
0.355 D.357_ 0.357
0.381. 0.383 __0.383 1
_0.409, 0.411 0.412
0.442 0.444. 0.445
0.478 0.48I_ .0.48?
0.520 0.523 0.524
0.568,. 0.572 _ 0.573
0.623 0.629_ 0.630
0.688 0.695 0.671
0.766 0.7.74. 0.77.7
0.858 0.849 0.872
0.969 0.964 0.989
1.106 1.125 1.132
I.2T6._I.30! J.3U
._! .49.1 1 .526 1 .541
. 1.767 1.821. 1.840
2.129, _2.2IO 2.238
2.612 2.736 2.763
3.267 .3.473 3.5.47
4.175 4.521 . .4.650 _
5.427 6.037. __6.272
7.IOB_ 8.207 __B. 655 __
9.156 11.086 _l l .928_._
11.086 _I4.070__I5.462
11.928 15.462 17.163
77
RCCB HEIGHT
til 3.
3. 0.190
2. 0.197
«. 0.203
6. 0.211
B. 0.2IT
10. 0.221
12. 0.231
11. 0.23?
16. 0.216
18. 0.25"
20. 0.261
22. 0.26?
21. 0.276
26. 0.286
28. 0.291
50. 0. 297
32. 0.301
31. 'J.3I3
36. 0.316
38. Q.32I
ID. 0.325
12. 0.329
Hit. 0.332
16. 0.331
as. Q. 335
50. 0.335
2.
SJ.I97
0.2011
D. 211
G.2I8
0.226
0.233
0.211
0.219
0.258
0.266
0.2714
0.283
0.291
a. 299
0. 337
0.315
0.322
0.329
0.335
0.311
1.316
0.350
0.351
0. 356
0.358
0.358
RCO HEIGHT
X/» 3.
G. o.m
2. 0.198
1. 0.2014
6. Q. 21 1
8. 0.218
10. 0.225
12. 0. 233
11. 0.210
16. 0.217
18. 0. 255
20. 0.262
22. 0.270
21. 0.277
26. 0.285
28. 0.292
30. 0.298
32. 0.305
J1. 0.311
36. 0.316
38. 0. 321
»0. 0.326
12. 0.329
11. a. 332
16. 3.3311
18. 0.336
50. 0.336
2.
0.198
0.205
0.212
G.2I9
0.227
0.235
J.213
0.251
0.259
0.267
0.275
0.281
0.292
a. 303
0.308
0.316
3.323
3.330
0.336
a. 312
3.317
0.351
3. 351
3.357
0.358
0.359
7C
1.
0.203
o.;n
0.218
0.226
0.235
0.213
0.252
0.261
0.273
0.279
Q. 268
0.297
0.307
0. 316
a.:25
a. 331
0.312
0.353
0.357
0.361
a. 373
0.375
0.379
0.361
0.383
a. 381
70
1.
0.201
o.;i2
0.220
3.228
0.236
0.211
0.253
0.262
0.271
0.280
0.289
0.298
0.3C8
'J.JI7
0.!26
0.331
3.313
0.350
0.358
0.361
0.370
0.375
0.378
Q.3CI
0.383
0.331
.0
6.
0.2IG
0.216
0.226
a. 235
C.211
0.25!
0.263
0.272
0.262
0.293
0.303
0. 313
0.321
0.3!1
0.311
0.351
0.361
0.373
0.361
0.369
0.396
0.102
0.1C6
0.1C9
0.112
0.112
.0
6.
0.211
0.219
0.226
0.236
0.215
0.251
0.261
0.273
0.26"
0.291
0.3C1
0.311
0.321
0.335
0.315
0.355
0.361
0.373
0.361
0.369
0.395
0.1CI
0.1C6
0.1C9
0.111
0.1 1 1
DETECTOR HEIGHT
8.
0. 217
0.226
0.235
3.211
0.251
0.261
0.271
0.265
0.296
0.3C7
U.3I9
0.330
0.312
0.351
0.365
0.377
0.368
0.398
0.1CB
0.117
0.125
0.132
0.127
0.111
0.113
0.111
1C.
0.221
0.233
0.213
0.253
0.261
0.275
0.266
0.298
0.310
0.323
0.335
0.319
0.362
0.375
0.3BB
0.102
0.111
0.126
0.138
0.118
0.158
0.166
0.172
U.177
0.160
a.iei
12.
C.23I
C.21I
C.252
C.263
C.271
C.286
C.298
C.3II
C.325
C.339
C.353
C.36B
C.383
C.398
C.1I1
C.129
C.113
C.158
C.17I
C.I 81
C.195
C.501
C.5I2
C.5I7
C.52I
C.522
11.
0.239
0.219
0.261
0.272
0. 285
0.296
0.311
0.326
0.311
0.356
0.372
0.389
0.106
0.121
0.111
0.159
0.176
0.193
0.508
0.523
0.536
0.518
0.557
0.561
0.568
0.570
DETECTOR HEIGHT 1
8.
0.2IB
0.227
0.236
0.215
0.255
0.265
0.275
0.286
0.297
o.sce
0.319
0.331
0.313
0.351
0.366
0.377
3.368
0.398
0.107
0.1 16
0.121
0.131
0.136
3. 11C
0.112
0.113
10.
0.225
0.235
0.211
0.251
0.265
0.276
0.267
0.299
0.311
0.323
0.336
0.319
0.362
0.375
0.388
0.101
3.113
0.125
0.137
0.117
0.156
0.161
0.170
-3.171
0.177
0.176
12.
C.233
C.213
C.253
C.261
C.275
C.287
C.299
C.3I2
C.326
C.339
C.351
C.368
C.383
C.398
C.1I3
C.128
C.112
C.156
C.169
C.1BI
C.192
C.50I
C.5C8
C.5I1
C.5 I7
C.5I8
11.
0.210
0.251
0.262
0.273
0.286
0.299
0.312
0.326
0.311
0.357
0.372
0.389
0.106
0.123
0.110
0.157
0.173
0.190
0.505
3.519
0.532
0.513
0.552
0.558
0.562
0.561
8.0
16.
0.216
0.258
0.270
0.282
0.296
0.310
0.325
0.311
0.357
0.375
0.393
0.112
0.131
0.151
0.171
0.192
0.512
0.532
0.550
0.568
'J.5B1
0.598
0.609
0.618
0.623
0.625
0.0
16.
0.217
0.259
0.271
0.283
0.297
0.311
0.326
0.311
0.358
3.375
3. 392
0.11 1
0.130
0.119
0.169
0.189
0.508
0.527
0.516
0.562
0.578
D.59I
0.602
0.6IQ
0.615
0.616
TWO SOURCES
18.
0.251
0.266
0.279
0.293
0.307
0.323
0.339
0.356
0.375
0.391
0.111
0.136
0.158
0.181
0.501
0.528
0.552
0.575
0.598
0.619
0.639
0.656
0.670
0.1680
0.687
0.689
20.
0.261
0.271
0.288
0.303
0.319
0.335
0.353
0.372
0.393
0.111
0.137
0.161
0.186
0.513
0.510
0.568
0.596
0.625
0.652
0.678
0.702
0.723
0.711
0.751
0.762
0.761
22.
0.269
0.28!
0.29?
0.313
0.33C
0.319
0.366
0.389
0.112
0.136
0.161
0.166
0.517
0.516
0.58C
0.613
0.616
0.6BC
0.711
0.716
0.776
0.802
0.821
0.811
0.851
0.855
21.
0.276
0.291
0.307
0.321
0.312
0.362
0.363
0.106
D.13I
0.158
0.186
0.517
0.550
0.566
0.623
0.662
0.7C2
0.713
0.761
0.621
0.662
0.695
0.921
0.915
0.959
0.963
TWO SOURCES
18.
0.255
0.267
0.280
0.291
0.3G8
0.323
0.339
0.357
0.375
0.391
0.113
0.131
0.156
0.178
0.501
0.521
0.517
0.569
0.591
0.612
0.630
0.616
0.659
0.669
0.675
0.677
20.
0.262
0.275
0.289
0.301
0.319
0.336
0.351
0.372
0.392
Q. 113
0.136
0.159
0.181
0.509
0.536
0.562
0.590
0.616
0.613
0.667
0.690
0.710
0.726
0.738
0.716
0.719
22.
0.27C
0.261
0.296
0.311
0.331
0.319
0.366
0.389
0.111
0.131
0.159
0.186
0.511
0.513
0.571
0.605
0.637
0.669
0.7C1
0.731
0.759
D.761
0.601
0.820
0.829
0.83:
21.
0.277
0.292
0.3C8
0.321
0.313
0.362
0.363
0.106
0.130
0.156
0.161
0.511
0.516
0.579
0.615
0.652
0.690
0.729
0.767
0.6C1
0.639
0.670
0.696
0.916
0.928
0.933
76
RCCK HEIGHT
K/Y
0.
2.
k.
6.
8.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kO.
.2.
kk.
k6.
kB.
50.
0.
2.
k.
6.
8.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
10.
12.
kk.
16.
kB.
53.
26.
0.28k
0.299
0.316
0.33k
0.35k
0.375
0.398
0.121
O.kSI
3.181
0.513
O.S18
0.586
0.626
0.670
0.716
0.76k
0.815
0.865
0.915
0.963
1.007
I.Okk
1 .372
1.090
28.
0.291
0.307
0.325
0.311
0.365
0.388
3 . k 1 tf
O.kkl
0.171
•3.50k
0.510
0.580
3.623
0.670
0.721
0.776
0.93k
0.695
0.959
1.022
1.08k
1 . IkO
1 .189
1.251
RCCM HEIGHT
0.285
0.300
0.317
0.335
0.35k
0.375
0.398
0.125
0.119
0.178
0.509
0.513
0.579
0.618
0.659
0.703
0.719
0.795
O.B15
0.869
0.933
0.972
1.3-36
1.031
1.317
1.353
0.292
0.308
0.326
0.315
0.366
0.388
0.113
O.kkO
0.169
0.501
0.536
0.57k
0.615
0.659
0.708
0.759
0.81k
0.870
0.928
0.986
1.012
1.093
1.137
1.170
1 . 191
1.199
7C
30.
0.297
0.315
0.33k
0.35k
0.377
0.102
0.129
0.159
0.192
0.528
0.568
0.613
0.662
0.716
0.776
0.811
0.911
C.587
1.066
1.117
1.227
1.302
1.368
1.153
7C
0.298
0.516
0.33k
0.355
0.377
O.kOI
0.128
O.k57
0.189
0.52k
0.562
0.6C5
0.652
0.703
0.759
0.820
0.885
0.95k
1.026
1.099
1.170
1.237
1.29k
1.310
1.368
1.376
.0
32.
0.3C1
0.322
0.312
0.36k
0.388
O.klk
0.113
0.1T6
0.512
0.552
0.596
0.616
0.702
0.76k
0.63k
0.91 1
0.997
1.090
1.189
1.293
1.399
1.500
I.59C
1.709
.0
0.305
0.323
0.313
0.36k
0.388
0.113
0.112
0.173
0.508
0.517
0.59C
-0.637
0.690
0.71V
0.61k
0.865
0.963
1.017
1.137
1.229
1.321
I.1C9
1.186
1.5KB
1.587
1 .601
DETECTOR HEIGHT
3k.
0.310
0.329
0.350
0.373
0.398
0.126
0.158
0.193
0.532
0.575
0.625
0.660
0.7k3
0.815
0.695
0.967
1.090
1.20k
1.350
1 .k6k
1.601
1.712
1.869
2.010
36.
0.316
0.335
0.357
0.381
O.kOB
0.138
0.171
0.508
0.550
0.598
0.652
0.71k
0.78k
0.865
0.959
1.066
I.I 89
1.330
1.188
1.662
1.819
2.010
2.220
2.k72
38.
C.32I
C.31I
C.561
C.389
C.k l7
C.kkB
C.1B1
C.523
C.568
C.6I9
C.678
C.7k6
C.82k
C.9I5
1.022
1.117
1.293
I.k6k
1.662
1.888
2. 138
2.103
2.662
3.013
DETECTOR HEIGHT
0.311
0.350
0.350
0.373
0.398
0.125
0.156
0.190
0.527
0.569
0.616
0.669
0.729
0.795
0.870
3.95k
1.017
1.150
1.261
l.3'8
1 .k98
1.615
1.720
I.8C5
1 .660
1.879
0.316
0.336
0.358
0.381
0.107
0.137
O.k69
0.505
0.516
0.591
0.613
0.7CI
0.767
0.813
0.928
1.026
1.137
1.261
1.398
1.518
1.70k
1.660
2. 005
2.12k
2.203
2.231
C.32I
C.312
C.361
G.389
C.kl6
[.117
C.kBI
C.5I9
C.562
C.6I2
C.667
C.73I
C.BOk
C.889
C.986
1.099
1.229
1.378
1.518
1.736
I.9k0
2.lk9
2.350
2.519
2.633
2.6Ik
a
kO.
0.325
0.316
0.370
0.396
0.125
0.158
O.k95
0.536
0.58k
0.639
0.702
0.776
0.862
0.963
1 .QBk
1.227
1.399
1 .60k
1 .619
2.136
2.k72
2.839
3.216
3.801
10
0.326
0.317
0.370
0.395
Q.k2k
0.156
O.k92
0.532
0.578
0.630
0.690
0.759
0.839
0.933
1.012
1.170
1.321
I.k98
1 .70k
1 .910
2.203
2.k83
2.759
3.000
3. 168
3.22B
.0
12.
0.329
0.350
0.375
0.102
0.132
0.166
0.50k
0.518
0.598
0.656
0.723
0.802
0.895
1.007
1 .110
1.302
1.500
I.7k2
2.010
2.103
2.639
3.311
3.890
k.797
.0
0.329
0.35!
0.375
O.kOI
0.131
0.16k
0.501
0.513
0.591
0.616
0.710
0.78k
0.870
0.972
1.093
1.237
1.109
1.615
1 .860
2.119
2.183
2.851
3.228
3.569
3.813
3.902
TWC SOURCES
kk.
0.332
0.35k
0.379
0.106
O.k37
O.k/2
0.512
0.557
0.609
0.670
0.711
0.82k
Q.92k
I.Okk
1 . 189
1.368
1.590
1.869
2.220
2.662
3.216
3.890
k.660
6.0k7
k6.
0.33k
0.556
0.381
0.109
O.kkl
O.k77
0.517
0.56k
0.618
0.680
0.75k
0.811
0.915
1.072
1.227
1.120
1.662
1.972
2.370
2.867
3.557
k.klO
5.k37
7.k50
18.
0.335
0.356
0.383
0.112
0.11.3
0.18C
0.521
0.566
0.623
0.667
0.762
O.B5I
0.959
I.09C
1.251
1.153
I.7C9
2.01G
2.k72
3.015
3.801
k.797
6.017
;:;«
TWC SOURCES
0.332
0.35k
0.378
O.k06
0.1436
0.170
0.508
0.552
0.602
0.659
0.726
0.80k
0.896
1.006
1.137
1.29k
1.1.86
1.720
2.035
2.350
2.759
3.228
3.728
1.197
1.513
k.672
0.33k
0.557
0.381
0.109
O.kkQ
0.171
0.51k
0.558
0.610
0.669
0.738
0.820
0.916
1.031
1.170
1.310
1.518
1.805
2.12k
2.519
3.000
3.569
k. 197
1.809
5.273
5.150
0.356
0.358
0.385
O.kl 1
O.k12
O.k77
0.517
0.562
0.615
0.675
0.716
0.829
0.926
I.OU7
1 . 1 91
1.366
1.587
I.S6C
2.205
2.635
3.166
3.813
1.5k3
5.275
5.811
6.059
5C.
0.535
0.358
0.36k
0.112
O.lkk
0.181
0.522
0.570
0.625
0.689
0.7611
0.655
0.963
1.096
1.259
1.16k
1.726
2.063
2.507
3.096
3.890
k.9k2
6.283
9. 167
5G.
0.536
0.359
0.36k
O.k 1 1
0.113
0.178
0.518
0.561
0.616
0.677
0.719
0.633
0.933
1.053
1.199
1.376
1 .601
1.679
2.231
2.67k
3.228
3.9C2
1.672
5. ISO
6.CS9
6.295
79
RCCH HEIGHT
X/Y 3.
0. 0.192
2. 0.199
4. 0.205
6. 0.212
8. 0.219
10. 0.226
12. 0.234
14. 0.241
16. 0.248
18. 0.256
20. 0.263
22. 0.271
24. 0.278
26. 0.285
28. 0.292
30. 0.299
32. a. 335
34. 0.311
36. 0.317
38. 0.322
40. 0.326
42. 0.330
44. 0.332
46. 0.334
48. 0.336
50. 0.336
2.
0.199
0.206
0.213
0.220
0-228
0.236
d. 213
0.252
0.260
D. 268
0.276
0.284
0.293
3.3QI
0.308
0.316
0.323
0.330
0.336
3.342
0.347
0.351
0.354
0.356
0.358
0.358
«CCN HEIGHT
X/Y 3. 2.
0. 0.193
2. 0.200
4. 0.206
6. 0.213
8. 0.220
10. 0.227
12. 0.234
14. 0.242
16. 0.249
18. 0.257
20. 0.264
22. 0.271
24. 3.279
26. 0.236
28. 0.293
30. 0.299
32. 0.306
34. 0.311
36. 0.3IT
38. D. 322
40. 0.326
42. D.329
44. 0.332
46. 0.334
48. 3.335
50. 0.336
0.200
0.207
0.214
0.221
0.229
0.236
0.241
0.252
0.260
0.269
0.277
0.285
0.293
0.301
0.309
0.316
a. 323
0.330
0.336
3.341
0.346
D.350
Q. 353
0.3S6
3.357
0.358
7C
4.
0.205
0.213
0.221
0.229
0.237
0.245
Q. 254
0.263
0.272
0.281
0.290
0.299
0.308
0.-I7
0.326
0.334
a. 343
0.350
0.357
0.364
0.369
0.374
0.378
0.361
0.382
0.383
70
4.
0.206
0.214
0.221
0.229
0.238
0. 246
0.255
0.263
0.272
0.261
0.290
0.299
0. 308
0.317
0.526
0.334
0.342
0.350
0.357
3. 363
0.368
0.373
0.377
0.379
0.381
0.382
.0
6.
0.212
0.220
0.229
0.237
0.246
0.255
0.265
0.274
0.284
0.294
D.3C4
0.315
0.325
0.335
0.345
0.354
0.364
0.372
0.361
0.386
0.394
0.400
0.4C4
0.407
0.4C9
0.410
.0
6.
0.213
0.221
0.229
0.238
0.247
0.256
0.265
0.275
0.265
0.295
D.3G5
0.315
0.325
0.335
0.344
0.354
0.363
0.371
0.379
0.367
0.393
0.396
0.4C2
0.406
0.4D7
0.4G6
DETECTOR HEIGHT
8.
0.219
0.228
0.237
0.246
0.256
0.266
0.276
0.287
0.297
0.3C8
0.320
0.331
0.343
0.354
0.365
0.376
0.387
0.397
0.4G6
0.415
0.422
0.429
0.434
0.437
0.440
0.440
10.
0.226
0.236
0.245
0.255
0.266
0.2U
0.288
0.299
0.311
0.324
0.336
0.349
0.362
0.375
0.387
0.400
0.412
0.424
0.434
0.444
0.453
0.461
0.467
0.471
0.474
0.475
12.
C.234
C.243
C.254
C.265
C.276
C.288
C.300
C.3I3
C.326
C.340
C.353
C.368
C.362
C.397
C.4II
C.426
C.440
C.44.3
C.466
C.477
C.488
C.496
C.504
C.S09
C.SI2
C.5I3
DETECTOR HEIGHT
8. 10. 12.
0.220
0.229
0.238
0.247
0.256
0.266
0.276
0.267
0.298
0.309
0.320
0.331
0.342
0.353
0.364
0.375
0.385
0.395
0.4C4
0.413
0.420
0.426
G. 431
0.435
0.437
0.437
0.227
0.236
0.246
0.256
0.266
0.277
0.288
0.300
0.311
0.324
0.336
0.348
Q.36I
0.374
0.386
0.398
0.410
0.421
0.432
0.441
0.450
0.457
0.463
0.467
0.469
0.470
G.234
C.244
C.255
C.265
C.276
C.288
C.300
C.3I3
C.326
C.339
C.353
C.367
C.3BI
C.39S
C.409
C.423
C.437
0.450
C.462
C.473
C.483
C.49I
C.498
C.503
C.506
C.507
12
14.
0.241
0.252
0.263
0.274
0.287
0.299
0.313
0.327
0.341
0.356
0.372
0.388
0.404
0.421
0.437
0.454
0.470
0.486
0.501
0.514
0.526
0.537
0.545
0.552
0.555
0.557
14
14.
0.242
0.252
0.263
0.275
0.287
0.300
0.313
0.327
0.341
0.356
0.371
0.387
0.402
0.418
0.435
0.450
0.466
0.481
0.495
0.508
0.520
0.530
0. 538
0.544
0.547
0.549
.0
16.
0.248
0.260
0.272
0.284
0.297
0.311
0.326
0.341
0.357
0.374
0.391
0.409
0.428
0*447
0.466
0.485
0.504
0.522
0.539
0.555
0.570
0.583
0.593
0.600
0.605
0.607
.0
16.
0.249
0.260
0.272
0.285
0.298.
0.311
0.326
0.341
0.357
0.373
0.390
0.407
0.425
0.444
0.462
0.480
0.498
0.516
0.532
0.547
0.561
0.573
0.583
0.590
0.594
0.596
TKC SOURCES
18.
0.256
0.268
0.281
0.294
0.308
0.324
0.340
0.356
0.374
0.393
0.412
0.432
0.453
0.475
0.496
0.519.
....0.541
0.562
0.58]
0.602
0.620
0.635
0.647
..0.656
0.662
0.664
20.
0.263
0.276
0.290
0.304
0.320
0.336
0.353
0.372
0.391
0.412
0.434
0.456
0.480
0.505
0.530._.
,.0.555
22.
0.271
0.284
0.299
0.315
0.331
0.349
0.366
0.386
0.409
0.432
0.456
0.482
0.5C9
0.537
24.....
0.278
0.293
0.308 _
0.325
0.343_
0.362
0.382_
0.404_
0.428_
0.4S3_
0.480_
0.509_
0.539_
0.57I_
0.566 0.605._
0.596, 0.640_
_._0.58I 0.626 0.676_
0.607.
._ 0.631
.0.655 ._
0.676
.0.694 _
.6.710
0.721,
0.728
0.730
0.656
0.686,
0.7.l.4_
0.740
0.763_
0.782
0.796.
0.805,
0.808_
0,712
0.7UT
__IK_782
_0.8I»__
_0.842
_0.866
... 0.884. _
_0.895
—
 a
-
8
-—
TKO SOURCES
18.
0.257
0.269
0.281.
0.295
0.309
0.324
0.3,39
0.356
0.373
0.391
0.410
0.430
0.450
0.470
0.491
0.512
0.533
0.554
0.573
0.591
0.608
0.622
0.634
0.642
0.648
0.649
20.
.0.264
0.277_
0.290 _
0.305
0.320
0-336 __
0.353
0.371
0.390
0.410
0.431
0.453
0.476
0.499.
0.523
0.547
0.572
0.596
0.619
0.640
0.660
0.677
0.691
0.702
0.708
0.711
..«-._
0.271
0.285
P. 29.9.
P. 3 1.5,
0.331
.0.3.46
.0.367
0.387
0.407_
0.430
0.453
0.477.
0.503
0.530.
0.557.
0.586
0.614
0.642
0.67C
0.696
0.719
0.74C
0.756
0.771
0.779
0.781
__itx
0.279
0.293
_0i308
_ 0.325
0.342
.J.-36J
0.381
0.402
_0._425
0.4SO
0.476
0.503
0.532
__ 0.563
0.594
_0.627
0.660
0.694
0.726
0.758
0.787.
0.812
0.834
0.850
.0.860
0.863__
80
a.
2.
0.
6.
8.
i3.
12.
Id.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
3D.
32.
30.
36.
38.
00.
02.
111*.
06.
08.
50.
x/y
a.
2.
It.
6.
8.
10.
12.
in.
16.
13.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
38.
O'J.
02.
UU.
06.
08.
53.
RCCM HE
0.28S
0.301
0.317
0.335
3.550
0.375
0.397
0.021
0.007
0.1.75
0.505
3.537
0. 571
0.608
0.6U7
0.688
0.730
0.771;
0.817
0.899
0.93U
0.96U
0.987
1.001
1.306
IGHT
0.292
3.308
0.326
0.315
0.365
0.387
0.01 1
0.037
0.066
0.096
0.530
0.566
0.605
0.607
0.692
0.703
0.790
0.302
0.895
0.996
1.002
i.aeo
I.I 10
1.128
1.130
RCCX HEIGHT
26. 28.
0.286 0.293
0.30!
0.317
0.335
0.353
a. 371.
0.395
0.018
0.000
0.1.70
0.099
0.533
0.563
0.597
0.631.
0.672
3.711
0.750
0.789
0.828
0.863
G. 895
0.921
O.J02
0.951
0.958
0.309
0.326
0.300
3. 360
3.386
0.009
0.035
3.062
0.091
0.523
0. 557
0.590
0.63U
3.675
0.719
0.765
0.812
0.860
0.906
0.950
3.990
1.023
1.008
1 .360
1.070
70.0
0.299
0.216
0.330
0.350
0.376
o.oaa
0.026
0.050
0.085
0.5)9
0.555
0.596
 f
0. 603
0.688
0.700
0.796
0.855
0.918
0.982
I.IIO
1.167
1.217
1.290
1.289
70
0.299
O.JI6
0.330
0.350
a. 375
0.398
0.023
0.053
0.083
0.512
0.507
3.586
0.627
0.672
3.719
0.771
0.820
o.eeo
0.937
0.990
i.ooa
I.C98
I. IOI
1.173
1 . 190
1 .201
0.3C5
0.323
0.303
0.360
0.367
0.012
0.000
0.0 7C
0.5CO
0.501
0.581
0.626
0.676
0.73D
0.79C
0.855
0.926
I.OCI
I.08C
1.200
1.315
1.380
1 .060
1.075
.0
0.3C6
0.323
0.302
0.363
0.385
0.010
0.037
0.066
0.096
0.533
0.572
0.610
0.660
0.711
0.745
0.820
0.8f8
0.950
I.G23
1.092
1 .1 6C
1.223
1.277
1.319
1 .306
1.355
DETECTOR HEIGHT
0.311
0.330
0.350
0.372
3.357
0.020
0.053
0.066
0.522
0.562
0.6C7
0.656
0.712
0.770
0.802
0.9IB
1.001
1.092
i . tea
1.390
1.066
1.572
1.665
I.7QO
0.317
0.336
0.357
0.381
0.006
0.030
0.066
0.5CI
0.539
0.583
0.631
0.686
0.707
0.817
0.895
0.962
1.080
1.188
1.306
1.559
1.665
1.799
1.952
1.970
C.322
C.302
C.360
C.38B
C.OI5
C.OOO
C.077
C.5IO
C.S55
C.602
C.655
C . 7 I O
C.782
C.859
C.907
1.007
1.289
1.031
1.708
1.912
2.063
2.272
2.501
DETECTOR HEIGHT
0.311
0.330
0.350
0.371
0.395
0.021
0.050
3.081
0.516
0.550
0.596
0.602
0.690
0.750
•3.812
0.880
0.950
1.033
1 . 1 16
I.2CI
1.265
1.360
1 .0*0
1.068
1.520
1.526
0.317
0.336
0.357
0.379
a.oGo
0.032
0.062
0.095
0.532
0.573
0.619
0.670
0.726
0.789
0.860
0.937
1.023
1.116
1.215
1.319
1.023
1.520
1.613
1.680
I.73C
1.706
C.S22
C.30I
C.363
C.367
C.MS
C.OOI
C.073
C.538
C.507
C.59I
C.600
C.696
C.756
C.828
C.9C6
C.990
1.092
I.2CI
1.319
1.000
1.573
1.699
1.810
I.9G6
1.967
f.988
12.0
0. 326
0.307
0.369
0.390
0.022'
0.053
0.066
0.526
0.570
0.620
0.676
3.700
0.810
0.899
0.996
I.I ID
1.390
1.559
1.952
2.162
2.362
2.606
2.687
to
0.326
0.306
0.368
0.393
a. 020
0.050
0.063
0.520
0.561
0.608
0.660
0.719
0.787
0.863
0.950
1 .008
1.160
1.285
1.023
1.573
1 .730
1.867
2.032
2.151
2.231
2.259
0.330
0.351
0.370
0.000
0.029
0.061
0.096
0.537
0.583
0.635
0.690
0.763
0.802
0.930
1 .002
1.167
1 .086
1.685
2.162
2.027
2.687
2.912
3.066
3.123
.0
3.329
0.350
0.373
0.398
0.026
0.057
0.091
0.530
0.573
0.622
0.677
3.700
0.812
0.895
0.990
1 .098
1.223
1.360
1.520
1 .699
1.667
2.378
2.259
2.010
2.511
2.507
TUC SOURCES
0.332
0.350
0.378
0.000
0.030
0.067
0.500
0.505
0.593
0.607
0.710
0.782
0.866
0.960
1.080
1.217
1.572
1 .799
2.362
2.687
3.010
I
3.300
3.509
3.583
0.330
0.356
0.381
0.007
0.037
0.071
0.509
0.552
0.600
0.656
0.721
0.796
0.880
0.987
I.IIO
1.256
1 .601
1.892
2.189
2.532
2.912
3.300
3.660
3.916
0.009
TWO SOURCES
0.332
0.353
0.377
0.002
a. 031
0.063
0.098
0.538
0.583
0.630
0.691
0.758
0.830
0.921
1 .023
I.IOI
1.277
1 .030
1 .613
1 .810
2.032
2.259
2.076
2.662
2.786
2.833
0.330
0.356
0.379
0.006
0.035
0.067
0.503
3.500
0.590
0.602
0.702
0.771
0.850
0.902
1.008
1.173
1.319
1.088
1.680
1.906
2.151
2.010
2.662
2.860
3.030
3.083
0.336
0.356
0.362
0.109
O.OOC
0.070
0.512
0.555
0.605
0.662
0.726
0.805
0.695
1.001
1.126
I.28C
1.685
1.952
2.272
2.606
3.066
3.509
3.916
0.211
0.320
0.335
0.357
0.381
0.007
0.037
0.069
0.5C6
0.507
0.590
0.608
0.7G6
0.779
0.660
0.950
1.060
1 . 1 90
1.306
1.520
I .73C
1.967
2.231
2.511
2.768
3.03C
3.197
3.256
SO.
0.336
0.356
0.363
0.010
0. 000
0.075
0.513
0.557
0.607
0.660
0.730
0.808
0.899
I.CC6
1.130
1.289
I .7CO
1.970
2.301
2.687
3.123
3.563
O.CC9
0.32G
0.036
0.386
0.358
0.382
c.oce
0.037
0.070
0.507
0.509
0.596
0.649
0.711
0.781
0.863
0.958
1.070
1.201
1.355
1.536
1.706
1.988
2.259
2.507
2.633
3.C63
3.258
3.220
81
RCC« HEIGHT
X/Y
0.
2.
ft.
6.
8.
10.
12.
Ik.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
33.
32.
}».
36.
39.
no.
92.
kk.
k6.
ka.
SO.
3.
D.I 9k
0.200
0.207
0.21k
0.221
0.228
0.235
Q.?k2
0.250
0.25T
0.265
0-272
0.279
0.286
0.293
0.299
0.306
0.311
0.317
0.321
0.326
0.329
0.332
0.33k
0.335
0.335
2.
0.200
0.207
0.21k
0.222
0.229
0.237
0.2«
0.253
0.261
0.269
0.277
0.285
0.293
0.301
0.309
0.316
0.323
0.329
0.335
0.31.1
0.3k5
0.3k9
0.352
0.355
0.356
0.357
BCCH HEIGHT
. K/T
0.
2.
k.
6.
8.
ID.
12.
Ik.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kO.
k2.
kk.
k6.
US.
53.
3.
0.195
0.201
0.208
D.2lk
0.221
0.228
0.236
0.2k3
0.250
0.258
0.265
D.272
0.279
0.286
0.293
0.299
0.305
0.311
Q. 316
0.321
0.325
0.328
0.331
0.333
0. 33k
Q. 335
2.
0.201
0.208
0.215
0.222
0.230
0.238
0.215
0.253
3.261
0.269
0.277
0.285
0.293
0.301
0.308
0.316
0.322
0.329
0.335
a. 110
0.3kk
0.3k8
0.351
D.35k
0.355
0.355
7C
k.
0.207
0.21k
0.222
0.230
0.238
0.2k7
0.255
0.26k
0.273
0.281
0.290
0.299
0.308
0.317
0.326
0.334
0.542
0.3k9
Q. 356
0.362
0.367
0.372
0.375
0.378
0.379
0.380
TO
k.
0.2C8
0.215
0.223
0.231
0.239
0.217
0.255
0.26k
0.273
0.282
0.290
0.299
0.308
0.217
0.325
0.333
0.3KI
0.318
0. 35k
0.360
0.366
0.370
0.37k
0.376
0.378
0.378
.0
6.
0.21k
0.222
0.230
0.239
0.2kT
0.256
0.266
0.275
0.285
0.295
0.3C5
0.31k
0.32k
0.33k
0.3kk
0.35?
0.362
0.370
0.378
0.385
0.391
0.396
O.kOO
0.kC3
0.105
0.1C6
.0
6.
0. 21k
0.222
0.231
0.229
0.216
0.257
0.266
0.275
0.285
0.295
0.30k
0.31k
0.32k
0.333
0.3U
0.352
0.36C
0.369
0.376
0.383
0.389
0.39k
0.398
O.kOI
0.102
0.103
DETECTOR HEIGHT
8.
0.221
0.229
0.238
0.2k7
0.257
0.267
0.277
0.267
0.298
0.3C9
0.320
0.331
0.312
0.352
0.363
0.371
0.38k
0.393
0.1C2
O.klO
0.117
0.123
0.12B
0.131
0.133
0.131
10.
0.228
0.237
0.217
0.256
0.267
0.277
0.288
0.300
0.311
0.323
0.335
0.318
0.360
0.372
0.38k
0.396
0.108
O.kie
0.128
0.138
Q.kk6
0.153
0.158
0.162
0.165
0.166
12.
C.235
C.2k5
C.2S5
C.266
C.277
C.288
C.300
C.3I3
C. 326
C.339
C.352
C.366
C.379
C.393
C.k07
C.I 20
C.k33
C.kk6
C.k57
C.k68
C.k78
C.186
C.k92
C.k97
C.5CO
C.50I
DETECTOR HEIGHT
8.
0.221
0.230
0.229
0.218
0.257
0.267
0.277
0.267
0.298
0.3C8
0.319
0.330
O.J1I
0.351
3.362
0.372
0.382
0.391
0.399
0.1C7
D.klk
0.12Q
0.121
0.128
0.130
0.130
10.
0.228
0.238
0.2k7
0.257
0.267
0.278
0.288
0.300
0.311
0.323
0.335
0.3k7
0.359
0.371
0.362
0.39k
0.105
0.115
0.125
0.13k
0.112
0.118
0.151
0.158
0.160
0.161
12.
C.236
C.2k5
C.255
C.266
C.277
C.288
C.3CO
C.3I2
C.325
C.338
C.3SI
C.361
C.378
C.39I
C.kCk
C.UI7
C.130
C.112
C.153
C.163
C.k72
C.18C
C.186
C.190
C.k93
C.191
16.0
Ik.
0.212
0.253
0.26k
0.275
0.287
0.300
0.313
0.326
0.310
0.355
0.370
0.385
0.100
0.116
0.131
0.117
0.162
0.176
0.189
0.502
0.513
0.522
0.530
0.535
0.539
O.SkO
18
Ik.
0.213
0.253
0.26k
0.275
0.287
0.300
0.312
0.326
0.339
0.35k
0.368
0.383
0.398
0.113
0.128
0.112
O.k57
0.170
0.183
0.195
0.505
0.51k
0.522
0.527
0.530
0.531
16.
0.250
0.261
0.273
0.285
0. 298
0.311
0.326
0.310
.1.356
0.372
0.388
0.105
O.k22
O.kkO
0.157
O.k75
0.192
0.509
0.521
0.539
0.552
0. 563
0.572
0.579
0.583
0.58k
1.0
16.
0.250
0.261
0.273
0.285
0.298
0.311
0.325
3.339
0.35k
0. 370
0.386
0.102
0.119
0.136
a. 153
O.k70
0.186
0.502
0.516
0.530
0.512
0.553
0.561
0.567
3.571
0.573
TUC SOURCES
18.
0.257
3.269
0.281
0.295
0.309
0.323
0.339
0.355
0.372
0.389
0.108
0.126
O.kk6
O.k66
0.186
0.506
0.526
0.5k5
0.563
0.580
0.595
0.609
0.619
0.627
0.632
0.63k
20.
0.265
0.277
0.290
0.305
0.323
0.335
0.352
0.370
0.388
0.108
0.128
Q.kk9
0.171
0.193
0.516
0.539
0.562
0.58k
0.606
0.626
0.611
0.660
0.673
0.682
0.688
0.690
22.
0.272
0.235
0.2!?
0.311
0.331
3.316
0.366
0.385
0.105
0.126
O.kk9
O.k72
0.197
0.522
0.516
0.575
0.601
0.627
0.65!
0.677
0.696
0.716
0.733
0.7k5
a. 752
0.75k
2k.
0.279
0.293
0.308
0.32k
0.312
0.360
0.379
O.kCC
0.122
0.116
0.171
0.197
0.52k
0.553
0.563
0.613
0.6kk
0.675
0.705
0.733
0.759
0.782
0.6C2
0.816
0.825
0.628
TWO SOURCES
18.
3.258
0.269
0.282
0.295
0.308
0.323
0.338
0.35k
0.370
0.387
0.105
3.123
0.112
0.161
o.iea
O.k99
0.517
0.536
0.553 -
0.569
0.583
a. 595
0.605
0.613
0.617
0.619
20.
3.265
0.277
0.290
0.30k
0.319
0.335
0.351
0.368
0.386
0.105
O.k2k
0.115
0.165
O.k87
0.508
0.530
0.552
a. 573
0.593
0.61 1
0.628
0.613
0.65k
0.663
0.669
0.670
22.
0.272
0.285
0.299
0.31k
0.33G
0.3k7
0.3614
0.383
0.102
0.12!
O.kkS
0.167
0.19C
Q.5IK
0.539
0.56k
0.568
0.612
0.636
0.658
0.676
0.695
0.709
0.72C
0.726
0.726
2k.
0.279
0.293
0.308
0.32k
0.311
0.359
0.378
0.398
0.119
0.112
0.165
0.190
0.516
0.513
0.571
0.6CQ
0.628
0.656
0.683
0.709
0.733
0.75k
0.771
0.762
0.751
0.79k
82
RCCH HEIGHT 7C-0 DETECTOR HEIGHT (6.0 TWO SOURCES
x/v
D.
2.
4.
6.
B.
ID.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
36.
00.
02.
44.
46.
OS.
50.
x/r
0.
2.
It.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
IB.
23.
22.
24.
26.
2S.
30.
32.
3k.
36.
38.
43.
12.
Kb.
46.
48.
so.
26.
0.266
0.301
O.SIT
0.334
0.3S2
0.372
0.393
0.016
0.440
0.466
0.493
0.522
0.553
0.586
0.61'
0.655
0.690
0.726
0.762
0.796
0.828
0.856
0.879
0.897
0.508
0.912
28.
0.293
0.309
0.326
0.344
0.363
0.384
O.UOT
3.431
0.457
D.U86
0.516
0.548
0.583
0.619
3.658
0.698
0.740
0.782
0.825
0.866
0.904
3.939
0.968
0.989
1.033
I.OOB
KCCB HEIGHT
26. 26.
D.28C
0.301
0.317
0.333
0.351
0.371
0.391
0.413
0.136
0.461
3.487
0.514
0.51-3
0.574
0.635
0.638
0.670
0.703
0.735
0.766
0.794
3.819
0.839
0.85"i
3.864
0.667
0.293
0.308
0.325
3.343
0.362
0. 382
0.404
0.428
0.453
0.480
0.508
0.539
0.571
0.605
3.641
3.678
0.715
0.754
0.791
0.827
0.861
3.391
0.916
0.934
0.946
0.950
30.
0.299
0.316
0.334
0.353
0.374
0.396
0.420
0.447
0.475
0.506
0. 539
0.575
0.613
o.ess
0.698
0.745
0.793
0.64}
3.893
0.943
0.989
1.032
1.068
I.C9S
I.I 13
1.118
70
30.
0.299
0.316
0.333
0.352
0.372
0.394
0.417
0.442
0.470
0.499
0.530
0.564
0.600
0.638
a. 618
0.720
0.163
0.807
0.851
0.894
0.934
0.971
1.001
1.024
1.038
1.043
32.
0.3C6
0.32!
0. 342
0.362
0.364
0-4C8
0.433
0.462
0.492
0.526
D.562
0.601
0.644
0.690
0.740
0.793
0.849
0.906
0.968
1.027
1.084
1.136
1.181
1.216
1.238
1.245
.0
32.
0.305
0.322
0.341
0.360
0.362
0.405
0.430
0.457
0.486
0.517
0.552
0.588
0.628
0.67C
0.715
0.763
0.813
0.864
0.916
0.966
1.315
1.058
1.095
1.124
1.141
1.147
34.
0.311
0.329
0.349
0.370
0.393
0.418
0.446
0.476
0.5C9
0.545
0. 564
0.627
0.675
0.726
0.782
0.843
0.9C8
0.976
1.047
I.I 18
1.188
1.253
1 .309
1.352
1.380
1.389
36.
0.317
0.3J5
0.356
0.378
0.402
0.428
0.457
0.489
0.524
0.563
0. 606
0.653
0.705
0.762
0.825
0.893
0.968
1.047
1.130
1.216
1.300
1.380
1.450
1.505
1.540
1.552
38.
C.32I
C.34I
C.362
C.385
C.4IO
C.43B
C.468
C.502
C.539
C.580
C.626
C.677
C.733
C.796
C.866
C.943
1.027
I. IIP
1.216
1.317
1.419
1.516
1.603
1.671
1.716
I.7JI
DETECTOR HEIGHT
34. 36. 38.
0.311
0.329
0.34B
0.569
0.391
0.415
0.442
0.470
0.5C2
0.536
0.573
0.613
Q. 656
0.703
0.754
0.807
0.864
0.923
0.983
1.043
I.ICI
1.154
1.199
1.233
1.255
1.263
0.316
0.335
0.354
0.376
0.399
0.425
0.453
0.483
0.516
0.553
0.593
0.636
0.683
0.735
0.791
0.851
0.916
0.983
1.053
1.124
1.192
1.255
1.310
1.353
1.380
1.389
C.32I
C.340
C.360
C.383
C.407
C.434
C.463
C.495
C.S30
C.569
C.6II
C.658
C.709
C.766
C.82T
C.894
C.966
1.043
1.124
1.206
1.286
1.362
1.428
1.47?
1.512
1.524
40.
0.326
0.345
0.367
0.391
0.417
0.446
0.478
0.513
0.552
0.595
0.644
0.698
0.759
0.828
0.904
0.989
1.084
1.188
1.300
1.419
1.540
1.657
1.763
1.849
1.904
1.924
18
40.
0.325
0.344
0.366
0.389
0.414
0.442
0.472
0.505
0.542
0.583
0.628
0.676
0.733
0.794
0.861
0.934
1.015
I.IOI
1.192
1.286
1.360
1.469
1.547
1.609
1 .649
1.663
42.
0.329
0.349
0.372
0.396
0.423
0.453
0.466
0.522
0.563
0.609
0.660
0.718
0.782
0.856
0.939
1.032
1.136
1.253
1.380
1.516
1.657
1 .796
1 .924
2.027
2.096
2.120
1.0
42.
0.32S
0.348
0.370
0.394
0.420
0.446
0.480
0.514
0.553
0.595
0.643
0.695
0.754
0.819
0.891
0.971
1.058
1.154
1.255
1.362
1 .469
1.571
1.663
1.736
1.783
1.800
44. .
0.332
0.352
0.375
0.400
0.428
0.458
0.492^
0.530
0.572
0.619
0.673
0.733
0.802
0.879
0.968
1.068
_ -I.IBL.
l.309_
.1.450
._ 1 .603
. 1.763
_l.924_
2.1172
2. 195
2.276
2.JD5
THO SOURI
44.
0-331 ..
.0.351.
0.374
0.398 .
0.424 .
0.454
0.486
0.522
0.561
0.605
0.654
0.709
0.771
0.639
0.916.
_ 1.001
1.095
1.199
1.310
1.428
1.547 .
1.663
1 .767
1.851
1.906
1.925
46. 48. 50.
0.334 0.335 0._335
0.355... 0^356 O.J57__
0.378 _0.i_7« 0^380
0.403 0.405 0.406
0.431 0.433 0.4311
0.462 0.465__qi466
0 .497 0.50C 0.501
0.535 0.539 0.540
0.579 0.583 P..S64
0.627 0.632 0.634
a. 662 a. tee 0.610
0.745 0.752 .0.75*
0.816 0.825 0.826
_ 0.897 ._0.908 Q.9I2
0.969 1.003 1.008 i
_l .095. _ I.I 13 I...I IB
_I.2I6 1.236 1.245
. 1.352 1.360 1.389
1 .505 1 .540 1 .552
1.671 1. 716. _ 1.731
1.849 __l .904 I..92J1
. 2.027 2.096 2^.120
_t. 195 2^276 2j.305
...2.33.5 2..42B... 2..46J
_2 . 428 _2 .5 30 _ . 2.566
^2.461 2.564. 2^603
CES
46. 46. 50.
_0.333 0.334 _0.33S_
0.354 __0.355 0.355
0.376 .0.378 0.378
0.401 _0.402_0.403
0.428 0.430 0.430
0.456 0.460_- 0.461
0.490 0.493 0.494
0.527. 0.530 . 0.531
0.567 0.571 .0.573
0.613 0.617 0.619.
0.663 0.669 0.670
0.720 0.726 _ 0.728
0.783 0.791 0.794
0.654 0.664 0.867
0.93H_. 0.946 O.»5fl
_ 1 .024 1 .038 1 .043
1.124 1.141 1.1.47
1.233 1.255 1.263
_l.353._. 1.360 1.369
1.479 .1.512 J...524
1.609 1.649 _ 1.663
1.736 1.783 1.600
1.851 1.906 .1.925
1.944 2.005 . 2.027
2.005 2.071 2.094
2.027 2.094._.2.II7._
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RCC" H E I G H T
X / Y
D.
2.
li.
6.
a.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
JO.
12.
314.
16.
38.
10.
112.
44.
46.
46.
5D.
3.
0.195
0.202
0.208
0.215.
0.222
0.229
0.236
0.243
0.251
0.2S3
0.265
0.272
0.279
0.2B6
0. 293
0.299
0.305
D . 3 I I
0.316
0.320
0.324
0.32B
0.330
0.332
9. 333
0.331
2.
0.202
0.238
0.216
0.223
0.230
0.238
0.246
0.2511
0.261
0.269
0.277
0.285
0.293
0.301
0.508
3.315
0.322
0.328
0.334
0.339
0.313
0. 317
0.350
0.352
0.354
0.35U
RCO« H E I G H T
»/V
a.
2.
1).
6.
8.
IU.
12.
In .
16.
18.
JO.
J2.
24.
26.
?e.
50.
12.
14.
16.
IB.
40.
<>2.
'.li.
U6.
<IB.
50.
3.
0.196
0.202
0.209
0.2IS
0.222
0.229
0.236
0.244
0.2SI
0.258
0.265
0. 272
0.279
0.286
0.292
0.299
Q. 305
0.310
0.315
0.320
0.324
0.327
0.329
0.331
•1.332
0.333
2.
0.202
a. 209
0.216
0.223
0.231
0.23B
0.216
a. 254
0.262
0.269
0.277
0.285
0.293
a. 300
0.307
0.314
0.321
D.327
0.333
0.33B
0. 342
0.316
0.349
0.351
).3S2
0.353
7C.O
4.
0.2C8
0.216
0.223
0.231
0.239
0.217
0.256
0.261
0.273
0.282
0.290
0.299
0.3G8
0.316
0.224
0.332
0.310
0.347
0.353
0.359
0.364
0.363
0.372
0.374
0.376
0. 376
7C
ll.
0.209
0.216
0.221
0.231
0.239
0.218
0.256
0.261
0.273
0.292
0.290
3.299
0.307
0.315
0.224
0.331
0.339
3.315
0.352
0.357
0.362
Q. 367
0.370
0.372
1.374
0.371
6.
0.215
0.223
0.231
0.239
0.246
0.257
0.266
0.275
0.265
0.294
0.3C4
0.311
0.323
0.333
0.312
0.351
0.359
0.367
0.374
0.361
0.386
0.391
0.395
0.398
0.4CO
0.10G
.0
6.
0.215
0.223
0.231
0.240
0.218
0.257
0.266
Q. 275
0.285
0.291
0.301
0.313
0.322
0.332
0.311
0.349
0.357
0.365
0.372
0.379
0.361
0.369
0.393
0.395
0.397
0.358
D E T E C T O R H E I G H T
8.
0.222
0.230
0.239
0.248
0.258
0.267
0.277
0.2E7
0.297
0.5C8
0.319
0.329
0.340
0.350
0.360
0.370
D. 360
0.369
0.397
0.104
0.411
0.416
0.421
a. 121
0.126
0.427
10.
0.229
0.238
0.247
0.257
0.267
0.278
0.268
0.299
0.311
0.322
0.334
0.345
0.357
0.369
0.360
0.391
0.402
0.412
0.421
0.430
0.437
0.111
0.119
0.153
0.455
0.456
12.
C.236
C.246
C.256
C.266
C.277
C.28B
C.300
C . 3 I 2
C.324
C.337
C.35D
C.363
C.376
C.389
C.10I
C . 4 I 4
C.426
C.437
C.44B
C.458
C.467
C.474
C.480
C.481
C.187
[.187
D E T E C T O R H E I G H T
8.
0.222
0.221
0.239
0.248
0.258
0.267
0.277
0.267
0.297
0.3C7
0.318
0.328
0.339
0.349
0.359
0.368
0.378
0.366
0.354
0.1CI
0.1C6
0.413
0.417
0.421
0.422
0.123
10.
0.229
0.238
0.218
0.257
0.267
0.278
0.268
0.299
0.310
0.321
0.333
0.344
0.356
0.367
0.378
D. 389
0.399
0.409
a. lie
0.126
D.433
0.410
0.444
0.448
0.450
0.451
12.
C.236
C.216
C.256
C.266
C.277
C.288
C.3GO
C . 3 I I
C.321
C.336
C.348
C.36I
C.374
C.386
C.399
C.4I 1
C.422
C.433
C.441
C.453
C.46I
C.16B
C.171
C.178
c.ieo
C.18I
20
11.
0.213
0.254
0.264
0.275
0.287
0.299
0.312
0.325
0.338
0.352
0.366
0.381
0.395
0.410
0.424
0.438
0.152
0.165
0.177
0.188
0. 198
0.507
0.513
0.518
0.521
0.522
22
14.
0.244
0.254
0.261
0.275
0.287
Q. 299
0.31 1
0.321
0.337
0.351
0.365
0.379
0.393
a. 4 or
0.421
0.431
0.147
0.460
0.471
0.482
0.491
0.499
0.506
0.510
0.513
0.514
.0
16.
0.251
0.261
0.273
0.285
0.297
0.311
0.324
0.338
0.353
0.368
0.384
0.400
0.4 16
0.432
0.418
0.464
0.480
0.495
0.5G9
0.521
3. 533
0.543
0.551
0.556
0.560
0.561
.3
16.
0.251
0.262
0.273
0.285
0.297
D.3 IO
0. 324
0.337
0.352
0.367
0.382
0.397
0.413
9.428
0.444
0.459
0.474
0.188
0.501
0.513
n.524
0.533
0.541
0. 546
0.549
0.550
IUO SOURCES
18.
0.25B
0.269
0.282
0.294
0.308
0.322
0.3J7
0.352
0.368
0.3B5
0.402
0.420
0.437
0.156
0.174
0.192
0.510
0.527
0.543
0.558
0.571
0.582
0.592
0.598
0.603
0.604
20.
0.265
0.277
0.290
0.3D4
0.319
0.334
0.350
0.366
0.3B4
0.102
0.121
0.410
0.460
0.181
0.501
0.521
0.542
0.561
Q.56G
0.597
0.612
0.626
0.637
0.615
0.650
0.651
22.
0.272
0.285
0.299
0.314
0.329
0.315
0.363
0.381
0.4GC
0.42C
0.41C
G.462
0.484
0.507
0.53G
0.553
0.576
0.598
0.62G
0.610
0.656
0.67H.
0.687
0.696
0.702
0.704
24.
C.279
0.293
0.308
0.323
0.340
0.357
0.376
0.395
0.416
0.437
0.46D
0.484
0.509
,/es.
G.534
0.560
0.566
0.612
0.636
0.663
0.667
0.706
0.726
0.742
0.753
0.760
0.762
TWO SOURCES
I B .
0.258
0.269
0.282
0.294
0.307
0.321
0.336
0.351
0.367
0.363
0.399
0.116
0.433
0.451
0.46B
0.485
0.502
O . S I B
0.533
0.547
0.560
0.570
0.579
0.585
0.589
0.590
20.
0.265
0.277
0.290
0.301
0.318
0.333
0.348
0.365
0.382
0.399
0.417
0.136
0.155
0.475
0.191
0.513
0.532
0.550
0.56B
0.581
0.598
0.610
0.620
0.628
0.632
0.631
22.
0.272
0.285
0.295
0.313
0.326
0.344
0.361
0.379
0.397
0.416
0.436
0.457
0.478
0.459
0.521
0.543
0.564
0.585
0.605
0.62!
0.64C
0.654
0.666
0.674
0.68C
0.681
24.
Q. 279
0.293
0.307
0.322
0.339
0.356
0.374
0.393
0.413
0.433
0.455
0.476
0.501
0.525
0.519
0.571
0.598
0.622
0.645
0.666
0.685
0.7C2
0.715
0.725
0.731
0.734
84
0.
2.
1.
6.
8.
10.
12.
11.
16.
IB.
20.
22.
21.
26.
28.
.30.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
18.
50.
x/v
0.
2.
1.
6.
8.
10.
12.
11.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
11.
06.
18.
50.
RCCH HEI
0.286
0.301
0.316
0.333
0.350
0.369
3.389
0.110
0.132
0.156
0.181
0.507
0.531
0.562
0.592
0.621
0.651
0.681
Q.7IO
0.737
0.762
0.780
0.802
0.816
0.821
0.827
[GHT
0.293
0.308
0.321
0.312
0.360
0.380
0.101
0.121
0.118
0.171
0.501
0.530
0.560.
0.592
0.621
0.659
0.692
0.726
0.760
0.792
0.821
0.817
0. 869
3.885
0.895
0.999
RCCH HEIGHT
0.286
0.300
•3.315
0.332
0.319
0.367
0.386
0.107
0.128
0.151
0.175
0.199
0.525
0.552
0.579
0.606
0.631
0.661
D.697
0.711
0.731
0.753
0.769
0.791
0.788
0.791
0.292
0.307
3.321
3.301
0.359
0.378
0. 399
0.021
0.111
3.168
3.191
0.521
3.519
0.579
0.609
3.600
0.671
0.702
0.731
3.760
0.786
0.808
0.827
3.901
0.850
0.852
70.
0.299
0.315
0.332
0.351
0.370
0.391
0.111
0.138
Q.161
0.192
0.521
0.553
0.566
0.621
0.458
0.696
0.735
0.771
0.613
0.850
0.895
0.916
0.911
0.961
0.973
0.977
70
0.299
0.311
0.331
0.319
0.368
0.389
0.111
0.130
0.059
0.065
0.513
0.513
0.571
D.606
3.600
0.670
0.709
0.701
0.778
0.511
0.801
0.667
0.689
0.906
0.916
0.919
.0
0.305
0.322
0.30G
0.359
0.360
O.OC2
0.026
0.052
0.080
0.510
0.512
0.516
0.612
0.651
0.692
0.735
0.779
0.821
0.869
0.912
0.953
0.989
1.020
1.013
1.058
1.063
.0
0.305
0.321
0.339
0.357
0.376
0.399
0.022
0.117
0.071
0.502
0.532
0.561
0.598
0.630
0.671
0.7C9
0.719
0.7C8
0.827
0.860
0.899
0.93C
0.956
0.975
0.987
0.991
DETECTOR HEIGHT
D.3II
0.328
0.307
0.367
0.389
0.012
0.037
0.065
0.095
p. 527
0.561
0.598
0.638
0.681
0.726
0.770
0.821
0.875
0.926
0.977
1.025
1.068
I.IC1
1.132
1.150
1.156
0.316
0.331
0.353
0.371
0.397
0.021
0.118
0.177
0.509
D. 503
0.580
0.620
0.663
0.710
0.760
D.8I3
0.869
0.926
0.985
I.C03
1.099
1.150
1.193
1.227
1.208
1.255
t.320
C.339
C.359
C.38I
C.ODO
[.030
C.058
[.088
[.521
[.558
C.597
C.610
C.687
[.737
C.792
C.850
[.912
C.977
1.013
I.I ID
1.170
1.231
1.285
1.320
1.309
1.358
DETECTOR HEIGHT
0.310
0.327
0.315
0.365
0.386
0.1C9
0.133
0.060
0.068
0.518
0.550
0.585
0.622
0.661
0.702
0.700
0.768
0.9>2
0.877
0.919
0.959
0.995
I.G25
1.018
1.062
1.067
0.315
0.333
0.352
0.372
0.391
0.118
0.101
0.171
0.501
0.533
0.568
0.605
0.615
0.687
0.731
0.778
0.827
O.E77
0.926
il. 975
1.021
1.062
I.C97
1.123
I.I 00
1. 106
C.320
C.338
C.357
[.379
C.10I
[.126
C.153
C.182
[.513
[.507
[.580
[.623
[.666
[.711
[.760
[.811
C.860
[.919
C.975
1.030
1.082
1.129
1.169
I.2CO
1.219
1.226
20
0.320
0.303
0.361
0.386
0.11 1
0.037
0.067
0.199
0.533
0.571
0.612
0.659
0.709
0.762
0.821
0.885
0.953
1.025
1.099
1.171
1.208
1.316
1.375
1.021
1.050
1.061
22
0.320
0.312
3.362
0. 380
0.108
3.033
0.061
0.191
0.520
0.560
0.598
0.600
0.085
0.730
0.796
0.801
0.899
0.959
1.021
1.082
1.110
1.193
1.239
1 .270
1.296
1.300
.0
0.328
0.317
0.369
0.391
0.016
0.000
0.070
0.507
0.513
0.582
0.626
0.671
0.726
0.781
0.817
0.916
0.989
1.068
1.150
1.230
1.316
1.393
I.1U
1.513
1.507
1.559
.0
0.327
0.306
0.367
0.389
0.013
0.000
0.069
0.099
0.533
0.570
0.610
0.650
0.702
0.753
0.808
3.867
0.930
0.995
1.362
1 .129
1.193
1.253
1.300
1.303
1.368
1 .376
TWO SOURCES
0.330
0.350
0.372
0.395
0.021
0.119
0.190
0.513
0.551
0.592
0.637
0.687
0.702
0.832
0.869
0.901
1.020
1.100
1.193
1.285
1.375
1.161
1.536
1.595
1.633
1.606
0.332
0.352
0.370
0.398
0.021
0.153
0.181
0.518
0.556
0.598
0.605
0.696
0.753
0.816
0.885
0.961
1.003
1.132
1.227
1.320
1.021
1.513
1.595
1.660
1 .701
1.716
TWO SOURCES
0.329
0.319
3.370
0.393
0.117
0.100
0.070
0.506
0.501
0.579
0.620
0.666
0.715
0.769
0.827
0.889
0.956
1.025
1 .097
1.169
1.239
1.300
1.359
1.003
1.030
1 .003
0.331
0.351
0.372
0.395
0.021
0.008
0.178
0.510
0.516
0.585
0.626
0.670
0.725
0.781
0.901
0.906
0.975
1.008
1.123
1.200
1.270
1.313
1 .003
1.019
t .079
1 .089
06 .
0.31"
0.350
0.370
O.OOD
0.026
0.155
0.187
0.521
0.56C
0.603
0.650
G.7G2
0.76C
0.820
0.895
0.973
1.056
I.I5C
1.206
1.309
I.05C
1 .507
l.6>»
1.701
1.705
1.761
0.332
0.352
0.371
0.397
0.022
0.05[
0.08G
0.513
0.51?
0.589
0.632
0.68C
0.731
0.7SS
0.85C
G.9I6
0.987
1.062
I.IOC
1.219
1.296
1.366
l.03[
r .07?
1.510
1.521
50 «
0.330
0.351
0.376
O.OCO
0.027
0.056
0.087
0.522
0.561
0.600
D.6SI
0.700
0.762
0.827
0.698
0.977
1.063
1.156
1.255
1.358
1.061
1.559
1.616
1.716
1 .761
1.776
0.333
0.353
0.370
0.398
0.023
0.051
0.081
0.510
0.55C
'0.590
0.630
o.oei
0.730
0.791
0.8S2
0.919
0.991
1.067
1. Ufl
1.226
I .3QO
1.376
1 .010
1.069
I.S2I
1.531
85
RCCH H E I G H T
X/Y
a.
2.
4.
6.
8.
ID.
12.
lit.
16.
IB.
2J.
22.
2l>.
26.
28.
3D.
32.
34.
!6.
38.
40.
02.
44.
46.
KB.
50.
3.
3. 196
D. 202
0.201
0.216
0.223
Q. 230
0.23T
0.200
a. 251
0.2S8
0.265
0.272
0.279
0.286
0.292
0.298
0.501.
0.310
0.314
0.319
3.323
0.326
0.328
0. 330
0.331
0.332
2.
3. 202
0.209
0.216
0.224
0.231
0.238
0.246
3.254
0.262
0.269
3.277
0.285
0.292
0.300
3.307
0.314
0.320
0.326
0.332
0.337
0.341
3.345
0.348
0.350
3.351
0.351
R C C M H E I G H T
X/Y
a.
2.
It.
6.
8.
ID.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
02.
44.
46.
US.
SO.
3.
0.196
0. 203
0.209
0.216
0.223
0.230
3.237
0.244
0.2SI
0.258
0.265
0.272
0.279
0.285
D.292
0.298
0.304
0.309
0.314
0.318
0.322
0.325
0.328
3. 329
0.331
3.331
2.
0.203
0.210
0.217
3.224
0.231
0.239
0.246
0.254
0.262
0.269
0.277
0.285
0.292
0.299
0.306
0.313
0.320
3.326
D . 3 3 I
0.336
3.340
0.344
0.346
1.348
0.350
3.350
7C.
4.
0.209
0.216
0.224
0.232
0.240
0.248
0.256
0.264
0.273
0.281
0.290
0.298
0.307
0.315
0.323
0.330
0.338
0.344
0.350
0.356
0.361
0.365
D.368
1.370
0.372
0.372
7C
4 .
0.209
D . ; i 7
0.224
0.232
0.240
0.248
0.756
0.264
0.273
0.281
0.290
0.298
0.306
a. in,
O.J22
0.329
0.337
0.343
3.349
0.355
0.359
0.363
0.366
0.369
0.3TO
0.371
.0
6.
0.2 16
0.224
0.252
0.240
0.249
0.257
0.266
0.275
0.265
0.294
0.3C3
0.312
0.322
0.331
0.339
0.348
0.356
0.363
0.370
0.377
0.382
0.367
0.390
0.393
0.394
0.395
.0
6.
0.216
0.224
0.232
0.240
0.24?
0.257
o.?t6
0.275
0.284
0.294
0.303
0.312
0.321
0.330
0.336
0.347
0.355
0.362
0.369
0.375
0.360
0.385
0.368
0.391
0.392
0.393
D E T E C T O R H E I G H T
3.
0.223
0.221
0.240
0.249
0.258
0.267
0.277
0.287
0.297
0.3C7
0.317
0.327
0.338
0.348
0.357
0.367
0.376
0.364
0.392
0.3«9
0.4C5
0.410
0.414
0.417
0.419
0.42D
10.
0. 230,
0.238
0.248
1.257
0.267
0.277
.3.288
0.299
0.310
0.321
0.332
0.343
0.354
0.365
0.376
0.387
0.397
0.406
0.415
0.423
a. 430
D.435
0.440
0.444
0.446
0.446
12.
C.23J
C.246
C.256
C.266
C.277
C.288
C.299
C . 3 I I
C.323
C.335
C.347
C.359
C.372
C.384
C.396
C.408
C . 4 I 9
C.I. 30
C.439
C.448
C.456
C.463
C.468
C.472
C.474
C.475
D E T E C T O R H E 1 G H 1
a.
0.223
0.231
0.24C
0.249
0.258
0.267
0.277
0.267
0.296
3.3C6
0.317
0.327
0.337
0.346
0.356
0.365
0.374
0.382
0.390
0.396
0.4C2
0.4C7
0.41 1
0.414
0.416
0.4 17
10.
0.230
0.239
0.248
0.257
0.267
0.277
0.288
0.298
0.3D9
3.320
0.331
0.342
0.353
0.364
0.374
0.385
0.394
3.103
0.412
0.420
0.426
0.432
0.436
0.440
0.442
0.442
12.
L.237
C.246
C.256
C.266
C.277
C.288
C.299
C . 3 I O
C.322
C.334
C.346
C.35B
C.370
C.382
C.394
C.405
C.4 16
C.426
C.436
C.444
C.452
C.458
C.463
C.467
C.469
C.470
24
14.
0.244
0.254
0.264
0.275
0.287
0.299
0.311
0.323
0.336
0.350
0.363
0.377
0.390
0.404
0.417
0. 430
0.443
0.455
0.466
0.476
0.485
0.493
0.499
0.5C3
0.506
0.507
26
14.
0.244
0.254
0. 264
0.275
0.287
0.298
0.310
0.323
0.335
0.348
0.361
0.375
0.388
0.401
0.414
0.427
0.439
0.451
0.461
a. 471
0.479
0.487
0.492
0.497
0.499
0.500
.0
16.
0.251
0.262
0.273
0.285
0.297
0.310
0.323
0.336
0.350
0.365
0.380
0.394
0.410
0.425
0.439
0.454
0. 468
0.482
0.494
0.506
0.516
0.525
0.532
0.537
0.540
0.541
.0
16.
0.251
0.262
0.273
0.284
0.296
0.309
0.322
0.335
0.349
1.363
0.378
0.392
3.407
0.421
0.436
0.450
0.463
0.476
0.488
0.499
0.509
0.517
D. 524
0.529
0.531
0.532
TUG SOURCES
18.
0.258
0.269
0.281
0.294
0.307
0.321
0.335
0.350
0.365
0.381
0.397
0.413
0.430
0.446
0.463
0.479
0.495
0.510
0.525
0.538
0.549
D.5S9
0.567
0.573
0.577
0.578
20.
0.265
0.277
0.290
0.303
0.317
0.332
0.347
0.363
0.380
0.397
0.414
0.432
0.451
0.469
0.487
0.506
0.524
0.541
0.557
0.572
0.585
0.597
0.606
0.613
0.617
0.618
22.
0.272
0.285
0.296
0.312
0.327
0.343
G.359
0.377
0.394
0 .413
0.432
0.452
0.472
0.493
0.512
0.534
0.554
0.573
0.591
o.60e
0.624
0.637
0.647
0.655
0.660
D.662
24.
0.279
0.292
0.307
0.322
0.338
0.354
0.372
0.390
0.410
0.43G
0.451
0.472
0.494
0.517
0.540
0.563
0.585
Q. 607
0.628
0.647
0.665
0.660
0.692
0.701
0.707
0.7C9
TUO S O U R C E S
18.
0.258
0.269
0.281
0.294
0.306
0.320
0.334
0.348
0.363
0.379
0.394
0.410
0.426
0.442
0.458
0.474
0.489
0.504
0.517
0.529
0.540
0.550
0.557
0.563
Q.566
0.567
20.
0.265
0.277
0.290
0.303
0.317
0.331
0.346
0.361
0.378
0.394
0.41 1
0.429
0.446
0.464
0.482
0.499
0.516
0.532
0.548
0.562
0.574
0.585
0.593
0.599
0.6G3
0.605
22.
0 .272
D.285
0.29E
0.312
0.327
0.342
0.358
0.375
0.392
0 . 4 I C
0.429
0.448
0.467
0.487
0.506
0.526
0.545
0.563
0.58C
0.596
0 . 6 I C
0.622
0.622
0.639
0.642
0.645
24.
0.279
D.292
D.2C6
0.321
0.337
0.353
0.370
0.368
0.4D7
0.426
D.446
0.467
0.488
0.510
0.531
0.553
0.574
0.594
G . 6 I 4
0.632
0.648
0.661
0.673
0.681
0.686
0.668
86
RCCH HEIGHT 7C.O DEIECTOR HEIGHT 2b,0 TWO SOURCES
«/t 26.
0. 0.286
2. 0.300
6. 0.315
6. 0.331
6. 0.3KB
in. a. 565
12. 0.381*
16. 0.606
16. 0.1)25
|8. 0.666
20. 0.669
Z2. 0.693
26. 1.517
26. 0.512
28. Q. 567
JO. 0.513
32. 0.618
46. 0.6U3
)6. 0.666
}8. 0. 68?
1,0. D. 709
1,2. 0.726
66. 0.76H
It6. 0.751
68. 0.75T
50. O.T59
28.
0.292
0.307
3.323
0.339
0.357
3.376
3.396
0.617
O.U39
0.1,63
0.687
0.513
a. 563
0.567
0.595
0. 620
3.652
0.680
0.707
0.732
0.755
0.775
0.791
0.603
0.811
O.BI3
RCCM HEIGHT
t/1 26. IS.
0. 0.285
2. 0.299
14. 0.316
6. 0.330
8. 0.366
11. 0.361,
12. 0.362
|ti. 0.601
16. O.U2I
|8. 0.662
20. 0.660
22. 0.087
20. 0.510
26. 0.533
28. 0.557
33. 0.581
32. 0.605
36. 0.627
36. 3.6119
36. 3.669
HO. 0.668
ti2. 0.703
00. 0. 716
U6. 0.725
DB. 0.731
53. 0.733
D.292
3.306,
3.322
0.336
0.356
•3.3711
0.396
O.ti IU
3.036
0.656
O.U82
0.506
0.531
0.557
0.583
3.610
0.636
0.661
3.666
0.709
0.729
0.767
3.762
0.772
0.779
3. 781
30.
0.296
0.2 16
0.330
0.368
0. 367
0.367
0.608
0.630
0.656
0.679
0.506
0.536
0.563
0.593
0.626
0. (55
0.687
0.718
0.768
0.777
0.603
0.626
0.865
O.U59
O.E69
0.671
7C
30.
0.296
0.313
0.329
0.367
0.365
0.365
0.605
0.627
0.650
0.670
0.699
0.526
0.553
0.561
0.610
0.639
0.668
0.696
0. 723
0.769
0.772
0.792
0.609
0.821
0.829
0.831
32.
0.3G6
0.32G
0.338
0.35C
0.376
0.397
0.61V
0.662
0.66E
0.695
0.526
0.556
0.565
0.618
0.652
0. 687
0.722
0.757
0.791
0.826
0.856
o.eec
0.9C2
0.916
0.928
0.932
.0
32.
0.306
0.32G
0. 337
0.355
0.376
0.396
0.616
0.639
0.663
0.669
0.5IC
0.565
0.576
0.605
0.636
0.666
0.7CC
0.731
0.762
0.79D
0.816
0.639
0.658
0.672
0. 861
0.866
36.
0.3IU
0.326
0.366
0.363
0.386
0.6C6
0.630
0.655
0.662
a. 510
0.561
0.573
0.6C7
0.663
0.660
0.718
0.757
0.796
0.836
0.871
0.9C5
0.935
0.96U
0.979
0.990
0.956
36.
0.316
0.332
0.350
0.370
0.392
9.615
0.639
0.666
0.696
0.525
0.557
0.591
0.628
0.666
0.707
0.768
0.791
0.836
0.877
0.918
0.956
0.990
1.019
1.060
1.056
1.358
38.
C.3I9
C.33T
C.356
C.377
C.399
C.623
C.668
C.676
C.5G6
C-538
C.572
C.608
C.66T
C.689
C.732
C.777
C.826
C.87I
C.9I8
C.966
1.006
1.065
1.077
I.IGI
I.IIT
1.122
CE1ECTOR HEIGHT
36. 36. 38.
0.3G9
0.326
0.363
0.362
0.362
0.6G3
0.626
0.651
0.676
0.5G6
0.532
0.563
0.596
0.627
0.661
0.696
0.721
0.766
0.759
G.82I
0.861
0.666
0.908
0.923
0.923
0.937
0.316
0.331
0.369
0.369
0.390
0.612
0.636
0.661
0.668
0.517
0.566
0.560
0.616
0.669
0.686
0.723
0.762
0.799
0.837
0.672
0.905
0.933
0.957
0.975
0.986
0.990
C.3I8
C.336
C.355
C.375
C.396
C.620
C.666
C.67I
C.699
C.529
C.562
C.596
C.632
C.669
C.7C9
C.769
C.790
C.83I
C.872
C.9II
C.967
C.979
1.005
1.025
1.037
1.061
60.
0.323
0.361
0.361
0.382
0.6D5
0.630
0.656
0.685
Q. 516
0.569
0.585
0.626
0.665
0.709
0.755
0.803
0.856
D. 905
0.956
1 .006
1.056
1.096
1.132
1.160
1.177
1.182
26
60.
0.322
0.360
0.359
0.360
3.602
0.626
0.652
0.679
0.509
0.560
0.576
0.610
0.668
D.688
0.729
0.772
0.816
0.661
0. 9G5
0.967
0.986
1 .021
1.050
1.072
1.086
1.090
62.
0.326
0. 365
0.36S
0.387
0.610
0.635
0.663
0.693_
0.525
0.559
0.597
0.637
0.680
0.726
0.775
0.826 .
0.880
0.935
0.990
1.065
1 .096
1.163
1.162
1.213
1.232
1.238.
.0
62.
0.325
0.366
0.363
0.385
0.607
0.632
0.658
0.687
0. 517
0.550
0.585
0.622
0.661
0.703
0.767
0.792
0.839.
0.886
0.933
0.979
1.021
1 .059
1 .090
1 . 1 16
1.129
1 .136
66.
0.328
0.368
0.368
0.390_
0.616
0.660
0.6«BS
0.699
0.532
0.567
0.606
0.667
0.692
0.760
0.791
0.865
0.902_
0.960
1.019
1.077
1.132
...'-• IM_
L-22S_
1.258
1.278
_ >.-28S.
TWO.SOURC
66.
_ 0.328_
0.366
0.366
0.388
0.61 1
0.636
0.663 .
0.692
0.526
0.557
0.593
0.632
0.673
0.716
0.762
0.809_.
0.858
0.908
0.957
1.005
1.050
1.090
1.126
1.1 69
1.165
1.171
66. 68.
0.330 __O.J_3_I.
0.350 0.351
0.370 0.372
0.393 0.396
0.6IT 0.619
0.666 0.666
0.672 0.676
0.503 0.5CS
0.537_ JJ.SM.
0.573 0.577
0.613 0.617
0.655 .0..6.60
0.701 0.707
0.751 .O..TS7
0.803 0.811
0.659. _ 0..868
0.918 0.928
..0.979 _.0.99C
1.060. 1.056
I.IOI I...II7
1.160 _. 1.177
,_I.2L3 I..232
_N258 I...278
1.293 ._ 1.316
1.316 1.337
1.322 1.365
:ES
.66. 66..
0.329. 0.331
.0.368. 0.350
0.369 . 0.370
0.391 0.392
0.616 Q. 616
0.660 0.662
0.667 0.669
0.697 0.699
0.529 0.531
0.563 0.566
0.599 0.603
0.639 0.663
0.681 0.686
0.725 0.731
0.7T2. 0.77?
50..
_ 0^332
0.351
IKS.T2
0.395
0.620
0-.».66._
0.675
0.507 -
O.SJM.
0.578
0.618
0.662
1
 0.709
0..7I9
a.e.u
J1.87J
_ _0..932
'0 .996
1.058
1.122
. I.J82
I.J3J
I.28J
_ 1.322.
1.365
1.353
_ SO,
0.33J
0.350
. _ 0.37J
0.393
0.6 IT
0.662
, 0.670
D.5CO
0.532
.0.567
0.6C5
0.665
0.668
0.733_
.—0.761
. 0.821 0.829 0.631
0.872 0.681
0.923 0.923
0.975. 0.986
1.025 1.037
1.072 1.086
I.I 16 1.129
1.169 1.165
1.176 1.193
1.193 1.211
1.199 1.216
0.686
0.937._
0.990
_ J.061
l.090_.
l-'"-
I.ITI
1.199
I.2I6_
1.222 '_.
87
RCCH HEIGHT
«/»
0.
2.
It.
6.
e.
10.
12.
11.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
JO.
12.
314.
36.
3B.
1J.
12.
Ih.
".6.
ae.
50.
X/Y
0.
2.
1*.
6.
a.
10.
12.
ii.
16.
18.
20.
22.
2u
26.
28.
30.
12.
iu.
36.
18.
10.
12.
11.
16.
IB.
50.
a.
D.I 96
0.203
a. 209
0.216
0.223
0.230
0.23T
0.211
0.251
3. 258
0.265
0.272
0.279
0.285
0.292
0.278
0.3H3
0.309
0.313
0.318
0.321
0.3214
0.327
0.329
0.330
0.330
2.
0.203
0.210
3.217
3.221
0.221
0.239
0.206
0.251
0.262
0. 269
0.277
0.2811
0.292
3.299
0.306
0.313
0.319
0.325
0.330
0.335
0.339
0.313
0.3<i5
0.317
0.319
0.319
RCCH HEIGHT
0.197
0.203
0.213
0.216
0.223
Q. 233
0.237
0.211
0.251
0.258
0.265
0.272
0.285
0.291
0.297
0.303
0.308
0.313
3.31?
0.321
0.321
0.326
0.328
0.329
0.330
0.203
0.210
0.217
0.221
0.2>l
1.239
3.216
0.251
0.262
3.269
0.277
0.281
0.299
0.306
0.312
0.318
0.321
3.330
0.331
0.338
0.312
3.315
0. 316
0.318
0.318
7C
1.
0.2C9
0.217
3.221
0.232
0.210
0.218
0.256
0.261
0.273
0.281
0.289
0.298
3.306
0.311
0.221
0.229
0.336
0.312
0.318
0.353
0.358
0.362
0.365
0.367
0.369
0.369
7C
O . f l O
0.217
0.221
0.232
0.210
0.218
0.256
3.261
0.273
0.281
0.289
0.297
0.!I3
0 .321
0.228
0.335
0.311
0.317
0.353
0.357
0.361
0.361
0.366
0.367
0.368
.0
6.
0.216
0.221
0.232
0.21C
0.219
0.257
0.266
0.275
0.281
0.293
0.3C2
0.311
0.320
0.329
0.338
0.316
0.353
0.361
0.367
0.373
0.378
0.383
0.386
0.389
0.390
0.391
.0
0.216
0.221
0.232
0.210
0.219
0.257
0.266
0.275
0.281
0.293
0.3C2
0.311
0.328
0.337
0.315
0.353
0.36C
0.366
0.372
0.377
C.38I
0.385
0.387
0.389
0.389
DE TEC ton HEIGHT
8.
0.223
0.231
3.21C
0.219
0.258
0.267
0.277
0.286
0.296
0.3C6
0.316
0.326
0.336
0.315
0.355
0.361
J.372
0.380
0.388
0.351
0.1CO
0.1C5
0.1C9
0.112
0.113
0.111
10.
0.230 C
0.239 C
0.218 <
0.257 C
0.267 C
0.277 t
0.287 C
0.298 C
0.3C9 C
0.319 C
0.330 C
0.311 C
1.352 '.
0.362 C
0.373 C
0.383 C
0.392 C
0.101 C
0.109 C
0.117 C
0.123 C
0.129 C
0.133 C
0.136 C
0.138 C
0.139 C
OE1ECTOR HEIGH
0.223
0.231
G.21C
0.219
0.258
0.267
0.276
0.286
0.296
0.306
0.316
0.325
3. 335
0.315
0.351
0.363
0.371
0.379
0.366
0.393
0.358
0.1C3
J.1C7
G.1IC
0.1 1 1
0.112
0.230 C
0.239 C
0.218 C
0.257 C
0.267 C
0.277 C
0.287 C
0.298 C
0.308 C
0.319 C
0.330 C
0.310 C
0* 351 C
0.361 C
0.372 C
a. 381 C
0.391 C
0.399 C
0.108 C
0.115 C
0.121 C
0.127 C
D.13I C
0.131 C
0.136 C
0.136 C
12.
.237
.216
.256
.266
.277
.287
.298
.310
.321
.333
.315
.357
.369
.380
.392
.103
.113
.123
.133
.111
.118
.151
.159
.163
.165
.166
.237
.216
.256
.266
.276
.287
.298
.309
.321
.332
.311
.356
• 367
.379
.390
.OCI
.11 1
.121
.130
.138
.115
.151
.156
.160
.162
.163
28
11.
0.211
0.251
0. 261
0.275
0.286
0.298
0.310
0.322
0.335
0.317
0.360
0.373
0.386
0.399
0.112
0.121
P. 136
0.117
0.157
0.167
0.175
0.182
•3.187
0.191
0.191
0.195
30,
0.211
0.251
0. 261
0.275
0.286
0.298
0.309
0.322
0.331
0.316
0.359
0.372
0. 385
0.397
0.110
0.122
0.133
0.111
0.151
0.163
0.171
0.178
0.183
0.187
0.190
0.190
.0
16.
0.251
0.262
0.273
0.281
0.296
1.309
0.321
0.335
0.318
0. 362
0.376
0.390
0.101
0.119
0.133
0.116
0.159
0.172
0.183
0.191
0.503
0.511
3.517
0.522
0.525
0.525
.(1
0.251
0.262
0.273
0.281
0.296
0.308
0.321
0.331
0.317
0.361
0.375
0.389
0.103
0.117
0.130
0.113
0.156
0.168
0.179
0.190
0.199
0.506
0.512
0.517
0.519
0.520
TWO SOURCES
18.
0.258
0.269
0.281
0.293
0.306
0.319
0.333
0.317
0.362
0.377
0.392
0.108
0.123
0.139
0.151
0.170
0.181
0.198
0.51 1
0.523
0.533
0.512
0.519
q.ssi
0.557
0. 558
20.
0.265
0.277
D. 289
0.302
0.316
0.330
0.315
0.360
0.376
0.392
0.109
0.126
0.113
0.160
0.177
H.191
0.510
0.525
0.510
0.553
0.565
0.575
0.583
0.589
0.592
0. 591
TKO SOURCES
0.258
0.269
0.281
0.293
0.306
0.319
0.332
0.316
0.361
0.376
0.391
0.106
0.121
0.136
0.151
0.166
0.180
0.191
3.506
0.517
0.527
0.536
0.513
0.518
0.551
0.552
0.265
0.277
0.289
0.302
0.316
0.330
0.311
0.359
0.375
0.391
0.107
0.121
0.157
0.173
0.190
0.505
0.520
0.531
0.517
0.558
0.567
0.575
0.581
0.581
0.585
22.
0.272
0.281
0.298
0.311
0.326
0.311
0.357
0.373
0.39C
0.108
0.126
0.111
0.163
0.182
0.501
0.519
0.537
0.551
0.57C
0.585
0.599
0.6IC
0.619
0.626
0.630
0.631
0.272
0.281
0.297
0.311
0.32S
0.310
0.356
0.372
0.38S
0.1C6
0.121
0.112
0.178
0. 196
0.511
0.531
0.518
0.562
0.577
0.590
0.601
3.609
0.616
0.619
0.621
21.
0.279
0.292
0.306
0.320
0.336
0.352
0.369
0.386
0.1C1
0.123
0.113
0.163
0.183
0.501
0.525
0.515
0.565
0.581
G.6C2
0.619
0.63l>
0.617
0.657
0.661
0.669
0.671
0.279
0.292
0.305
0.320
0.335
0.351
0.367
0.385
0.103
0.121
0.110
0.160
0.199
0.519
0.539
0.558
0.576
0.593
0.609
0.623
0. 635
0.615
0.652
0.656
0.658
88
DCCM HEIGHT 70.0 DETECTOR HEIGHT 28.0 TyO SOURCES
«/T
0.
2.
4.
6.
e.
ID.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
3D.
32.
in.
36.
38.
DO.
HZ.
44.
46.
48.
SO.
26.
0.28S
0.299
0.314
0.329
0.345
0.362
0.380
0.399
0.419
0.439
0.460
0.482
0.504
O.S26
0. 5149
D.S72
0.594
0.6IS
0.63S
0.6S4
0.671
0.685
0.697
0.705
0.710
0.712
28.
0.292
3.306
0.321
0.338
a. 355
0.373
0.392
0.412
3.433
0.454
0.477
0.531
0.525
0.549
0.574
0.599
0.623
.0.647
3.669
0.690
0.709
Q. 725
0.738
0.748
0.754
0.756
30.
0.298
0.313
0.329
' 0.346
0.364
0.383
0.403
0.424
0.446
0.470
0.494
0.519
0.545
0.572
0.59?
0.626
0.652
0.678
0.703
0.727
0.748
0.166
0.780
0.791
0.798
0.800
RCCM HEIGHT
«/»
0.
2.
ll.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
IB.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3».
36.
38.
00.
12.
44.
46.
48.
50.
26.
0.285
0.299
0.313
0.328
0.345
0.361
0.379
0.397
0.417
0.436
D. 457
0.478
0.499
0.521
0.543
0.564
0.585
0.605
0.625
0.642
0.658
0.671
0.682
0.69D
0.695
0.696
28.
0.291
0.306
0.321
0.337
0.354
0.372
0.390
0.410
0.430
3.451
0.473
0.496
0.519
0.543
3.566
0.590
0.613
0.635
3.656
0.676
0.693
0.7C8
0.720
0.729
3.735
0.736
30.
0.297
O.!12
0.228
0.345
0.363
0.381
0.401
0.422
0.443
0.466
0.490
0.514
0.53?
0.564
0.593
0.616
0.641
0.665
0.688
0.710
0.72?
0.746
0. 759
0.769
3.775
0.777
32.
0.303
0.319
0.336
0.353
0.372
0.392
0.413
0.436
0.459
0.484
0.510
0.537
0.565
0.594
0.623
0.652
0.682
0.7IC
0.738
0.764
0.787
0.807
0.824
0.836
0.344
0.846
70.0
32.
0.303
0.318
0.335
0.35!
0.371
0.391
0.41 1
0.433
0.456
0.480
0.505
0.531
0.558
0.585
0.613
0.641
0.668
0.695
0.720
0.744
0.7(5
0.784
0.799
O.BIO
0.816
0.819
34.
0.3C9
0.325
0.342
0.361
0.3(0
0.401
0.423
0.447
0.472
0.458
0.525
0.554
0.584
0.615
0.647
0.678
0.710
0.742
0.772
0.8CO
0.826
0.849
0.867
0.881
0.869
0.892
36.
0.313
0.330
0.348
0.367
0.388
0.409
0.433
0.457
0.483
0.511
0.540
0.570
0.602
0.635
0.669
0.703
0.738
0.772
0.805
0.836
0.864
0.889
0.910
0.925
0.934
0.937
38.
C.3I8
C.335
C.353
C.373
C.394
C.4I7
C.44I
C.467
C.494
C.523
C.553
C.585
C.6I9
C.654
C.690
C.727
C.764
c.eoo
C.836
C.870
C.90I
C.928
C.950
C.967
C.978
C.9SI
DETECTOR HEIGHT
34.
0.3C8
0.324
0.341
0.360
0.379
0.399
0.421
0. 444
0.468
0.494
0.520
0. 548
0.576
0.6C5
0.635
0.665
0.695
0.724
0.752
3.777
o.eci
0.821
0.838
0.850
3.857
0. 860
36.
0.313
0.330
0.347
0.366
0.386
0.408
0.430
0.454
0.479
0.506
0.534
0.563
0.593
0.625
0.656
0.688
0.720
0.752
0.782
0.810
0.835
0.857
0.875
0.889
0.897
0.900
38.
C.3I7
C.334
C.353
C.372
C.393
C.4I5
C.438
C.463
C.490
C.5I7
C.547
C.S77
C.60?
C.642
C.676
C.7 IO
C.744
C.777
C.8IO
C.840
C.668
C.892
C.9II
C.926
C.935
C.938
40.
0.321
0.339
0.358
0.378
0.400
0.423
0.448
a. 4 75
0.503
0.533
0.56S_
0.599
0.634
0.671
0.70?
0.748
0.787
0.826
0.864
0.901
0.934
0.964
0.988
1.006
1.018
1.021
30
40.
0.321
0.338
0.357
0.377
0.398
0.421
0.445
0.471
0.499
0.527
0.558
0.590
0.623
0.658
0.693
0.729
0.765
0.801
0.835
0.868
0.897
0.923
0.944
0.960
0.970
0.973
42.
0.324
0.343
0.362
0.383
n.405
0.029
'0.454
0.482
0.511
0.542
0.575,
0.610
0.647
0.685
0.725
0.766
D.807
0.849
O.BB9_
0.928
0.964
.0.995
1.021
1.041
1.053
1.057
.0
42.
0.324
0.342
0.361
0.381
0.403
0.427
0.451
3.478
0.506
0.536
0.567
0.601
0.635
0.671
0.708
0.746
0.784
0.821
0.857
0.892
3.923
0.950
0.973
O.??0
1 .000
1.003
44.
0.327
0.345
0.365
0.386'
0.409
0.433
0.459
0.487
0.517
0_.54?
0.583 _
0.619
0.657
0.697
0.738
0.780
0.824
0.867
0.910
0.950
0.988
1.021
1.049
1.070
1.083
1.087
46.
0.329
0.347
0.367
0.389
0.412
0.436
0.463
0.491
0.522
0.554
0.589
0.626
0.664
0.705
0.748
0.791
0.836
0.881
0.925
0.967
1.006
1.041
1.070
1.092
1.105
I.IIO
48.
0.33C
0.349
0.369
0.39C
0.4i;
0.438
0.465
0.494
0.525
0.557
._
 a
-
5
'
2
0.630
0.669
0.7IC
0.754
0.798
0.844
0.88?
0.934
0.978
i.oie
1.053
1.083
1.105
I.I 19
1.124
50.
0.330
0.34?
0.369
0.391
0.414
0.439
0.466
0.495
0.525
0.558
0.594
0.631
0.671
0.712
0.756
o.eco
0.806
0.892
0.937
0.981
I.C2I
1.057
1.087
I.IIO
1.124
1.128
TWO SOURCE5
44.
' 0.326
0.345
0.364
0.385
0.407
0.431
0.456
0.483
0.512
0.513
0.575
0.609
0.645
0.682
0.720
0.759
0.799
0.838
0.875
0.91 1
0.944
0.973
0.996
1.014
1.025
1.02?
46.
0.328
0.346
0.366
0.387
0. 410
0.434
0.460
0.487
0.517
0.548
0.581
0.616
0.652
0.690
0.729
0.769
0.810
0.850
0.88?
0.926
0.960
0.990
1.014
1.032
1.044
1.048
48.
0.32?
0.348
0.367
0.389
0.411
0.436
0.462
0.490
0.51?
0.551
0.584
0.619
0.656
0.695
0.735
0.775
0.816
0.857
0.897
0.935
0.97C
1.000
1.025
1 .044
1.055
1.059
50.
0.330
0.348
0.368
0.389
0.412
0.436
0.463
0.490
0.520
0.552
0.585
0.621
0.658
0.696
0.736
0.777
0.819
0.860
0.900
0.938
0.973
I.C03
1.029
I.G48
1.059
1.063
89
RCCW HEIGHT
»/»
0.
2.
4.
6.
6.
10.
12.
14.
16.
IB.
20.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
Hi.
36.
38.
40.
42.
«>>.
46.
48.
50.
o.
0.117
0.2D3
O . i l O
D.2I6
0.223
D.23D
0.237
0.240
0.251
0.258
0.265
0.272
0.278
0.285
D.29I
0.297
0.303
0.308
0.313
0.317
0.320
0.324
0.326
0.328
0.329
0.329
2.
0.203
0.210
0.217
0.224
0.231
0.239
0.246
0.254
0.261
0.269
0.277
0.284
0.291
0.299
0.305
0.312
0.318
0.324
0.329
0.334
0.338
0.341
0.344
0.346
0.347
0.347
RCCH HEIGHT
X/Y
0.
2.
li.
6.
8.
ID.
12.
It.
16.
18.
2D.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
34.
36.
38.
HO.
42.
toll.
46.
48.
50.
G.
0.197
Q. 203
0.210
0.216
0.223
0.230
0.237
0.244
0.251
0.258
0.265
0.272
0.278
D.285
0.291
0.297
0.303
0.308
0.312
0.317
0.320
0.323
0.326
0.327
0.329
0.329
2.
0.203
0.210
0.217
0.224
3.231
0.239
0.246
0.254
0.261
0.269
0.277
3.284
0.291
0.298
0.305
0.312
0.318
0.324
3.329
0.334
0.338
1.341
0.344
0.346
0.347
0.347
7C
4.
a.;ia
o.;i7
0.224
0.232
0.240
0.248
0.256
0.264
0.272
0.281
0.289
0.297
0.305
O . J I 3
0.120
0.328
0.335
0.341
0.347
0.3S2
0.356
0.360
0.363
0.365
0.367
0.367
70
4.
0.210
0.217
0.224
0.232
0.240
0.248
D.2S6
0.264
0.272
0.281
0.289
0.297
0.305
O . J I 3
0.123
0.127
0.334
0.341
0.346
0.352
0.356
0.363
0.363
0.365
0.366
0.367
.0
6.
0.216
0.224
0.232
0.24C
0.249
0.257
0.266
0.275
0.284
0.293
0.302
0.311
0.319
0.328
0.336
0.344
0.352
0.359
0.365
0.371
0.376
0.36C
0.364
0.386
0.368
0.386
.0
6.
0.216
0.224
0.232
0.240
0.249
0.257
0.266
0.275
0.264
0.293
0.502
0.311
0.319
0.326
0.336
0.344
0.352
0.359
0.365
0.371
0.376
0.38G
0.383
0.386
0.367
0.366
DETECTOR H E I G H T
8.
0.223
0. 231
0.240
0.249
0.258
0.267
0.276
0.266
G. 296
0.3C5
0.315
0.325
0.335
0.344
0 153
0.362
0.310
0.378
0.385
0.392
0.397
0.4C2
0.4C6
0.4C8
0 . 4 I C
0.41 1
10.
0.230
0.239
0.248
0.257
0.267
0.277
0.287
0.297
0.308
0.318
0.329
0.340
0.350
0.361
0.371
0.380
0.390
0.398
0.406
0.413
0.420
0.425
0.429
0.432
0.434
0.435
12.
C.237
C.246
C.256
C.266
C.276
C.287
C.298
C.309
C.320
C.332
C.344
C.355
C.367
C.378
C.389
C.400
C . 4 I O
C.420
C.429
C.437
C.443
C.449
C.454
C.457
C.460
C.460
D E T E C T O R H E I G H T
8.
0.223
0.231
0.24G
0.249
0.258
0.267
0.276
0.266
0.296
0.3C5
0.315
0.325
0.324
0.344
0.353
0.362
0.370
0.378
0.365
0.391
0.397
0.4CI
0.4C5
0.408
0.4C9
0.410
10.
0.230
0.239
0.248
0.257
Q.267
0.277
0.287
0.297
0.308
0.318
0.329
0.339
0.350
0.360
0.370
0.380
0.389
0.398
0.406
0.413
0.419
0.424
0.428
0.431
0.433
0.434
12.
C.237
C.246
C.256
C.266
C.276
C.287
C.298
C.309
C.320
C.332
C.343
C.355
C.366
C.378
C.389
C.399
C.409
C . 4 I 9
C.428
C.436
C.443
C.448
C.453
C.456
C.458
C.459
32
14.
0.244
0.254
0.264
0.275
0.286
0.297
0.309
0.321
0.333
0.346
0.358
0.371
0.384
0.396
0.408
0.420
0.432
0.442
0.452
0.461
0.469
0.475
0.481
0.484
0.487
0.488
34
14.
0.244
0.254
0.264
0.275
0.286
0.297
0.309
0.321
0.333
0.346
0.358
0.371
0.383
0.396
0.406
0.419
0.431
0.441
0.451
0.460
0.468
0.474
0.479
0.463
0.485
0.486
.0
16.
0.251
0.261
0.272
0.284
0.296
0.308
0.320
0.333
0.347
0.360
0.374
0.388
0.401
0.415
3.429
0.442
0.454
0.466
0.477
0.467
0.495
0. 503
0.509
0.513
0.516
0.517
.0
16.
0.251
0.261
0.272
0.284
0.296
0.308
0.320
U.333
0.346
0.360
0.373
0.387
0.401
0.4 14
0. 428
0.441
0.453
3.465
Q. 476
0.485
0.494
D.50I
0.507
0.51 1
0.514
0.515
TWO SOURCES
18.
0.258
0.269
0.281
0.293
0.305
0.318
D.332
0.346
0.360
0.375
0.390
0.405
0.420
0.435
0.449
0.464
0.478
0.491
0.503
0.514
0.524
0.532
0.539
0.543
0.546
0.547
20.
0.265
0.277
0.289
0.302
0.315
0.329
0.344
0.358
0.374
0.390
0.406
0. 422
0.436
0.455
0.471
0.487
0.502
0.517
0.530
0.542
0.553
0.562
0.570
0.575
0.579
0.580
22.
0.272
0.264
0.297
0.311
0.325
0.34C
0.355
0.371
0.366
0.405
0.422
0.44C
0.457
0.475
0.493
0.510
0.527
0.542
0.556
0.572
G.564
0.594
0.6DJ
0.609
0.612
0.614
24.
0.276
0.291
0.3C5
0.319
0.335
0.350
0.367
0.384
0.401
0.420
0.438
0.457
0.477
0.496
0.516
0.535
0.553
0.571
0.568
G.6G3
0.616
0.628
0.637
0.644
D.648
0.649
IWG SOURCES
18.
0.258
0.269
0.281
0.293
0.305
0.318
0.332
0.346
0.360
0.374
0.389
0.404
0.419
0.434
H.448
0.463
0.476
(1.4B9
0.501
0.512
0.522
0.530
0.536
0.541
0.544
0.545
20.
0.265
0.277
0.289
0.302
0.315
0.329
D. 343
0.358
0.373
0.389
0.405
0.421
0.437
0.454
0.470
0.485
0.500
0.515
0.528
0.540
0.551
0.560
0.567
0.573
0.576
0.577
22.
0.272
0.264
0.297
0.311
0.325
0.339
0.355
0.371
0.387
0.404
0 .421
0.439
0.456
G . 4 7 4
C.492
0.509
0.525
0 .541
0.556
0.569
G.58I
0.591
0.599
0.6G5
0.6C1;
G . 6 I C
24.
0.278
0.291
0.305
0.319
0.334
0.350
0.366
C.J83
0.401
0.419
0.437
0.456
0.476
0.495
0.514
0.533
0.551
0.566
0.585
0.599
0.613
0.624
0.633
0.640
0.644
0.645
90
ROCK HEIGHT 70.0 OE1ECTOR HEIGHT 32.0 THC SOURCES
0. 0.285
2. 0.259
14. O.J fJ
6. 0.326
8. 0.344
10. 0.361
12. 0.373
IH. 0.396
16. 0.1415
IB. 3.635
20. 0.155
22. 3. 475
24. 0.496
26. 0.517
28. 3.539
3D. 0.559
32. 0.580
34. 0.599
36. 0.617
38. 3.630
HO. 0.610
U2. 0.662
Ul4. 0.672
116. 0.660
48. >3.6B4
50. 0.686
13.291
3.305
0.320
0.336
3.353
0.371
0.389
D. 108
0.129
0.449
0.171
3.U93
0.516
0.539
0.561
0.5S1
0.606
0. 628
0.618
D.666
0.663
0.697
0.709
3.717
3.722
0.724
RCCH HEIGHT
X/V 26 . 9B -
0. 3.285
2. 0.293
U. 0.313
6. 0.326
6. 0.344
10. 0.360
12. 0.376
114. 0.396
16. O.UIU
18. 0.434
20. n.454
22. 0.474
24. 0.495
26. 0.516
26. 3.536
3D. 0.557
32. 0.577
34. 0.596
36. Q.SI4
38. 0.630
03. -3.615
1.2. 0.657
til4. 0.667
16. 0.675
48. Q.679
50. 0.681
3.291
0.305
0.320
3.336
0.353
0.370
0.389
0.108
0. 123
0. 118
0.470
0.192
0.514
3.536
0.559
0.581
0.603
3.621
3.611
3.662
•1.678
0.692
0.703
3.711
3.716
0.718
0.297
0.312
0.329
0.344
3.362
0.380
0.4CO
0.120
0.112
0.464
0.467
0.510
0.535
0.559
0.580
0.609
0.633
0.656
0.678
0.699
0.717
0. 733
0.745
0.155
Q.76U
0.762
70.
0. 297
0.312
0.127
0.3414
0.362
0.360
0.399
0.419
0.441
0.463
0. 485
0.509
0.533
0.557
0.581
0.605
0.62?
0.652
0.673
0.693
0.711
0.726
0.738
3.747
0.753
0.755
0.303
0.316
0.335
0.352
0.310
0.390
0.410
0.432
0.454
0.476
0.5C2
0.52T
0.553
0.560
0.6C6
0.633
0.659
0.684
0.7C9
0.731
0.751
0.766
0.782
0.792
0.799
0.8CI
.0
0.3C3
0.318
0.334
a. 352
0.37C
0.389
0.4[9
0.431
0.453
0.476
0.500
0.525
0.551
0.577
0.603
0.629
0.655
0.679
0.7C3
0.724
3.744
0.760
0.774
0.784
D.79D
0.792
0.3C8
0.324
0.341
0. 359
0.378
0.398
0.420
0.442
0.466
D.15I
0.517
0.543
0.571
0.599
0.628
0.656
0.664
0.712
0.738
0.762
G. 764
0.8C3
0.818
0.830
0.836
0.839
0.313
0.329
0. 347
0.365
0.385
0.406
0.429
0.452
0.477
0.503
0.530
0. 558
0.586
0.617
0.6U8
0.676
0.7C9
0.738
0.766
0.792
0.816
0.636
0.653
0.665
0.873
0.676
C.3I7
C.334
C.352
C.37I
t.392
C%4I3
C.437
C.46I
C.487
t.514
C.S42
C.5T2
C.603
C.634
C.666
C.699
C.73I
C.762
C.792
C.620
C.846
C.866
C.886
C.899
C.907
C.9IO
DETECTOR HEIGHT
0.3C8
0.324
0.341
0.359
0.378
0.398
9.419
0.441
0.465
0.189
0.515
0.541
0.568
0.5S6
0.624
0.652
0.679
0.7C6
0.731
0.755
D.776
0.794
0.8C9
0. 820
0.326
0.828
0.312
D.329
0.346
0.365
0.385
0.406
0.428
0.451
0.476
0.501
0.528
0.556
0.565
0.614
0.644
0.673
0.703
0.731
0.759
0.784
0.807
0.626
0.842
0.854
D.B6I
0.864
C.3I7
C.334
C.352
C.37I
C.39I
C.4I3
C.436
C.460
C.48S
C.5I2
C.540
C.569
C.599
C.63Q
C.662
C.693
C.724
C.755
C.784
C.6II
C.835
C.856
C.873
C.886
C.B9U
C.897
0.320 0.324
0.338 0.341
0.356 0.360
0.376 0.380
0.397 0.402
0.420 0.425
0.443 0.449
0.469 0.475
0.495 0.503
0.524 0.532
0.553 0.562
0.564 0.594
0.616 0.628
0.649 0.662
0.663 0.697
0.717 0.733
0.751 0.766
0.784 0.803
0.816 0.836
0.846 0.868
0.873 0.896
0.696 0.921
0.916 0.942
0.930 0.957
0.939 0.966
0.942 0.969
34.0
0.320 0.323
0.336 0.341
0.356 0.360
0.376 0.380
0.397 0.401
0.419 0.424
0.443 3.448
0.468 0.474
0.494 0.501
0.522 0.530
0.551 0.560
0.581 0.591
0.613 0.624
0. 645 0.657
0.676 0.692
0. 711 0.726
0.744 0. 760
0.776 0.794
0.807 0.826
0.835 0.656
0.661 0.884
0.834 0.907
0.902 0.926
0.915 0.941
0.924 D.949
0.926 0.952
0.326
0.344
0.363
0.364
0.4D6
0.429
0.454
0.481
0.509
0.539
0.570
0.605
0.637
0.672
0.709
0.715
0.762
0.816
Q. 653
_O.B66
0.916
0.942
_. 0.963_
0.979
0.988
0.992
0.328
0.346
0.365
0.386_.
0.408
.0.432 _
0.457
a. 484
0.513
_O.S43 _
0.575
0.609
0.644
0.680
0. 717
0.755
0.792
0.630
0.865
0.899
0.930
_0.9S7.
.0.979
0.995
J.-oos
A.0fl8_
0 . 329
0.347
0.367
a.3ee_
0.4 IC_
0.434.
0.460
0.467
0.516
.".•S»6_
0.579
0.612
0.648
0.664
0.722
0.760
0.7«9
0.836
0.873
0.907
0.939 .
0.9«6_
0.966
1.005
1.0 l.5_
1.01.9
_ 0..32?
0.347
__0.367.
-_"ilM.
_0.4II
._0._435__
0.460
0.488
0.517
0.517
0. 560
_0.6IJl
0.619
J3.686
0.724
0.762
0.601
.,0.839
0.876
0.9.10
0.942
0.969
0.992
_ 1 .006
_l.0.l?
_I.Q22
TWO SOURCES
0.326
0.341
0.363
0.363
0.405
0.428
0.453
0.479
0.507
0.536
0.567
0.599
0.633
0.667
0.703
0.733
0.774
0.809
0.842
0.673
0.932
0.926
0.947
0.961
0.971
0.974
0.327
0.346
0.365
0.366
0.408
D.43I
0.456
0.483
0.511
0.541
0.573
0.605
0.640
0.675
0.711
0.747
0.784 _
0.820
0.854
0.886
0.915
0.941
0.961
0.977
0.1)86
0.989
G.329
0.347
0.366
0.387
0.409
0.432
0.458
0.485
0.514
0.544
0.576
0.609
0.644
0.679
0.716 .
D.75!
0.79C
0.826
0.661
0.694
0.924
0.949
0.971
0. 966
O.i>i)l)
0.999
0.329
0.347
0.367
0.388
0.410
O.H34._
0.459_
0.486
0.515
0.5»5
0.577
0.610 .
0.645
0.681
_ 0.716 _
0.755_
.0.792_
0.626 .
0.664
0.897_
0.926
0.952
0.974
0.989
0.9«
I.CC2
91
EIGHT EQUAL SOURCES
Rectangular Array,
50 Units High
100 x 100 Units in Area
93
HOCP HEIGHT
X/Y
C.
2.
ti.
6.
e-
1C.
1 2.
lit.
It.
18.
2C.
"22.
24.
26.
28.
3C.
32.
SO.
36.
"38.
6C.~
42.
K6.
""16.
be.
5C-
C.6CI
176.388"
44. 556
2C.I17
II.6CS
7.653
5. 5C7
6.216
3.376
2. SCI
2.3M
"2.069
1 .859
1.662
I.5U2
1.362
I.27C
1.211
"1.165
1.127
i .C98
1.077
I.C62
- I.C53
I.05C
176. 3B8
68.502
35.773
18. 199
10.965
7.386
6.148
3. 339
2.781
2. 380
2.C83
1 .857
1.682
I.5UU
1.345
1.273
1 .216
1 . 169
1.132
1.103
1. 082
1.067
1.058
I.C55
~ Rocf "HE (CHI
J/Y
C.
2.
6.
8.
1C.
12.
16.
16.
18.
20.
22.
26.
26.
26.
32.
3D.
36.
38.
UC.
42.
414.
46.
68.
5C.
G.
176. 4C8
88.S23
18.21?
1C. 984
7.4C7
5.39?
It. 1 66
3.356
2.796
2.394
2.056
I.67C
1.694
1.555
1.355
1.283
1.221
I.I "
1. I4C
1. Ill
1.089
1.076
I.C65
1.06?
J.
86.523
59.J32
16.626
10.415
7.163
5.280
4.102
3.S2I
2.776
2.383
2.C90
1.867
1.693
1.556
1.358
1.286
1.228
1.182
1 . I4U
1.115
I .C9U
1 .C79
I.C70
I.C67
50.0
66.556
35.773
22. 594
14.148
9.419
6.694
3.95S
3.225
2.710
2.335
2.053
1 .837
1 .669
1.536
1.342
1.273
1.216
1.170
1.134
I.I 06
1.084
1.070
1 .061
1.058
20.147
18.199
10.356
7.665
5.807
3.673
3.053
2.600
2.262
2.004
1 .803
1.645
1.519
1.617
1.334
1.267
1.213
1 .168
1.133
I.I 06
1.085
1.071
1.062
1.059
50.0
4.
35.793
2'J.939
13.207
9.025
6.516
4.946
1.916
3.210
2.708
2.339
2.062
1.648
1 .661
1.548
1.355
1.285
1.227
1.183
1.146
1 . 1 18
1 .097
1.082
1.073
1.070
6.
18.219
16.626
9.907
7.619
5.683
4.465
3.644
3.042
2.600
2.268
2.013
1.814
1.657
1.532
1.347
1.280
1.225
1 .181
1.145
1 . Ill
i.aii
1.083
1.074
i .on
CE7ECTOR I-EIGHT
II.6G5
10.965
7.665
6 .131
4.928
3.351
2.846
2.463
2.169
1.939
1.612
1.695
1 . 399
1.322
1.256
1.206
1 .166
1.130
1.103
1.083
1.070
1.062
1.059
7.653
7.3C8
5.8C7
6.928
6. I6C
3.025
2.627
2.313
2.063
1.866
1.572
1.6(5
1.3C5
1.265
1.196
1.156
1.126
1 .099
i.oec
1.0(7
1.059
1.057
5.5C7
5.3(1
4.546
4.024
3.529
2.721
2.613
2.KC
1.953
1.763
1.527
1.431
1.265
I .22C
I.IE4
1.167
I.I 17
I.C93
1.075
I.C63
I.C55
1.053
6.216
6.166
3.955
3.673
3.351
3.C25
2.45C
2.214
2.C13
1.861
1.7CC
1.679
1.396
1.2(2
1.212
1.170
1.135
I.IC7
I.C85
I.C69
I.C57
I.C50
1.C68
DETECTOR t-EIGHI
8.
10.984
10.615
7.419
5.989
6.850
3.984
3.332
2.841
2.666
2. 176
1.949
1.769
1.625
1.508
1.335
1.271
1.219
1.176
1.162
1 . 1 16
1.096
1.082
1.073
1 .071
10.
7.6C7
7.163
5.683
6.85C
4 .114
3.5C5
3.016
2.627
2.316
2. 072
1 .874
1.715
1.585
1.47e
1.318
1.258
1.2C9
1.1(9
1 .lit
1 . 1 1 1
1.092
1.079
1 .071
1.066
12.
5.399
5.2EC
6.685
3. 966
3.5C5
3.C6C
2.718
2.617
2. ice
1 .9(3
1.794
1.655
I.54C
1 .666
1.298
1.262
1.197
1.159
1 .129
I . ICS
I.OE7
I.C76
I.CtJ
1.0(5
16.
6.166
6.1C2
3.664
3.332
3.CI6
2.718
2.652
2.221
2.C22
1.856
1.712
1.593
1.692
1.4C7
1.275
1.225
1.162
1.166
I . I2C
I.CW
I .C8C
I.C69
1.C62
I .C59
0.
3.376
3.339
3. 225
3.053
2.666
2.627
2.216
2.035
1.676
1.738
1.619
1.1.30
1.355
1.236
1.192
1.156
1.123
1.097
1.076
1.061
1.050
1 .046
1.062
2.C
16.
3.356
3.321
3.062
2.661
2.627
2.417
2.221
2.043
1.687
1.750
1 .632
1.530
1 .463
1.368
1.251
1.2C5
l . l«7
1.135
I . IC9
1.088
I.E73
1.062
1.055
1.053
2.801
2.781
2.710
2.600
2.663
2.313
2.013
1.676
1.752
1.440
1.562
1.381
1.317
1.213
1.172
1.138
1.109
1.085
1.067
1.052
1.062
1.036
1.036
18.
2.796
2.776
2. 708
2.6CO
2.666
2.318
2.166
2.022
1.887
1.763
1.653
1.555
1.669
1.395
1.330
1.226
1.185
1.150
1.121
1.097
1 .078
1.066
I.D56
1.048
1.066
2.391
2.380
2.262
2.169
2.063
I.BU3
1.738
1.660
1.551
1.670
1.335
1.279
I.I 68
1.151
1.120
1.095
1.073
1.056
1.043
1.036
1.028
1.027
20.
2.394
2.383
2. 339
2.268
2.176
2.072
1.963
1.854
1.750
1.653
1.566
1.683
1 .61 1
1.368
l.2»2
1.200
1 .164
1.133
1.106
1.085
1.068
1.055
1.065
1.040
1.038
2.089
2.033
2.053
2.006
1.939
1.866
1.700
1.619
1.562
1.470
1.606
1.290
1.262
1.163
1.131
1.103
1.080
1.061
1.065
1.033
1.025
1.020
1.018
22.
2.096
2.090
2 .062
2.013
1.969
1.876
1.796
1.712
1.632
1.555
1.683
1.617
1.357
1.303
1.255
1.212
1.175
1 . 163
1.115
1.092
1.072
1.057
1.065
1.036
I.D11
1.029
I.B59
1.857
1 .837
1.803
1.757
1 .703
1 663
1 .590
1.517
1.656
1.398
1.366
1.269
1.208
1.171
1.139
l.llO
1.066
1.065
1.066
1.036
1.023
1.016
1 .01 1
1.010
26.
1.670
1.867
1 .868
I.BI6
1.769
1.715
1.655
1.593
1 .530
1.669
1.61 1
1.357
1.307
1.261
1.220
1 • 1 83
1.151
1.122
1 .098
1.077
1.059
1 .045
I.D36
1.027
1.022
1.021
94
Jt/V
6.
e.
1 C.
12.
in.
16.
18.
2C.
22.
2*.
26.
26.
3C.
32.
31.
36.
"36.
4C.
1.2.
44.
46.
48.
5C.
C.
2.
4.
6.
e.
1C.
12.
14.
16.
16.
2C.
22.
24.
26.
26.
3C.
32.
31.
36.
36.
4C.
42.
44.
46.
1*6.
5C.
ROCP HEIGHT
26. 28.
1.645 1.
1.612 1 .
1 . 572 1 .
1.527 1.
1.479 1.
1 .43C 1 .
1.361 1.
1.335 1.
I.29C 1.
1.219 1.
I.2IC 1.
1.175 1.
1 . 1 44 1 .
1.116 1 .
I.C9I 1.
1.069 1.
1 .C5I 1 .
1.035 1.
I.C23 1.
1.013 1.
I .CC6 0.
I.CC2 0.
I.OCI 0.
519
• 95
131
394
355
317
279
242
208
175
145
1 18
C94
072
C53
037
C23
CI2
003
997
994
992
ROCI* HEIGHT "
1.694 1.555
1.693 1.
1.681 1.
1.625" 1.
1.565 1.
I .54C 1.
1.492 1.
1.443 1.
I.J« 1.
1.348 1.
I .3C3 1.
1.261 I.
1.223 1.
1 . 1 68 1 .
1.156 I.
1.128 1.
I . IC2 1.
1.081 1.
I.C62 1.
I .C47 1.
1.C34 1.
I.C24 1.
I.CI7 1.
1 . Cl 3 1 .
I.CI2 1.
556
51*8
503
U78
444
407
368
330
292
255
220
168
158
130
106
C84
C65
C48
C34
C23
CI4
COS
C04
CO 3
50
30.
1.417
1 .399
1.351
1.322
1.292
1.261
1.J30
1.200
1.171
1.144
1.118
1.095
1.074
I.Q55
1.038
1.024
1.012
1.002
0.994
0.988
0.985
0.981
50
10 .
1 .444
1 .446
,.442
1.413
1.390
1.364
1.335
1.305
1.271*
1.243
1.212
1 . 183
1.156
1.130
I.IC7
1.085
1.066
1 .049
1.035
1.022
1 .012
I.OC4
0.99?
0.995
.0
32.
1.334
1.322
1.285
1.262
1.238
1.213
1.188
1 .163
1.139
1.116
1.094
1 .074
1.055
1 .039
1.024
I.Oll
1 .001
0.992
0.985
0.980
0.977
0.976
.0
1.355
1 .358
1.355
1.135
1.318
1 .298
1.275
1.251
1.226
1.200
i.irs
1.151
1.128
1.106
1.035
1.067
1 .05D
1.035
1.022
I.Oll
1.002
0.995
0.990
0.987
0.936
CETECioa men
1.267
1.258
1.230
1.212
1.192
1.172
1.151
1.131
I.MO
1.091
1.012
1.055
1.039
1.024
I.Oll
1.000
0.990
0.983
0.976
0.972
0.969
0.968
1.213
I.2C6
1.164
I . I7C
1.154
1-136
I . I2C
I.IC3
1.086
i.oc;
1.053
1.036
1.024
1 .01 1
I.OCC
C.9SC
0.961
G.974
0.9(9
C.9(5
C.962
0.9(2
C E T E C T O R KF I
1.283
1.286
1.285
1.271
1.258
1.242
1.225
1.205
"1.185
1.164
1.143
1.122
1.102
1 .084
1 .066
1.050
1.035
1.022
I.Oll
1.001
0.993
0.987
0.982
0 .980
0.979
1.224
l .2<8
1 .229
1.219
I .2C9
1.197
1.182
1.1(7
l.l'C
1.133
I.IIS
1 .096
1.061
1.065
1.049
1.C35
I .C52
I.Oll
I .OCC
G.99J
C.985
0.979
0.975
C .972
C.972
I . 1 C3
I.I 46
1.1(4
1 . 147
1.135
1.123
I.IC9
I.C«
I.OEC
I.CtS
I.C5I
1.037
I.C24
t.CII
I.CCC
0.99C
0.961
0.973
0.947
C.962
0.9J8
0.956
0.955
IGHT
1 .177
1.162
1.163
1.176
1.1(9
1 . 159
1 .146
1.135
1.121
1.IC6
I .C52
I.CI7
1.0(2
1.048
I .CJ5
I.C22
I.Oll
I .CCC
C.95I
0.9F3
0.977
C . 9 7 2
0.9(6
0 .944
C.945
1C.
1 1 32
1.133
1.130
1.117
I.It/
I.C97
i.ces
I.C73
1 .C6I
I.C48
I.C35
1.C23
I.CI2
I.CCI
C.99C
0.961
0.9J3
0.966
C.96I
0.956
0.953
C.95I
0.950
1.140
1 .1 44
1 . 146
1.142
1.136
1.129
1 . 120
I.lt9
I .CW
I .C85
I.C72
I.C59
I .CW
I .C34
I.C22
1.CII
I .CCI
0.992
0.983
C.976
C.97I
0.9(4
C.961
0.96C
0.
1.1 C3
I.IC6
I. IC3
1.093
1.085
1.076
1.067
1.056
1.045
1.034
1.023
1.012
I.OC2
C.992
C.983
C.974
C.967
C.Q6I
C.955
C.95I
C.948
C.946
C.946
2.C
l.lll
1.115
1.118
1.116
l.lll
I. IC5
1.097
1.088
1.078
1.063
1.057
1 .045
1.034
1.023
1.012
I.OC2
C.993
C-965
C.977
C.97I
C.965
C.96I
C.958
C.955
44.
I.DB5
1.083
1 .080
1.075
1.069
1 .061
1.052
1.043
1.033
/.023
1.013
I.OG3
0.994
0.985
0.976
0.969
C.962
C.956
C.95I
0.947
0.944
C.943
0.942
1.089
1 .094
1.097
1.096
1.092
1.067
1.080
1.073
1.064
1.055
1.045
1 .034
1.024
1 .014
1 .004
C.995
0.987
0.979
0.972
C.966
0.961
C.957
C.954
C.952
0.952
46.
1.071
1.070
1.063
1.057
1.050
1.042
1.034
1.025
1.016
1 .006
0.997
0.988
0.980
0.972
0.965
0.958
0.953
0.948
0.944
0.942
0.940
0.940
1.074
1 .079
1.082
1 . 083
1.082
1 .079
1.074
1.069
1.062
1.054
1 .045
1.036
1.027
1.017
1.008
0.999
0.990
0.982
0.975
0.968
0.963
0.953
0.954
0.951
0. 950
0.949
48.
1.062
1.062
1.055
1.050
1.044
1.036
1.028
1.020
1.01 1
1.002
0.994
0.985
0.977
0.969
0.962
0.956
0.951
0.946
0.943
0.940
0.939
0.938
1.065
1.070
1.073
1.073
1.071
1.067
1.062
1.055
1.048
1.040
1.031
1.022
1.013
1.034
0.996
0.987
0.930
0.972
0.966
0.961
0.956
0.952
0.950
0.948
50.
1 *05D
1 *QSS
1 .058
1.05?
1.059
1 .05?
1.053
1.048
1.042
1.034
1.027
1.018
1.010
1.001
0.992
0.934
0.976
0.968
0.962
0.955
0.950
0.946
0.942-
0.940
0.938
0.937
1 .062
1.067
1 .070
1 .07 1
1.071
1.068
1.065
1.059
1.053
1 .046
1.038
1.029
1.021
1 .012
1.003
0.995
0.986
0-979
0.972
0.965
0.960
0.955
0.952
0.949
D .948
0.947
95
»7
6.
e.
1C.
12.
— r»7—
— i67~~
— SOT"
—Sir""
2*.
26.
16.
~sK~
3».
38.
V2.
»».
— W7~
08.
— 5C—
ROOM HEIGHT SO
TST8T7 29.960 201202
"227631 — 207262 — i 57320 —
It. 191 13.230 11.019
9.061 9.008 8.006
6.T3S 6.538 6.011
5.069 6.968 0.680
~17«92 37934"^  -377TO —
~~ 37241 37J29 37128 "
—27346 TTJJi 273 1 5"
"~ 27083 27D7T 27050 "
1.865 1.863 1.81)5
1.695 r. 695 1.683
1.553 1.551 1.553
F73T3 T7T64 1.341.
1.292 1.296 1.295
~ I7TB7 I7T9"J 171 93~
^ITISC 17155 17157—
1.121 1.126 I.I2B
1.099 I.IUO I.ID7
— 17081. 17089 17092—
I.C75 I.C8Q I.DB3
— 17072 I707T 1708 1~
.0
1372 3D
T17DI9
8.673
6.71)7
5.313
l).276
3.525
"2.973
27207
' 2.004
1.812
1 .660
1.537
I.3S6
1.290
"I7T9I
-17156
' I.IS8
1.107"
"r.093 -
1.085
"17082
ROOM HEIGHT 50.0
l/Y
C.
2.
».
6.
fsr
12.
1*.
ri7~
— 227-
21.
26.
26.
1C.
32.
3».
36.
—387"
—Tor
02.
~»OT~
06.
— scr
0. 2. 0.
20.220 18.272 14.219
18.272 16.679 13.259
10.219 13.259 11.008
1C. 066 9.958 8.701
57875 577T|" 57339™
0.6IC 0.531 0.301
3.7311 3.688 3.509
3.110 3.CB3 2.996
2.313 2.304 2.266
27051 27COT 27TJ22~
1.808 1.806 1.829
1.686 1.687 1.676
1.557 1.559 1.552
1.152 1.055 1.051
1.367 1.371 1.368
1.298 1.302 1.301
1.211 1.205 1.206
1.195 1.200 I.2CI
i7T58 T7F63 1.165
1.129 1.130 1.137
ITIOB 17113" I.I 16
1.091 I.09B I.IOI
1.081) I.C89 I.D92
17081 |7C86~" 1.090
6.
10.066
"V.958
8.701
7.221
— S7805 "
~3.»73"
— 373I)'|
2.860
2.1)91
—27200""
— 17919
1 .799
1.654
1.536
1.460
1.361
1.296
1.21)3
1.199
1 .160
1.137
1.116
1.102
1 .090
1.091
CEtECIOB t-EIGHT
97008
8.DC6
6.707
5.571
0.597
3.831
3.201
2.786"
2.160
1.902
1.768
1.628
1.510
1.300
"1.280 '
1.186
17153
"|".'I26
1.106
1.092
i;oeo '
i.oei
CET
8.
7.730
'7.»69
6.770
5.886
0.235
3.601
3.095
"2". 690
2.377
~2;i20
"17921"
T.757
1 .620
1.510
1.020
1.309
1.287
1.236
1.195
1.161
1.135
1.115
I.IOI
1.093
1.090
6. 526
6.011
5.313
0.597
3.966
3.399
2.909
2.587
2.295
"2.0«C
1.871
1.716
1.589
1.085
1.398
1.327
I.2S8
1.219
1 . 179
1.107
1.122
I.IC3
i.oet
1.081
1.079
ECTOR KE
10.
5. 870
5.721
5. 339
0.8C5
3.7CC
3.232
2.839
"~2".5I5
2.209
2.032
1 ."850
I.7C8
i.set
1.086
I.OC2
1.333
1.275
1.227
1.167
1.155
I . I2C
I.I 12
1.096
I.09C
i.oee
4.96E
».6tt
0.276
3.821
3.359
3.CC9
2.673
2.3E9
2.152
1.956
1.793
1.658
1.505
1.051
1.373
I.3C7
"1.252
I.2C7
1.169
1.139
I.I 15
1.097
1.085
1.077
1.075
IGHT
12.
0.6IC
0.521
6.3CI
3.973
3.222
2.893
2.593
2.335
2.118
1.935
1 .7(1
1.652
1.500
1.050
1.377
1.313
1.259
1.215
1 .178
1.166
1.120
I . IC6
1 .GCO
I .GG6
I .CEO
3.936
3.77C
3.525
3.201
2.909
2.673
2.022
2.2C3
2. CIS
1.851
1.710
1.597
1.098
1.015
1.300
1.285
1.235
1.193
1.158
I . I3C
I.IC8
I.Ctl
I.C79
I.C72
I.C70
10.
3.730
3.688
3.509
3.301
2.839
2.593
2.366
2.165
1.988
1.836
I .7C6
1.590
1.099
1 .018
I.J5C
1.251
1.202
I.2CI
1.166
1.139
1 . 1 17
I.I CO
I.CSB
i.cei
I .C79
O.C
3.229
5.128
2.973
2.786
2.587
2.389
2.2C3
2.033
I.S83
1.750
1.635
1.536
1.050
1.377
1.310
1.261
1.215
1.177
1.105
1.119
1.099
1.083
1.072
1.065
1.063
6.C
16.
3.110
3.083
2.996
2.860
2.515
2.335
2.165
2.0C7
1 .866
1.701
1.631
1.536
1.053
1.382
1.320
1.268
1.223
1.185
1.150
1.128
I . IC8
1.092
1 .081
1.075
1.072
2.726
2.662
2.561
2.035
2.295
2.152
2.013
1.883
1.763
1.656
1.560
1.076
1.003
1.339
1.283
1.236
1.195
1.160
1.13!
1.108
1.069
1.070
1.060
1.058
1.056
IB.
2.650
2.639
2-562
2.091
2.209
2. 1 18
i.»aa
1 .866
1.753
1 .651
1.559
1.078
1.007
1.300
1.290
1.203
1.203
I.I 69
1 .100
1 . 1 16
1.097
1.083
1.073
1.067
1.065
2.356
2.315
2.207
2.I6D
2.060
1.956
1.851
1.750
1.656
1 .569
1.090
1.019
1.356
1.301
1.253
1.210
1.170
1.103
I.I 17
1.095
1.076
1.065
1.055
1.050
I.OOB
20.
2.313
2.300
2.266
2.200
2.032
1.935
1.836
1 .701
1.651
1 .567
1 .091
1.023
1.362
1.307
1.260
1.218
1.182
1.151
1.125
I.I 00
1.087
1.070
1 .060
1 .059
1.057
2.083
2.077
2.050
2.000
1.902
1 .87 1
1.793
1.710
1.635
1 .560
1.090
1.025
1 .366
1.312
1.265
1.222
1.185
1.153
1.125
1.102
1.082
1.067
1.055
1.006
1.001
1.039
22.
2.051
2.007
2.022
1 .979
1.850
1.781
1 .106
1.631
1 .559
1.091
1.028
1.371
1.318
1.272
1.230
1.193
1.161
1 .130
1 . 1 10
1.091
1.075
1.063
1.055
1.050
1.008
1.865
1.863
1.805
1.812
1.766
1.716
I.65B
1.597
1.536
1 .076
1.019
1 .366
1 .316
1.271
1.230
1.193
1 .161
1.132
I.I 08
1.087
1.069
1.055
1 .000
1.037
1.032
1.031
20.
1 .BOB
1.806
1.629
1.799
1.708
1.652
1 .590
1.536
1.078
1 .023
1.371
1.322
1.278
1.237
1.231
1.169
I . IOI
1.116
1.095
1.078
1 .060
1.053
1.005
1 .00 1
1.039
96
x/v
2*
6.
8.
1C.
16.
ie.
2C.
22.
2b.
26.
26.
3C.
32.
30.
36.
38.
bC.
»2.
bb.
b6.
ne.
5C.
ROCf HEIGHT
26. " "
1 . 695
1. 66C
1.628
1 .589
I.05C
l.bC3
1.356
1.312
1.271
1.233
1.1 'if
1.166
1 .138
1 . M 3
1.091
I.C72
I.C56
I.GOb
I.C30
I.C27
1.023
I.C22
£ o.
1 . 56 1
l.5!7
1.5m
1.085
1.377
1 . 339
1.301
1.265
1.230
1 . I9H
I.I6B
1 . 100
1 . 1 16
I.C90
I.C75
1 .C5S
1 .Cut)
I.C33
I.C2U
1.018
I .C IO
I.CI3
RCCP HEIGHT
X/Y
c.
2.
li.
6.
8.
1C.
C O .
ie.
2C.
22.
2b.
28.
3C.
32.
3«.
36.
38.
bC.
02.
bb.
b6.
US.
5C.
26.
1.687
1 .676
1.566
1 .099
l.bC7
1.362
I.3IB
1.278
I.2C6
1 . 171)
1 . IIi6
1.121
I.C59
I.C8I
1.065
1 .053
i .co 3
I .C36
I.C32
I .C3C
28.
1.559
1.552
1 . 1186
1 .1118
1. 110
1.307
1.272
l .?37
1 . 1 76
1 . 109
1.120
1.102
I.C83
I.C67
I.C53
I.COI
I.C33
I.C26
1.023
I.C2I
5C
1 .1)53
1 .1)38
1.020
1.398
1.310
1 .28!
1.25!
1.222
1 . 1 93
1 . 166
I.I HO
1 . 1 17
1.095
1 .076
1.059
1 .000
1.032
1.022
1 .QIU
1.008
1.005
LOGO
5C
30.
I.I|55
1.1.5!
I.UC2
1.350
1.290
1.260
1.230
1.201
1 . l<)9
1.125
i . iau
I.OB5
1.068
1.053
1 .GUI
1.031
1.023
1 .01 T
I -Oil*
1 .013
.0
32 .
1 .356
1.300
1.327
1.261
1 .236
1.210
1.185
1 . 161
1 . MS
1 . 1 16
1.095
1.07?
1 .060
1.005
1.032
1 .021
1 .012
1.005
1.000
0.997
0.996
.0
32.
1.371
1 .368
1 .33!
1 .291
1 . 268
1.203
1 .218
1.193
1 . 169
1.120
1 . 100
1.085
1 .068
1.050
1 .000
1 .029
1.020
I.DII
i.aou
1.005
i.ono
C E T E C T O R HEIGHT
1.290
1.280
1.268
1.215
1.195
1 .1 70
1.153
1. 132
1.113
1 .090
1 .076
1.060
1.005
1.032
1.020
1.010
1.002
0.996
0.992
0.989
0.988
l.2!5
1.229
1.21?
1 . 1 7 7
I.ICC
1.102
1.125
i . ice
1 .091
1.075
1.059
I.OI)S
1.032
I.02C
1 .0 1C
I .OCI
C.990
G.968
0.960
0.982
0.961
l.ltl
I.IC6
1.179
1.105
1 . 1 21
I.I 17
I . IC2
I.CP7
1.072
I.C58
I .COO
I.C'2
I.02C
I.CIC
I.CCI
0.993
C.9C6
C.961
0.977
0.975
0.970
C E T E C T O K HEIGHT
. 3D.
1.302
1.301
1.275
1 .202
1.223
1.203
1.182
1 . 161
1 . 101
1.102
1.085
1.068
1.050
1 .000
1.029
1.019
1 .01 1
1.005
1.000
0.997
0.996
i6.
1.205
1 -2))6
1.227
I.2CI
1 - 1 8 5
1 . I6<7
1 .151
I.I ft.
1.1 16
i.oei
i.ote
1-050
I .OOC
I.C2?
i .oie
I .CIC
I .CC2
0.997
0.992
0.99C
0.98<P
38.
I .2CC
I.2CI
I.IE7
1.166
1.150
1 . IOC
1.125
I.I IC
1.055
I .C47
I.C53
I .COC
I.C29
I.CI8
I.CC9
I.CCI
C.955
C.9E9
0.9E6
0.962
0.983
b
1.156
1.153
1 .107
I.I 19
i.ica
I .C95
I.C82
I.C69
I.C56
I.CO))
I.C32
I.C2I
I .CIO
I.CCI
C.993
C.986
0.960
0.975
C.972
0.970
0.969
6.
OC.
1.163
1.165
1.155
1.139
1 . 1 28
1 . 1 16
I . I C O
I.C9I
I.C78
I.C53
1 .COI
I.C29
1 .CI9
I .CIC
I.CCI
C.95H
0.988
C.983
C.96C
0.978
C.977
• C
1.128
1.126
1.122
1.099
1.089
1.078
1 .067
1 .055
1 .OOli
1.033
1.022
1.012
I.OC2
C.990
C.966
C.960
C.97U
C.970
C.967
C.965
C.96D
.C
02.
1.130
1.137
1 . 1 3D
1 . 1 17
i . i ca
1.097
1.087
1.075
1.060
1 .001
1.031
1.020
I.OII
I.OC2
C.995
C.968
C.982
C.978
C.975
C.973
C.972
1 . 1 Ob
1.107
I./ 06
I.IC3
1.097
1.083
1.070
1 .065
1.055
1 .000
1.030
1.020
I.OIb
1.005
0.996
0.988
C.981
0.975
0.970
C.966
C.963
0.961
C.961
00.
I.I 13
I.I 16
1.112
I.I 00
1 .092
1.083
1.070
1.063
1.053
1.033
1.023
1.013
1.005
0.997
C.989
0.983
0.978
C.970
C.97I
0.969
C.969
1.093
1.092
1.039
1.072
1 .060
1.055
1 .006
1.037
1.027
I.OIB
1.008
1 .000
0.992
0.980
0.977
0.972
0.967
0.963
0.960
0.959
0.958
06.
1.096
1 .101
1.098
1.088
1 . 08 1
1.073
I.06U
1.055
1.005
1.026
1.017
1.008
1.000
0.992
0.986
0.980
0.975
0.971
0.968
0.967
0.966
1 .030 1.077
1.085 1.032
1 .080 1 .031
I.OBI 1.079
1.065 1.063
1.058 1.056
1.050 1.008
1.041 1.039
1.032 1.031
1.023 1 .022
I.OIb 1.013
1.005 1 .OOb
0.997 0.996
0.9B9 0.988
0.912 0.9BI
0.975 0.970
0.970 0.969
0.965 0.96U
0.961 0.961
0.959 0.958
0.957 0.956
0.956 0.956
08. 50.
1.039 1.086
1 .092 1 .090
1.090 1 .088
1.031 1.079
1 .075 1.072
1.067 1.065
1.059 1.057
1.050 I.ObB
1.001 1.039
1.02! 1.021
I.OIb 1.013
1.005 1 .OOb
0.997 0.996
0.990 0.989
0.9B3 0.983
0.978 0.977
0.973 Q. 972
0.969 0. 969
0.967 0.966
0.965 0.965
0.965 0.96b
97
c.
2.
47"
6.
a.
1C.
12.
"167"
18.
— 227"
24.
26.
^287"
3C.
~ 327
~"J47"
36.
^6"
—507
X/Y
C.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
2C.
22.
24.
~267
32.
34.
36.
"387
"4C7
42.
""467
~ W."
5C.
ROC* HEIGHT 50
11.712 11.071 9.523
11.071 10.501 9.110
9.523 9.110 8.068
7.768 7.503 6.807
6.231 6.070 5.630
5.025 4.928 4.653
4.116 4.058 3.885
374"3e 374Q3 47292
27929 2790? 27834" "
2.541 2.528 2.480
27242 27234 27202 ~"
270C7 27c03""i."98l ""
I.B2C 1.819 1.804
I.67C 1.671 1.661
1.549 1.551 1.544
1.449 1.452 1.448
173 6"8 T73T] T73S9 —
J73C 1 17305 T73DS
1.246 1.250 1.251
I7I"«"5 171 7TJ 171 72 —
1 . 1 36 1 . 14 1 1 . | 44
I7FI 5 17120 171 23~
I7ITO 171 06 I7T09"—
1.092 I.G97 I.I 00
17089 ITO« T7D97—
ROOM HEIGHT 50
7.799 7.533 6.837
7.533 7.288 6.640
6.837 6.440 6. 1 1 1
5.947 5.805 5.412
5.064 4.968 4.692
4.291 4.227 4.040
3.654 3.613 3.486
3.144 3.118 3.032
2.739 2.723 2.664
2.418 2.408 2.368
2.161 2.156 2.128
1.954 1.952 1.933
1.787 1.786 1.773
T76"ff9 T765T i~. 6~4"2
1.365 1.369 1.367
I.3CI 1.305 1.305
1.248 1.253 1.253
T72C5 17209" 1.211
I7f70 I7T74"' 1.177
1 . 142 1.147 1 . ISO
I"."l2l I7l26~~ 1.129
I7l C 7 |7|T2 1 . 1 1 5
|"."C9"B iT703 1 . 107
17095 l7lOI" I.IC4
.0
7.768
7.503
6.807
5.918
5.037
4.265
3.630
"37123 "
"27720"
2.401
"27147"
~|794"2~
*U776
1 .611
1.530
1 .438
"T7362"
~r7299"
1 .248
~r7Zo5"
DETECTOR 1-EIGHT
6.231
6.070
5.630
5.037
4.413
3.835
3.336
"27919
""21578
"2.301
2^075"
""17890
1.738
1.613
1.509"
— T."423
"I7J9I"
1.241
""17201"
— 171 68
I.1 11. 1.142
"r7T24 17122
"171 10 l."lD»'
"17099"
.0
5.947
5.805
5.412
4.876
4.303
3.766
3.295
2.898
2.570
2.301
"27080"
1.698"
1 7748
"17624"
1 .361
1.301
1.251
1.209
1.176
1.150
1 7 1 30
1 . 1 1 6
1.108
1.105
1.101
""17098
5.025
4.926 "
4.653
" 4.265
3.835
3.415
3.034
2.7C3
" "2.423
2. 188
1"."992
" " 17828
1.692
1.576 "
1.482
""1.4C2
"1.335
17279" "
17162 —
171 19
"I7IC6
" 1.098
T.096
4.116
47056 "
3.885
3.630
3.336
3^034""
2.749
2.491
2.2(4
2.069
I.9C2
1.761
I.64C
1.536
l".4"52
1.378
17220"
17164"
1:132"
17114"
I.IC2
1.094
1.092
CETECTOB HEIGHT
5.064
4.968
4.692
4.303
3.872
3.450
3". 068
27 7 35
2.452
2.215
""27017
1.852
'"I ."7 13
|".S98
1.350
1.293
1.245
' 1.205
1.173
1 .148
1.129
I.I 15
1.107
1.105
""4". 291
4.227
4.04C
3.766
3.45C
3.I3C
2.828
2.557
2.320
2.117
1.943
1.796
1 .671
1.335
1.281
1.236
1.196
1.168
1 . 144
1.125
1.112
I . ICS
I . IC2
3.654
3.613
3.466
3.295
3.C68
2.828
2.595
2.379
2.184
2.013
1.863
1.734
1.623
1.528
1.317
1.267
1.224
1.189
I . ICI
1.138
I.I2C
I.IC8
I.ICI
1.099
3.438
3.4C3
3.292
3.123
2.919
' 2".7C3
2.491
2.292
"2.112
1.952
1.812
1 ."690
1.566
1.495
I'.llfl
1.352
1.295
"17247
"~I .2C7
17173"
~ 1 . 1 46
1.124"
I7IC7
I.C96
I.C89
I.C87
'3-144
3.118
3.C32
2.898
2.735
2.557
2.379
2.2C8
2.05C
I.9C8
1.781
I.67G
1.573
1.488
1.351
1.297
1.250
1.211
1.178
1.152
1.130
1 . 1 14
I.IC2
I.C96
I.C93
8.C
2.929
2.9C7
2.834
2.720
2.578
2.423
2.264
2.112
1.969
1.839
1.723
" 1.620
1.530
1.451
1.363
1.323
1.272
" 1.228
" 1.192""
— 17 161"
"17115"
I7ICO
1.089
1.062
1.080
o.c"
2.739
2.723
2.664
2.570
2.452
2.120
2.184
2.050
1.924
I.8t6
I .TCO
I.6C5
1.521
1.446
1.324
1.275
1.232
1. 196
1 . 1 66
1.141
1.121
I.IC6
1.095
1.089
1.087
2.541
2.528
2.480
2.401
2.301
2.188
2.069
1.952
1.839
1.735
1.639
1.552
1.475
"1.407
1.346
1.294
1.248
1.209
" 1 . 1 75
"1.147"
"1.124"
" 1 . 1 05
" 1.091
1.081
1.075
1.073
2.418
2.408
2.368
2.301
2.215
2.1 17
2.013
1.908
1.806
1.711
1.622
1.542
1.469
1.404
1.296
1.251
1.213
1.1 80
1.153
1.130
l.lll
1 .097
1.087
1.081
1.080
2.242
2.234
2.202
2.147
2-075
1.992
1.902
1.812
1.723
1.639
1.560
1.488
1.422
1.363
I."3II"
1.264
1.224"
I.I 88
1.158
" 1.132"
l.lll
1 . 094 '
"1.081
1.072
1.067
1.065
2.161
2.156
2.128
2.080
2.017
1.943
1.863
1.781
" 1.700
1.622
1.54?
1 .481
1.419
1.362
1.267
1.228
1.193
1 .163
1.138
1.117
I.IOI
1.088
1 .079
1.073
1.071
2.007
2.003
1.981
1.942
1.890
1.828
1.761
1.690
1.620
1.552
1.488
1.427
1.372
" 1.321
1 .276
1.235
1.199
" 1.168 ""
1 .141
"1.1 18
1". 099" "'
"1.083'
I:OTI —
1.063 "
1.058
1.056 "
1.954
1.952
1.933
1.898
1.852
1.796
1.734
1.670
1.605
1.542
1.481
1 .424
1.371
1.322
1.239
1.204
1.173
1 .146
1.124
1.105
1.090
1.078
1.069
1 .064
1.063
1.820
1.819
1 .804"
1.776
U73B
1.692
1.640
1.586
1.530
1.475
1.422"
1.372"
•1.325
1.282
1.243
1.207
1.176
1.148"
17124
17103 "
17086 '
V.072'
1.061"
17053
1.049
|".047
1.787
1.786
1.773
1 .748
1.713
1.671
1.623
1 .573
1.521
1.469
1.419
1.371
1.326
1.284
1.211
1.181
1.153
1.129
1.109
1.092
1.078
1.067
1.060
1.055
1.054
98
I/Y
2.
6.
8.
1C.
12.
11.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
28.
3C.
32.
31.
36.
38.
1C.
11.
16.
18.
5C.
x/v
1.
6.
8.
1C.
12.
11.
18.
2C.
22.
21.
26.
28.
It.
32.
30.
36.
38.
1C.
12.
11.
16-
18.
5C.
RCC" HEIGHT
26. 'p-
1.671
1 .611
1.613
1.578
1.518
1.195
1.151
I.1C7
1 . 363
1.321
1.282
1.215
1.211
1.181
1.153
1.128
I . IC7
i .cee
1.07!
1 . C6C
I.G5C
I.C1J
1.039
1 .C3P
R O C V HE1
26.
1.612
1 .620
1.598
1.565
1.521!
1.188
I.ICI
1.362
1.322
1.281
1.218
1.215
1.185
1.158
1.131
I.I 13
1.095
1.0"
I.C67
1.057
I .C5C
I.C06
I.C15
1.551
1.530
1.509
1.082
1.052
1.118
1.383
1 . 316
1.31 1
1.276
1.203
1.21 1
1. 182
1.155
1.131
1. 110
I.C9I
1 .071
I.C60
I.OOG
I.C31
I.C30
I.C29
IGHT
28.
1.533
1.520
I.50G
1.175
1.106
1.011
1 . 316
1.312
1.278
1.216
1.215
1. 187
1 . 161
1. 137
1.116
1 .C97
i .cao
I.C67
I.C55
i.cir
1 .C1I
I . C 3 T
I.C!6
50.
30.
1.152
1.138
1.123
I.OC2
1.378
1.352
1.321
1.291
1.261
1.235
I.2G7
1 .181
1.155
1.132
l.lll
1.092
1.075
1.061
1.018
1.030
1.025
1.021
1.020
sn
30.
1 .013
1.033
1 .019
1.599
1.377
1.351
1.296
1.267
1.239
1.211
1 . 185
1 . 161
1.138
1 . 1 17
1.098
1.082
1.067
1.055
1.015
I.Oil
1.031
1.028
1.027
.0
I .<7I
1.362
1.351
1.335
1.316
1.295
1.272
1.218
1.221
1 .199
1.176
1.153
1.13!
l.lll
1 .093
1.076
1 .061
1 .018
1 .037
1 .021
1 .016
1.013
1.012
.0
32 .
1.367
1.361
1.350
1.335
1.317
1.297
1.251
1.228
1.201
1 . 181
1.158
1 .137
1.117
1.099
1.082
1.067
1 .051
1.013
1.030
1 .027
1.022
1.017
1 .018
1 .30 1
1.305
1.299
1.291
1.279
1 .261
1.217
1.228
1.209
i.iee
1 .168
1 . 118
1.128
1. 1 10
1.092
1.076
1.061
1 .018
1.036
1.026
1.012
I.ITO7
1.005
1.001
I.2SC
1.208
1.201
1.222
I .22C
I.2C7
I.I 52
1.175
1.158
l.lll
1.121
I. IC7
I.OSI
1.075
1 .G6I
i.Gie
1.036
I.G26
1.017
I .OCO
I.OCC
0.997
0.997
1 »2C 1
I .2C5
I.?C5
I.JCI
1.151
I.IE1
1.173
1.161
1.117
1 .122
I.I 18
I . IC3
I.CE8
1 .G71
I .OCI
1.016
I .C26
I.C<6
I.GI7
I.CC9
0.997
0.993
D.«l
C - 9 S C
CEIECT08 HEIGHT
1.305
1 .301
1.293
I.2RI
1 .267
1.250
1.213
1.193
1.173
I.I S3
1.131
1.116
1.098
1.082
1.068
1.051
1.013
1.033
1.025
1.019
1 .0 10
I.OII
1.110
1.208
1.252
1.251
1.215
1.226
1.221
1.211
I.I8C
1 . 163
1 . 116
1 . 1 29
1 . 1 12
I.C97
1.082
1.067
1 .051
I.O.!
1.022
I .G20
I.CIi
I.OII
I.CCt
I.GC1
I .OC2
1 «2C5
1.211
I .2C9
I.2C5
1.196
LIE;
1.178
1.153
1.136
1.121
1 . IC9
I .C95
i.oec
1.067
I.C51
I.C13
1.022
1.023
I.CI5
I .CC9
I.CC3
LCCC
C.997
0.9<;7
8
1.165
I . I7C
1.171
1 .168
1.162
I.I 55
1.116
1.135
1.120
l.lll
I.C99
I.C86
I.C73
I.C6C
i.cia
I.C37
I.C26
I .C I7
I.CC9
I.CCI
C.99I
0.987
0.985
0.981
10.
I.I 70
1.177
1.176
1.173
1 . 168
1.161
1.152
1.130
1.117
I.IC5
I.C92
1 .C79
I.C67
I.CSS
I.C03
I.C33
I.C21
I. CIS
I.CC8
I .CC2
C.997
C.991
C.992
C.95I
.C
I.I 36
l.lll
1. 1 11
1.112
1. 1 38
1.132
1.121
1.115
I. ICS
1.091
1.083
1.072
1.060
1 .019
1.038
1.028
1.018
1.010
I.OC2
C.995
C.985
C.982
C.980
C.9EO
,C
1.102
1.150
1.150
1.108
1. 1 00
1.138
1.130
l.lll
I.ICI
I.09G
1.078
1.067
1.055
1.015
1.030
1.025
1.016
I .GC9
I.OC2
C.996
C.992
C.989
C.987
C.9E6
1 . 1 15
1.120
1 . 1 23
1 .121
1.122
1.119
l.t 11
1.107
I.I CO
1.091
1.081
1.071
1 .061
1.050
1.010
1.030
1.021
1.012
1.001
0.997
0.991
C.98I
0.978
0.977
C.976
1 . 1 21
1.129
1.130
1.129
1.125
1.120
l.lll
1.097
1.088
1.078
1.067
1.057
1.017
1.037
1.027
1.019
1 .01 1
1.003
0.997
C.992
0.988
0.985
C.983
C.982
1.106
I.IIO
1.109
1 .106
1.102
1.096
1.089
1.081
1.072
1 .063
1.053
1.013
1.031
1.025
1.016
1.007
I.OOD
0.993
0.987
0.978
0.976
0.971
0.973 '
1 . 1 07
1. 115
1.116
I.IIS
1.112
1.108
1.102
1.037
1.079
1 .069
1.060
1.050
1 .011
1.031
1.022
1.011
1.006
1.000
0.991
0.989
0.985
0.982
0.930
0.980
1 .092
1.097
1 . 1 00
1 .101
I.IOI
1.098
1 .091
1.099
1.082
1 .075
1.067
1.058
1 .019
1.039
1.030
1.021
1.013
1.005
0.997
0.991
0.935
0. 980
0.977
0.971
0.972
0.972
1 .098
1 . 107
1. 108
1.107
1.105
1 .101
1.096
1.031
1.073
1.061
1.055
1.016
1.037
1.028
1 .019
1 .01 1
1.001
0.997
0.992
0.987
0.98!
0.980
0.979
0.978
1 .099
1 .091
1 .097
1 .099
1.098
1.096
1.092
1.087
1.080
1.073
1.065
1.056
.1.017
1.038
1.029
1.020
1.012
1.001
0.997
0.990
0.981
0.980
0.976
0.973
0.972
0.971
50 .
1 ,095
1 . 101
I.I OS
1.105
1.102
1.099
1.093
1.030
1.071
1.063
1.051
LOIS
1 .036
1.027
1.0 18
1.010
1.003
0.997
0.991
3.986
0.982
0.980
0.978
3.978
99
27"
4T~
6.
87"
"1C"
12.
147"
"167"
is":"
~2C7"
— 22."
"~2"4." "
""26.-
26.
~ 3C. '
" 32."
"" 34.
""36.
— 38.
-«.
42.
""44.
"~46V
' "46.
— 50.
x/v
0.
2.
" 4.
6.
6.
1C.
12.
14.
16.
18.
""20.
22.
24.
28.
3C.
" 32.
34.
36.
38.
4C.
" "42.
44.
46.
""48.
50.
ROOF HEIGHT
—S7S72 5745,2"
" 5T2T8 5TlTS~
4.730 4.650
"47202 4"7l44
"377CO 37659"
3.255 3.227
" 27875 27857"
"2.558 2754"6~"
~2.296"""2".289
"27079 27075"
17899 17898"
"I.75C l."750
"17625 "l."627
1:521 " i;s24
"1. "434 — 17437
l."361— I736S
"I -3CC 1.304
"1.249 1.254
•"i:2C7 "1 :212"
1.173 1.176
1.146 1.151
1 . 126 1.131
1.112 "1.117
1.1 C3 1.109
I . ICC 1.106
ROCI""HEIGHT"
4.460 4.393
4.393 4.329
4.196 4.139
3.9C8 3.862
3.578 3.542 '
3.243 3.217
2.926 2.909
2.645 2.632
2.397 2.369
2.183 2.179
2.0CI 1.999
1.645 1.845
1.713 1.714
I.5C5 1.508
1.424 1.428
1.355 1.359
1.297 1.302
1.249 1.253
I.2C8 1.213
1. 1 75 1 . 181
1.149 1.155
1 . 1 30 1 . 1 35
1.116 1.121
I . IC7 1.113
I.IC5 1.110
so;
5.218
"5".Tl6
TT7826 —
4.419
37969"
"3:531
3.135
~2;79I -
"27500 "
2.256
"2.052 "
1.881
1.739
1.619
"1.519
1.435
"1.364
"1.304
1.254
17214
1.180
1.154
1.134
1.120
1.112
1.109
50
4.196
4. 1 39
3.969
3.720
3.429
3.129
2.843
2.583
2.352
2.152
1.979
1 .831
1.705
1 ..504
1.425
1.359
1.302
1.254
1.215
1.183
1.157
1.138
1.124
1 . 1 16
1.114
.0
4.730
"47650
"4"74"|9
4.068"
"3.713" "
3.339
2.994
"27688
2.425"
2.200
'2 .011
1.851
1.717
1.603
1.507
1.426
1.358
1.300
1.252
1.212
1.180
1.154
1.135
1 .121
1.113
l.lll
.0
3.906
3.862
3.720
3.507
3.256
2.993
2.738
2.503
2.292
2.106
1.945
1.805
1.665
1 .582
1.493
1 .418
1 .353
1.298
1.252
1.214
1.183
I.I 58
1.139
1.125
I.I IB
1.115
DETECTOR HEIGHT
47202
47144" "
3".969
3.713
3.415"
3.110
2.821
27558 "
"2.326
2.126
1.957
1.810
1.686
1.580
1.469
1.413
1.347
1.292
1.246
1.208
1.177
1.152
1.134
1.120
1.113
I.IIO
3.700
3.659
3-.53I
3.339
3. IIC
2.8C9
2.633
2.415
2.218
2.044
1.892
1.7(1
1.647
I.55C
1.4(6
1.395
1.333
1.262
1.238
I .2C2
1 .172
1.148
1.I3C
1.118
I.I 1C
I.IC6
3.255
"3.227
37135"
2.994
2.821
2.633
2.446
2.2(7
2.IC2
1.953
1 .821
I .7C5
~I.6C4
1.515
1.439
1.373
1.316
1.268
1.227
1.193
1.1(5
1.142
1.125
1 . 1 14
I . IC6
I.IC4
DETECTOR I-EICHT
3.578
3.542
3.429
3.256
3.048
2.626
2.607
2.401
2.213
2.046
1.898
1.769
1.657
1.477
1.405
1.344
1.291
1.247
1.210
1.180
1.156
1.138
1.125
1.117
1.115
3.243
3.217
3.129
2.993
2.82(
2.644
2.461
2.265
2.122
1.974
1.642
1.725
1.623
1 .456
1.366
I . 33C
1.281
1.239
1 .204
1.175
1.152
1.134
1.122
1.115
1.112
2.926
2.9C9
2.843
2.738
2.6C7
2.4(1
2-3 IC
2.163
2.024
1.696
I .7HC
1.676
1.563
1 .5C2
1.430
1.3(6
1.314
1.2(6
1.226
1.195
1.1(8
1 . 1 46
1.130
I.I 16
l.lll
I.IC9
"12
2.875
2.857
27791
2.688
2.556
2.415
2.267
2.123
1.986
l.66|
1 .748
1 .647
1.557
1.478
I.4C9
1.349
1.297
1.252
1.214
1.182
1.156
1.135
1.119
I . IC6
I.ICI
I.C99
14
2.645
2.632
2.563
2.5C3
2.4CI
2.285
2.163
2.042
1.925
1.615
1.714
1.623
1 .540
1.467
I .4C2
1.345
1.295
1.253
1.216
1.165
1.159
1.139
1.123
1.112
I.IC6
1.104
.C
2.558
2.546
2. SCO
2.425
2.328
2.218
2.IC2
1.966
1.875
1.771
1.674
1.587
I.5C9
I.U39
1.377
1.323
1.275
I.23S
1.2CO
1.170
1 . 1 46
1.126
l.lll
I.ICI
1.095
1.093
.0
2.397
2.369
2.352
2.292
2.213
2.122
2.024
1.925
1.827
1.735
1 .648
1.568
1 .496
1 .430
1.372
1.320
1.275
1.236
I.2C2
1.173
1.149
1.130
1.116
I.I [5
1.099
1.097
2.296
2.289
2.256
2.200
2.128
2.044
1.953
1.861
1.771
1.684
1.603
1.528
1 .460
1.399
1.344
1.296
1.253
1-216
1.184
1.157
1.135
1.117
1.103
1.093
1.087
1.085
2.183
2.179
2.152
2.106
2.046
1 .974
1 .896
1.815
1.735
1.657
1.583
1.514
1.450
1 .393
1.341
1.294
1.253
1.218
1.187
1.160
1.138
I.I 21
1.107
1.098
1.092
1.090
2.079
2.075
2.052
2.011
1.957
1.892
1.821
1.748
1 .674
1.603
1.535
1.471
1.413
1.359
1.311
1.268
1.230
1.196
1.166
1.143
1.122
1.106
1.093
1.084
1.079
1.077
2.001
1.999
1.979
1.945
1.898
1.842
1.780
1.714
1.648
1.563
1.520
1.461
1.406
1 . 355
1.309
1.268
1.231
1.199
1.171
1.147
1.126
I.IIO
1 .096
1.089
1.084
1.082
1.699
1.898
1.881
1.851
1.810
1.761
1.705
1.647
1.587
1.528
1.471
1 .418
1.367
1.321
1.279
1.241
1.207
1.177
1.151
1 . 129
I. 1 1 0
1.095
1.083
1.075
1.070
1.069
1.845
1.845
1.831
1.805
1.769
1.725
1 .676
1.623
1 .568
1 .514
1.461
1 .410
1.363
1.278
1.242
1.209
I.I 80
1.154
1.132
1.114
1.099
1.088
1.080
1.075
1.073
1.750
1.750
1 .739
1.717
I.6B6
1.647
1 .604
1.557
1.509
1.460
1.413
1.367
1.324
1.284
1.248
1.214
1 .184
1.157
1.134
1.114
1.097
1.064
1.073
1 .066
1 .061
1 .060
1.713
1.714
1.705
1.685
1.657
1.623
"1.583
1.540
1 .496
1.450
1 .406
1.363
1.322
1 .28 4
1.248
1.216
1 .187
1.161
1.138
1.118
1.102
i.oaa
1.078
1.070
1 .066
1.064
100
ROC" HFIGHI
X/Y
c.
II.
6.
1C.
12.
14.
' 167
18.
20.
22.
24.
"26.
26.
3C.
"32."
~34T
36.
36.
"40.
42.
44.
"46.
46."
5C.
26.
1.625
1.619
I.6C3
I.55C
1.515
1.176
1.439
1.359
1.359
1 .321
1.264
" |".25C~
1.218"
*l . 1 89
I7l62"~
ITI39" "~
I.I 18"
I . ICD "
' I.C85
17072" '
" 1.06? "
t."056—
"r.OSJ""
"I.05C
28.
1.521
1.519
1.507
1 .b66
1.159
1 .409
1.377
1.344
1.31 1
1.279
1.248
1 ."218"" "
1.190
1.165
1 ."l 4 1
T7I20
1. 102
1 7086
17072
1.061
17052
170146"""
17043
1 .Obi
ROC* HEIGHT
X/Y
C.
"2.
It.
6.
"a".
1C.
12:
Id.
16.
16.
2C.
22.
20.
26.
28.
3C.
32.
34.
It.
38.
4C.
142.
44.
46.
46.
5C.
"26.
I.6CI
" 1 .6C3
— 1.596
1.562
~" r.56i" "
1.533
"I.5C2
1 .467
~ 1.430
1.393
1.355
1.319
1.264
1.251
I.22C
1 . 1 91
1 .165
1.142
1.12?
I.IC4
1.069
I .C77
1.067
1 .06}
I.C57
1.055
~2s: —
1.505
17508 —
1.504"
1 .493
l.""477
1 .1156
1.430
1.402
I". 372
1.341
1.309
1.278
I.24S
1.220
1.193
1 . 163
1.145
1 . 124
1. IQ6
I.C90
I.C77
1 . C66
I.C57
I.OSI
I .C47
I.C46
50
30.
1.434
1.435
1.426
1.395
1.373
1 .349
1.323"
1 .296
1.268
1.241
1.214
17189
1.165
1.142
1.122
17 IC3
1.087
1.072
1.060
1.050
1.043
"1.037"
1.034
1.033
50
30. " "
1.424
1.428*
1.425
1 .4 18
1.405"
1.388
1.368
1.345
1.320
1.294
1.268
1.242
1.216
1 . 191
1 . 168
1 . 146
1.126
I.I 07
1.091
1.077
1 .065
1.055
1.0147
1.042
1.038
1.037
.0
32.
1 . 36 1 1
1.364 1
1.358 1
1.333 1
1.316 1
1.297 1
T.27S i
1.253 1
1.220 1
1.207 1
1.164 1
1.162 1
1.141 1
1.122 1
1.104 1
1.087 1
1.073 1
"1.060 1
1.049 " 1
1.040 1
1.033 1
'1.028 1
"1.025 1
1 .024 1
.0
32.
1.355 1
1.359 1
1.359 1
1.353 1
"1.344 ""1
1.330 1
1.314 1
1.295 1
1.275 1
1.253 1
1.231 1
1.209 1
1.187 1
1.165 1
1 . 145 1
1 . 1 26 1
1 . 1 08 1
1.092 1
1.077 1
1.065 1
1 .054 1
1.045 1
1 .038 1
1.033 1
1 .030 1
1 .029 1
CETECTOR HEIGHT
34.
.300
.304
.300
.282
.268
.252
-235
.21*
.196
.177
.157
.139
.120
.103
.087
.073
.060
.043
.039
.031
.024
.020
.017
36.
1.241;
1.254
1.252
1.236
1.227
1.214
" I.2CC
1.164
i.ite
1.151
1.134
I.I 18
I.IC2
1.087
"1.073
"I.06C "
1.048
1.036 "
1.029
1.022
1.016
1.012
I .OIC
"016 I.OC9
38.
I.2C7
1.214
1.212
I.2C2
1.193
1.162
I.I7C
1.157
1.143
1.129
I.I 14
I.ICG
1.066
1.072
I704C
17048
1.038
1.029
1.021
1.014
I .CCfl
I .OC5
I.OC3
I.OC2
4C.
1.173
I.I 60
i.i en
1.172
1.165
1.156
1 . 1 46
1.135
' 1.122
I.IIC
1.097
I.C65
I.C72
I.C60
12.0
42.
1.146
1.154
1.154
1 . 148
1.142
1.135
- 1.126
1.117
I.IC6
I.09S
1.084
I.07Z ~
1.061
1.050
" |7049 17040
-""17039
1.029
1.021
1 .014
i.cce
' I.C03
0.999
0.997
"" 07997
DETECTOR HEIGHT
34.
.297
.302
.302
.298
.291 "
.281
.268
.253
.'236
.218
.199
.180
.161
.142
.124
.107
.092
.077
.064
.053
.043
.035
.029
.025
.022
.021
36. "
1.249
"1". 253"
17254
1.252
" 1.247
1.239
1.226
1.216
I.2C2
1 . 1 67
1.171
1.154
l . l>6
1.122
I.IC6
1.091
1 .077
1 .0(4
1.053
1.04!
1.034
I.OJ7
1.021
1.017
1.014
1.014
38.
I.2C8
1.213
1.215
1.214
I72IC
I.2C4
1.145
1.185
1.173
I.I6C
1. 1 47
1.152
1.118
I.IC4
1.09C
1.077
I.C65
1.053
1.043
I.C34
1.026
1.019
I.CI4
I.CIC
i.oce
I .OC7
4C.
" I.I 75
" 17, 161
1.163
1.163
"1.180
1.175
1.166
1.159
1. 149
1.138
1.126
1. 1 14
I.IC2
I.C69
1.C77
I.C65
I.C54
I.C43
1.034
I.C26
i.cia
I.GI2
I.CC8
I.CC4
I.CC2
I.CCI
17031
1.022
UOI4 ~ "
~ I.DC8
I.OC2
"C799B
"C7994—
C.993"
"C.992 "
14. C
~" 4"27
1.149
~ 17155
1.157
1.158
171 56
1.152
1 . 146
1.139
|7"|30 "
1.121
I.IIO
1.099
1.088
1 .077
1.066
1.055
1.045
1.035
1.027
1.019
1.012
I .OC7
I.OC2
C.9,99
0.997
C.997
44.
1.126
1.134
1.135
1.130
I.I 25
I.I 19
iTfll
1.103
17093
1.083
1.073
17063
17052
1.043
17033
1 7024
1.016
1.009
17003
0.998
07993
07991
0.989
079B8
44"."
1 ."I 30
I7l 35
1 71 36
1.139
17138
1.134
1.130
1.123
17116
1.107
1.098
1.088
1.078
1.067
1.057
1.047
1.038
1.029
1.021
1 .014
1.008
1.002
0.998
0.995
0.994
0.993
46. 48. 50.
1.112 1.103 " I.IO~0~"
1.120 I.I 12 T.709
I.I 21 I.I 13 K lil~~
1.118 I.IID 1.108
1.114 1.106 1.104
I.I 08 T7IOT T7099
l"7l 01 F7095 T7093
1.093 1.087 1.085
17084 17079 I~70T7
1.075 1.070 1.064
" f7066 T.'flST T7060
~ 17056 17052 17050
17046 i 7043 170*1
I.03T 1.034 " 1.035
17028 17025 17024
17020 ^17017 17016
1.012 "I'.OIO 17009
" " "1 .005 17003 17002
07999 — 0;99f 079»?~
0.994 0.993 0.992
07991 07939 07988 —
0.988 0:986 07«85
" " D798"6 0;9S4 07?5S
U.985 0.934 0.983
467 487 507
1.116 1.107 1.105
I7l 21 171 1 3 171 10" ~
17124 I7H6 I7II4—
1.125 1.118 1.115
I7I2S I7MT iTlTS* '
' I.l22~"-|7lf5 I7ll2~
i .ne" 77lTl~ i7TB9
l.l 12 r. 106 I7l0ii
1 . 1 OS ""17099 17097
1.098 ~ 1.092 "~lltin
~ 1 .089 17084 17082
"1 .080 I70f5 17073
1.070 T.066 I.Oik
1.061 1.057 1.055
1 .051" — T.04T I7D4"6
1.042 i;038~"T7D37
"17033 ""17030 I70Z9
1.025" 1.022 17021
1.017 I."OI4 " i.0l"4"~
1.010" 17008 17007
1.004 "17002 r.OOl
0.999 0.997 0.99T
0.995 0.994" 07993
0.992 0.991 0.990
0.991 0.989 0.989 ~"
0.990 0.989" "07988
101
ROCC HEIGHT
til C.
C. 3.686
2. 3.668
1. 3.529
6. 3~. 319
8. 3.132
1C. 2.9CO
12. 2.672
It. 2. US?
I6.~ 2.261
IB. 2.066
2C. 1.932
22. i.m
26. 1-578
28. " I'.ltIC
3C. l.»l»
32. I.3ii9"
36. l.2>ia
"36. I.2C9
'1C. 1-177
"»2. 1.152
^mr~ 1.132
"«.""" 1 • 1 1 1
18. 1". Ill
5C. I.IC8
2.
3.611
3.196
3.321
3-109
2.863
2.659
2. "418
2.255
2.083
1.930
1.797
1.580
1 .1(93
i.iie
f . 3514
1.252
I.2IU
1. 182
1.157
I.I3B
1.121
1. 1 16
1 . 1 |t»
BOOC""HEIGHT
fn a.
C. 3.189
2. 3.166
1. 3.089
6. 2.968
B. 2 .817
1C. 2.65C
12. 2. 178
~ IK. 2.3 1C
16. 2.152
16. 2. CCA
~2C. I .87U
22. 1.755
21. 1 . 65C
26. 1.557
3C. I.1C5
32. 1.311
31. l .2?l
36. I.2I><>
36. I.2C9
1C. 1.178
U2. 1 .153
l|ll. 1.131
16. 1 . 121
ue. i.iu
5C. I.I II
2.
3.166
3.111
3.069
2. 95 1
2.803
2.639
2.170
2.305
2. 119
1 . 87b
1.756
1 .560
1.109
I.3I4S
1.296
\.25I
I.2IU
1.183
1.159
1 . 1140
1.127
1 . 1 1 9
1 .116
50.
t).
3.196
3.390
3.229
3.033
2.821
2.61 1
2.011
2.227
2.061
1.915
1.785
1.575
1 .490
1 .1416
1.353
I.25U
1.216
1.185
1 . 160
1 . I<4|
1.127
1.120
I.IIT
50
1.
3.089
3.069
2.999
2.ggg
2.7"49
2.5911
2.14314
2.276
2.126
1 . 987
1.860
1.717
1.555
I.I. CO
1.3149
1.296
1.253
1 .2 16
1.186
1. 161
I.I 143
1.130
1.122
1 . 120
0
6.
3.321
3.229
3.097
2.913
2.723
2.532
2.319
2.178
2.0214
1.885
1.763
1.562
1.180
1.1409
I.3XB
1.252
1.215
1.181
1 . 160
I.IU2
1.129
1.121
1.118
.0
6.
2.968
2.951
2.888
2 . 789
2.663
2.521
2.373
2.227
2.086
1 . 955
1 .836
1.727
1.51)11
i .101
1 .3U3
1.293
1 .251
1.215
1 . 186
1.162
1 . 11414
1 . 1 3 1
1 . I2U
1 .121
CETECTOR I-EICHI
8.
3.109
3.033
2.912
2. 761
2.599
2.131
2.267
2. Ill
1.973
1.815
1.731
1.5U2
I.U65
1.398
I.33?
1.2147
1.211
1.182
1 . 158
1.111
1.128
1.121
1.118
10.
2.se;
2.821
2.723
2.599
2.16C
2.314
2.173
2.016
1 .91 1
1.796
1.692
1.517
1 .14 145
1.362
1.351
I .22S
I.2C5
1 . 177
1.155
1.138
1.125
i . i ie
1.116
12.
2.6S9
2.611
2.5J2
2.131
2.316
2.l?5
2.073
I .9E5
l.8t>U
1.71.1
1.6148
I.1E6
1.1422
1.363
l.JM
1.229
1.197
I . I7C
1 . 1 19
1.133
1.121
I.I 15
1.112
CETECTOR (-EIGHT
B.
2.817
2.803
2.7149
2.552
2. H26
2.2914
2.161
2.033
1.800
1 .699
1.526
1.390
1.335
1.287
\ .2146
1.212
1.183
1.160
1 . 1143
1 . 1 31
1.123
1.121
10.
2 .65C
2.625
2.5911
2.1426
2 .317
2.2CI
2.063
1 .968
1.757
1 .6614
I .5C3
1.376
I .32J
1.276
1.2!?
1 .2CS
1.17;
1.157
I.I1C
I.I 26
1 . 121
I.IK
12.
2.1178
2.4470
2.121
2.29H
2.2CI
2.ICI
I.9S8
l.8?7
I .7C8
1.6211
1.1476
1.356
1 .3C9
1.2(6
1.229
I.I96
1.172
1 . 1 = 1
1.135
1 . 1214
1 . 1 17
I.I 15
16
14.
2."Hi6
2. mi
2.3149
2.267
2.173
2.C73
I.97C
1 .669
1.773
1.663
I.6CC
1.156
I.3SS
1.311
l.J*»
1 .252
1.217
1.167
1.162
1.1142
1.127
1. 1 16
1 . IC9
I . IC7
II
114.
2.3IC
2.3C5
2.276
2. 161
2.C63
1.978
I .9IC
1.622
1.656
I.56L
I.U146
1.337
1.291
1.252
1 .2lf
1.168
1 .1(1.
I.I 14 14
1.129
I.I 16
I.I 12
I.I 1C
.C
16.
2.255
2.227
2.178
2.1 IH
2.038
1.155
1.869
I.76U
I.7CI
1.623
1.550
I.U22
1.367
1.317
1.21I.
1 . 236
I.2C3
1.175
1.152
1.133
1.119
I . IC9
I. IC3
I.ICI
i.C
16.
2.152
2. Iti9
2.126
2.033
1.968
1 .897
1.822
I.7S7
I.6CI
I.S314
1 .U 111
I.3IH
1.273
1.236
I.2CU
1. 1 77
1.1514
1.136
1.122
1 . 1 12
1 . 1 C6
I . ICU
18.
2.086
2.083
2.061
2.0214
1.973
1.911
1 .8UU
1.773
1.701
1.631
1.563
1.500
1 . 14141
1 .386
1.337
1 .293
1.25i
1 .218
1.188
1.163
1 . 1 III
1 . 12U
l.lll
I.I 01
1.096
I.09U
18.
2.006
2.0014
1.987
1 .955
1.912
1.859
1.800
1.737
1.673
1 .51|6
1 .1487
1.380
1.290
1.252
1.219
I.I SI
1 . 1 611
1.1143
1 . 1 26
I.I li
1 . lOU
1.099
1.097
20.
1 .932
1.930
1.915
1.335
I.8U5
1.796
1.71.1
1.683
1.623
1.563
1.506
1.150
1 . 399
1.351
1.307
1.267
l.Ztt
1 . 200
1.173
1 . 149
1.130
1 . 1 114
1 . 1 01
\ 1 . 093
1.087
1.086
20.
1.871
1.8714
1.860
1.800
1.757
1.708
1.656
1.601
1 .1193
1 .lill 1
1 . 392
1 .3146
1.266
1.232
1.201
I. IH
1.151
1.132
1.116
1.101
1.096
1.090
1.089
22.
1 .797
1 .797
1.785
1.763
1.731
1.692
1.618
1.600
1.550
1.500
1.1450
1.101
1 .358
1.316
1.277
1.212
1.210
1 . 1 8 1
1.157
1.135
1.117
1.103
1.092
1.08 U
1.079
1.077
22.
1.755
1.756
1.7117
1 . 727
1 .699
I.66U
1 .6214
1.580
1.551
I .Ut4l
1.396
1 . 353
1.313
1.211
1.210
1.183
1 .158
1 .137
1.120
1.106
1 .0914
1.086
1.082
I.030
214.
1 679
1.681
1.673
1.656
1.631
1.600
1.561)
1.521
l.«83
1.111
1.399
1.358
1 .31 9
1.232
1 .2118
1.217
nee
1.163
1.111
1.121
1.105
1.092
1.081
1.071
1.070
1 .068
2li.
1.650
1.652
1 .615
1 .630
1.608
1.579
1 .5146
1.510
1 .17 1
1 .132
1.392
1.353
1.316
1.281
1.217
1.189
1 .161
1.113
1.121
1.108
1 .091
1 .081
1.077
1.073
1 .071
102
c.
2.
47
6.
e.
for
12.
16.
18.
—fCT
~J2T
2*.
~JTT
ie.
30.
~327
~ ST7
36.
~3e7
-»or
»2.
n.
46.
^B.
sc.
o.
2.
4.
10.
12.
Ik.
20.
22.
26.
28.
30.
— 127
10.
36.
38.
SC7
— 047
— «7
— 5C.
ROOK HEIGHT
1.578 1.490
i.sac 1.493
1.575 1.490
I.S62 1.060
LS42 1.165
LSI? LOS
1.488 l.»22
1.022 1.367
1.386 L337
LIST ITJO?
I73T6 T7J77
50.
1.010
1.018
1.016
C.OC9
L398
1.382
1.363
1.317
1.293
— L267 —
17212
1.282 I.20S 1.217
L~Z50 I7JJO iTl 93
1.220 1.194
1 .193 1. 170
ITU'S LI 2 7
I.I2S 1.109
LTC7 l~7594~
— LC93 — i7oao
I.OSI 1.069
1.071 1.061
1.065 1.055
1.061 I.Q5I
I.OS9 i.CsO
ROOP HEIGHT
I.SS7 1.476
1.560 1.179
I.5S5 1.077
I.SC3 1.036
1.1)76 1.013
1.006 I.38B
1.306 1.300
1.313 1.276
I.2SC 1.221
1.221 1.195
1. 190 1. 171
1.169 1.109
LI07 1.129
1.127 LII2
1 . 1 1 C 1 . 096
Lt!5 17083
— rraij — ivtrt
17070 ~i7C6o
17068 I7C58
~~r.TS5 L 050
17062" I.OSi
1.170
L i o'a
17129
1 ".III" ~
1.095 "
17081
" 17069 "
1 ,059
17051
1.006
1 .00"2" "
LOOI
SO.
LOOS
I.4C9
1.408
1.376
1.358
1.337
1.266
1.201
1.194
1.171
1.150
1.13!
1.113
1.097
1.083
1.072
'1.062
1.054
1.009"
" "1.006
!.0>>l>
0
1.349
I.J50
L353
1.348
1.339
1.327
1.311
1.274
1.253
17232 ~~
17210
"J7I88" '
'17167
1 .147
1.129
I.MI *
1.095"
I.OSI"
17068""
L058~~
1 .009
1.042 "
1.037
•LQ30-
T.033
0
1.344
L308 ~
L34B'
1.323
"1.309
1.291
L252
1.232
1.210
LI 69
1.149
1.131
1.113
1 .098
1.080
1.071
1.061
1.052
LOOS
1.000
1.037
1.036
OETECTOR KEICHT
1.294
I.Z99
1.299
1.296
1.23?
1.279
1.167
1.236
1.218
17200
1718 r
1.163
1.105
1.127
l.lll
I.09S
1.081
1.068
r.051
17007
I". 039
1.033
1.029
f.026
1.025
1.208
1.252
1.250
I.2S2
1.247
1.239
1.229
I.2C3
i.iee
1.173
I.IS7
L 101
1.125
I.IC9
1.095
1 .081
i.ote
I.OS7
"1 .007
I.D36
1.051
I.02S
1.021
i.nie
i.oie
CETECTOR HE
L29I
1.296
1.296
1.287
1.278
1.266
1.252
1.201
1.183
1.107
1.129
1.113
1.098
1.084
I.D7I
1.060
1.050
1.042
1.036
I.OJ2
1.029
1.023
1 .206
l.2<l
1.253
1.23'S
I.221;
1.217
1.170
1.158
1.127
1.112
1.097
LOCO
1.071
i.oec
I.05C
I.C4I
1.030
I.02B
1.020
1.022
1.02)
1.2C9
1.210
1.216
1.215
1.211
I.2CS
1.1*1
I.I7S
1.163
1.109
1.135
1.121
I.IC7
I.Cfo
I.CEI
i.oee
1.057
I.C07
I.C!7
1.030
1.023
1.0 18
I .Clo
LCI 2
I.CII
ICHT
1 .2C9
1.214
1.216
I.2C6
Lite
LIEC
I.IJI
1.157
LI 1C
1 .C96
I.CE3
1 .071
I.DtC
I.C5C
I.COC
1.CJ3
I.C26
I.C2I
I.QI7
LOIS
1 .CI"*
16. C
1.177
I.I 62
1.185
I.IEO
L 182
1.177
I.I7C
1.152
I.IOI
1.130
1.117
I.ICS
I.C93
i.cao
I.C69
I.C58
I.C47
I.C36
I.C30
I.C22
1.CI6
I.CI2
I.CC8
I.CC6
I.CC5
1
1.178
1.183
1.186
1.179
1.172
1 . 1 60
1.132
1.120
I.C9S
I.C83
I.C72
I.C6I
I.C50
I.C4I
I.C33
I.C25
I.CI9
I.CI5
I.CII
I.CC9
I.CC9
1.152
1.157
L 160
1. 160
Lisa
1.155
1.149
1.133
1.124
I.IIO
I.IC3
1.092
1.081
1.069
1.059
1 .009
1.039
1.031
1.023
1.016
I.OII
I.OC6
I.OC3
LOCI
LOCI
8.C
1.153
1.159
1.161
1.157
1.151
LI 44
I.I 16
1. IC6
1.063
1.072
1.062
I.OS2
1 .002
1.034
1.026
1.019
1.014
I.ClC
I.OC6
I.OC4
LOCO
1.132
LI3t>
1.141
1.142
LI 01
1.138
1.133
1.119
l.lll
I.IOI
1.092
1.081
1.071
1.061
1.051
1.042
1.033
1.025
1.018
1.012
1.006
1.002
0.999
0.998
0.997
1.134
1.140
LI 03
L 100
1.135
1.129
1.104
1.094
1.070
1.060
1.054
1.005
1.036
1.023
1.021
LOIS
1.010
1.005
1.002
1.001
LOCO
1.119
1.124
1.127
1.129
1.128
1.125
1.121
I.I 16
1.109
I.IOI
1.093
1.084
1 .070
1.065
1.055
1 .046
1.037
1.029
1.021
1 .0)4
1.008
1.003
0.999
0.996
0.995
0.994
1 .121
1.127
1.130
1.128
1.120
I.II8
1.096
1.086
1.068
1.058
1.009
I.OUO
1.032
1.024
1.017
1.011
1.006
1.002
1.000
0.99fl
0.997
l.lll 1.108
1.116 1.114
L 1 20 L 1 1 7
1 . 121 LI 18
L 121 LI 18
1 . 1 18 L 1 16
1.115 1.112
1.109 1.107
I.IOi I.IOI
1.096 1.094
1.087 I.OB6
1.079 1.077
1.070 1.068
1.061 I.OS9
1.051 1.050
1.002 LOOI
1.030 1.033
1.026 1.025
1.018 1.018
1.012 1.011
1.036 LOOS
LOOI I.OGI
0.998 0.997
0.995 0.990
0.993 0.993
0.993 0.992
1 . 1 1 3 I.MI
1.119 1.116
1.122 1.120
1.121 1.119
1. 1 1 7 1.115
L 112 I.I 10
I.Q90 1.039
1.012 1.030
1 .060 1 .062
1.050 1.053
1.046 1.040
1.037 1.036
1.029 1.028
1.022 1.021
1.015 1.014
1 .009 1 .009
1.014 1.034
I.OQI 1.000
0.998 3.997
0.996 0.996
0.996 0.995
103
ROCP HEIGHT
111
C.
2.
4.
6.
8.
1C.
12.
14.
16.
"18."
2C7"~
"221"
"24.
"26."
28.
3C.
"32."
-347"
36.
"387"
-407-
""42."
48.
5C--
G.
2.871
27857""
2.8C3"
2.716
" 2.6C4"
2.476
2.340
2.2C4
2.071
"I. "946
1 .829 "
1.723"
"l .627" "
'T754I"'
17465 "
1.398
"17339
-|."28B"
1.245
(72C9
"17 176
"l."l 54"
1.115
2.
2.857"
"2.843
2.790
2.705
2.595
2.469
2.335
2.200
27C69
"1 .945
1.830
" 1 . 724"
1 .629
"i."544"
17*68"
1.402
1.3*3
"17293"
1.250
TTZTiT
"1". 184"
1 . 160
17128
1.121
"I.I 18
ROOP HEIGHT
'c.
2.
4.
6.
6.
1C-
12.
14.
16.
18.
2C.
22.
24.
26.
26.
3C.
32.
34.
36.
38.
4C.
42.
44.
46.
48.
5C.
0.
'2.682
2.672
2.631
2.562
2.472
2.367
2.252
2.135
2.0IB
I.9C5
1.799
I .7CI
1 .61 1
I .53C
1.457
1.392
1.336
1.286
1 .244
I.2CB
1.179
1.155
1.137
1.124
1 . 1 1 6
1 . 1 14
2.
2.672
2.662
2.622
2.554
2.465
2.361
2.248
2.132
2.CI7
1.905
I.BQO
1.703
1 .614
1.533
1 .461
1.396
1 .340
1 .291
1.249
1.213
1.184
1.160
1 . 142
1.129
1.122
1. tt 9
50.0
4.
2.803
2.790
2.741
2.660
2.555
2.435
2.307
2.177
2.051
1.931
1.819
1.716
1.623
1.540
1.466
1 .401
- 17 343
"17294"-
1.251
— T72T6
" 17186—
1.162
"1.132-
1.124
- "171 21
50
4.
2.63,1
2.622
2.5B3
2.519
2.433
2.334
2.225
2.1 13
2.001
1 .893
1.791
1 .695
1.608
1.529
1.459
1 .396
1.340
1.292
1.251
1.216
1. 186
1 . 163
1 . 145
1.133
1.125
1.123
6.
2.716
2.7G5
2.660
2.585
2.489
2.253
2.136
2.017
1.903
1.7*7 "
1.699
1.610
1.530
1.458
1.395
"1 7339"
"r.29|—
1.250
"17215"
- 17186"
1.163
"1.133
1.125
-1.123"
.0
6.
2.562
2. 554
2.519
2.459
2.379
2.286
2.183
2.077
1 .971
l;868
1.771
I.6BO
1.596
1.520
1.451
1.390
1.336
1.289
1 .249
1.215
1.187
1 . 164
1.146
1.134
1.127
1.124
CETECTOR HEICHT
8. 10. 12.
2.604 2.476 2.34C
2.595 2.469 2.335
2.555 2.425 2.3C7
2.489 2.377 2.258
2.402 2 .3C2 2.193
2.193 2.116 2.G3I
2.081 2.GI5 1.942
1.971 1.915 1.853
1.865 1.619 1.766
1.766 1.727 1.683"
1.674 1.642 I.6C5
1.589 1.563 1,522
17513 1.492 1.466
1.445 1.426 I.4C7
1.385 1.371 1.353
"T.33I "1.320 I .3C6
""17285 ""17276 "" I".2e5 "
1.245 1.228 1.229
1.212 IT2C6 I7l«~
""1.184 17179 "" 1.173"
1.162 1.156 1.153
17 132 I.I3C 1.126
1.125 1.123 1.119
' 1.123 1.121 1.117 '
CETECTUR hEIGHT
8. 10. 12.
2.472 2.367 2.252
2.465 2.361 2.248
2.433 2.334 2.225
2.379 2.286 2.163
2.307 2.221 2.127
2.221 2.145 2.C6C
2.127 2.06C 1.964
2.029 I.97C 1.9C4
1.930 I.86C 1.823
I.B34 1.791 1.742
1.742 I.7C6 1.665
1.656 1.626 1.551
1.577 1.552 1.523
1.504 1.464 1.459
1.439 1.422 I.4C2
1.380 1.367 I.35C
1.329 1.316 I.3C4
1.284 1.275 1.264
1.245 1.238 1.229
1.212 I.2C6 1.199
1.184 I . ICC 1.174
1 .162 1 . 159 1 .154
1.145 1.142 1.126
1 . 1 33 t . 1 21 1 . 127
1.126 1.124 1.121
1 . 124 1.1/2 1 . 1 16
20.
14.
2.2C4
2.2CG
2.177
2.136
2.C8| '
2. CIS
1.942
1 .665
1.786'
I.7C9
1.634
1 .564
1.498
1.438
1.383
1.333
1.290""
"17251 "
1.217
" "1 7fB9
"1.165""
1 .146
I.I2G
1 . 1 1*
1.112
22.
14.
2.135
2.132
2.113
2.C77
2.C29
1.970
I.9C4
1.834
1.761
1.689
1.619
1.553
1.490
1.432
1.379
1.331
1.288
I.25G
1.217
1.189
1 . 166
1.147
1.132
1.122
1.116
1.113
C
16.
2.071
2.069
2.051
2.017
1.971
1.915
1.853
1.786
1.718
1.650
1.584'
1.521
1.162
17107"
1.357
1.312
1.271"
17235
I.2C4
1 71 78"
17156
1.138
1-24
I7H4
I.IC8
I7IC6
.C
16.
2.018
2.017
2. act
1.971
1 .'930
1.860
1.823
1.761
1.698
1.634
1.572
1.512
I.U55
I.4C2
1.354
1.310
1.270
1.235
I.2C5
I.I 78
1.156
1.139
1.125
1.115
I . IC9
I.IC7
18.
1.946
1.945
" 1.931"
I.9G3
1.865"
1.819
1.766
I.7G9
1.650
1.591
" 17533
17477""
1.424
— 17375
1.330
1.289
"""17252"-"
— r.2i9 —
I.I9Q
I7T64
1". 145
1 . 1 28" "
" "1.106" ~
I.I 01
1 . 099
18.
1.905
1.905
1.893
1.868
1.834
1.791
1.742
1.689
1.63* "
1.578
1.523
1.470
1.419
1.371
1.327
I.2B7
1.251
1.219
1.190
1 .1 66
1.146
1.129
1.117
1.107
1.102
I.I GO
20.
1.829
1.830
1.819
1.797
1". 766"
I.7Z7
1.683
17634
1.584
1.533
17482"
17433
17366"
I7J4J'
17302
1.265
17201"
1.175
17T53'
17134
i .Ti 6
17106
17098
17093
17091"
20.
1.799
I.BDO
1.791
1.771
1.742
1.706
1.665
1.619
1.572
1.523
1.475
1.428
1.382
1.340
1.300
1.264
1.231
1.201
1.176
1.153
1.135
1.119
1 . 107
1.099
1.094
1.092
22.
1.723" "
~~l.72»
" 17716
T.699
1767*
l.64"2
1 ."60S" ~
" 1.56*
1.521
— 17*33
T7390 ~
"i 73*9
17310 —
I72T*
1.2*1
172 II
2*.
17427—
17629
I762J-
T.'iTo—
r.5B9-
1 .563
17*90-
1 .462
T7STi-
17386"—
173*9"
1.313
17279-
-172*7—
1.217
'I7f90—
17183 mW—
I.I 60
T7T39
17122 —
T."i07 —
I70S» —
1.08*
-I70H2 —
22.
1.701
1.703
1.695
1.680
1.656
-T7626—
1.591
1.553
1.512
"l~.'*70
17*28
F73B6
l"734"6"
1.308
1.273"-
1.240"
1.211 "
1.18*
1.160
1.140""
1.123
1.109
1.098
1.090
1.085
1.084
1.14*
'1710?—
1 .097
"17079 —
1 .075
2*.
1.611
1.61*
1.608
1.596
1.577
'T.S52
1.523
1.490
1.455
T7ST9
T73B2
T7346
T.-JTI
17278
172H6
1.217
1.190 —
1 . 1 66
1.1*5 —
1 . 1 26
I'.ll 1
1 .098"
1 .088"
i.oei"
1.076
1.075"
104
ROC* HEIGHT
>/Y 26.
C. 1.511
2. 1.511
6. 1 . 53G
e. 1.513
1C. 1.152
12. 1.166
III. 1.138
18. 1.375
2C. 1.313
23. I.3IC
21. 1.279
26. 1.219
26. I .22G
30. 1.151
32. I . I7C
31'. 1.118
36. 1.128
38. 1.112
1C. I.G97
12. 1.065
11. I.C76
16. I.C70
16. 1.066
5C. 1.065
28.
1.165
1.168
1 .115
1.128
1.107
1.383
1.350
1.302
I.2T1
I.2U7
1.220
1.195
1.172
1.1*0
1.1)1
1.113
1.098
I.C85
l.0?5
1.066
I.C60
I.C57
1.056
ROC? HEIGHT
X/Y 26.
C. 1.530
2. 1.533
1. 1.529
6. 1 . 520
8. 1.501
1C. 1.181
12. 1.159
11. 1.132
16. I.1C2
18. 1.371
2C. I.31C
22. I .3C8
21. 1.278
26. 1.218
28. I.22C
3C. 1.191
32. 1.1 7C
31. 1.119
56. 1.150
iS. 1.113
1C. 1.059
12. 1.087
1ft. 1. 078
16. 1.071
IE- I.C67
5C. I.C66
2fl.
1.157
I .151
1.159
U139
1.122
1.102
1.379
1.351
1 . 3? 7
1.300
1.273
1.2»6
1.220
I.I 96
l.|73
1.151
I.I 32
1.115
l.C'9
1.087
I.G'6
1.048
I.C62
I.C58
1.C57
5C.
30.
1.393
I.10J
1.385
1.371
1.353
1.333
1.289
1 .265
1.211
1.217
1.191
1.172
1 . 151
1.132
I.I 15
1 .099
1.085
1.071
1 .061
1.057
1.051
I .018
1 .017
50
30.
1.392
].3W>
1.396
1.380
1.367
1.350
1.331
1.310
1.261
1.210
1.217
1 . 191
1.173
1.152
1 .133
1 . 1 16
t.ito
1.087
1.075
1.066
1.058
1.053
1.019
1 .018
.0
32.
1.339
1.313
1.331
1.320
1.306
1.290
1.252
1.231
1.211
1.190
1.170
1.150
1.132
1 .115
1 .100
1 .086
1.073
1 .063
1.051
1 .017
1.012
1 .039
1.036
.0
32.
1.336
1 . 3TO
1 .310
1.329
1.318
1.301
1.288
1.270
1.231
1.211
1.190
1.170
1.151
1.133
1 . 1 16
I.IOI
1.087
1.075
1.061
1 .056
1 .019
1 .011
1 .011
1.010
CETECTOR HEIGHT
31.
1.288
1.293
1.285
1.276
1.265
1.251
1.219
1.201
1.163
1.166
1. 118
1.131
1.115
I.IOD
1.086
1.073
1.062
1.053
1.015
1.038
1.031
1 .031
1.030
36.
1.215
I.25C
1.215
1.228
1.225
1.217
1 .I5C
1.175
I.I tC
1 . Ill
1.126
1.112
1.055
1.086
1.072
1 .042
1.052
1.012
l.0<6
1.03C
I.CJ6
1.021
1.023
38.
I.2C5
1.211
1.212
I.2C6
1.156
1 . 169
1.146
1.153
I.I 11
1.125
I.I 12
I.C56
I.G65
I.G73
1.042
I.G52
I.C13
1.025
I.C26
1.023
1.C2C
1.017
I.CI7
CETECTOR HEIGHT
31.
1.266
1.291
1.292
1.281
1.275
1 .261
1.250
1.225
1.201
1 . 181
1 . 166
1 . 119
1.132
1. 1 16
1 . 101
1.087
I.D71
1.063
1.051
1.016
I.01G
1.036
1.033
1.032
36.
1.211
1.2«
1.251
1.215
1.236
1.229
1.217
I.2C5
1 . 17ft
I . I6C
1.115
1 . I 2C
I.I 15
I . ICC
1.087
1.071
1 .063
1.053
1 .015
i.o:e
I .C22
1.026
1.0,4
1.025
38.
I.2C6
1.J13
1.216
1.212
I.2C6
1.159
1 .1 E5
1.176
1.153
I.I 1C
1 . 126
1.113
1 .055
1 .087
1.075
I .G43
1 .CS3
1 .011
1.026
i.czc
I.C25
1.021
1 .CI9
1.018
20.
1C.
1.178
1.181
1. 181
1 . 179
1.173
1.165
1.115
1.131
1.122
I.IC9
I.C97
I.C85
I.C71
I.C63
I.C53
1.C13
1.C35
I.C.28
I.C22
I .CI7
I.CI1
I.C12
1 .011
22
1C.
1.179
1 .161
1.186
i.iei
i.iec
1.171
1.166
1.156
1.135
1.123
1 . 1 1 1
I.C59
I.C87
I.C7S
I.C61
I.C51
I.C15
I.G36
I.C29
I.C23
I.CI9
I .CI5
I.C13
I.CI3
C
12.
1.151
1.160
1.162
1.158
I.I S3
1.116
1.128
1.118
1.1 C7
1.097
1.085
1.075
1.061
1.051
1.015
1.036
1.028
1.022
1.016
1.012
I.OC9
I.OC7
I.OC6
.C
12.
1.155
t.i to
1.163
1 . 162
1.159
1.151
1.117
1. 1 39
1.119
I.IC9
1.058
1.067
1.076
1.066
1.056
1 .016
1.038
1.030
1.023
1.018
1.013
1 .010
i.oca
I.OC8
11.
1.136
1.111
1 .1 11
1.112
1.137
1.131
I.I 15
1.106
1.096
1.066
1.076
1.066
1.057
1 .017
1.038
1.030
1.023
1.017
1.012
I.OC8
1.005
1.003
1.002
11.
1.137
1.1112
1.115
1.115
1.113
1.138
1.132
1.125
1.107
1 .098
1.088
1.076
1.068
1.058
1.019
1.010
1.032
1.025
1.019
1.013
I.OG9
1.006
1.00*
1.001
16.
1.123
1.123
1.132
1.130
1.126
1.120
1.106
1.098
I.DB9
1.079
1.070
1.060
1.051
1.012
1.031
1.026
1.020
1 .011
1.009
1.005
1 1.002
1.000
1.000
16.
1.121
1.129
1.133
1.133
1.131
1.127
1.122
1.115
1.099
1.090
1.081
1.071
1 .062
1.053
1 .011
1.036
1.028
1.021
1.015
1.010
1.006
1.001
1.002
1.001
ia. 50.
1.115 1.112
1.121 1.118
1.121 f . 1 2 1
1.125 1.123
1.123 1.121
1.1)9 1 .1 17
1.111 1.112
I.IOI 1.099
l.0«3 1.091
1.091 1.032
1.075 1.071
1.066 1.065
1 .057 1 .Q56
1.018 1.017
1.0)9 1.036
1.031 1.030
1.021 1.023
1.017 1 .01 7
1.012 l.DII
1.007 1.006
1.003 1.002
1.090 1.000
0.999 0.998
0.998 0.998
18. 50.
1.116 1.111
1.122 1.119
1.125 1.123
1.126 1.121
1.121 1.122
1.121 1.118
1 . 1 16 1 .1 13
1.109 1.107
I.O'I 1.092
1.095 1.081
I.0f6 1.075
1.09' 1.066
l.0!>8 1.057
I.OU9 1.018
1 .011 1 .010
1.033 1.032
1.026 1.025
1.019 1.018
1.013 1 .01 3
1 .OD8 1 .006
1.005 1.001
1.092 1.001
1.000 1.000
1.000 Q.999
105
ROOH HEIGHT
S"/Y 0. 2.
2. 2.586 Z . 5 C O
— S^-T^C-T^r
6. Z.lbv 2.4B3
87 274CT" "271103-
-njT— 27T.6" T71OT-
12. Z.2C9 2.206
— rtT 1799! I7WT
Is. 1.865 1.686
— Jc; iT7S4 T77«-
Z2. 1.69C 1.492
2». I.6C3 1.606
26. 1.524 1.527
28. 1.453 1.457
JO. I.39C 1.394
— sjT — mar I.SSF
— 3*7 T7ZBT "T7z9Tr
-^ T-.Tnr ™
• 1). i . H t i . izz
5Tj: ITTTIT " ITI2IT
sn;
2.542
—27509 —
2.1)51
27375 —
—27285" '
2.185
27081
17974 —
1 .874
I7774--
1.685
1.601
I.S24
1.455
1.393
— I7?9i —
171 B7 —
1.133
i.i z«r
TTI 23~
.0
6.
"2H83
"271)51
2.398
'27326
-2724-1
T.'I47
"17948
"l.'BSl
~|7757
1 .670
1.589
1.514
1.448
1.388
"17335
"(7289
"ITI87
"ITI47
1.135
~~\ . 1 27
"IT 125
CETECTOR I-EI6HT
"8. "
"271)03
— 27375
2.326
— 2.182
2:095
27003
'— I.9IQ
1.918
~" 1.730
1.647
I.S7D
r.435
1 .378
17327
— "1.283
17146
1.13*
' 1.127
17125
2.3C9
"2.265'
2.241
2.182
2. Ill
2.032
1.948
~ 1.842
1.778
1 ,696
1.618
1 .546
I.4SC
1.419
1.365
1.317
1.274
" I.I6C
1.143
1.125
1.123
12.
2.2C6
2.IC5
2.147
2.C55
2.C32
I.EB5
I.8C8
1.731
1.656
1.565
1.518
1.456
1.399
I.3C3
1.243
1 . 174
1.139
1.121
1.119
24
2.C99
2.C8I
2-CCi
1.948
1.885
1 .818
1.749
I.6BC
1.612
1.547
1.U66
1 .429
1.377
1.330
i.2er
1.250
1.166
1.133
1 . 1 16
1 . 1 14
.C
16.
1 .991
1.976
1.910
1.862
i.ace
1 . 749
1.688
1.626
1.566
I .5C7
1.452
I .4CO
1.352
1.270
1.235
1.157
1.125
1 . 1 10
1.1 CB
IB.
1.884
I.BTli
1.851
1.818
1.778
1.731
1.480
1 .426
1.572
1.518
1.466
1 .416
1.369
1.326
1.286
1.251
1.219
1.146
I.I 17
I.IC3
I.I 01
20.
1.785
1.776
1.757
1.730
1 .496
1.656
1.612
1 .566
1.518
1.471
1.425
1.380
I.33B
1.299
1.243
1.231
1.202
1.135
I.I 08
1.095
1.093
22.
1.492
1.435
1 .447
1.418
1.585
1.547
1.507
1 .444
1.425
1.384
1 .345
1.307
1.272
1.211
1.184
1.123
1 .099
1.036
1.085
24.
1.404
I.4GI
1 .589
1.570
1 .546
1 .518
1.486
1.452
1.416
1.380
1.345
1.310
1.277
1 .246
1.217
1.190
1 .166
l.lll
1.089
1.077
1.076
106
BOCK HEIGHT
C.
2.
II.
6.
1C.
11.
la.
18.
"2C.
22." "
2k.
26.
"267""
3t."
"32.
"317—
"36. " "
"38." —
"ic7
12.
hit".
"16."" ~
"18.
5C.
1-521
1.527
1.521
I.SI1
l.'lSC
1 .1129
I.1CC
1.338
I.3C7
1.277
i;2»e
i:220
1 . l?1
r.T7i
I7U9
iriso
171 13
1:099
i.ces
I."C78
1.072
1 .066
1.067
1.153
1.157
1.055
1 .118
1 .111 9
1.377
1.352"
" 1 . 299
t .272
1 .216
1.220 "
1". 196
" I.I7S -
~~I.I52 ~
1.132
I."|I5~~
iTinQ-"
~ T7087
' 1.077
17068"
- "i:c63 —
~ 17059
I.C58
50. Q
I.39D
I.39U
1.393
1 .388
1.365
1.330
I.3C9
1.263
1 ."210 "
1.217
I.I 91
1.173
1.152
17731"
1 . 1 16
1 . 101
1.087
1 .076
1.066
1.059"
1.053""
1.050
1.01.9
1.331
1.333
1.339
1.335
1.317
1.267
1.270
1.231
1.211
"|~.~|90~
1 .171
1.152
1 . 131
1.117
I.IOI
1.088
~17075
1.065
1.056
1.019 "
"T.D15
1.012
1 .011
CETECTOR 1-EICHt
1.285
1.290
1 .291
1.289
I.27N
1.250
1.235
1.202
1.181
I .166
t.119
1.132
1 . 116
I.IOI
1.083
1.075
" T.061
17055
1.017
"1.011
-1.036"
1.031
1.033
1.212
1.218
,I.25C
l.2»9
1.238
1.217
I .2C5
1.176
1.161
I.I1S
I."I3C
I.MS
I.ICI
i.oee
1.075
1.061
-|.050
1.015
1.038
1.033
1.029
1.026
1.026
I .2C8
I. 213
1.215
1.215
I.2C6
1.189
1.179
I.I SI
1.110
1.127
1.113
I . ICC
i .oe7
l."075
i.oei
1.051
1.015
1.037
I.C3I
1.024
— 1 .022
I.02C
1,019
21. C
t.179
i.iei
1.167
1.187
i.ieo
1.166
1.157
I.I 35
1.123
l.lll
1.049
1.087
I.C76
" 1 .f65
I.C55
I.C15
I.C37
1.030
I.C21
" "17019
"1.016
I.CIO
I.CI3
1.155
1 . 161
1.163
1 . 1 61
1.159
I.IH7
1.139
1.120 " "
I.IC9
1.098
I.OB8" "
1.077
l.0«6 -
' ' 1.056' ""
1.017
1.038
""I'.OJI
1.021
A. 019 "
~~I."OU
•"i.nn —
I .OC9
I.OC9
1.137
1.113
1.116
1.117
1.113 '
1.133
1.125 "
I.IOB-"
1.099"
i:089"
17078
1.068
1.059"
1 ."019-""
I.OIt '
1.033 "
17026"^
1.019"
1.011
17010 ""
17007
1.005
r.oos —
1.121 1
1.130 1
1.133 1
1.135 1
|7|32~ 1
1.122 1
1.116 1
I^IOD 1
1.091 1
1.081 1
C072 — I
1.063 ~ 1
1.053 "1
i;ois i
1.036'" 1
1.020 "'I
1.022 1
1 .016 ' 1
I.OII " 1
17007 — 1
17001 — 1
I.OOJ"" 1
17002 " "1
."n7 ~ r.iri
.122 rrrzo
.126 "T7i'23
.127 " " iTlTS
TlZS I.T23
.116 1.111
.110 1.108
7095 |70«
7086 I7DS5
.077 1.076
7068 17067
7059 17058
.050" "i.0k»
."012 I70»l
703» I70S3
7026" "1702?
.020 17019
70 11 17013
"."00« — 1700?
7005 17005
7003 I70D2
;OOI "17091]
.ODO"~ 17000 "
107
PAGE BLANK NOT
EIGHT EQUAL SOURCES
Rectangular Array,
60 Units High
100 x 100 Units in Area
109
ROCf HEIGHT
C. 0.529
2. 186. 9IG
6. 66.636
6. 21.031
8. 12.07ft
1C. 7.93C
12. 5.681
16. 6.327
16. 3. >5C
16. 2. 65C
2C. 2.623
22. 2-IC8
26. I.87C
2«. 1.666
26. 1.563
3C. I.li28
32. 1.33T
3D. l.26l>
56. 1.200
36. I.I 57
ftC. 1.119
K2. 1.090
nil. I.C66
ft6. 1.053
48. 1.066
5C. 1.041
18ft. 910
92.728
37.421
18.988
M . 402
7.652
5.549
4.258
3.612
2.828
2.610
2.101
1.867
1.686
1.564
1.431
1.360
1.267
1.208
1.161
1.126
I.Q95
1.073
I.CS8
1.069
1.066
ROCP HEIGHT
c. i en. ?20
2. 92.739
6. 37.1132
6. 16.999
8. 11.1112
1C. 7.662
12. 5.559
It. 11.267
16. 3.621
18. 2.837
2C. 2.1419
22. 2.IC9
26. 1.875
26. 1.693
28. 1.551
3C. 1.438
32. 1.31.7
36. 1.273
36. 1.216
38. 1.167
1C. 1.129
62. I . ICO
66. I.C78
06. I.C63
fee. 1.0511
5C. 1.052
92.739
62.015
31.292
17.329
CO. 815
7.606
5.6J3
6.2DI
3.386
2.816
2.607
2.103
1.872
1.693
1.552
1.640
1.350
1.277
1.219
1.171
1.136
1.105
1.083
1.068
1.060
1.057
60.0
46.634
37.621
23.598
16.739
9.780
6.924
5.181
4.055
3.292
2.754
2.363
2.071
1.847
1.673
1.535
1.426
1.337
1.266
1.209
1.162
1.126
1.097
1.076
1.061
1.052
1.050
21.031
18.988
14.739
10.805
7.962
5.995
4.674
3.760
3.112
2.639
2.287
2.019
1.811
1.648
1.518
1.414
1.329
1.261
1.205
1 . 161
1.125
1.097
1.076
1.062
1.056
1.051
60.0
37.432
31.292
21.056
13.743
9.358
6.728
5.086
6.006
3.268
2.744
2.361
2.073
1.852
1.680
1.546
1.435
1.347
1.276
1.219
1.173
1.136
1.107
1.086
1.071
1.063
1.060
16.999
17.329
13.763
10.282
7.674
5.856
4.600
3.722
3.093
2.632
2.286
2.023
1.817
1 .656
1.527
1.623
1.339
1.271
1.215
1.171
1.135
1.107
1.087
1.072
1.066
1 .061
CETECTOa HEIGHI
12.076
11.602
9.780
7.962
6.334
5.074
4.127
3.623
2.896
2.697
2.190
1.952
1.766
1.616
1.693
1.396
1.316
1.251
1.198
1.156
1.122
1.095
1.075
1.061
1.053
I.OSO
7.9K
7.652
6.926
5.995
5.076
4.269
3.6C9
3.08!
2.666
2.36C
2.081
1.876
I.7C7
1.572
1.663
1.373
1.299
1.238
1.169
1.148
1.116
1.091
1.072
1.059
1.051
1.048
S.6EI
5.569
5.181
6.676
6.127
3.6C9
3.152
2.7t5
2.645
2.161
1.966
I.75C
1.665
1.526
1.428
1.366
1.276
1.223
1.176
1.139
I.IC9
1.065
1.0(7
1.056
1.067
1.065
6.327
6.258
4.C55
3.760
3.623
3.083
2.765
2.682
2.237
2.C28
1.852
I.7C5
1.561
1.677
1.390
1.317
1.256
I.2C5
1.162
1.126
1.099
1.077
I.C6I
1.049
1.042
1.040
CETECTOR HEIGHT
11.612
10.815
9.358
7.676
6.175
6.983
6.076
3.395
2.882
2.492
2.191
1.956
1 .770
1.622
I.S02
1.405
1.326
1.261
1.209
1.166
1.132
1.105
1.085
I.DTI
1.063
1 .061
7.662
7.4C6
6.726
5.856
6.963
6.213
3.576
3.065
2.660
2.339
2.063
1.879
1 .7 16
1.581
1.472
1.362
I.3C9
1.201
1.199
1.159
1 .126
I.ICI
1.062
1.069
1.061
1.058
5.559
5.633
5-OEf t
4.6CC
4.076
3.576
3.132
2.755
2.441
2.163
I.97C
1.796
1.653
1.535
1.637
1.356
I.2E9
1.233
1.167
1.169
1. 119
I.C55
1.077
1.0(5
I.C57
1.055
6.267
6.2CI
4.CC6
3.722
3.395
3.C65
2.755
2.478
2.237
2.C32
1.858
1.712
I .5C9
1 .686
l.3!9
1.327
1.266
1.215
1.173
1.136
1.I1C
i.cee
I.C7I
I.C59
I.C52
I.C5C
0.
3.650
3.612
3.292
3.112
2.896
2.668
2.645
2.237
2.051
1.886
1.766
1.621
1.516
1.627
1.351
1.266
1.231
1.185
1.167
1.115
1.089
1 .069
1.053
1.062
1.036
1.034
2.C
3.421
3.366
3.268
3.093
2.882
2.660
2.661
J.237
2.056
1.892
1.751
1.629
1.525
1.636
1.360
1.296
1.261
1.195
1.157
1.125
1.099
1.079
1.063
1.052
1.066
1.046
2.850
2.828
2.754
2.639
2.697
2.360
2.181
2.028
1.886
1.758
1.663
1.562
1.656
1.377
1.311
1.254
I.2C6
1.165
1.130
I.I 01
1.078
1.059
1.065,
1.035
1.029
1.027
2.837
2.816
2.766
2.632
2.692
2.339
2.183
2.032
1.892
1.766
1.651
1.551
1.663
1.387
1.321
1.265
1.216
1.175
1.160
1. 1 II
1.088
1.069
1.055
1.065
1.039
1.037
2.623
2.610
2.363
2.287
2.190
2.081
1.966
1.852
1.766
1.643
I.S5I
1.468
1.396
1.330
1.273
1.223
1.181
1.166
1.113
1.087
1.066
1 .069
1.036
1.026
1.021
1.019
2.619
2.607
2.361
2.286
2.191
2.083
1.970
1.858
1.751
1.651
1.560
1 .677
1.606
1.339
1.283
1.236
1.191
1.156
1.123
1.097
1.076
1.059
I.D66
1.037
1.031
1.029
2.108
2.101
2.071
2.019
1.952
1.876
1.790
1.705
1.621
1.562
1.668
1.600
1.339
1.286
1.236
1.193
1.156
1.123
1.096
1.072
1.053
1.038
1.026
i.oia
1.013
I.OII
2.109
2.103
2.073
2.023
1.956
1.879
1.796
1.712
1.629
1.551
1.677
1.610
1 .369
1.294
1.266
1.203
1.166
1.134
1.106
1.083
1.063
1.068
1.036
1.028
1.023
1.021
1.870
1.867
1.847
1.81 1
1.764
1.707
1.665
1 .581
1.516
1.656
1.396
1.339
1.288
1.262
1.201
1 .166
1 .131
1.103
1.079
1.058
1.041
1.027
1.016
1.009
1.004
1.003
1.875
1.872
1.852
1.817
1.770
1.714
1.653
1.589
1.525
1.463
1.404
1.349
1.298
1.252
1.211
1.176
1.162
1.113
1.089
1.068
1.051
1.037
1.026
1.019
1.016
1.013
110
36.
1.390
1.351
I.311
1.330 1.273
1.28*
1.2*2
I . IC8 I . 087
1.065
1.01.6
1.030
-i'Jl1*
I. DOS
»«. 1.007 0.797
*6. I.CCO 0.991
1.426
I.tit
1.396
.1.373
l_-_3»6
1.317
_L--28*._
1.25*
1.223
J.I93
I. l_6*
_l.137
i.oaa
1.067
i. one
K03I
1.017
_I.OOS
0.995
0.988
0.982
46. 0.996 0.987 0.979_
5C. C.99* 0.986 0.978
l.O
32.
1.337
I.3b0
1.337
1.329
1.316
1.299
1.278
1.256
1.231
_l.206_
I.181
1.156
I.131
1.109
1.087
I .067
J^ 0»8
1.032
i.Ore
1.005
0.9911
0.986
0.979
0.971)
0.971
0.970
CETECTOR FEICHT
31.
1.26*
1.267
1.266
1.261
1.251
1.238
1.223
1.205
1.185
1.165
i.imi
1.123
1.103
1.08*
1.065
i.ana
1.032
1.018
1.005
0.99*
0.98*
0.977
0.971
0.966
0.96*
0.963
36.
t.2C»
I.2C8
I.2C9
I.2C5
1.198
1.169
1.176
1.1(2
1.1*7
I. 110
I.113
1.096
1.079
1.062
1.0*6
1.031
1.016
1.005
0.99*
0.96*
0.976
0.969
0.963
0.959
0.957
0.956
36.
I.t57
I. 161
1.1(2
I.161
1.156
I. Ike
1.139
1.128
I.115
l.lCI
1.067
1.072
1.058
1.0**
I.030
1.017
I.OCS
0.99*
0.9C*
0.975
0.968
0.9(1
0.957
0.953
C.95I
0.950
1.119
1.12*
1.126
1.125
1.122
I.116
I.IC9
I.C99
1.089
1.078
1.066
I.C53
1.0*1
1.028
I.CIS
I.OC5
0.99*
0.96*
C.976
0.-968
0.961
0.955
0.951
0.9*6
0.9*6
0.9*5
1.090
1.095
1.097
1.097
1.095
1.091
1.085
1.077
1.069
1.059
I .0*9
1.038
1.027
1.016
I.OCS
C.99S
C.986
C.977
0.969
C.96I
C.955
C. 950
C.9*6
C.9*3
C.9«l
C.9*t
**.
1.068
1.073
1.076
1.076
1.075
1.072
1.067
1.061
1.053
1.0*5
1.036
1.026
1.016
1.007
0.997
0.988
0.979
0.971
0.963
0.957
0.951
C.9*6
0.9*2
0.9*0
C.936
C.937
*6.
1.053
1.058
1.061
1.062
1.061
1.059
1.05*
1.0*9
1.0*2
1.035
1.026
1.018
1.009
1.000
0.991
0.982
0.97*
0.966
0.959
0.953
0.9*8
0.9*3
0.9*0
0.937
0.936
0.935
48.
1.0**
1.0*9
1.052
1.054
1.053
1.051
1.0*7
1.0*2
1.036
1.029
1.021
1.013
1.00*
0.996
0.987
0.979
0.971
0.96*
0.957
0.951
0.9*6
0.9*1
0.938
0.936
0.93*
D.934
50.
1.0*1
1.0*6
1.050
1.051
1.050
1.0*8
1.0*5
I. 0*0
1.03*
1.027
1.019
1.01 I
1.003
0.99*
0.986
0.978
0.970
0.963
0.956
0.950
0.9*5
0.9*1
0.937
0.935
0.93*
0.933
ROC" HEIGHT
0. 1.693 1.551
». 1.660 I.544
6. 1.656 1.527
8. 1.622 1.502
1C. 1.561 l.*72
12. 1.535 1.437
I*. I .*66 1^399
16. 1.436 l_. 360
U32I
1. 283
1.2*6
20.
1.367
1.339
1.29*
1.252
1.21*
3C.
32.
1.1*7
I.119
_3*.
36.
1 . 09*
1.072
_K05*_
1 . 038
I.026
*».
*6.
5C.
I. 010
I.CC6
1.00*
I. 178
_!.1*9
I.121
_l.097_
1.075
1.056
1.0.0
1.026
_1.0I5
LOOT
I.001
0.997
0.996
_ 60.0
_ 30-__ 32.
l.*38 1.3*7
1. 000 1.350
l->35 ___ l_.3»7
l.*23 _ 1.339
l.»05 1.326
.382 1.309
1.289
1.266
1.2*1
1.216
1. 191
1.166
1.1*2
I. 119
1.097
1.077
1.059
1.0*2
1.027
1.015
1.00*
0.995
0.989
1.356
1.327
1.296
1.265
l.23»_
1.203
1.17*
_' •_' *_
7
I. 121
1.098
J.077
1.058
1.027
1.015
1.005
0.997
DETECTOR HEIGHT
3*. 36. 38.
1.273 1.21* 1.1(7
1.219
1.219
1.215
I.2C9
1.199
1.167
1.113
1.157
I. IBC
1.123
I.IC6
1.277
1.276
1.271
1.261
1.2*9
1.233
1.215
1.195
1.175
1.15*
1.13*
I. 113
1.09*
1.075
I. 058
1.0*2
1.026
1.015
1.00*
1.069
1.072
1.056
1.0*1
1.027
1.015
1. 00
0.99*
0.992
0.989
0.988
U.98*
0.961
0.960
0.99* 0.965
0.986 0.976
0.980 0.973
0.976 0.969
0.973 0.9(7
0.972
1.171
1.173
I.171
1.1(6
1.159
1.1*9
1.125
I.I II
I.C«7
1.083
1.0(6
1.05*
I.G*C
1.027
1.015
I.CC4
0.994
0.985
0.977
0.971
0.9(6
C.963
C.9(0
0.966 0.9(C
1.129
1.13*
1.136
1.135
1.132
1.126
I.119
I.IIC
I.C99
i.cea
I.C76
I.C63
1.051
I.C38
I.C26
1.015
I.CC*
0.99*
0.965
0.977
0.970
0.965
C.9SO
0.957
0.955
0.955
I. I CO
I.IC5
I.IC7
I.IC7
I.IC5
I.ICI
1.095
1.088
1.079
1.069
1.059
1.0*8
I. 037
1.026
1.015
I.OC5
C.995
C.986
C.978
C.97I
C.965
C.960
C.955
C.953
C.95I
C.950
**.
1.078
1.083
1.086
1.067
1.085
1.082
1.077
1.071
1.063
1.055
1.0*6
1.036
1.026
1.016
1.007
0.997
0.989
C.980
0.973
0.966
C.960
C.9S5
C.952
0.9*9
C.9*7
C.9»7
1.063
1.068
1.071
1.072
1.071
1.069
1.065
I.OS9
1.052
1.0*5
1.037
1.028
1.019
I.010
1.001
0.992
0.98*
0.976
0.969
0.963
0.957
0.953
0.949
0.9*6
0.945
0.94*
US.
1.05*
1.060
1.063
1.06*
1.063
I .061
1.057
1.052
1 .0*6
1.039
1.031
1.023
I .01 *
1.006
0.997
0.989
0.981
0.973
0.967
0.960
0.955
0.951
0.9*7
0.9*5
0.9*3
0.9*3
SO.
1.052
1.057
1.060
1.061
1.061
1.058
1.055
1.050
I .D**
1.037
1.029
1.021
I.DI3
1.00*
0.996
0.988
0.980
0.972
0.966
0.960
0.955
0.950
0.9*7
0.9*4
0.943
0.9*2
111
BOC» HEIGHT
(..
1.
B.
«.
e.
1C.
12.
i».
i«.
it.
2C.
22-
2*.
26.
28.
3C.
32.
30.
36.
38.
oC.
02.
on.
06.
08.
5C.
06.657
37.000
23.621
10.762
9.8C3
6.906
5.2C2
0.075
3.312
2.770
2.382
2.C88
1.860
1.689
I.SSI
I.OOC
I.3SI
1.279
1.221
1.170
1.137
I.IC8
I.G87
1.072
1.063
I.06C
37.00*
31.300
21.066
13.755
9.370
6.700
5.096
0.017
3.279
2.755
2.371
2.082
1.861
1.689
I.5S2
1.0*3
1.35*
1.283
1.225
1.179
1.1*2
1.113
1.092
1.077
1.068
1.065
60.0
23.621
21.066
15.950
11.036
8.278
6.187
0.79li
3.803
3.173
2.688
2.328
2.050
1.802
1.676
I.SO*
1.038
1.352
1.282
1.226
1.180
1
 1 . 1 *0
1.116
1.095
1.080
1.071
1.069
10.762
13.755
11.036
8-977
6.958
5.057
0.372
3.587
3.012
2. ,583
2.257
2.006
1.809
1.653
1.528
1.026
1.300
1.277
1.223
1.178
1.103
1 . 1 16
1.095
1.081
1.073
1.070
DETECTOR HEIGHT
9.803
9.370
8.278
6. 958
5.727
0.707
3.907
3.290
2.817
2.052
2.167
1.903
1.760
1.620
1.500
1.009
1.331
1.268
1.216
1.170
I.I 00
I.IIO
1.090
1.080
1.072
1.069
6.906
6.70C
6.187
5.057
0.707
• .029
3.*35
2.987
2.6C9
2.307
2.060
1.869
I.7IC
1.580
1.07*
1.387
1.315
I.2SS
I.2C6
1.167
1.135
I.IIO
1.091
1.078
1.070
1.067
5.2C2
5.096
0.790
0.372
3.9C7
3.0'S
3.009
2.699
2.000
2.159
1.957
1.789
1.6*1
1.536
I.OOC
1.361
1.295
I.20C
1.190
1.157
1.127
I.IC*
I.OE6
1.073
1.066
LOCO
O.C
0.075
O.CI7
3.803
3.587
3.290
2.9B7
2.699
2.039
2.211
2.016
1.809
I.7C8
1.589
1.088
I.OCO
1.332
1.272
1.222
I.I 80
1.106
1.118
I.C96
I.C80
1.068
I.C6I
I.CS9
3.312
3.279
3.173
3.012
2.817
2.6C9
2.0CO
2.211
2.036
i.eei
1.705
1.628
1.526
1.000
1.365
I.3C2
1.208
I.2C3
I.I 65
1.133
i.ice
1.087
1.072
1.061
LOSS
1.053
2.77*
2.755
2.688
2.583
2.052
2.307
2.1 59
2.016
1.881
1.758
1.6*9
I.SSI
1.066
1.391
1.327
1.271
1.220
I.I 83
1.1*9
1.120
1.096
1.078
1.060
1.05*
1.0*8
1.0*6
2.382
2.371
2.328
2.257
2.167
2.060
1.957
1.809
1.705
1.609
1.560
1.080
1.008
I.3*S
1.289
1.201.
1.198
1.162
1.131
1.106
1.080
1.067
I.OS5
1.005
1.000
I.OSEi
2.088
2.082
2. 050
2.006
1.903
1.869
1.789
1.708
1.628
I.SSI
1.080
1.010
1 .350
1.301
1.253
1.211
1.170
1.102
I.IIO
1.091
1.072
1.057
LOOS
1.037
1.032
1.030
1.860
I.B6I
1.802
L809
1.760
'•JJO. _
1.651
1.589
1.526
1.066
1.008
I.SS*
1.300
1.259
J.2J8 _
1.182
1.150
1.121
1.097
1.077
1.059
1.006
I.03S
_L028_
1.023
1.022
ROCK HEIGHT
»/»
C.
2.
A.
6.
8.
1C.
12.
10.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
28.
3C.
32.
31.
36.
38.
OC.
02.
on.
06.
08.
5C.
0.
21.069
19.026
10.777
10.802
7.978
6.030
0.7C8
3.790
3.100
2.67C
2.317
2.007
1.838
1.670
1.502
1.037
1.351
1.261
1.225
1. 179
I.I HI
1.115
1.090
1.079
I.C7C
I.C67
2.
19.026
17.356
13.770
10.309
7.700
s.eai
0.625
3.706
3.116
2.650
2.307
2.003
1.836
1.670
1.500
1.039
1.350
1.285
1.229
I.I 80
1.108
1.120
1.099
1.080
1.075
I.G73
60.0
0.
10.777
13.770
11.051
8.991
6.972
5.071
0.385
3.600
3.020
2.595
2.268
2.0(7
1.819
1.662
1.537
1.035
1.352
1.285
1.230
1.185
1.150
1.122
1.102
1.087
1.079
1.076
6.
10.802
10.309
8.991
7.000
6.002
0.911
0.002
3.383
2.883
2.501
2.200
1.972
1.788
1.600
1.521
1.020
1.305
1.280
1.227
1.180
1 .109
1.122
1.102
1.088
1.080
1.077
CETECtOI! HEICH7
8.
7.978
7.700
6.972
6.002
S.I2I
0.316
3.655
3.127
2.711
2.382
2.122
1.913
1.706
1.610
1.099
1.008
1.333
1.271
1.220
1.179
1.106
1.120
I.IOI
1.087
1.079
1.077
10.
6.030
5.881
5.071
0.911
0.316
3.757
3.270
2.862
2. 525
2.251
2.027
1.805
1.695
1.572
I.07C
1.366
1.317
1.259
1.211
1.172
I.IOI
1.116
1.098
1.085
1.077
1.075
12.
0.7C8
0.625
0.365
O.C02
3.655
3.270
2.917
2.6C6
2.339
2.1 IS
1.927
1.770
1.639
1.529
1.038
1.381
1.297
1.200
I.2CC
1.163
1.110
I.IM
1.093
1.061
1.070
1.071
6.C
10.
3.790
3.706
3.6CO
3.383
3.127
2.862
2.6C6
2.371
2.163
1.982
1.826
1.693
1.580
1.080
I.OC3
1.330
1.276
1.227
1.166
1.152
1.125
I.IC3
1.087
1.075
I.C69
I.C66
16.
3.100
3.116
3.020
2.883
2.711
2.525
2.339
2.163
2.001
1.856
1.729
1.617
1.521
1.037
1.366
I.3CO
1.252
I.2C8
1.171
1.100
1.115
1.095
1.079
1.069
1.062
1.060
18.
2.670
2.650
2.595
2. SOI
2.382
2. 251
2.1 IS
1.982
I.8S6
1.701
1.637
I.SOO
1.063
1.391
1.329
1.270
1.228
1.188
1.155
1.126
1.103
i.oes
1.071
1.061
1.055
I.OS3
20.
2.317
2.307
2.268
2.200
2.122
2.027
1.927
1.826
1.729
1.637
I.5S3
1.076
1 .007
1.306
1.292
1.205
1.203
1.168
I.IJ9
1.112
1.092
1.075
1.062
1.053
1.008
1.006
, «•_
2.0»7
2.003
2.01 T_
1.972
1.913
(.80S
1 .770
1 .693
1.617
i.s»»_
1.076
1.013
1.355
1.303
1.256
1.215
1.179
1.108
1.12!
1.098
1.079
1.060
I.OS2
1.000
1.039
1.038
2».._.
1.838
UJIS6_
1.81.9
1.788
1.7*6
1.695
L6J9 _
1.580
I.S2I
1.063
1 .007
1.355
1 .307
l .263__
1.223 __
1.187
1 .156
1.128
I.|0*J_ ._
1.08*
1 .067
1 .053
1.003
1.035
1.031
1.029
112
ROCH HEIGHT
1/f
c.
2.
1.
6.
e.
1C.
12.
11.
16.
18.
2C.
22.
21.
2«.
28.
3C.
32.
31.
36.
38.
1C.
12.
4k.
16.
ie.
sc.
26.
1.689
1.669
I.6T6
1 .653
I.62C
i.sec
1.536
I.1B8
1.11)10
1.391
1.315
I.3CI
1-25'
1.221
1.186
1.155
1.127
I.IC2
i.oei
I.Q62
1.017
1.035
1.025
I.OIB
1.0114
1.013
28.
1.551
I.S52
1.511
1.50k
1.171
1.110
1.101
1.365
1.327
1.289
I.2S3
1.218
1.186
I.I5T
1.130
I.IOS
i.cati
I.06S
1.019
1.035
1.021
1.015
I.D09
1.006
I.D05
ROOF HEIGHT
»/»
c.
2.
i.
6.
e.
1C.
12.
It.
16.
ie.
2C.
22.
21.
26.
28.
3C.
32.
31.
36.
36.
1C.
12.
11.
\t.
ie.
sc.
26.
1.671
I.6T1I
1.662
1.61C
1.610
1.572
1.529
i.iei
1.137
1.391
1.306
1.303
1.263
1.225
1. 191
1.161
1.133
I.IC9
i.oee
I.07C
I.C55
1.012
1.033
I.C26
1.022
1.021
28.
1.512
1.511
1.537
I.S2I
1.199
1.170
1.138
1.103
1.366
1.329
1.292
1.256
1.223
1.191
1.162
•.136
1.112
1.091
1.072
1.056
1.013
I.G32
I.C23
I.CIT
I.CI1
I.CI2
60.
30.
1.110
1.113
1.138
1.109
1.387
1.361
1.332
1.302
1.271
1.211
1.211
1.182
1.155
1.130
1.106
1.085
1.066
1.050
1.036
1.021
1.011
1.006
1.001
0.997
0.996
60
30.
1.137
1.139
1.135
1.121
1.108
1.386
1.361
1.331
1.301
1.271
I.21S
1.215
1.187
1.161
1.136
1.113
1.092
1.071
1.057
I.OU3
1.031
1.021
1.011
I.CC8
1.005
1.001
,0
32.
1.351
1.351
1.352
1.331
1.315
1.295
1.272
I.21B
1.221
1.198
1.171
1.150
1.127
I.IOS
1.085
1.067
1.051
1.036
1.023
1.013
1.001
0.997
0.992
0.989
0.988
.0
32.
1.351
1.351
1.352
1.315
1.333
1.317
1.297
1.276
1.252
1.228
1.203
1.179
1.156
1.133
1.112
1.092
1.071
1.058
1.011
1.031
1.020
1.012
1.005
LOGO
0.997
0.996
CEIECIOB KEICHT
3k.
1.279
1.283
1.282
1.268
I.2S5
1.210
1.222
1.203
1.183
1.162
1.112
1.122
1.102
1.081
1.066
1.051
1.036
1.023
1.012
1.003
0.995
0.989
0.985
0-982
0.981
36.
1.221
1.225
1.226
1.216
I.2C6
1.191
i.iec
1.165
1 .llg
1.1*1
1.111
1.097
i.oei
1.065
C.C5C
1.036
l.02»
1.012
I.OC2
0.991
0.967
0.961
0.977
0.975
0.971
38.
1.171
1.179
I.IEC
1.171
1.167
1.157
1.116
1.133
I.I2C
I.ICt
I.Otl
1.077
1.012
1.019
1.036
I.D23
1.012
I.OC2
0.9i:3
0.966
0.9EC
0.975
0.971
0.949
0.9(6
1C.
1.137
1.112
1.111
1.110
1.135
1.127
1. 1 18
I.I C8
I.C96
I.C61
1.072
1.059
I.C17
1 . 035
I.C21
1.013
1.CC3
0.991
0.966
0.979
0.973
0.969
0.9(6
C.961
0.963
CETECTOR HEIGHT
31.
1.281
1.285
1.285
1.280
1.271
1.259
1.211
1.227
1.208
1.188
1.168
1.118
I.I2B
1.109
1.091
1.071
1.058
1.011
1.031
1.020
1.0 II
1.003
0.997
0.992
0.99D
0.989
36.
1.225
1.229
1.230
1.227
I.22C
1.211
I.2CC
1.166
1.171
1.15!
1.136
1.1:1
1.101
i.oee
1.072
1.057
1.011
1.031
I.02C
l.OIC
I.OC2
0.995
C.969
0.965
0.96!
C.962
38.
1.179
I.IC1
LIES
I.IC1
1.179
1.172
I.U3
1.152
I.I 1C
1.126
1.112
1.096
1.061
1.070
1.056
I.C13
I.C'I
I.02C
l.OIC
I.CCI
C.911
0.9(7
C.VE2
C.9J9
0.977
C.976
1C.
1.113
1. 118
1.150
1.119
1 .116
1.111
1.131
1.125
1.115
I.IC3
I.C92
1.079
I.C67
I.C55
I.C13
I.C3I
I.C2C
I.Cll
I.OC2
0.991
0.9E7
0.961
0.977
0.9T3
C.97I
0.971
1.C
12.
I.ICB
1.113
1.116
1.116
1.111
I.IIO
I.IC1
1.096
1.067
1.078
1.067
I.OS7
1.016
1.035
1.021
1.011
I.OC1
C.995
C.967
C.980
C.973
C.968
C.961
C.96I
C.9S9
C.959
6.C
12.
1.115
1.120
1.122
1.122
1.120
1.116
1. 1 II
I.IC3
1.095
1.065
1.075
1.061
1.053
1.012
1.032
1.021
1.012
I.OC3
C.995
C.967
C.96I
C.976
C.972
C.969
C.9«7
C.966
11.
1.087
1.092
1.095
1.091
1.091
1.086
I.D80
1.072
1.061
1.055
1.015
1.035
1.025
1.015
1.006
0.997
0.989
0.981
0.975
0.969
C.961
0.960 i
0.957
0.9S6
0.9S5
11.
1.091
1.099
1.102
1.102
I.I 01
1.098
1.093
1.087
1.079
1.071
1.062
1.052
1.013
1.033
1.023
1.011
1.005
0.997
0.989
C.982
C.977
C.972
0.968
C.96S
C.961
0.963
16.
1.072
1.077
1.080
I.OBO
1.078
1.073
1.068
1.061
1.051
1.015
1.037
1.028
1.018
1.009
1.001
0.992
0.985
0.977
0.971
0.966
0.961
0.957
0.955
0.953
0.953
16.
1 .079
1.081
1.087
1.088
1.087
I.08S
1.081
1.075
1.069
1.061
1.053
1.011
1.035
1.026
1.017
1.008
1.000
0.992
0.985
0.979
0.973
0.969
0.965
0.963
0.961
0.960
08.
1.063
1.068
1.071
1 073
1.072
1.070
1.066
1.061
1.055
1.018
1.010
1.032
1.023
1.011
1.006
0.997
a.989
0.982
0.975
0.969
0.961
0.959
0.956
0.953
0.952
0.951
18.
1.070
1.075
1.079
I. 083
1.079
1.077
1.071
1.069
1.062
1.055
1.018
1.03?
1.031
1.022
1.011
1.005
0.997
0.990
0.9B3
0.977
0.971
0.967
0.961
0.961
0.959
0.959
50.
1.060
1.065
1.067
1 .070
1.069
< .067
1.061
1.059
1 .'053
1.016
1.038
1.030
1.022
1.013
1.005
0.996
0.988
0.981
0.971
0.968
0.963
0.959
0.955
0.953
0.951
0.951
50.
1.067
1.073
1.076
1.077
1 .077
1.075
1.071
1.066
1.060
1.053
1.016
1.039
1.029
1.021
1.012
1.001
0.996
0.989
0.982
0.976
0.971
0.966
0.963
0.960
0.959
0.958
113
ROOK HEIGHT
C.
2.
k.
6.
8.
1C.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
10.
32.
Ik.
36.
38.
kO.
k2.
kk.
k6.
48.
SC.
12.128
ll.kSt
9.83k
7.995
6.386
5.125
k.ITT
S.kTI
2.9k2
2.Skl
2.232
1.992
I.BC2
1.650
1.527
I.k28
1.307
I.2SC
1.224
1.182
l.fkT
1.11?
1.099
1.08k
1.076
I.OT3
11.156
10.859
9.kOI
7.717
6.217
5.020
0.116
3.030
2.919
2.527
2.B2S
1.988
1.801
I.6SI
1.529
I.k3l
1.350
1.28k
1.230
1.187
1.152
1.120
1.100
1.090
1.081
1.078
60 .0
9.83k
9.kOI
8.309
6.989
5.757
0.736
3.935
3.318
2.803
2.077
2.191
1.965
1.785
1.600
1.523
1.027
1.308
1.28k
1.231
1.188
1.150
1.127
1.107
1.093
1.085
1.082
7.995
7.717
6.989
6.059
5.137
0.331
3.670
3.102
2.725
2.396
2.13k
1.925
1.757
1.620
1.509
1.017
_ 1.302
1.279
1.228
1.187
1.153
1.127
1.108
1.09k
1.086
1.083
CETtCTOR HEIGH!
6.386
6.217
5.757
5.137
1.086
3.883
3.363
2.931
2.578
2.293
2.061
1.872
1.718
1.592
i.oee
I.OOI
1.330
1.271
1.222
1.183
1.151
1.125
1.107
1.093
1.086
1.083
5.125
5.020
0.736
0.331
3.883
3.006
3.05C
2.707
2.016
2.176
1.976
I.8C9
1.672
1.557
1.061
1.381
1.315
1.259
I.2I«
1.176
1.106
1.122
I . ICO
1.091
1.083
i.oei
0.177
0.116
3.935
3.67C
3.3«3
3.05C
2.75k
2.066
2.255
2.055
1.685
1.701
1.619
1.517
1.0JI
1.358
1.296
1.205
1.1 [2
1.167
1 .139
I.I 16
1.059
1.067
I.06C
1.077
e.c
3.071
3.030
3.318
3.102
2.931
2.7C7
2.088
2.263
2.C98
1.935
1.793
1.670
1.565
1.070
1.397
1.331
1.276
1.229
1.189
1.156
1.130
I.IC9
1.093
I.C82
I.C75
I.G73
2.902
2.919
2.803
2.725
2.578
2.016
2.255
2.098
1.953
1.821
I.7C3
I.6CO
I.5C9
1.030
1.362
I.3C3
1.253
1.211
1.175
I.I 00
1.120
I.ICO
1.066
1.075
1.069
1.067
2.501
2.527
2.k77
2.396
2.293
2.176
2.055
1.935
1.821
1.715
1.618
1.531
1.050
1.386
1.327
1.275
1.230
I.I 91
1.159
1.1 31
I.IC9
1.091
1.077
1.068
1.062
1.060
2.232
2.225
2.191
2.130
2.061
1.976
1.885
1.793
1.703
1.618
1.539
1.067
1.002
1.303
1.291
1.206
1.206
1.172
1.102
1.118
1 .097
I.OBI
1.068
1.060
1.050
1.053
1.992
1.988
1.965
1.925
1.872
1.809
1.701
1.670
1.600
1.531
1.067
1.007
1.352
1.302
1.257
1.218
I.IB3
1.152
1.126
1.100
1.035
1.070
1.059
1.051
1.006
1.000
1.802
I.BOI
1.785
1.757
1.718
1.672
1.619
1.565
1.509
1.050
1.002
1.3S2
I.3Q6
1.263
1.225
1.190
1.160
1.133
1.109
1.090
1.073
1.060
1.009
1.002
1.036
1.036
ROOK HEIGHT
»/»
c._
2.
k.
6.
a.
10.
12.
Ik.
!.»•
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
_38.
kO.
02.
00.
06.
06.
50.
0.
8. 00k
7.726
6._?97_
6.066
5. ikk
0.338
3.676
3.107
2. 729
2.399
2.137
1.927
|.TS8_
1.620
j^sca
1.015
1.339
1.276
1.225
1.183
1.109
1.122
1.102
1.089
I.OBO
1.078
2.. .
7- 726
7.069
6.791
5.917
5.003
0.271
3.633
3.120
2.7^2
2.389
2.131
1.920
1.757
1.621
1.510
l.kia
1.303
1.280
1.229
1.187
1.150
1.128
1.108
1.09k
1.086
1.083
60.0
k.
6.997
6.791
6.237
5.506
0.755
0.076
3.501
3.030
2.651
2.307
2.102
1.905
1.70k
1.612
1.500
1.015
1.301
1.280
1.230
1.189
1.156
1.130
l.lll
.1 .097
1.089
1.086
6.
6.066
5.917
5.506
0.907
0.350
3.791
3.303
2.893
2.555
2.279
2.050
1.870
1.719
1.590
1.092
1.006
1.335
1.276
1.228
1.188
1.156
1.131
1.112
I.09B
1.091
i.oea
DETECTOR HEIGHT 10. C
B.
5.100
5.003
0.755
0.350
3.901
3.060
3.067
2.720
2.030
2.191
1.990
1.823
1.680
1.569
1.072
1.392
1.325
1.269
1.222
1.181
1.153
1.129
l.lll
1.098
1.090
1.086
10.
0.336
0.271
0.076
3.791
3.060
3.I32
2.820
2.501
2.299
2.091
1.915
1.767
1.602
1.537
1.008
1.373
I.3IC
1.258
1.210
1.176
1.108
1.125
I.I 06
1.096
1.068
1.066
12. 10. 16.
3.676 3.107 2.729
3.633 3.120 2.712
3.5CI 3.C30 2.651
3.3C3 2.693 2.555
3.0(7 2.720 2.030
2.820 2.501 2.299
2.56C 2.358 2.160
2.358 2.16k 2.020
2.160 2.C20 1.896
1.986 1.860 1.778
1.835 1.752 1.671
I.7C5 1.601 1.576
1.550 1.500 1.093
I.5CO I.06C 1.019
1.019 1.386 1.355
1.351 1.326 I.3CC
1.293 1.273 1.252
1.200 1.226 1.211
I.2C3 1.151 1.177
1.1(5 1.159 1.116
1.102 1.133 1.120
1.120 1.113 I.IC5
I.IC3 1.097 1.090
I.C52 I.C87 1.060
1.065 I.C80 1.070
1.063 1.078 1.072
IB.
2.399
2.389
2.307
2.279
2.191
2.091
1.986
1.680
1.778
1.682
1.590
1.513
1.002
1.378
1.322
1.273
1.230
1.193
I.I 61
1.135
1.113
1.096
1.082
1.073
1.067
1.065
20.
2.137
2.131
2.102
2.050
1.990
1.915
1.835
1.752
1.671
1.590
I.S2I
1.050
1.392
1.337
1.288
1.205
1.207
1.170
1.106
1.122
1.102
1.086
1.070
1.065
1.060
1.058
22.
1.927
1 .920
1.905
1.870
1.823
1.767
1.705
1 .601
1.576
1.513
1.050
1.397
1.306
1.299
1.256
1.218
1.160
1.155
1.129
1.108
1.090
1.075
1.060
1.056
1.052
1.050
20.
I.75B
1.757
1.700
1.719
1.680
1.602
1.590
1.500
1.093
1.002
1.392
1.306
1.302
1.262
1.225
1.192
1.162
1.136
1.113
1 .090
1.078
1.065
1.055
1.008
1.003
I.D02
114
x/v
c.
2.
1.
6.
e.
1C.
12.
11.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
28.
3C.
32.
30.
36.
38.
DC.
42.
11.
lit.
ie.
sc.
RCCP HEIGHT
26. 5n
I.6SO
1.651
I.61C
I.62C
1.552
1.557
1.517
1.1)711
1.130
1.386
1.313
I.3C2
1.263
1.227
1.191
1.165
1.138
1.111
1.013
I.C76
I.C61
1.019
(.01.0
1.033
1.029
1.028
1.527
1.529
1.523
1.509
i.iee
1 .16)
1.131
1.397
1.362
1.327
1.291
•1.257
I.C25
1.191
1.166
1.110
1.117
1.096
1.078
1.062
1.019
1.038
I.C30
1.021
1.020
1.019
ROOP HEIGHT
X/Y
C.
2.
1.
A.
8.
1C.
12.
11.
IS.
18.
2C.
22.
21.
it.
28.
3C.
32.
3li.
36.
38.
1C.
12.
>»i.
16.
tie.
5C.
26.
1.620
1.621
1.612
1.591
1.569
1.537 ,
I.5CC
1.160
1.119
1.378
1.337
1.299
1.262
1.227
1.196
1.167
l.dl
1.118
1.098
i.cei
1.066
1.051
I.C1S
I.C39
1.035
1.031
28.
1.508
1.510
1.501
1.192
1.172
1.118
1.119
1.388
1.355
1.322
1.288
1.256
I.B2S
1.196
1.168
1.113
1.121
I. 101
1.033
I.C67
1.051
1.011
I.G36
I.C30
•1.026
1.025
60
1.128
1.131
1.127
1.117
1.101
1.381
1.358
1.331
1.303
1.275
1.216
1.218
1.190
1.165
I.1 10
1.118
1.098
1.080
1.063
1.050
1.038
1.028
1.021
1.015
1.012
I.OM
60,
30.
lillS
1.118
1.115
1.106
1.392
1.373
1.351
1.326
1.300
1.273
I.21S
1.218
1.192
1.167
1.113
1.122
1.102
1.081
1.069
1.055
1.013
1.031
1.027
1.021
1.016
1.017
.0
1.317
1.350
1.318
1.312
1.330
1.315
1.296
1.276
1.253
1.230
1.206
1.183
1.160
1.138
I.I 17
1.098
1.080
1 .061
1.050
1.036
1.027
1.019
1.012
1.007
1.001
1.003
.0
32.
1.339
1.313
1.311
1.335
1.325
1.310
1.293
1.273
1.252
1.230
1.207
1.181
1.162
1.111
1.121
1. 102
1.085
1 .069
1.055
1.013
1.033
1.021
1.018
1.013
1.010
1.009
DETECTOR KEICHT
1.280
1.281
1.281
1.279
1.271
1.259
1.215
1.229
1.211
1.191
1.172
1.152
1.133
1 .1 11
1.096
1.080
1.061
1.050
1.038
1.027
1.017
1.0 10
1.001
0.999
0.997
0.796
1.226
1.230
1.231
1.228
1.222
1.211
I.2C2
1.169
1.175
1.159
1.112
1.126
1. 1C?
1.09-
1.078
1.063
I.05C
1.038
1.026
1.017
I.OC8
I.OCI
0.996
0.992
0.990
0.989
1.182
1.187
1.188
1.167
1.163
1.176
1.167
1.156
1.111
1.131
1.118
I.IC1
i.c^c
1.076
1.062
1.050,
i.d'e1
1.027
1.017
i.oce
I.OCO
0.911
0.989
0.966
0.961
0.963
CETECTOR MIGHT
31.
1.276
1.280
1.280
1.276
1.269
1.256
1.211
1.228
1.211
1.193
1.171
1.155
1.136
1.118
I.IOI
1.081
1.069
1.055
1.013
1.032
1.023
1 .016
1.010
1.005
1.003
1.002
' 36.
1.225
1.229
I.23C
1.228
1.222
1.211
I.2C3
I. [11
1.177
1.161
1.116
I.IZ9
1.113
1.096
1.083
1.0(9
1.055
1.013
1.032
1.023
I.OIt
i.oce
I.OC2
0.998
0.996
0.995
38.
1.163
1.187
1.189
1.168
1.181
1.178
1.10
1.159
1.118
1.135
1.122
i.ice
1.091
i.oei
I.OC7
I.C55
1.013
1.032
1.023
1.011
I.OC7
I.CCC
0.994
0.992
0.95C
C.969
8.C
1.117
1.152
1.151
1.153
1.151
1.116
1.139
1.130
1.120
I.IC9
I.C97
1.085
I.C73
I.C6I
1.019
1.038
I.C27
1.017
i.oce
I.CCO
0.9?*
0.988
0.961
0.980
0.978
0.976
10
1C.
1.119
1.151
1.156
1.156
1.153
1.118
1.112
1.133
1.121
1.113
I.IC2
I.C90
1.078
I.C66
I.C51
I.C13
I.C33
I.C23
1.011
I.CC7
I.CCO
0.991
0.99C
0.967
0.985
0.981
1.119
1.121
1.127
1.127
I.I 25
1.122
1.116
I.IC9
I.I CO
1.091
1.081
1.070
1.060
1.019
1.038
1.028
1.019
1.010
I.OCI
0.991
0.988
0.983
C.777
0.776
0.971
C.973
.C
12.
1.122
1.128
1.130
1.131
1.127
1.125
1.120
1.113
I.IC5
1.096
1.086
1.075
1.065
1.051
1.011
1.031
1.021
1.016
I.OCO
I.CCO
C.791
C.989
C.985
C.962
C.960
C.98C
1.079
I.I CO.
1.107
i.ioa
1.107
1.101
1.077
1.093
1.086
1.077
1.068
I.OS7
1.017
1.010
1.030
1.021
1.012
1.001
0.776
0.989
0.781
0.777
0.775
0.772
0.771
0.770
11.
1.102
1.108
l.lll
1.112
l.lll
I.I 08
1.103
1.097
1.070
1.082
1.071
1.061
1.055
1.015
1.036
1.027
1.018
1.010
I.OC2
C.776
0.790
0.985
0.981
0.778
0.777
0.976
1.081
1.070
1.073
1.071
1.073
1.071
1.087
1.082
1.075
1.068
1.060
1.051
1.012
1.033
1.021
1.015
1.007
0.777
0.772
0.786
0.780
0.776
0.772
0.970
0.768
0.767
16.
1.087
1.071
1.077
1.078
1.098
1.076
1.072
1.087
1.080
1.073
1.065
I.OS6
1.018
1.037
1.030
1.021
1.013
I.OOS
0.778
0.772
0.787
0.782
0.978
0.976
0.971
0.971
1.076
I.OBI
I.08S
1.086
1.086
1.083
1.080
1.075
1.069
I .062
1 .051
1.016
1.038
1.027
1.020
1.012
1.001
0.777
0.770
0.7S1
0.978
0.771
0.771
0.968
0.766
0.966
18.
1.080
1.086
1.089
1.091
1.070
1.088
1.085
1.080
1.071
1.067
1.060
1.052
1.013
1.035
1.026
1.018
1.010
1.003
0.776
0.790
0.985
0.780
0.977
0.971
0.973
0.972
1.07]
1 .078_
1.082
1 .083
1 .083
I.OBI
1.077
1 .073_
1.067
J.060
1.053^
1 .011
l.036_
1 .028
1.017
I.DII
1 .003
o.m_
0.787
0.783
0.778
0.773
0.770
0.967
0.766
0.765
5t1JL
'tP-'JL
J.083^
1.086
1.088
1 .088
1 .086
1.083
1078
1.072
I.C65
I.C58
1.050
1.012
1.031
1.025
1.017
1.009
1.002
0.795
0.989
0.781
0.780
0.776
0.771
0.772
0.772
115
X/Y
c.
2.
4.
6.
e.
1C.
12.
to.
16.
IB.
2C.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
38.
kc.
42.
44.
46.
48.
5C.
X/T
C.
2.
4.
6.
e.
1C.
12.
14.
16.
IB.
2G.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
34.
36.
38.
4C.
12.
44.
46.
48.
5C.
ROOF HEIGHT
5.777
S.644
5.275
4.767
4.216
3.698
3.238
2.B48
2.S24
2.257
2.038
1.858
I.7C9
1.587
1.485
I.HCO
1.329
I.27C
1.222
1.182
1.150
1. 12k
I.ICS
1.092
1.084
i.oei
S.644
5.518
5.168
4.683
4.157
3.655
3.209
2.829
2.511
2.250
2.034
1.856
1.710
1.588
1.487
1.403
1.333
1.275
1.226
1.187
1.155
1.129
1.110
1.097
1.089
I.C87
ROC* HEIGHT
4. 448
4.376
4.174
3.877
3.537
3.194
2.873
2.586
2.336
2.123
1.942
1.789
I.66C
1.552
I.46C
1.383
1.317
1.263
1.217
I.I8C
I.Ik?
P. 125
I.IC7
I.C94
1.086
1.084
4.378
4.311
4.115
3.829
3.500
3.167
2.854
2.573
2.328
2.118
1.940
1.789
1.661
1.554
1.463
1.386
1.322
1.267
1.222
1.185
1.154
1.130
1.112
I.C99
1.092
1.089
60.
5.275
5.168
4.866
4.443
3.976
3.523
3.1 14
2.761
2.464
2.216
2.010
1.840
1.699
1.581
1.483
1.401
1.332
1.275
1.228
1.189
1.157
1.132
1.114
I.I 00
1.093
1.090
60
4.17k
k.115
3.940
3.683
3.364
3.077
2.786
2.523
2.291
2.091
1.921
1.775
1.652
1.548
1.459
1.384
1.321
1.266
1.223
1.187
1.157
1.133
1.115
1.103
1.095
1.093
.0
4.767
4.683
4.443
4.099
3.710
3.324
2.969
2.656
2.387
2.160
1.970
1.810
1.677
1.565
1.471
1.393
1.327
1.271
1.225
1.186
1.157
1.133
1.115
1.102
1.094
1.092
.0
3.677
3.829
3.663
3.46k
3.207
2.939
2. 660
2.k42
2.231
2.0k6
1.687
1.750
1.633
1.534
I.kk9
1.377
1.316
1.265
1.222
1.186
1.157
1.134
1.116
1 .104
1.097
1.095
CETECTOB HEIGHT
4.218
4.157
3.976
3.710
3.402
3.088
2.791
2.523
2.289
2.087
1.915
1.769
1.646
1.542
1.454
1.360
1.317
1.264
1.220
1. 184
1.155
1.131
1.114
I.IOI
1.09k
1.092
3.698
3.655
3.523
3.324
3.088
2.841
2.6CC
2.377
2.178
2.0C3
1.851
1.720
I.6C9
1.513
l.k»2
1.362
I.3C4
1.25k
1.213
1.178
I. ISC
1.128
1.111
1.099
1.092
I.09C
3.238
3.2C9
3.114
2.9C9
2.791
2.6CC
2.4C9
2.227
2.061
1 .912
1.781
1.666
1.566
I.48C
I.4C6
1.342
1.288
1.241
I.2C2
I.I7C
l.lkk
1.123
I.IC7
I.C96
1.089
1.087
CETECTOB I-EIGHT
3.537
3.500
3.384
3.207
2.99k
2.769
2.547
2.340
2.152
1.986
1.841
1.715
1.607
1.51k
I.k34
1.366
1.308
1.259
1.217
1.183
1.155
1.133
I.I 16
1.104
1.097
1.095
3.19k
3.167
3.077
2.939
2.769
2.585
2.kCC
2.22k
2.0(2
1.916
1.786
1.613
1.574
1.486
1 .klk
I.35C
1.296
1.249
I.2IC
1.177
I.ISI
1.129
1.113
I.IC2
1.095
1.093
2.673
2.85k
2.76*
2.6CC
2.547
2.4CC
2.249
2.IC3
1.965
1.839
1.726
1.625
1.536
1.458
I.39C
1.321
1.261
1.237
1.2CI
I.I7C
1.145
1.124
I.IC9
1.098
I.C92
I.C9C
12.
2.816
2.829
2.761
2.656
2.523
2.377
2.227
2.C82
I.9k5
1.820
I.7C8
I.6C8
1.520
I.kk3
1.377
1.319
1.269
1.227
1.191
1.160
1. 136
1.116
I.IGI
I.C9I
I.C8k
1.082
Ik
2.586
2.573
2.523
2.442
2.3kO
2.224
2.IC3
1.982
1.867
I.76C
1.662
1.574
l.k?5
1.425
1.364
I.3IC
1.263
1.223
1. 189
1 .161
1.137
1.116
I.ICk
I.C94
I.C88
I.C86
.0
2.524
2.511
2.464
2.387
2.289
2.178
2.061
1.945
1.834
1.730
1.635
1.550
1.473
I.4C6
1.346
1.294
1.249
1.210
1.177
1.149
1.126
I . ICS
1.094
1.06k
1.078
1.077
.C
2.336
2.328
2.291
2.231
2.152
2.062
1.965
1.667
1.772
1.662
1.598
1.522
I.k52
1.390
1.335
1.267
1.245
I.2C8
1. 1 76
1.150
1.128
I.I 1C
1.097
1.088
1.062
1.080
2.257
2.250
2.216
2.160
2.087
2.003
1.912
1.820
1.730
I.6k5
1.565
1.492
1.426
1.367
1.315
1.268
1.228
1.193
1.163
1.137
I.I 16
1.099
l.08{
1.077
1.072
1.070
2.123
2.1 IB
2.091
2.046
1.986
1.916
1.839
1.760
1.682
I.6C7
1.536
1.470
1.410
1.355
1.306
1.263
1.225
1.1 91
1.163
1.138
1.118
1.102
1.089
1.081
1.075
I.Q74
2.036
2.03k
2.010
1.970
1.915
1.851
1.781
1.708
1.635
1.565
1.499
1.437
1.381
1.330
1.283
1.242
1.206
1.175
1.147
1.124
1.105
1.090
1.078
1.069
1.064
1.063
1.942
I.94D
1.921
1.887
1.841
1.786
1.726
1.662
1.598
1.536
1.476
1.420
1.368
1.320
1.277
1.238
1.204
1.174
1. 146
1.126
1.107
1.093
1.081
1.073
1.068
1.067
1.856
1.856
1.840
1.810
1.769
1.720
1.666
1.608
1.550
1.492
1.437
1.385
1.337
1.293
1.253
1.217
1.185
1.156
1.132
l.ll 1
1.094
1.030
1.069
1.061
1.056
1.055
1.789
1.789
1.775
1.750
1.715
1.673
1.625
1.574
1.522
1.470
1.420
1.372
1.327
1.266
1.246
l.2lk
1.18k
1.157
1.133
1.113
1.096
1.083
1.072
1.065
1.060
1.059
1.709
1.710
1.699
1.677
1.646
1.609
1.566
1.520
1.473
1.426
1.361
1.337
1.296
1.258
1.223
1.192
1.163
1.138
1 .116
1.098
1.082
1.069
1.059
1.052
1.046
1.047
1.660
1.661
1.652
1.633
1.607
1.574
1.536
1.495
1.452
1 .410
1.368
1.327
1.269
1.253
1.220
1.190
1.163
1 .139
I.IIB
I.I 00
1.085
1.073
1.063
1.056
1.052
1.051
116
CCTECTOB (-EIGHT 12.C
_»/»•
0.
2.
k.
._.«-.
8^_
__IC._
12.
Ik.
_'«;.
18.
20.
_22.
_*!i.
26.
28.
30.
32.
_l*i-
36.
_
3B±.
_kC_.
k2.
kk.
•6.
k8.
50.
- .26.
1.587
1.588
1.581
_J.5«5
._I.Sk2
_J.-5'3
l.kSC
UkkS
_ '-••«
1.367
1.330
1.293
1.258
1.236
1.195
1.168
l.l»3
1.121
I.ICI
' 1.08k
__l.070
1.059
1.050
I.Okk
1 . OkO
1.039
28.
I.k85
I.k87
l.kB3
I.k7l
I.k5k
I.U32
I.k06
i.n7
_l.3k6
1.315
1.283
1.253
1.223
1.195
1.169
l.lkS
1.123
I.IOk
1.087
1.072
1.059
1.049
I.Okl
1.035
1.031
1.030
30.
1 .kOO
l.kOJ
l.kOl
1.39]
1.380
1.362
I.3k2
1.319
1.29k
1.268
I.2k2
1.217
1.192
1.168
l.lkS
1.12k
1.105
I.OBB
1.073
1.059
1.008
1.039
1.032
1.026
1.023
1.022
32.
1.329
1.333
1.332
1.327
1.317
l.30k
1.288
1.269
I.2k9
1.228
1.206
1.185
1.163
1.103
1.123
1.105
1.088
1.073
1.060
1.008
I.D3B
1.029
1.023
I.OIB
1.016
1.015
3k.
1.270
1.275
1.275
1.271
1.26k
1.25k
l.2kl
1.227
1.210
1.193
1.175
1.156
1.138
1.121
I.IOk
1.088
1.073
1.060
I.OkB
1.037
1.028
1.021
1.015
I.OII
1.008
1.007
36.
1.222
1.226
1.228
1.225
I.22C
1.213
1.202
1.191
1.177
1.16*
I.lk7
1.132
I.I 16
I.IOI
1.087
1.073
I.06C
I.Oka
1.037
1.028
1.019
1.013
I.OC8
I.OCk
1.001
I.OCI
38.
1.182
1.187
1.189
1.168
1.180
1.178
I.I7C
i.iec
I.lk9
1.137
1.120
l.lll
1.098
I .OfO
I.OT2
I.OS9
i.ooe
1.037
1.028
1.019
1.012
I.OC6
I.OCI
0.998
0.995
0.995
kC.
1.150
1.155
1.157
1.15?
1.155
I.I5C
l.lkk
1.136
1.126
1.116
I.IC5
I.C9k
1.062
1.070
I.C59
i.Coe
1.038
I.02B
1.019
I.CI2
I.CC5
I.OCC
0.995
0.992
0.990
0.99C
02.
1.120
1.129
1.132
1.133
I. 131
1.128
1.123
1.116
I.IC8
1.099
I.09G
1.080
1.069
1.059
1.009
1.039
1.029
1.021
1.013
I.OC6
I.OCO
C.995
C.99I
C.988
C.986
C.985
kk.
1.105
I.IIO
l.t Ik
1.115
1 .1 Ik
I.I II
1.107
I.IOI
l.09k
1.066
I.07B
1.069
1.059
I.OSO
I.Okl
1.032
1.023
1.015
I.OCB
1.001
0.995
0.991
C.987
C.98k
0.982
C.982
k6.
1.092
1.097
I.IOQ
1.102
I.IOI
1.099
1.096
1.091
1.08k
1.077
1.069
1 .061
1.052
1.000
1.035
1.026
1.018
I.OII
1.000
0.998
0.992
0.988
0.98k
0.981
0.9BQ
0.979
06. 50.
1.080 1.081
1.039 1.087
1.093 1.090
1.09k 1.092
1.09k 1.092
1.092 1.090
1.039 1.087
1.08k 1.082
1.078 1.077
1.072 1.070
1.06k 1.063
1.056 1.055
1.008 I.0k7
1.000 1.039
1.031 1.030
1.023 1.022
1.016 1.015
1 .008 1 .007
1.001 1.001
0.995 0.995
0.990 0.990
0.986 0.9B5
0.982 0. 982
0.980 0.979
0.978 0.976
0.97B 0.977
JOCK HEIGHT
«/y
0.
2.
k.
6.
_•:_
_!?•_
12.
Id.
16.
18.
2C.
._?.*•- _
_l»-_
26._
28.
-
JC±_,
32.
3k.
36._
38.
kC.
02.
kk.
k6.
08.
5C.
26.
1.552
1.550
1.508
1.53k
i-JIk
l.kSS
1.058
l-k25
1 . 3_9G
1.355
1.320
1.286
1.253
1.222
1 . 1 9k
1.167
l.lkk
1.122
I.ICk
1.087
1.07k
I.C62
1.05k
i.Oka
I.Okk
1.003
28.
1.060
1.063
1.059
1.009
ll-_'3.»
1.01k
1.390
1.36k
_ 1.335
1.306
1.277
1.208
1.220
i;i9k '
1.169
1.106
1.125
1.106
1.089
1.075
1.063
1.053
1.005
1.039
1.036
1.035
60.0
so.
1.383
I.3B6
1.38k
1.377
1.366
1.350
1.331
1.310
I.2B7
1.263
1.238
1.210
1.190
1.167
1.106
1.126
1.107
1.091
1.076
1.063
1.052
1.003
1.036
1.031
1.028
1.027
32.
1.317
1.322
1.321
1.316
1.308
1.296
1.281
1.263
1.205
1.225
1.20k
1.18k
1.163
1 . Ikk
1.125
1.107
1.091
1.076
1.063
1.052
1.002
1.03k
1.027
1.023
1.020
1.019
DETECTOR HEICNT
3k.
1.263
1.267
1.268
1.265
1.259
1.209
1.237
1.223
1.208
1.191
1.170
1.157
1.139
1.122
I.IC6
1.091
1.076
1.063
1.052
I.Okl
1.032
1.025
1.019
1.015
1.013
1.012
36.
1.217
1.222
1.223
1.222
1.217
I.2IC
I.2CI
1.189
1.176
1.163
i.ike
1.133
I.MB
I.IGk
1.089
1.076
1.063
1.052
I.Okl
1.032
1.02k
1.017
1.012
I.OC8
I.OC6
I.OC5
38.
i.iec
1.185
1.187
1.186
1.183
1.177
I.I7C
1.161
I.I5C
1.138
1.126
1.113
I.ICC
I.C67
1.075
1.0(3
1.052
I.COI
1.032
1.023
I.CI6
I.CIC
I.OC6
I.OC2
I.CCC
I.CCC
10.0
oc.
1.109
1.150
1.157
1.157
1.155
1.151
1.105
1.137
1.128
1.118
1.107
I.C96
I.C85
1.07k
I.G63
I.C52
I.C02
I.C32
1.C20
I.CI6
I.OIC
I.CCk
I.CCC
0.997
0.995
0.95k
02.
1.125
1.130
1.133
I.I 3k
1.133
1.129
I.I 2k
1.118
I.IIO
I.IC2
1.093
1.083
1.073
1.062
1.053
1.003
I.C30
I.D25
1.017
1.010
I.GCk
C.999
C.995
C.992
C.99I
C.950
kk.
1.107
I.I 12
1.115
I.I 16
1.116
1.113
I.I 09
I.IOk
1.097
1.089
1.081
1.072
1.063
1.05k
1.005
1.036
1.027
1.019
1.012
I.OG6
LOGO
0.995
C.992
0.989
0.987
0.987
06.
1.09k
1.099
1.103
I.IOk
I.IOk
1.102
1.098
1.09k
1.088
I.OBI
1.073
1.065
1.056
I.OkB
1.039
1.031
1.023
1.015
I.OOB
1.002
0.997
0.992
0.989
0.986
0.9B5
0.98k
08. 50.
1.086 1.08k
1.092 1.089
1.095 1.093
1.097 1.095
1.097 1.095
1.095 1.093
1.092 1.090
I.OB8 1.036
1.032 1.060
1.075 I.D7k
1.068 1.067
1.060 1.059
1.052 1.051
I.Okk 1.003
1.036 I.D35
1.028 1.027
1.020 1.019
1.013 1.012
1.006 1.005
1.000 1.000
0.995 Q.99k
0.991 0.990
0.987 0.987
0.935 0.98k
0.983 0.983
0.983 0.982
117
X/Y
c.
2.
4.
6.
e.
1C.
12.
Id.
16.
IB.
2C.
22.
26.
26.
26.
3C.
32.
3d.
36.
36.
dO.
12.
(til.
d6.
18.
SC.
800C HEIGHT
3.599
3.560
3.d39
3.257
3.037
2.8C5
2.577
2.361.
2.172
2.CC2
1.653
l.72d
1.613
1.517
l.dJS
1.365
I.3C5
1.255
1.212
1.177
l.lde
1.125
I.IC7
1.095
1.068
1.086
3.560
3.523
3.d06
3.228
3.015
2.788
2.565
2.356
2.167
1.999
1.852
l.72d
1.616
1.520
1.1138
1.369
1.310
1.259
1.217
1.182
1.153
1.130
1.113
1.101
1.093
1.091
ROOK HEIGHT
I/V
C.
2.
d.
6.
B.
1C.
12.
Id.
1 6.
18.
2C.
22.
2d.
26.
28.
3C.
32.
3d.
36.
38.
dC.
d2.
dd.
146.
de.
5C.
3.033
3.01C
2.935
2.616
2.669
2.5C7
2.362
2.182
2.G33
i.6«6
1. 77d
1.665
1.569
i.des
l.dll
I.3d8
1.293
I.2d6
I.2C7
1.173
1 . Id6
1.121
I.I C8
1.096
1.089
1.067
3.010
2.989
2.915
2.799
2.656
2.d97
2.335
2.177
2.030
1.895
l.77d
1.666
1.571
1.088
1.115
1.352
1.296
1.251
1.212
1.176
1.151
1.130
1.113
I.IOI
1.095
1.092
60,
3.d39
3.606
3.299
3.135
2.938
2.726
2.517
2.319
2.139
1.976
1.837
1.716
1.607
1.515
1.636
1.368
1.310
1.260
1.219
1. I8d
1.156
1.133
1.116
1.101
1.097
I.09S
60
2.935
2.915
2.867
2.739
2.60*
2.651
2.300
2.150
2.009
1.879
1.762
1.658
1.565
1.181
1.613
1.351
1.298
1.252
1.213
1.181
1.156
1.133
1.116
1.105
1.096
1.096
.0
3.257
3.228
3.135
2.993
2.618
2.628
2.639
2.258
2.D92
I,.9d2
1.609
1.693
1.591
I.S03
I.d27
1.362
1.305
1.258
1.217
1 . I8d
1.156
I.I 3d
1.118
1.106
1.099
1.097
.0
2.816
2.799
2.739
2.662
2.520
2.381
2.213
2.101
1.972
1.650
1 .7dO
1.610
1.552
1.176
1.106
1.316
1.295
1.250
1.213
1.181
1.155
I.I 3d
1. 1 18
1.107
1.100
1.098
DETECTOR H ICHT
3.037
3.015
2.936
2.918
2.669
2.505
2.339
2.179
2.029
1.893
1.771
1.663
1.566
1.185
1.613
1.351
1.298
1.252
1.213
1.181
1.156
1.133
1.117
1.106
1.099
1.097
2.805
2. 768
2.726
2.628
2.505
2.368
2.226
2.067
I.9S6
1 .83d
1.725
1.626
1.53?
1.662
1.395
1.337
1.267
1.262
1.207
1.176
1:150
1.130
1.115
I.IGd
1.097
1.095
2.577
2.565
2.517
2.d39
2.339
2.226
2. IC8
I.99C
1.876
I.77C
1.673
1.585
I.5C6
1.136
1.371
I.32C\
1.273 '
1.232
I.I 48
1.169
1.115
1.125
l.lll
I.ICC
1.09k
I.C92
CETECTOR HE ICHT
2.669
2.656
2.606
2.520
2. did
2.293
2.167
2.012
1.922
1.810
i . roe
1 .615
1.532
I.d59
1.396
1.337
1.286
1.215
1.209
1.176
1.153
1.133
1.118
1.107
1.100
1.098
2.507
2.197
2.156
2.3E6
2.293
2.I9C
2.080
1.970
1.863
1.762
1.669
I.5C6
I.5C7
1.638
1.378
1.326
1.278
1.237
I.2C3
1.171
1.I5C
1.130
I.I 15
I.IC5
1.099
1.097
2.362
2.335
2.3CO
2.263
2.167
2.08C
1.986
1.891
1.797
I.7C8
1.6211
1.567
1.177
1.116
1.358
I.3C9
1.265
1.227
1.195
I.K7
1.111
1.126
1.112
I.IC2
I.C96
1.056
16
2.346
2.356
2.319
2.256
2.179
2.C67
1.990
1.891
l.79d
I.7C3
1.618
1.510
I.d69
l.dC6
1.350
I.3CO
1.257
1.219
1.167
I.I6C
I.IJ7
1.119
I.IC6
I.C96
I.C90
1.088
18
2.182
2.177
2.I5C
2.IC6
2.C12
I.97C
1.891
I.8C9
1.729
1.650
1.577
I.5C8
1.665
1.368
1.336
1.251
1.250
1.215
1.185
1.159
1.137
1.120
I.IC7
I.C97
I.C92
I.C9C
.C
2.172
2.167
2.139
2.092
2.029
1.956
1.876
l.79>
1.713
1.635
1.562
1.193
1.631
1.375
1.326
1.279
1.239
I.2C5
1.175
1.150
1.129
1.112
1.099
1.090
1.085
1.083
.C
2.033
2.030
2.0C9
1.972
1.922
1.863
1.797
1.729
1.659
I.S92
1.527
1.647
1.110
1.359
1.313
1.271
1.23d
I.2CI
1.173
1.119
1.129
1.113
I.IC1
1.092
1.087
1.065
2.002
1.999
1.976
1.912
1.693
1.83d
1.770'
1.703
1.635
1.569
1.506
1.117
1.392
1.362
1.297
1.256
1.221
1.189
1.162
1.139
I.I 19
l.lOd
1.092
1.083
1.078
1.077,
1.896
1.895
1.879
1.850
1.810
1.762
1.708
1.650
1.592
1.53d
I.1T8
1.125
1.375
1.329
1.288
1.250
1.216
1.186
I.I 61
1.138
1.120
1.105
1.093
i.oas
i.oeo
1.079
1.853
1.852
1.837
1.809
1.771
1.725
1.673
1.618
1.562
1.506
1.152
l.dOl
1.356
1.310
1.270
1.23d
1.201
1.173
I.U8
1.127
I.t09
1.095
1.086
1.076
1.071
1.070
l.77d
l.77d
1.762
I.7d0
1.708
1.669
1.626
1.577
1.527
I.d78
1.630
1.381
I.3d0
1.300
1.262
1.228
I.I 98
1.171
1.I1T
1.127
I.IIO
1.096
1.086
1.078
1.073
1.072
l.72d
l.72d
l.7ld
1.693
1.663
1.626
I.58S
1.510
I.d93
l.d»7
l.dOl
1.358
1.316
1.276
1.263
1.211
1.182
1.156
I.I 3d
l.lld
1.098
1.085
1.075
1.068
I.OSd
1.062
1 .665
1.666
1.658
1 .6dO
1.615
l.59d
1.517
l.508_
1.667
1.125
1.386
l.36d
1.306
1.270
1.237
1.207
1.179
1.155
I.I 3d
1.115
I.I 00
1.087
1.077
1.070
1 .066
1.065
1.613
l.6ld
1.60?
I.S9I
1.568
1.539
1 .506
l.»69
I.d3l
1.392
l.35d
1.316
1.281
1.268
1.216
I.IS8
1.162
1.139
1.119
1.102
I.08T _
1.075
1.066
1.060
1.056
1.056
1.569
1.571
1.565
i-552
1 .532
1.507
I.d77
I_.dd5
t.dlO
1 .375
I.3d0
1.306
I.2T3
l.2dl
1.212
1.185
1.161
1.139
1.120
1.103
1.0B9
1.077
1.066
1.062
1.058
I.05T
118
x/v
c.
2.
4.
6.
8.
1C.
12.
Ik.
It.
18.
2C.
22.
2».
26.
28.
1C.
52.
m.
36.
36.
1C.
42.
til.
46.
18.
5C.
ROCH HEIGHT
26. "°
1.517
I.52C
1.515
I.5C3
1.485
1.463
1.436
I.4C6
I.3T5
1.342
1.310
I.2T8
1.218
1.219
1 . l«l
l.l«6
1.144
1.123
I.IC5
1.089
1.076
1.065
1.057
1.051
1.047
I.C46
£0.
1.435
1.438
1.436
1.427
1.413
1.395
1.374
1.350
1.324
1.297
1.270
1.243
1.216
1.191
I.I 68
1.146
1.126
I.IOT
1.091
1.077
1.065
1.056
1.048
1.043
1.039
I.D38
60.0
30. "^
1.365
1.369
1.368
1.362
1.351
1.337
1.320
1.300
1.279
1.256
1.234
1.211
1.188
1.166
1. 146
1.127
1.109
1.093
1.078
1.066
I.05S
1.046
1.039
1.034
1.032
I.D3I
HOOK HEIGHT
X/Y
C.
2.
4.
6.
e.
1C,
12.
14.
It.
18.
2C.
22.
2U.
26.
28.
3C.
32.
31.
36.
38.
St.
42.
114.
46.
48.
5C.
26.
1.465
1.1)68
1.484
1.074
1.459
1.438
1.414
1.388
1.359
1.329
I.3CC
I.27C
1.201
1.214
1.189
I.I 65
I.1 15
1.123
I.IC6
I.C9I
I.G78
I.C68
I.06C
I.C54
I.C5C
I.G49
28.
1.411
I.UIS
1.413
1.406
1.194
1.378
I.3S8
1.336
1.511
1.288
1.262
1.237
1.212
1.189
1. 166
1.145
1.126
1.108
I.C93
I.C79
1.068
1.058
1.051
1.046
1.042
1.041
BO.
1.348
I.3S2
1.351
1.346
1.337
1.324
1.309
1.291
1.271
1.250
1.228
1.207
1.185
1.165
I . I4S
1.127
I.IIQ
1.094
1.080
1.068
I.D57
1 .049
1.042
1.037
1.035
1.034
3f. m
1.305
1.310
1.310
I.3D5
1.298
1.267
1.273
1.257
1.239
1.221
1.201
1.182
1.162
1.144
1.126
1.109
1.093
1 .0*79
1 .066
1.055
1.045
1.037
1.031
1.027
1.024
1.023
60.0
32.
1.293
1.298
1.298
1.295
1.288
1.278
1.265
1.250
1.234
1.216
1. 198
1.179
1 .161
1 .143
1.126
1 .1 10
1 .094
1.081
1.068
1.057
1.048
1.040
1 .034
1.030
1.027
1.026
CEIECIO" HEIGHT
1.255
1.259
1.260
1.258
1.252
1.243
1.232
1.219
1.205
1.189
1.173
1.156
1.139
1.123
1.107
1.093
1.079
1 .066
1.055
1.045
1.036
1.029
1.023
I.QI9
1.017
1.016
-o«
1.212
1.217
1.219
1.217
1.21!
I.2CI
I.I 1C
i . ie?
1.175
1.162
1.148
1.134
1.119
1.105
1.091
1.078
K0<6
1.055
1.044
1.015
1.026
1.021
1.016
1.012
1.0 1C
I.OC9
JC.
1.177
1.182
I . IC4
1.164
i.iei
i. m
1.169
l.ltC
I.ISC
I.IK
1.127
1.114
I.IC2
I.CE9
1.077
I.Ctt
I.C55
I.C45
1.035
1.027
I.02C
I.CI4
I.OIC
I.CC6
I.CC4
I.OC4
DETECTOR HEIGHT
34.
1.246
1.251
1.252
1.250
1.245
1.237
1.227
1.215
1.201
1.186
1.171
1.155
1.139
1.123
1.108
1 .094
1.081
1.068
1.057
1.047
1 .029
1.032
1.026
1.022
1.020
1.019
26.
I.2C7
1.212
1.213
1.213
l.2C"i
I.2C3
1.195
1.165
I.IT:
I.KI
1 .1 47
1 .134
I.I SO
i.ite
1 .0*3
i.oec
i.ote
1.057
1.047
1.038
1.051
1.0:4
1.019
1 .016
1.014
1.012
38.
1.173
i.ue
I.IEI
i.iei
i.ue
1.174
1.1(7
1.159
1.149
I.I3G
1.127
1.115
I.IC3
LtSI
1.079
i.ote
I.C57
1.047
I.C28
I.CJC
i.csj
i.oie
I.CI3
I.CIC
i .cce
I.CC7
I6.C
4G. "~ "~ ""
1.148
1.153
1 . 156
1.156
1.154
1.150
1.145
1.137
, 1.129
1.119
I.IC9
i.c«e
1.087
I.OT6
I.C65
I.CS5
I.04S
I.C36
I.C28
I.C20
I.CI4
i.cce
I.CC4
I.GCI
0.9«9
0.999
II
4C.
1.146
1.151
1.154
1.155
1.153
1.150
Linn
1.137
1.129
1.120
I.IIC
I.I CO
I.C89
I.C78
I.C68
I.C57
I.C48
I.C39
I.C3I
I.G23
I.CI7
I.CI2
i.cce
I.CC5
I.CC3
I.CC2
<*£.
1.125
I.I3C
1.133
1.134
1.133
1.130
1.125
1.119
1.112
I.IC4
1.095
1.085
1.075
1.065
1.056
1 .046
1.037
1.029
1.021
1 .014
I.OCB
I.OC3
C.999
C.997
C.995
C.994
S.C
42.
1.124
1.130
1.133
1.134
1.133
1.130
1.126
I.I2G
1.113
I.ICS
1.096
1.087
1.077
1.068
1.058
I.G49
>. cue
1.032
1.024
1.018
I.C12
I.OC7
I.GC3
I.OCG
C.99B
C.9S8
H9.
1.IDT
1.113
P.II6
1 .1 IB
1.117
I.U6
1 .1 II
I.IC6
1.099
1.092
1 .08B
1.074
1.066
1.057
I.04B
1.039
1.031
1.023
1.016
1.010
1.004
C.999
0.996
0.993
C.992
0.991
44.
I.I 08
i.us
1.116
1.118
1.118
1.115
1.112
I.ICI
I.I 01
1.093
1.086
1.077
1.068
1.060
1.051
1.042
1.034
1.026
1.019
1.013
I.OCB
1.003
C.999
0.997
C.995
C.995
to*
I.09S
I.IOI
1.104
LI06
1.106
1 .10.4
I.I 00
1.096
1.090
1.083
1.076
1.068
1.060
1.051
1.043
1.034
1.027
1.019
1.012
1.006
I.ODI
0.997
0.993
0.991
0.989
O.V89
46.
1.096
1 .101
1.105
1.107
t - IOT
1.105
1.102
1.097
1.092
1.035
1.078
1.070
1.062
I.05U
1.046
1.037
1.030
1.022
1.016
1.010
1.005
1.000
0.997
0.994
0.993
0.992
46.
1.088
1.093
1.097
1 .099
1.099
1.097
1.094
1.090
1.085
1.078
1.071
1.064
1.056
1.047
1.039
1.032
1.024
1.017
I.OID
1.004
0.999
0.995
0.992
0.989
0.988
0.987
48.
1.039
I.Q95
1.098
1.100
1.100
1.099
1.096
1.092
I.OS7
1 .080
1.073
1 .066
1.058
1.050
1.042
1.035
I.D27
1.020
1.014
1.008
1.003
0.998
0.995
0.993
0.99T
0.991
50.
1.086
1.091
1.095
\ .097
1.097
1.095
1.092
1.038
1.083
I.07T
I.07Q
1.062
1.054
1.046
1.038
1.031
1.023
1 .016
1 .009
1.034
0.999
" 0.994
0.991
0.989
0.987
0.987
50.
1.087
1.0,92
1.096
1.098
1.098
1.097
1.094
1.090
1.085
1.079
1.072
1 .065
1.057
1.049
1.041
1.034
1.026
1.019
1 .01 3
1.007
1.002
0. 978
0.995
0.992
0.991
0.990
119
ROOH HEIGHT
C. 2.644 2.611
2._ .2.631 2.618
4. 2. 581 2.570
6. 2.SCI 2.491
8. .2.359 2.391
_IC. 2.282 2.276
12. 2.160 2.ISS
Ik. 2.037 2.031.
16. I..*1.*. 1-918
18. I.BCB 1.808
2C. I.7C6 1.707
22. 1.613 1.615
24. I.S30 1.533
26. 1.455 '1.459
28. _I.S90 1.394
30. _J_._332 1.336
32. 1.282 1.286
34. 1.238 1.243
36. I.2CI 1.206
38. I.I TO 1.175
_4C. 1.144 1.149
42. I.I2S 1.129
44. I.IC7 1.113
46. 1.096 1.102
48. 1.090 1.095
50. 1.087 1.093
ROOK HEIGHT
_ 0.__ 2.374 2.367
2. 2.367 2.360
4. . .2.333 2.326
6. .2.276 2.271
8._ 2.2C2 2.197
I.C._._2.II5 2. Ill
12. 2.021 2.019
_I4. l.924_ 1.923
16. 1.829 1.829
18. 1.737 1.738
20. I.65C 1.652
_22. I..570 1.573
24. 1.497 1.500
26. 1.431 1.434
28. 1.371 11375
3C. 1.318 1.323
32. 1.272 1.276
34. 1.231 1.236
36. 1.196 1.201
38. 1.167 1.172
SO. 1.142 1.147
42. 1.122 1.128
44. 1 . 1 07 1 . 1 1 2
46. 1.096 1.102
48. 1.090 1.095
50. 1.088 1.093
60.
2.581
2.570
2.524
2.450
2.355
2.246
2.130
2.014
1.902
1.796
1.698
1.609
1.528
1 .456
1.392
1.336
1.287
1.245
1.208
1.178
1.152
1.132
I.I 16
1.105
1.099
1.097
60
2.333
2.326
2.295
2.242
2.172
2.089
2.000
1.908
1.817
1.729
1.645
1.568
1.497
1.433
1.375
1.323
1.278
1.238
1.204
1.175
1.150
1.131
1.116
1.106
1.099
1.097
,0
2.501
2.491
2.450
2.383
2.295
2.194
2.087
1.979
1.873
i.rn
1.680
1.594
1.517
1.386
1.332
1.284
1.243
1.208
1.178
1.153
t.133
i.na
1.107
I.IOI
1.099
.0
2.276
2.271
2.242
2.193
2.127
2.051
1.967
1.680
1.794
1.710
1.630
1.556
1.488
1.425
1.369
1.319
1.275
1.237
1.203
1.175
1.151
1.132
1.118
1.107
I.IOI
1.099
CETECTOR HEIGHT
2.399
2.391
2.355
2.295
2.217
2.126
2.029
1.930
1.833
1.740
1.653
1.573
1.500
1.376
1.324
1.278
1.239
1.204
1.176
1.152
1.132
i.ne
1.107
I.IOI
1.099
2.282
2.271
2.206
2.194
2.126
2.047
1.961
1.872
1.764
I.7CO
I.62C
1.546
1.478
1.361
1.312
1.269
1.2-1
1.199
1.171
1.148
I.I3C
1.116
I.IC6
1.100
1.096
2.KC
2.155
2.130
2.0E7
2.C29
1.9(1
i.tet
I.8CB
1.730
1.654
1.582
1.514
1.452
1.344
1.298
1.257
1.222
i.m
1.165
1.143
1.126
1.112
I.IC3
I.C97
1.095
CETECTOR fEICHT
2.202
2.197
2.172
2.127
2.068
1.998
1.921
I.B4I
1.761
1.682
1.608
1.538
1.473
1.414
1.360
1.312
1.270
1.233
1.200
1.173
1.150
1.132
i.ne
t.ioa
1.102
I.IOG
2. IIS
2. Ill
2.089
2.051
1.998
1.936
1.866
1.794
I.72C
1 .648
1.579
1.514
1.453
1.398
1.347
I.3C2
1.261
1.226
1.195
1.169
1.147
1.129
1. 116
I.IC6
I.ICC
I.G99
2.021
2.019
2.0CC
1.967
1.921
1.666
i.ecs
I.7HC
1.674
I.6C9
1.546
1.466
1.430
1.376
1.331
1.269
1.251
1.217
1.166
1.163
1.142
1.126
1.113
I.IC3
I.C98
I.C96
20.
2.C37
2.C34
2.CI4
1.979
1.930
1.872
i.ece
I.74G
1.672
I.6C4
1.540
1.479
1.423
1.324
1.261
1.244
1.211
1.162
1.157
1.137
I.I2C
I.IC8
1.099
I.C93
I.C9I
22
1.924
1.923
I.9C8
1.680
1.641
1.794
1.740
1.683
1.625
1.566
I.5C9
1.455
I.4G4
1.356
1.313
1.273
1.238
I.2C6
1.179
1.156
1.136
I.I2C
I.IC8
I.G99
I.C94
I.C92
.C
1 .919
1.918
I.9C2
1.873
1.833
I.7E4
1.730
1.672
1.612
I.S54
1.497
1.442
1.392
I.3C2
1.263
1.228
1.198
I. 171
1.148
1.129
I.M4
I.IC2
1.093
1.068
1.066
.C
1.829
1.829
1.817
1.794
1.761
1.720
1 .674
1.625
1.573
1.521
1.471
1.422
1.375
1.332
1.292
1.256
1.223
1.194
1.169
1.147
1.129
1.114
I.IC2
1.094
1.089
1.067
1.808
1.808
1.796
1.773
1.740
1.700
1.654
1.604
1.554
1.503
1.453
I.4C5
1.360
1.318
1.279
1.243
1.212
1.184
1.159
1.138
1.120
I.IC6
1.095
1.087
1.082
1.080
1.737
1.738
1.729
1.710
1.682
1.648
1.609
1.566
1.521
1.476
1.431
1.388
1.346
1.307
1.271
1.238
1.208
1.18!
1.157
1.137
1.120
I.IC6
1.095
1.088
1.083
1.082
1.706
1.707
1.698
1.680
1.653
1.620
1.582
1.540
1.497
1.453
1.409
1.367
1.327
1 .290
1.255
1.223
1.194
1.169
1.146
1.127
1 .1 H
1.097
1.087
1.080
1.075
1.074
1.650
1.652
1.645
1.630
1.608
1.579
1.546
1.509
1.471
1.431
1.392
1.353
1.316
1.281
1.249
1.219
1.19!
1.167
1.145
1.127
l.lll
1.098
i.oae
1.081
1.077
1.075
1.613
1.615
1.609
1.594
1.573
1.546
1.514
1.479
1.442
1.405
1.367
1.331
1.296
1 .262
1.231
1.203
1.177
1.154
1.133
1.115
I.I 00
1.088
1.079
1.072
1 .068
1.067
1.570
1.573
1.568
1.556
1.538
1.514
1.486
1.455
1.422
1.388
1.353
1.319
1.287
1.256
1.226
1.199
1.174
1.152
1.133
1.115
I.IOI
1.089
1.080
1.073
1.069
1.068
t.SSO
1.533
1.528
1.517
1.500
1.478
1.452
1.423
1.392
1.360
1.327
1.296
1.265
I .236
1.208
1.183
1.159
1.138
1.120
1 .104
1.090
1.079
1.070
1.064
1.060
1.059
1.497
1.500
1.497
1.488
1.473
1.453
1.430
1.404
1.375
1.346
1.316
1.287
1.258
1.230
1.204
1.180
1.158
1.138
1.120
1 .104
1.091
1.080
1.072
1.066
1.062
1 .061
120
ROCK HEIGHT
X/V
C.
2.
k.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
\t.
IB.
2C.
22.
2k.
26.
26.
1C.
52.
3k.
36.
36.
kC.
k2.
kk.
k6.
«e.
5C.
26.
I.»SS
I.k59
1.056
l.kke
l.kJk
I.kl7
1.395
1.371
1.345
1.316
1.2ft
1.262
1.236
I.2IC
1.184
1.163
I.IW
1.123
I.IC7
1.012
i.ceo
I.07C
1.062
1.056
1.053
1.051
28.
1.390
l.3?k
1.392
1.386
1.376
1.361
l.3kk
1.32k
1.302
1.279
1.255
1.231
1.208
1.186
1.160
l.lkk
1.126
1.109
1.09k
1.081
1.069
1.060
1.053
1.008
1.005
1.000
ROOC HEIGHT
X/V
t.
2.
k.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
38.
kC.
k2.
kk.
k6.
ke.
5C.
26.
1.031
1.036
1.133
1.025
l.klk
1.398
1.378
1.356
1.332
I.3C7
1.261
I.2S6
I.23G
I.2C6
1.183
1.161
l.lkl
1.123
I.IC7
1.093
i.oei
1.071
1.063
i.ose
1.05k
1.053
28.
1.371
1.375
1.375
1.369
1.360
1.307
1.331
1.313
1.292
1.271
I.2k9
I.Z26
1.20k
1.183
1.162
C . I03
1.125
1.109
I.G9k
1.C82
1.071
1.062
1.055
I.C50
I.C07
I.Ck6
60.0
30.
1 . 332 1
1.336 1
1.336 1
1 . 332 1
1 . 32k 1
1.312 1
1.298 1
1.281 1
1.263 1
I.20J 1
1.223 1
1.203 1
1 . 1 83 1
1.163 1
1 . 1 kk 1
1.126 1
1.110 1
1.095 1
1.081 1
1.070 1
1.059 1
1.051 1
1.005 1
I.OkO 1
1.037 1
1.036 1
60.0
30.
1.5IB 1
1.323 1
1.323 1
1.319 1
1.312 1
1 . 302 1
1.289 1
1.273 1
1.256 1
1.236 1
1.219 1
1 . 1 99 1
1 . 1 60 1
1.161 1
1.103 1
1 . 1 26 1
I.MO 1
1.095 1
1.082 1
1.071 1
1.061 1
1.053 1
1.006 1
1.002 1
1.039 1
1.038 1
CETECTOR KEIGHT
32.
.282
.286
.287
.28k
.278
.269
.257
.2kk
.228
.212
.19k
.177
.159
.102
.126
.110
.095
.082
.070
.059
.050
.002
.037
.032
.030
.029
3k.
1.238
I.2k3
1.205
1.203
1.239
1.231
1.222
1.211
1.198
1.18k
1.169
1.150
1.138
1.123
1.109
1.095
1.082
1.070
1.059
1.009
I.Okl
1.03k
1.029
1.025
1.023
1.022
36.
I.2CI 1
I.2C6 1
I.2CB 1
I.2C8 1
I.2CO 1
1.199 1
i.m i
1.182 1
1.171 1
1 . 1 59 1
1.106 1
1.133 1
1.120 1
1.107 1
1.09k I
i.oei i
I.07C 1
1.059 1
I.0k9 1
1.001 1
1.033 1
1.027 1
1.022 1
1.016 1
1.016 1
1.016 1
38.
.IK
.175
.176
.178
.176
.171
.1(5
.157
.IkC
.tie
.127
.115
.ICO
.C92
.061
-07C
.C59
.009
.001
.033
.026
.020
.016
.013
.Oil
.OIC
DETECTOR I-EIGHT
32.
.272
.276
.278
.275
.270
.261
.251
.236
.223
.206
.191
.17k
.158
.101
.125
.110
.096
.083
.071
.061
.052
.Okk
.038
.03k
.032
.031
3k.
1.231
1.236
1.238
1.237
1.233
1.226
1.217
1.206
1.19k
1.181
1.167
1.152
1.138
1.123
1.109
1.095
1.083
1.071
1.060
1.051
1.003
1.036
1.031
1.027
1.025
1.020
36.
1.196 1
I.2CI 1
1.20k 1
I.2C3 1
I.2CC 1
1.195 1
I.IE8 1
1.179 1
1.169 1
1.157 1
1.105 1
I.I*! 1
I.I2C 1
I.IC7 1
1.09k 1
1.062 1
1.071 1
i.oec i
1.051 1
1.002 1
1.035 1
1.029 1
1.02k 1
1.021 1
1.019 1
I. 016 1
38.
.It]
.172
.175
.175
.173
.It?
.163
.156
.107
.137
.127
.115
.ICO
.C93
.082
.071
.OM
.051
•Ok2
-C35
.026
.022
.CI8
.CIS
.013
.012
20. C
kC.
I.Uk
I.lk9
I.I 52
1.153
1.152
I.Ike
1.103
1.137
1.129
1.120
l.lll
1.100
1.090
I.C8C
1.069
1.059
I.C50
I.Ckl
1.033
1.026
I.C20
I.CIk
1.010
I.G07
I.OC6
I. 005
22
kC,
I.IK2
1.107
I.I SO
1.151
I.I SO
I.U7
1.102
1.136
1.129
1.120
l.lll
I.I 01
I.C9I
i.cei
I.C7I
1.061
I.C52
I.C03
I.C35
1.028
I.C22
1.017
1.013
I.CIC
i.cce
I.OC7
02.
1.123
1.129
1.132
1.133
1.132
1.130
1.126
1.120
l.llk
I.IC6
1.097
1.088
1.079
1.070
1.060
1.051
1.002
1.03k
1.027
1.020
I.OIk
1.010
I.OC6
I.OCi
1.001
I.OCI
.0
02.
1.122
I.I 28
1.13!
1.132
1.132
1.129
1.126
1.120
l.llk
I.IC6
1.096
1.069
1.080
1.071
1.062
1.053
I.Okk
1.036
1.029
1.022
1.017
1.012
1.0C8
I.OC5
I.OCO
I.OC3
kk.
1.107
1.113
1.116
i.iia
I.I 18
1.116
1.112
1.108
1.102
1.095
1.087
1.079
1.070
1.062
1.053
1.005
t.OIT
1.029
1.022
1.016
1.010
1.006
1.002
1.000
0.998
0.998
kk.
1.107
1.112
1.116
1.118
1.118
1.116
1.113
1.108
1.102
1.095
1.068
1.060
1.072
1.063
1.055
1.006
1.038
1.031
1.02k
1.018
1.013
1.008
1.005
1.002
1.001
1.000
06.
1.096
1.102
1.105
1.107
1.107
1.106
1.103
1.099
1.093
I.OS7
1.080
1.072
1.06k
1.056
1.008
I.OkO
1.032
1.025
1.018
I.UI3
1.007
1.003
1.000
0.997
0.996
0.995
06.
1.096
1.102
1.106
1.107
1.108
1.106
1.103
1.099
1.09k
1.038
I.OBI
1.073
1.066
1.058
1.050
1.002
1.03k
1.027
1.021
1.015
1.010
1.005
1.002
1.000
0.998
0.998
k8.
1.090
1.095
1.079
I.IOI
I.IOI
1.100
I.09T
1.093
1.068
1.082
1.075
1.066
I.D6D
1.053
I.OkS
1.037
1.030
1.023
1.016
I.OII
1.006
1.001
0.796
0.996
0.99k
0.99k
kS.
1.090
1.095
1.099
I.IOI
1.102
1.100
1.096
1.09k
1.089
1.063
1.077
1.069
1.062
1.05k
1.0*7
1.039
1.032
1.025
1.019
1.013
1.008
I.OOk
1.001
0.998
0.997
0.996
50.
1-087
1.093
1.097
1.099
1.099
1 .098
1.095
1.091 __
1 .OB6_ .
1.080 _
1.07k
1 .067
1 .059
1.051
I.Okk
1.036
1.029
1.022
1.016
1.010
I.OOS
1.001
0.996
0.99S_
0.99k
0.993
so._
1.088
1.093
1.097
1.099
1.100
1.099
1.096
1.092
1.087
1.082
1.075
1.066
1.061
1.053
I.0k6
1.038
1.031
1.02k
1.018
1.012
1.007
1.003
1.000
0.998
0.996
0.996
121
ROC* HEIGHT
«/T
C.
2.
4.
a.
1C.
12.
10.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
3k.
36.
38.
4C.
12.
to.
16.
48.
5C.
0.
2. I1C
2.186
2.161
2.062
1.994
1.911
I.BliC
I.76C
1.682
I.6CT
1.537
I.4TI
1.41 1
1.356
I.3C7
1.264
1.225
1.192
I.I6H
I.I4C
1.121
I.IC6
1.096
I.09C
i.oee
2.
2.186
2.182
2.158
2.060
1.993
1.918
1.840
1.762
1.684
1.610
1.540
1.475
1.415
1.361
1.312
1.268
1.230
1.197
1. 169
1.146
1.127
1.112
1.102
1.096
1.093
ROOH HEIGHT
X/V
C.
2.
4.
6.
e.
1C.
12.
lt>.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
28.
3C.
32.
34.
36.
IS.
1C.
42.
44.
46.
4s.
5C.
0.
2.G7C
2.068
2.049
2.015
1.969
1.913
i.esc
1.782
1.713
1.6114
1 .577
1.513
1.1.52
1.396
1.345
1.299
1.257
1.221
1. 189
1.162
1.139
1.120
I.IC6
I.C96
I.09C
1.088
2.
2.068
2.066
2.047
2.014
1.966
1.913
1.850
1.783
1.715
1.646
1.516
1.456
1.401
1.350
1.304
1.262
1.226
1.194
1.167
1. 144
1.126
C.II2
1.102
1.095
1.093
60.0
4.
2.161
2.158
2.135
2.041
1.976
1.904
1.829
1.752
1.677
1.604
1.536
1.472
1.414
1.360
1.312
1.270
1.232
1.200
1.172
1.149
1.130
1.116
1.105
1.099
1.097
60
4.
2.049
2.047
2.030
1.998
1.953
1.900
1.839
1.774
1.707
1.640
1 .575
1.513
1.454
I.4GO
1.350
1.304
1.264
1.228
1.197
1.170
1. 147
1.129
1.115
1.105
1.099
1.097
6.
2.119
2.116
2.095
2.007
1.946
1.878
1.806
I.7J3
1.661
1.592
1.526
1.464
1.407
1.356
I.3Q9
1.268
1.231
1.200
1.172
1.150
1.131
1.117
1.107
1.101
1.099
.0
6.
2.015
2.014
1.993
1.967
1.926
1 .875
1 .817
1.755
1.691
1.627
1.504
1.447
1.394
1.346
1.302
1.262
1.227
1.197
1.170
1.149
1.131
1.117
1 . 107
1.102
1.100
DETECTOR HEIGHT
8.
2.062
2. 060
2.041
2.007
1.960
1.904
1.841
1.774
1.706
1.638
1.572
1.510
1.451
1.397
1.341
1.303
1.263
1.228
1.197
1.171
1.149
1.131
1.117
1.108
1.102
1.100
10.
1.994
1.992
1.976
I .9C4
1.85!
1.795
1.734
1.671
I.6C8
1.547
1.489
1.42!
1.382
1.336
1.293
1.255
1.221
1.192
1.167
1.146
1.129
1.116
I . IC6
I.ICI
1 .099
12.
1.919
1.918
I.9C4
1.876
1.841
1.795
1.744
I.6C9
1.631
1.574
1.518
1.463
1.412
1.365
1.321
1.261
1.245
1.213
i.ies
1.1(1
1.141
1.125
1.113
1.IC4
1.098
1.047
CETECTOR HEIGHT
a.
1.969
1.968
1.953
1.926
1.867
1.839
1.785
1.727
1.667
1.606
1.469
1.435
1.389
1.338
1.296
1.256
1.224
1 . 194
1 .169
1 . 148
1.130
1.117
I.I 08
1.102
I.I DO
10.
1.913
1.913
I.9CO
1.875
1.839
1.796
1 .746
1.692
1 .626
I .5CC
I.47C
1 .419
1.371
1.327
1.287
I.25C
1.218
I.I9C
i.it:
1.145
1.128
I.I 1C
i.ice
I.ICI
1 .099
12.
I.65C
I.85C
1.839
1.817
1.785
1.746
I.7CI
1.652
I.6CI
1.549
1.447
1.399
1.355
1.313
1.275
1 .241
I.2IC
I . IG3
I.ICC
1 .141
1.125
I.I 13
I . IC4
1.099
I .C97
24. C
14.
I.84C
1.840
1.829
1.774
1.734
1.689
1.639
1.588
1.536
1.485
1.435
1.386
1.344
I.3C4
1.266
1.233
I.2C3
1.177
I.I 54
1.135
1.120
I.IC8
I.ICO
I.C95
I.C93
26
14.
1.782
1.783
1.774
1.755
1.727
1.692
1.652
I.6C6
1.561
1.514
1.421
1.377
1.336
1.297
1.261
1.229
I.2CC
1.175
1.153
1.135
I.I2C
I.IC8
I.ICO
I.C95
I.C93
16.
1.760
1.762
1.752
I.7C6
1.671
1.631
1.588
1.542
1.496
1.450
I.4C5
1.362
1.322
1.265
1.250
1.219
i.m
1.167
1.146
1.126
1.114
I.IC3
1.095
1.090
1.088
.C
16.
1.713
1.715
I.7C7
1.691
1.667
1.636
I.6CI
1.561
1.520
1.477
1.393
1.353
1.314
1.279
1.246
1.216
1.169
1.165
1.145
1.128
1.114
I.IC3
1.095
1.090
1.089
18.
1.682
1.664
1.677
1 .661
1.638
1.606
1.574
1.536
1.496
1.455
1 .414
1.374
1.335
1.296
I.26U
1.233
1.204
1.179
1.156
1.136
1.120
1.106
1-096^
i.oea
1.084
1.083
18.
1.644
1.646
1.640
1.627
1.606
1.580
1.549
1.514
1.477
1.439
1.363
1.327
1.292
1.259
1.229
I.2D2
1.177
1.155
1.136
1.120
1.106
1.096
1.069
1.085
1.083
20.
1.607
1.610
1.604
1 .592
1.572
1.547
1.518
1.485
1.450
1.414
1.377
1.342
1.307
1.274
1.243
1.215
I.I 86
1.165
1 .144
1.126
I.I 1 1
1.098
1.089
1.082
1.078
1.076
20.
1.577
1.560
1.575
1.564
1.547
1.524
1.497
1.467
1.435
1 .401
1 . 367
1.333
1.300
1.269
1.239
1.212
1.186
1.164
1.143
1.126
1.111
1.099
1.089
1.082
1.078
1 .077
22.
1.537
1.540
1.536
1.510
1.489
1.463
1.435
1.405
1.374
1.342
1.310
1.279
1.250
1.222
1.196
1.172
1.151
1.132
1.115
I.IOI
1.090
1.031
1.074
1.071
1.069
22.
1.513
1.516
1.513
1.504
1.469
1.470
1.447
1.421
1.393
1.363
1 .333
1.303
1.274
1.246
1.219
1 . 194
1.171
1.150
1.131
1.115
I.IOI
1.090
1.081
1.075
1.071
1.070
24.
1.471
1.475
1.472
1.451
1.433
1.412
1.388
1.362
1.335
1.307
1.279
1.252
1.226
1.201
1.178
1.156
1.137
,1.119
1.104
I.D9I
1.081
1.073
1.067
1.063
1.062
24.
1-452
I.4S6
1.454
1.447
1.435
1 .419
1.399
1.377
1.353
1.327
1 .300
1.274
1.246
1.222
1.198
1 .176
1.155
1.136
1.119
1.104
1.092
1.081
1.073
1.067
1.0611
1.063
122
ROOI" HEICHT
_"/»
0.
2.
k.
6.
8.
10.
12.
i«.
_J6._
_I8._
20.
_22._
2X.
26.
_?.B--_
30.
_M=-
„'."•
36.
_38.
*C.
•2.
k*.
k6.
ke.
5C.
.26.
..i.kii
i.ns
_'..kik
_l.kC7
_l,.397_
_l..382
_l.3«5
_l_.3*k
_I.3J2__
_l.2?8
1.27k
1.250
1.226
I.2C2
_l_. 1.80
1.159
I.IkO
..J-!*3
I.ICT
_l-093
I.OBI
1.072
1.06k
1.059
I.OS6
_l . 055
28.
I.3S6
1.361
1.360
1.156
1.3*7
1-336
1.321
.1-301
1.885
1.26k
1.2*3
1.222
1.201
1.180
I.I 61
1.1X2
1.125
1.109
1.095
1.082
i-072
1.063
J.056
I..D5I
J.0*8
1.0*7
ROOK HEIGHT
X/Y
C.
2.
X.
6.
a.
10.
J2.
it.
_I6.__
ia.
_20._
22.
2».
26.
28.
3C.
32.
_3X.
56.
36.
1C.
12.
kk.
»6.
»e.
sc.
26.
1.396
l.kOl
l.kCO
1.39k
Ji385
1.371
I.3SS
1.336
1.310
1.292
_.'±2A'
1.246
1.222
I.2CO
_J . IJt
1 . 1 58
1.139
1.122
1.147
1.093
1.082
1.072
1.065
1.060
1.056
1.055
_28.
l.3«5
I.35D
1.350
I.3K6
1.338
1.327
1.313
1.297
1.279
1.259
1.239
1.219
1.198
I.I 78
I.I 59
1.1*1
1.12*
1.109
1.095
1.083
1.072
1.063
I.D57
1.052
1.0X9
I.O»B
60.0
30.
1.307
1.312
1.312
1.309
1.303
1.293
1.281
1.266
1.250
1.233
1.215
1.196
1.178
1.159
1.112
1.125
I.IIO
1.096
1.083
1.072
1.062
1.05*
1.0*8
1.013
1.0*1
1.0*0
60
30.
1.299
1.301
1.301
1.302
1.296
1.287
1.275
1.261
1.2*6
1.229
1.212
I.I 9k
1.176
1.158
1.111
1.125
I.IIO
1.096
1.083
1.072
1.063
1.055
1.0*9
1.011
1.0*2
1.011
32.
1.261
1.268 •
1.270
1.268
1.263
1.255
1.215
1.233
1.219
1.201
I.I8B
1.172
1.156
1.1*0
1.125
I.IID
1.096
1.083
1.072
1.062
1.053
1.016
1.0*0
1.036
1.033
1.033
.0
32.
1.257
1.262
1.260
1.262
1.258
1.250
1.2*1
1.229
1.216
1.202
1.186
1.17!
1.155
1.139
1.121
I.IIO
1.096
i.oei
1.072
1.062
1.05k
1.0X6
I. 0X1
1.037
1.03*
I.03X
CETECTOR t-EUKI
31.
1.225
1.230
1.232
1.231
I.22P
1.221
1.213
1.20]
1.191
1.179
1.165
1.151
1.137
1.123
1.109
1.096
1.083
1.072
1.061
1.052
I.OXX
1.038
1.033
1.029
1.027
1.026
36.
1.192
1.197
I.2CO
I.2CC
1.197
1.192
1.165
1.177
1,1(7
1.156
1.111
1.122
1.119
I.IC7
1.095
1.083
1.072
1.061
I.OS2
1 .QXX
1.036
l.0:o
1.026
1.022
1.020
1 .020
38.
i.ux
1.169
1.172
1.172
1.171
I.K7
1.1(1
1.151
1.1X6
1.136
1.126
1.115
I.ICI
1.093
I.OC2
I.G72
I.C(2
1.052
I.OXX
I.C36
1.029
I.02X
I.C2C
1.017
1.015
I.CIX
CETECIOtt l-EICMt
31.
1.221
1.226
1.228
1.227
I.22X
1.218
1.210
1.200
1.189
1.177
1.161
1.150
1.136
1.122
1.109
1.096
1.08k
1.072
1.062
1.053
1.0*5
1.039
I.03X
1.030
1.028
1.027
36.
1.189
1.191
1.197
1.197
1.191
I.I9C
I.I8S
1.175
1.165
1.155
1.1X3
I.I-'!
1.119
I.IC7
1.095
i.oej
1.072
1.0(2
1.053
1.0X5
1.037
1.032
1.027
1.021
1.021
1.021
38.
1.162
1.167
I.I7C
I.I7C
1.169
1.1(5
I.ICC
1.153
1.1X5
1.136
1.126
1.115
I.ICI
I.C93
I.CC3
I.C72
1.0(2
1.053
I.CX5
I.C37
1.031
I.C25
I.C2I
I. 018
1.016
1.015
2k. C
XC.
1.1*0
1.1X6
1.1X9
I.I5C
1.1X9
1.1X6
l.lll
1.135
1.128
1.120
l.lll
I.ICI
I.C9I
i.cei
I.C72
1.062
I.C53
I.GXX
I.C36
I.C29
I.C23
1.018
I.OIX
I.OII
I.CIO
I.CC9
26
XC.
1.139
I.I XX
1.1X7
1.1X9
1.1X8
1.1X5
t . lX I
1.135
1.128
1.120
l.lll
I.ICI
I.C92
I.C82
1.072
I.C63
I.C5X
I.CX5
I.C37
I.C3I
I.C25
I.C20
I.CI6
I.CI3
I.CII
I.CIC
12.
1.121
1.127
1.130
1.131
1.131
1.129
1.125
1.120
1 . 1 IX
I.IC6
1.098
1.090
1.081
1.012
1.063
I.05X
1.0X6
1.038
1.030
I.02X
1.018
I.OIX
1.010
1.007
1 .OC6
I.OC5
.C
12.
1.120
1.126
1.129
1.131
1.130
1.128
1.125
1.120
l.lll
I.IC6
1.099
1.090
1.081
1.072
1.063
1.055
1.016
1.039
1.032
1.025
1.020
1.015
1.01 1
I.OC9
I.OC7
I.OC6
kk.
1 .106
I.I U
1.116
1.117
1 .1 17
1.116
1.113
I.I 08
1.103
1.096
1.089
1.081
1.073
1.06k
1.056
1.0X8
1.0X0
1.033
1.026
1.020
I.Otk
1.010
I.OC6
1.001
1.002
1.002
kk.
1.106
1.112
1.115
1.117
I.I 17
1.116
1.113
1.108
1.103
1.096
1.089
1.081
1.073
I.D65
1.057
1.0X9
I.OXI
1.031
1.027
1.021
1.016
I.OII
1.008
1.005
1.00*
1.003
16. xe. so.
1.096 1.090 1.088
1.102 1.096 1.093
I.I 05 I.D99 1.097
1 .107 1 .101 1 .099
1.108 1.102 1.100
1.106 I.IOI 1.099
I.I OX 1.098 1.097
I.I 00 1.095 1.093
1.095 1.090 1.088
1.088 I.08X 1.083
1.082 1.078 1.076
1.07k 1.071 1.069
1.067 1.063 1.062
1 .059 1 .056 1 .OSS
1.051 1.0X8 1.0X7
1.0*3 I.OH 1.0X0
1.036 I.U33 1.033
1.029 1.027 1.026
1.022 1.020 1.020
1.017 1.015 I.OIX
I.OM 1.010 1.009
1.007 1.006 1.005
1.001 1.002 1.002
1.001 1.000 1.000
1.000 0.999 0.998
1.000 0.998 0.998
16. 18. 50.
1.096 1.090 1.088
1.102 1.095 1.093
1.105 1.099 1.097
1.107 1.102 I.I 00
I.IOB 1.102 1.100
1.106 1.101 1.099
1.101 1.099 1.097
I.I 00 1.095 1.093
1.095 1.090 1.089
1.089 1.085 1.083
1.082 1.078 1.077
1.075 1.071 1.070
1.067 1.061 1.063
1.060 1.056 1.055
1.052 1.0X9 1.0X8
I.OXX 1.0X2 I.OXI
1.037 I.03U 1.03*
1.030 1.028 1.027
I.02X 1.021 1.021
1.018 1.016 1.015
1.013 I.OII 1.010
1.009 1.007 1.006
1.005 I.OOX 1,003
1.003 1.001 1.001
i.aoi i.ooa 0.999
I.ODI 0.999 0.999
123
ROOM HEIGHT
K/V
C.
2.
1.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
16.
18.
2C.
22.
24.
26.
3C.
32.
3D.
36.
38.
DC.
1.2.
UK.
16.
te.
5C.
X/V
C.
2.
tt.
6.
e.
1C.
12.
11.
16.
IB.
2C.
22.
21.
24.
28.
3C.
32.
314.
36.
38.
1C.
12.
tilt.
tt.
ie.
5C.
0.
2.CC2
2. DC!
1.965
t.956
1.116
1.866
I.8C9
1.708
1.685
1.621
1.559
I.II98
1.388
1.339
1.2911
1.251
1.218
i.ier
I.I 6C
1.138
1.120
I.IC6
1.096
1.090
i.oee
2.
2.001
2.000
1.98k
1.956
1.916
1.866
1.810
1.750
1.687
1.621
1.562
1.502
1.392
1.313
1.299
1.259
1.223
1.192
1.166
1.113
1.125
I.IM
I.IOI
1.095
1.093
ROOK HEIGHT
I.98C
1.979
1.965
1.937
1.898
1.851
1.796
1.737
1.676
1.6114
1.552
1.193
1.137
1.385
1.336
1.292
1.252
1.217
1.186
I.I6C
1.138
1. 1 19
I.IC6
I.D96
1.090
i.oee
1.979
1.979
1.9614
1.937
I.B99
1.851
1.797
1.739
1.678
1.616
1.556
1.197
1.111
1.389
1.341
1.297
1.257
1.222
1.191
1.165
1.113
1.125
1.111
I.IOI
1.095
1.093
60
1.
1.985
I.9B1
1.970
1.912
1.903
1.855
1.801
1.712
1.660
1.619
1.558
1.199
1.391
1.313
1.300
1.260
1.225
1.195
1.169
1.117
1.129
I.MS
1.105
1 .099
1.097
60
1.965
1.961
1.950
1.921
1.887
1.611
1.788
1.731
1.672
1.611
1.552
1.191
1.110
1.389
1.311
1.298
1.259
1.221
1.191
1.168
1.116
1.129
1.115
1.105
1.099
1.097
.0
6.
1.956
1.956
1.912
1.916
1.879
1.833
1.781
1.725
1.666
1.606
1.518
1 .191
1.386
1.310
1.297
1.259
1.225
1.195
1.169
1.118
1.130
1.117
I.I 07
1.102
1.100
.0
1.937
1.937
1 .921
1.899
1.863
1.820
1.769
1.715
1.657
1.599
1.512
1.186
1.133
1.381
1.338
1.296
1.258
1.221
1. 191
1.169
1.118
1.130
1.117
1.107
1.102
1.100
DETECTOR I-EIGHT
8.
1.916
1.916
1.903
1.879
1 .811
1.802
1.753
1.699
1.611
1.587
1.531
1.177
1.377
1.332
1.291
1.251
1.222
1.193
1.168
1.117
1.130
1.117
1.108
1.102
I.I 00
10.
1.866
1.8(6
1.855
1.833
I.6C2
1.762
1.717
1 .666
1.616
1.563
I.5IC
1.159
1.361
1.322
1.283
1.217
1.216
1.188
1 .161
1.111
1.128
1.115
I.IC6
I.ICl
1.099
12.
I.8C9
I.8IC
I.BCI
1.761
1.753
1.717
1.676
1.630
1.562
1.531
1.165
1.137
1.392
1.319
I.3C8
1.272
1.238
I.2C8
1.182
1.159
I.IIC
1.125
1.112
I.ICl
1.0(9
1.097
CETECTOR I-EIGHT
1.898
1.899
1.887
1.863
1.830
1.789
1.712
1.690
1 .636
1.581
1.526
1.173
1.122
1.375
1.330
1.290
I.25J
1.221
1 .192
1.167
1.117
1.130
1.117
l.lOB
1.102
1.100
1.851
1.8*1
1.811
I.82C
1.769
1.751
I.7C7
1.659
I.6C9
1.557
1.5C6
1.155
I.1C7
1.362
1.320
1.281
1.216
1.215
1.168
1.161
1 . Ill
1.128
1.115
I.IC6
I.ICl
1 .099
1.796
1.797
1.788
1.769
1.712
I.7C7
1.667
1.623
1.576
1.529
I.1CI
1.131
1.369
1.317
I.3C7
I.27C
1.237
I.2C8
i.iei
1.159
I.IIC
1.121
1.112
I.ICl
1.099
1.097
26.
11.
1.718
1.750
1.712
1.725
1.699
1.668
1.630
1.569
1.516
I.5CI
1.156
1.112
1.330
1.293
1.258
1.227
1.199
1.171
1.152
1.131
1.120
i.ice
I.ICO
I.C95
1.091
30.
1.737
1.739
1.731
1.715
1.690
1.659
1.623
1.563
1.510
1.197
1.153
1.110
1.368
1.326
1.291
1.257
1.226
1.198
1.171
1.152
1.131
1.120
I.IC8
I . ICO
I.C95
I.C91
C
16.
1.665
1.687
1.680
1.666
1.611
1.616
1.582
1.516
I.5C7
1.166
1.125
1.385
1.310
1.275
1.213
1.211
1.168
1.165
1.1 Ik
1.127
1.111
I.IC3
1.095
1.090
1.069
C
1.676
1.678
1.672
1.657
1.636
I.6C9
1.576
1.510
I.SC2
1.162
1.122
1.383
1.315
I.3C8
1.271
1.212
1.213
1.167
1.161
1.111
1.127
1.111
I.IC3
1.095
1.091
1.089
18.
1.621
1.621
1.619
1.606
1.587
1.563
1.531
1.501
1.166
1.130
1.393
1.357
1.288
1.256
1.227
1.200
1.176
1.151
I.I 55
1.119
1.106
1.096
1.089
1.085
1.083
l.6lk
1.616
1.611
1.599
1.581
1.557
1.529
1.197
1.162
1.127
1.391
1.355
1.320
1.287
1.255
1.226
1.199
1.175
1.15k
I.I3S
1.119
1.106
1.096
1.089
1.085
1.08k
20.
1.559
1.562
I.S58
1.518
1.531
1.510
1.185
1.156
1.125
1.393
1.361
1.328
1.266
1.237
1.210
1.185
1.163
1.113
1.125
l.lll
1.099
1.089
1.083
(.079
I.07T
1.552
1.556
1.552
1.512
1.526
1.506
1.181
1.1.53
1.122
1.391
1.358
1.326
1.295
1.265
1.236
1.209
1.185
1.162
1.113
1.125
1.111
1.099
1.089
1.083
1.079
1.077
22.
1.198
1.502
1.199
1.191
1.177
1.159
1.137
1.112
1.385
1.357
1.328
1.299
1 .270
1.213
1.217
1.192
1.170
1.119
1.131
1.115
I.IOI
1.090
1.082
1.075
1.072
1.070
I.k93
I.197
I.k9k
1.186
I.173
I.k55
1.1.31
1.110
1.383
1.355
1.326
1.298
1.269
1.212
1.216
1.192
1.169
1.119
1.131
I.US
I.IOI
1.090
1.082
1.076
1.072
1.071
2k.
1 .111
1 .115
1.113
1.137
1.126
1.1.10
1 .392
1.370
1.3B7
1.322
1 .296
1.270
1 9h£1 .11)
1 .220
1.197
1.175
I.ISk
1.136
1.119
I.1QH
1 .092
1.082
1.07k
1.068
i.D6«
1.063
1.137
l.kkl
l.kkO
1.133
1.122
1.107
1.389^
1.368
1.315
1 .320
1.295
1.269
1.211
r .220
1.196
1.171
1.151.
1.135
I.I 19
1.101
1.092
1.032
1.071
1.068
1.065
1.063
124
I/V
c.
2.
k.
6.
e.
1C.
12.
It.
16.
IB.
2C.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
38.
DC.
k2.
kk.
k6.
k8.
SC.
ROCI- HEIGHT
26. ""
1.368
1.352
l.3«l
1.386
1.377
1.36k
I.3k9
1.330
I.3IC
1.288
1.266
I.2k3
1.220
C.I 58
1.177
1.157
1.139
1.122
I.IC7
1.093
1.082
1.073
I. 065
1.060
1.057
1.056
£O.
1.339
I.3k3
1.31.3
1.31.0
1.332
1.322
1.308
1.293
1.275
I.2S6
1.237
1.217
1.197
1.177
1.158
l.lkl
1.12k
1.109
1.095
1.083
1.072
1.06k
1.057
1.052
1.050
I.D.9
ROOC HEIGHT
I/V
C.
2.
k.
6.
8.
1C.
12.
Ik.
16.
18.
2C.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
36.
kC.
142.
kk.
k6.
06.
5C.
26.
1.385
1 .389
1.389
1.36k
1.375
1.362
1.31.7
1.328
I.3C8
1.287
1.265
I.2k2
I.22C
1.198
1.177
I.I 57
1.139
1.122
I . IC7
1.093
1.062
1.073
I.G66
I.06C
I.G57
I.C56
28.
1.336
l.3kl
1.341
1.338
1.330
1.320
1.307
1.291
1.27k
1.255
1.236
1.216
1.196
1 . 177
1.158
1 . IkO
1.12k
1.109
1.095
1.083
1.073
1.06k
1.057
I.C53
1.050
I.CD9
60.
30.
1 .29k
1.299
1.300
1.297
1.291
1.283
1.272 '
1.258
I.2k3
1.227
1.210
1.192
I.I 75
1.157
l.lkl
1.125
I.IIO
1.096
1.083
1.072
1.063
1.055
I.DH9
I.0k5
1.042
I.Okl
60.
30.
1.292
1.297
1.298
1.296
1.290
1 .281
1.270
1.257
1.202
1.226
1.209
1.192
I.I 7k
1.157
I.IkO
I.I 2k
I.IIO
1.096
1.08k
1.073
1.063
1.055
I.0k9
I.0k5
1.042
I.Okl
.0
1.25k
1.259
1.260
1.259
1.25k
1.21.7
1.238
1.227
1.214
1.200
i. ias
1.170
1.154
1.139
I.I 2k
I.IIO
1.096
1.08k
1.073
1.063
1.05k
1.047
1.041
1.037
1.035
1.03k
.0
32.
1.252
1.257
1.259
1.258
1.253
1.246
1.237
1.226
1.213
1 . 199
1.185
1.169
I.I 5k
1.139
I.I 2k
1 . 1 10
1.096
1.08k
1.073
1.063
1.05k
1.04!
I.0k2
1.038
1.035
1.05k
CETECTOa MIGHT
1.218
1.223
1.225
1.225
1.222
1.216
1.208
1.199
1.188
1 . 176
1.163
1. Ik9
1.136
1.122
1.109
1.096
1.08k
1.073
1.063
1.05k
1.046
1.039
1.03k
1.031
1.028
1.028
1.187
1.192
1.195
1.19!
1.193
1.168
1.162
1.174
1.1(5
1.15k
1.143
1.131
I.IK
I.IC7
1.095
1.083
1.073
1.063
1.053
1.045
1 .038
I.OJ.2
1.026
1.02k
1.022
1.022
i. iec
I.U6
i.it?
I.Uf
1.168
1. ICk
1.159
1.152
l.lkk
1.135
1.125
1.115
I.ICk
I.C93
1.063
1.072
1.063
I.C54
I.OkS
1.038
1.031
1.026
I.G22
1.0 18
1.017
1.016
CETECTOR HEIGHT
3k.
1.217
1.222
1.22k
1.22k
1.221
1.215
1.208
1.198
1.187
1.175
1.162
1.149
1.135
1.122
1.109
1.096
1.08k
1.073
1.063
1.05k
1.016
1.039
1.03k
1.031
1.029
1.028
36.
1.166
1.191
1. 19k
1.194
1.192
i.iee
i.iei
I.I 7k
1. ICk
1.1511
I.H!
1.131
I.I 19
1.107
1.095
I.G6k
1.073
1.06'
1.053
I.OkS
1.0*8
1.032
1.026
1.02k
1.022
1.0:2
38.
i.iec
1.165
1.166
1.169
1.167
1.1(4
1.159
1.152
1. Ikk
1.135
1.125
I.IIS
I.ICk
I.C93
I.C63
1.073
1.0(3
I.CSk
I.CkS
1.036
I.C3I
I.C26
1.022
1.019
I.CI7
i.oie
28
1.138
I.lk3
1.147
I.I ke
1.147
l.lkk
I.IkO
I.I 3k
1.127
1.119
l.lll
I.ICI
I.C92
I.C82
1.072
I.C63
I.CSk
I.C46
1.038
I.C3I
I.C25
I.C2G
I.CI6
I.CI3
I.CI2
I.CII
30
kC.
1.138
1.143
1.146
1 . Ike
1.147
1 . Ikk
I.IkO
I.I 3k
1.127
1 .1 19
l.lll
I.ICI
I.C92
I.C62
I.C73
I.C63
I.CSk
I .C46
I.C38
I.C3I
I.C25
I.C2C
I.CI7
I.CIk
I.CI2
I.CII
.C
I.I2C
1.125
1.129
1.130
1.130
1.128
1.125
I.I2C
l.llk
I.IC6
1.099
I.09C
1.082
1.073
1.06k
1.055
1.047
1.039
1.032
1.026
1.020
1.016
1.012
I.OC9
1.0C8
I.OC7
-C
42.
1.119
1.125
1.129
1.130
I.I 30
1.128
1.124
1.120
l.llk
I.IC6
1.099
1.090
1.062
1.073
1.06k
1.055
1 .Ok7
1.039
1.032
1.026
I.G2C
1.016
1.012
1.010
I .QC8
I.OC7
1.106
l.lll
I.I 15
I.I 17
1.117
1.115
1.112
1.108
1.103
1.096
1.089
1.082
1.07k
1.065
1.057
1.049
I.Okl
1.03k
1.028
1.022
1 .016
1.012
1.008
1.006
1.004
1.004
kk.
1.106
l.lll
I.I 15
1.117
1.117
1.115
1.112
1.103
1.103
1.096
1.089
1.082
1.07k
1.066
1.057
1.049
1.042
1.03k
1.028
1.022
1.017
1.012
I.DG9
1.006
1.005
I.OOk
k6.
1.096
I.IOI
I.I OS
1.107
I.I 08
1.106
1.104
I.I 00
1.095
1.089
1.083
1.075
1.068
1.060
1.052
I.04S
1.037
1.031
1.02k
1.018
1.013
1.009
1.006
I.OOk
1.002
1.002
46.
1.096
I.IOI
1.105
1.107
I.I 08
1.106
1.104
I.I 00
1.095
1.089
1.083
1.076
1.068
1.060
1.053
1.045
1.038
1.031
1.02k
1.019
1.014
1.010
1.006
I.OOk
1.002
1.002
k8.
1.090
1.095
1.099
1.102
1.102
1.101
1.099
1.095
1.090
1.085
1.079
1.072
1.06k
1.057
1.050
1.042
1.035
1.028
1.022
1.017
1.012
1.008
1.004
1.002
1.001
1.000
46.
1.090
1.095
1.099
1.102
1.102
I.IOI
1.079
1.095
1.091
1.085
1.079
1.072
1.065
1.057
1.050
1.042
1.035
1.029
1.022
1.017
1.012
1.008
1.005
1.002
1.001
1.000
50.
i.oas
1.003
1.097
1.100
1.100
1 .099
1.097
1.09k
1.089
1.083
1.077
1.070
1.063
1.056
1.049
I.Okl
1.03k
1.028
1.022
1.016
1 .Oil
I.OD7
I.OOk
1.002
1.000
1.000
50.
1.088
1.093
1 .097
1.100
1.100
1 .099
1.097
1.09k
1.089
1.084
1 .077
1.071
1.063
I.OS6
1.049
1.041
1.03k
1.028
1.022
1.016
1.0 1 1
1.007
I.OOk
1.002
1.000
1.000
125
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EIGHT EQUAL SOURCES
Rectangular Array,
70 Units High
100 x 100 Units in Area
127
VOOH HEI6HT TO.O CETICTOB I-EI6HT C.
I/y c. 2. ». 6. a. 10. 12. It. 16. 18. 20. 22. 21.
0. 0.169 US.026 19.133 22.121 12.670 6.21? 5.927 1.199 3.571 2.912 2.192 2.161 1.91 I
2. 195.026 97.766 39.113 19.965 11.961 8.0C5 5.786 1.125 3.533 2.919 2.179 2.151 1.908
1. 19.133 39.113 21.828 15.182 10.250 7.237 5.398 1.211 3.1C7 2.811 2.129 2.122 1.887
6. 22.121 19.965 15.182 11.331 8.310 6.25« 1.863 3.9CO 3.217 2.720 2.319 2.067 1.819
__a.__ll.6T'C _M_.96I 10.250 8.310 6.611 5.265 1.2E7 3.515 2.989 2.569 2.217 1.996 1.799
_IJU 8.299 8.005 7.237 6.256 5.285 1.137 3.711 3.186 2.719 2.101 2.132 1.911 1.710
_I2. 5.927 5.786 5.398 1.863 1.287 3.711 3.259 2.852 2.511 2.237 2.011 1.826 1.675
II. 1.199 1.125 1.211 3.900 3.515 3.186 2.852 2.551 2.296 2.077 1.892 1.737 1.607
16. 3.571 3.533 3.107 3.217 2.989 2.719 2.511 2.296 2.ICO 1.927 1.778 1.650 1.510
18. 2.912 2.919 2.811 2.720 2.569 2.1C1 2.237 2.C77 1.927 1.792 1.672 1.567 1.171
20. 2.192 2.179 2.129 2.319 2.217 2.132 2.011 1.892 1.778 1.672 1.576 1.189 1.112
_2Ij^_ _2.I>I__2.IS1 2.122 2.067 1.996 1.911 1.826 1.737 I.650 1.567 1.189 1.119 1.355
^1._JJL9I1 1.908 1.887 1.819 1.799 I.7IC 1.675 I.6C7 1.510 1.171 1.112 1.355 1.302
26* 1.719 t.718 1.701 1.678 1.612 1.599 I.55C 1.199 1.116 I.395 1.315 1.298 1.251
_28. 1.568 1.569 1.560 1.512 1.516 1.181 1.117 I.1C8 1.367 1.326 1.286 1.217 I.21 I
3C. '_?»^*__ I-"1 1.116 1.133 1.111 I.39C l.3«2 1.332 1.299 1.267 1.231 1.203 1.173
32. 1.351 1.357 1.351 1.315 1.331 1.312 1.2(2 1.268 1.213 1.216 1.190 1.161 1.139
_31. 1-277 1.281 1.279 1.271 1.261 1.250 1.231 1.215 1.195 1.171 1.152 1.131 1.110
36. 1.216 1.220 1.220 1.216 1.209 1.199 1.166 I.171 1.155 1.138 1.120 1.102 1.085
38. 1.166 1.171 1.172 1.169 1.161 1.157 1.117 1.135 1.122 1. 108 1.093 1.078 1.061
1C._ 1.127 1.132 1.131 1.133 1.129 1.123 I.116 I.IC6 I.CVS 1.081 1.071 1.059 1.016
12. 1.097 1.102 1.101 1.101 1.102 1.097 I.C9I I.C63 1.071 1.061 1.051 1.013 1.032
11. 1.071 1.079 1.082 1.083 1.081 1.076 1.073 I.C66 1.058 1.050 1.011 1.031 1.021
S6. 1.059 1.061 1.067 1.068 1.067 1.061 1.060 I.C51 1.017 1.010 1.031 1.022 1.013
16. 1.050 1.055 1.058 1.059 1.058 1.056 I.C52 1.017 1.011 1.033 1.026 1.017 1.009
5C. 1.017 1.052 1.055 1.056 1.056 1.053 I-C5C I.C15 1.038 1.031 1.021 1.016 1.007
ROC* HEIGHT
_t/1
e.
2._
1.
_*•
8.
10.
12.
_I1.
16.
_ie.
_2C.
_**•
21.
26.
28.
3C.
32.
31.
_36.
38.
_1C.
12.
11.
16.
18.
5C.
0.
195.032
_97.772
__39.1I8_
19.971
11.966
8.0H_
5. 792
1.131
3.539
2. 921
2.181_
2.159
1.913
1.723
1.571
1.156
1.361
1.265
_ 1.221
1.171
1.136
1.105
1.083
1.067
1.058
I.05S
2.
97.772
65.356
32.910
I 8. 208
II. 337
7^710
5.660
1.361
3.199
2.902
2.171
2.152
1.910
1.722
1.575
1.158
1.361
1.288
1.228
1.179
1.110
I.IIO
1.088
1.072
1.063
I.D60
70.0
1.
39.118
32.910
22.138
11.125
9.799
7.025
5.291
1.151
3.377
2.826
2.123
2.120
1.889
1.708
1.566
1.152
1.361
1.267
1.228
1.180
1.112
1.113
1.091
1.075
1.066
1.061
6.
19.971
16.208
11.125
10.771
8.023
6.105
1.781
3.855
3.192
2.707
2.311
2.067
1.852
1.683
1.518
1.110
1.352
1.281
1.221
1.178
1 . Ill
1.113
1.091
1.076
1.066
1.065
CmCTOB HEIGHT
8.
11.966
11.337
9.799
8.023
6.111
5.181
1.228
3.511
2.971
2.560
2.211
1.997
1.802
1.617
1.522
1.121
1.339
1.272
1.217
1.173
1.138
I.I 10
1.090
1.075
1.067
1.061
10.
8.011
7.71C
7.025
6.IC5
5.161
1.372
3.7CI
3.U3
2.736
2.399
2.I3C
1.916
1.711
I.6C1
1.190
1.397
I.3II
1.258
I.2C1
1.165
1.122
I.IC6
1.066
1.073
1.045
1.042
12.
5.792
5.66C
5.291
1.7EI
1.226
3.7CI
3.231
2.836
2.5C6
2.235
2.012
1.629
I.6CC
I.SS6
1.151
I.37C
I.3CC
1.212
1.191
1.155
1.121
I.ICC
1.081
I.Ote
i.cei
1.058
2
11.
1.131
1.361
1.151
3.855
3.511
3.163
2.836
2.515
2.292
2.C76
1.891
1.711
1.613
I.5C5
1.115
1.339
1.276
1.223
i.iec
1.111
1.115
1.C92
I.C75
I.C63
I.C56
I.C53
.C
16.
3.539
3.199
3.377
3.192
2.971
2.736
2.5C6
2.292
2.099
1.929
1.782
1.655
1.516
1.153
1.371
I.3C7
1.251
I.2C3
1.1(1
1.131
I.IC1
1.083
1.067
1.056
1.019
1.017
18.
2.921
2.9C2
2.826
2.707
2.560
2.399
2.235
2.076
1.929
1.796
1.677
1.572
1.161
1.102
1.331
1.275
1.225
1.182
1 .116
1.117
1.092
1.073
1.059
1.018
1.012
1.010
20.
2.181
2.171
2.123
2.311
2.211
2.130
2.012
1.891
1.782
1.677
1.582
1.196
1.120
1.353
1.291
1.213
1.199
1.161
1.129
1.102
1.080
1.063
1.019
1.010
1.031
1.033
22.
2.159
2.152
2.120
2.067
1.997
1.916
1.829
1.711
1.655
1.572
1.196
1.126
1.362
1.306
1.256
1.21 1
1.173
1.110
1 .11 1
1.087
1.068
I.OS2
1 .010
1.031
1.026
1.021
21.
1.913
1.910
1.669
1.852
1.802
1.711
1.680
1.613
1.516
1 .181
1.120
1.362
1.310
1.262
1.219
1.181
1.118
1.119
I .091
1.072
1.055
1.011
1.030
1.022
1.017
1.016
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ROCF HEIGHT
X/Y
C.
2.
1.
6.
a.
1C.
12.
14.
16.
ie.
20.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
3D.
36.
36.
1C.
12.
US.
16.
18.
5C.
26.
1.719
I.TI8
I.7C1
1.678
1.6*2
1.595
I.5SC
1.199
1.066
1.315
1.305
1.298
1.250
I . 2 C O
1.177
1.115
1. 1 16
I.09C
1.068
I.C09
1.033
1.021
t .011
I.OC1
I .CCC
C. 999
26.
I.56B
1.569
1.560
1.502
1.516
i.iei
1.007
i.ooe
1.367
1.326
1.286
1.217
1.211
1.177
I . IOT
1.119
-.093
1.071
I.G52
I.C35
1.021
1.010
I.CDI
0.99S
0.991
0.990
ROCK HEIGHT
X/V
0.
2.
It.
6.
8.
1C.
12.
11.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
28.
3C.
32.
36.
36.
38.
1C.
02.
111.
It 6.
18.
5C.
26.
1.723
1.722
I.7C8
1.663
1.607
I.6C1
1.556
I.5C5
1.053
I.1C2
1.353
I.3C6
1.262
1.222
1.186
1.153
1.121
1.099
1.077
1.058
1.002
I.C3C
I.02G
1.013
I .CC9
I.OC7
28.
1.571
1.575
1.566
1.508
1.522
1.090
1.151
1.015
1.370
1.330
1.2914
1.256
1.219
1.186
1.155
1.127
1.102
1.060
1.061
1.GOO
1.030
I.CI9
I.CIO
I.COO
I.CDO
0.999
70.
30.
1.00?
1.051
1.006
1.033
1.010
1.390
1.362
1.332
1.299
1.267
1.23k
1.20]
1.173
i . i i;
1.119
1.095
1.073
1.05*
1.037
1.022
1.010
1.000
0.992
0.986
0.983
0.982
70
30.
1 .056
1.158
1.152
1.110
1.121
1.397
1.370
1.339
1.307
I.27S
1.213
1.211
1.181
1.153
1.127
1.103
1.082
1.062
1.015
1.031
1.016
1.008
1.001
0.995
0.992
0.991
.0
32.
1.351
1.357
1.351
1.305
1.331
1.313
1.292
1.268
1.213
1.216
1.190
1.161
1.139
1.116
1.093
1.073
1.051
1.037
1.023
1.010
0.999
0.990
0.983
0.978
0.975
0.971
.0
32.
1.361
1.361
1.361
1.352
1.339
1.321
1.300
1.276
1.251
1.225
1.199
1.173
I.1 18
1.121
1.102
1.082
1.063
1.006
1.031
1.018
1.008
0.999
0.992
0.987
0.981
0.983
CETECTQR HEIGHT
31.
1.277
1.281
1.279
1.271
1.261
1.250
1.231
1.215
1.195
1.171
1.152
1.131
I.IIO
1.090
1.071
1.051
1.037
1.023
1.010
0.996
0.989
0.961
0.975
0.970
0.968
0.967
36.
1.216
I.22C
I.22C
1-216
I.2C9
1.199
1.166
1.171
1.155
1.136
1.120
I.IC2
1.065
1.068
1.052
1.037
1.023
I.OIC
0.998
0.966
0.980
0.973
0.967
0.963
0.961
0.960
38.
I.lt6
1.171
1.172
1.169
1.161
1.157
1.117
1.135
1.122
I.IC8
1.093
1.078
1.061
1.019
1.035
1.022
I.OIC
0.998
0.966
0.979
0.972
0.966
0.961
0.957
0.955
0.951
10.
1.127
1.132
1.131
1.133
1.129
1.123
1.116
I.IC6
1.095
1.081
1.071
I.C59
I.C16
1.033
I.C2I
I.CIO
1.999
J.969
0.980
0.972
0.965
0.959
0.955
0.952
0.9SC
0.919
DETECTOR HEIGHT
31.
1.285
1.288
1.287
1.281
1.272
1.258
1.212
1.223
1.203
1.182
1.161
1.110
1.119
1.099
1.080
1.062
1.016
1.031
1.018
1.007
0.998
0.990
0.983
0.979
0.976
0.976
36.
1.221
1.226
1.228
1.221
1.217
I.2C7
1.191
i. iec
1.161
1.116
1.129
l.lll
1.091
1.077
1.061
1.015
1.0:1
i.oie
I.OC7
0.997
0.966
0.961
0.976
0.972
0.97C
0.969
38.
1.171
1.179
i.iec
1.176
1.173
1.165
1.155
1.111
1.131
1.117
I.IC2
I.OE7
1.072
1.058
1.011
1.031
1.018
I.CC7
0.997
0.968
0.9CC
0.971
0.969
0.966
0.961
0.963
10.
1.136
1.110
1.112
1.111
1.136
1.132
1.121
1.115
1.101
1.092
1.080
I.C68
1.055
1.012
I.C3C
I.CIO
I.OC6
0.996
0.968
0.960
0.971
0.968
0.963
0.960
0.958
0.958
0.
12.
1.097
I.IC2
I.I CO
I.IC1
I.IC2
1.097
1.091
1.083
1.071
1.061
1.051
1.013
1.032
1.021
1.010
I.OCO
0.990
C.96I
0.973
C.966
C.959
C.951
0.950
0.917
C.915
0.915
2.0
12.
I.ICS
I.IIO
1.113
1.113
I.IIO
I.IC6
I.I CO
1.092
1.063
1.073
1.063
1.052
1.011
1.030
1.019
I.OCB
0.999
C.990
0.961
C.970
C.968
C.963
C.959
C.956
C.951
C.9S3
11.
1.070
1.079
1.082
1.083
1.081
1.078
1.073
1.066
I.OS6
1.050
1.011
I.D3I
1.021
I.OII
1.001
0.992
0.983
0.975
0.967
0.961
0.955
0.950
0.916
0.911
0.912
0.911
11.
1.063
1.088
1.091
1.091
1.090
1.086
1.081
1.075
1.067
1.059
1.019
1.010
1.030
1.020
1.010
1.001
0.992
0.983
0.976
0.969
0.963
0.959
0.955
0.952
C.950
0.950
16.
1.059
1.060
1.067
1.068
1.067
1.061
1.060
I.OS*
I.01T
1.000
1.031
1.022
1.013
1.00*
0.995
0.9B6
0.978
0.970
0.963
0.957
0.952
0.917
0.901
0.911
0.939
0.939
16.
1.067
1.072
1.075
1.076
1.075
1.073
1.068
1.063
1.056
1.018
1.010
1.031
1.022
1.013
1.001
0.995
0.987
0.979
0.972
0.966
0.960
0.956
0.952
0.950
0.918
0.917
18.
1.050
1.055
1.058
1.059
i.osa
1.056
1.052
1 .017_
1.011
1.033
1 .026
1.017
1.009
1.000
0.991
0.983
0.975
0.968
0.961
0.955
0.950
0.915
0.912
0.939
0.938
0.937
18.
1.058
1.063
1.066
1.068
1.067
1.065
1.061
1.056
1.019
1.012
1.031
1.026
1 .017
1.009
1.000
0.992
0.981
0.976
0.970
0.961
0.958
0.951
0.950
0.918
0.916
0.916
_
50.
l.0»7
1 .052
1.055
1.056
1.056
1.053
I.OSO
J •°!'5 _
1.038
_I.03JL _
1.021
1.016
l.007_
0.999 _
0.990 ..
0.982
0.971
°.»»!
0.960
0.951
0.919_
0.915
0.911
0.939_
0.937
0.937
SO.
1.055
1.060
I.DM_
1.065
1.061
1.062
1.058^
l.053_
1 .017
1 .010
1 .033
1 .021
I.OI6_
l.007_
0.999
0.9»1_
0.983
0.976
0.969
0.963
0.958
0.953
0.950
0.917
0.916
0.915
129
x/v
c.
2.
II.
6.
8.
1C.
12.
14.
16.
ie.
2C.
22.
24'.
26.
26.
SG.
32.
34.
36.
38.
1C.
42.
til.
46.
l>8.
SC.
ROC* HEIGHT
49.146
39.425
2H.aH!
15.494
1C. 262
7.249
5. Hie
1.223
3.419
2.852
2.440
2.132
1.897
1 . 7111
I.57G
1.455
1.362
1.288
1.228
I.I8C
1 .141
1.112
I.C9C
1.074
1.065
I.D62
39.125
32.917
22.115
11.131
9.805
7.C32
5.297
1. 161
3.383
2.832
2.128
2.126
1.891
1.711
1.571
1.157
1.366
1.292
1.232
1. 181
1.116
1.117
1.095
1.079
1.070
1.067
ROCC HEI6HI
«/Y
C.
2.
It.
6.
8.
1C.
12.
It.
16.
18.
2C.
22.
21.
16.
28.
3C.
32.
34.
36.
38.
1C.
12.
111.
16.
ie.
5C.
n.
22.lt!
l«. 986
IS.5C2
11.351
8. 330
6.276
1.883
3.419
3.23S
2.737
2.366
2.C84
1.865
1.691
1.557
1.117
1.359
1.287
1.229
1.182
I.lt5
1.116
I.Q91
1 .079
I.07C
1.068
2.
19.986
18.223
14.139
10.788
8.037
6.119
4.795
3.868
3.205
2.720
2.356
2. 079
1.863
1.691
1.558
1.150
1.362
1.291
1.233
1.187
I.I SO
1.121
1.099
I.C81
1.076
1.073
70
24.811
22.145
16.747
11.985
8.653
6.448
4.980
3.977
3.272
2.761
2.383
2.096
1.874
1.700
1.562
1.452
1.363
1.291
1.232
1.185
1.148
1.119
1.097
1.082
1.073
1.071
70
4.
15.502
14.439
11.993
9.398
7.269
5.686
4.542
3.715
3.109
2.657
2.315
2.051
1.845
1.682
1.551
1.115
1.360
1.290
1.231
1.188
1.152
1.123
1.102
1.088
1.079
1.076
.0
15.191
11.131
1 1 .985
9.390
7.261
5.678
1.534
3.707
3.102
2.651
2.309
2.045
1.839
1.676
1.545
1.140
1.354
1.285
1.229
1.183
1.147
I.I 19
1.098
1.083
1.075
1.072
.0
6.
11.351
10.788
9.398
7.766
6.288
5.096
4.180
3.486
2.960
2.559
2.218
2.005
1.812
1.659
1.535
1.431
1.352
1.285
1.230
1 . 186
1.151
1.121
1.103
1.089
1.080
1.077
DETECTOR HEIGHT
10.262
9.805
8.653
7.261
5.965
1.887
4.011
3.395
2.897
2.513
2.214
1.979
1.792
1.642
1.520
1.122
1.311
1.276
1.222
1.179
1.111
1.117
1.097
1.082
1.071
I.Q7I
7.2t9
7.032
6.4t8
5.678
1.8C7
4.172
3.568
3.075
2.676
2.361
2.IC6
I.9CI
I.73S
I.6CC
I.1C9
1.399
1.321
1.262
1.212
1.171
1.136
1.113
1.093
i.oec
1.072
1.069
5. 11C
5.297
4.96C
4.534
4.011
3.566
3.141
2.772
2.4C2
2.2C5
1.993
1.818
1.673
1.553
1.454
1.372
I.3C3
1.247
I.2CC
1 . 161
1.111
I.IC7
I.OE8
1.076
I.C68
1.066
4.223
4. HI
3.977
3.7C7
3.395
3.C7S
2.772
2.499
2.260
2.055
1.880
1.733
I.6C8
I.5C4
1.416
1.312
1.260
1.226
1.185
1.150
1.121
I.C59
1.082
1.070
I.C63
I.C6I
CETECTOD HEIGHT
a.
8.330
8.037
7.269
6.288
5.317
4.466
3.772
3.217
2.779
2.434
2.161
1.913
1.768
1.626
1.511
1.417
1.339
1.276
1.221
1.182
1.118
1.121
1.102
1.088
1.080
1.077
to.
6.276
6.119
5.686
5.096
4.466
3.6EC
3.367
2.937
2.564
2.296
2.062
1.871
1.715
1.587
1.482
1.355
1.323
1.263
1.214
1.174
1.102
1.117
1.096
1.085
1.076
1.075
12.
4.863
4.795
4.542
4.I6C
3.772
3.3(7
2.955
2.668
2.369
2. 154
1.957
1.793
1.657
1.543
I.4t8
1.369
I.3C3
1.248
I.2C2
1.165
1.135
I.I II
1.054
I.C6I
1.074
1.071
11.
3.919
3.668
3.715
3.186
3.217
2.937
2.668
2.122
2.2C1
2.CI4
1.852
1.713
1.595
1.196
1 .41 1
I.34C
1.260
1.230
1.188
1.154
1.126
I.IC4
1.087
I.C76
I.C69
I.C67
4.C
3.419
3.383
3.272
3.IC2
2.897
2. 478
2.462
2.260
2.077
1.914
1.772
1 .649
1.514
1.453
1.376
1.311
1.255
I.2C9
1.1 70
1.137
I. Ill
1.090
1.074
1.063
1.057
1.055
6.0
16.
3.235
3.2C5
3.IC9
2.960
2.779
2.5G4
2.369
2.2C4
2.035
1.863
I.7SO
1.634
1.534
1.447
1.373
I.3IC
1.257
1.211
1.173
1.142
1.116
1.096
LOGO
1.069
1.063
l.0«l
2.852
2.832
2.761
2.651
2.513
2.361
2.205
2.055
1.914
1.786
1.671
1.569
1.181
1.103
1.337
1.279
1.230
1.188
1.153
1.123
1.099
1.080
1.066
1.056
1.050
1.048
18.
2.737
2.720
2.657
2.559
2.434
2.296
2.154
2.014
1.863
1.763
1.655
1.558
1.474
1.399
1.335
1.279
1.232
1.191
1.157
1.128
I.I OS
1.086
1.072
1.062
1.056
1.054
2.440
2.428
2.383
2.309
2.214
2.106
1.993
1.830
1.772
1.671
1.578
1.495
1.421
1.355
1.298
1.247
1.204
1.167
1.135
1.109
1.087
1.070
1.057
1 .047
1.042
1.040
20.
2.366
2.356
2.315
2.248
2.161
2.062
1.957
1.852
1.750
1.655
1.567
1.187
1.116
1.353
1.297
1 .249
1.207
1.170
1.140
1.114
1.093
1.076
1.063
1.054
1.048
1.046
2.132
2.126
2.096
2.045
1.979
1.901
1.813
1.733
1.649
1.569
1.495
1.427
1.365
1.309
1.260
1.217
1.179
1.146
1.118
1.094
1.075
1.059
1.047
1.039
1 .034
1.032
22.
2.081
2.079
2. 051
2.005
1.943
1.871
1.793
1.713
1.634
I.5S8
1.487
1.422
1.362
1.309
1.261
1.219
1.182
1.150
1.123
1.099
1.080
I.06S
1.053
1.045
1.040
1.038
1.897
1.894
1.874
1.839
1.792
1.735
1.673
1.608
1.544
1 .481
1.421
1.365
1.313
1.267
1.225
1.187
1.154
1.125
I.IOI
1.079
1.062
1.048
1.037
1.030
1.025
1.024
24.
1.865
1.863
1.845
1.812
1 .768
1.715
1.657
1.595
1.534
1.474
1.416
1.362
1.313
1.267
1.227
1.190
1 .158
1.130
1 .106
1.085
1.068
1.054
1.044
1.036
1.032
1.030
130
«/T
_o. .
_?_•_
».
6.
e.
_1B._
I2._
1«.
16.
-It
2C.
_22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k._
36.
_3B-
kO.
42.
kk.
»6.
48.
50.
X/V
c.
,.?-•_
k.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
16.
18.
20._
22-__
2>.
26.^
26._
SC.
32.
..?*•
36.
38.
kC.
k2.
kk.
k6.
»e.
5C.
ROG« HEIGHT
26. 28.
l.7lk 1.570
_ 1. 71k I.STI
I.7CC I.S62
_l.676 I.SkS
1.642 I.S20
_J_t6CO
_l_.553
_I.SCk
I.H53
I.»C3_
1.355
_I_.3C9
I.26T
1.227
__UJL'2_
I.I 5V
1.131
l_. 1 C6
1.08k
1.065
I.05D
1.037'
J_.027
_I_.02I
1.016
l.«89
1 . kSk
I.kl6
1.376
1.337
1.298
1.260
1. 225
1.192
J.I6I
1.13k
1.109
1.087
1.068
1.051
1.037
1.026
1.018
1.012
1.008
1.015 1.007
ROOK HEIGHT
26.
1.69k
1.69k
_!.•»."?
1.65?
1.626
1.587
l.543_
I.k96
I.»k7
1.399
1.353
_ .'^G'
_l.267
1.229
_l.»95
1.163
I.I 35
l.lll
1.089
1.071
1.056
1.0*3
1.03k
1.027
I.Q2S
1.022
1.557
_K558
1.551
I.53S
1.511
I.k82
l.kkS
l.kll
1.373
I.33S
1.297
1.261
1.227
1.195
1.165
1.138
1. Ilk
1.092
1.073
I.C57
I.Okk
1.033
1.02k
1.018
I.GIS
I.CI3
70
30.
I.k55
I.k57
I.k52
l.kkO
I.k22
1.399
1.372
I.3k2
1.311
1.279
l.2>7
1.217
1.187
1.159
I.I 3k
I.IIO
1.089
1.069
1.053
1.038
1.026
1.016
1.008
1.003
1.000
0.998
70
1.647
I.k50
I.kk5
1.434
1.417
1.395
1.369
1.340
1.310
1.279
1.24?
1.219
1.190
1.163
1.138
1.115
1.09k
1.075
1.059
1.044
1.032
1.022
1.015
1.010
1.006
I.OOS
.0
11.
1.362
1.346
1.363
1.35k
1.341
1.32k
1.303
1.280
1.255
1.230
1.201
1.179
1.154
1.131
1.109
1.089
1.070
1.053
1.039
1.026
1.015
1.006
0.999
0.995
0.992
0.991
.0
1.359
1.362
1.360
1.352
1.339
1.323
1.303
1.280
1.257
1.232
1.207
1.182
1.158
1.135
1.114
1.09k
1.076
1.059
1.045
1.032
1.022
1.013
1.006
1.001
0. 998
0.997
DETECTOR HEIGHT
3k. 36. 38.
1.288 1.228 I.ICC
1.292 l.2!2 1.154
1.291 1.212 1.185
1.285 1.229 1.163
1.276 1.222 1.179
1.262 1.212 1.171
1.247 I.2CC 1.161
1.228 1.165 I.I5C
1.209 I.I7C 1.137
1.188 1.153 1.123
1.167 1.135 J.IC9
I.lk6 1.118 I.OSk
1.125 I.ICI 1.079
1.106 1.064 1.0(5
1.087 1.066 1.051
1.069 1.053 1.038
1.053 1.039 I.CS6
1.039 1.026 1.015
1.026 1.015 I.OC5
1.015 I.OC5 0.996
1.005 0.996 0.968
0.997 0.989 0.962
0.991 0.96k 0.977
0.987 0.960 C.973
0.98k 0.977 0.971
0.983 0.977 0.971
CETECTOR HEIGHT
1.287
1.291
1.290
1.285
1.276
1.263
1.248
1.230
1.211
1.191
1.170
1.150
1.130
l.lll
1.092
1.075
1.059
1.045
1.032
1.021
1.012
I.OOk
0.998
0.994
0.991
0.990
1.229
1.233
1.23k
1.230
1.22k
1.214
I.2C2
i.iee
1.173
1.157
I.I 40
1.13!
I.IC6
1.069
1.073
1.059
1.045
1.032
1.021
I.OII
I.OC3
0.996
0.991
0.967
0.9C4
0.9E4
1.162
1.167
1.168
1.1ft
1.162
I.I 7k
1.1(5
1.1-4
1.142
1.126
1.114
I.C»
I.C65
1.071
1.057
I.Ckk
I.C'2
1.021
1 .01 1
I.CC2
0.955
0.969
0.96k
C.96C
0.9TC
0.976
kC.
1.141
1.146
1.148
1.147
l.lkk
1.138
1.131
1.121
l.lll
I.C99
I.C87
I.C75
I.C62
I.CSC
I.C37
1.026
I.CI5
I.CC5
0.996
0.968
0.961
0.976
0.971
0.968
0.966
0.965
kC.
1.145
1.150
1.152
1.151
1.148
1.142
1.135
1.126
1.116
I.I 05
I.C93
i.cec
1.068
I.C56
I.Ckk
I.C32
I.C22
I.CI2
I.QC3
0.995
C.968
0.963
0.978
C.975
C.9T5
0.972
k.C
42.
1.112
1.117
1.119
1.119
1.117
1.113
I.IC7
1.099
1.090
1.080
1.070
1.059
1.048
1.037
1.026
1.016
I.OC6
C.997
C.969
0.982
C.976
C.970
C.966
C.963
0.962
C.96I
6.C
42.
1.116
1.121
1.123
I.I 2k
1.121
1.117
l.lll
I.I Ok
1.096
1.066
1.076
1.065
1.054
1.043
1.033
1.022
1.013
I.OCk
C.996
C.989
C.963
C.977
C.9T3
C.97C
C.969
0.968
4k.
1.090
1.095
1.097
1.093
1.097
1.093
1.088
1.082
1.07k
1.066
1.057
1.047
1.037
1.027
1.018
1.008
0.999
0.991
0.98k
0.977
0.971
C.966
0.963
0.960
0.958
0.958
1.09k
1.099
1.102
1.103
1.102
1.098
1.09k
1.087
i.oao
1.072
1.063
1.053
1.04k
1.03k
1.024
1.015
I.OC6
C.998
0.991
0.96k
C.978
C.973
0.970
C.967
0.965
0.965
46. 48. 50.
1.074 1.065 1.062
1.079 1.070 1.067
1.082 1.073 1.071
1.083 1.075 1.072
1.082 1.07k 1.071
1.080 1.072 1.069
1.076 1.068 1.066
1.070 1.063 1.061
1.063 1.057 1.055
1.056 1.050 1.048
1.047 1.042 I.OkO
1.039 1.03k 1.032
1.030 1.025 1.02k
1.021 1.016 1.015
1.012 I.OD8 1.007
1.003 I.ODO 0.998
0.995 0.992 0.991
0.987 0.98k 0.983
0.980 0.977 0.9T7
0.973 0.971 D.97I
0.968 0.966 0.965
0.963 0.962 0.961
0.960 0.958 0.958
0.957 0.956 0.955
0.956 0.95k 0.954
0.955 0.954 0.953
1.079 1.070 1.068
1.084 1.076 1.073
1.088 1.079 1.076
1.089 I.D80 1.077
1.088 1.080 1.077
1.085 1.078 1.075
1.081 1.07k 1.071
1.076 1.069 1.067
1.069 1.063 1.061
1.062 1.056 1.05k
1.054 I.Oka 1 .Ok6
1.045 1.040 1.033
1.036 1.032 1.030
1.027 1.023 1.022
1.018 1.015 1.013
1.010 1.006 1.005
1.001 0.998 0.997
0.99k 0.991 0.990
0.987 0.98k 0.98k
0.980 0.978 0.978
0.975 0.973 0.972
0.970 0.969 0.968
0.967 0.965 0.965
0.96K 0.963 0.962
0.963 0.961 0.961
0.962 0.961 0.960
J31
BOOH HEIGHT
X / Y
C.
2.
it.
6.
8.
1C.
12.
111.
1 6.
18.
2C.
22.
21.
26.
26.
SC.
12.
34.
36.
36.
1C.
62.
it It.
ltd.
US.
5C.
0.
12.699
II. MC
10.279
8.339
5.313
U.3IS
3.511
2.591
2.271
2.020
1.822
l.66"4
1.537
1.636
1.351
1.262
1.227
I.IB2
I.IU6
I.MB
1.097
1.083
1.076
1.071
2.
11.990
1 1 . 360
9.622
8.0116
5.206
6.250
3.532
2.S60
2.263
2.016
1.820
1.661.
I.5J9
1.137
1.3.5k
1.266
1.231
1.187
1.151
1.123
1.102
1.088
1.079
1.077
ROCI" HEIGHT
»/Y
C.
2.
ti.
6.
6.
1C.
12.
til.
16.
16.
2C.
22.
24.
26.
28.
3C.
32.
36.
36.
38.
6C.
62.
46.
66.
68.
5C.
0.
8.338
a. D»i>
7.276
6.295
5.323
4.474
3.T77
3.222
2. ren
2.438
2.166
1.9)5
I.77C
1.627
I.SII
1.417
1.339
1.275
1.222
I.I8C
1.145
1.119
1.099
1.085
1.077
1.076
2.
6. OH.
7.773
7.058
6.137
5.216
4.406
3.732
3.193
2.765
2.627
2.158
I.9H3
1.769
1.628
1.514
1.620
1.31.2
1.279
1.227
1.186
I.I5D
I.I2H
1. lOlt
1.090
1.082
1.079
TO.O
6.
10.279
9.622
6.670
7.278
6.903
6.059
3. mo
2.527
2.227
1.992
1.804
1.651.
1.532
1.1.33
1.352
1.266
1.232
1.188
1.153
1.126
1.105
1.091
1.083
1.080
70
6.
7.276
7.056
6.1*71*
5.704
6.913
6.198
3.593
3.099
2.702
2.383
2.128
1.922
1.755
1.619
1.506
1.616
I.3UI
1.279
1.228
1.186
1.153
1.127
I.I 07
1.093
1.085
1.083
6.
8.339
8.066
7.278
6.297
4. 11 77
3.780
3.225
2.462
2.166
1.950
1.775
1.633
1.517
1.423
1.365
1.281
1.229
1.187
1.153
1.126
1.106
I.D92
1.084
1.082
.0
6.
6.295
6.137
5.704
5.116
6.686
3.698
3.385
2.954
2.600
2.312
2.077
1.886
1.729
1 .601
1.495
1.607
1.334
1.274
1.225
1.185
1.153
1.127
1.108
1.095
1.087
1 .086
CETECIOa HEIGHT a
a.
6.642
6.666
5.979
5.32S
6.006
3.657
3.003
2.336
2.091
1.894
1.734
1.603
1.695
1.606
1.333
1.273
1.223
1.182
1.150
1.126
1.105
1.092
1.086
1.081
10.
5.313
S.2C4
4.9C3
4.41?
3.566
3.128
2.768
2.212
2.0C2
1.829
1.666
1.5(7
1.668
1.366
1.317
1.261
1.214
1.176
1.11.5
I.I2C
I.IC2
1.089
1.062
1.079
12.
4.315
4.2'C
6.059
3.76C
3.128
2.818
2.536
2.085
I.9C6
1.756
1.632
1.526
1.636
1.361
1.299
1.266
I.2C3
1.167
1.136
1.115
I.C58
1.085
1.076
1.076
CETECTOR HEIGHT
8.
5.323
5.216
6.913
4.486
6.016
3.556
3.137
2.777
2.473
2*220
2.010
1.837
1.693
1.576
1.475
1.392
1.324
1.267
1.220
1.161
1.150
1.126
1.107
1.096
1.087
1.086
10.
4.476
4.4C4
6.196
3.698
3.556
3.205
2.876
2.586
2.3<2
2.116
1.933
1.779
1.667
1.561
I.45C
1.37;
I.3C9
1.256
1.211
1.175
1.145
1.122
1.104
1.092
1.065
1.062
12.
3.777
3.732
3.593
3.365
3.137
2.678
2.627
2.396
2.IC7
2.CC6
1.669
1.715
I.6CC
I.5C3
I.42C
1.351
1.291
1.242
I.2CC
I.lt6
1.119
I.I 17
I.ICC
I.C88
I.DE2
1 .079
16.
3.571
3.532
3.610
3.225
2.768
2.538
2.326
1.960
1.812
1.666
1.575
1.661
I.6C2
1.336
1.277
1.229
1.189
1.156
1.129
1.108
1.092
I.C80
I.C76
1.071
10
16.
3.222
3.193
3.G99
2.954
2.777
2.566
2.394
2.212
2.065
1.696
1.766
1.668
1.568
1.462
1.369
1.325
1.272
1.226
1.168
1.156
1.130
I.1IC
1.094
I.C63
I.C77
I.C75
.C
16.
3. 015
2.991
2.912
2.767
2.633
2.46S
2.294
2.1 3D
1.861
1.719
1.611
1.517
1.636
1.366
I.3C6
1.255
1.211
1.174 .
1.164
1.119
1.099
1.064
1.076
1.068
1.066
.C
16.
2.786
2.76S
2.7C2
2.6CO
2.473
2.332
2.187
2.04S
I.9IJ
1.790
1.680
1.562
1.496
1.420
1.355
1.299
1.250
I.2C9
1.176
I.I 65
1.121
I.IC2
1.087
1.077
1.071
1.069
18.
2.594
2.580
2.527
2.662
2.334
2.21:
2. DBS
1.960
1.730
1.630
1.540
1.661
1.391
1.330
1.277
1.231
1.192
1.159
I.I 31
1.108
1.090
1.076
1.067
1.061
1.059
18.
2.638
2.62T
2.363
2.312
2.220
2.1 16
2.006
1.696
1.790
1.690
1.599
1.517
1.663
1.378
1.321
1.271
1.228
1.190
1.159
1.132
I.IID
1.093
1.080
I.D70
1.065
1.063
20.
2.271
2.263
2.227
2.168
2.091
2.002
1.908
1.812
1.630
1.568
1.676
1.407
I.36T
1.296
1.247
1.207
1.172
1.142
I.M7
1.097
1.080
1.067
1.059
1.053
1.052
20.
2.164
2.158
2.128
2.0T7
2.010
1.913
1.849
1.766
1.680
1.599
1.524
1.456
1.393
1.337
1.287
1.263
1.205
1.171
1.163
1.119
1.099
1.083
1.071
1.062
T.057
1.056
22.
2.020
2.016
1.992
1.950
1 .894
1.829
1.758
1.686
1.560
1.674
1.412
I.B56
I.30S
1.259
1.219
I.IB3
1.152
1.126
1.103
1.085
1.070
I.05B
1.050
1.065
1.046
22. _.
1.965
1.943-
1.922
1.886
1.837
1.779
I.7I5_
1.648
1.582
1.517
1 .656
1.398
1.345
I.29T
1.256
1.216
1.182
1.152
1.127
1.105
1.087
1.07}
1.062
1.056
1.049
1.048
24.
1 .822
1.820
1.806
1.775
1 .734
1.686
1.632
1.575
1.661
1.607
1 .336
1.308
I.26S
1.226
1.191
1.160
1.133
1.109
1.089
1.072
1.059
1.069
1.061
1.037
1.036
2»._
I.TTO
1 .769
1.755
1 .729
J.693
1.669
_ L=*P1L
_US»1.
1.496
1.443
1 .393
I.56S
1.301
1.260
1.223
1.190
1.160
1.136
l.lll
1.092
1.076
1.063
1.053
1.066
1.061
1.060
132
ROC» HEIGHT
»/Y
C.
2.
II.
«.
e.
1C.
12.
10.
16.
IS.
2C.
22.
21.
26.
26.
JC.
32.
SO.
36.
36.
1C.
12.
lib.
16.
48.
SC.
26.
1.661
1.660
1.651
I.63J
I.6C3
1.567
1.526
i.iei
1.136
1.391
1.3*7
I.3C5
1.265
1.229
1.115
I.I 65
1.136
i.im
1.093
1.075
I.C60
1.018
1.039
I.D32
1.029
1.021
28.
1.537
1.539
1.532
1.517
1.195
1.068
1.136
1.102
I. 366
1.330
1.291
1.259
1.226
1.195
1.167
1.110
1.117
1.096
1.078
1.062
1.019
1.036
1.030
1.021
1.020"
1.019
HOC* HEIGHT
I/V
C.
2.
1.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
16.
ie.
2C.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
31.
36.
36.
He.
12.
Utl.
at.
ie.
sc.
26.
1.427
1.628
1.619
I.6CI
1.571
1.511
I.5C3
1.162
1.120
I.3T8
1.337
1.297
I.26C
1.225
1. 191
I.I 65
1.139
I. 116
I.D96
I.C7B
1.060
1.052
1.003
I.C37
1.033
I.G32
28.
1.511
1.511
1.508
1.195
1.175
1.150
1.120
1 .389
1.355
1.321
1.287
1.251
1.223
1.191
1.166
1.111
1.119
I.C98
I.C8I
1.066
1.053
1.012
I.C31
1.C26
I.C25
1.021
70,
30.
1.131
1.137
1.133
1.123
1.106
1.386
1.361
1.331
1 .306
1.277
1.217
1.219
1 .191
1.165
1.110
1.118
1.098
1.079
1.063
1.019
1.033
1.028
1.021
1.015
1.012
1 .Oil
70
30.
1.117
1.120
1.116
1.107
1.392
1.373
1.351
1.325
1.299
1.271
1.213
1.216
1.190
1.165
1.111
1.120
I.I 00
1.062
1.067
1.053
1.012
1.032
1.025
1.020
1.017
1.016
.0
32.
1.351
1.351
1.352
I.31S
1.333
1.317
1.299
1.277
1 . 255
1.231
1.207
1.183
1.160
1.138
1.117
1 .098
1.080
1.061
I.OSO
1.037
1.027
1.019
1.012
1.007
1.001
1.003
.0
32.
1.339
1.312
1.311
1.331
1.321
1.309
1.291
1.272
1.250
1.228
•1.205
1.162
1 . 160
1.139
1 . 1 (9
1.100
1.083
1.067
1.051
1.012
1.032
1.023
1.017
1.012
1.009
1.008
CETECTOB HEIGHT
31.
1.282
1.286
1.286
1.261
1.273
1.261
1.216
1.229
1.211
1.192
1.172
1.152
1.133
1.111
1.096
1.079
1.061
1.050
1.038
1.027
1.017
|. 010
1.001
1.000
0.997
0.<><I6
36.
1.227
1.231
1.232
1.229
1.222
1.211
I.2C3
1.169
1.159
1.112
1.126
I.IC9
1.093
1.078
1.063
I.OSC
1.038
1.027
1.017
I.OC9
I.OC2
0.99t
0.993
0.990
0.990
38.
1.162
1.187
1.168
LIE;
1.162
1.176
1.147
1.156
1.131
1.117
I.IC3
I.C89
1.075
l.0«2
1.009
I.C37
1.027
1 .017
i .cce
I.OCI
0.995
C.9!C
0.9EC
0.9E1
0.9E1
1C.
1.116
I.ISI
1.153
1.153
1.150
1.115
1.138
1.129
I.IC8
I.C97
1.085
I.C72
I.C60
I.C09
1.036
I.C27
1.017
I.CC9
I.CCI
0.991
0.989
0.9E1
0.961
0.979
C.979
CEIECIOR I-EICHT 1
31.
1.275
1.279
1.279
1.271
1.267
1.256
1.212
1.226
1.209
1.190
1.171
1.152
1.131
I.I 16
1.098
1.082
1.067
1.051
1.012
1.031
1.022
1.015
1 .009
1.005
1.002
1.001
36.
1.222
1.227
1.226
1.225
I.22C
1.211
I.2CC
i.iee
1.171
1.159
1.113
1.127
I.I II
I.C96
i.oei
1.0(7
1.051
1.012
1.031
1.022
1.013
I.OC7
I.OC2
0.998
0.996
0.995
36.
I . IEC
i.iei
i.iet
I.IE5
i.iei
1.175
I. lit
1.156
1.115
1.152
1.119
I.IC5
I.C92
1.076
I.CC6
I.C«J
i.012
I.C3I
I.C22
I.CI3
I.CC6
I.GCC
0.995
0.992
C.99C
C.589
1C.
1.115
I.I5C
1.153
1.153
1.150
1.115
1.139
1.150
1.121
I.IIC
1 .C99
i.ce?
I.C76
I.C61
I.C53
I.C12
I.C32
1.022
I.CI3
1.CC6
C.999
C.991
C.99C
C.967
0.985
C.981
6.C
12.
t. ne
1.123
1.126
1.126
1.120
1.120
1.115
I.IC8
1.090
i.oeo
1.070
1.059
1.008
I.03e
1.026
1.019
1.010
I.OC2
C.995
C.989
C.961
C.980
C.977
C.975
C.971
10. C
12.
I.I 19
1.121
1.127
1.127
1.126
1.122
I.I 17
1 .1 10
I.IC2
1.093
1.063
1.073
1.063
1.052
1.012
1.032
1.023
1.015
I.OC7
I.CCG
C.991
C-989
C.9SS
C.982
C.9EO
C.980
11.
1.097
1.102
I.ICS
1.106
1.105
1.102
1.098
1.092
1 .081
1.076
1.067
1.058
1.019
1.039
1.030
1.021
1.012
1.001
0.996
C.990
C.980
0.980
0.976
C.973
C.972
0.971
11.
1.099
1.101
1.107
I.I 08
1.107
1.101
I.ICO
1.091
1.087
1.080
1.071
1.062
1.053
1.013
1.031
1.025
1.017
1.009
1.002
C.99S
C.990
0.985
0.981
C.979
0.977
C.977
16.
1.083
1.038
1.091
1.092
1.092
1.089
1.065
1.080
1 .071
1.067
1.059
1.050
1 .011
1.032
1.021
1.015
1.007
1.000
0.993
0.986
0.981
0.977
0.973
0.971
0.969
0.969
16.
1.085
1.090
1.093
1.095
1.091
1.092
1.088
1.033
1.077
1.070
1.062
1.051
1.016
1.037
1.028
1.020
1.012
1.005
0.998
0.992
0.987
0.982
0.979
0.976
0.975
0.971
18.
1.071
1 .079
1.033
1.081
1.061
1.082
1.078
1.071
1 .068
1.061
1.053
1.015
1.037
1.029
1.020
1.012
1.001
0.997
0.990
0.981
0.979
0.975
0.972
0.969
0.966
0.967
18.
1.077
1.082
1.085
1.087
1.087
1.085
1.082
1.077
1.071
1.065
1.057
1.019
1.011
1.033
1.025
1.017
1.009
1.002
0.996
0.990
0.985
0.980
0.977
0.975
0.973
0.973
SO.
1.071
1.077
1.030
1.032
1.031
1.079
1.076
1.071
1 .066
1.059
1.052
1.011
1.036
1.027
1.019
1.0 II
1.003
0.996
0.990
0.981
0.979
0.971
0.971
0.969
0.967
0.961
50.
1.071
1.079
1.033
1 .081
1.080
1.082
1 .079
1.075
1 .069
1.063
1.056
1 .018
1.000
1 .032
1.021
1.016
1.008
1 .001
0.995
0.989
0.981
0.980
0.977
0.971
0.973
0.972
133
R00» HF
1/V G-
0.
2.
*.
6.
a.
_J?iL_
12.
I*.
16.
18.
20.
_?!•_
2k._
26.
28.
3C.
32.
Sk.
36.
ie.
ko.
12.
kk.
16.
»8.
5C.
5.97T
5.837
_S._kk8
*.9I3
k.336~
_3. m_
3.3C6
2.B9T_
3.158
2.28C
2.052
l.Bt.6
1.713
1.586
i.*62
1.396
1.32k
1.26k
1.215
1.175
I.Ik]
1.118
1.099
1.086
1.078
1.075
ICMT
5.837
5.70k
_5. 335
k.825
k.27l
_J.7k3
3.275
2.877
2.5DS
2.272
2. CMS
1.86k
1.713
1.588
I.k85
1.399
1.328
1.269
1.220
1.180
1.1*8
1.123
I.IOk
1.091
1.083
1.081
70
5.kk8
5.335
5.017
1.512
k.080
3.60k
3.176
2.806
2.«5
2.237
2.02k
1.81.7
1.701
1.580
I.k80
1.396
1.327
1.269
1.221
1.182
1.151
1.126
1.107
1.09k
1.087
1.08k
.0
1.913
1.825
k.572
k.209
3.801
3.396
3.023
2.695
2.115
2.179
1.981
1.816
1.679
1.561
1.148
1.388
1.321
1.265
1.219
1.181
1.151
1.127
1.109
1.096
1.088
1.086
DETECTOR HEIGHT
1.334
1.271
k.080
3.801
3.178
j.ike
2.837
2.557
2. 113
2.103
1.925
l.77«
1.417
1.510
1.151
1.375
1.311
1.258
1.21k
1.178
1.11?
1.125
1.108
t.096
1.088
1.086
3.769
3.7k!
3.6C1
3.396
3.118
2.889
2.637
2.1C5
2.I9T
2.015
1.858
1.723
I.6C6
1.511
1.128
1.358
1.298
I.J16
I.2C7
1.172
l.lkk
1.122
I.IC5
1.09k
1.087
I.OE1
3.3CC
3.275
3.176
3.023
2.837
2.627
2.137
2.216
2.C74
1.921
1.765
1.467
I.5CS
1.177
l.kCI
1.337
1.262
1.236
1.197
1.1(1
1.138
1.1(7
I.ICI
I.CtC
1.06k
i.cei
12. C-
2.697
2.G77
2.6C6
2.695
2.557
2.1C5
2.218
2.C97
1.15S,
1.826
1.710
I.6C8
1.518
l.kkC
1.372
1.311
1.263
1.221
1.165
1.155
1.130
1 . 1 1 1
1.096
I.C85
I.C79
I.C77
2.958
2.545
2.k95
2.115
2.313
2.197
2.076
I.9S5
1 .811
1.73k
1.636
1.5*8
I.k70
I.1C2
1.311
1.269
1.203
I.2C5
1.171
l.lkk
1.121
I.IC3
1.069
1.060
1.07k
1.072
2.280
2.272
2.237
2.179
2.103
2.015
1.921
1.826
1.73k
1.614
1.56k
1.190
1.123
1.363
1.310
1.263
1.222
1.187
1.157
1.132
I.I II
1.091
1.082
1.073
1.067
1.066
2.052
2.018
2.021
1.981
1.925
1.858
1.785
1.710
1.636
1.56k
1 .k97
l.13k
1.377
1.325
1.278
1.237
1.201
1 .169
1.112
1.119
1.100
I.OS5
1.073
1.065
1.060
1.059
1.866
1 .B6k
1.817
1.816
1.77k
1.723
1.667
1.608
1.508
1 .190
1.131
1.381
1.332
1.288
1.217
1.211
1.179
1.151
1.127
1.106
1.039
1.075
1.065
1.057
1.053
1.051
1.713
1.713
1.701
1.679
I.6k7
1.608
1.565
1.518
1.170
1.123
1.377
1.332
1.291
1.253
1.218
1.187
1.158
1.133
1.112
1.093
1.078
1.065
1.056
1.019
1.015
1.013
ROOD HEIGHT
»/»
0..
?..
k.
6.
8.
_J.O.
12.
Ik.
J 6.
IB..
20.
22.
2k.
24.
_26.
3C.
J2.
_3k.
_36.
_38^
kC.
12.
kk.
k6.
18.
SC.
._ _0.
k.S6l_
1.168
.-J>-273.
3.962
3.6C5
3.2k6
2.910
2.6IO_
2.351..
2.J30
U9k3
1. 786 _
1.65k
1.513
l.kSO
1.373
I.3C7
1.253
I.2C7^
_ '.l'c_
1.110
1.116
1.098
1.085
1.078
1.075
e.
1.188
1.118
1.211
3.911
3.566
3.217
2.889
2.596
2.312
2.121
I.9k0
I.7BS_
C655
1.516
1.153
1.376
1.311
1.257
1.212
1.175
1.115
1.121
1.103
1.091
1.083
1.081
70.0
k.
1.273
1.211
1.027
3.757
3.111
3.123
2.819
2.511
2.30k
2.097
1.921
1.772
1.616
1.539
1.150
1.37k
1.311
1.258
1.211
1.177
1.118
I.I 2k
1.107
1.09k
1.087
1.065
6.
3.962
3.911
3.757
3.528
3.258
2.978
2.708
2.161
2.211
2.050
1.886
1.716
1.627
1.525
1 .kkO
1.367
1.306
1.255
1.212
1.177
I.I IB
1.125
1.108
1.096
1.089
1.086
DETECTOR t-EICHT
8.
3.605
3.566
3.111
3.258
3.036
2.800
2.569
2.35k
2.160
1.988
1.839
1.710
1.599
1.505
1.12k
1.356
1.296
1.219
1.208
1.171
1.116
1.12k
1.107
1.096
1.089
1.067
10.
3.216
3.217
3.123
2.978
2.6CC
2.6C9
2.116
2.231
2.0(6
1.915
1.762
1.666
I.5C6
1.179
I.1C1
I.31C
I.2E6
1.239
I.2CI
1.168
1.112
1.121
I.1C5
I.Otl
i.oee
i.oes
12.
2.9IC
2.669
2.619
2.7C8
2.569
2.116
2.26C
2. 1C8
1.966
1.837
I.72C
1.617
1.527
1.118
I .3CC
1.321
1.271
1.226
i.m
I.ICI
1.136
1.1 16
I.ICI
1.091
1.065
I.C63
Ik.C
Ik.
2.610
2.596
2.511
2.161
2.351
2.23k
2. ice
1.961
1.666
1.756
1.656
1.566
1.166
1.115
1.351
I.3CO
1.251
1.21k
i.ieo
1.152
1.129
I.IIO
I.C96
I.C66
I.C6I
I.C79
16.
2.351
2.312
2.3C1
2.211
2.160
2.066
1.966
1.666
1.768
1.676
1.591
1.513
1.113
1.361
1.326
1.277
1.235
I.I 99
1.168
1.112
1.120
I.I [3
1.090
1.061
1.075
1.071
IB.
2.130
2.121
2.097
2.050
I.9B8
1.915
1.837
1.756
1.676
1.599
1.527
1.161
1.1 CO
1.315
1.297
1.253
1.216
1.183
1.151
I.I 31
1 .1 II
1.095
1.063
1.071
1.069
I.06B
20.
1.913
1.910
1.921
I.BB6
1.839
1.782
1.720
1 .656
1.591
1.527
I.k67
1.110
1.358
1.310
I.26B
1.229
1.195
1.166
1 . 110
1.119
I.IOI
1.086
1.075
1.067
1.062
1.061
22.
1.786
1.785
1.772
I .716
1.710
1.666
1.617
1.566
1.513
1.161
1.110
1.362
1.318
1.277
1.239
1.205
1.175
1.119
1.126
1.106
1.090
I .077
1.067
1.059
1.055
1.051
2k.
1.651
1.655
1.616
1.627
1.599
1.566
1.527
I .186
1.113
1.100
1.358
1.318
1.280
1.211
1.212
1.182
1.156
1.132
I.112
1.09k
1.079
1.067
1.058
I .051
1.018
1.016
134
HOC' HEIGHT 70.0 CEKCTOR PE1CHT
»/Y
c.
2.
1.
6.
8.
1C.
12.
11.
16.
16.
1C.
22.
21.
26.
28.
5C.
32.
31.
36.
38.
1C.
12.
11.
16.
ie.
5C.
26.
1.586
1.586
I.58C
1.561
1.510
1.511
1.177
1.110
I.1C2
1.363
I.32S
1.288
1.253
1.220
I.I 90
1.163
1.138
I.M6
1.017
I.D8I
1.067
1.055
1.017
1.011
1.037
I.C36
28.
1.182
1.185
1.180
1.148
1.151
1.128
1.101
1.372
I.MI
1.310
1.278
1.217
1.218
1.190
1.161 -
l.lll
1.119
1.100
1.033
1.068
I.C56
I.C16
1.03B
1.032
1.029
I.C26
0001" HEIGHT
i/r
C.
2.
1.
6.
8.
1C.
12.
11.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
3*.
36.
36.
1C.
12.
11.
16.
be.
sc.
26.
1.513
I.5II6
1.539
1.525
I.5C5
1.17V
1.116
1.115
1.381
1.315
I.3IG
1.277
1.211
1.211
1 . 186
1.160
1.136
1.116
I.C97
1.082
1.066
I.C58
I.C19
1.013
I.01C
I.C39
28.
1.150
1.153
1.150
1.110
1.121
1 .101
1.380
1.351
1.326
1.297
1.268
1.239
1.212
1.186
1. 161
1.139
1 . 118
1.100
i.cai
1.070
I.C5B
I.C1B
1.0*1
1.035
I.C32
1.031
30.
1.396
1.399
1.396
1.388
1.375
1.358
1.337
1.311
1.289
1.263
1.237
1.211
1.187
1.163
l.lll
1.120
I.IOI
1.081
1.069
1.056
1.015
1.036
1.029
1.021
1.021
1.020
70
50.
1.373
1.376
1.37*
1.367
1.356
1.310
1.321
1.300
1.277
1.253
1.229
1.205
1.182
1.160
1.139
1,1 19
I.IOI
1.085
1.071
1.058
1.018
1.039
1.032
1.027
1.021
1.023
32.
1.321
1.328
1.327
1.321
1.311
1.298
1.282
1.263
1.213
l,.222
1.201
1.179
1.158
1.138
1.119
I.IOI
1.085
1.070
1.057
1.015
1.035
1.027
1.021
1.016
1.011
1.013
.0
32.
1.307
1.311
1.311
1.306
1.298
1.286
1.271
1.251
1.235
1.216
1.195
I.I 75
1.156
1.136
1.118
I.IOI
1.086
1.071
1.059
1.017
1.0 J8
1.030
1.021
1.020
1.017
1.016
31.
1.261
1.269
1.269
1.265
1.258
1.218
1.236
1.221
1.205
1.187
1.169
1.151
1.133
1.116
1.100
1.081
1.070
1.057
1.015
1.035
1.026
1.019
1.04!
1.009
1.007
1.006
36.
1.215
I.22C
l.2:i
1.219
1.211
I.2C7
1.197
I.I8S
1.171
1.137
1.112
1.127
1.112
1.097
1.063
1.069
I.OS7
1.015
1.035
1.025
1.018
I.OII
I.OC6
I.OC2
I.OCO
0.999
38.
1.175
I.I6C
1.162
I.ICI
1.178
1.172
i.iei
1.155
1. Ill
1.122
1.119
I.IC6
l.0«3
i.oei
1.066
1.036
1.015
1.035
I.C25
1.017
1.0 1C
I.OCt
I.CCO
0.956
0.991
0.991
1C.
I.I 13
i.ua
1.151
I.ISI
1.119
I.I 111
1.136
1.130
1.121
l.lll
I.ICO
I.C89
I.C78
1.067
1.056
I.C15
1.035
1.026
I.CI8
I.CIO
I.COt
0.99E
0.991
0.991
0.969
0.989
CETECTOR HEIGHT 1
3*.
1.253
1.257
1.258
1.255
1.21?
1.239
1.228
1.211
1.199
1.183
1.166
1.119
1.132
I.I 16
1.100
1.085
1.071
1.059
1.017
1.038
1.029
1.022
1.017
1.013
1.010
1.010
36.
1.207
1.212
1.211
1.212
I.2C8
I.2CI
1.191
I.I 60
1.168
1.151
1.110
1.126
1.112
1.097
I.OC1
1.071
1.059
1.017
1.037
1.029
1.021
1.015
1.0 1C
I.OC6
I.OC1
I.OC3
38.
I.I7C
1.175
1.177
1.177
1.171
1.1(8
1.1(1
1.152
1.112
l.l'l
1.119
I.IC6
1.091
I.C62
I.C7C
i.ose
1.017
I.C38
1.029
1.021
1.011
I.CC8
I.OC1
I.OCC
0.998
0.998
10.
1.110
1.115
I.I 18
I.I 18
1.116
1.112
1.136
1.129
1.120
l.lll
I.IOI
I.C9C
I.C79
1.068
I.C58
i.cie
1.038
I.C29
I.C2I
I.GI1
i.cce
I.CC2
0.998
C.995
0.991
0.993
12.
i.iig
1.123
1.126
1.127
1.125
1.122
1.117
l.lll
1.103
1.091
1.085
1.075
1.065
1.055
1.016
1.036
1.027
1.019
I.OII
I.OC1
0.998
C.991
C.990
C.967
0.98S
C.965
1.0
12.
1.116
1.121
1.121
I.I 25
1.121,
1.121
I.II&
I.IIO
I.IC3
1.095
1.086
1.077
1.067
1.058
1.018
1.039
1.030
1.022
1.015
t. oca
1.002
0.958
C.991
C.99I
C.990
0.969
11*
1.099
1.101
1.107
1.109
1.108
1.105
I.IOI
1.096
1.089
1.082
1.073
1.065
1.056
1.017
1.038
1.02?
1.021
1.013
1.006
1.000
0.991
0.990
0.9S6
0.981
0.982
0.981
11.
1.098
1.103
1.107
1.108
1.107
1.105
I.IOI
1.096
1.090
1.083
1.075
1.067
1.058
1.019
1.011
1.032
1.021
1.017
1.010
1.001
0.998
0.991
0.990
0.988
0.986
0.986
16.
1.086
1.091
1.091
1.096
1.096
1.091
1.090
1.085
1.080
1.073
1.065
I.05T
1.019
1.011
1.032
1.021
1.016
1.009
1.002
O.V96
0.991
0.987
0.981
0.981
0.9BO
0.979
16.
1.085
1.091
1.091
1.096
1.096
1.091
1.091
1.086
1.081
1.071
1.067
1.059
1.051
1.013
1.035
1.027
1.020
1.013
1.006
1.000
0.995
0.991
0.988
0.985
0.981
0.983
18.
1.078
1.083
1.087
1.088
1.088
1.087
1.081
1.079
1.071
1.067
1.060
1.053
1.015
1.037
1.029
1.021
1.011
1.007
1.000
0.991
0.989
0.985
0.982
0.980
0.978
0.978
18.
1.078
1.083
1.087
1.089
1.089
1.088
1.085
1.081
1.075
1.069
1.062
1.055
1.018
1.010
1.032
1.021
1.017
1.010
1.001
0.998
0.991
0.990
0.986
0.981
0.983
0.982
50.
LOT 5
1.081
I.OSI
1.086
1.086
i.oai
i.oai
I.OT7
1.072
1.066
1.059
1.051
1.011
1 .036
1.028
1.020
1.013
1.006
0.999
0.991
0.989
0.985
0.961
0.979
0.978
0.9TT
so._
1 .075
i.oaj^
1.085
1.096
1 .087
1.085
1.083
1.079
1.071
1.068
1.061
1.051
1.016
1.039
1.031
1.023
1 .016
1.010
1.003
0.998
0.993
0.989
0.986
0.983
0.902
0.982
135
X/Y
C.
2.
1.
4.
e.
1C.
12.
11.
16.
ie.
2C.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
3D.
36.
38.
no.
12.
11.
16.
KG.
St.
X/Y
C.
It.
6.
e.
1C.
12.
14.
16.
18.
2C.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
31.
36.
38.
1C.
12.
bit.
li 6.
ia.
5C.
ROQI* HEIGHT
3.651
3.6IC
3. 153
3.292
3.061
2.822
2.565
2.365
2.167
1.992
i.aic
I.7C9
1.596
I.5CC
l.klf
I.3k9
I.29C
l.2kC
1.198
1.163
1.135
1.113
I.C96
I.C8II
1.077
I.G75
3.610
3.571
3.UH8
3.262
3. CIO
2.80li
2.572
2.356
2.161
1.989
1.839
1.709
1.598
1.503
1.122
1.352
1.29k
I.2k1
1.203
1.168
1. Ill
1.118
1.102
1.090
I.C83
1.081
ROC* HEIGHT
3.C35
2.933
2.811
2.659
2.1192
2.323
2.159
2.0C7
1.869
1 . 7ti6
1.637
1.5*2
1.159
1.367
1.325
1.272
1.226
1.188
1. 156
1.130
I.IC9
I.C9k
1.083
1.076
I.C71
3.012
2.913
2. 793
2.611
2.681
2.315
2.15k
2.001)
1.868
1 .7k6
1.636
1.511
1.162
1.390
1.329
1.276
1.231
1.193
1.161
1.136
1.115
1.099
1.088
1.082
1.079
70.0
3.k83
3. «li8
3.336
3.166
2.959
2.73?
2.522
2.318
2.132
1.968
1.823
1.698
1.591
1.1198
1.019
1.351
1.29k
1.21.5
1.205
1.171
1.113
1.122
1.105
1.093
1.087
1.08k
70
2.933
2.8"42
2.730
2.S9I
2.k37
2.279
2.126
1.983
1.852
1.734
1.630
1.538
1.1458
1.369
1.328
1.277
1.233
1.195
1 . 16k
1.139
1. 1 18
1.103
1.092
1.085
1.083
3.292
3.262
3.166
3.016
2.8314
2.638
2.kkl
2.255
2.08k
1.930
1.795
1.677
1.575
1 .k86
1.14 ID
I.3k5
1.290
1.203
1.20k
1.171
I.I 00
1.123
1.107
1.095
1.089
1.086
.0
2.611
2.730
2.630
2.505
2.365
2.221
2.079
I.9k6
1.823
1.712
1.613
1.525
1.009
1.382
1.32k
1.27k
1.231
1.195
1.160
1.139
1.120
I.I Ok
1 .09k
1.088
1.085
CETECTOB HEIGHT
3.06k
3-000
2.959
2.83k
2.680
2.510
2.336
2.173
2.019
1.880
1.756
I.60T
1.552
1 .1169
1.397
1.335
1.283
1.238
I.2CO
1.166
1.102
1.122
1.106
1.095
1.069
1.087
2.622
2.8C1
2.739
2.636
2. SIC
2.366
2.222
2.079
1.911
1.621
I.7C9
I.6IC
1.523
1 .116
1.379
1.322
1.272
1.229
1.193
1.163
1.139
I.I 19
I.IC1
1.09k
i.oee
1.066
2.565
2.572
2.522
2.111
2.336
2.222
2. ICC
1.979
1.8(3
l.7!5
1.657
l.5«f
1 .169
1 .k!9
1.358
I.3C5
1.256
1.219
1.185
1.157
1 .13k
I.IIS
I.ICt
I.OSI
I.CE5
I.C63
CEIECTOR (-EIGHT
2.659
2.591
2.505
2.395
2.272
2.100
2.017
1.695
1.783
1.660
1.588
1.506
1.13k
1.370
1.315
1.267
1.226
1 . 191
1.162
1 .138
1. 1 19
1 . 101
1.091
1.088
1.086
2.192
2.137
2.365
2.272
2. lit
2.055
1.911
1.835
1.731
1.611
1.557
I.1CI
1 .ilk
1.355
I.3II3
1.256
1.219
I.IC6
1.156
1.135
1.117
I.IC3
1.093
1.067
1.065
2.323
2.2?9
2.221
2.11k
2.C55
I.96C
i.eto
I .77C
I.6EC
1.597
1.521
1.152
1.391
1.336
1.268
1.206
I.2C9
1.176
1.1*2
I.I3C
1 .1 12
I . ICC
I .CSC
1.065
I.C63
16. C
2.365
2.356
2.318
2.255
2.173
2.C79
1.979
1.876
I.7CC
1.667
I.6CI
1.523
1.153
I.39C
1.331
1.266
1.213
I.2C6
1.175
1.119
1.127
I.IC9
I.C96
I.C67
I.C8I
I.C79
18
2.159
2.126
2.C79
2.CI7
1.913
1.66k
1.762
I.7CI
1.623
1.550
1.162
I.12C
1.365
1.315
1.271
1.232
1.196
1.169
1 .111
1.121
I.IC8
I.C95
I.C86
I.C6I
I.C79
2.167
2.161
2.132
2.0E1
2.019
1.911
1.863
I.76C
1.699
1 .619
1.515
1.177
1.115
1.359
I.3C9
1.265
1.226
1.192
1.163
1.139
1.119
I.IC3
1.090
i.oei
1.076
1.071
.C
2.0C7
1.963
1.916
1.895
1.835
1.770
I.7CI
1.632
1.565
I.5CI
1.112
1.367
1.337
1.292
1.252
1.216
1.165
1.156
1.136
1.117
I.ICI
1.090
1.061
1.076
1.075
1.992
1.969
1.968
1.930
1.880
1.821
1.755
1.667
1.619
1.553
1.190
1.131
1.376
1.327
1.283
1.213
1.208
1.177
I.I 51
1.128
I.IIO
1.095
1.063
1.075
1.070
1.069
1.869
1 .666
1.652
1.623
1.783
1.731
1.680
1.623
1.565
1.508
1.153
1 .101
1.353
1.308
1.266
1.232
I.2GO
I.I 71
1. 117
1.126
1.108
1 .091
1.063
1.075
1.071
1.069
1.610
1.639
1.823
1.795
1.756
1.709
1.657
1.601
1.515
1.190
1.136
1.366
1.338
1.295
1.256
1.221
1.189
1.162
1.138
1.117
I.I 00
1.086
1.076
1.066
1.061
1.062
1.716
1.731
1.712
1.680
1.611
1.597
1.550
1.501
1.153
1.106
1.361
1.319
1.280
1.211
1.211
1.182
1.157
1.131
1.115
1.099
1.086
1.076
1.069
1.065
1.063
1.709
1.709
1.698
1.677
1.617
1.610
I.56S
1.523
1.177
1.131
1.366
1.312
1.302
1.261
1.230
1.198
1.170
1.116
1.121
1.106
1.090
1.078
1.068
1.061
1.057
1.055
1.637
1.630
1.613
1.586
1.557
I.S2I
1.162
1.112
1 .101
1.361
1.322
1.286
1.251
1.220
1.191
1.165
1.112
1.122
1.101
1.089
1.078
1.068
1.062
1.058
1.057
1.596
1.598
1.591
I.57S
1.552
1.523
1 .189
1.153
1.115
1.376
1.336
1.302
1.267
1.231
1.201
1.177
1.152
1.130
I.IIO
1.091
1.080
1.068
1.059
1.053
1.019
1.016
1.512
1 .511
1.538
1.525
1.506
1.181
1.152
1.120
1.387
1.353
1.319
1.266
1.251
1.221
1 . 196
1.171
i.ike
1.127
1.109
1.093
1.080
1.069
1.060
1.051
1.051
1.050
136
_I/Y
_»..
B.
_IP..
12.
Ik.
16.
18.
20.
_22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
3B.
_to.
02.
kk.
k6.
_k8.
SC.
_«OOI«_HEI6HT
26. 28.
I.5CO l.klB
I.5C3 1.022
I..k98
1.069
I.OOd
-i'f ' '
I.39C
1.359
1.327
1.295
_J.26k
1.23k
_I.2C6
i.iec
1.156
I.I 3k
(.110
1.097
1.082
_ 1.069
1.059
1.051
1.005
1 . Ok2
I.Okl
I.kl9
1.397
1.379
1.358
1.33k .
1.309
1.283
1.256
1.230
1.20k
1.180
1.157
1.136
1.117
1.099
1.08k
1.071
1.059
1.050
1.003
1.038
1.03k
1.033
70.0
1.309
1.352
1.351
1.335
1.322
1.305
1.286
1.265
1.203
1.221
1 . 1 98
1.177
1.156
1.136
I.MB
I.IOI
1.085
1.071
1.060
1.009
I.Okl
1.035
1.030
1.027
1.026
1.290
1.29k
1.29k
1.283
1.272
1.258
1.203
1.226
1.208
1.189
1.170
1.152
1.13k
1.117
I.IOI
1.086
1.072
1.060
1.009
1.000
1.033
1.027
1.023
1.020
1.019
CETECTOR HEIGHT
1.200
1.200
1.205
1.238
1.229
1.219
1.206
1.192
1.177
1.162
I.IOS
1.130
1. Ilk
1.099
1.085
1.072
1.060
1.009
1.000
1.031
1.025
1.020
1.016
1.013
1.013
i.ite
I.2C3
I.2C5
I.2CC
1.19!
1.165
1.175
1.16!
1.151
1.136
I.I 2k
I.IIC
1.097
1.060
1.071
I.06C
1.009
I.OOC
1.031
1.02k
i.oie
1.013
1.009
1.007
1.007
1.163
i.iee
1.171
i.ice
1.165
1.157
1.109
1.139
1.126
1.117
I.IC6
1.09k
' 1.062
1.071
i.ctc
1.009
I .OOC
1.031
1.023
I.CI7
1.0 II
I.OC7
I.OCk
I.CC2
I.OCI
16. C
1.135
I.IOI
1.103
1.102
1.139
I.I 3k
1.127
1.119
I.IIO
I.ICO
I.C9C
i.ceo
1.069
I.C59
I.C09
I.COO
I.C3I
I.C20
I.GI7
I.CII
I.CC6
I.CC2
0.999
0.997
0.997
1.113
1.116
1.122
1.122
1.119
1.115
I.IC9
I.IC3
1.095
1.086
1.078
1.068
1.059
1.050
I.Okl
1.033
1.025
1.018
I.OII
I.OC6
I.OCI
C.997
C.955
C.993
C.993
1.096
I.IC2
1.105
I.IC6
I.I Ok
I.I 01
1.096
1.090
1.083
1.076
1.068
1.059
1.051
1.005
1.035
1.027
1.020
1.013
1.007
I.OC2
0.997
C.990
0.991
0.990
0.969
1.03k
1.090
1.093
1.095
1.09k
1.091
1.087
1.081
1.075
1.068
1.061
1.053
1.005
1.038
1.030
1.023
1.016
1.009
1.000
0.999
0.995
0.991
0.989
0.988
0.987
1.077
1.083
1.087
1 .089
1.089
1.088
1.085
1.081
1.076
1.070
1 .06k
1.057
1.009
1.042
1 .03k
1.027
1.020
1.013
1.007
1.002
0.997
0.993
0.990
0.988
0.986
0.986
1.075
1.081
1.08k
1.087
1.086
1.083
1.079
1.07k
1.069
1.062
1.055
I.Oka
1 .001
1.033
1.026
1.019
1.013
1.007
I.DOI
0.997
0.993
0.989
0.987
0.986
0.9B5
ROOK HEIGHT 70.0 DETECTOR I-E16HT 18.C"
Kit 26. 28. 30. 32. 3k. 36. 36. kC. 02. kk. U6. U8. 50.
0. 1.059 1.387 1.325 1.272 1.226 1.166 1.156 I . I 3 C I . I C 9 1.09k 1.083 1.076 1.07k
2. I.k62 1.390 1.329 1.276 1.231 1.193 1.1(1 1.136 1.115 1.099 1.088 1.082 1.079
k. 1.056 J.389 1.328 1.277 1.233 1.199 1.1(0 1.139 I.118 1.103 1.092 1.085 1.083
6. 1.009 1.582 1.32k 1.27k 1.231 1.195 1.16k 1.139 1.120 I.IOk 1.09k 1.088 1.085
6. 1.030 1.370 1.315 1.267 1.226 1.151 I.K2 1.138 1.119 I.IOk 1.09k 1.088 1.086
1C. 1.010 U3S5 1.303 1.258 1.219 1.166 1.156 1.135 1.117 1.103 1.093 1.087 1.085
12. 1.391 1.336 1.288 I.2k6 1.209 1.178 1.132 1.13D 1.113 1. 100 1.090 1.085 1.083
10. 1.365 1.315 1.271 1.232 1.198 1.169 I.Ikk 1.12k I.IC8 1.095 1.086 I.OBI 1.079
16. 1.337 1*292 1.252 1.216 1.185 1.156 1.136 I.117 I.ICI 1.090 1.081 1.076 1.075
18. I.3C8_ 1.268 1.232 1.200 I.171 1.107 1.126 I.IC8 I.Otk 1.083 1.075 1.071 1.069
20. I.28C 1.200 I.211 1.182 1.157 l.l!0 I.115 I.C59 1.066 1.076 1.069 1.065 1.063
_22.__ 1.251 1.220 t.191 1.165 I.lk2 1.122 I.ICO I.C69 1.078 1.068 1.062 1.058 1.057
J2k.__J_. 2201 1.196 1.171 I.US 1.127 I.IC9 I.C93 I.C60 1.069 1.060 1.05k 1.051 1.050
26. 1.198 1.17k 1.151 1.131 1.112 1.096 I.C62 I.C7C 1.060 1.052 1.007 I.Okk I.Ok3
_28. !.-'7-0 1.153 1.133 1.115 1.098 1.063 1.071 I.C6C 1.051 1.00k 1.039 1.036 1.035
3C. 1.151 1.133 I.115 1.099 1.065 1.072 I.OtC I.C5I 1.003 1.036 1.032 1.029 1.028
32. I.131 I.115 1.099 1.085 1.072 I.OCI I.OSC I.C02 1.03k 1.029 1.025 1.022 1.022
3k. I.112 I.09B 1.085 1.072 1.061 I.05C I.Col I.C33 1.027 1.022 1.018 1.016 1.015
36. 1.096 1.083 1.072 1.061 1.050 I.Okl l.0!3 I.C26 I.02C 1.015 1.012 I.010 1.009
38. 1.062 1.071 1.060 1.050 I.Ok I 1.033 I.C25 I.CI9 I.Oik 1.010 1.007 1.005 I.000
kC. I.07C I.C60 1.051 1.002 1.033 1.026 I.CI9 I .CI3 I.GCB ' I.OC5 1.002 1.000 1.000
02. I.C6C 1.051 1.005 1.03k 1.027 I.02C I.Oik I.CC8 I.OCk 1.000 0.998 0.996 0.996
_OS. 1.052 I.Okk 1.036 1.029 1.022 1.015 I.OIC I.CCS I.OCC C.997 0.995 0.993 0.993
04. (.007 I.039 1.032 1.025 I.018 1.012 I.CC7 I.CC2 C.998 0.995 0.992 0.991 0.990
06. I.Okk 1.036 1.029 1.022 1.016 I.OIC I.GC5 I.CCC C.996 C.993 0.991 0.990 0.989
5C. 1.005 1.035 1.028 1.022 1.015 I.OC9 I.CCO I.CCO C.996 C.993 0.990 0.989 0.989
137
ROCC HEIGHT TO.O CETECTOR KEIGHT
c.
2.
4.
6.
8.
1C.
12.
11.
It.
ie.
2C.
22.
21.
26.
26.
3C.
32.
31.
36.
38.
1C.
l>2.
00.
16.
08.
5C.
x/v
c.
2.
ti.
6.
8.
1C.
12.
14.
16.
ie.
2C.
22.
26.
28.
3C.
32.
3U.
36.
38.
DC.
42.
tilt.
16.
IB.
sc.
2.6C3
2.59C
2.539
2.158
2.351
2.236
2.113
1.990
1.873
1.763
1.663
'.572
1.1,20
1.357
I.3C2
1.251
1.213
1.178
1,119
1.125
I.IC6
1.071
I.08C
I.07H
1.072
2.590
2.577
2.526
2.006
2.306
2.230
2.106
1.988
1.872
1.763
1 .604
1.570
1.023
1.361
1.306
1.259
1.216
1.183
1.151
1.130
1. 11 1
1.096
1.086
1.080
1.076
RQCB KEIGHT
2.243
2.286
2.252
2.196
2.123
2.038
1.916
1.853
1.761
1.673
1.591
1.515
1.385
1.330
1.261
1.236
I.2CI
1 . 169
1.102
1.120
I . IC2
i.oea
1.076
I.C72
I.07C
2.266
2.279
2.206
2.191
2.119
2.035
1 .900
1.652
1.761
1.670
1.593
1.516
1.389
1.330
1.285
1.203
1.206
1.170
1.107
1.125
1.107
1.093
I.CBO
1.078
1.076
2.53?
2.526
2.081
2.006
2.309
2.199
2.083
1.968
1.856
1.751
1.655
1.568
1.021
1.360
1.306
1.260
1.220
1.186
1.157
1.130
1.115
1.100
1.090
1.080
1.082
70
2.J-52
2.206
2.215
2.163
2.090
2.013
1.927
1.838
1.750
1.666
1.587
1.510
1.387
1.330
1.286
1.200
1.208
1.177
1.150
1.128
I.I II
1.097
1.068
1.082
1.080
2.158
2.006
2.006
2.337
2.209
2.106
2.000
1.932
1.827
1.729
1.637
1.550
1.013
1.350
1.303
1.256
1.219
1.166
1.158
1.135
1.116
1.102
1.092
1.086
1.060
.0
2.196
2.191
2.163
2.110
2.051
1.976
1.890
1.811
1.726
1.606
1.573
1.503
1.381
1.329
1.263
1.203
1.207
1.177
1.151
1.130
1.113
1.099
1.090
1.060
1.063
2.350
2.306
2.309
2.209
2.170
2.079
1.982
1.880
1.766
1.696
1.612
1.530
1.101
1.305
1.295
1.252
1.215
1.183
1.156
1.130
1.116
1.102
1.093
1.067
1.085
2.2!6
2.23C
2.199
2.106
2.079
2.0CC
1.910
1.626
I.70C
1.657
1.579
I.5C8
1.380
1.331
1.265
1.200
I.2C8
1.178
1.152
1.131
1 .1 10
I.ICI
1.092
1.086
1.080
2.113
2. ice
2.063
2.COC
1.982
1.910
i.eic
1.763
l.68«
1.612
1.502
1.077
1.363
1.315
1.271
1.233
I.2CC
1.171
1.107
1.127
I.IIC
1.098
1.089
1.080
1.062
CETECTOR HEIGHT
2.123
2.119
2.090
2.051
1.993
1.925
1.851
1.770
1.697
1.622
1.552
1.166
1.370
1.321
1.277
1.238
1.200
I.ITS
1.150
1.129
1.113
1.100
1.091
1.085
1.081
2.038
2.035
2.013
1.976
1.925
1.860
1.798
1.728
1.658
I.59C
1.525
1.060
1.356
I.3C9
1.268
1.231
1.196
I.I7C
1.107
1.127
l.lll
1.099
1.090
1.065
i.o8!
1.906
1.900
1.927
1.691
1.851
1.798
1.739
1.677
1.615
1.553
1.190
1.036
1 .3G6
1.338
I.2C5
1.256
1.221
I.ISI
I.ICO
1.102
1.123
I.IC8
1.096
1.066
1.083
i.oei
I.99C
1.988
1.968
1.932
1.880
1.826
1.763
1.697
1.630
1.565
1.502
1.100
1 .390
1.301
1.296
1.256
1.221
1.190
1.163
I.I 00
1.121
I.IC6
I.C91
1.085
1.081
I.C79
22
1.853
1.852
1.838
1.811
1.770
1.726
1.677
1.623
1.568
1.513
1.160
I.OC9
1 .362
1.316
1.278
1.202
1.210
1.181
1.157
1.135
1.118
I.IC3
I.C92
I.C8U
i.cec
I.C78
1.873
1.672
1.656
1.827
1.788
1.700
1.666
1.630
1.572
1.516
1.061
I.1C9
1.361
1.316
1.275
1.239
I.2C6
1.178
1.153
1.132
I.IIO
I.ICO
1.069
1.081
1.076
1.075
.0
1.761
1.761
1.750
1.728
1.697
1.656
1.615
1.568
1.520
1.071
1.021
1.379
1 . 336
1.296
1.260
1.227
I.I 97
1 . 171
1.116
1.128
l.lll
i.ota
1.067
1.080
1.076
1.070
1.763
1.763
1.751
1.729
1.696
1.657
1.612
1.565
1.516
1.067
1.119
1.373
1 .330
1.290
1.250
1.221
I.I 91
1.165
1.102
1.123
1.106
1.093
1.063
1.075
1.071
1.069
1.673
1.671
1.666
1.616
1.622
1.590
1.553
1.513
1.071
1.129
1.388
1.318
1 .309
1.271
1.211
1.210
1.183
1.159
1.136
I.I 19
I.I 04
1.091
1.082
1.075
1.071
1.069
1.663
1.661
1.655
1.637
1.612
1.579
1.502
1.502
-1.161
1.119
1.379
1.338
1 .300
1.265
1.232
1.202
1.175
1.151
1.131
1.113
1.098
1.065
1.076
1.069
1.065
1.061
1.591
1.593
1.587
1.573
1.552
1.525
1.190
1.060
1.121
1.388
1.351
1.316
1 282
1.250
1.220
1.193
1.168
1.116
1.127
I.IIO
1.096
1.081
1.075
1.069
1.065
1.060
1.572
1.571
1.568
1.551
1.531
1.508
1.177
1.111
1.109
1.373
I.33B
1.303
1 .270
1.239
1.210
1.183
1.159
1.138
1.119
1.102
1.088
1.077
1.068
1.062
1.059
1.057
1.515
1.518
1.511
1.503
1.186
1.160
1.138
1.109
1.379
1.318
1.316
1.285
1.227
1.200
1.176
1.153
1.133
1.116
1.100
I.Q87
1.076
1.066
1.062
1.059
1.058
I.19I_
1.090
1.190
1.180
1.163
1.112
1.118
1.390
1.361
1.330
1 .300
1.270
1 .21 1
1.211
1.188
1.165
1.113
1.121
1.106
1.092
1.079
1.069
1.061
1.055
1.052
1.051
1.117
1.150
1.117
1.139
1 .125
1.107
1.386
1.362
1.336
1.309
1.282
1.255
1.201
1.180
1.158
1.138
1.120
1.104
1.090
1.078
1.066
1.061
1.055
1.052
1.051
138
Jt/V
c.
2.
k.
6.
e.
1C.
12.
in.
16.
18.
2C.
22.
24.
26.
26.
5C.
92.
JO.
36.
38.
UC.
02.
k4.
46.
ie.
sc.
BOCH HEIGHT
26. ""
I.42C
1.423
1.421
1.413
1.401
i.3e»
1.363
1.361
1.316
I.29C
1.265
1.239
1.211
I.I9C
1. 167
l . l>6
1.12?
I.IIC
1.094
i.oei
I.07C
1.060
1.053
1.048
I.C4S
1.044
*0.
1.357
1.361
1.360
1.354
1.345
1.331
1.315
1.296
1.275
1.25k
1.232
1.210
1.188
1.167
1.148
1.129
1.112
1.096
1.063
1.071
1. 060
1.052
1.045
I.Okl
I.03S
1.037
ROCP HEIGHT
X/Y
C.
2.
11.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
3C.
32.
3».
36.
38.
1C.
42.
44.
46.
18.
5C.
26.
1.385
1.369
1.387
1.361
I.3TO
1.356
1.338
1.318
1.296
1.2714
I.25C
1.227
I.2C4
t. (62
1.161
I.I 12
I.I2U
I.1C7
1.093
i.oec
1.069
I.C6C
1.053
I.C48
1.046
1.015
28.
1.330
1.334
I.33U
1.329
1.321
1.309
1.295
1.278
1.260
i.2m
1.220
1.200
1.180
1. I6t
I .C43
1.125
1.109
1.095
1.062
1.070
1.060
1.052
1.016
I.C4I
1.039
1.038
70
30.
1.302
1.306
1.306
1.303
1.295
1.265
1.271
1.256
1.239
1.221
1.202
1.163
1.165
1.146
1.129
1.113
1.098
i.oau
1.071
I.Q6I
I.OSI
1 .041
1.038
1.033
1.031
1.030
70
1.261
1.285
1.286
1.263
1.277
1.268
1.256
1.242
1.227
1.210
1.193
1.176
1.156
1.142
1.125
I.IIO
1.096
1.083
1.071
1.060
1.052
1 .014
1.039
1.035
1.032
1.031
.0
32 .
1.254
1.259
1.260
1.258
1.252
1.244
1.233
1.221
1.206
1.191
1.175
I.IS9
1.143
1.127
1.112
1.098
1.084
1.072
1 .061
1.051
1.043
1.036
1.030
1.027
1.024
1.023
.0
1.238
1.243
1.244
1.243
1.238
1.231
1.221
1.210
1.197
1.183
1.168
1.153
1.138
1.124
1.109
1.096
1.083
1.071
1.061
1.051
1.043
1.037
1.032
1.028
1.026
1.025
CEIECTOB HEIGHT
1.213
1.218
1.220
1.219
1.215
1.209
1.200
1.190
1.178
1.165
I.ISI
1.138
1.124
I.IIO
1.096
1.084
1.072
1.061
1.051
1.042
1.035
1.029
1.024
1.020
1.018
1.017
I.I7E
1.183
1.186
i.iee
1.163
1.176
1.171
1.163
1.153
1 .142
1.131
1.119
i.ice
1.094
1.082
1.071
1 .061
1.051
1.042
1.034
1.027
1.022
1.017
1 .014
1.012
1.012
1.149
1.154
I.IE7
1.1*6
1.156
I.I 52
1.147
I.I4C
1.132
1.123
1.113
1.IC2
I.C92
I.C8I
1.071
1.061
I.C5I
I.C42
1.034
I.C27
I.CJI
1.016
1.012
I.CC9
I.OC7
I.OC6
CE7EC70R HEIGHT
1.201
1.206
1.208
1.207
1.204
1.198
1.191
1.181
1.171
1.159
1.146
1.133
1.120
1.107
1.095
1.083
1.071
1 .061
1.051
1.043
1.036
1.030
1.025
1.022
1.020
1.019
I.IC9
1.174
1.177
1.177
1.175
I.IIC
i.iei
1.157
1.146
1.138
1 . 127
1.116
I.IC4
1.053
1.082
1.071
i.oei
1.051
1.042
1.035
1.029
1.023
1.019
1.016
1 .011
1.013
1.112
1.147
I.I5C
1.151
I.I5C
1.117
1.112
1.135
I.I2E
I.I 19
I.IIC
I.ICC
I.C«
i.cec
I.07C
i.cec
i.c:i
1.013
1-035
I.C28
1.022
I.CI7
I.CI1
I.OII
I.OC9
i.cce
20
1.125
1.130
1.134
1.135
1.131
1. 131
1.127
1.121
1. 1 14
I . IC6
i.cte
i.cee
1.079
I.C7C
I.C60
1.051
I.C43
I.C35
I.C27
I.C2I
I.CI5
I.CII
I.C07
I.CC4
I.CC3
I.CC2
22
I.I2C
1.125
1.126
I.I 3C
1.129
1.127
1.123
1.118
1 . 1 1 1
I.IC4
I.C96
I.C67
I.C76
I.C69
I.G60
I.G52
I.C03
I.C36
1.G29
I.C22
I .C17
I.CI2
I.CC9
I.CC6
I.CC5
I.CC4
.C
I.IC6
l.lll
1.115
1.116
1.116
1.111
I.IIC
I.IC6
I.I CO
1.093
1.085
1.077
1.069
1.060
1.052
1.044
1.036
1.029
1.022
1.016
I.OII
I.OC6
I.OC3
I.OCC
C.999
C.9S8
.C
I.IC2
I.IC7
l.lll
1.113
1.113
l.lll
I.IC8
I . IC3
1.058
I.OCl
1.064
1.076
1.066
i.acc
1.052
1.044
1.037
1.030
1.023
1.017
1.012
i .oce
I.OC5
I.OC2
I.OCI
I .GCC
1.091
1.096
I.I 00
I.IC2
1.102
I.I 01
1.098
1.094
1.089
1.083
1.076
1.068
1.061
1.053
1.045
1.038
1.030
1.024
1.017
1.012
1.007
1.003
LOGO
0.997
C.996
0.995
1.088
1.093
1.097
I.Q99
I.I 00
1 .099
1.096
1.092
1.087
1.082
1.075
1.066
1.061
1.053
1 .046
1.039
1.032
1.025
1.019
1.014
I.OG9
1.005
1.002
C.999
C.998
C.997
1.080
1.086
1.090
1.092
1.093
1.092
1.089
1.085
1.081
1.075
1.069
1.062
1.055
1.048
1.041
1.033
1.027
1.020
1.014
1.009
1.001
I.ODO
0.997
0.995
0.994
0.993
1.078
1.084
1.088
1.090
1 .091
1.090
1.088
1.084
I.OBO
1.075
1.069
1.062
1.055
1.048
1.041
1.035
1.028
1.022
1.016
I.OII
1.006
1.002
0.999
0.997
0.996
0.995
1.074
1.080
1.084
1.086
1.087
1.036
1.084
1.081
1.076
1.071
1.065
1.059
1.052
1.045
1.038
1.031
1.021
1.018
1.012
1.007
1.003
0.999
0.996
0.99k
0.992
0.992
1.072
1.078
1.082
I.OBk
1.085
1.085
1.083
I.OBO
1.076
1.071
1.065
1.059
1.052
1 .046
1.039
1.032
1.026
1.020
1 .014
1.009
1.005
I.ODI
0.998
0.996
0.995
0.994
50.
1.072
1.078
1.082
1.084
1.085
1.084
1.082
1.079
1.075
1.069
1.06k
1.057
1.051
I.Okk
1.037
1.030
1.023
1.017
1.012
1.006
1.002
0.998
0.995
0.993
0.992
0.991
1.070
1.076
1.080
1.063
1.08k
1.083
1.081
1.078
1.071
1.069
1 .061
1.058
1.051
1.045
1.038
1.031
1.025
1.019
1.013
1.008
I.OOk
1.000
0.997
0.995
0.994
0.994
139
BOOK HEIGHT
I/V 0> 2.
C. 2.067 2.06*
2. 2.0611 2.040
k. 2.0*1 2.039
_6_.__ 2.001 1.999
6. 1.946 1.9*6
^C. _I._86S ' 1 . 88k
12. 1.815 1-815
Ik. 1.763 l.7>3
16. I.67D 1.671
18. 1.598 1.601
20. 1 .550 1. 533
22.__ . I.k67 l.*70
26. 1.95k 1.358
28. I.3CS I.3IC
30. 1.262 1.267
32. 1.223 1.228
3k. 1 . 1 89 1 . 1 95
36. 1.160 1.165
38. 1.135 1.1*1
no. J_.jik__ 1.120
*2. 1.098 1.103
»». 1.085 1.091
*6. 1.076 1.082
06. 1.070 1.076
5C. 1.069 1.07k
«00« HEIGHT
«/» - _ 0. 2.
D. 1 .9C2 1 . 901
2. I.9CI 1.900
k. L..88S__ .1.885
6^ 1.856 1.856
8. 1.817 1.817
IC._ I.J68 1.769
12. 1.71k 1.715
Ik. 1.656 1.658
J6. l.597_ 1.599
18. 1.538 I.Skl
20. I.OSI I.k8*
22. 1.k26 1.1.30
2k. 1.375 1.379
26. 1.328 1.332
28. _ 1.285 1.289
30. I.2k5 1.250
J2. _ I.2IC 1.216
3k. 1.179 1.185
36. 1.152 1.158
38. 1.129 1.135
kO. I.I 1C I.I 16
k2. 1.09* I.I 00
kk. 1.082 1.088
k6. 1.07k 1,079
•8. 1.068 1.07k
5C. 1.067 1.073
70.0
2.0kl
2.038
2.017
1.979
1.929
1.869
1.803
1.733
1.663
1.59k
1.529
1.467
1.358
1.310
1.268
1.230
1.197
1.168
l.lkk
I.I 2k
1.107
1.09*
1.086
1.080
1.078
2.001
1.999
1.979
1.9*5
1.898
1.8*1
1.778
1.713
1.61.6
I.5BI
1.518
1.1.56
1.353
1.307
1.266
1.229
1.197
1.169
1.115
1.125
1.109
1.097
1.088
1.083
1.081
70.0
k.
1.885
1.885
.1.870
I.Bk2
1.805
I.7S8
1.706
1.651
1.59k
1.537
1.1.81
I.S28
1.379
1.333
1.290
1.252
1.218
1.187
1.161
1.138
1.119
I.IOk
1.092
U083
1.078
1.077
6.
1.856
1.856
1.8*2
1.817
1.781
1.737
1.688
1.635
1.580
1.526
1.1.73
1.1.22
1.37k
1.329
1.288
1.251
1.217
I.I 88
1.162
1.139
1.121
1.106
1.09k
1.086
1.081
1.079
DETECTOR t-EIGHT
1.9*8
1.9*6
1.929
1.898
1.955
1.803
1.7*5
1.663
1.621
1.560
1.501
!.**«
l.3kk
1.300
1.260
1.225
1.19k
1.167
l.lkk
1.125
1.109
1.097
1.089
1.08k
1.082
1.865
1.86*
1.869
1.861
i.ec;
1.756
I.7C3
1.6*7
I.5«C
1.533
I.k78
1.626
1.331
I.2SC
1.252
1.219
1.169
1.16!
l.lkl
1.123
I.IC6
\.D1t
1.066
1.083
1.082
1.815
1.815
I.8C3
1.776
1.7*5
I.7C3
1.656
I.6C6
1.551.
I.5C3
l.»52
l.kCk
1.316
1.277
1.2*2
I.2IC
1.162
1.156
1.137
1.119
I.ICS
I.Ctk
1.066
I.C8Z
I.OEC
DETECTOR HEIGHT
a.
1.817
1.817
1.805
1.781
1.7*8
1.707
1.661
1.612
1.560
1.509
1.158
l.klO
1.36k
1.321
1.282
1.2*6
1.210
1.185
1.160
1.139
1.121
1.106
1.095
1.087
1.082
1.080
10.
1.766
1.769
1.758
1.737
I.7C7
l.tTC
1.628
1.562
1.535
I.*C7
l.k«C
1.39*
1.351
1.311
1.273
1.239
I.2C6
1.161
1.157
1.137
i.m
1.ICS
1.09k
1.066
1.082
i.oec
12.
1.71*
I.7IS
I.7C6
I.6CB
1.641
I.63S
I.59C
1.5*6
I.5CS
l.*tl
I.kl7
1.315
1.335
1.297
1.2(2
I.23C
I.2CI
1.115
1.152
1.133
l.llt
I.IC3
I.C?2
1.C65
I.OfC
I.C79
2*
1.703
I.7k3
1.733
1.713
1.663
l.6«7
1.6:6
1.562
1.515
1.1.69
l.»23
1.379
1.296
1.262
1.230
I.2CO
I.I 7k
1.151
1.131
l.ll*
I.ICI
1.C51
I.C63
I.C79
I.C77
26
1*.
1.656
1.658
1.651
1.635
1.612
I.5B2
1.51.8
1.511
1.472
l.ll 32
1.352
1.35*
1.316
1.261
1.2*9
1.219
l.ltl
1.167
1.1*6
1.127
1.111
I.C99
I.C89
I.C62
I.C78
I.C76
.C
I.67C
1.671
1.663
I.6k6
1.621
1.590
1.55k
1.515
l.*75
1.033
1.392
1.352
1.279
1.2*6
1.216
1.1 ee
1.16*
1.1*2
1.12*
I.IC8
1.096
I.OC6
1 .079
1.075
1.073
.C
16.
1.597
1.599
1.59k
1.560
1.560
I.S35
I.5C5
1.072
I.k37
l.kCI
1.365
1.330
1.296
1.26*
1.23*
I.2C6
1.181
1.158
1.138
1.121
1 .1C6
l.0<i*
1.065
1.076
1.07*
1.073
I.S98
1.601
1.59*
1.581
1.560
1.533
1.503
1.1.69
1.033
1.397
1.360
1.325
1.258
1.226
1.201
1.175
1.153
1.133
1.116
I.IC2
1.090
1.081
1.07k
1.070
1.069
18.
1.538
1.501
1.537
1.526
1.509
1.067
1.061
1.032
1.001
1.369
1.337
1.305,
1.275
1.2*5
1.218
1.192
1.169
l.lkB
1.129
1.113
1.099
1.088
1.079
1.073
1.069
1.068
1.530
1.533
1.529
1.518
1.501
1.078
1.052
1.023
1.392
1.360
1.328
1.297
1.237
1.210
1.185
1.162
l.lkl
1.123
1.107
1.09k
1.083
1.07k
1.068
1.065
1.063
20.
1.081
1.080
1.081
1.073
1.056
l.kMJ
1.017
1.392
1.365
1.337
1.308
1.280
1.252
1.226
1.201
1.178
1.156
1.137
1.120
1.105
1.092
1.082
1.07k
1.068
1.06*
1.063
1.067
1.070
1.1.67
1.058
l.kkk
1.026
1 .*D*
1.379
1.352
1.325
1.297
1.269
1.216
1.191
1.169
1.1*8
1.129
1.112
1.098
1.086
1.076
1.068
1.062
1.059
1.058
22.
1.026
1.030
1.028
1.022
1.410
1.39*
1.375
1.35*
1.330
1.305
1.280
I.2S5
1.230
1.206
1 . 18*
1.163
1.103
1.125
1.110
1.096
1.030
1.075
1.067
1.062
1.059
1.058
1.008
1.012
l.kID
1.103
1.392
1.377
I.3S8
1.337
1.315
1.291
1.266
1.242
1.218
1.195
1.173
1.153
1.13*
1.117
1.102
1.088
1.077
1.068
1.061
1.056
1.052
1.051
2k.
1.375
1.379
1.379
1.37k
1.36*
1.351
1.335
1.316
1.296
1.275
1.252
1.250
1.208
I.IB7
1.167
1.1*8
1.130
l.ll*
1.099
1.087
1.076
1.067
1.060
1.055
1.053
1.052
140
BOO HEIGHT
C.
2.
t.
6.
a.
1C.
12.
11.
16.
16.
2C.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kC.
12.
kk.
16.
08.
SC.
1.35k
1.358
1.358
1.353
1.311
1.331
1.316
1.298
1.279
1.258
1.237
1.216
1.195
1.175
1.155
1.137
1.120
I.IC5
1.091
1.079
I.C69
1.060
1.051
1.019
1.016
1.015
1.305
1.310
1.310
1.307
1.300
1.290
1.277
1.262
1.216
1.228
1.210
1 . 191
1.173
1.155
1.138
1.122
1.107
1.093
1.080
1.069
1.060
I.OS2
1.016
1.012
1.039
1.039
KOCH HEIGHT
x/v
c.
2.
k.
6.
a.
1C.
12.
Ik.
16.
16.
2C.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
38.
kC.
02.
Ik.
06.
18.
5C.
26.
1.328
1.332
1.333
1.329
1.321
1.311
1.297
1.261
1.261
1.215
1.226
I.2C6
1.167
1.166
I.I 50
1.133
1. 1 17
I.IC2
1.069
1.078
1.066
1.060
I.D53
I.C19
1.016
1.015
28.
1.235
1.269
1.290
1.288
1.282
1.273
1.262
1.219
1.231
1.218
1.201
1.180
1.167
1.150
1.131
1.118
1. 101
1.091
1.079
1.069
1.060
1.052
1.017
1.012
1.010
1.039
70,
1.262
1.267
1.268
1.266
1.260
1.252
1.212
1.230
1.216
1.201
I.I 85
1.169
1.153
1.137
1.122
1.107
1.091
1.081
1.070
1.060
1.052
1.015
1.039
1.035
1.033
1.032
70
30.
1.215
1.250
1.252
1.251
1.216
1.239
1.230
1.219
1.206
1.192
I.I T8
1.163
1.118
1.133
1.118
1.105
1.092
1.060
1.069
1.060
1.052
1.015
1.010
1.036
1.031
1.033
.0
1.223
1.228
1.230
1.229
1.225
1.219
1.210
1.200
1.188
l.i;5
1.162
1.118
I.I 3k
1.120
1.107
1.09k
1.082
1.070
1.060
1.051
I.Okk
1.037
1.033
1.029
1.027
1.026
.0
32.
1.210
1.216
I.2IB
1.217
1.211
1.208
1.201
1.191
1.181
1.169
1.156
1.113
1.130
1.117
1.101
1.092
1.080
1.070
1.060
1.051
1.011
1.033
1.033
1.030
1.023
1.027
CETECTOB I-EICHT
1.139
1.195
1.197
1.197
1.191
1.189
1.182
1.17k
I.I 6k
1.153
l.lkl
1.129
1.117
1.105
1.093
1.081
1.070
1.060
1.051
1.013
1.036
1.031
1.026
1.023
1.021
1.020
I...C
1.165
1.168
1.169
1.167
1.163
1.158
1.151
1.102
1.133
1.123
1.112
I.IC2
1.091
I.06C
I.07C
I.06C
1.051
1.003
1.036
I.03C
1.021
I.02C
1.017
1.015
1.015
1.135
t.lkl
1.111
1.115
I.I 11
l.lkl
1.137
1.131
1.121
I.I 16
I.IC7
I.C98
1.088
1.079
1.069
I.C6C
I.O'I
1.013
I.C36
1.029
1.023
1.019
1.015
1.012
I.OII
I.CIC
DETECTOR KEICHT
3k.
1.179
1.185
1.187
1.188
1.185
1.181
1.175
1.161
1.158
1.118
1.137
1.125
l.llk
1.102
1.091
1.060
1.070
1.060
1.051
I.Okk
1.037
1.031
1.027
1.02k
1.022
1.021
36.
1.152
1.158
1.161
1.162
I.I 60
1.157
I.IS2
1.116
1.136
1.129
I.I2C
I.IIC
1.099
1 .089
1.079
1.069
I.06C
1.051
1.013
1.036
1.030
1.025
1.021
i.oie
i.oic
1.016
38.
1.129
1.135
1.136
1.139
1.139
1.137
1.133
1.127
1.121
1.113
I.IC5
1.096
1.067
1.076
I.CC9
I.CtC
1.0! 1
1.011
I.C36
I.C3C
1.021
I.C2C
1.016
1.013
I.CI2
I.Gil
21
1.111
1.120
1.12k
1.125
1.125
1.123
1.119
t.l Ik
I.IC8
I.IC2
I.C9k
I.C86
1.077
I.C69
I.C60
1.052
i.Ckk
1.036
I.C30
I.C23
i.cie
1.011
I.CIC
i.cce
I.OC6
I.CC6
26
10.
I.IIC
I. 116
1.119
1.121
1.121
1.119
1 .1 16
l.lll
I.IC6
I.C99
I.C92
I.C61
I.C76
I.C68
1.060
I.C52
I.Ctk
I.C37
I.C30
I.C21
I.CI9
I.CI5
I.CII
I.CC9
i.cce
I.C07
.c
1.098
I.IC3
I.IC7
I.IC9
I.IC9
I.IC8
I.IC5
I.ICI
1.096
1.090
1.063
1.076
1.068
1.060
1.052
1.005
1.037
1.031
1.021
1.019
I.OIt
I.OIC
I.OC6
I.OC1 '
I.OC3
I.OC2
.C
12.
1.09k
I.ICO
I.ICk
I.IC6
I.IC6
I.ICS
I.IC3
1.099
1.09k
i.oea
1.062
1.075
1.067
1.060
1.052
1.005
1.038
1.031
1.025
1.020
1.015
I.OII
I.OCS
I.OCS
I.OCk
I.OCk
1.085
1.091
1.09k
1.097
1.097
1.096
1.091
1.091
1.066
1.081
1.071
1.068
1.061
1.051
1.016
1.039
1.033
1.026
1.020
1.015
1.010
1.006
1.003
1.001
1 .000
0.999
11.
1.082
1.088
1.092
1.091
1.095
1.091
1.092
1.089
1.085
1.079
1.07k
1.067
1.060
1.053
1.007
I.OkO
1.033
1.027
1.021
1.016
I.OII
1.008
I.OCS
I.OC3
1.001
1.001
1.076
1.032
1.036
I.08B
1.089
1.083
1.086
1.033
1.079
1.07k
1.068
1.062
1.056
1.019
1.012
1.035
1.029
1.023
1.017
1.012
1.003
1.001
1.001
0.999
0.998
0.997
16.
1.071
1.079
1.033
1.086
1.037
1.086
1.035
1.082
1.078
1.073
1.068
1.062
1.055
1.019
1.012
1.036
1.030
1.021
1.018
1.013
1.009
1.005
1.003
1.000
0.999
0.999
18.
1.070
1.076
1.030
1.033
1.031
1.033
1.032
1.079
1.07$
1.070
1.065
1.059
I.OS2
1.016
1.039
1.033
1.027
1.021
1.015
I.OII
1.006
1.003
1.000
0.998
0.996
0.996
18.
1.068
1.071
1.073
1.031
1.082
1.082
1.030
1.073
1.07k
1.069
1.061
1.059
1.053
1.016
1.010
1.031
1.028
1.022
1.016
1.012
1.0118
1.001
1.001
0.999
0.998
0.998
50.
1.069
1.07k
1.078
I.OBI_
1.082
1.082
1.080
1.077
1.073
1.069
I.06J
1.058
1.051
.'•51*_
1 .039
1.032
1 .026^
1 .020
1 .OIS_
1.010
1 .006
i_.qo2_
o.m_
0.997
0. 996
n.996
SO. _
1.067
1.073
1 .077
1.079
1 .080
1 .080
1.079
l.076_
l.073_
1.068
1.063
1.058
1.052
1.015
1 .039
1.033
1.027
1.021
1.016
I.OII
1.007
I.OOk
1.001
0.999
D.998
D.997
141
ROCC HEIGHT
»/Y
C.
2.
ft.
6.
e.
1C.
12.
in.
16.
2C.
22.
50.
26.
28.
JC.
32.
56.
38.
40.
12.
11 It.
St.
48.
St.
x/v
c.
2.
A.
6.
e.
1C.
12.
lit.
16.
t a.
2C.
22.
24.
26.
26.
3C.
32.
3l>.
36.
36.
DC.
42.
lilt.
46.
48.
5C.
D.
1 « 7B3
1.764
1.773
1.751
1.7ZC
1.682
1.638
1.590
1.561
1.442
1.395
1.349
I.3C7
1.266
1.232
I.2CO
1.120
I.IC6
l.09|
I.OGC
1.072
I.G67
1.065
2.
1.780
1.773
1.752
1.721
1.663
I.6UO
1.593
1.544
1.006
1.399
1.350
1.312
1.273
1.237
1.205
1.130
1.112
1.097
1.086
1.077
1.073
1.071
ROCK HEIGHT
I.7CI
I.7C2
1.690
t.677
1.652
1.620
1.583
1.5*3
I.5CO
1.057
1.013
1.371
1.330
1.251
1.255
1.222
1.152
1.165
1. 141
I.I2C
I.IC3
1.089
1 .078
I.07C
1.065
l.06»
1.702
1.700
1.696
1.679
1.650
1.623
1.586
1.506
1.500
1.061
1.017
1.375
1.335
1.296
1.260
1.227
1 . 197
1.170
1.106
1.126
1.109
I.C95
1.0811
1.076
I.C7I
1.070
70
It.
1 .773
1.773
1.763
1.742
1.712
1.676
1.630
1.568
1.500
1. II till
1.398
1.350
1.312
1.270
1.239
1.208
1.133
1.115
I.IOI
1.090
1.082
1.077
1.075
70
1.690
1.696
1.688
1.672
t.6l|6
1.617
1.582
1.502
1.501
1.459
1.1116
1.375
1.335
1.297
1.262
1.229
1.200
1.173
1.150
1.130
1.113
1 .099
1.088
i.oen
1.075
1 .0711
.0
6.
1.752
1.702
1.723
t .694
1.659
1.619
1.575
1.529
I.H37
1.392
1.350
1.309
1.272
1.238
1.207
1.135
1.117
1.103
1.092
1.080
1.079
1.078
.0
1.677
1.679
1.672
1.656
1 .633
1.604
1.570
1.532
1.492
1.452
1 .41 1
1.370
1.332
1.295
1.260
1.229
1.200
1.174
1.151
1.131
1.115
I.IOI
1.090
1.063
1 .078
1.077
DETECTOR I-EIEHT
8.
1 .720
1.721
1.712
1.694
1.668
1.636
1.598
1.556
1.513
1.425
I.JB2
1.342
1.303
1.267
1.234
1.205
1.135
1.117
1.104
1.093
1.085
1.081
1.079
10.
I.66J
1.674
1.655
1 .636
I.6C6
1.571
1.53!
1.49!
I.4C9
1.349
I.33C
1.254
I.26C
1.228
I.2CC
1.132
I.I 16
I . IC3
1.092
1.065
1.061
1.079
12.
I.64C
1 .634
1.619
!.«€
1.571
1.535
I.5C4
1.446
I.35C
1.352
1.316
1.262
1.245
I.22C
1.153
1.129
1.113
I . ICC
I.C5C
1.063
1.075
1.076
DETECTOR I-EICHT
1.652
1 .654
1.648
1.633
1.612
1.56 It
1.552
1.516
1.476
1.439
1.400
1.362
1.325
1.289
1.256
1.226
1. 198
1.172
1.150
1.131
1.115
1.102
1.091
1.064
1.080
1.078
I.62C
1.623
1.617
I.6C4
1.564
1.555
1.525
1.495
1.440
1.422
1.366
I.35C
1.314
1.261
1 .249
1.22C
1.153
1 . 169
1.146
1.125
1.114
I.ICI
1 .091
1.084
1.079
1.076
I.5E3
I.5E6
1.562
I.57C
1.552
1.529
1.5CI
1.471
1.436
I .4C3
1.3*9
1.335
I.3C2
I.27C
I.21D
1.212
1.167
1.164
1.144
1 . 126
I. Ill
I.C55
I.C69
1.062
I.C76
I.C'7
28
14.
1.593
1.588
1.575
I.SS6
1.532
I .5C4
1.472
1.438
1.368
I.33J
1.299
1.267
1.237
1.210
1.164
1.124
I.IC9
I.C97
I.C67
I.C6I
I.C77
I.C75
30
1.543
1.546
1.542
1.532
1.516
1.455
1.471
1.443
1.412
1.361
1.349
1.317
1.266
1.257
1.229
I.2C3
1.179
1.157
1.136
1.121
I.IC7
I.C55
I.C66
i.ceo
I.C76
I.C75
.C
16.
1 .544
1.540
1.529
I.SI3
1.452
1.466
1.438
I.4C7
1.344
1.312
1.261
1.251
1.224
I.I 58
1. 1 74
1 .1 18
1.1 CO
1.092
1.083
1.077
1.073
1.072
.C
I.5CO
I.5C4
I.5CI
1.452
1.478
1.460
1.438
1.412
1.365
1.356
1.327
1.258
1.269
1.242
1.216
1.152
1. 169
1 .149
1.131
1.115
I.IC2
1.051
1.082
1.076
1.072
1.071
18.
1.495
1.492
1.483
1.469
1.050
1.426
1.403
1.376
1.318
1.289
1.261
1.234
1.209
I.I 65
1.163
I.I 10
1.097
1.087
1.078
1.072
1.069
1.068
1.457
1.461
1.459
1.452
1.43V
1.423
1.403
1.381
1.356
1.331
1.304
1.277
1.251
1.226
1.202
I.I 80
1.159
1.140
1.123
1.108
1.096
1.066
I.D78
1.072
1.068
1.067
20.
1.446
1.444
1.437
1.425
1.409
1.390
1.368
1.344
1.292
1.266
1.241
1.217
1.193
1.171
1.151
I.I 03
1.090
I.DBI
1.073
1.067
1.064
1.063
1.413
1.417
1 .416
I. Oil
1.400
1.386
1.369
1.349
1.327
1.304
1.280
1.256
1.232
1.209
1.187
1 . 167
1.148
1.130
1.115
I.IOI
1.089
1.080
1.072
1.067
1.063
1 .062
22.
1.399
1.398
1.392
1.382
1.569
1.352
1.333
1.312
1.266
1.243
1.221
1.198
1.177
1.157
1.139
1.094
1.083
1.074
1 .067
1 .061
1.056
1.057
1.371
1.375
1.375
1.370
1.362
1.350
1.335
1.317
1.296
1.277
1.256
1.235
1.213
1.192
1.172
1.153
1.136
1.120
1.105
1.093
1.082
1.073
1 .066
1.061
1.058
1.057
24.
1 .349
1.354
1.354
1.350
1.342
1.330
1.316
1 .299
1.281
1.241
1.221
1.200
1.180
1.161
1.143
1.126
1 .Q98
1.085
1.075
1 .067
1 .060
1.055
1.052
1.051
I.S30
1.335
1.335
1.332
1.325
1.314
1.302
1.286
1.269
1.251
1.232
1.213
1.194
1.175
1.157
1.140
1.124
1 .109
1.096
1.084
I .074
1.066
1.060
1.055
1.052
1.051
142
HOC* HEIGHT
. «/»_. 26.
__C. _. 1.307
2.^ 1.312
_._»._ 1.312
6.. _.I.3C9
8. I.3C3
LO. .l-29»_
_I2. 1.262
_!».... 1.267
__I6.. '•«'_
18. 1.23*
2C. 1.217
22. _ 1.196
2*. _ I.I 60
26. 1.162
28. l-.l*5.
3C. 1.129
32. l.ll*
1*. 1 . 1 CO
36. 1.068
36. _l._077_
_»0.__l.067
>2. 1 . 059_
«». 1.053
_ ».6.__l .jp*9
__»8._ 1.0*6
SO. l.0*5_
26.
1.268
1.273
1.27*
1.272
1.267
1.260
1.2*9
1.237
1.22*
1.209
1.193
1.177 _
1.161
1.1*5
_ 1 . 1 3.0
1.115
1.102
I.OB9
1.078
1.068
J.059
1.052
1.0*7
1.0*3
_l.0*0
_l.039
ROC* HEIGHT
til 26.
0. 1.291
_'.._!A«L«.
*. 1.297
6. 1.295
6. 1.269
1C... 1.261
12.. 1.270
_!»_. l.257_
_I6. .1.2*2
_!_«•__ 1.226
_2C^ I_.2C9_
22. 1. 1 92
2*. 1.175
26. 1.156
.28. 1.1*2
30. 1.126
32^ 1.112
3*. 1.098
36. 1.066
36. 1.076
kC. 1.067
*2. l.t>59
•«. 1.053
>6. 1.0*9
*8. 1.0*6
50. i.0*6
28.
i.css
1^.260
1.262
1.260
1.256
1.2*9
1.2*0
1 . 229
1.216
1.202
1.187
_I.I72
1.157
1.1*2
1.127
1.113
1.100
1.088
1.077
1.047
1.059
I.OS2
1.0*7
1.0*3
1.0*0
1.0*0
70
30.
1.232
1.237
1.239
1.238
1.23*
1.228
1.220
1.210
1.198
1.185
1.171
1.157
1.1*3
1.129
1.115
1.102
1.090
1.079
1.068
1.059
1.052
I.OkS
I.OkO
1.036
1.03*
1.033
70
30.
1.222
1.227
1.229
1.229
1.226
1.220
1.212
1.203
1.192
1.160
1.167
1.153
1.1*0
1.126
1.113
I.IOI
1.069
1.078
1.068
1.059
1.051
1.0*5
1.0*0
1.036
1.03*
1.03*
.0
32.
1.200
1.205
1.208
1.207
1.205
1.200
1.193
1.18*
1.17*
1.163
1.151
1.139
1.126
I.I Ik
1.102
1.090
1.079
1.069
1.059
1.051
I.Okk
1.038
1.033
1.030
1.028
1.027
.0
32.
1.192
1.197
1.200
1.200
1.198
1.193
1.187
1.179
1.169
1.159
1.1*8
1.136
1.12*
1.112
1.100
1.089
1.078
1.068
1.059
1.051
I.OIk
1.038
1.03k
1.030
1.028
1.028
CETECTOR MIGHT
3k.
1.171
1.177
1.179
1.180
1.176
I.I 7k
1.169
1.161
1.153
1.1*3
1.133
1.122
l.lll
1.100
1.089
1.079
1.069
1.060
1.051
I.Okk
1.037
1.032
1.027
1.02k
1.022
1.022
36.
1.1*6
I.ISI
1.15!
1.156
1.15!
I.ISi
1.1*7
1.1*1
1.13*
1.126
1.117
1.107
1.096
i.oee
1.078
i.oee
1.059
1.051
1.0*3
1.037
1.031
I.02C
1.022
1.019
1.017
1.017
36.
1.12*
I.IJC
1.1*3
1.1*5
1.135
1.1*2
1.129
1.12*
i.iie
I.IIC
I.IC3
I.C<*
i.ces
1.077 -
I.C68
I.C59
1.051
I.Gk*
I.C37
1.030
1.025
I.C2C
1.017
1.01*
1.013
1.012
CETECTOR t-EIEXT
3k.
1.165
1.170
1.173
1.17*
1.172
1.169
1.16*
1.157
1.1*9
1.1*0
1.130
1.120
1.109
1.098
1.088
1.078
1.066
1.059
1.051
1.0**
1.037
1.032
1.026
1.025
1.023
1.022
36.
1.1*1
1.1*6
I.15C
1.151
I.I5C
1.1*6
1 . tk*
1.136
1.131
i.i23
l.ll!
I.IC5
1.096
1.066
1.077
1.066
1.059
1.051
1.0*3
1.037
1.031
1.036
1.02:
I.02C
i.oie
1.017
36.
I.I2C
1.126
1.130
1.131
l.l'l
1.129
1.126
1.1:1
1.115
I.IC6
I.ICI
I.C53
I.CC*
I.C76
I.C67
1.059
1.051
I.Ct*
I.C37
1.031
I.C25
i.c:i
1.017
I.CI5
1.013
I.CI3
26
*C.
I.IC6
1.112
1.115
1.117
1.117
1.116
1.113
I.IC9
I.IC*
I.C97
I.C90
1.C63
I.C75
I.C67
I.C59
I.C52
I.C«*
1.037
I.C3I
I.C25
I.C20
I.CI6
I.CI2
I.CIC
I.OC6
i.cce
30
»c.
I.IC3
I.IC9
1.113
1.115
1.115
l.ll*
1.111
I.IC7
I.IC2
I.C96
1.C69
I.C62
I.C7*
I.C67
I.C59
I.C5I
I.Ck*
I.C37
I.C3I
I.C25
I.C2G
I.CI6
1.CI3
I.CII
I.CC9
I.CC9
.C
• 2.
1.091
1.097
I.ICI
I.IC3
I.IC*
I.IC3
1.1 CO
1.097
1.092
1.087
I.OEI
1.07*
1.067
1.059
1.052
1.0*5
1.038
1.032
1.026
1.020
1.016
1.012
I.OC9
I.OC6
I.OC5
I.OC5
.0
*2.
1.089
1.095
1.099
I.ICI
I.IC2
I.ICI
1.099
1.095
1.091
1.066
i.oee
1.073
1.066
1.059
1.052
1.0*5
1.036
1.032
1.026
1.021
1.016
1.012
I.OC9
I.OC7
I.OC6
I.OC5
**.
1.080
1.086
1.090
1.092
1.093
1.092
1.090
1.087
1.063
1.076
1.073
1.067
1.060
1.053
1.0*7
1.0*0
1.033
1.027
1.022
1.017
1.012
1.009
1.0D6
1.00*
1.002
I.OC2
*«.
1.078
1.06*
1.088
1.090
1.091
1.091
1.069
1.086
1.082
1.078
1.072
1.066
1.060
1.053
1.0*7
1.0*0
1.03*
1.028
1.022
1.017
1.013
I.OC9
I.OC6
1.00*
1.003
1.003
*6.
1.072
1.077
1.082
1.08*
1.085
1.085
1.083
i.oai
1.077
1.072
1.067
1.061
1.055
1.0*9
1.0*3
1.036
1.030
1.02*
1.019
1 .01*
1.010
1.006
I.OD*
1.002
1.000
1.000
*6.
1.070
1.076
1.080
1.083
1.08*
1.08*
1.092
1.080
1.076
1.072
1.067
1.061
1.055
1.0*9
1.0*3
1.036
1.030
1.025
1.020
1.015
1.011
1.007
1.00*
1.002
1.001
1.001
.8. 50.
1.067 1.065
1.073 1.071
1.077 1.075
1.079 1.078
1.091 1.079
1.091 1.079
1.079 1.078
1.077 1.075
1.073 1.072
1.069 1.068
1.06* 1.063
1.058 1.057
1.052 1.051
1.0*6 1.0*5
1.0*0 1.039
1.03* 1.033
1.028 1.027
1.022 1.022
1.017 1.017
1.013 1.012
1.008 1.008
1 .005 1 .005
1.002 1.002
1 .000 1 .000
0.999 0.999
0.999 0.998
«8. 50.
1.065 1.06*
1.071 1.070
1.075 1.07*
I.07B 1.077
1.090 1.078
1.079 1.078
1.078 1.077
1.076 1.075
1.072 1.071
1.068 1.067
1.063 1.062
1.058 1.057
1.052 1.051
1.0*6 1.0*6
1.0*0 1.0*0
1.03* 1.03*
1.028 1.028
1.023 1.022
1.018 1.017
1.013 1.013
1 .009 1 .009
1 .006 1 .005
1.003 1.003
I.OD1 1.001
1.000 1.000
1.000 0.999
U3
ROC)' HEIGHT
H/t
C.
2.
ft.
6.
e.
1C.
12.
Ik.
16.
IS.
2C.
22.
2k.
26.
26.
3C.
32.
3».
36.
36.
kC.
k2.
kk.
66.
ke.
5C.
I.6k9
1.651
1.615
I.63G
I.6C9
1.581
I.SkB
1.512
l.kTk
I.k3k
1.395
1.355
1.317
1.281
I.2k7
1.215
1.186
1.160
1.138
1.118
1,101
1.087
1.077
1.069
1.06k
1.063
1.651
1.653
I.6S7
1.632
1.611
I.58U
1.552
1.516
1.178
I.k38
1.399
1.360
1.322
1.286
1.252
1.220
1.192
1.166
1.113
1.123
1.107
1.093
1.082
1.075
1.070
1.069
ROOH HEIGHT
X/T
C.
2.
b.
6.
e.
1C.
12.
ik.
1 6.
ie.
2C.
22.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
38.
kC.
k2.
kk.
k6.
k8.
5C.
1.62k
1.626
1.621
I.6C7
1.587
1.562
1.531
1.011
1.023
1.385
I.3K7
1.275
1.212
1. 1 8k
1.158
1.136
1.116
I.I CO
1.086
I.C76
1.068
1.06k
1.062
1.626
1.629
1.623
1.610
1.590
1.565
1.535
1.501
1.12?
1.389
1.352
1.280
1.217
1.169
I.I6U
1 . Ikl
1.122
1.106
I.C92
1.082
1.07k
1.070
1.068
70
1.615
1.617
1.611
1.627
1.606
1.579
1.518
1.513
1.176
l.»37
1.398
1.360
1.323
1.267
1.25k
1.223
1.194
1.169
1.117
1.127
I.IIO
1.097
1.086
1.079
1.075
1.073
70
1.621
1.623
1.616
1.605
1.566
1.561
1.531
I.U99
1.126
1.389
1.352
1.262
1.219
1.192
1.167
I.I US
1.126
1.109
1.096
1.086
1.078
1.07k
1.073
.0
1.610
1.632
1.627
1.611
1.59k
1.568
1.538
1.50k
1.168
I.k3l
1.393
1.356
1.320
1.285
1.253
1.222
1.195
1.170
I.Iks
1.129
1.113
1.099
1.089
1.082
1.077
1.076
.0
1.607
1.610
1.605
1.593
1.575
1 .551
1.522
1.190
1.121
1.38k
I.3k9
1.260
1.219
1.192
1.168
I.lk6
1.128
1.112
1.099
1.088
1.081
1.077
1 .075
CETECTOR HEIGHT
1.609
1.611
1.606
1.59k
1.575
1.551
1.522
1.190
1.k56
I.H20
1.36k
1.318
1.31]
1.260
1.219
1.219
1.193
1.169
T.I17
1.129
1.113
i.i on
1.090
1.06]
1.079
1.077
1.561
1.586
1.579
1.568
1.551
1.526
I.5C2
1.171
1.k39
l.kCS
1.371
1.117
I.3C1
1.272
1.212
1.210
1.169
1.165
1.115
1.127
I.I 12
1.099
I.09C
1.063
1.079
1 .077
1.516
1.552
1.518
1.516
1.522
I.5C2
1.177
1.119
1.119
1.367
1.355
1.123
1.292
1.2(2
1.233
I.2C7
1.163
I.ICI
l.lkl
1.1:1
I . IC9
I.C97
I.C88
1.062
1.078
1.076
CETECTOR I-EIGHT
1.567
1.590
1.586
I.57S
1.557
1.535
1.506
I.U77
l.klO
1.376
1.311
1 • 308
1.275
1.216
1.190
1.167
1.166
1.126
1.112
1.099
1.090
1.082
1.078
1.077
I.5C2
1.565
1.561
1.551
1.515
1.51k
i.iee
I.16C
1.396
1.361
1.311
1 .299
1.268
1 .23?
1.211
1.166
l.ltl
1. Ikk
1.126
1 .1 1 1
1.099
1.069
1.082
1.076
1.077
1.511
1.515
1.531
1.522
I.5C6
C.166
l.k<5
1.138
1.379
1.318
1.117
1 .267
1.256
1 *2]C
1.20k
i.iec
1.159
I.I 1C
1.123
I.IC9
I.C?7
i.cee
I.OEI
I.C77
I.C76
32
1.512
1.516
1.513
1.50k
I.19C
1.171
I.kk9
1.623
1.396
1.366
1.337
1.307
1.278
1.250
1.223
1.198
1.175
1.15k
1. 136
1.119
I.IC6
I.C91
I.C85
I.C79
I.C75
I.C7k
3k
1.197
I.5CI
1.159
1.190
1.177
1.160
1.138
1.111
1.359
1.110
1.1C2
1.216
1 .156
1.173
1.153
I.I 3k
1.118
I.IC5
I.C9k
I.CB5
I.C79
I.C75
I.C7k
.C
1.671
1.178
1.616
1.668
1.656
1.139
1.119
1.396
1.370
1.366
1.316
1.269
1.262
1.236
1.211
1.187
1.166
1.166
1.129
1.111
I.ICI
I.OfC
1.082
1.076
1.072
1.071
.C
1.661
1.165
1.663
1.156
1.115
1.129
I.6C9
1.387
1.337
1.311
1.26k
1.232
1.185
I.I 6k
1.165
1.126
1.113
I.I CO
1.069
i.oei
1.075
1.072
1.071
1.636
1.638
1.637
1.131
1.620
I.1C5
1.367
1.366
1.361
1.319
1.29k
1.269
1.265
1.221
1.196
1.176
1.156
1.138
1.121
I.I 07
1.095
1.065
1.077
1.071
1.066
1.067
1.123
1.627
1.626
1.121
1.610
1.396
1.379
1.359
1.316
1.290
1.265
1.218
1 .1 7k
I.I 5k
1.136
1.120
1 . 1 06
1.09k
1.08k
1.077
1.071
1.066
1.067
1.395
1.399
1.398
1.393
1.36k
1.371
K355
1.337
1.316
1.29k
I.2.T2
1.269
1.227
1.205
1.183
1.163
1.115
1.128
1.113
I.I 00
1.088
1.079
1.072
1.066
1.063
1.062
1.385
1.389
1.369
1.38k
1.376
1.36k
1.318
1.330
1 .31 1
1.290
1.268
1 .2k6
1.202
1.162
1 .Ikk
1.127
1.112
1.099
1.088
1.079
1.071
1.066
1.063
1.062
1.355
1.360
1.360
1.356
1.318
1.337
1.323
1.307
1.269
1.269
1.269
1.229
1.208
1.188
1 .169
1.151
1.130
1.118
1.10k
1.092
1.081
1.073
1.066
1.061
1.058
1.057
1.167
1.352
1.352
1.319
1.361
1.331
1.317
1.302
1 .26k
1.265
1.216
1.226
1.166
1.169
1.132
1.117
1.103
1.091
i.oai
1.072
1.066
1.061
1.058
1.057
1.317
1.322
1.323
1.320
1.313
1.30k
1.292
1.278
1.262
1.265
1.227
1.208
1.190
1.172
I.I 5k
1.137
1.122
1.108
1.095
1.08k
1.07k
1.066
1.059
1.055
1.052
1.051
1.311
1.315
1.316
1.311
1.306
1.299
1.287
1.273
1.261
1.22k
1.206
1.170
1.136
1.121
1.107
l.09k
1.083
1.07k
1.066
1.059
1.055
1.052
1.051
x/v
c.
2.
4.
6.
e.
10.
12.
Ik.
l«.
ie.
20.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
3k.
36.
38.
kC.
k2.
kk.
k«.
k8.
SC.
ROC* HEIGHT
26. ?fl-
1.281
1.286
1.267
1.285
I.28C
1.272
1.262
I.25C
1.236
1.221
I.2C5
1.188
I.IT2
1.155
1.139
1.121
I.IID
1.097
I.CB6
1.075
1.066
1.059
1.053
1.049
I.0k6
I.Gk6
I.2k7
I.2S2
1.25k
1.253
1.249
1.202
1.233
1.223
1.211
1.198
1.163
1.169
1.15k
1.139
1.125
1.112
1.099
1.087
1.076
1.067
1.059
1.052
I.Qk7
I.Ck3
I.OkO
I.CkO
KOCH HEIGHT
til
C.
2.
k.
6.
8.
1C.
12.
Ik.
It.
18.
2C.
22.
2k.
26.
28.
3C.
32.
3>.
36.
38.
• C.
k2.
kk.
k6.
k6.
SC.
26.
1.275
I.28C
1.282
I.2EC
1.275
1.268
1.258
I.2k6
1.232
1.218
I-2C2
1. 186
1 . 1 70
1.15k
1.138
1.123
I.IIC
1.097
1.085
I.D75
I.C66
I.C59
1.053
1.049
I.Ck6
I.0k6
28.
1.242
1.247
1.249
1.249
1.245
1.239
1.230
1.220
1.208
1.195
1 . 181
1.167
1.153
1.138
I.I 2k
1. 1 1 1
1.098
1.087
I.C76
1.067
1.058
1.052
I.0k7
I.C43
I.OkO
I.CkO
70
1.215
1.220
1.223
1.222
1.219
l.2lk
1.207
1.198
1.187
1.176
1.163
1.151
1.137
I.I 2k
1.112
1.099
1.088
1.077
1.067
1.059
1.051
I.OkS
I.OkO
1.037
1.03k
1.03k
70
30.
I.2IZ
1.217
1.219
1.219
1.216
1.211
1.20k
1.196
1.185
I.I 7k
1.162
I.lk9
1.136
1.123
l.lll
1.099
1.087
1.077
1.067
1.059
1.051
I.0k5
I.OkO
1.037
1.035
1.03k
.0
I.I 86
1.192
1.194
1.195
1.193
1.189
1.183
1.175
1.166
1.156
1.145
I.I 3k
1.122
I.MO
1.099
i.oee
1.077
1.068
1.059
1.051
I.Okk
1.038
1.034
1.031
1.029
1.028
.0
32.
1.184
1.189
1.192
1.192
1.190
1 . 186
1.180
1.173
1.164
1.154
1 . 144
1.132
1.121
1 . 1 10
1.098
1.087
1 .077
1 .067
I.D59
1.051
I.Okk
1.038
1.034
1.031
1.029
1.028
CETECTOR HEIGHT
1.160
1.166
1.169
1.170
1.169
1.165
1.161
1.15k
1.146
1.138
1.128
1.118
1.108
1.097
1.087
1.077
1.068
1.059
1.051
I.Okk
1.037
1.032
1.028
1.025
1.023
1.023
I.I it
I.Ik*
1.147
I.IH8
I.lk7
1.145
1.141
I.I3«
1.129
l.lil
1.113
I.ICk
1.095
1.086
1.076
1.067
1.059
1.051
1.04!
1.037
1.031
1.026
1.02?
I.02C
1.018
1.0 18
1.118
1.123
1.127
1.129
1.129
1.127
1.124
I.I 19
1. 1 Ik
I.IC7
I.ICC
I.C92
I.CEk
I.CJS
I.CC7
1.059
I.CSI
I.Ckk
1.037
I.C3I
I.C26
I.C2I
1.018
1.015
1.014
I.CI3
DETECTOR HEIGHT
3k.
1.158
1. 16k
1.167
1.168
1.167
1.164
1.159
1.153
1.105
1.136
1.127
1.117
1.107
1.097
1.087
1.077
1.067
1.059
I.OSI
1.044
1.037
1.032
1.028
1.025
1.023
1.023
36.
I.IJ6
1 . 141
1.145
1.146
1.146
1 . 144
I.I4C
l.l!4
1.128
I.I2C
1.112
I.ICJ
1.094
1.085
1.076
1.067
1.059
1.051
1.045
1.0-7
1.031
1.026
1.025
I.02C
i.oie
1.0 18
38.
I.IIC
1.122
1.126
1.128
I.I2E
1.126
1.123
I.I 18
1.113
I.IC6
I.C!9
1.091
I.OE3
I.C75
I.C67
1.059
I.C5I
I.C64
I.OJ7
I.C2I
I.C26
1.021
I . C C 8
I.CI5
1.014
I.CI3
32
I.ICI
I.IC7
I.IIC
1.113
1.113
1.112
I.IC9
I.IC6
I.ICI
I.C95
i.cee
I.CEI
I.C7k
I.C66
I.C59
I.CSI
I.Ckk
I.C37
I.C3I
I.C26
I.C2I
I.CI7
I.CI3
I.CII
I.CIC
I.CC9
3k
kC.
I.ICC
I.IC6
I.IC9
1.112
1.112
l.lll
I.IC9
I.IC5
I.I CO
I.C94
i.cea
i.cei
I .C74
I.C66
I.C58
I.C5I
I.Ckk
I.C37
I.C3I
I.C26
I.C2I
I.CI7
I.CIk
I.CII
I .CIC
I.CC9
.C
1.087
1.093
1.097
1.099
I.I CO
1.099
1.097
1.09k
1.090
1.085
1.079
1.073
1.066
I.C59
1.052
1.045
1.038
I.C32
1.026
1.021
1.017
1.013
1.010
I.OC8
I.OC6
I.OC6
.C
42.
1.086
1.092
1.096
1.099
1.099
1.099
1.097
1.094
1.089
1.084
1.079
1.072
1.066
1.059
1.052
1.045
1.038
1.032
1.026
1.021
1.017
1.013
I.OIC
I.OC8
I.OC7
I.OC6
1.077
1.082
1.086
1.089
1.090
1.090
1.088
1.085
1.082
1.077
1.072
1.066
1.059
1.053
1.047
1.040
1.034
1.028
1.023
1.018
1.013
1.010
1.007
1.005
1.004
1.003
kk.
1.076
1.082
1.086
1.088
1.090
1.089
1.088
1.085
1.081
1.077
1.071
1.066
1.059
1.053
1 .Ok7
1.040
1.03k
1.028
1.023
1.018
I.Qtk
1.010
1.007
1.005
I.OC4
1.003
1.069
1.075
1.079
1.082
1.083
1.083
1.082
1.079
1.076
1.071
1.066
1.061
1.055
1.049
1.043
1.037
1.031
1.025
1.020
1.015
1.011
i.ooa
1.005
1.003
1.002
1.001
46.
1.068
1.074
1.078
1.081
1.082
1.082
1.081
1.079
1.075
1.071
1.066
1.061
1.055
1.049
1.043
1.037
1.031
1.025
1.020
1.015
1 .01 1
I.OOB
1.005
1.003
1.002
1.002
I.OJ4
1.070
1.075
1.077
1.079
1.079
1.078
1.075
1.072
1.068
1.063
1.058
1.052
1.0*6
1.040
1.03k
1.029
1.023
1.018
1.014
1.010
1.006
1.004
1.002
1.000
1.000
48.
1.06k
1.070
1.07k
1.077
1.078
1.078
1.077
1.075
1.072
1.068
1.063
1.058
1.052
1.046
1.040
1.035
1.029
1.023
1.018
1.014
1.010
1.007
1.004
1.002
1.001
1.000
1.063
1.069
1.073
1.076
1.077
1.077
1.076
1.07k
1.071
1.067
1.062
1.057
1 .051
1.046
1.040
1.03k
1 .028
1.023
1 .018
1.013
1.009
1.006
1.003
1.001
i.ooo
1.000
50.
1.062
1.068
1.073
1.075
1.077
1.077
1.076
1.07k
1.071
1.067
1.062
1.057
1 .051
1.046
1.040
1.034
1.028
1.023
1.018
1.013
1.009
1.006
1.003
1.002
1.000
1.000
145
TEN SOURCES
Rectangular Array,
70 Units High
100 x 100 Units in Area
"Ceiling Strength 0.1": Dg = 911
D2 = 9%
147
ROOK HEIGHT
X / Y
0.
2.
4.
6.
8.
ID.
12.
1 4.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
4k.
46.
»a.
50.
0.
2.
6.
8.
ID.
12.
1 4.
16.
18.
20.
227
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
0.
173.064
43.617
19.650
11.265
7.388
5.284
3.198
2.240
1 .947
1.726
1.556
1 .424
1.318
1.235
1 . 167
1 . 1 1 3
1 .070
1.036
1 .010
0.990
0.976
0.968
0.966
2.
36.768
34.993
1 7 . 7 38
10.637
7.128
5.161
3.163
2.230
1.942
1.725
1.557
1 .426
1.322
1 .239
1. 173
1 . 1 19
1.076
1.042
1.016
0.997
0.983
0.975
D.973
ROOM HEIGHT
86. 773
34.998
17. 743
10.642
7.133
5.165
3.958
3.167
2.623
2.233
1 .728
1.560
1 .429
1 .324
1.241
1 .174
1 . 121
1.078
1 .044
1 .017
0.998
0.984
0.976
0.974
58.012
16.180
10.084
5.048
3.897
3.133
2.223
1.727
1.561
1.431
1.328
- 1.246
1 . 180
1.126
1 .084
1.050
1.024
1.005
3.991
0.983
0.981
70.0
4.
34.993
22.054
13.761
9.120
6.448
4.817
3.053
2. 187
1.915
1.708
1.547
1 .420
1.319
1 .239
1.174
1.122
1 .080
1.047
1.021
1.002
0.989
0.981
0.978
70
29.250
12.824
8.720
4.722
3.715
3.026
2.181
1.710
1.551
1.425
1.326
1 .246
1 . 181
1.129
i .ou?
1 .054
1 .029
I .OIU
0.997
0.989
0.986
6.
17.738
13.761
10.079
7.400
5.579
4 .344
2.885
2..I 18
1.669
1 .676
1.526
1 .406
1.310
1.233
1 .171
1.12!
1.061
1.049
1.024
1 .006
0.993
0.985
0.983
.0
16.180
9.585
7. 145
4.271
3.450
2.864
2 .113
1 .679
1.530
1 .412
1.317
1 .240
1.179
1.129
1 .OH9
1.057
1.032
1 .014
1 .001
0.993
0.991
DETECTOR HE
8.
10.637
9.120
7.4CO
5.696
4 .718
3.634
2.685
2. 029
1 .808
1 .614
1.496
1.386
1.296
1.224
1 . 165
1.118
1 .079
1 .049
I.G25
1.008
0.996
0.988
0.966
10.
7. 128
6.448
5.579
4.718
3.967
3.35C
2.473
2.169
1.926
1.737
1.584
1.460
I.36C
1.278
1.211
1.157
1.112
1.076
1.048
1.026
1.009
0.997
0.991
0.988
GMT
12.
5.284
5. 161
4.81 7
4.34k
3.634
3.350
2.925
2.564
2.267
2.023
1.824
1.661
1.528
1 .41 9
I.33C
1.256
1.196
1.146
I . IC5
1.072
I.C45
1.025
1.009
0.998
0.992
0.990
DETECTOR HEIGHT
10.084
7.145
5.743
3.782
3.147
2.669
2.026
1.637
I .5CI
1.391
1.203
1.231
1 . 1 7 3
1. 125
1.087
1.057
1.023
1.016
1 .004
0.997
0.994
6.853
5.444
4.629
3.315
2.839
2.462
1.926
1 .588
1.465
1.366
1.265
1.218
1 . 164
1.120
1 .C64
1.056
I .C34
I .GI7
I .CC5
0.999
0.996
5.043
4.271
3.762
2.902
2.551
2.260
1.824
1.533
1.425
1.336
1.263
I.2G3
I.I S3
I.I 13
i .ceo
1.053
I .C33
1.017
I.C07
I .GCC
0.998
14.
4.018
3.954
3.765
3.490
3.176
2.860
2.564
2.302
2.075
1.882
1.720
1.584
1.471
1.377
1.298
1.233
1.178
1.133
1.096
I.Q66
1.04?
1.023
1.009
0.999
0.993
0.991
3.897
3.45*0
3. 147
2.551
2.294
2.072
1.882
1.722
1.476
1 .363
1.305
1.240
1.186
1.141
1.104
1 .074
1.050
1.031
1.017
1.007
1.001
0. 999
0.
16.
3.198
3.163
3.053
2.885
2.685
2.473
2.267
2.075
1.903
1.752
1 .621
1.509
1.414
1.333
1.265
1.208
1. 160
1.120
1.087
1.060
1.038
1.021
1.008
0.999
0.994
0.993
2.0
3.133
2.864
2.669
2.260
2.072
1.902
1.754
1 .625
1.420
1.340
1.272
1.215
1.168
1.128
1.095
1 .066
1.046
1.029
1.016
1.008
1.002
1.001
CEILING
18.
2.638
2.619
2.551
2.kkS
2.313
2.169
2.023
1.882
1.752
1.63k
1.530
1.438
1.359
1.291
1.233
1.183
1 . Ik2
1.107
1.077
I.05U
1.034
1.019
1.008
I.ODO
0.996
0.99k
CEILING
2.604
2.434
2.306
2.16k
2.020
1.682
1.754
1.638
1 .534
1.366
1 .298
1.240
1.191
1 . 1 49
1 . 1 14
1.085
1 .062
1.043
1.028
1.016
1 .009
1.004
1.002
STRENGTH
-20.
2.240
2.230
2.187
2.118
2.029
1.928
1.82k
1.720
1.621
1.530
1.447
1.373
1.338
1.251
1.202
1.160
1.124
1.09k
1.068
1.048
I.C"
1.018
1.009
1.002
0.998
0.997,"
STRENGTH
2.223
2.113
2.026
1.82k
1.722
1.625
1 .452
1.314
1.258
1.209
1.167
1.132
I.IOI
1.076
1 .056
1.039
1.027
1.017
1.010
1.006
1.035
22.
1.947
1.942
1.915
1.869
1.808
1.737
1.661
1.584
1.509
I.k38
1.373
1.313
1.260
1.213
1.172
1.137
1.107
1.081
1.060
1.043
1.029
1.019
I.OI 1
I.OI'
1.002
1.001
1.541
1.865
1.809
1.66k
1.588
1.514
1.379
1.267
1.221
I.I 80
1.145
1.115
1.089
1.068
1.051
1.037
1.027
1.019
1.014
1.010
1.009
O.I
2k.
1.726
1.725
1.708
1.676
1.63k
1.58k
1.528
1.471
1.414
1.359
1.308
1.260
1.217
1.179
1.146
1.116
1.092
I.OTI
1.05k
1.040
1.029
1.021
1.015
I.OII
1.009
1.008
O.I
1.728
1.727
1.67!
1.637
1.586
1.533
1.476
1.420
1.366
1 .31k
1.225
1.187
1.153
,.,2k
I.I 00
1.079
1.062
1.048
1.037
1.029
V.023
1.019
1.017
1.016
148
RCCP HEIGHT
lit
0.
2.
».-
6.
e.
10.
12.
16.
1 8.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
it.
36.
38.
»Q.
42.
44.
1*6.
48.
so.
26.
- 1.556
l.55>
1.547
1.526
1/496 '
1.460
1 .UI9
1 .335
1.211
1 .251
1.213
1.17?
1.148
1 .121
1 .098
1.07.1
1 .062
1 .049
1.039
1.031
1.026
1 .022
1 .020
1 .019
1 .019
25.
1 .424
1.426
1.420
1 .406
1.386
1.360
1.330
1 .265
1.233
1.202
1.172
1 . 146
1 .121
1 . 100
1.082
1.068
1.056
1 .047
1.041
1.037
1.035
1.0314
1.334
1.034
I.03U
70.
3D.
1 .SIB
1.522
1.319
1.310
1 .296
1 .274
1.256
1.208
1.160
1.137
1.098
1.082
1.070
1.060
1.052
1 .048
1 .0*6
1.047
1.049
1.051
1.051
1 .056
1.057
0
32.
1 .235
1.239
1 .239
1.233
1 .221
1.211
1 . 196
1 .160
1 .121
1.107
1.078
1.063
1.060
1.051
1.052
1.053
1.056
1.062
1 .069
1.064
1.089
1.091
OETECTOS HEIGHT
1 . 167
1.173
1.174
1 . 1 7 1
1. 165
1. 157
1 . Ib6
1 . 120
1 .094
I .CBl
1.062
1.056
1.052
I.C52
I.G55
1.062
1.072
1 .084
1 .C99
1.128
1.138
1 . Ill
1 . 1 1 3 1.
1 . 1 1C 1 .
1.122 1.
1. 121 1.
i.ne i.
1 . 1 12 1.
1.105 1.
I.C87 1.
1.068 1.
I.06C 1.
1.019 1.
I.C47 1.
1.048 1.
1.053 1.
1.062 1.
1.075 1.
1.093 1.
1. 1 16 1 .
1.112 1.
1 . 1 91 1 .
1.211 1.
1.218 1.
C70
076
061
079
C76
072
C60
CIS
C13
039
Oil
046
056
C72
C93
122
159
2C2
294
328
31C
1 .036
1.042
1.047
1 .019
1.049
1 .048
1.045
1.038
1.031
1.029
1.029
1.031
1.037
1.017
1.062
1.081
1. 1 16
I.I 59
1.215
1.266
1.153
1.520
1 .546
0.
1.010
1 .016
1.021
1.025
1.026
1.025
1.021
1.018
1.019
1.026
1.035
1 .049
1 .069
1 .099
1.142
1.202
1.286
1.400
1.717
1.868
1.931
CEIUNG
3.990
0.997
1 .002
1 >QD6
1.003
1 .009
1 .009
1.009
1.008
1.009
1 ,01 1
1 .015
I.D22
1,034
1.051
1 .077
1 .1 15
1 .169
1.249
1 .369
1.547
'•""l
2.179
2.576
2.767
STRENGTH
d.976
0.99]
9.939
0.993
0.996
0.997
0.998
0.999
1.032
1 .036
1.01 1
1.020
1.034
1.054
1.084
1.128
1.194
1.291
1.153
1.717
2.179
3.006
4.330
5.162
d.96g
0.988
0.991
0.992
1.002
1.019
1.034
1.056
1.089
1.138
1.21 1
1.328
1.520
1.868
2.576
4.300
9.476
18.106
0.1
0.966
0.9M
B.9fl3
6.986
0.988
0.993
0.997
I.ODI
1 .019
1.034
1 .057
1.091
1.141
1.218
1.340
1.546
-1.931
2.767
5.162
18.106
0.845
BOO'' HEIGHT
x /y
0.
2.
4.
6.
8.
ID.
12.
Hi.
16.
IS.
20.
2J.
24.
26.
21).
30.
3J.
34.
36.
38.
40.
>J.
>*.
• 6.
46.
"so."
26.
1.560
1.561
1.530
1.501
1 .U65
1.425
1.333
1.340
1.298
1.258
1.221
1.187
1 . 156
1.129
1.106
1.086
1 .070
1.057
1.017
1.039
1 .034
1 .030
1 .028
1.027
1.026
23.
(.1429
1 . 4 5 1
1.412
1.391
1.366
1 .336
I.3D5
1.272
1.240
1 .209
i.iao
C . I 5 3
1.129
1. 108
1 .090
1 .076
1.061
1.055
1.049
1.045
1.042
1.041
1.341
1.041
1.041
70,
30.
1.321
1.323
1.317
1 .303
I.2U3
1.263
1.210
1 .2 'S
1 . 191
1 . 107
1 . 115
1.121
1 . 106
1.090
1.077
1.067
1.060
1 .056
1 .051
1 .051
1 .056
1.058
1 .061
1 .063
1.064
.0
32.
1.241
1 .246
1.210
1.231
1.218
1.203
1 . 186
1 . 168
1 . 119
1.132
I.I 15
I.I 00
1.086
1.076
1 .067
1.062
1.060
1 .060
1.063
1.069
1.076
1.083
1.090
1.095
1 .097
OETECT01 HEIGHT
1.171
i . ieo
i. iei
1. 179
1 . 1 7 3
1 . 161
1. 153
1 . Ill
1. 128
1.111
I.ICI
I.C89
I.C79
1.070
1 .C64
1.060
I.06D
1.062
1.069
1.076
I.C9I
1. IC5
1.120
1. IJJ
1.112
1.115
1.121 1.
1.126 1 .
1.129 1.
1.129 1.
1.125 1.
I . I2C 1.
1.113 1.
I.ICI 1.
1.095 1.
1.065 1.
I .C76 1.
1.068 1.
1.062 1.
1.057 1.
I .C55 1.
1.056 1.
I .06C' 1.
1.069 1.
1.082 1.
1.099 1.
I. 121 1.
1 . 1 16 1.
1.173 1.
1 . 1 96 1 .
1.213 1.
1.219 1.
078
084
087
[69
087
C81
ceo
C71
C68
C62
C56
C5I
C48
C47
C49
054
C63
C78
C99
127
163
2C4
250
292
324
335
1.044
1.050
1 .054
1.057
1.057
1.056
1.053
1.050
1.046
1.043
I.C39
1.037
1.037
1.039
1.045
.1.054
1.069
1.091
1.12!
1 . 1 63
1.217
1.284
1.363
1.442
1.504
1.528
2.0
1.017
1.024
1 .029
1.032
1.033
1.034
1.033
1.031
1.029
1.028
1.027
1.027
1 .029
1.034
1.042
1.056
1.076
1.105
1 . 116
1.204
1 .284
1.392
1.529
1.685
1.820
1.876
CEILING
3.998
1.005
1 .010
1 .011
1 .016
1.017
1.017
1.017
1 .016
1 .016
1.017
1 .019
1.023
1.030
1.011
1 .058
1.083
1.120
1 .173
1.250
1.363
1.529
1.770
2.092
2.427
2.584
STRENGTH
0.934
0.99 1
0.997
1.091
1.004
1.005
1.007
1.007
1.008
1.009
1 .010
1 .014
1 .019
1.028
1.011
1 .061
1.090
1.133
1 . 196
1.292
1.142
1.635
2.092
2.775
3.733
4.33B
0.976
0.983
0.989
0.993
0.997
0.999
1.000
I.QOI
I.Q02
1.004
1.006
1.010
1.017
1.027
1.041
1.063
1.095
1. 142
1.213
1.324
1.504
1.820
2.427
3.733
6.608
9.484
0.1
50.
0.974
0.981
0.986
0.991
0.994
0.996
0.998
0.999
1.001
1.002
1.005
1.009
1 .016
1.026
1 .041
1.064
1.097
1.145
1.219
1.335
1.528
1 .876
2.584
4.308
9.484
18. 1 14
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ROOK HEIGHT
X/T
0.
2.
k.
6.
a.
ID.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
DO.
k2.
kk.
46.
k8.
SO.
2.
It.
6.
8.
10.
12.
in.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kO.
• 2.
4k.
46.
kB.
SO.
0.
43.627
35.003
22.06k
13.771 '
7.130
6.kS7
k.826
3.773
3.061
2.559
2.19k
l.?22
l.7lk
1.552
I.k25
1.32k
I.2k3
1.177
1.125
1.032
I.OU9
1.023
I.OOk
0.990
0.983
0.980
2.
35.003
29.256
19.672
12.829
8.725
6.265
1.727
3.720
3.031
2.5k2
2.1 85
1.918
1.713
1.55k
1 .k2B
1.328
1.2148
1.183
1.131
1.089
1.056
1.030
I.OII
0.998
0.990
0.987
ROOK HEIGHT
I7.J55
13.777
10.095
7.kl6
5.59k
3.50k
2.698
2.k57
2.129
1.879
1.686
I.S35
l.klk
1.318
1.177
1.126
1.035
1.052
I.D27
1.008
0.995
0.987
0.985
16.192
12.835
9.597
7.156
5.455
3.k60
2.873
2.443
2.121
1.876
1 .686
1.536
I.kl7
1.322
1 . 182
1.132
1.091
1.059
1.03k
1.015
1.002
0.995
0.992
70.0
k.
22.06k
19.672
Ik. 88k
10.659
7.70k
5.7k8
k.kk7
3.558
2.933
2.481
2.146
1.893
1.54k
1.423
1.326
1.247
I.I 8k
1.133
1.092
1.060
1.035
1.016
1.003
0.995
0.993
12.835
10.665
8.36k
6.176
5.072
3.325
2.789
2.389
2.087
1.853
1 .671
1.527
1.412
I.32D
1 . 184
1.135
1 .095
1.063
1.039
1.021
1.003
1.000
0.998
6.
13.771
12.829
10.659
8.358
6.470
5.066
4.053
3.320
2.78k
2.385
2.082
1.850
1.52k
1.410
1.317
1.243
1.182
1.133
1.094
1.062
1.038
I.02D
1.007
1.000
0.997
70.0
9.597
8.364
6.917
5.607
k.550
3. 124
2.658
2.303
2.028
1.81k
1 .644
1 .509
1.400
1 .312
1 .182
1.135
1 .096
1 .066
1 .042
1.024
1.012
1 .005
1.002
DETECTOR HEIGHT
e.
9. 130
8.725
7.704
6.470
5.319
k.366
3.618
3.044
2.603
2.264
2. COO
1. 792
1.496
1.390
1 .304
1.23k
1 . 176
1.130
1.093
1.063
1.040
1.022
1.010
1.003
1.001
10.
6.457
6.265
5.7k6
5.0(6
4.366
3.733
3.196
2.762
2.411
2.131
1.906
1.726
1 .462
1.365
1.286
1.221
1.166
1.125
I.09C
1.062
I.C4C
1.023
1.012
I.GC5
1.003
DETECTOR HE
6.476
5.607
4.746
3.994
2.686
2.499
2.194
1.953
1 .761
1.607
1.483
1 .362
1 .299
1. 132
I .C95
1.066
I.C44
1.027
1.015
I.CC8
I.CC6
5.455
5.C72
4.550
3.994
3.473
2.640
2.328
2.073
1.867
1.699
1.562
1.450
I.35S
1.283
I .22C
1.127
1.093
1.065
1 .C44
I.C26
1.017
I.CIE
i.cce
12.
4.826
4.727
4.kk7
4.053
3.618
3.198
2.82C
2.494
2.221
1.995
1.808
1.65k
1.423
1.337
1.265
1.206
1.158
I.I 16
I .C65
1.059
I .C39
I.C24
I.CI3
I .CC7
I.OC5
IGHT
4.G58
3.738
3.377
3.020
2.kC3
2.156
1 . 9k 9
1.776
1.632
1.513
l .4lk
1.331
1.263
I.2C6
1.120
1.068
1.063
1.043
I.C26
1.018
1.CI2
I .OIC
4
1 4.
3.773
3.720
3.558
3.320
3.044
2.762
2.4914
2.254
2.043
1.663
1.710
1.581
1.382
1.306
1.243
1.190
1. 146
1 . 1 09
1.080
1.056
1.037
1.023
1 .014
1.008
1.006
3.460
3.325
3.124
2.886
2.640
2.186
1.99k
1.827
1.685
1.56k
1 .461
1.375
1.302
1.241
1.190
I.I 12
1.083
1.060
I.0k2
1.028
1.019
1.013
I.OII
.0 CEILING STRENGTH
16.
3.061
3.031
2.933
2.784
2.603
2.411
2.221
2.043
1.882
1.740
1.616
1.510
1.1418
1.340
1.27k
1.219
1.172
1.133
I.I 00
1.07k
1.052
1.035
1.023
I.OIk
1.009
1.007
6.0
2.873
2.789
2.658
2.k99
2.328
1.994
1.846
1.713
1.597
1 .496
1.409
1.335
1.272
1.218
1.173
1.135
1. 103
1 .077
1.056
1.040
1.028
1.019
I.OIk
1.012
16.
2.559
2.542
2.481
2.385
2.264
2.131
1.995
1 .863
1 .629
C.529
1 .442
1.365
1.299
1.243
1 . 195
1.154
1.120
1 .091
1.068
1 .049
1.034
1.023
1.015
1.010
1.009
CEILING
2.389
2.303
2. 194
2.073
1 .827
1.713
1.609
1.515
1 .432
1 .359
1 .296
1.242
1 .195
1.155
1.122
1 .094
1 .071
1.053
1.038
1.027
1 .020
1.015
1.014
20.
2.19k
2.185
2.lk6
2.082
2.000
1.906
1.808
1.710
1.529
1.450
1.379
1.316
1.260
1.213
1.171
1 . 136
1.107
1.082
1.062
1.0146
1.033
1.023
1.017
1.013
1.01 1
STRENGTH
2.037
2.028
1.953
1.867
1.685
1.597
1.515
1.440
1.372
1.31 1
1.258
1.212
1.173
1 . 1 10
1 .036
1 .066
1.050
I .037
1.028
1 .021
1.017
1 .016
22.
1.922
1.916
1.893
1.850
1.792
1.726
1 .654
1.581
1.442
1.379
1.321
1.270
1.224
1.184
1. Ik9
1.120
1.095
1.074
1.057
1.043
1.033
1.025
1.020
1.016
1.015
1.853
1.761
1.699
1.496
1.432
1.372
1.317
1.267
1.223
1 .165
1.151
1.122
1.098
1.078
1.061
1 .047
1.037
1.029
1.024
1.021
1.020
O.I
24.
1.714
1.713
1.697
1.668
1.628
1.580
1.527
1.473
1.365
1.316
1.270
1 .228
1.191
1.158
1.129
1.105
1.084
1.067
1.05k
1.043
1.035
1.029
1.025
1.022
1.022
O.I
I.6U6
1.671
1.607
1.562
1.1461
1.409'
1.359
iT3Ti
1 .267
1.227
1 . 191
1 . 159
1.131
1.108
1.088
1 .071
1.057
1 .047
1.039
1.033
1.029
1.026
1.025
150
RCCf HEIGHT
X/»
2.
It.
B.
10.
12.
1 4.
16.
20.
22.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
to.
(it.
46.
48.
50.
26.
.1.554
1. Sit It
I.H96
1 .162
1.423
1 .382
I.3UO
1.260
1.224
1.134
1.111
1.092
1 .076
1.063
I.OS2
1.045
1.035
1.033
1.032
1.031
23.
I.42B
I.U23
1.390
1.365
1.337
1.306
1.274
1.213
1 . (Bit
1.113
1.096
I.OBI
1 .069
1.060
1.054
1.050
1 .OU6
1 .Qlt6
I.OU6
1 .QII6
70.0
30.
1.328
1.326
1.304
1.286
1.265
I.2U3
1.219
1 . 1 71
1 . |lt9
1 .096
1.083
1.073
1.065
1.061
1 .058
1 .058
1.062
1 .064
1.066
1 .066
32.
1.248
I.24J
1 .234
1.221
1 .206
1.190
I.I 72
U. 1 36
1.120
1.081
I.07J
1.067
1 .06H
1.065
1.067
1.072
1.085
1.091
1.095
1.097
DETECTOR HEIGHT
1. 163
1.168
I. 158
1 . 146
1 . 133
1. 107
1.095
I.C69
1.065
1.064
1.067
1.072
1 .081
1.092
I.I 16
1.130
1.138
1. 141
1.131
1.133
1.125
1 . 118
1 . 109
1 . 100
1.062
1.074
1.060
1.061
1.065
1.072
1.064
I.I 00
1.120
1.166
1.187
I.2C2
1.207
38.
1.089
1.092
1.093
1.090
1 .085
1.080
I.C74
1.062
1.057
I.C54
I.05B
1.067
I.G6I
I . ICC
1.125
1.157
1.234
1.271
1.298
1.308
4.0 CEILING STRENGTH
40.
1.054
1.040
1.063
1.062
1 .059
1.056
1.052
1.046
1.043
1.050
1.058
1.072
1.092
1.120
1.157
1.205
1.331
1.397
1.14 148
1.467
1.030
1.035
1.040
1.040
1 .039
1.037
1.035
1.03]
1.033
1.047
1.060
1.078
1.105
1.143
1.195
1.265
1.1468
1.590
1.691
1.731
I.Oll
I.Oli
1.022
1.023
1 .024
1.023
1 .023
1.023
1.025
1.035
1.046
1.062
1.085
1.118
1.166
1.234
1.331
1.654
1.883
2.099
2.193
0.99B
1.003
1.010
1.012
1 .013
1.014
1.014
1.01?
1.020
1.033
1.046
1.064
1.091
1.130
1.187
1.271
1.397
1.833
2.333
2.782
3.021
0. 550
D.995
1.003
1.005
1.007
1.008
1.009
1.013
1.016
1.032
1.046
1.066
I.09S
1.138
1.202
1.298
1.448
2.099
2.782
3.739
4.314
0.1
5D.
0.9BT
O.WJ
1.001
1.003
I.QQ5
1.006
LOOT
I.Oll
1.015
1.031
1.046
1.066
1.097
1.141
1.207
1.308
1.467
2.191
3.021
4.31*
5. ITT
ROOK HEIGHT
X / Y
0.
2.
It.
a.
10.
12.
1 It.
1 6.
IB.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
S6.
3B.
HO.
42.
uii.
46.
US.
SO.
26.
1 .535
1.527
1 .463
1 .050
1.414
1.375
1.335
1.296
1.258
1.223
I . 191
I.1J6
1.114
1 .095
1.079
1 .066
1 .056
1 .043
1.0U2
1.038
1.036
1.035
I.03U
28.
1 .1 lit
1 .112
1.382
1.358
1.331
1.302
1.272
I .2U2
1.212
1 . 185
1.159
1.116
1.099
1.084
1.072
1.063
1.057
1.052
1 .OU9
1.043
I.01t7
1 .0147
1.047
30.
1.318
1.320
1.299
1.283
1.263
1.241
1.218
1.195
1.173
1.151
1 .131
1 .099
1 .086
1.076
1.068
1.063
1 .061
1 .060
1.060
1.062
1 .0611
1.065
1.066
70.0
32.
1.2140
1.245
1.232
1.220
1.206
1.190
1 .173
1 . 155
1.138
1.122
1 .108
1 .OBU
1.076
1.070
1.067
1.066
1 .068
1.072
1.077
1.083
1.088
1 .091
1.092
DETECTOR HEIGHT
34.
1.177
1 . 164
1.177
1 . 169
1.159
1. 147
1. 135
1 . 122
I.I ID
1.C98
1.068
1.072
1.068
1.067
1.068
I.C73
1.080
I .C69
I.I 00
1. 112
1.122
1.128
1 . 1 3 1
36.
1.126
1.135
1.132
1.127
1.120
1.112
1.103
1 .C94
1.086
1.078
I.C7I
1.C63
1.063
1.066
1.073
1.083
I .C96
1.113
1.133
1.152
I . I7C
1.152
1. 186
38.
1.085
1 .Otl
1.095
1.095
1.093
t .oea
1.063
1.077
1.071
I.C66
1 .Otl
I .C57
1.056
1.057
1 .061
1.068
1.080
1.096
1 . 1 1 8
1 . 145
1.176
1.209
1.238
1.259
1.267
40.
1.052
1.059
1.063
1 .066
1.065
1.063
1.060
1.056
1.053
1.050
1.047
1.047
1.048
I.D52
1.060
1.072
I.OBi)
1.113
1.145
1.185
1.233
1.286
1.336
1.373
1.387
6.D
42.
1.027
1.034
1.039
1.044
1 .044
1.043
1.042
1.040
1.038
1.037
1.037
1.039
1.042
1.049
1.060
1.077
I.I 00
1.133
1.176
1.233
1.305
1.363
1.473
1.540
1.566
CEILING
44.
1.008
1.015
1.021
1.027
I.02S
1.028
1.028
1.028
1.027
1.028
1.029
1.033
1.038
I.Q4B
1.062
1.083
1.112
I.I 52
1.209
1.286
1.388
1.516
1.659
1.782
1.832
STRENGTH
46.
0.995
1.002
1.008
1.012
1.015
1.017
i.oia
1.019
1.019
1.020
1.021
1.024
1.029
1.036
1.047
1 .064
I.03B
1.122
1.170
1.238
1.336
1.473
1.659
1.838
2.104
2.198
48.
0.987
0.995
1.000
1.005
1.008
1.010
1.012
1.013
1.014
1.015
1.017
1.021
1.026
1.035
1.047
1.065
1.091
1.128
1.182
1.259
1.373
1.540
1.782
2.104
2.439
2.595
-O.t
,50.--
0.985
0.992
0.998
1.002
1.006
LCDS
I.OIO
I.Oll
1.012
1.014
1.016
1.020
1.025
1.034
1.047
1.066
1.092
1.131
1.186
1.267
1.387
1.566
1.832
2.198
2.595
2.787
151
RCGP HEIGHT
X / Y
0.
2.
4.
6.
8.
ID.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
26.
26.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
12.
lilt.
46.
48.
50.
0.
11.28?
10.660
9. 143
7.423
5.918
3.654
3.196
2. JOS
2.331
2.0U5
1.623
1.508
1.397
1.306
1.233
1.173
1 . 124
I.08S
I.05U
1.029
1 .01 1
0.998
0.991
0.9B8
10.660
10.102
8.738
7.I6U
3.761
3.798
3.162
2.683
2.319
2.039
1.820
1.511
1 .400
1.311
1.238
1.178
1.130
1.091
I.D60
1 .036
I.DIB
.005
Q.998
0.996
70.0
9. 1 1)3
8.738
7.717
6.1)83
5.331
11.370
3.63D
3.055
2.6IU
2.274
2.009
1.801
1.503
1.396
1.309
1.238
1 . 180
I.I »<
1.095
1.065
1 .041
C.023
I.OII
1 .004
1.002
7.423
7. 164
6.U83
5.613
4.753
4.000
3.364
2.892
2.505
2.200
1 .958
1 .766
1.486
1.365
1.302
1.234
1 . 179
1.133
1 .097
i.067
1 .044
1.027
1.015
1.008
1.006
DETECTOR HEIGHT
5.913
5. 761
5 .331
4.753
4. 145
3.583
3.096
2.697
2.370
2.105
1.691
1.718
1.462
1.368
1.290
1.227
1.174
1. 131
1.096
1.068
1.046
1.030
1.018
1.012
1.009
4.739
4.646
4.378
4.CCC
3.563
3.176
2.808
2.49C
2.222
1,999
1,814
1.662
1.432
1.346
1.275
1.216
1.167
1 . 126
1.094
1.067
l.'047
1 .031
I.02C
1.014
1.012
3.65U
3.798
3.63C
3.384
3.C98
2.808
2.534
2.287
2.072
i.ees
1.732
I.6CI
1.358
1.321
J.256
1.2 [2
1.157
I . I2C
I.C9C
1.C6S
1.046
I.C32
1.021
I.CI6
1.014
3. 1 96
3.162
3.055
2.892
2.697
2.490
2.287
2.098
1 .929
(.779
1 .649
1.538
1.362
1.294
1.236
I.I 87
1. 146
1.112
1.085
1.062
1.045
1.031
1.022
1.017
1.015
8.0 CEILING
2.703
2.633
2.614
2.505
2.370
2.222
2.072
1.929
1 .796
1.675
1.569
1.476
1.395
1.325
1.265
1.214
1.171
1.134
1.104
1.079
1.059
1.043
I.D3I
1.022
1.017
1 .016
18.
2.331
2.319
2.274
2.200
2.105
1.999
1.868
1 .779
1 .675
1.580
1.493
1 .4 16
1.348
1.288
1.237
1.192
1.154
1.122
1.095
1.073
1.055
1 .041
1.030
1 .023
1.019
1.017
STRENGTH
20.
2.045
2.059
2.009
1.958
1.891
1.814
1.732
1.649
1 .569
1.493
1.423
1.360
I.3D3
1.253
1.209
1.171
1.138
1 . 1 10
1.067
1.068
1.052
1.040
1.031
1 .024
1.020
1.019
O.I
22. 24.
1.823 1.646
1.820 1.648
1.801 1.635
1.766 1.611
1.718 1.577
1.662 1.536
1.601 1.491
1.556 1.443
1.476 1.395
1.416 1.348
1.360 1.303
1.308 1.261
1.261 1.223
1.219 1.189
1.182 1.158
1.150 1.131
1.123 1.108
1.099 1.089
1.079 1.072
1.063 1.059
1.050 1.049
1.039 1.041
1.032 1.035
1.026 1.030
1.023 1.028
1.022 1.027
ROCf HEIGHT
D.
6.
10.
12.
14.
18.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
36.
38.
DO.
42.
44.
46.
U8.
50.
7.m9
5.609
3.378
2. 896
2.192
1.757
1.602
I.37U
1 .291
1.222
1.120
1.093
1.053
1.030
1.012
1.00(1
0.993
0.991
7.160
5.470
3.339
2.861
2. I8U
1.756
1.603
1.378
1.295
1.227
1 . 126
1.089
1 .D6Q
1.037
1.019
(.007
i.aoo
0.998
70
6.479
5.087
3.216
2.779
2.146
1.739
1 .592
1.375
1.294
1.228
1.130
1.093
1.065
I.OI<2
1.025
1.013
1.006
1.004
.0
5. 609
4.565
3.033
2.652
2.064
1.709
1 .571
1.365
1 .288
1.225
1.130
1 .095
1 .067
1.045
1 .029
1 .017
1 .Oil
1.008
0ETECTOH HEIGHT
4.748
4.C.C8
2.615
2.497
2.0C5
1.820
1.667
1.541
1,350
1.278
1.218
1 . 128
I .C95
1.068
I .C47
I.C'I
"iTcJo
1.014
I.CI2
3.995
3.487
2.506
2.328
1.914
1.617
I .5C4
1.330
1 .264
1.208
1.124
I.C93
1.067
1.046
I .C33
1.02?
I.GI6
I.CI4
3.378
3.G33
2.364
2.160
1.618
1.563
1 .463
I .3C7
1.246
1 . 1 96
1 . 1 1 6
1.089
I.C66
1.047
I.C33
1.024
1.018
I.CI6
10.0 Cl
2.886
2.652
2. 160
2.000
1 . 722
1.420
1.282
1.227
1.182
1 . 1 1 1
1.084
1.063
1 .046
1.033
1.024
1.019
I.DI7
2.498
2.339
1.977
1 .853
1 .630
1.375
1.255
1.207
1 . 166
1.132
1. 1 03
1.079
1.060
1. 044
1.033
1.025
1.020
1.018
2.192
2.084
1.818
1.722
1 .544
1.395
1.332
1 .226
1.187
1 . 151
1 . 120
1.095
1.073
1.056
1.042
1.032
1.025
1.021
I.DI9
1.950
1 .877
1.753
1.680
1 .607
1 .466
1.343
1.291
1.202
1.166
1.135
1 . 109
1.087
1.066
1.053
1.041
1.032
1.026
1.022
1.021
0. I
1.757 1.602
1.709 1.571
1.617 1.504
1.563 1.463
1.506 1.420
1.395 1.332
1.295 1.252
1.252 1.216
1.212 1.163
1.178 1.154
1 . 147 1 . 129
1.121 1.107
l.098l 1.088
1.079 1.072
1.063 1.059
1.050 1.049
1.040 1.041
1.033 1.035
1.023 1.031
1.025 1.029
1.024 1.028
152
HOOK HEIGHT 70.0 DETECTOR HEIGHT 8.,0 CEILING STRENGTH 0.1
k.
6.
e.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
,2k, ,-
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kO.
02.
kk.
k6.
ke.
. SO.
1.50!
1.086
1.032
1 .398
1.362
1.325
1.288
1.253
1.219
' 1.189
1.161
1:136
I.IIO
1.096
1.080
1.067
1.057
1.009
1.000
1.000
1.037
1.035
1.035
1.396
1.345
1.306
1.321
1.290
1.265
1.209
1.182
1.158
1.136
1.116
1.099
1.085
1.073
1.060
1.057
1.053
1.009
i.ooa
1.007
1.006
1.006
"
1.309
1.302
1.275
1 .256
/ 1 . 2 36
1.210
1 . 1 71
I.I SO
1.131
I.IIO
1 .099
1.087
1.077
1.069
1.060
1.060
1.059
1.059
1.060
1.061
1.062
1.062
1.238
1.230
1 .216
1 .202
1 . 187
1.171
1.138
1.123
1 . 108
1.096
1.085
1.077
1.071
1.067
1.065
1.066
1.069
1.073
1.077
1 .081
1.080
1.085
I.I 60
.1.179
1 . 167
1 . 157
1 . 106
1.120
I.IIO
,1.099
I.OB9
1.080
1.073
1.069
1.067
1.067
1.070
1.076
1.080
1.092
I.IOI
I.IG9
• I.IIS
1. 1 16
1.133
1.133
1.126
1 . 12C
1. 1 12
I . ICO
1.087
1.079
1.072
1.067
I.G60
1 10614
1.065
1.070
1.079
I.09C
I.IC5
1.119
1. 130
I.I 08
1.157
1.161
1.095
I.C97
I.C'90
1 .090
1.065
1.079
1.066
1.063
1.059
1.057
1.057
I.C6C
1.066
1.076
1.090
I. IC7
1.129
1.153
1.176
I.2C1
1.216
1.222
I.G45
1.067
1 .067
1 .065
1 .062
1.059
1.052
1.050
1 .009
1 .009
1.053
1.059
1.069
1.080
1.103
1.129
1. 161
1.197
1.236
1.272
1.297
1.307
I.DOI
1.000
1.007
1.006
1,005
1.003
1.000
1.039
1.001
1.000
1.009
1.059
1.073
1.092
1.119
1.153
1.197
1.250
1.308
1.360
1.006
1.022
1.023
I.02)1
1 .031
1 .032
1.031
1.031
1.031
1.032
1.035
1.000
1.008
1.060
1.077
I.IOI
1 . 1 30
1.178
1.236
1.308
1.391
1 .076
1.500
1.570
I.Ol 1
1.015
1 .020
1 .021
1 .022
1.022
1.020
1.026
1.030
1.037
1 .007
1.061
1 .091
1.109
1 . 106
1.231
1.272
1.360
1 .076
1.598
1.700
1.700
"
I.OOo
i.ooa
I.OI 0
1.016
1 .01 7
1.017
1.020
1.023
1.028
1.035
1.006
1.062
1.080
I.US
1.157
1.216
1.297
1.006
1.500
1.700
1.835
1.89 1
1.002
1.006
1.012
1 .010
1 .015
1 .016
1.019
1.022
1.027
1.035
1.006
1 .062
i.oas
1.116
1.161
1.222
1.307
1.022
1.570
1.700
1.891
1.950
ROOM HEIGHT
X/»
0.
2.
k.
6.
a.
10.
12.
I k.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
00.-.
02.
kk.
06.
08.
SO.
26.
1.079
1.058
1 .036
1.009
1.378
I.30S
1.311
1.277
1.200
1.212
1.157
1.133
1.113
1.095
1.080
1.067
1.057
1 .009
1.003
1.039
1.036
1.035
1.030
28.
1.378
1.365
1.350
1.330
1.307
1.282
1.255
1.226
1.202
1.178
1.133
1.115
1.098
I.OBO
1.073
1.060
1.057
1.051
1.008
1 .006
1.000
1 .000
1 .000
30.
1.295
1.286
1.278
1.260
1.206
1.227
1 .207
1.187
1. 166
1.107
I.I 13
1.098
1.086
1.076
1.068
1.062
1.058
1.056
1.055
1.056
1.056
1.057
1.057
70.0
32.
1.227
1.225
1.216
1.208
1.196
1.182
.1 . 166
1.151
1 . 135
1.121
1.095
1.080
1.076
1.069
1 .065
1.063
1 .063
1 .060
1.067
1.070
1.072
1 .070
1.075
DETECTOR HEIGHT
30.
1. 172
1.173
1 . 169
1.162
1.153
1.103
1.152
1.120
I.IC9
I.C98
i.ceo
1.073
1.066
1.065
1.065
1.066
1.070
I.C76
1.082
1.089
I.C95
I.C99
I.ICO
36.
1.120
1.126
1.130
1.130
1 .'126
1 . 120
i.iie
1 . M 1
I . IC3
I.D95
1.067
I.C79
1.072
I.C67
1.060-
1.062
1.063
1.066
I.C72
I.OEI
1 .091
I.I [3
1.115
1.125
1.122
1.130
38.
1.083
1 .069
1.093
1.095
I.C95
1.093
1.069
1.080
1.079
I.C73
I.C68
I.C63
1.059
I.CS7
I.C57
I.G58
I.C63
I.C70
1.081
I.C95
1. 1 II
1.129
1.108
1. 160
1.175
1.179
10,
00.
1.053
1.060
1.065
1.067
1.068
1.067
1.066
1.063
1.060
1.056
1.053
1.050
1.009
1.009
1.051
1.056
1.060
1.076
I.D9I
1 . 1 1 1
I.I 35
1.162
1.189
1.210
1.231
1.237
.0
02.
1.030
1.037
1.002
1.005
1.007
1.008
1.007
1.006
1.000
1.002
1.001
1.000
I.DOI
1.003
1.0148
1.055
1.067
1.082
1.103
1.129
1.162
1.199
1.238
1.270
1.300
1.309
CEILING
00.
1.012
1.019
1.025
1.029
1.031
1.033
1.033
1.033
1.033
1.032
1 .032
1.033
1.035
1.039
1.006
1.056
1.070
1.089
1.115
1 . 106
1.189
1.238
1.291
1.301
1 .379
1.393
STRENGTH
06.
I.DOO
1.007
1.013
1.017
1.020
1.022
1.020
1.020
1.025
1.025
1.026
1.028
1.031
1.036
1 .000
1.056
1.072
1.095
1.125
1 . 160
1.210
1 .270
1.301
1 .038
1 .059
1 .079
08.
0.993
1.000
1.006
I.OI 1
1.010
1.016
1.018
I.DI9
1.020
1.021
1.022
1.025
1.029
1.035
I.QOO
1.057
1.070
1.099
1.132
1.175
1.231
1.300
1.379
1.059
1.522
1.506
0.1
50.
0.991
0.998
1.000
1.008
1.012
1 .010
1.016
1.017
1.018
1.019
1.021
1.020
1.028
1.030
1 .000
1.057
1.075
1. 100
1.130
1.179
1.237
1.309
1 .393
1.079
1.506
1.572
153
RCO>> HEIGHT 70.0 DETECTOR HEIGHT 12.0 CEILING STRENGTH
0.
2.
li.
6.
8.
10.
12.
14.
1 6.
18.
20.
22.
21.
26.
26.
30.
32.
It.
36.
36.
to.
t2.
tu.
46.
16.
SO.
5.325
5.201
a. 957
1.383
3.372
3.387
2.760
2.596
2.298
2.052
1.651
1.686
1.551
1.140
i.3ta
1.272
1.209
1.157
l.llt
1.079
1.051
1.029
1.012
1.001
0.991
0.992
5.201
5.0BU
t.758
1.306
3.616
3.318
2.933
2.561
2.288
2.016
1.818
1.686
1.553
1 .113
1.352
1.277
1.215
1 . 163
1. 120
1.086
i.osa
1.036
1 .020
1.008
1.001
0.999
4.857
1.758
1.177
1.082
3.617
3.226
2.816
2.520
2.245
2.017
1.823
1.673
1.511
1.138
1.350
1.277
1.216
1.165
1.121
1 .090
1.063
1 .011
1.025
1 .Oil
1.007
1.005
1.383
1.306
1.082
3.762
3. ICO
3.012
2.123
2.175
1.966
J|.792
1 .617
1.526
1.125
1.312
1.272
1.213
1.165
1.125
1.092
1.066
1.015
1.029
I.OIfl
1.012
1.010
3.672
3.616
3.617
3. 100
3.115
2.823
2.301
2.065
1.901
1.744
1.611
1.500
1.107
1.328
1.262
1.207
1. 161
1.123
1.092
1.067
1.017
1.032
1.021
1.015
1.013
3.226
3.0t2
2. 623
2.59*
2.167
1.981
1.821
1.666
1.568
1 .168
1.383
1.311
1.250
1.198
1.155
I.I2C
1.090
1.066
I.C18
1.033
1.023
1.016
1.016
2.816
2.712
2.548
2.372
2.03C
1.878
1.713
1.621
1.521
1.132
1.355
1.290
1.231
1.167
1.117
1.111
1.087
I.C65
I.0t7
1.031
I.C25
1.019
I.CI7
2.598
2.520
2.123
2.301
2.147
1.698
1.773
1.661
1.560
1,171
1.393
1.325
1.267
1.217
1.171
1.136
I.I 08
1.083
1.062
1 .016
1.031
1.025
1.020
1.016
2.215
2.175
2.085
1.981
1.678
1.773
1.673
1.560
1.1*96
1.120
1.353
1.291
1.213
1. 196
1.160
1.128
I.I 00
1.078
1.059
1.010
1.033
1.026
1.021
1.019
2.052
2.017
1.966
1.901
1.821
1.714
1.661
1.580
1.505
1.131
1.371
1.313 '
1.263
1.218
1.179
1.115
1.117
1.092
1.072
1.056
1.013
1.033
1.026
1.022
1.020
1.651
1.828
1.792
1.744
1.696
l.62»
1.560
-1.196
1.131
1.377
1.321
1.275
1.232
1.191
1.160
1.131
1.106
1.065
11067
1.053
1.011
1.032
1.026
1.023
1.022
1.666
1.673
1.617
1.611
1.568
I.S2I
1.171
1.120
1.371
1.32*
1.260
1.210
1.203
i 1.171
1.112
1.117
1.096
1.077
1.062 •
1.050
1.010
1.033
1.026
1.025
1.021
I.5SI
1.553
l.5«t
1.526
1.500
1.168
1.132
1.393
1.353
1.313
I.2T5
l.2»0
1.206
1.176
I.H9
1.125
1.101
1.086
1.071
1.058 '
1.0*8
1.010
1.03k
1.030
1.026
1.027
ROOM HEIGHT
X/Y 0. 2.
70.0 DETECTOR HEIGHT
1. 6. 6. ID. 12.
11.0 CEILING STRENGTH 0. f
It. 16. 18. 20. 22. __2I|. __
0.
2.
1.
6.
6.
10.
12.
1 1.
1 6.
18.
JO.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
ta.
50.
1.005
3.BI5
3.539
3.221
2.906
2.608
2.313
2.111
1.918
1.751
1.615
1.199
1.102
1.320
1.252
1 . 191
1 . 116
1.107
1.071
1.016
1.027
1.012
1 .001
0.991
0.992
3.913
4.761
3.195
3. 190
2.681
2.591
2.332
2.107
1.915
1.753
1 .616
1.501
1.105
1.321
1.257
1.200
1.153
I.I 13
1.081
I.OS5
1.031
1 .019
i.ODa
i.OT2
0.999
3.761
3.598
3.359
3.092
2.799
2.530
2.287
2.075
1.892
1.737
1 .606
1.195
1.102
1.323
1.257
1.202
1 .155
1 . I 17
1.085
1.060
1.010
1 .021
1.011
1.007
1.005
3.495
J.359
3.157
2.919
2.671
2.133
2.211
2.021
1.852
1.708
1.561
1.160
1.391
1.316
1.253
1.200
I.I 55
1 . 1 18
1.088
1.063
1 .013
1.026
1 .018
1.012
1.010
3.190
3.GS2
2.919
2.723
2.515
2.31 1
2.121
1.950
1.799
1.667
1.551
1.158
1.375
1.305
1.215
1.195
1. 152
1.117
1.068
I.C61
I.C15
1.031
1.021
I.GI5
I.CH
2. J99
2 .6V I
2.515
2.316
2.177
2.016
1.866
1.736
1.619
1.518
1.130
1.351
1.269
1.231
1.187
1.117
l.llt
1.086
I.C61
1.016
1.033
1.023
1.018
1.016
2.530
2.133
2.311
2.177
2.039
1.906
1 .761
1.668
1.566
1 .177
I .33C
1.271
1.220
1.177
1.110
I . IC9
I.C63
1.063
1 .016
1.033
1.025
1.019
I.CI8
2.332
2.26?
2.211
2.121
2.016
I. 906
1.797
1 .691
1.598
1.511
1.133
1.303
1.250
1.201
1.165
1.131
1.103
1.060
1.060
1.015
1.033
1.025
1.020
1.019
2.075
2.021
1.950
1.866
1.761
1.691
1.609
1.529
1.155
1.386
1.275
1.226
1. 1 67
1.152
1.122
1 .096
1.075
1.057
1.013
1.033
1.026
1.021
1.020
1.992
1.852
1 .799
1.736
1.668
1.598
1.529
1.163
1 .101
l.31t
1.217
1.206
1.170
1.139
1.112
1.089
1.070
1.051
1.012
1.032
1.026
1.022
1.020
1.753
I.7JT
1.738
1.667
1.619
1.566
1.51 1
1.155
1.431
1.350
1.302
1.219
1.181
1.152
1.125
1.102
1.082
1.065
1.051
1.010
1.032
1.026
1.023
1.021
I.6D6
1.581
I.SJI
1.518
1.1*7
1.133
1.388
I.J44
1.302
1.263
1.192
1.162
1.136
1.112
1.092
1.075
1.060
1.048
1.039
1.032
I.D27
1.024
1.023
1 .499
I.5DI
1.445
1.480
1.158
1.430
1.398
1.964
I.3J8
I.20J
1.259
1.226
1.167
1.142
1.120
1.100
1.083
1.068
1.056
1.046
1.039
1.033
1.029
1.026
1.026
154
ROOP HEIGHT 70..0 CETECTOR HEIGHT 12..0 CEIllhG STRENGTH 0.1
1.
6.
Tr-
IO.
1 1.
uT. —
20.
22.
It.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
UD.
12.
11.
16.
18.
SO.
1 .138
1.125
1 .107
1.383
1.325
1 .291
1.232
1 .203
1 . 176
1.151
1.129
1 . 109
1.092
1.078
1.065
1 .054
1.018
I.OttZ
1.037
1 .031
1 .033
1.032
1.350
1.312
1.323
I. 311
1.267
1 .2>i3
1 . 1911
1.171
1. 117
1.129
1 . 1 M
1.095
1.082
1 .07 1
1.062
1.051
1.019
1.015
.1 .Oli3
1 .Obi
1.010
1 .010
1.277
1.272
1.262
1.250
1.217
1.198
1.160
1.125
1.109
1.095
1.083
1.073
1.065
1 .059
1.055
1.052
1.051
1 .050
1 .050
1.050
1.050
1.216
1.213
1.207
1.113
1 . 1 71
I.I HO
1.1)1
1 . 101
1.082
1.073
1.067
1.062
1 .059
1.058
1.058
1 .059
1 .061
1.063
1 .061
1.065
1.165
1.165
1 . Ul
1.155
1 . 1 38
1 . 128
1 . 1 17
1 . 106
1 .086
I.C7I
I.C65
I.C62
1.061
1 .061
I.C63
I.D67
I.C7I
1.076
i.aeo
1.083
1.081
1 . 121
1.125
1.123
I . I2C
I.I 08
I . ICC
1 .092
1 .085
1 .071
I.G62
I.C59
I.C59
I .OCI
1.065
I.G7I
I .C79
1 .067
1.095
I . IC3
i . ice
1 . 109
I .C9C
1.092
I .C52
1.090
1.083
I .C78
1 .C72
1 .067
1 .056
I.C51
I .C5S
i .cse
1.063
I.C7I
i .cei
I.C93
1 . 1 C7
I . I2C
I.I 31
1.138
1. 1 11
1.063
1 .066
1.067
1.066
1.062
1.059
1 . 056
1 .053
1 .013
1 .019
1.052
1.058
1 .067
1.079
1. 093
l.lll
1 . 1 30
1 . 119
1 . 165
1. 176
I.I 80
1.011
1 .015
1.017
1 .018
1 .016
1 . 013
t .011
1 .010
1 .015
1.051
1.059
1.071
1.087
1 . 107
1.130
1. 155
1. 181
1.201
1.220
1.226
1.025
1.029
1.032
1.033
1 .031
1.033
1 .033
1 .032
1 .031
1 .037
1.013
1.050
1.061
1.076
1 .095
1 . 120
1 . 119
1 . 181
1.215
I
1.215
1 .267
1 .275
l.Om
1.018
l.02l
1.023
1.025
1.026
1 .026
1 .026
1.028
1 .030
1.031
i.dii
1.050
1.063
1.030
1.103
1.131
1.165
1.201
1.215
1.233
1.31 1
1.321
1.007
I.OlJ
I.OlS
1.018
1.020
1.021
1 .022
1 .023
1.025
1.028
1.033
1.010
1.050
1.061
1.083
I.I 08
1.138
1.176
1.220
1.267
1.31 1
1.313
1.351
1.005
I.OId
1.013
1.016
1.018
1.019
1 .020
1.022
1.021
1 .027
1.032
1.010
I.05D
1.065
1.081
1.109
1.111
1.180
- 1.226
1.275
1.321
1.351
1.367
RCOI" HEIGHT
x/v
0.
2.
It.
6.
a.
10.
12.
l».
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
00.
12.
11.
l>6.
is.
50.
26.
1.102
1.105
1.102
1.391
1.375
1.3511
1.330
1.303
1.275
1 .217
1.219
1.192
1.167
1 . 1*1 "t
1 .123
1.105
1 .088
1 .071
1 .063
1 .053
1.015
1.039
1.035
1.032
1.050
1.030
23.
1.320
1.321
1.323
1.316
I.3D5
1.239
1.271
1.250
1.223
1.206
1 . 184
1.162
1.112
1.123
1 . 106
1.091
1.078
1.063
l.05d
1.051
1 .016
1.041
1.039
1.037
1.036
1.035
70
30.
1.252
1.257
1.257
1.253
1.215
1.231
1.220
1.201
1 . 167
1.170
1.152
1.136
1.120
1.105
1.091
1.080
1.070
1.062
1.056
1.051
1.0-8
1 .016
1 .Dub
1 .011
1 .011
1.013
.0
32.
1 .191
1 .200
1 .202
1.200
1.195
1.187
1.177
1.165
1.152
1.139
1.125
I.I 12
I.I 00
i .oee
1.078
1.070
1 .063
1.058
1.055
1.053
1.052
1.052
1.053
1.051
1.051
I.C51
OETECTOR H
31.
1.116
1.153
1.155
1.155
1.152
1.117
1. 110
1. 131
1.122
1.112
1. IC2
1.092
1.083
1.071
1.068
I .C42
1.056
I .C56
I.C55
I.C56
I.C58
I.C6I
1.061
I.C66
i.cee
I.C69
36.
I . IC7
1 . 1 1 3
I.I 17
1.116
1 . 1 1 7
1 . 1 11
1.109
1.103
I .C96
1.089
I.C62
1.075
1.068
1.063
1.058
I .C56
1.055
I.C55
I .C57
T.'cTT
I.C66
I .C72
1.078
1.063
I .CC6
1.087
EIGHT
38.
I.C71
I .CB I
1.085
i .cee
i.cee
I.C86
I.C63
i .oeo
I .C75
I.07C
I.C65
I .C6C
1.056
I .C53
1 .051
1.051
I .C53
I.C56
I.C6I
I.C68
I .C77
I.CE6
1.095
I.IC3
I . IC6
I.I [9
11
1.018
1.055
1 .060
1.063
1 .061
1.061
1 .063
1 .060
1.057
1.051
1.051
1.016
1.016
1.015
1 .016
1.018
1.052
1.058
1.066
1.077
1.089
1.102
1.115
1 . 126
1.133
1.136
.0
1.027
1.031
1 .010
1.013
1.015
1.016
1 .016
1.015
1 .013
1.012
1.010
1.039
1.039
1.039
1 .011
1 .016
1.052
I.D6I
1.072
1.086
1.102
1 . 1 19
1.136
1.151
1.161
1.165
CEI LING SI
1.012
1 .019
1 .021
1.026
1.031
1.033
1.033
1 .033
1 .033
1.032
1.032
1.032
1 .033
1.035
1 .039
1 .011
1.053
1 .061
1.078
1.095
I.I 15
1.136
I.I 58
1.177
1.139
1 . 191
rHENGTH
I.DOI
1.038
1.011
i.aie
1.021
1.023
1.025
1.025
1.026
1.026
1.026
1.027
1.029
1.032
1.037
1 .011
1.051
1.066
1.033
1.103
1 . 126
1.151
1.177
1.199
1.215
1.220
0.991
1.002
1.007
1.012
1.015
1.018
1.019
1.020
1.021
1.022
1.023
1.021
1.026
I.03G
1.036
1.011
1.051
1.068
1.086
i.ioe
1.133
1.161
1.189
1.215
1.232
1.239
0.1
50.
0.992
0.999
1.005
1.010
1.011
1 .016
i.oie
1.019
1.020
1.020
1.021
1.023
1.026
1.030
1.035
1.013
1.051
1.069
1.087
1 . 109
1.136
1.165
1.191
1.220
1.239
1.215
155
lOOP HEIGHT
«/»
0.
2.
».
6.
e.
ID.
12.
l».
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28;
30.
32.
3».
36.
38.
HO.
k2.
»k.
k6.
kB.
SO.
0.
3.261
3.226
3.11k
2.9k5
2.763
2.529
2.320
2.126
1.950
1.796
1.662
l.kka
1.363
1.291
1.230
1.179
1.135
1.099
I.06B
1 .Okl(
I.02S
1.010
-i.ooo
0.99k
0.992
2.
3.226
3.192
3.08k
2.920
2.723
2.5114
2.310
2.119
1 .9k7
4.795
1.663
1.151
1.367
1.296
1.236
1 . 18k
l.lkl
1.105
1.075
1.051
1.032
1.017
1.007
I.OUI
0.999
ROOM HEIGHT
«/Y
0.
I.
k.
6.
8.
ID.
12.
Ik.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
29.
30.
32.
3k.
36.
36.
no.
k2.
kk.
k6.
k8.
SO.
0.
2.7l5
2.695
2.626
2.3Bk
2.237
2.088
1 .9k3
1.809
1.688
1.579
I.UB3
1.399
1.326
1.263
1.209
1.163
1.123
1.090
1.062
1.039
1 .021
I.D08
0.998
0.992
0.991
2.695
2.676
2.609
2.372
2.228
2.082
I.9k0
1.808
1.688
1 .581
1 .UB6
I.k03
1.331
1.268
1.215
1. 169
1.129
1.096
I.D69
1.016
1.028
1.015
1.005
1.000
D.998
70.
k.
3.08k
2.985
2.835
2.653
2.k58
2.267
2.0B6
1.923
1.778
1.651
1 .kU6
1.365
1.296
1.237
1.187
1.111
1.109
1.080
1.056
1.037
1.023
1.013
1.007
1.005
70
2.626
2.609
2. 516
2.326
2.190
2.051
1.917
1 .790
1.675
1.572
i.ieo
1.100
1.330
1 .269
1 .216
1.171
1.133
I.IOI
I.07U
1.051
1.03k
1.021
1 .Olt
1.006
I.OOk
.0
6.
2.92D
2.835
2.703
2.513
2.369
2.196
2.032
1.881
I.7k6
1 .627
1.131
1.357
1 .290
1.23k
1.185
1.115
1 .110
1.082
1.059
I.Okl
1.027
1.017
I.OII
1.010
.0
2.518
2. SOS
2.113
2.250
2.127
2.000
1.876
1 .759
1.651
1.553
1.166
1.390
1.323
1.265
1.21k
1.171
1 . 13k
1.102
1 .076
1 .055
1.038
1.025
1 .016
1.010
1.009
DETECTOR HEIGHT
e.
2.723
2.653
2.513
2.k07
2.257
2.106
I.96D
1.825
1.703
1.59k
1 .k!5
1.--13
1.260
1.227
1.181
1.112
I.I IO
1.083
I.C6I
I.D13
1.030
1.020
1.015
1.013
10.
2.51k
2.158
2.369
2.257
2.132
2.C01
1.678
I.76C
1.652
1.392
1.325
1.267
1.217
1.17k
1.138
I . IC7
1.082
1.061
I.Okk
1.031
1.023
1.017
1.016
12.
2. 310
2.267
2. 1 96
2. IC6
2.CCk
1 .897
1.791
I.69C
1.596
1.36k
I.3C1
I.2SI
I.2C5
I .165
1.132
I.I [3
1 .079
I.C60
I.Okk
1.032
I.C21
1.019
1.017
DETECTOR HEIGHT
2.38k
2.3J2
2.326
2.15k
2.016
1.933
1 .822
1.715
1.616
1.527
1.116
1.275
1.312
1.257
1.209
1. 167
1.132
I.IC2
1.077
I .C57
I.CHO
I.C28
I.CI9
1 .Oik
I.DI2
2.23V
2.228
2.I9C
2.016
1.95k
1.856
1.758
1 .66k
1.575
1 .k9k
1 .120
1.355
1.296
I.2k5
1.200
1.162
1.128
I. ICC
I.G76
I.C57
I.Okl
I.C30
1.021
1.016
1.015
2.088
2.082
2.051
1.933
1.856
1.773
1.689
I.6G7
1.529
I .k57
1 .391
1.331
1.278
1.231
1 . 1 90
1.15k
1.123
I .C«6
I.C7k
1 .C56
1.C12
I .C3C
1.023
1.018
I .CI6
16.0
1 k.
2.126
2.119
2.086
2.032
1 .960
1.878
1.791
1.703
1.618
1.537
1.33k
1.280
1.233
1 . 191
1.155
I.I 2k
1.098
1 .076
1.058
1.013
1.032
1.025
1.020
1.018
1
1 .9k3
I.9k0
1.822
1.758
1.689
1.618
1.517
1.180
1.117
1.358
I.3D5
1.257
1.215
1.177
1. Ill
I.I 16
1.092
1.071
1 .05k
I.Okl
1.031
1.023
1.019
1.018
16.
1.950
1.917
1.923
1.881
1.825
1.760
1.690
1.618
1.5k 7
1.178
1.356
1.303
1.255
1.213
1 . 1 76
1.113
I.I 15
1.091
1.071
1.055
1.012
1.032
1.025
1.021
1.019
8.0
1.809
1.808
'
1.715
1 .66k
1.607
1.547
1.188
1.130
1.376
1.325
1.278
1.235
1 . 197
1. 16k
I.I 3k
1 . 1 08
1.086
1 .067
1.052
I.OkO
1 . H30
1.023
1 .019
1.018
CEILING
18.
1 .796
I.Z95
1.778
1 .7k6
1.703
1.652
1 .596
1.537
1.178
1.122
1 .317
1.271
1.230
1.193
1.160
1 ,131
1.106
1 .085
1.067
1.052
I.OkO
1 .031
1 .025
1.021
1.020
CEI LING
1 .688
1.688
1.675
1 .616
1.575
1.529
1 .k80
1.130
1.302
1.335
1 .291
1.250
1.213
1.179
1 . 119
1.123
I.I 00
1.080
1.063
1 .Ok9
1.038
1 .029
1.023
1.020
1.019
STRENGTH
20.
1.662
1.663
1 .651
1.627
1.591
I.SSk
1.510
1 .k63
1 .115
I.36B
1.322
1.230
1.211
1.205
1.173
1.111
1 . 1 IB
1.097
1.078
1.062
1.019
1.038
1 .030
I.02S
1.022
1.020
STRENGTH
1.579
1.581
1.572
1.527
1 .k9k
I.k57
1 .k!7
1.376
1.335
1.295
1.258
1.223
1.190
1.161
1.135
1 . 1 1 1
1 .09 1
1.073
1.058
1 .Ok6
1.036
1.029
1.023
1.020
1.019
22.
1.517
I.5k9
I.Skl
1.52k
1.199
1.166
1.133
1.395
1.356
1.317
1.280
1.211
1.21 1
1. 181
1.153
1.128
1.106
1.087
1.071
1.057
1.016
1.037
1.030
1.025
1.022
1.022
I.k83
1.186
1. 66
1.120
1.391
1.358
1.325
1.291
1.258
1.226
1. 196
1.168
1.113
1.120
1. 100
1 .082
1.067
1 .05k
1.013
1.03k
1.029
1.023
1.021
I.02C
O.I
2k.
1.118
1.151
1 .kk6
1.131
1.115
1.392
1.36k
1.33k
1.303
1.271
1.211
1.211
1.183
1.158
1.131
1.113
1.095
1.078
I.G6S
1.053
I.Okk
1.036
1.030
1.026
1.02k
1.023
O.I
I.JW
1.103
l.kOO
1.375
1.355
1.331
1.305
1.278
1.250
1.223
1.196
1.171
1.117
1.126
1.106
1.089
1.07k
1.061
1.050
I.Okl
1.033
1.028
1.02k
1.022
1.021
156
ROOM HEIGHT
I/I
2.
6.
a.
10.
12.
1 4.
16.
ia.
20.
22.
24.
28.
30.
32.
34.
36k
38.
40.
12.
llU.
K6.
48.
so.
26.
1 .3a7
1 .313
1.325
1 .30U
1.230
I.25S
1 .230
1.205
1 . 181
1.158
1 . 1 1 7
1.049
i.oau
1.071
1.059
1.050
1 .OU2
1 .036
1 .032
1.029
1.027
1 .026
28.
1.296
1.260
1.267
1.251
1.233
1. 193
1.173
1.153
[.1311
1. 101
1.087
1.074
1 .064
1.055
1.047
I .OU2
1.037
1 .03U
1.032
1.031
1.031
70
3D.
I .236
1.227
1.217
1.205
1.160
1 . 144
1.128
I.I 13
i.osr
1.076
1 .066
I.05B
1.051
1.046
1.043
1 .040
1.038
1.037
1 .037
1.037
.0
32.
1 . 184
1 . 181
1 . 174
1 . 165
1 . 131
lil 18
1 . 106
1 .095
1 .074
1 .066
1.059
1 .054
1 .049
1 .047
1 .045
1 .044
1.044
1 .044
1.045
1 .045
DETECTOR HEIGHT
34.
1 . 1 4 1
1. 142
1 . 138
1.132
1 . IC6
1.097
1 .087
1.078
I .C7I
1.064
1.058
I .OS4
1.051
1 .049
1.049
1 .049
1.050
I.G52
1.054
1.055
1.055
36.
1 . IC5
I.IIO .
I.IC7
1 . 1 C3
I.Q8S
i.o7e
1 .071
I.G65
1.059
1.055
1.051
1.049
1.049
1.050
1.052
1.055
1.058
I.C62
1.065
1.067
1.068
38.
1 . 075
1 .083
1 .082
I.C79
1 .G67
I.C62
I.C57
I.C53
I.C5C
1.047
1 .C46
t .047
1.049
1.052
I.D56
I.C62
1.068
I.C70
1.079
1.082
1 .C8ii
1 6.
40.
1 .051
1 .06)
1 .061
1.060
1.058
1.052
1 .049
1.046
I.04U
1.042
1.042
1.043
1.045
1.049
1.055
1.062
1.070
1.079
1 .088
1.095
1.099
1 . 1 01
0
1 .032
1 .041
1.043
1.044
1.044
1.043
1 .040
1.038
1 .037
1.036
1.036
1.037
1.040
1.044
1.050
1.058
1.068
1 .079
1.091
1.102
1 . 1 1 1
1.117
1.120
1.017
1 .027
1 .030
1 .031
1 .032
1.032
1 .031
1.030
1 .030
1.030
1.032
1.034
1.038
1.044
1.052
1.062
1.074
1 .088
1.102
I.I IS
1.127
1.135
1.138
1 .007
1 .017
1 .020
1 .023
1 .020
1.025
1.025
1.025
1 .025
1.026
1.029
1.032
1.037
1.044
1.050
1.065
1.079
1.095
l.lll
1.127
I.IOI
1.150
1.153
1.001
1.01 1
1.015
1.017
1.019
1.020
1.021
1.022
1.022
1.024
1.027
1.031
1.037
1.005
1.055
1.067
1.082
1.099
1.117
1.135
1.150
1.160
1.160
0.1
50.
0.999
1 .010
1.013
1.016
1.017
1.018
1.020
1.020
1.022
1.023
1.026
1.031
1.037
1.045
LOSS
1.068
1.080
I.IOI
1.120
1.136
1.153
1.160
1.168
ROOF HEIGHT
X / V
c.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
It.
1 6.
IB.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
3U.
36.
36.
HO.
42.
111).
46.
US.
SO.
26.
1 .326
1.331
1.330
1.323
1.312
1.296
1.278
1.257
1.235
1.213
1.190
1 . 168
1 . 147
I.I 28
I . I IO
1.093
1.079
1 .066
1.055
1 .OH 6
1.039
1.033
1.023
1.025
1.023
1.023
28.
1.263
1.268
1.269
1.265
1.257
1.245
1.231
1.215
1.197
1 . 179
1.161
1 . 113
1 . 126
I.I 10
1.095
I.D8I
1.070
1.059
1.051
1.043
1.038
1.033
1.030
1.028
1.326
1.026
70
30.
1.209
1.215
1.216
1.214
1.209
1.200
1.190
1.164
1 . 1 49
1.135
1.120
1.106
1.093
1 .081
1.071
1.061
1.053
1.047
I .042
1.037
1.034
1.032
1 .031
1.030
1.030
.0
32.
1 . 163
1 . 169
1 . 171
1 . 171
1.167
1.162
1 . 154
1.144
1 . 1 34
1.123
1 . 1 I 1
I.I 00
1.089
1.079
1.070
1 .061
1.054
1.049
1 .044
1 .041
1.039
1.037
1.036
1.036
1.036
1 .036
DETECTOR HEIGHT
1. 123
1.129
1.133
1.134
1.122
1.128
1.123
i. ica
I.I CO
1 .091
I.C82
I.C74
1 .066
1.059
I.C53
1.049
1.045
I.C43
1 .041
I .C4I
I.C4I
I .C42
I.C42
I .C43
1.043
I.09C
I.G96
I.IOI
I.I [2
I . IC2
1.100
1.096
1.086
1.080
1.073
I .C67
1.061
1.055
I.OS'I
I.C47
1 .044
1.043
I.C42
1.043
1.045
I.D46
1.049
I.05C
1.052
I.G52
1.062
I.G69
1.074
I.G76
I.G77
I.G76
I.C74
1.067
I.B63
1.058
I .C54
1.050
I .C46
1.043
I.C42
I.C4I
I.C4I
1.043
1 .046
I .C49
I.G53
1.057
I.C60
I.G62
I.C63
18.
1 .039
1 .046
1.051
1.055
1.057
1.057
1.056
1.054
1.052
1.049
1.046
1.043
1.041
1.039
1.038
1.037
I.G39
1.041
1.045
1.049
1.055
1.060
1.066
1.070
1.073
1.074
0
1.021
1.028
1.034
1.038
1.040
1.041
1.042
1.041
1.040
1.038
1.036
1.034
1.033
1.033
1.033
1.034
1.037
1.041
1 .046
1.053
1.060
1.068
1.075
1.081
1.085
1.086
CEILING
1.008
1.015
1.021
1.025
" 1.028
1.030
1.030
1.031
1.030
1.029
1.029
1.028
1.028
1.028
1.030
1.032
1 .036
1.042
1.049
1.057
1.066
1.075
1.084
1.091
1.096
1.098
STRENGTH
0.998
1.005
1.01 1
1.016
1.019
1.021
1.023
1.023
1.023
1.023
1.023
1.023
1.024
1.025
1.028
1.031
1.036
1.002
1.050
1.060
1.070
i.oai
1.091
1.100
1.105
1.107
0.992
1.000
1.006
1.010
1.014
1.016
1.016
1.019
I.DI9
1.020
1.020
1.021
1.022
1.023
1.026
1.030
1.036
1.003
1.052
1.062
1.073
1.085
1.096
1.105
l.lll
1. 1 14
0.1 _
0.991
o.9«a
1 .000 •
1.009
1.012
I.Q15
1.016
1.018
1.018
1.019
1.019
1.020
1.021
1.023
1.026
1.030
' 1.036
1.003
1.052
1.063
1.070
1.086
1.098
1.107
I.IIO
1.116
157
RCOM HEIGHT
X/Y 0.
0. 2.332
2. 2 .321
1. 2 .277
6. 2.205
8. 2. 1 111
10. 2.010
12. 1.101
11. I .T93
16 1.670
IB. 1.593
20. 1.505
22. 1.1426
2<>. 1.355
26. 1.292
28. 1.237
JO. 1.139
i2. 1 . 1 4 7
34. | . 1 I I
36. 1.031
38. 1.056
10. 1.035
12. 1.018
44. 1.005
46. 0.996
48. D.99I
50. 0.739
2.
2.321 .
2.310
2.267
2.197
2.107
2. ads
1.878
1.792
1 .690
1.595
1.508
1.429
1.359
1.297
1.212
1.175
1.153
1 . 1 18
1.088
1.062
1.042
1.025
1.012
I.OD3
0.998
0.996
70
11 .
2.277
2.267
2.227
2.161
2.076
1.979
1 .877
1.776
1.678
1.586
1 .501
1.425
1.357
1.296
1.213
1.156
1.122
1.072
1.067
1.017
1.030
I.DI8
I.OD9
1.001
1.002
.0
6.
2.205
2.197
2.161
2.101
2.023
1.810
1.715
1.653
1 .567
1 .187
1.115
1.319
1 .271
1.210
1.123
1 .091
1.070
1.050
1 .031
1 .022
1 .011
1.007
1.007
OETECTOH HEIGHT
e.
2. 1 14
2.IC7
2.C76
2.C23
1.755
1.790
1.704
1.620
1.540
1 .466
1.278
1.337
I.2E2
1.224
1.122
1 .C71
1 .071
I .C52
1.027
1.025
I .CI7
I.CI2
I.DI 1
10.
2.0IC
2. CCS
l.«79
1.734
1.675
1.731
1.654
1.579
I .5C7
1.437
1.377
1.320
1.269
1.224
1 . 1 17
I .C93
I.C7I
I.C53
I.C36
I.C27
I.C2C
1.015
I .C I3
12.
I.9CI
1 .678
1.677
I.61C
I .79C
1.666
1.599
1.533
1 .469
1 .1C8
1.352
I .3CO
1.254
1.212
1 . 1 14
1.070
I .C67
I.C52
I .C3?
1.028
I.C2I
I .CI7
I.CI5
20.
14.
1.793
1.792
1.776
1.745
1 .704
1.597
1.542
1 .481
1.428
1.374
1.324
1.278
1.236
1.198
I.I 03
1.085
1.066
1.051
1.038
1.028
1.022
1.018
1.016
0
1 6.
1.690
1.690
1.673
1.653
1.620
1.533
1.481
1.135
1.386
1.339
1.295
1.251
1.216
1.182
1.152
1.125
I . IOI
1.080
1.063
1. 019
1.037
1.028
1.022
1.018
1.017
CEILING
18.
1.593
1.595
1 .586
1.567
1.540
1.467
1.428
1 .386
1.345
I.3D4
1.266
1.230
1.176
1 . 166
1.137
1 . 1 14
1.073
1.075
1 .059
1.046
1 .035
1.027
1.022
1 .018
1 .017
STRENGTH
20.
1.535
1.508
1.531
1.487
1.466
1 .438
1.374
1.337
1.304
1.270
1.237
1.205
1.176
1 . 149
1.125
1.104
1.085
1.068
1.054
1.013
1.033
1.026
1.021
1.018
1.017
22.
1 .426
1.427
1.425
1.415
1.398
1.377
1.352
1.324
1.295
1.266
1.237
1.208
1.181
1.156
1.133
1.112
1.073
1.077
1.062
1.050
1.040
1.032
1.025
1.021
1.018
1.017
O.I
24.
1.355
1 .359
1.357
1 .349
1.337
1.320
1.300
1.278
1.254
1.230
1.205
1.181
1.159
1.137
1.117
1.099
1.083
1.069
1.056
1.046
1.037
1.030
1.025
1.021
1.017
1.018
ROO HEIGHT
X/Y 0.
0. 2.057
t. 2. Oil
6. 1 .973
8. 1.909
10. I.B31
1?. 1.753
16. 1.591
2J. 1.375
21.. 1.315
28. 1 .213
30. 1 .170
32. 1 .133
3U. I. IDO
36. 1.073
38. 1.017
»D. 1.030
12. 1.011
111. 1.002
"6. 0.991
18. 0.939
50. 0.987
2.
2.D5I
2.0"45
1 .969
1.706
1.832
1.753
1.572
1.379
1.320
1.218
1. 176
1. 139
1. 107
1.079
1.056
1.037
1.021
1.013
1.001
0.796
0.795
70
u.
2.022
2.017
1.945
1.885
1.811
1.73d
1 .583
1 .377
1.319
1 .220
1.178
1.112
1 . 1 1 I
i.oeu
1 .061
T.012
I .D27
1.015
1.007
I.OD2
i .aai
.0
6.
1 .773
1 .969
1.903
1.847
1.782
1 . 711
1.369
1 .313
1.218
1.113
I.I 12
1 .086
1.064
1.016
1 .031
1.020
1 .012
1 .007
1.005
DETECTOR HEIGHT
».
1 .7C9
1.7C6
1.817
1 . 797
1.728
1.355
I .2C3
1 .213
1. Ill
1. 1 12
I.CS7
I .C65
I.04U
I .C24
I.C23
" T.CI5
I.CII
I.CC9
10.
1 .834
1.832
1.762
1 .738
1.664
1.338
1.269
I .2C4
1. 137
1.109
I.C86
1.063
I .C49
1.035
1.025
i .c ie
1.013
" T/Cll
12.
1 . 753
1.753
1 .71 1
1 .673
1 .628
1.317
1 .272
1 . t 94
1. 131
I . IC5
1.083
1 . C64
1.043
I.C36
I .C26
I.C~r<!
1.015
I .C I3
22.
14.
1.671
1.672
1 .638
1 .606
1.567
1.382
1.293
1 .253
1.182
1.124
I.I 00
1.079
1.062
1.047
1.035
1 .026
1.020
1.016
1.015
.0
1 6.
1 .591
1 .592
1.565
1 .537
1.506
1.263
1.232
1. 168
I.I 15
1.074
1.075
1.059
1.045
1 .034
1.026
i~.02b
1.016
1.015
CEILING
18.
1.513
1.516
1.495
1 .474
1 .447
1 .382
1 .31 1
1.243
1 .21 1
1.153
1.106
1.087
1 .069
1 .055
1 .042
1.033
1.025
1.020
1 .016
1.015
STRENGTH
20.
1 .441
1.445
1.13d
1 .41 3
1.391
1.337
I.3Q7
1.276
1.217
1.189
1 .163
1.139
1 .097
1 .079
1 .064
1.051
1 .040
1.031
1.024
1 .019
1 .016
1 .015
22.
1 .375
1.377
1.369
1.355
1.136
1.293
1.268
1.213
1. 192
1.168
1.145
1. 124
1.087
1.071
1.058
1 .016
1.037
1.029
1.023
1.019
1.016
1.015
0.1
24.
1.315
1.320
1.313
I.3D3
1.289
1.253
1.232
1 .21 1
1 .168
1.147
1.127
1.109
1.077
1.064
1.052
1.042
1.034
1.027
1.022
1.018
1 .016
1.015
158
ROCK HEIGHT
X/T
D.
».
6.
e.
10.
12.
Ik.
16.
is.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
12.
}».
36.
38.
HO.
42.
»».
»6.
»8.
SO.
26.
1.292
1.276
1.291,
1.282
1.269
1.25k
1.236
1 .216
1.196
1.176
1.156
1.137
1 . 1 19
1.102
1.087
1.07k
1 .061
1.051
1.012
1.035
1.029
1.025
1.022
1.020
1.019
28.
1.237
I.2k3
1.200
1.23k
1.212
t. 198
1.182
1.166
I.IU9
1.133
1.117
1.102
1.089
1.076
1.065
1.055
1 ,0k6
1.039
1.033
1.029
1.025
1.023
1.022
1.021
70.
30.
1 . 197
1.195
1 . 191
1.175
1 . 16k
1.152
1.139
1.125
I.I 12
1.099
1.087
1.076
1 .066
1.057
1.019
1.012
1.037
1.033
1.029
1.027
1.025
1.02k
1.02k
,0
1.156
1 . 156
1.151
1 . Ik2
I.I 3k
1.125
I.I Ik
1 . 10k
1.093
1 .083
1.07k
1.065
1.057
1.050
1 .Qkk
1.039
1.03.5
1.033
1.031
1.029
1.028
1.028
1.028
DEI
1.122
1.123
1.122
l.llk
1 . 108
I.ICI
1.093
1.065
1.07?
1.069
1.061
1.055
I.Ck9
I.Ckk
I.OkO
1.037
I.O.'S
1.05k
1.033
1.033
1.033
1.033
1.033
ECIOR HEIGHT
1.092
1.09k
1 .G9k
I.09C
1.085
i.oeo
1.075
1.068
1.062
1.056
I.C5I
1.016
I.C12
I.C39
I.C37
I.C36
1.035
I.C36
1.036
1.037
1.038
1.039
1.039
I.C67
I .C7C
I.C7I
1.069
1.066
1.063
I.C59
1.05k
I .C5C
I.Ck6
I.C12
1.039
1.037
I.C35
I.Q35
1.035
I.C36
I.C38
I.OkC
I.Ck3
1 .Ckk
1.016
1 .Ok6
20
1.017
1.050
1.052
1.052
1.051
1.019
1.016
1.013
I.OkO
1.037
1.035
1.033
1.033
1.033
1.03k
1.036
1.038
I.Okl
1.015
1.018
1.051
1.053
1.05k
.0
1.030
1.03k
1.037
1.039
1 .038
1.037
1.035
1.033
1.032
1.030
1 .029
1.029
1.029
1.031
1.033
1.036
1.010
1.015
1.050
1.05k
1.058
1 .061
1. 061
CEILING
1.018
1.022
1.025
1.028
1.028
1.028
1.027
1.026
1.025
1.025
1.025
1.025
1.027
1 .029
1.033
1.037
1.011
1 .018
1.05k
1.060
1.065
1.068
, 1.069
STRENGTH
1.009
1.011
i.bi>
1.021
1.022
1.022
1.022
1 .021
1.021
1.021
1.022
1.023
1.025
1.028
1.033
1.038
1 .Okk
1.051
1.058
1.065
1.070
1.073
1.075
1.001
1.009
1.012
1.017
1.018
1.018
1.016
1.018
1.018
1.019
1.020
1.022
1.02k
1.028
1.033
1.039
1.016
1.053
1.061
1.063
1.073
1.077
1.078
0.1
1.002
1.007
1.0 II
1.015
1 .016
1.017
1.017
1 .017
1.017
1 .018
1.019
1.021
1.02k
1.028
1.033
1.039
1 .Ok6
1.05k
1.061
1.069
1.075
1.078
1.060
ROOK HEIGHT
x/r
0.
2.
h.
6.'
B.
10.
12.
It.
16.
18.
20.
22.
2».
26.
26.
3D.
32.
3k.
36.
38.
kO.
k2.
k*.
16.
»8.
50.
26.
1.261
1.266
1.266
1.263
1.255
1.2011
1.231
1.216
1.199
1.181
1.163
I.IU5
1.127
1 . 1 1 1
1.095
1.031
1.063
1.057
I.OU7
1.038
1.031
1.026
1.021
1.018
1 .016
1 .016
28.
1.213
1.218
1.220
1.218
1.213
1.20k
1 . 19k
1.182
1.168
1.153
1.139
1. I2tt
1.109
1.095
1.082
1.071
1.060
1.050
I.Qk2
1.035
1.029
1.025
1.021
1.019
1.017
1.017
70,
30.
1.170
1.176
1 . 178
1.178
1.175
1 . 169
1.161
1.151
I.I ID
1.129
I.I 17
I.I Ok
1.093
1.081
1.071
1.061
1.052
1 .Okk
1.038
1.032
1.028
1.02k
1.022
1.020
1.019
1.019
.0
32.
1.133
1.139
1 . Ik2
1.113
l.lkl
I .P37
1 .131
1 . 12k
I.I 15
1.106
1.097
1.087
1.077
1.068
1.060
1.052
1.015
1.039
1.03k
1.030
1.027
1.025
1.023
1.022
1.021
1.021
DEI
3k.
I . ICO
1.107
1 . 1 M
1.112
1. 112
I.IC9
1.105
I . ICO
1.09k
1.067
1.079
1.071
1 .06k
I .CS7
1.050
1 .Okk
1.039
I.C35
I.C32
1.029
I.C27
1.026
1.025
I.C25
I.Cib
I.C21
rECTOR HEIGHT
36.
I .C73
1.079
r.cei
1.086
I .OC7
I.C86
1.063
I .C79
1.075
1.069
1.06k
I.C56
1.052
I.Ck7
I.C12
1.038
1.03k
1.032
I.C3C
1.028
1.028
1.026
I .C2E
I.C2C
1.028
I.C28
38.
I.Ck9
I.C56
I.C6I
I.C6k
I.C65
I.C65
1.06k
I.C62
1.059
I.C55
1.051
1 .Ck6
I.C12
1.038
I.C35
1.032
I.C3C
1.029
I .C26
1.026
I.C29
I.C30
I.C3I
I.C32
I.C33
I.C33
22
kO.
1.030
1.037
1.012
1 .Ok6
1 .Ok8
1.019
1.018
I.C17
1.015
1.012
I.OkO
1.037
1.03k
1.031
1.029
1.028
1.027
1.027
1.028
1.029
1.031
1.033
1.035
1.036
1.037
1.038
.0
12.
1.011
1.021
1.027
1.031
1.03k
1.035
1.036
1.035
1.03k
1.033
1.031
1.029
1.027
1.026
1.025
1.021
1.025
1.026
1.028
1.030
1.033
1.036
1.038
1 .Ok I
1.012
I.0k3
CEILING
kk.
1.002
1 .010
1.015
1.020
1 .023
1.025
1.026
1.026
1 .026
1 .025
1.02k
1 .023
1.022
1.021
1.021
1 .022
1.023
1.025
1.028
1.031
1.035
1.038
1 .012
1.015
1.017
1 .Ok 7
STRENGTH
16.
0.99k
1.031
I.OD7
1 .01 2
1.015
1 .018
1.019
1.020
1.020
1 .020
1.019
1 .019
1.018
1.018
1 .019
1 .020
1.022
1.025
1.023
1.032
1.036
1 .Okl
1 .315
1 .018
1.050
1.051
18.
0.989
0.996
1.002
1.007
1.01 1
1.013
1.015
1.016
1.016
1.016
1.016
1.016
1.016
1.016
1.017
1.019
1.021
1.02k
1.028
1.033
1.037
I.0k2
1.017
I.OSO
1.053
1.053
0.1
SO.
0.987
0.995
1.001
1.005
1.009
1.012
1.013
1.015
1.015
1.015
1.015
1.015
1.015
1.016
1.017
1 .019
1.021
1.02k
1.028
1.033
1.038
1.013
1 .Ok7
1.051
1.053
1.05k
159
RCOV HEIGHT
X/»
D.
2.
11.
6.
8T~
ID.
12.
1 It.
1 6.
IB.
20.
22.
2k.
26.
26.
30.
32.
30.
36.
38.
10.
12.
411.
16.
IB.
so.
0.
1.856
1.851
1 .din
1.300
1 .751
1.693
1.637
1.571
1.510
1 .117
1.586
C.332
1.281
1.231
1 . 191
1.15.3
1.120
1.090
1.065
1.013
1.025
1 .01 1
i.oao
0.992
0.987
0.9B6
2.
1.851
1.351
1.833
1 .799
1.753
1.698
1.638
1.575
1.512
1.151
1 . 392
1.336
1.285
1.239
1 . 197
1. 159
1.126
1 .097
1.071
1.050
I.D32
1.018
1.007
a. 999
0.991
0.993
70
1 .
1.831
1.833
1.815
1.782
1.739
1.686
1.628
1.567
1.506
1 .116
1 .389
1.335
1.286
1.210
1 . 199
1.162
1.129
1 . 101
1.076
1.055
1.038
1.023
1.013
1.005
1.000
0.999
.0
6.
1.800
1.799
1.782
1.753
1.712
1.663
1.608
1.551
1.192
1.135
1.381
1.329
1 .281
1.238
1.198
1 . 162
1.13 !
1.103
1.079
1.058
1.011
I.02B
1.017
1 .DID
1.005
1.001
DETECTOR HEIGHI
8.
1.751
1.753
1. 739
1.712
1.675
1.630
1.579
1.526
1.172
1.119
1.367
1.319
1.273
1.232
1 . 191
1.160
1 . 129
I . IC3
1.080
I.G60
1 .C11
1.030
1.020
1.013
1.009
I .CC7
10.
1.698
1.698
1.686
1.663
1.630-
1.589
1.511
1.195
1.116
1.397
1.319
I.3C1
1.262
1.223
1 . 187
1.155
1.126
I.ICI
1.079
I.C60
1.015
1.032
1.022
1.015
I.OII
1.010
12.
1.637
I.63B
1.628
1.608
1.579
1.511
1.503
1.160
1.116
1.371
1.328
1.286
1.217
1.211
1.178
1.118
1.121
I.C97
1.077
1.059
I.C15
I.C33
1.021
1.017
1.013
1.012
21.
11.
1.571
1.575
1.567
I.5SI
1.526
1.195
1.160
1.122
1.382
1.313
1.301
1.266
1.231
1.198
1 . 167
1.110
1.115
1.093
1.071
1.057
1.011
1.032
1.021
I.OIB
1.011
1.013
0
16.
1.510
1.512
1.506
1 .192
1.172
1.116
1.116
1.382
1.318
1.313
1.278
1.211
1.213
1.183
1.155
1.130
1.107
I.OB7
1.069
1.051
1.012
1.031
1.023
I.OIB
1.015
1.013
CEILING STRENGTH
IB.
1.117
1.151
1 .116
1.135
1.119
1.397
1.371
1.313
1.313
1.282
1.252
1.222
1.191
1.167
1.112
I.I 19
1.099
1.081
I.D65
1.051
1.039
1.030
1.023
1.016
1.011
1.013
20.
1.338
1.372
1.389
I.3BI
1.367
1.319
I.32S
I.3D1
1.278
1.252
1.225
1.199
1.171
1.151
1.129
1.108
1.090
1.071
1.059
1.017
1.037
1.028
1.022
1.017
1.011
I.OM
22.
1.332
1.336
1.335
1.329
1.319
1.301
1.286
1.266
1.211
1.222
1.199
1.177
1.155
1.131
1.115
1.097
1.081
1.066
1.051
1.013
1.031
1.026
1.020
1.016
1.011
1.013
O.I
2».
I.2BI
1.285
1.286
I.2BI
I.2T3
1.262
1.217
1.231
1.213
1.191
1.171
1.155
1.136
1.116
1.102
1.086
1.072
1.059
1.018
1.03?
1.031
1.02*
1.019
1.016
1.013
1.013
BOON HEIGHT
0.
6.
10.
12.
1 1.
IB.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
36.
T6T
U2.
11.
1*6.
l>8.
50.
1.710
1.637
1.595
1.517
1 .197
1 .391
1.311
1.296
1.252
1.210
1 .173
1.159
i .ins
1 .OBI
1 .059
1 .038
1.021
1 .DOS
0.997
0.993
0.995
0. 961
1.710
1.672
1 .638
1.596
I.SSO
1.500
1.398
1.318
1.301
1.257
1.216
1. 179
I.I 15
1.088
1.065
1.015
1.028
1.015
1.001
3.997
0.993
0.991
70
1". 696
1.628
1.588
1 .513
1 .191
1.301
1.256
1.218
1 . 181
1 . 1 18
1 .092
1 .069
1 .050
1 .031
1 .020
1 .010
1.003
0.999
0.997
.0
1.672
1 .608
1.570
1.528
1.182
1.296
1.255
1.216
1 . 181
1.120
1 .091
1.072
1.053
1.037
1.025
1.015
1.008
I .003
1.002
DETECTOR HEIGHT
1.637
1.580
1.515
1.505
1.162
1 .286
1.218
1 .211
1. 178
1 . 1 19
I .C95
1.073
I .C55
I.C1Q
1.027
I .C I8
I .OI I
I.OC7
I.CC6
1.595
1.515
1.513
1.177
1.138
1.276
1.239
I.2C1
1.172
I.IU3
1.117
I .OS3
1.073
I .C56
1.011
1.029
I .C2C
I.CI1
1.010
I.CC8
1.517
1.505
I.1U1
1 .109
1.261
1.226
1 . 1 SI
1 . 1 61
I.I 12
1.091
1.071
I.CS5
1 .C1I
1.030
I.C2I
I .CI5
I.GII
I .CIO
26.
1.197
1.162
1.109
1.377
1.213
1 .2)2
I.I 82
1.155
1.107
1.086
1.068
1.053
1.010
1.030
1.022
1.016
1.012
I.OII
0
1.115
1.118
1.372
1.311
1.221
1 . 1 96
1. 169
1. 1 11
I.I 00
1.081
1.065
1.051
1.039
1.029
1.021
1. 016
1.013
1.012
CEILING SI
1.391
1.373
1.331
1 .310
1.201
1 . 1 79
1.155
1 . 132
1.092
I.07S
1 .060
1.017
1.036
1.027
1.021
1 .016
1.013
1.012
FR£NGTH
1.311
1.330
1 .297
1.276
1 .181
1 . 162
1.110
1 . 120
1.081
1.069
1 .055
1.011
1.031
1.026
1.019
1.015
1.012
1.01 1
1.296
1.288
1.261
1.213
1. 161
1. IU1
1.125
1. 107
1.076
1.062
I.OSO
1.010
1.031
1.021
I.OIB
I.OII.
1.012
i.ai i
a.i ~
I.JS2
1.298
1.218
l.'239
1.226
1.212
1.162
1.111
1.127
l.lll
I.09S
i.oei
1.067
1.055
1.015
1.036
I.D28
1.022
1.017
1.013
1.011
1.010
160
x/y
it.
6.
10.
12.
16.
IB.
20.
22.
214.
20.
28.
30.
32.
3U.
36.
38.
no.
12.
11.
16.
>a.
50.
ROC*1 HEIGHT
26. 28.
1.210 1.
1.233 1.
1.232 1.
1.223 1.
1 .21 1 1 .
1.183 1 .
1 . 1 5 1 1.
1.131 1.
1.118 1.
1.103 1.
1.039 1.
1.076 1.
1.063 1.
1.053 1.
I .OU3 1.
I.D35 1.
1.023 1.
1.022 1.
1 .018 I .
1.015 1.
1.013 1.
1.013 1.
199
198
191
187
178
155
129
1 15
102
089
077
066
055
016
036
031
026
021
013
015
Q 1(4
0 1 3
70.
30.
1.153
1.162
1.162
1.160
1.155
1.118
1 . 1 30
1.108
1 .097
1.086
1 .076
1 .066
1 .056
1.018
1.010
1.031
1.028
I.02U
1.020
1.017
1 .016
1 .011
1 .011
,0
32.
1.129
1.131
1.129
1.126
1. 121
1.107
1.090
1.081
1.072
1.063
1.055
1.013
1 .011
1.035
1 .030
1.026
1 .022
1.020
1 .018
1 .016
1.016
1.015
DETECTOR HEIGHT
31.
I.IOI
I.IC3
1. IC3
I.IOI
1.097
1 .037
I.OBI
1 .071
1 .066
1 .C59
I.D53
1 .016
1.010
1.035
I .C3I
1.027
I.C21
1.022
1.020
1.019
1.018
1.017
1.017
36.
I.C76
I.C79
1 .080
I.C79
I.C77
1 .069
I .C65
I.C59
I.C51
1 .018
I.C13
1.038
I.C3U
I.C3C
1.027
I.C21
1.023
1.021
1.021
1.02C
I.02C
1.020
I.C2fJ
38.
I.C55
1.C58
1.060
I.C6C
1.059
I.C5U
I.C5I
I.C17
1.013
I.C39
I.C35
I.C3I
1.028
I.C26
1.021
I.C23
1.022
1.022
1.022
1.022
I.C22
1.022
I.C23
21.
10.
1 .038
1.011
1 .011
1.015
1.015
1 .012
1.039
1 .037
1.031
1.031
1.028
1.026
1.021
1.022
1.022
1.021
1.022
1.022
1.023
I.D21
1.025
1.025
1.026
0
12.
1.023
1.028
1.030
1.032
1.033
1.031
1.030
1 .02B
1.026
1.021
1.022
1.021
1 .020
1.020
1.020
1.021
1.022
1.023
1.025
1.026
1.028
1.023
1.029
CEIllhG
1.013
1.017
1 .020
1.022
1.021
1.023
1 .022
1 .020
1.019
1.018
1.018
1.017
1.018
1.019
1.020
1.022
1 .021
1.026
1.028
I.OJO
1 .031
1.032
STRENGTH
1 .005
1.010
1 .01 3
1 .01 5
1.017
1.018
1 .017
1 .016
1.016
1.015
1.015
1 .016
1.016
1.018
1.020
1.022
1.025
1.028
1.030
1.032
1.033
1.031
1.000
1.005
1 .009
I.QI 1
1.013
1.015
1.011
1.011
1.013
1.013
1 .011
1.011
1.016
1.017
1.020
1.022
1.025
1.028
1.031
1.033
1.035
1.035
0.1
50.
0.999
i.orju
1 .007
I. 010
1.012
1.013
1 .013
1 .01 3
1.013
1.013
1.013
1 .011
1.015
1.017
1.020
1.023
1.026
1.029
1.032
I.03U
1.035
1.036
x/v
0.
2.
u.
6.
8.
10.
12.
1 1.
~iT~."
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
3s.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
18.
50.
HCCV HEIGHT
26. 2
1.210 1.
1.216 1 .
1 .218 1.
1.216 1 .
1 .21 1 1 .
1.201 1.
1 . 1914 1 .
1.182 1.
1.169 1.
1.155 1.
1.1140 I.
1.125 1.
1 . 1 1 1 1 .
1.096 1.
1.033 1.
1.071 1.
1 .059 1 .
1.019 1.
1.030 1.
1.032 1.
1.025 1.
1.020 1.
1.015 1.
1.012 1.
1 .01 1 1 .
1.010 1.
9.
173
IT9
181
181
178
172
161
155
|I)U
132
120
107
095
383
372
061
051
012
035
028
022
O l d
Oil
012
010
Old
70,
30.
1.139
1.115
I.I Id
1 . 1 19
1.117
1.113
1.137
I . P 2 9
1.121
1 . 1 1 1
1 . 101
1.091
1.031
1.071
1.061
1.052
1 .011
1.037
1.030
1.025
1.020
1.017
1 .0 11
1.012
i.au
1.010
.0
32.
1.108
1 .115
1 .1 18
1 . 120
1 . 1 19
1 .1 17
I.I 12
1.107
1.100
1.092
1.081
1.076
1 .067
1 .059
1 .051
1 .011
1.037
1.031
1.026
1.022
1.018
1 .016
1 .013
1 .012
1 .011
I.OM
DETECTOR HEIGHT
1.061
i.cee
1.092
1 .091
1.095
1.093
1 .091
I .C66
1.081
1.C75
I.C69
I.C£2
I .C55
1 .019
1 .C12
I .C37
1 .031
I .C27
1.023
I.C2C
I .CI7
I .CI5
I .CI3
I .CI2
I.CI2
1.012
1.058
I.C65
1.069
I .C72
I.C73
I.C73
1.071
1.068
1.065
1.060
1.055
I.C50
I.C15
1 .010
1.035
I.03C
1.C26
I .C23
I.C2C
i .o ie
I .CI6
I .CI5
I.CI1
I .CI3
I .CI3
I .CI3
I.C38
I.C15
I .C5C
I .C53
1.055
I.C56
1.055
I .C53
I.C5I
I.C17
1 .011
1 .010
I .C36
1.032
I .C2B
I.C25
I .C22
I.C2C
I .CI8
I.CI6
I.CI6
I .C I5
1.015
I .C IS
1.015
I .CIS
26.
1.021
1.028
1.031
1.037
1. QUO
1 .011
1.011
1 .010
1.039
1.036
1.031
1.031
1.028
1.025
1.022
1.020
1.018
1.017
1.016
1.016
1.015
1.016
1 . 016
1 .016
1 . 016
1.016
0
1.003
1.015
1.020
1.025
I.02T
1.029
1.030
1.030
1.029
1.327
1.026
1.021
1.022
1.020
1.018
1.017
1.016
1.015
1.015
1.015
1.016
1.016
1.017
1.018
I.DI8
1.013
CEILING
0.997
1.001
i.aio
1 .015
1.018
1.020
1 .021
1.022
1 .021
1 .021
I .019
1 .018
1 .017
1 .015
1 .011
1.011
1 .013
1.013
1 .011
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.020
1.020
STRENGTH
0.990
0.997
1 .033
1.038
1 .01 1
1 .011
1 .015
1 .016
1.016
1 .016
1.015
1 .01 1
1.013
1.012
1.012
1.012
I.DI2
1.012
1.013
1.015
1 .016
1.018
1 .019
1.020
1.021
1.021
0.985
0.993
0.999
1.003
1.007
1.010
1.01 1
1.012
1.013
1.013
1.012
1.012
1.01 1
t .OI 1
1.010
1.01 1
I.OM
1.012
1.013
1.015
1.016
1.018
1.020
1.021
1.022
1.022
0.1
50.
0.981
0. 991
0.997
1.002
1.006
1.008
1.010
1 .01 1
1.012
1.012
I.OM
I.OM
1.010
I.DIO
1.010
1 .010
1 .01 1
1.012
1.013
1.015
1.016
1.018
1.020
1 .021
1.022
1.023
161
• COM HEI
K/Y 0.
0. 1 .605
2. 1 .636
6. I.57S
6. 1.551
ID. 1.518
12. 1.160
l». 1.439
16. 1.396
IB. 1.352
20. 1.30?
22. 1.268
2«. 1.229
26. I.IV2
28. 1.158
30. 1.127
32. 1.099
34. 1.074
36.' 1.052
38. 1.033
>0. I.OIB
42. 1.005
tt. 0.995
46. 0.988
48. 0.984
50. 0.982
GHT
2.
1 .606
1.607
1.580
1.553
1.520
1.1463
I.UU2
1.399
1.356
1.310
1.273
I.23K
1.198
I.l6t
1.133
1.105
1.081
1.059
1.040
1.025
1.012
1.002
0.995
0.991
0.990
ROOK HEIGHT
X/Y 0.
6. I.S3S
2. 1.533
t. 1.527
6. 1.512
12. H32
It. 1.397
16. 1.360
18. 1.322
20. 1.284
2*. 1.211
26. 1.178
28. I.IU7
30. I.I IB
32. 1.092
3t. 1.068
36. I.OU8
38. 1.030
tO. 1.015
t2. 1.003
tt. 0.993
46. 0.986
IB. 0.982
50. 0.981
2.
1.533
1.536
1.529
1.515
1.1435
1 .401
1.364
1.326
I.2B9
1.217
1.184
1.153
1.124
1.098
1.075
1.054
1.037
1.022
1.010
1.000
0.994
0.990
0.988
70
4.
1.596
1.598
1.572
1.546
1.515
1.478
1.439
1.397
1.355
1.314
1.274
1.236
1.200
1.167
1.137
1.109
1.085
1.064
1.045
1.030
1.018
1.008
1.001
0.997
0.996
70
4.
I.5271
1.5*9 "
1.523
1.509
1 .432
1.393
1.363
1.326
1.289
1.219
1.186
1 . 156
1.128
1.102
1.079
1.059
1.042
1.027
1.015
I.D06
1.000
0.996
0.994
.0
6.
1.578
I.5BO
1.555
1.532
I.SOI
1.467
1 .429
1.389
1.349
1.309
1.270
1.234
1.199
1.167
1.138
l.lll
1.068
1.067
1 .Q49
1.034
1.022
1.012
1.006
1.002
1.000
.0
6.
"T.5I2
1.515
1.509
1.496
1.423
1 .391
1.356
1.321
1.286
1.218
1 . 186
1 .156
1.129
1.104
1.082
1.063
1 .046
1 .031
1.020
1 .01 1
1.004
I.OCO
0.999
DETECTOR HEIGHT
e.
1.551
1.553
1.522
I.5C9
1.481
1.449
1.413
1.376
1.328
I.2CO
1.263
1.228
1.195
1. 164
1.136
l.lll
i.oea
1.066
1.051
1.037
I.P25
1.016
1.009
1.005
I.DC4
1C.
i.sie
I.52C
1.501
I.4EI
1.456
1.426
1.393
1.356
1.323
1.267
1.253
I.22C
1.189
I.I6C
1.133
1.109
1.087
I.06B
I.C52
1.036
I.C27
1.018
I .CI2
i .cce
I .CC7
12.
1.480
1.463
1.467
1.449
1 .426
1.399
1.369
1.337
I.3C5
1.272
I.24C
I.2C9
1.180
1.153
1.128
I . IG5
1.065
1.067
1.051
1.038
1.028
1.019
I .CI3
I .CIC
1.009
DETECTOR HEIGHT
8.
1 .491
1.494
I.4B9
I .4T7
1.408
1.378
1.345
1.312
1 .278
1.213
1.183
1.154
1.128
1. IC4
I .C83
I.C64
I.C48
1 .G?4
1.023
I .CI4
i.cce
I . C C 4
I .OC3
1C.
1.464
1 .467
I.4SJ
1.452
1 .414
1.389
1.360
I.33D
1.267
I.2C6
1.177
I. I5C
1.125
I . IC3
1.062
1 .C64
1 .C49
I.C36
1.025
1.016
I .CIC
I.CC7
I.CC6
12.
1.432
1.435
1.432
1.423
1.389
1.366
1.340
1.312
1.253
1. 1 96
1.169
1. 144
1.121
I .C59
i.oac
1 . C63
I.C48
I.C36
I.C26
I.CI8
I.CI2
1.009
I .CDB
28.
14.
1.439
1.442
1.439
1 .429
1.413
1.393
1.369
1.342
1.313
1.284
1.254
1.225
1.196
1.169
1.144
1.121
I.I 00
i.oei
1.064
1.050
1.037
1.027
1.020
1 .014
I.OII
1.010
30.
14.
1.397
l.4dl
1.398
1.391
1.340
1.316
1.291
1.237
1 . 185
1.160
1 . 1 36
I.I 15
1.095
1 .077
I.D6I
I.D47
1.035
1.026
I.OIB
1.013
I .OID
I.OQ9
0
16.
1.396
1.399
1.397
1.389
1.376
1.358
1.337
1.313
1.288
1.261
1.234
1.208
I.I 82
1.158
1.135
I.I 13
1.094
1.076
1.061
1.047
1.036
I.D27
1.020
1.014
I.OII
1.010
0
16.
1.360
1.364
1.363
1.356
1.330
1.312
1.291
1 .268
1.220
1. 1 72
1 . 149
1.127
1 . 1 07
1.089
1.072
1.058
1.045
1.034
1.025
1.018
1.013
1.010
1.009
CEILING
18.
1.352
1.356
1.355
1 .349
1.338
1.323
1.305
1.284
1.261
1 .238
1.214
1 . 190
1.167
1.145
1.124
1.104
1 .087
1.071
1.056
1 .044
1.034
1.025
1 .019
I.DI4
I.OII
1 .010
CEILING
18.
1.322
1.326
1.326
1.321
1 .299
1.283
1 .264
1.244
1.201
1 . 158
1.137
1 . 1 1 7
1.099
1 .062
1 .067
1 .054
1.042
1.032
1 .024
1.017
1.013
1 .010
1.009
STRENGTH
20.
(.339
1.314
1.314
1 .309
1.300
1.237
1.272
1.254
1.234
1.214
1 . 193
1.172
1.151
1.131
1.113
1.095
1 .079
1.065
1.052
1 .041
I.D3I
1.024
1 .018
1 .013
I.OII
1.0 10
STRENGTH
20.
1.234
1.289
1.289
1.246
1.278
1.267
1.253
1.237
1.220
1.132
1. 143
1.125
1.137
1.090
1.075
1 .O&l
1 .049
1.038
1.029
1.022
1.016
1 .012
I.DD9
1 .039
22.
1.268
1.273
1.274
1.270
1.263
1.253
1.240
1.225
1.208
1.190
1.172
1.153
1.135
1.116
I.IOI
1.065
1.071
1.056
1.047
1.037
1.028
1.021
1.016
1.012
1.010
1.009
22.
1.24?
1.252
1.253
"1.251
1.236
1 .224
1.21 1
1.196
1. 162
1. 128
1. 1 12
1.096
1.081
1.068
1.055
1.044
1.035
1.026
1.020
1.015
1.01 1
1.009
1.008
O.I
24.
1.229
1.234
1.236
1.234
1.228
1.220
1.209
1 . 196
I.I 82
1 .167
1.151
1.135
1.119
1.104
I.OB9
1.076
1.063
1.052
1.042
1.033
1.025
1.019
1.015
1 .01 1
1.009
1.009
O.I
24.
" 1.211
1.217
1.219
1.218
1.213
1.206
' 1.196
1.185
1.172
1.143
1.128
1 . 113
1.099
I.OB5
1.072
1.060
1.049
1.039
1.031
1.024
1.018
1.013
I.OID
1.008
1.007
162
RQOf HEIGHT 70,,0 DETECTOR HEIGHT 28.0 CEILING STRENGTH 0.1
0.
It.
6.
3.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
23.
30.
32.
14.
36.
38.
HO.
42.
44.
46.
98.
50.
1.203 1.
1 . 199 1 .
1.195 1.
1.189 1.
1 . 180 1 .
1.169 1.
I.I SB 1.
1.145 1.
1 . 131 1 .
1 .118 1.
1 . 1 04 1 .
1 . 0? t 1 .
1.078 1.
1.066 1.
LOSS 1.
1.045 1.
1.037 1.
1.029 1.
1.023 1.
1.017 1.
1.013 1.
1.010 1.
1.008 1.
1.008 1.
167
167
1614
160
153
144
135
121*
1 13
101
089
078
067
057
048
039
032
02S
020
015
012
009
ooa
007
1.137
1 . 1 38
1 . 136
1.133
1.128
1.121
I.I 13
1 . 104
1.095
1.085
1 .076
1 .066
1.057
1.019
1 .01*1
I.Oiu
1.027
1.022
1.017
1 .Oil*
I.OII
1.009
1.007
1.007
1.109
1 . 1 1 1
1 . 1 1 1
1.109
1.105
1.100
1.091*
1.087
T.079
1.071
1.063
1.055
1.048
1 .01)1
1.030
1.028
1.023
1.019
1.015
1.012
1.010
1.008
1.007
1.007
1.085
1 .088
1 .088
I.OC7
I.OB5
i.oai
1 .076
1.071
I.C6S
1.058
I.D52
1.045
1.039
I.C34
i.cjs
I.D2U
I.D20
1.016
1.013
I.OII
I.OC9
I.GOB
1.007
I.CD7
I.C6U
I.C66.
1 .068
1.067
I.G64
1.061
I .C56
1.052
1.007
1.042
I.C37
1.032
1.027
I.C23
I.02C
1.017
1.014
1.012
1.010
I.C09
I.C08
I.OC8
i.cce
I.C45
1.051
I.C52
I.C5I
I .C5C
1 .01*7
I.C4U
1 .041
1.037
1 .033
I.C29
1.025
1.022
I.CI9
1 .016
1 .CI4
1.012
I.CII
1.010
I.CC9
I.C09
I.CC9
I.Ct?
1.030
1.037
1.038
I.03B
1.037
1.036
1.034
1.031
1.028
1.025
1.023
1.020
1.017
1.015
1.013
1.012
I.OII
1 .010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.018
1.025
1.027
1.028
1.027
1.027
1.025
1 .024
1.021
1.019
1.017
1.015
1.014
1.012
I.OII
1.010
1.010
1.010
I.QIO
1.010
1.010
i .oia
I.OII
1.008
1.016
1.018
1.019
1.020
1.020
1.019
1.018
1.016
1.015
1.013
1.012
1 .Oil
1.010
1.009
1.009
1.009
1.010
1 .010
1 .01 1
I.OII
I.OII
1 .01 1
1.031
1.009
1.012
1.013
1.014
1.014
1.014
1.013
1.012
1 .01 1
i.aio
1.009
1.009
1.008
1.008
1.008
1 JJ09
i.oia
1.010
i.ai i
1.012
1.012
1.012
D.W
1.005
i.ooe
i.aio
i.an
I.OII
i.an
I.OI 1
i.aio
1.009
1.008
i.ooe
1.007
1.007
1.007
i.ooe
1.009
1.010
1.010
I.OII
1.012
1.013
1.013
0.976
1.004
1.007
1.009
1.010
I.OlO
1.010
1 .010
1.009
1 .009
1.008
1.007
1.007
i.oor
1.007
I.OOB
1.009
i.aia
I.OII
I.OII
1.012
1.013
1.013
X / Y
0.
2.
It.
6.
e.
10.
12.
I 4.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
38.
HO.
42.
44.
U6.
4B.
SO.
RCCf HEIGHT
26. 2B.
1 .178 1.
I.I 84 1.
1 . 186 1 .
I.I 86 1.
1.183 1.
1.177 1.
1 . 169 1 .
1 . 160 1 .
1 . 11*9 1 .
1 .137 1.
I . I2S 1.
1 . 1 1 2 1.
1.099 1.
1.086 1.
1.074 1.
1.063 1.
I.Ob? 1.
I.043 1.
I.D3U |.
1.027 1.
1.021 1.
I.OIS 1.
I .QI 1 1.
I.ODB 1.
1.007 1.
1.006 1.
147
153
156
156
151
ISO
II 14
136
127
1 17
107
096
085
07U
Q6lt
054
045
037
030
023
018
013
010
007
D06
005
70,
30.
1 ,1 18
1.124
1.128
1.129
1.128
1.125
1.121
I.I 15
1.107
1.099
1.090
1.081
1.072
1.063
1.05k
1 .046
1.038
1.031
1.025
1.020
1.015
I.OII
I.OQ3
1.006
1.005
1.005
.0
32.
1 .092
1.098
1.102
1 . 104
I.I OH
1.103
1.099
1.095
1.089
1.082
1.075
I.06B
1 .060
1.052
I.OUS
1.038
1.032
1.026
1.021
1.016
1 .013
1 .010
1.007
1.006
1.005
1.001*
OETECtOR HEIGHT
1.068
1.075
1 .079
I.C82
I.G83
1.082
1.080
I.C77
1.072
I.C67
1.061
I .C55
1.049
1.043
I.C37
1.031
1.026
I.C2I
1.017
1 .Oil*
I .OI I
1.008
I.OC6
I .CCS
1.004
I.CCU
I.Q4B
I.C54
1.059
1.063
I.C64
I.C64
1.063
I.Otl
I.05B
I.C54
I.GU9
I.C44
I.C39
I.C34
I.G30
1.025
1.021
1.017
I .CI4
I.CII
I.C09
1.007
I.CC6
I.CCS
I.CC4
I.CC4
I.G30
1.037
I.C42
1 .01*6
I.CI*8
I.C49
I.OUB
I.C47
1.045
I.CU2
I.G38
I.C35
I.C3I
1.027
I.C23
I.G2G
I.CI6
1 .Gl 4
I.CII
I.C09
I.CCS
I.CC6
I.G05
I.CCS
I.OC4
I .CC4
30.
1.015
1.022
1.027
1.031
1 .034
1.036
1.036
1.035
1.034
1.032
1.029
1.026
1.024
1.021
1.018
1.015
1.013
I.OII
1.009
1.008
1.006
I.GG6
1.005
1.005
1.005
1.005
0
1.003
1.010
1.015
1.020
1.023
1.025
1.026
1.026
1.025
1.024
1.022
1.020
1.018
1.015
1.013
I.OII
1.010
1.008
1.007
1.006
1.006
1.005
1.005
1.005
I.OOS
1.005
CEILING
0.993
1.000
1 .006
1 .01 1
1.014
1 .016
1.018
1.018
1.018
1.017
1.016
1.015
1.013
I.OII
1.010
1 .008
1.007
1.006
1.006
1 .005
1.005
I.OOS
1.005
I.OOS
1.006
1.006
STRENGTH
0.986
0.994
1.000
1.004
1.008
1.010
1.012
1.013
1.013
1.013
1.012
1.01 1
1.010
1.038
1.007
1.006
1.006
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.005
1.036
1.006
1.006
0.982
0.990
0.996
1.000
1.004
1.007
1.009
1.010
i.oia
1.010
1.009
1.009
1.008
1.007
1.006
1.005
1.005
1.004
1.004
1.004
1.005
I.OOS
1.006
1.006
1.006
1.006
o.t
. so.
0.981
0.988
0.994
0.999
I.D03
I.d06
i.ooe
1.009
1.009
1.009
1.009
1.008
1.007
1.006
1.005
I.OOS
1.004
1.004
1.004
1.004
I.OOS
1.005
1.006
1.006
1.006
1.006
163
RCOf HE!
K/Y 0.
D. 1.485
2. 1 .USB
4. 1.483
6. 1 .47 1
10. 1.429
12. 1 .401
1 6. 1 .336
18. 1.302
22. 1.233
24 . I . 2 D O
28. 1.139
30. I . I 12
32. 1.037
31*. 1.0614
36. 1.045
58. 1.027
00. 1 . 013
42. 1 .001
44. 0.992
146. 0. 985
118. D.9SI
50. 0.980
GHT
1 . U 9 I
1 .U86
1 . U 7 U
1.432
1 .404
I . 3 U I
1.507
1.238
1.206
1 . IU5
I . I I B
1.093
1.071
1.351
I . 0 3 U
1.020
I . O O B
0.999
0.993
0.989
0.987
70
1 .U86
1 . U 8 I
1 .U70
1 .U29
I . U 0 2
I . 3 U O
1.307
1.273
1 .2UO
1.203
1 . IU8
1 . 1 2 2
1 .098
1 .076
1.056
I . O U O
1 .025
1 .0 IU
1.005
0.999
0.995
0.993
.a
1 . U 7 U
1 .U70
1 .459
1.420
1.395
1.335
1.303
1 .238
1.207
1 . IU9
1.123
I . I 00
1 .078
1 .060
I . O U 3
I .03D
1.018
1 .010
1.003
1.000
0.998
D E T E C T O R H E I G H T
1 .456
I . U 5 2
1 . 4 4 2
I . 4 C 6
1.262
1.525
I . 2 9 U
1.233
I . 2 C 3
1 . 148
1 . 1 2 3
1. ICO
i .ceo
I . C 6 I
I . C 4 6
I . C 3 2
I . C 2 I
1.013
I . C C 7
I . C C 3
I .C02
1.422 1.
1.429 1.
I . 4 2 C 1.
1.367 1.
1.365 1.
1.312 1.
1.263 1.
1.225 1.
1 . 1 9 6 1.
1 . 144 1 .
I . I 2 C 1 .
1.099 1.
I . C 7 9 1.
1.062 1.
I . C 4 7 1.
I . C 3 4 1.
I . C 2 3 1.
I . C I 5 1 .
I . O I C 1 .
I . C C 6 1.
I . C C 5 1.
4 L 4
412
395
365
344
295
268
214
I B B
162
138
1 1 6
096
C77
061
C46
L'34
C24
C I 7
01 1
cce
C C 7
32
1.374
1.372
1 .366
1.339
1.320
1.276
1.251
1 .201
1 . 1 7 7
1.153
1.131
1 . 1 10
1.091
1 .074
1.058
1.045
1.034
1.024
1.017
1.012
1.009
I . O O B
.0
1.341
1.340
1.335
1.312
1.295
1.276
1.255
1.233
1.187
1. 165
1 . 143
1.123
1. 103
1.086
1.070
1.055
1.043
1.032
1.024
1 .017
1.012
1.009
1.008
C E I L I N G
1.307
1 .307
1.303
1.283
1 .268
1 .251
1.233
1 . 2 1 3
1.172
1 .152
1.132
I . I 1 3
1 .096
1 .079
1.065
1 .052
1 .040
1.030
1 .022
1.016
1
1 .012
1.009
1.008
S T R E N G T H
20.
1.272
1.273
1.270
1.254
1 .241
1.226
1.210
1 .192
1.156
1 .118
1.120
1.103
1.037
1.073
1.059
1 .047
1.037
1.028
1.021
1.015
1.01 1
1.009
1.038
22.
1.233
1.238
1.240
1.238
1.233
1.225
1.214
1.201
I . I B 7
1 . 1 7 2
1 . 140
1 .124
1.108
1 .093
1.078
1.065
1.053
1.043
1.033
1.025
1.019
I . O I U
1.010
1.008
1.007
O. I
24.
1.200
1.206
1.208
1.207
1.203
1 . 196
I.I 68
1.177
1.165
1.152
1.138
1.124
1.109
1.095
1.082
1.070
1.058
1.047
I.03B
1.029
1.022
1.016
1.012
1.009
1.007
1.006
ROOK H E I G H T
X/Y D.
6. 1 .451
12. 1.385
114. 1.356
16. 1.325
20. 1.259
22. 1 .226
24. 1.1914
2 6 . I . I 6 U
28. 1.135
30. 1.109
32. 1.081
36. I . O U S
36. 1 .026
UO. 1 .012
42. 1.030
44. 0.991
46. 0.935
U8. 0.981
50. 0.980
2.
I . U 5 U
1.389
1.360
1.329
I . 2 6 U
1.231
1.200
1.170
1. 1 15
1 .091
1.050
1.033
I . Q I 9
1 .007
0.998
D.992
0.983
D.9B7
70
U .
1 .USD
1.388
1.359
1.329
1.233
1.202
1 . 1 7 3
1 . 1 19
1.095
1.055
1.038
1.025
1.013
1 .004
0.996
0.99U
0.993
.0
6.
1 .441
1.381
1.353
I . 3 2 U
1.232
1.202
1 . 1 7 3
1 . 1 21
~l .097
1 .058
" 1 .042~
I .029
1 .018
1 .009
1 .OC3
0.999
0.998
D E T E C T O R H E I G H T
e.
1 .425
1 . 2 4 9
1 . 2 1 5
1.256
1.227
1. 198
1. 170
1 . 1 2 0
I . C 9 8
I . C 6 0
I . C U 5
I . C 2 I
I . C 2 I
I . C I 2
I . C C S
I . C C 3
I . C 0 2
10. 1
I . 4 C 5 1.
1.353 1.
1.329 1.
I . 3 C 2 1.
1.247 1.
1.219 1.
1 .192 1.
1 . 166 1 .
1 . 1 16 1 .
I .C96 1.
I . C 6 C 1.
I . C 4 6 1.
I . C 3 3 1.
I . C 2 3 1.
I . C I 5 1 .
I . C 0 9 1.
I . C C 6 1 .
I . C O U 1 .
2.
3 U I
333
31 1
28(
235
2C9
1 t3
159
135
1 14
09V
U I 5
C59
0"4~5~
C33
024
C I 6
O i l
C C 7
CC6
34
1 4.
1.353
1.311
1.268
1.221
1.197
1 . 1 73
1.150
1.128
1 .108
1.089
1.072
1.057
1 .044
1.033
1.024
1 .017
1 . 012
1.008
1.007
.0
16.
1.324
1 .315
1.287
1.263
1.248
1.205
1.183
1 . 161
1. 140
1.120
1. 101
1.084
1 .068
1.054
"T. 042
1.032
1.023
1.016
1/012
1.009
1.008
C E I L I N G
18.
1 .293
1 .261
1.227
1 .168
1.148
1 . 129
1 . I l l
1 .094
1.078
1.063
1 .051
1.039
1 .030
1.022
1.016
1 .01 1
1 .009
1.008
S T R E N G T H
20.
1.262
1 .256
l . ->35
1.221
1.235
1.153
1.135
I . I I B
1 .101
1.086
1 .07 1
1.058
1.046
1.036
1.027
1.020
1.014
1.010
I . O O B
1.007
22.
1.233
1.232
1.227
1.209
1. 197
1.183
1. 153
1.137
1.121
1 . 106
1.091
1.077
1.064
1.052
1.042
1.032
1.025
1.018
1.013
1.009
1.007
1.006
O . I
24.
1.202
1.202
1.198
1.192
1.183
1.173
1.161
1.135
1.121
1.107
1 .094
1.081
I . 06B
1.057
1 .046
1.037
1 .029
1.022
1 .016
I . O I I
f.008
1.006
1.005
164
gOOr HEIGHT ro.o DETECTOR HEIGHT 32.0 CEILING STRENGTH • 0.1
0.
2.
6.
a.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
2k.
26.
28.-
30.
12.
3k.
36.
38.
ko.
»2.
kk.
k6.
k8.
SO.
I.I7U
1 . 177
1.17k
i . 169
1.162
1.153
I.lk3
1.132
1.120
1.108
1.095
1.083
1.072
1 .061
I.OSO
1 .Okl
1.033
1.025
1.019
1.011
1.010
1.007
1.006
I.OOS
1.105
1 . 119
I.H8
1. Ill
1 . 138
1.131
1.123
1.113
1.103
1.093
1.082
1.072
1.062
I.OS2
l.0»3
1.035
1.028
1.022
1.016
1.012
i.ooa
1.006
I.OOS
1.004
I.I 18
1. 123
1.123
1.120
1 . 1 16
I.IIO
1.103
1.094
1.087
1.078
1 .010
1 .061
1.052
1 .011
1.037
1.030
1.023
1.018
I.OIk
1.010
1.007
1.005
1.001
1.003
1.093
t .100
I . ICO
1 .099
1 .096
1 .091
1.086
1.079
1.073
1.065
1.058
1.050
1.013
1.037
1.030
1.02k
1.019
1.015
I.OII
i.ooa
1.006
I.OOk
1.003
1.002
1 .071
1 .078
i.oeo
1.079
I.C77
I.C71
I.C70
I.C65
I.OS9
I.C53
I.G17
1.011
I .C3S
1.030
1.02k
1.020
1.015
1.012
I.C09
I.OC6
I.QOk
1.003
I.C02
I.CC2
1.051
1 .Q6C
I.CM
1.062
1 .061
1.058
1.055
1.052
1.017
1.013
i .cse
1.033
1.028
1.023
1.019
1.015
1.012
I.C09
I.CC7
I.GC5
I.GC3
I.OC2
1.0C2
I .OC2
I.C3k
1 . C13
1 .G16
I.C17
1 .Ok6
1.015
1.013
I.C1C
I.C37
I.C33
1 .029
1.025
I.C22
i.oie
I .C IS
I.CI2
I.OC9
I .CC7
I.CCS
I.CCI
I.OC3
I.CC2
I.GD2
I.CC2
1.013
1.020
1 .030
1.032
1.03k
1 . 031
1.031
1 .032
1.030
1.028
1.025
I.G22
1.019
1 .016
1.011
I.OII
1.009
1.007
I.G05
1.001
1.003
1.002
I.G02
1.002
1.002
1 .001
1 .DDS
1.018
1 .021
1.023
1.02k
1.02k
1.021
1.022
1.021
1.019
1.016
1.011
1.012
1.010
1.008
1.006
1.005
1.001
1.003
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
0.992
3.999
1.010
1.013
1.015
1.017
1.017
1.017
1.016
1.015
1.011
1 .012
1 .0)0
1.008
1 .007
1 .006
1 .00k
1.003
1.003
1.002
1 .002
1.002
1.002
1.002
1.002
0.935
0.993
1 .003
1.007
1.010
1 .01 1
1.012
1.012
1.012
1.01 1
1.010
1.009
I.D07
1.036
I.OOS
1 .001
1.003
1.032
1.002
1.032
1.002
1.002
1.002
1 .032
1.002
0.961
fl.989
1 .000
1.003
1.006
1 .008
1.009
1.009
1.009
1.009
i.ooa
1.007
1.006
1.005
1.001
1.003
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
1.002
I.Q02
0.980
0.987
0.998
1.002
1.005
1 .007
1.008
1.008
i .ooa
1.008
1.007
1.006
1.005
1.001
1.003
1.002
1.002
I.G02
1.002
1.002
1.002
I.G02
1.002
1.002
1.002
ROCK HEIGHT
X/1
a.
2.
k.
6.
8.
10.
12.
Ik.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kO.
02.
kk.
k6.
k8.
SO.
26.
I.I 6k
1.170
1.173
1.173
1.170
1 . 166
1.159
1.150
I.IkO
1.129
1.118
1.106
1.09k
1 .082
1.070
1.060
1.019
I.OkO
1.032
I.02S
1.019
1.013
1.009
1.007
1.005
1.001
28.
1.135
1.111
I.I 15
I.IU6
1.111
l.lkl
1.135
1.128
1.120
l.lll
I.IOI
1.091
1.081
1.070
1 .061
1.051
1.012
1.03k
1.027
1.021
1 .016
I.OII
1.008
• 1.005
LOOK
1.003
30.
1.109
1.115
1 . 1 19
1.121
1.120
1.118
1 .1 14
1.108
1 . 101
1 .09k
1 .086
1.077
1.068
1 .060
1.051
1.013
1.036
1.029
1.023
1.017
1.013
1.009
1.006
1 .001
r.003
1.002
70.0
32.
1.081
1 .091
1.095
1.097
1.098
1 .096
1.09k
1.089
1 .0811
1.078
1 .071
1 .06k
1.057
1 .OU9
1 .012
1.036
1.029
1.02k
1.018
I.OIk
1.010
1.007
1.005
1.003
1.002
1.002
DETECTOR HEIGHT
31.
1.062
I.C69
1.071
1.077
1.078
I .Q77
1.075
1.072
1 .068
I .C63
1.058
1.052
I.C16
1 .010
I.G21
1.029
1.021
1.019
I .CIS
I.GII
I.OOB
I.C05
I.CC3
I.G02
I.CCI
I.COI
36.
1.013
I.05C
1.055
1.056
I.G6G
I.G6C
I.OS9
I.C57
1 .051
1.051
1 .016
1.012
I .C37
I.G32
I.C27
I.C23
i .c ie
I .CI5
I.GII
i.coe
I.GG6
I.CCI
I.OC2
I.CCI
I.OCI
I.CCC
38.
I .C26
I .C33
I.C38
I.C12
1.015
I.C16
1.015
1 .C11
1 .C12
I.C39
1.036
1.032
I .C29
I.C25
I.C2I
I .CI7
I.CI1
I.CII
i.coe
I .CC6
I.CCI
I .CC3
I.OC2
I .CCI
i .ccc
I .CCC
31
10.
1.012
1.019
1.025
1.029
1.031
1.033
1.033
1.033
1 .G32
1.030
1.027
1.025
1 .022
1.019
1.016
1 .01 3
1.010
I.C08
1.006
I.COI
1.003
I.C02
1.001
1.000
I .CCO
LOGO
.0
12.
1.000
1.007
1.013
1.018
1.021
1.023
1.021
1.021
1 .023
1.022
1.020
1.018
1.016
1.013
I.OII
1.009
1.007
1.005
I.OOk
1.003
1.002
1.001
1.001
1.000
1.000
1.300
CEILING
11.
0.991
0.998
I.OOk
1.009
1.012
1.015
1.016
1.017
1.016
1.016
1 .011
1.013
1 .01 1
1 .009
i.ooa
1 .006
1.005
1.003
1.002
1.002
1.001
1.001
1.000
1 .000
1 .000
1 .ODD
STRENGTH
16.
0.985
0.992
0.998
1.033
1.006
1.009
1 .01 1
1.012
1.012
1.01 1
1.010
1.039
1.038
I.OD7
1.005
I.OOk
I.OD3
1.002
1.031
1.031
1.000
1.000
1 .000
1.030
1.000
1.000
18.
0.981
0.988
0.991
0.999
I.G03
1.006
1.007
1.008
1.009
1.009
i.ooe
1.007
1.006
1.005
1.001
1.003
1.002
1.001
1.001
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0.1
50.
0.980
0.987
0.993
0.998
1. 002
I.OOk
1. 006
I. 007
I. 008
I.008
1. 007
I .006
I.OOS
1.001
1.003
1.002
1.002
I.GOI
I.OGO
LOGO
1.000
1.000
1.000
1.000
I.COO
1.000
165
PRECEDING PAGE BLANK NOT FILMED.
TEN SOURCES
Rectangular Array,
70 Units High
100 x 100 Units in Area
"Ceiling Strength 0.2": D8 = 831
D2 = 171
167
ROOK HEIGHT
0. 0.127
2. 135.552
0. 39.219
8. 10.116
10. 6.661
11. 3.630
16. 2.398
20. 2.039
22. 1.776
26. 1.308
30. 1.2 Hi
32. 1.139
3U. 1.090
36. 1.032
38. 0.993
00. 0.963
02. 0.9UO
11. 0.922
U6. 0.910
08. 0.903
50. 0.901
155.552
77.998
31 .169
9.582
6.129
3.578
2.868
2.031
1.773
1.312
1.219
1.086
1.039
1.001
0.971
0.918
0.931
0.919
0.912
0.9IQ
ROC* HEIGHT
X/V 0.
0. 155.555
2. 7S.002
U. 31.172
6. 15.966
6. 9. 585
10. 6.132
12. 1.665
11. 3.580
16. 2.871
IB. 2.382
20. 2.033
22. 1.775
21. 1.580
26. 1.130
28. 1 .313
30. 1.220
32. 1.116
31. 1 .086
36. 1.039
38. i.ooo
10. 0.970
12. 0.917
11. 0.930
16. 0 .9 td
18. 0.9M
50. 0.908
2.
78.002
52.155
26.308
11.563
9.085
6.218
U.56I
3.527
2.812
2.367
2.025
1.772
1.581
1.133
1.317
1.225
1.152
1.093
1 .016
1.008
0.978
0.955
0.933
0.926
0.920
0.917
70
31 .169
19.811
5.819
3.109
2.770
1 .991
1 .750
1.309
1.219
1.117
1.090
1 .013
1.006
0.977
0.955
0.938
0.927
0.920
0.917
70
1.
31.1)72
26.308
17.696
11.517
7.860
5.650
1.269
3.365
2.716
2.309
1 .989
1.750
1.567
1.125
1.313
1.225
1.151
1.096
1.050
1.011
0.985
0.962
0.916
0.931
0.927
0.925
.0
15.963
12.390
5.039
3. 161
2.621
l'.933
1.710
1.298
1.213
1.115
1.090
1.015
1.010
0.982
0.960
0.911
0.933
0.927
0.921
.0
6.
15.966
11.563
11.517
8.639
6.116
1.919
3.865
3.128
2.602
2.217
1 .929
1 .711
1.511
1 .108
1.303
1.219
1 .151
1 .097
1.053
1.017
0.989
0.968
0.952
0.911
0.934
0.932
DETECTOR HEIGHT
9.582
8.219
5.321
2.893
2.112
1.855
1.657
1.261
I.2G2
1.087
I.C15
1.012
0.995
0.965
0.919
0.939
0.933
0.931
5.61?
14.266-
2.599
2.253
1.766
1.596
1.2(1
1 . 188
1.062
I.COJ
1.012
0.988
0.968
0.951
0.910
0.938
0.937
1.350
3.072
2.335
2.069
1.670
1.529
1.236
1.172
I.C76
1.010
1.012
0.989
0.972
0.959
0.909
0. 911
0.912
3.578
3.109
2.883
2.101
1.898
1.583
1.162
1.211
1.151
1.068
1.036
I.OII
0.991
0.975
0.963
0.955
0.950
0.909
DETECTOR HEIGHT
8.
9.565
9.C65
7.860
6.116
5.187
1. 186
3.126
2.856
2.128
2.ID3
1.953
1.658
1.506
1.391
1.267
I.2C9
1.115
1 .C91
I.C52
1.019
0.993
0.972
0.957
0.916
fl. 910
0.938
1C.
6.032
6.218
5.65C
1.918
1.186
3.501
3. COS
2.5EI
2.200
1 .977
1.766
1.598
1.163
1.351
1.266
1.195
1.137
1.089
1.051
I.G2C
0.995
0.976
0.962
0.952
0.906
0.900
12.
1.665
1.561
1.269
3.865
3.126
3.CC8
2.638
2.321
2.D63
1.850
1.675
1.532
1.116
1.321
1.203
1.178
1.126
1.083
I.C18
I.CI9
0.997
C. 979
C.966
C.957
C.952
C.95C
10.
3.580
3.527
3.365
3.128
2.856
2.581
2.320
2.091
1.896
1.727
1 .585
1 .066
1.368
1.285
1.217
1 . 1 61
1 . 1 10
1.075
1 .000
1.018
0.998
0.982
0.971
0.963
0.958
0.956
0.
2.868
2.770
2.012
1.898
1.705
1.196
1.397
1.310
1.185
1.135
1.060
1.033
1.010
0.992
0.979
0.968
0.961
0.957
0.956
2.0
16.
2.871
2.812
2. 706
2.602
2.028
2.200
2.063
1.896
1.715
1.611
1.500
1.102
1.320
1.250
1 . 1 91
1.102
1 . 101
1.068
1.000
1.019
I.DOO
0.996
0.976
0.969
0.965
0.961
CEILING
2.38!)
2.320
2.109
1.981
1.727
1.611
t .116
1.336
1.267
1.209
1.159
1.117
1.053
1.029
1.010
0.995
0.980
0.975
0.969
0.966
0.965
CEILING
IB.
2. 382
2.367
2.309
2.217
2.103
I.97T
1.850
1.727
1.611
1.511
1.021
1.312
1.273
1.215
1 . 166
1.121
1 .089
1.060
1.037
1.018
1 .003
0.991
0.983
3.977
3.973
0.972
STRENGTH
2.039
2.031
1.990
1.855
1.766
1.581
1.196
1.300
1.230
1.220
1.135
I.IDO
1.007
1.027
1.012
0.999
0.99D
0.980
0.979
0.976
0.976
STRENGTH
20.
2.033
2.02S
1 .989
1.929
1.853
1.766
1.675
1.595
1.500
1.021
1.309
1.286
1.231
1.183
1.102
1.107
1.078
1.050
1.035
1.019
1.007
0.998
0.991
0.987
0.980
0.983
1.776
1.773
1.750
I.6S7
1.596
1.062
1.397
1.280
1.230
1.165
1.113
1.080
1.002
1.027
1.015
1.006
1.000
0.995
0.992
0.990
0.990
22.
1.775
1.772
1.750
1.71 1
1.656
I.S98
1.532
1.066
1.002
1.302
1.266
1.236
1.192
1.153
1.120
1.092
1.066
1.009
1.030
1.022
1.013
1.007
1.002
0.999
0.996
0.997
0.2
1.579
1.57?
1.565
1.502
1.059
1.363
1.310
1.221
1.185
1.150
1.093
1.071
1.000
1.029
1.021
1.016
1.012
I.OII
1.010
1.009
1.009
0.2
21.
i.seo
1.561
1.567
1.501
1.506
1.063
1.016
1.368
1.320
1.273
1.231
1.192
1.157
1.126
1.100
1.079
1.061
1.007
1.036
1.029
1.023
1.020
1.0 16
1.017
1.016
1.016
168
ROOP HEIGH!
X/»
0-
2.
U.
6.
e.
10.
12.
IU.
1 6.
IS.
20-
22.
21.
26.
29.
ta-
il.
31.
it.
38.
10.
12.
Ub.
16.
18.
50.
26.
1 .127
1 .129
I. HZ I
1 .101
1 .380
1 . 319
1.315
1.280
1 .241*
1.209
1.176
1 . 116
1 . 1 19
1.096
1 .077
1.061
1 .01?
1.010
I.03U
1.031
1.030
1.030
1.031
1 .033
1 .031
1 .031
23.
1.308
1.112
i. ma
1.298
1.281
1 .261
1.236
1.21 1
1 . 185
1.159
1.135
I.I 13
1.093
1.077
1 .061
1.050
1 .017
1 .011
1.013
1.015
1.019
1.055
1.060
1.065
1.068
1.069
30.
1.211
1.219
1.2(9
1.213
1 .202
1 . 188
1.172
1.151
1 .135
I.I 17
I . IOD
1.081
1 .071
1.061
1 .051
1.050
1 .019
1.052
I.05T
1.066
1.076
1.088
1 .099
1.108
I.I 15
I.I 17
70.0
32.
I.I 37
1.116
U117
1.115
1.139
1.130
1 . 119
1 . 107
1 .09U
1 .082
1 .071
1 .061
1.051
1 .019
1 .017
1 .019
1.051
1 .061
1 .077
1.093
1 .112
1.133
1.152
1 . 169
1 . ISO
1 . 181
DETECTOR HEIGH!
31.
i.ceo
I .CE6
I.C9Q
I.CtC
i.ce?
I .CE2
P. 076
i.cta
I.C'O
1.053
1 .C17
I.C12
1.010
I.CiO
I.CH
I .C52
I.C61
I.Q8I
I . IC3
1.130
1.161
l.|!1
1.226
1.251
1.273
1.260
36.
I.C32
1 .C39
UCU
1.015
1 .015
I.G13
I.C1C
1.036
I.C33
I.C29
I .C27
I.C27
1 .029
1.031
1.013
I .CS7
I.C77
I.I [3
1 . 136
1.177
1.221
1.277
I .33C
1.378
1 .11 1
1.123
38.
0.993
I.COI
I.CG6
1 -C IO
I.CI2
1.012
1.CI2
1 .0! I
I .CIC
i. oir
I .CI2
I. CIS
I.C2I
I.C3I
I. CIS
1 .C66
I.C93
I.I3C
1. 177
1.236
1.308
I .3SI
1.180
1.563
1.625
1.617
0.
10. 12.
0.963 0.910
0.971 0.918
0.977 Q.955
0.982 0.960
0.985 0.965
0.988 0.969
0.989 0.972
0.991 0.975
0.992 0.979
0.995 0.981
0.999 0.990
I.CCO 1.000
1.016 1.012
1.030 1.030
1.019 1.055
1.076 1.088
I.I 12 1.133
1 . 161 1 . 191
1.221 1.277
1.308 1.391
1.111 1.516
1.516 1.755
1.699 2.023
1.853 2.331
1.975 2.601
2.023 2.717
CEIlIrtG STRENGTH
11.
3.922
0.931
a. 9ia
3.911
0.919
0.951
0.959
0.963
0.968
0.975
a. 981
3.995
1 .Oil
1.031
1 .060
1.099
1.152
1 .226
1.330
1.190
1 .699
2.023
2.503
3. 161
3.879
K.223
16.
0.910
0.919
a.92»
0.933
0.939
0.911
0.919
0.955
0.961
0.969
0.979
0.992
1.010
1.033
1.065
i.ioa
1 . 169
I.2S1
1.378
1.563
1.853
2.331
3. 161
1.653
6.979
8.530
18.
0.903
0.912
0.920
0.927
0.933
0.938
0.911
0.950
0.957
0.966
0.976
0.990
1.009
1.031
1.066
1.115
1.180
1.273
1.11 1
1.625
1.975
2.601
3.879
6.979
16.285
31.796
0.2
50.
0.901
0.910
0.917
0.921
0.931
0.937
0.912
0.919
0.956
0.765
0.976
0.990
1.009
1.031
1.069
1.117
1.191
1.280
, 1.123
1.617
2.023
2.717
1.223
9.530
31.796
0.772
RCOP HEIGHT
x/v
a.
2-
1.
6.
8.
ID.
12.
1 1.
16.
18.
"To".
22.
20.
26.
28.
3D.
32.
31.
36.
38.
ID.
02.
11,
1*6.
48.
SO.
26.
1 .U30
1.1433
1.125
1 .108
I.35U
1.321
1.285
1.250
1.215
1.193
I.IS3
1 .126
1.103
1.031
1.063
1.056
1 .017
1 . 0'-* 1
1.033
1.037
1.037
1.038
I.OLO
1.0141
1.01.1
28.
1.313
1.317
1.313
1.303
1 .266
1 .213
1.217
1 . 191
1 . 166
1.112
1.120
I.IDD
i.oai
1.071
1 .06 1
1.051
1.051
1.050
1.052
1.056
1.061
1 .066
1.07™
1.071
1.075
30.
1.220
1.225
1.225
1.219
1.195
1.178
1 . 161
1 . 112
1 . 121
1.107
1 .092
1.079
1.068
1 .061
1.057
1.056
1 .05?
1 .061
1.072
1.083
1 .0914
1 . 101
1 . 1 11
1.120
1.122
70.0
32.
1.116
1 .152
1 . 151
1.151
1.137
1 . 126
1 . 1 11
I.IOI
1.089
1 .078
1 .069
1 .061
1 .056
1 .051
1.056
1 .061
1.070
1.083
1.099
I.I 19
1 . I3B
1.157
T.fli
1.183
1.187
DEI
31.
I .C86
I.D9J
1 .096
I .C9V
1.069
1.063
1.075
I .CtS
I.C60
I.C51
I.C19
I.C17
I.C17
I .C5I
I .C59
I .C7C
I.C67
I. IC9
1 . 1 5 5
l . ltS
1. |97
1.229
1.256
1.271
1.261
rECTOR HEIGH!
36.
1.039
1.050
I .C53
1.051
I.C16
I.C11
I.C1C
1.037
1 .C35
I.C31
1 .C36
I.CH
I.C5C
1 .C61
1.083
I . IC?
1 . Ill
~~77Tei
1.227
1.276
I .33C
1.375
I.1C7
1.119
36.
I .CCO
i .cca
1 .CI1
I.CI 7
1.020
I .C I9
1.018
1 ,CI 8
i .c ia
I .CI9
I.C22
1.029
I.C36
I.C52
I.C72
I.C59
1.135
I.IEI
1.236
I .3C6
1 .368
1 .173
1.553
1 .61 1
1.632
2.0
10. 12.
0.970 0.917
0.978 0.955
0.985 0.962
0.989 0.968
0.995 0.976
0.997 0.979
0. 998 0. 982
1.000 0.986
I.C03 0.991
1.007 0. 998
1.013 1.007
1.023 1.020
1.037 1.037
1.056 1.061
1.083 I.D91
1 . 1 18 1. 1 38
1.165 1.197
1.227 1.278
I.30B 1.368
1.110 1.536
1.536 1.731
1.681 1.981
1.826 2.266
1.939 2 . 5 1 1
1.983 2.612
11.
0.930
0.916
0.952
3.962
0.966
0.971
0.976
0.983
3.991
1 .002
I .018
1.038
1.066
1 . 101
1.157
1.229
1 .330
1.173
1 .681
1 .99U
2.121
3. "002"
3.005
3.836
16.
0.918
0.926
0.931
0.911
0.952
0.957
0.963
0.969
0.977
0.937
0.999
1 .017
1 .010
1 .071
1 . 1 11
1.173
1 .256
1.375
1 .553
1.826
2.266
3.002
"l.lTP
5.953
6.997
ie.
0.91 1
0.920
d.927
0.931
0.916
0.952
0.958
0.965
0.975
0.981
0.998
1.016
1.011
1.071
1.120
1.183
1.271
1.107
1.61 1
1.939
2.51 1
3.605
"~5795T"
11 .123
16.293
0.2
50.
0.908
0.925
0.932
0.911
0.950
0.956
0.961
0.972
0.983
0.997
1 .016
1.014 I
1.075
1.122
1.187
1.281
1.119
1 .632
1.983
2.612
3.866
6~.9~87~
16.293
31.801
169
x/v
0.
i.
k.
a.
10.
12.
16.
IB.
20.
22.
2«.
26.
28.
30.
32.
3».
36.
38.
40.
k2.
kk.
»6.
»8.
SO.
gOOII HEIGHT
0.
i9.227
~Jl.k77
I9.8k9
B.227
5.825
1.360
2.775
2.325
1 .998
1.75k
I.56B
l.kjk
1.310
1.220
I.lk7
1.089
I.0k2
1.005
0.975
0.9S2
0.935
0.92k
0.917
0.91k
2.
31 .k77
26.312
17.701
7.86k
5.65k
k.272
2.7k9
2.311
1.991
1.752
1.569
1.126
1.311
1.225
1.151
1.096
1.050
1.013
0.98k
0.961
0.911
0.932
0.925
0.923
70
I9.8k9
17.701
6.9k7
5.190
k.02l
2.663
2.25B
1.958
1.731
1.556
1 .k!9
1.311
1.225
I.I 55
I.I 00
I.OSS
1.0 18
0.990
0.968
0.951
0.9kO
0.933
0.931
.0 DETECTOR HEIGHT
6. S.
12.397 8.227
II.SSl 7.861
5.839 1.805
k.578 3.950
3.668 3.279
2.530 2.J69
2.172 2.065
1.902 1.629
1.69k l.tkk
1.531 1.197
1.103 1.360
1.301 1.286
1.219 1.210
1.153 I.Ike
1.100 I.C98
1.057 I.C57
1.022 1.021
0.995 0.998
0.973 0.978
0.958 0.963
0.9k7 0.952
Q.9kO 0.9k6
0.938 0.911
10.
5.825
5.65k
3.95C
3.382
2.9C3
2.196
1.917
1 .7k7
1.586
1 .k56
I.3SI
1.266
1 . 196
1.139
1.093
I.C55
1.025
I.CCC
0.982
0.968
0.958
0.952
D.95C
12.
1.36:
1.2/2
3.279
2.9C3
2.56k
2.C29
1.827
1.660
1.521
1 .kl 1
1.319
1.213
1.161
1.129
1.087
I.C52
1.02k
I.CC2
0.965
C. 972
D. 963
0.956
C. 956
Ik.
3.115
3.368
2.76k
2.512
2.273
1.871
I.7ID
1.57k
1 .k60
1.365
1.285
1.218
1.163
1.117
1.080
1.019
1.02k
I.OOk
0.983
0.977
0.969
0.96k
0.962
1.0
16.
2.775
2.7k9
2.369
2.198
2.029
I.72B
1.602
I.k92
1.398
1.318
I.2SO
1 . 1 93
1.115
1.105
1.072
1.015
1.023
1.006
0.992
0.982
0.975
0.971
0.969
CEILING STRENGTH
18.
2.325
2 .311
- 2.065
1.917
1 .827
1.602
1.503
1 .kl6
1.310
1 .273
1.217
1 .163
I.I 28
1.093
1 .065
1.012
1.023
1.008
0.997
0.988
0.982
0.979
0.978
20.
t .998
1.991
1 .958
1.329
I.7k7
1 .660
l.k?2
1 .k!6
1.317
1 .236
1.232
1.185
1.115
l.ll I
1.082
1.059
I.OkO
1.02k
1.012
1.003
0.996
0.992
0.939
0.988
22.
I.75U
1.752
1.731
l.6kk
1.586
1.521
1.398
1.310
1.286
1.237
1.191
1.156
1.123
1.096
1.073
I.OSk
1.039
1.027
1.019
1.012
1.007
1.001
1.003
1.002
0.2
2k.
1 .568
1.569
1 .556
1.497
1.456
l.kll
1.365
1.318
•|.2l3
1.232
1 . 19k
1.160
1.130
I.I Ok
1.083
1.066
1.052
I.Okl
1.033
1.028
1.02k
1.022
1.021
1.020
1.020
ROOK HEIGHT
X/Y
0.
2.
H.
6.
e.
10.
12.
Ik.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3k.
36.
38.
kO.
12.
kk.
k6.
k8.
50.
0.
17.69k
15.976
12.102
9.09k
6.686
5.050
3.9kO
3.173
2.629
2.23k
I.9UD
1.716
1.513
I.U08
I.3DQ
1.21k
1.115
I.D89
I.Okk
1.007
0.978
0.956
0.9kO
0.928
0.921
0.919
2.
IS. 976
Ik. 572
1 1.556
8.616
6.k5k
3.972
3.135
2. 60S
2.222-
1.93k
1.715
I.Skk
1 .k 1 1
1.305
1.220
1.151
1.096
1.051
1.015
0.987
D.965
0.918
0.937
0.930
0.928
70
k.
12.102
11.556
9.607
7.539
5.813
3.672
3.015
2.533
2.175
1 .90k
1 .696
1.533
1 .k05
1.302
1.220
1 .153
1.099
1.056
1.021
0.993
0.972
0.955
0.9kk
0.938
0.936
.0 DETECTOR HEIGHT
6. 8.
9.09k 6.686
B.6k6 6.k5k
7.539 5.843
6.210 5.063
5.063 1.291
3.386 3.063
2.835 2.623
2.118 2.276
2.099 2.CC3
1.85k 1.768
1.662 1.616
1 .51 1 1 .k79
1.390 1.368
1.293 1.279
1.215 1.206
1.152 1.116
I.IOr 1.098
1.058 1.059
1.025 1.027
0.998 1.001
0.977 0.962
0.962 0.967
0.951 0.957
D.9k5 0.951
0.9k3 0.919
10.
5.05C
1.926
1.583
k. 1 15
3.616
2.7k3
2.102
2.123
i.ett
1.712
1.562
1.311
1.260
I.lt3
1.139
1.09k
I.C57
I.C27
I.CCk
0.986
0.972
0.962
0.957
0.955
12.
3.9kO
3.872
3.672
3.386
3.063
2.kk9
2.1 SI
1.971
1.786
1.632
I.5C1
1 . 3 1 1
1.238
1.178
1.129
1.088
I.CSk
1.027
I.CC6
0.989
C. 976
C.967
C. 962
C.96I
IU.
3.173
3.135
3.015
2.835
2.623
2.191
1 .997
1.826
1.678
1.552
1.115
1.278
1.215
1.162
I.IIB
1.081
1.051
1.027
1.007
0.992
0.981
0.973
0.968
0.967
6.0
1 6.
2.629
2.608
2.533
2 . k 1 8
2.276
2.123
1 .971
1.826
1.695
1 .578
I.k75
1.336
1.216
1 . 1 91
1.115
1 . 1 06
1.07k
1 .Ok8
1.026
1.009
0.996
0.986
0.979
0.975
0.97k
18.
2.23k
2.222
2.175
2.099
2.003
I.B96
I.7B6
1 .678
1.578
1 .186
1 .103
1.331
1.211
1 .167
1 .128
1.095
1.067
1 .Okk
1.026
1.012
1 .000
0.992
3.986
0. 983
0.982
20.
1 .9kO
1 .93k
1.90k
1 .BSk
1.788
1.712
1.632
I.S52
I.k75
I.k33
1.338
1.230
1.133
1.115
1.112
1.08k
1 .061
1.012
1.027
1.015
1.006
1.030
0.995
0.993
0.992
22.
1.716
1.715
1.696
1.662
1.616
I.S62
1.50k
1.145
1.386
1.331
1.280
1.233
1.192
1.155
1.121
1.097
1.075
1.056
1.012
1.030
1.021
1.015
1.010
1.007
1.005
1.005
0.2
2k.
1.543
I.Skk
1.533
1.511
1 .k79
l.kkl
1.398
1.35k
1.310
1.268
1.228
1.192
1 . 159
1.130
I.IDS
1.085
1.068
I.OSk
1 .043
I.03S
1.030
1.026
1.02k
1.023
1.022
1.022
170
ROOf HEIGHT
X / Y
0.
2.
4.
6.
a.
10.
12.
1 4.
1 6.
IS.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
00.
42.
HI*.
46.
48.
50.
26.
1 .424
1.426
1.419
1 .403
I.3SD
I.3SI
I. ill
1.235
1.250
1.217
1.185
1.156
1.130
1.107
1.088
1 .073
I.D6I
1 .052
1 .046
1 .042
1 .04 1
1 .041
1.042
I.D43
< .044
28.
1 .310
1.314
1.311
1.301
1.266
1 .266
1.243
1.218
1.193
1 . 168
1.145
1.123
1.104
1.088
1.075
1.065
1.059
1.055
1.054
1.056
[.059
1.068
1.073
1.076
ROOM HEIGHT
0.
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
!4.
36.
38.
HO.
42.
44.
46.
48.
50.
1.41 1
1.390
1 .341
1 .31 1
1.278
1.214
1.183
1.155
1 .130
1 .108
1.070
F.075
1.063
I.D54
1 .048
1 .044
1 .042
1 .042
1 .042
1 . 04 3
1 .044
1 .044
1.405
1.293
1.260
1.238
1.215
1 . 167
1. 145
1.124
1.105
1.090
P. 077
1.067
1.060
1 .056
1.055
1.056
1.059
1.063
1 .067
~l.0~70
I.D73
1 .074
70.
30.
1 .220
1.225
1.225
1 .2 19
1.210
1.196
1.181
(.163
1 . 145
1.128
1 . t 1 1
1 .096
1.033
1.073
1.065
1 .061
1 .060
1 .062
1 .067
1.075
1.084
1 . 104
1 .113
I.I 19
70,
1.220
1.215
1.193
I . 178
1 . 162
1.128
I.I 12
1 .097
1 .085
1.075
1 .067
1.063
1 .061
1.063
1.067
1.073
1.082
1.091
I.I 00
1.107
I.I 12
1 . 1 14
.0
32.
1.147
1 .154
1.155
1.153
1.148
1 .139
1 . 129
1.117
1.105
1.093
1.082
1.073
1 .066
1.061
1.059
1 .060
1.065
1.073
1.085
1.100
1.117
1.153
1 .168
1.178
.0
I.ISI
1.152
1.139
1 . 129
1 .1 18
1.095
1.084
1 .075
1.068
1 .063
1 .060
1 .061
1.065
1.073
1.083
1 .097
1.112
1.128
I.I4U
1.156
1.165
1 .168
DETECTOR HEIGHT
34.
1 .069
I.C96
I. ICO
I.ICD
I.G96
1.093
I.OE7
1.080
1.072
1.065
I.Q59
1.054
I.C52
1.052
1.055
I.G62
1.073
I.D69
I.IC9
1.154
1 . 161
1.220
1.245
1.261
36.
1.042
I.C5C
1.055
1.057
1.057.
1.055
1.052
1 .049
1 .045
1.042
1.040
1.039
1 .041
I.C46
1.054
I.C67
1.085
1.109
1 . 1 39
1.176
1.219
1.312
1.353
I.3EI
38.
I.CC5
I.CI3
I.CI8
I.C22
I.C24
I.C25
I.C24
1.024
I.C23
1.023
1.024
1.027
1.033
1.042
1.056
I.C75
I.I 00
1.134
1.176
1.229
1.292
1.440
I .5C9
1.559
40.
0.975
0.984
0.990
0.995
0.998
I.COO
1.002
1.004
1.006
1.008
1.012
1.019
1.028
1.041
1.059
1.084
1.117
1 . 161
1.219
1.292
1.384
1.618
1.740
1.832
DETECTOR HEIGHT
1 -C96
I . ICO
1 . C94
I.C66
i.cei
1.067
i .cei
1.056
1.054
1 .054
I.C56
I.C63
1.073
I.C87
1. 105
1. 127
1.151
1. 177
I.2C2
1.224
1.258
1.243
i.tiSi
1.058
1.057
I.C54
1.051
1.044
I.C42
I.G42
1.043
1.046
1.055
1.06)
1.063
I. IC5
1.132
1 . 164
I .2C2
1.242
1.262
1.316
I.34C
1 .348
1.013
1.025
1.027
I .C27
I .C27
I.C26
I .C27
I.C3C
I.C35
1 .C44
I.D56
1.073
1.097
1.127
1.164
1.211
1.265
1.326
1.388
1 .444
1.464
1.498
0.987
0.998
1.004
1.006
1.007
1.012
1.01 5
1.021
1.030
1.042
1.059
1.082
1.112
1.151
1.202
1.265
1.343
1.433
1.531
1.623
1.692
1.717
4.0
42.
0.952
0.961
0.968
0.973
0.978
0.982
0.985
0.988
Q. 992
0.997
1.003
1.012
1.024
1 .04 1
1.064
1.094
1.136
1 . 191
1.265
1 .364
1.495
1.868
2.089
2.272
6.0
ft. 965
0.97?
0.986
0.989
0.992
1.000
1.006
1.015
1.026
1.042
1.063
1.091
1.128
1.177
1.242
1.326
1.433
1.565
1.718
1.873
1.995
2.043
CEILING
44.
0.935
0.94U
0.951
D.9SS
0.963
0.968
0.972
0.977
0.982
0.988
0.996
1.007
1.022
1.042
1.068
1 . 104
1.153
1.220
1.312
1 .440
1.618
I.B68
2.206
2.618
3.008
CEILING
0.943
0.962
3.972
D. 976
0.981
0.992
1 .000
1.010
1.024
1.042
1.067
1.100
1 . 144
1.202
1 .282
1 .388
1.531
1 .718
1.952
2.211
2.433
2.523
STRENGTH
46.
0.924
0.932
0.940
0.947
0.952
0.958
0.963
0.969
0.975
0.982
0.992
1.001
1.021
1.043
1.073
1.113
1.168
1.245
1.353
1.509
1.740
2.039
2.616
3.377
4.238
STRENGTH
0.937
0.951
0.962
0.967
0.973
0.986
0.995
1.007
1.023
1.043
1.070
1.107
1.156
1.224
1 .316
1.444
1.623
1.873
2.211
2.624
3.014
3.184
48.
0.917
0.925
0.933
0.940
0.946
0.952
0.958
0.964
0.971
0.979
0.969
1.003
1.020
1.044
1.076
1.119
1.178
1.261
1.381
1.559
1.832
2.272
3.008
4.238
5.960
0.430
0.945
0.957
0.962
0.968
0.983
0.993
1.005
1.022
1.044
1.073
1.112
1. 165
1.238
1.340
1.484
1.692
1 .995
2.433
3.014
3.617
3.899
0.2
50.
0.911)
0.92]
0.931
0.938
0.94k
0.950
0.956
0.962
0.969
0.978
0.986
1.002
1.020
1.044
1.077
1.121
1.181
1.267
1.391 I
1.577
1.867
2.3»6 ,
3.178
4.668
6.994
o.:
D.9JB
0.943
0.955
0.961
0.967
0.932
0.992
1.005
1 .022
1.044
1.074
1.114
1.168
1.243
1.348
1.498
1.717
2.043
2.523
3.164
3.899
4.243
17)
near HEIGHT
x/v
It.
ID.
12.
1 4.
16.
0.
9.233
4.282
3.48?
2.896
2.454
2.
7.875
4.199
3.438
2.867
2.433
70
4.
6.957
3.959
3.268
2.772
2.376
.0
6.
5.849
3.621
3.067
2.627
2.280
D E T E C T O R HEIGHT
e.
4.615
3.246
2.812
2.452
2.160
10.
3.959
2.862
2.552
2.268
2.028
12.
3.268
2.552
2.3C7
2.067
1.895
8.0
14. 16.
2.772 2.376
2.266 2.026
2.087 1.895
1.919 1.768
1.768 1.650
CEILD.G
IB.
2.072
2.006
1.923
1 .829
1.731
1.635
1.544
STRENGTH
20.
1.835
1.732
1 .665
1.593
1.520
1.450
22.
1.648
1.570
1.529
1.476
1.422
1.368
0.2
24.
1.501
1.452
1.417
1.379
1.338
1.297
20.
12.
1.864
1.665 1.665 1 .648 1.613 1.578 1.529 1.476 1.422 1.368
1.384
1.316
1.323
1.269
1.269
1.225
1.220
1.186
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
to.
42.
411.
16.
48.
SO.
1.384
1 .235
1.204,
1 .138
1.085
1.042
1.00'
0.930
0.958
0.942
0.931
0.924
0.922
I.3B8
1.289
1.210
1.092
i.050
1.015
0.988
0.967
0.951
0.940
0.933
0.931
1.383
I.2ID
1.107
1.096
1 .055
1.021
0.994
0.974
0.958
0.947
0.941
0.939
1.370
1.206
1.097
1.057
1.025
0.999
0.979
0.964
0.954
0.948
0.946
1.350
1.198
I.D95
I.C58
1.027
I .CC3
0.964
0.970
0.960
0.954
0.952
1.325
1 . 186
1.092
I .C57
1 .026
I .CC6
0.966
0.974
0.965
0.960
0.958
1.297
1.172
I.CB6
I.C54
I.C28
I.CD7
C. 991
0.979
0.970
0.965
0. 964
1.267 1.236
1 . 1 57 1 . 141
1.080 1.073
1.051 1.048
1.028 1.027
1.009 I .OM
0.994 0.998
0.963 0.988
0.976 0.981
0.971 0.978
0.970 0.976
1.206
1.162
1.125
1.093
1 .067
1.045
1.027
1.013
1.002
3.994
0.988
0.985
J.9B4
1.178
1.141
1 . 1 10
1.083
1.061
1.043
1.028
1.017
1.008
1.031
0.997
0.994
0.993
1.151
1.121
1.096
1.074
1.056
1.042
1.031
1.022
1.015
1.01 1
1.008
1.006
1.005
1.127
1.104
1.084
1.067
1.054
1.043
1.035
1.030
1.026
1.023
1.022
1.021
1.021
BOO* HEIGHT
x/v
D.
2.
4.
6.
8.
ToT
12.
1 4.
16.
16.
20.
22.
2tt.
"26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
10.
42.
44.
46.
46.
SO.
0.
6.637
6.U55
5.843
5.062
4.2B9
3.613
3.059
2.618
2.270
1 .996
1.779
1 .606
1 .467
1 .355
C.I 90
1.129
t .079
1 .039
1.006
0.779
0.959
0.943
0.933
0.926
0.924
2.
6.455
6.240
4.938
4.205
3.559
3.025
2.597
2.258
1.969
1.776
1.607
1.470
1.359
1 . 136
1.086
1 .046
1.014
0.986
0.967
a. 952
0.9U 1
0.935
"0~9~33~
70,
4.
5.843
5.671
4. 595
3.966
3.397
2.916
2.524
2.209
1 .957
1.755
1 .593
1 .462
1.355
1.139
1 .091
1 .051
1.020
0.994
0.974
0.959
0.949
0.9«3
0.941
.0
6.
5.062
4.938
4. 126
3.627
3. 160
2.752
2 .411
2 . 1 3 1
1.903
1.716
1.567
1 .445
1 .344
1.262
1 .138
1 .092
1.054
1.024
0.999
0.980
0.966
0. 956
0.950
0.948
DETECTOR HEIGHT
e.
4.289
4.2C5
3.627
3.252
2. 867
2.558
2.273
2.C32
1.633
1.532
1 .419
1.327
1.250
1. 134
1.091
I .C55
I.C26
I.CC3
0.9C5
0.971
0.962
0.956
0.954
1C.
3.613
3.559
3. I6C
2.867
2.611
2.353
2.123
1.923
1.753
1 .469
1.366
I .3C5
1.235
1.126
I.C87
I .C54
I .C27
I.CC6
C.989
0.976
0.567
0.962
0.96C
12.
3.C59
3.C25
2.752
2.558
2.353
2.155
1.973
1.510
1 .668
1 .442
1.354
1 .279 —
1.216
I.I 19
I .C63
I .C52
I .C27
I . C C 7
C.9?2
C.9CC
C.972
C.967
C.966
10.0
14. 16.
2.618 2.270
2.597 2.258
2 .411 2.131
2.273 2.032
2.123 1.923
1.973 1.810
1.830 1.700
I .7CO 1.597
1.584 1.503
1.393 1 .344
1.317 1.280
-1.252 1.224
1.196 1.175
1 . 1 I 0 1 . 1 00
1.077 1.071
1.050 1.046
1.027 C . 0 2 7
1.009 I.OII
0.995 0.799
0.984 0.989
0.977 0.983
0.973 0.979
0.971 0.977
CEIL ING
18.
1 .996
1.989
1.957
1.903
1 .833
1.753
1 .668
1.564
1.503
1 .428
1 .359
1 .298
1.243
1 .196
1.155
1.120
1 .090
1 .065
1 .044
1.027
1 .013
1.002
0.994
0.989
0.986
0.985
STRENGTH
20.
1 .779
1.776
1.755
1.718
1 .668
1.609
1.546
1.432
1.419
1.359
I.3D4
I.25U
1.209
1.169
1.135
1.135
1.030
1.059
1.042
1.027
1 .016
1.036
1.031
0.997
0.994
0.993
22.
1 .606
1.607
1.593
1 .567
1.532
1.489
1.442
1.393
1 .344
1.298
1.254
1.213
1.177
1. 145
1 . 1 16
1.092
1.072
1.055
1.041
1.030
1.021
1 .014
1.010
1.007
1.005
1.004
0.2
24.
1.467
1 .470
1 .462
1 .445
1.419
1.388
1.354
1.317
1.280
1.243
1.209
1.177
1.148
1.122
1.100
1.081
1.065
1.052
1 .041
1.034
1.028
1.024
1.021
1 .019
1.018
1.018
172
ROD* HEIGHT
»/Y
0.
2.
k.
6.
8.
10.
12.
Ik.
16.
IB.
20.
22.
2».
26.
28.
30.
32.
3».
36.
38.
kO.
k2.
kk.
»6.
kB.
50.
26.
1.38k 1
1.388 1
1.333 1
1.370 1
1.350 1
1.325 1
1.297 1
1.267 1
1.236 1
1.206 1
1.178 1
^1.151 1
1.127 1
28.
.265
.289
.287
.280
.266
.2*9
.229
.207
.165
.162
.Ikl
.121
. 10k
1.107 1.089
1 .089 1
1.07k 1
1.062 1
1.053 1
' I.0k7 1
1.0*3 1
I.Okl 1
I.OkO 1
1.0*0 1
I.OkO 1
1 .Ok 1 1
1.0*1 1
ROOM HEIGH
.076
.067
.060
.055
.05k
.05k
.056
.062
.065
.067
.068
30.
1.20k
1.210
1.210
1.206
1.198
1 . 186
1.172
1.157
1 . Ikl
1.125
I.I 10
1.096
1.08k
1.07k
1.067
1.062
1.060
1.061
1.06k
1.069
1.076
1.091
1.097
1 . 101
1.103
70.0
32.
1.138
1.1*5
1.1*7
1 . Ik6
1.1*2
I.I 3k
1.125
1.115
I.I Ok
1.093
1.083
1.07k
1.067
1.062
1.060
1.060
1.063
1.069
1.078
1.089
1.102
1.129
1 . IkO
1.1*7
1.150
70.0
DETECTOR HEIGHT
3k.
1-085
1.092
I.C96
1.097
1.095
1.092
1.086
1.080
1.073
1.067
I.C6I
I.C56
1.05k
1.053
1.055
1.061
1.069
1.081
1 .097
1.115
I.IJ6
1.179
1.197
1.208
1.212
OE1
8.
36. 38. kO.
I.Ck2 1.
I.G50 1.
1.055 1.
1.057 1.
1.058 1.
1.057 1.
1.05k 1.
1.051 1.
I.Oke 1.
I.Ck5 1.
I.Ck3 1.
I.Gk2 1.
I.C*3 1.
I.C*7 1.
1.05k 1.
1.06k 1.
1.078 1.
1.097 1.
1.120 1.
I.Ike 1.
1.179 1.
1.24k 1.
1.272 1.
I.29C 1.
I.2S7 1.
rECTOR HEIGHT
LL7
015
021
025
027
028
028
028
027
027
028
031
035
Ok3
05k
069
089
115
ike
187
231
329
372
kOI
k!2
0.980
0.988
0. 99k
0.999
1.003
1.006
1.007
1.009
1.01 1
1.013
1.017
1.022
1.030
I.Okl
1.056
1.076
1.102
1.136
1. 1 79
1.231
1.293
l.*37
1.503
1.551
1.568
10.
0 CEILING
k2. kk.
0.958 3.9k2
0.967 0.951
0.97k 0.958
0.979 0.96k
0.98k 3.970
0.988 0.97k
0.991 0.979
0.99* 0.983
0.998 0.988
1.002 0.99k
1.008 1.001
1.015 I.OII
1.026 1.023
I.QkO I.OkO
1.05? 1.062
1.08k 1.091
1.116 1 . 129
1.158 1.179
1.212 1.2**
1.280 1.329
1.36k I.k37
1.569 1.722
1 .672 1 .878
I.7k9 2.000
1.778 2.0k7
0 CEILING
STRENGTH
k6.
0.931
0.9*0
0.9k7
0.95k
0.960
0.965
0.970
0.976
0.981
0.938
0.997
1.008
1.022
I.OkO
1.065
1.097
1 .IkQ
1.197
1.272
1.372
1.503
1.878
2.099
2.232
2.356
STRENGTH
- *3.
0.92k
0.933
0.9>||
0.9k8
0.95k
0.960
0.965
0.971
0.978
0.985
0.99k
1.006
1.021
I.Okl
1.067
I.IOI
1.1*7
1.208
1.290
l.kOI
1.551
2.000
2.282
2.527
2.628
0.2
50.
0.922
0.931
0.939
0.9k6
0.952
0.958
0.96k
0.970
0.976
0.98k
0.993
1.005
1.021
1 .Okl
1.068
1.103
1.150
1.212
1.297
I.UI2
1.568
1.778
2.0k7
2.356
2.626
2.7k2
0.2
J.
k.
10.
12.
1 k.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
-32.
3k.
36.
36.
kO.
k2.
kk.
k6.
kB.
50.
1 . 359 1
1.355 1
1.305 1
1.279 1
1.252 1
1.22k 1
1.196 1
1.169 1
1.1*5 1
1.122 1
1.102 1
1.085 1
1.071 1
1.060 1
1.051 1
I.Okk 1
. I.OkO 1
1.037 I
1.036 1
1.036 I
1.036 1
1.036 1
1.036 1
.269
.268
.235
.216
. 196
.175
.155
.135
.1 16
.100
.085
.073
.06k
.057
.052
.050
.Ou9
.050
.052
.055
.057
.059
.059
1.196
1.197
1.176
1 . 16k
1 . Ik9
I.I 3k
1.120
1.105
1.092
1. 081
I.Q7I
1 .D6k
1.059
1.056
1.056
1 .053
1.062
1.068
1.07k
1.080
1.085
1.038
1.089
1.139
1.128
1.119
1 . 1 10
1 .100
1.090
1 .080
1.072
1.065
1 .060
1.057
1 .056
1.059
1.063
1.070
I.OBO
1.090
1 . 101
I.I 12
1.121
1.126
1.128
1.086
1.091
I.C67
1.083
1.077
1.071
1.065
1.059
I.C55
1.052
1.051
1.052
1.056
1.063
1.073
I.C86
I.IOI
1 . 1 19
1 . 1 36
1.153
1.167
1.176
1.179
1.0*6 1.
1.051 1.
I.C5k 1.
1.052 1.
1.050 1.
1.0*6 1.
I.Okk 1.
1.0*2 1.
I.Ckl 1.
I.Okl 1.
I.Ckk 1.
I.C50 1.
I.G58 1.
I.C7C 1.
I.C86 1.
I . IC5 1.
1 . 128 1 .
1.153 1.
1.180 1.
I.2C5 1.
1.226 1.
I.2k0 1.
1.2*5 1.
Oik
02 C
027
027
C27
027
C27
027
030
03k
CkC
0*9
062
ceo
101
128
160
145
233
270
301
323
33C
0.988
0.99k
1.006
1.007
1.009
I.OII
1.013
1.016
1.021
1.026
1.037
1.050
1.068
1.090
1 . 1 19
1.153
1.195
1.2*3
1 .296
I.3k8
1.395
I.k27
I.k39
0.967 0.952
0.97k 3.95*
0.989 3.976
0.992 D.980
0.995 0.98k
0.998 3.989
1.002 0.99k
1.008 1.001
1 .Oik 1 .010
1.02k 1.021
1 .036 1 .036
1.052 1.055
1 .07k 1 .080
1. 1 Dl 1 . 1 12
1. 1 36 1 . 153
I.I 30 1.205
1.233 1.270
1.296 1.3*6
1.366 l.*39
l.*39 1.533
1.506 1.631
1.55k 1.700
1.572 1.725
0.9*1
0.9*9
0.967
0.972
0.977
0.933
0.939
0.99?
1.007
1 .019
1.036
1 .057
1.085
1 .121
1 . 167
1 .226
1.331
1.395
1 .536
1 .631
1.753
1.6*6
1.831
D.535
0.9k3
0.962
0.967
0.973
0.979
0.986
0.99k
1.005
1.018
1.036
1.059
1.086
1.126
1.176
1.2*0
1.323
I.k27
1.55k
1.700
I.SOt
1.959
2.003
0.933
0.9*1
0.960
0.966
0.971
0.97J
0.985
0.993
I.OOk
1.018
1.036
1.059
1.089
1 .126
1 . 179
1.2*5
1.330
1.039
1.572
1.725
1.681
2.D03
2.051
173
ROOK HEIGHT
X / Y
2.
4~r~
6.
e.
ID.
12.
1 It.
16.
IB.
2D.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
34.
36.
38.
40.
02.
144.
146.
48.
SO.
a.
3.913
3.502
3.067
2.359
2.090
1 .690
1.543
I.U22
1.323
1 .24 1
1.173
1 . 1 1 7
1.071
1.033
1.002
0.978
0.958
0.914)4
0.933
0.927
0.925
2.
3.892
3.452
3.033
2.3145
2.082
1.689
1 .5U14
1.1425
1.327
1 .246
1. 180
1. 124
1.079
l .0<4l
i .am
0.986
0.967
0.952
0.942
0.936
0.934
70.
14 .
3.692
3. 302
2.9214
2.291
2.045
1 .672
1 .5314
1 .14 19
1.324
1.2146
1 . 131
1 .127
1.083
1 .0146
1 .0 16
0.992
0.974
0.960
0.950
0.9b 14
0.9142
0
6.
3.892
3.405
3.081
2.760
2.205
1.983
1 .'641
1.512
1 .404
1 .315
1 .24I
1.179
1.127
1 .085
1 .049
1 .021
0.998
0.979
0.966
0.956
0.951
0.949
D E T E C T O R HEIGHT
e.
3.4!2
j .cei
2.625
2.564
2.097
1 .904
1.599
1.482
1.383
I .3GO
1.231
1.173
1. 124
I.C64
1.051
1.023
1.001
0.984
0.971
0.962
0.957
0.955
1C.
3 .C33
2.760
2.564
2.36C
1 .978
1.815
I .55C
1 .4145
1.356
1.261
1.217
1.164
1 . 1 19
i .cei
I.05G
1.025
I .CC4
0.986
0.976
0.967
0.962
0.961
12.
2.661
2.1464
2.316
2.161
1 . 856
1.721
1 .495
I .4C4
1.325
1.256
I.2CI
1.152
l.lll
I .C77
1.049
I.C25
I.CC6
C.95I
0.980
C. 972
0.968
0.966
12.
14.
2.345
2.205
2.097
1 .978
1.738
1 .628
1.439
1.361
1.293
1.233
1.183
1 . 1 39
1.103
1.072
I.OU6
1.025
I.C08
0. 994
0.984
0.977
0.973
0.972
0
16.
2.032
1.963
1.904
1.815
1.628
1 .540
1.384
1.318
1.259
1.208
1.164
1.126
1.094
1.066
1 .043
1.025
1.009
0.998
0.989
0. 962
0.979
0.978
CEILING
18.
1.364
1.797
1.739
1.672
1.528
I.»S8
1.331
1.276
1.226
1 . 183
1 .145
1.112
1 .08U
1 .061
1 .041
1.025
1.012
1.001
0.994
0.988
0.985
0.984
STRENGTH
20.
1.699
1.641
1.599
1.550
I.U39
1.3814
1.281
1.236
1.195
1.158
1.127
1.099
1.075
I.05S
1.039
I.D25
1.014
1.036
i.oao
0.99S
0.973
0.99J
22.
1.512
1.462
1.1445
1.361
1.316
1.236
1. 199
1.166
1.136
1.109
1.087
1.067
1.051
1.036
1.027
1.018
1.012
1.007
1.004
1.002
1.002
0.2
24.
1.383
1.356
1 .293
1.259
1.195
1.166
1.139
1.115
I.09U
1.076
1.061
1.048
1.038
1.030
1.021
1.020
1.017
1.015
1.014
1.0 ID
R00t« HEIGHT
a.
2.
14.
6.
8.
ID.
12.
14.
16.
18.
2D.
22.
214.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38".
10.
42.
44.
I4b.
148.
50.
3.676
3.619
3.14U9
3.202
2.920
2.634
2.368
2.130
1 .925
1 .603
1 .1*79
ITS?
1.216
1 .104
1.062
1 .027
0.998
0.975
0.957
0.9U3
0.933
0.923
3.926
3.619
3.564
3.UOI
3.163
2.890
2.613
2.353
2 . 1 2 1
1.920
1.003
t .UBI
1.293
1.222
1 . 1 1 1
1 .069
1 .031
1.006
0.983
0. 965
0.951
0.942
D.936
0.934
70
3.4119
3.401
3.256
3.042
2.794
2. 540
2.299
2.082
1.392
1.590
1.471
1.292
1 .222
I.I 15
1 .074
1 .040
1.012
0.990
0.972
0.939
0.949
0.944
0.942
.0
3.202
3.163
3.042
2.862
2.648
2.426
2.213
2.018
1.845
1 .565
1 .1456
I.28U
1.218
I.I 15
1 .076
1.04!
1 .017
0.995
0.978
0.965
0.956
0.951
0.949
DETECTOR HEIGHT
e.
2.920
2.690
2.794
2.648
2 . 4 7 3
2.287
2.105
1.935
1.782
1.531
1 .430
1 . 2 7 1
1.201
1. 113
I .C76
I.C45
I .CI9
0.999
0.983
0.970
0.962
0.957
0 .955
2.634
2.613
2.54C
2.426
2.287
2.136
1.985
1.842
I .7IC
1.469
1.399
1.255
1.196
1.108
1.074
1.045
I .C2I
I.CC2
0.967
0.975
0.967
0.962
0.911
2.368
2.353
2.299
2.213
2. IC5
1.965
1.663
1.7145
1.634
1.443
1.364
1.235
1 . 1 63
1.102
I .C70
I.C44
I.C22
I.CC4
0.990
0.979
0.972
0.967
C.966
14
2.130
2.121
2.082
2.018
1.935
1.842
1.745
1 .648
1.557
1.395
1.327
1.213
1.167
1.128
1.0914
1 .066
1.042
1.022
1.006
0.993
0.983
0.977
0.973
0.971
.0
1.925
1.920
1.892
l .8<45
1.782
1.710
I .63U
1.557
1.482
1.347
1.289
1.191
1.151
I.I 16
1 .066
1.060
1.039
1.021
1.007
0.996
0.987
0.991
0.978
0.977
CEILING
1.750
1 .748
1 .72?
1.694
1 .648
1.593
1.533
1 .472
1 .412
1 .301
1.252
1.168
1 . 1 33
I.I 03
1.077
1 .055
1 .037
1.021
1 .009
D.999
0.992
0.987
0.984
0.983
STRENGTH
I.6D3
I.6Q3
1.590
1.565
1.531
1.469
1.443
1.395
1.347
1.257
1.216
1.146
1 . 117
1.091
1 .069
1.050
1.035
1.022
1 .01 1
1.003
0.997
0.993
0.991
0.990
,1.479
1.461
1.473
I.4S6
1.430
1.399
1.3614
1.327
1.289
1.216
1.183
1.125
1. 101
1.080
1.062
1.046
1.034
1.023
1.015
1.009
1.004
1.001
0.999
0.999
0.2
1.375
1.379
1.375
1.363
I.34S
1.322
I.29S
1.266
1.237
1.179
1.153
I.ID6
1.087
1.070
1.055
1.043
1.033
1.026
1.020
1.016
1.013
I.OII
1.009
1.009
174
HOOP HEIGHI
X / Y
0.
2.
ii.
6.
8.
10.
12.
1 1.
16.
IB.
20.
22.
21.
26.
28.
50.
)2.
34.
36.
38.
to.
12.
11.
16.
US.
50.
26.
1 .323
1.327
1 .321
1. lib
1.300
1 .281
1.258
1.233
1 .208
1.158
1 . 136
1.115
1 .096
1.033
1 .067
1.056
1 .OUT
1 .OUO
1 .036
1 .033
1 .031
1.030
1 .033
1 .030
1 .030
28.
1.211
1 .216
1 .216
1.211
1.231
1.217
1.201
1.183
I . I6U
1.127
1 . 109
1 .Q9U
I.OBD
1 .069
1.059
1.052
C . O U 8
I.OU5
I.OU3
1 .OUU
1.015
I.OU6
1 .OU8
1 .019
1 .OU9
70.0
30.
1 . 173 1
1 . 1 80 1
t . mi i
1 . 179 1
1.173 1
1 . 1 61 I
1 . 1 52 1
1 . 1 39 1
1 . 1 26 1
1 .099 1
1.087 1
1.076 1
1 .007 1
1.059 1
1.051 1
1.051 1
1.051 1
1.052 1
1.051 1
1.058 I
1.063 1
1.067 1
1.071 1
1.071 1
I.07U 1
DETECTOR ME1GM1
32.
.117
.121
. 127
.127
.121
.119
.lit
.103
.09>
.075
.067
.061
.056
.052
.051
.053
.056
.061
.068
.077
.085
.091
.100
.105
. 106
I .C7I
I.C79
I.CE3
i.ces
i.cei
i.cei
I .C77
1.072
1 .066
I .C6I
I.C55
I.G5I
1 .C18
I.C17
1.018
I .GSI
I .C56
1 .Otl
I.C71
I .C26
I . ICG
1.113
1 . 126
1 . Ill
1.117
I .C33 I.
I.G1I 1.
I.C16 1.
1.019 1.
I.G5I 1.
I.C5C 1.
I.G19 1.
1.016 1.
I.C13 1.
I.C1I 1.
I .C39 1.
1.038 1.
I .C36 1.
1.010 1.
I.C15 1.
I.C52 1.
I.C6I 1.
I.C71 1.
I.09C 1.
I.I 08 1.
1 .127 1.
I.I1G 1.
1.167 1.
1.193 1.
1.197 1.
CC2
C I C
CI6
C2I
023
C25
025
C25
025
C25
C25
D27
C3C
C36
G13
C51
C68
066
IC8
132
1 60
1 88
2 1 5
253
259
12.0
0.978 0.958
0.986 0.967
0.992 0.971
0.998 0.979
1 .001 0.981
I.C01 0.988
I.G06 0.991
1.008 0.991
I.G09 0.998
1.012 1.001
1.011 1.006
1.018 1.012
1.021 1.020
1 . 033 1 . 03 1
1.011 1.015
1.058 1.063
1.077 1.085
1 . 1 GO 1 . 1 1 3
1 .127 1 . 118
1 . 1 60 1 . 1 88
1.196 1.231
1.231 1.281
1.272 1.331
1.325 1.107
1.333 1.113
CElLIPiG STREItGTH
3.9111
0.952
3.960
0.966
3.971
•3.976
0.980
3.981
0.989
3.991
1 .000
1 .007
1.017
1.030
1 .016
1.067
1 .091
1 .126
1 . 167
1.215
1.272
1.331
1 .397
1 .191
1.509
0.933 0.927
0.912 0.936
0.950 0.911
0.956 0.951
0.962 0.957
Q. 967 0.962
0.972 0.968
0.977 0.973
0.982 0.979
0.938 0.985
0.995 0.993
1.001 1.002
1.015 I.QI1
1.030 1.030
1.018 1.019
1.071 1.071
1.130 1.105
1.137 1 . Ill
1.183 1.193
1.238 1.253
1.333 1.325
1.377 1.107
1.151 1.191
1.571 1.633
1.593 1.655
0.2
50.
0.925
0.931
0.912
0.919
0.955
G.96I
0.966
0.972
0.978
0.981
0.992
1.002
1.011
1.030
1.019
1.071
1.106
1.117
1.197
1.259
1.333
1.118
1.509
1.593
1.655
1.678
RCCP HEIGHT 70.0 DE TEC 10s* HEIGHT 11. D CEILING 51IRENGTH 0.2
2.
1.
8.
10.
12.
1 1.
1 6.
18.
20.
22.
~~iiT.
26.
~28".
3D.
32.
31.
36.
"38.""
10.
02.
11.
16.
t>8.
50.
1.273
1 .292
1 . 2 7 1
1.255
1 .235
1.213
1 . 191
1.168
1 . IU6
1.125
1.106
I.OU9
I.07U
1.061
1.050
I.QU2
1.035
1.030
1 .027
1.025
1.023
1.023
1.022
1.022
1.222
r .222
1 .209
1 . 198
1.183
1.167
1 . 151
1 . 1 3 3
1 . 1 17
1.101
1.087
1 .071
1.063
1.017
I .OU2
1.038
1.037
1.036
1.036
1.037
1.338
1.039
1.039
1.161 1
1 . 1 61 1
1 . 1 57 1
1 . 1 19 1
1 . 1 39 1
1 .128 1
1 . 1 16 1
1 . 103 1
I.D9I 1
1.080 1
1.070 1
1 .061 1
1.051 1
I.OU5 1
1.011 1
1 .011 1
1.015 1
i.oua i
1.051 1
"~"l7b"51 1
1.057 1
1.059 1
1.059 1
.III
.115
.113
.108
.102
.091
.086
.077
.069
.062
.055
.050
.017
.005
.018
.051
.057
.063
.069
.075°
".080
.081
.085
I .C69
I.G71
I .C76
1 .071
I.C70
1 .046
I.C60
I.CS5
I.C50
I.C16
I.C13
I.C12
I.CU2
I.C18
I.D51
I .Cd l
I . C 7 I
i .cei
I .C^I
l.'lCI
1 . IC9
1 . 1 11
I.I 16
I.C21 1.
1 .CIO 1 .
I.C15 I'.
I.C15 1.
1 .011 1 .
I.C12 1.
1.039 1.
I .C37 1.
I .C35 1.
I.C31 1.
I .C33 1.
I .C35 1.
I .C38 1.
I.C5I 1.
I.C6I 1.
I .C73 1.
I . C 8 7 1.
I . IC2 1.
i.ne i.
1. 132 "l.
1 . Ill 1 .
1. 151 1.
1 . 1 51 1 .
CC6
DI2
019
C2I
C22
C22
C2I
G2I
C22
C23
C26
030
[37
C57
C7I
087
IC6
127
lie
168
iai
145
198
0.983 0.965
0.990 0.972
0.999 0.983
I.C02 0.987
I.Q01 0.990
I.C06 0.993
1.007 0.996
1.009 0.999
I.OII 1.003
1.015 1.009
1.020 1.016
1.027 1.025
1.036 1.036
1.063 1.069
1.081 1.091
1 . 1 02 1 . 1 1 8
1 .127 1.118
1 . 1 51 1 . 1 82
1 . 1 82 1 .217
1.203 1.250
1.23'a 1.279
1.211 l .29d
1.219 1.305
0.951
3.959
0.970
0.975
3.979
0.983
0.987
3.992
0. 997
1.001
1 .013
1.023
1 .037
1 .051
1 .075
1 .101
1 .132
1 .168
1 .208
1 .250
1 .291
1.327
1 .351
1 .360
0.912 0.936
0.919 0.911
0.962 D.957
0.967 0.962
0.972 0.967
0.977 0.973
0.981 0.978
n.987 0.981
0.993 0.991
1 .03 1 0.999
I.OII 1.009
1.023 1.022
1.038 1.039
1.057 1.059
1.030 1.081
1 . 109 1. 1 1 1
1.111 1 . 151
1.181 1.195
1.230 1.211
1.279 1.298
1.527 I .3SI
1 . 369 1 ~. 398
1.398 1.131
I .139 1 .113
0.931
0.912
0.955
0.961
G.966
0.971
0.977
C.983
0.990
0.999
I.OG9
1.022
1.039
1.059
1.085
I.I 16
1 . 151
1.196
1.219
1.305
1.360
"~f.l"09
1.113
1.155
175
RODI1 HEIGHT
X/T D.
d. 2.941
2. 2.919
4. 2.320
6. 2.669
8. 2.188
10. 2.296
14. 1.935
16. 1.779
18. 1.640
20. I.S2I
22. 1.418
20. 1.329
26. l.25»
28. 1.190
3D. 1.136
32. 1.090
3k. 1.052
36. 1.019
38. 0.993
HO. 0.971
k2. 0.954
4». 0.901
«6. 0.932
k8. 0.927
SO. 0.925
2.
2.919
2.889
2.793
2.646
2.470
2.28U
1.930
1.776
1.6140
1.522
1.021
1.3311
1.259
1. 196
1.097
1.059
1.027
1.001
0.979
0.963
0.950
0.9UI
0.936
0.93U
70.
1.
2.820
2.793
2.705
2.571
2.403
2.234
1.902
1.756
1.626
1 .115
1.331
1.259
1.197
1 .101
1 .064
1.033
1.007
0.996
0.970
0.957
0.948
0.913
0.912
0
6.
2.669
2.616
2.571
2.151
2.310
2.155
1.854
1.719
1.599
1.101
1.321
1.253
1 .191
1.102
1.066
1.036
1.012
0.991
0.975
0.963
0.955
0.950
0.943
DETECTOR HEIGHT
8.
2.486
2.4?d
2.4CB
2.3 lO
2.169
2.C56
1.671
1.562
1.260
1.306
1.243
1.168
I.I CO
I.C67
1.039
1.015
0.995
0.980
0.969
0.961
0.956
0.954
10.
2.296
2.261
2.231
2.155
2.C56
1.945
1.614
1.517
1.354
1 .267
1.226
1.173
1.097
I .CC5
1.038
1 .016
0.998
0.994
0.973
0.966
0.961
0.960
12.
2.li:9
2. 1 01
2. C63
2.COI
1.921
1.930
1.552
1.168
1.325
1 .261
1.211
1.165
I .OSI
I.C62
1.038
1.017
I .GCI
0.988
0. 978
0.971
0.966
0.965
16.0
14.
1.935
1.930
1 .902
1.854
1 .791
1.719
1.488
1.417
1.293
1.240
1.193
1.151
1.085
1.058
1.036
t .QIB
1.002
0.990
0.981
0.975
0.971
0.970
16.
I.H8
1.776
1 . 756
1.719
1.671
1.614
1.426
1.366
1.260
1.214
1.173
1. 1 36
1 .077
1.054
1.034
1.017
1.004
0.993
0.995
0.980
0.976
0.975
CEILING
1 .6140
1.640
1 .626
1 .599
1.562
1.517
1.366
1.317
1 .227
1.138
1 .152
1.121
1 .070
1 .049
1 .032
1 .017
1.006
3.996
3.969
0.984
9. 982
0.991
STRENGTH
20.
1.521
1.522
1.513
1.493
1.165
1.431
1.31 1
1.270
1 . 196
1 .163
1 . 133
1.106
1.062
1.045
1 .030
1.018
I.OOB
1.030
0.994
0.990
0.998
0.997
1.418
1.115
1.401
1.390
1.351
1.260
1.227
1. 166
1. 139
1 . Ill
1.092
1.055
1.011
1.029
1.019
1 .01 1
1.005
1.000
0.997
0.995
0.994
0.2
1.329
1.334
1.331
1.321
1.306
1.287
1.214
I.I 88
1 . 139
1.117
1 .096
1.078
1.049
1.038
1 .028
1.021
1.015
1.010
1.007
1.005
1.004
1 .004
ROOf HEIGHT
X/Y 0.
0. 2.1460
2. 2.412
k. 2.331
6. 2.265
8. 2.I6S
10. 2.031
12. 1.900
10. 1.771
16. I.6SI
18. I.Sk3
22. 1.360
20. 1.286
26. 1.221
28. 1.165
30. 1 .117
32. 1.076
3k. 1.041
36. 1.012
38. 0.987
HO. 0.967
»2. 0.951
44. 0.939
t6. 0.931
19. D.926
50. 0.9214
2.
2.142
2.126
2.366
2.272
2.155
2.027
1.896
1.769
1 .651
1.51k
1 .361
1.291
1.227
1 . 1 7 1
1 . 121
1.083
1.048
1.019
0.995
0.975
0.960
0.91B
0.939
0.931
0.933
70
1.
2.331
2.366
2.311
2.221
2.1 11
1.993
1.869
1 .719
1.637
1.531
1.360
1.289
1.227
1.173
1.127
1.037
1.053
1.025
1.001
0.932
0.967
0.955
0.947
0.912
0.940
.0
6.
2.285
2.272
2.221
2.116
2.019
1.938
1.825
1.711
1 .609
1.513
1.350
1.282
1.223
1.171
1.127
1.089
1 .056
1.029
1.006
0.987
0.973
0.961
0.953
0.949
0.947
DETECTOR HEIGHT
8.
2.165
2.155
2.114
2.048
1.962
1.566
1 .666
1.572
1.134
1.333
1.270
1.214
1 . 166
1 . 124
1.089
1.057
1.031
I.CC9
0.991
0.977
0.967
0.959
0.955
0.953
1C.
2.C31
2.027
1.993
1.939
1 .966
1.791
I.6IC
1.527
1.113
1.312
I . 2C3
1.158
I.I 19
1.065
I .C56
I.C32
1.011
0.995
0.9EI
0.971
0.964
0.960
0.959
12.
I . 9CC
1.896
1.669
1.825
1.765
1.697
1 .519
1.477
I .4C6
1.267
i . iee
1.147
1 . 1 1 1
~iTc60
I.C54
I.C3I
I.CI2
C.99T
0.935
C.975
0.969
0.965
C.964
14.
1.771
1.769
1.749
1.714
1 .666
1.610
1.487
1.425
1.366
1.259
1.172
1.135
1.103
1.075
1.051
1.030
1.013
0.999
0.988
0.979
0.973
0.969
0.968
IB.O
16.
I.6SI
1.651
1.637
1.609
1.572
1.527
1.425
1.373
1.323
1.231
1 . 154
1.122
1.093
1.063
1.047
1.028
1.013
1.000
0.990
Q. 983
0.977
0.974
0.973
CEILING
18.
1 .513
1.511
1 .531
1 .513
1 .181
1 .113
1 .366
1 .323
1 .281
1 .203
1 .137
1.108
1.083
1 .061
1 .012
I .026
1 .013
1 .002
0.993
0.986
0.982
0.979
3.978
STRENGTH
20.
1 .116
1 .449
1.442
1.427
1 .134
1.376
1.310
1.275
1.211
1.175
1 .119
1.095
1.073
1.055
1 .038
1.025
1.013
1.004
0.996
0.991
0.987
0.984
0.984
22.
1.360
1 .364
1.360
1.350
1.333
1.312
1.287
1.259
1.231
1.203
1 . 149
1.125
1.102
1.082
1.064
1.048
1.035
1.023
1.014
1.006
1.000
0.996
0.993
0.991
0.990
0.2
24.
1.286
1.291
1.289
1.292
1.270
1.254
1.234
1.213
1 . 191
1.168
1.125
1.105
1.086
1.070
1.055
1.042
1.031
1.022
1.015
1.009
I.C05
1.002
0.999
0.998
0.998
176
RCOP HEIGHT
x/v
0.
2.
11.
6.
8.
10.
12.
1 It.
16.
ie.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
10.
42.
44.
00.
18.
SO.
X / V
2.
4.
10.
12.
1 4.
16.
ie.
20.
22.
21.
"26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
12.
44.
46.
48.
50.
26.
1 .250
•1.259
1.259
1 .253
I.2I>3
1.228
1.211
1.193
1.173
1.152
1 .133
l.lll
1.096
1 .030
1 .066
1 .054
1 .014
1.036
1 .029
I .020
1.020
1 .013
1.016
1.015
1.015
1.015
23.
1 . 190
1 . 196
C. I 97
1 . 194
1.183
1 . 178
1 . 165
1.151
1.136
1.121
1.106
l'.092
1.073
1 .066
1.056
1.017
1.010
1.035
1.031
1.029
1.023
1.027
1.027
1.028
1.023
1.023
30.
1 . t 36
I.I 12
1.145
1 . IU 14
1.141
1 .131
1 . 126
1 . 1 16
1 .105
1 .0911
1.083
1.072
1.063
1.054
1 .047
\ .012
1.018
1.036
1.035
1.036
1 .037
1 .039
1 .011
1 .013
1 .014
1 .045
RCCC HEIGHT
26.
1.227
I.22/
1 .223
1.233
1 . 188
1.172
1.154
1 .137
1 .119
1 .102
1 .036
1 .072
1.059
1 .047
I .G37
1 .029
1.023
1 .018
1 .011
1 .01 1
1.009
1 .003
1.307
1.007
28.
1. 171
1. 173
1.158
1 . 117
1. 135
1 . 122
1.103
1 .095
1.082
1 .070
1.059
1.019
1 .0"!
1 .031
1.028
1.021
1.021
I.U20
1.019
r.o'ii
1 .013
r .o id
1.013
30.
1.127
1 . 1 19
1 . 1 M
1 . 103
1.093
1.083
1.073
1.0611
1.055
\ .Oil
1.011
1 .035
1 .031
1 .028
1.027
1.027
1.027
1.028
I.C29
1.030
1.031
1.031
70.0
32.
1 .090
1 .097
I.IOI
I.I 02
I.I 00
1 .077
1.091
1.085
1 .077
1.070
H.062
1.055
I.0li9
1 .Oliti
I.OUO
1.038
1.038
1 .039
I.D4I
1 .045
1 .0149
1 .051
1.058
1 .062
I.06U
1.065
70.0
32.
1 .083
1 .08)
1.089
1.085
I.OSO
1.075
1.068
1 .061
1.055
1 .048
1 .042
1.037
1.031
1.031
I.C3D
1 .030
1.031
1.033
1 .036
1 .039
1.0142
1.045
1 -0<47
1 .017
DETECTOR HEIGHT
31.
I.C52
1 .059
1 . 061
1 .C66
1 .067
I.OS5
1.062
I.C58
1.054
( .C19
I.C15
1 .Gil
I.C38
1.036
1.035
1.036
1.039
1.013
1.019
1.056
1.063
I.O'I
1.078
I.C81
i.cee
1.069
36.
1 .CI9
1 .027
1.033
1 .C36
1.038
I.C38
I .C3E
I.C36
I.C31
1.032
I .C3C
1.029
1.028
1.029
1.031
1.035
1 .011
1 .019
1.058
I.C68
1.080
I.G9I
I.IOI
I .MC
I.IIS
1.117
38.
0.993
I.CDI
I .CC7
I.CI2
1.015
I.CI6
I.CI7
i .c ie
I .CI7
I.CI7
1.018
1.019
I.G2I
1.021
1.029
I.G36
I.GI45
I.G56
1.068
I.C83
I.G93
1.113
1.128
1.139
1.117
1 . 1 19
DETECTOR HEIGHT
31.
I.C55
1.056
I.CS6
I.C51
1.051
1.017
1.012
I.C38
I.C35
1.031
I.C29
I.C28
I.C28
I.C3D
I .C33
I.C37
I.C12
1 .017
1.053
I.C58
V.C62
I.C61
1.065
36.
I .CI5
1.025
I.C29
I.C32
I.G3I
1.030
I.C26
1.026
I.C25
I.C23
I.C22
I.C23
I.C21
I.C27
I.C3I
I .C37
I.G11
I.G5I
1 .059
I.C68
I.C75
1.061
1.085
1.036
38.
C.995
I.CC1
I.C06
I.OII
1.012
1.013
I.CI3
1.013
I .CI3
I.CI4
I.OIS
i .c ia
I.C2I
I.C27
1.033
1.042
1.051
I.C62
I.C7S
1.081
I.CC1
I. IC2
I.IC8
1.109
16
10.
0.971
0.979
0.986
0. 991
0. 995
0.998
1.001
1.002
1.001
1.006
1.003
1 .01 1
1.015
1.020
1.028
1.037
1.049
1.063
i.oao
1.098
1.113
I.I 38
1.156
1.171
1.181
I.I 81
18,
0.975
0. 982
0.995
0.997
0. 999
I .OCO
1.002
1.001
I.C06
1.009
1.011
1.020
1.027
1.036
1 .017
1.059
1.073
I.08T
1.102
I.I 11
1.125
1.132
1.131
.0
42.
0.954
0.963
0.970
0.975
0.990
0.984
0. 988
0.990
0.993
0.996
1.000
1.005
1.010
1.018
1.027
1.039
1.054
1.071
1.091
1.113
1.138
1.162
1 . 1 85
1.204
1.217
1.221
.0
0.960
0.967
0.981
0.985
0.988
0.990
0.993
0.996
1.000
1.005
I.OII
1.019
1.023
1.039
1.053
1 .063
1 .034
1.102
I.I 19
1.135
1.147
1.156
1.159
CEILING STRENGTH
14.
0.941
1.950
0.957
0.963
0.969
0.973
0.978
3.981
0.985
3. 989
0.994
1.000
1.007
1.016
1.027
1 .041
1.058
1.078
I.IOI
1.128
1 . 156
1.185
1.212
1.235
1 .251
1.256
CEILING SI
0.9148
0.955
0.961
3.971
3. 975
0.979
0.963
3.986
0.991
0.996
1 .002
1.009
I.OIS
1 .029
1.042
1.058
1.075
1.094
1 .1 14
1.135
1 .153
1 . 168
1.178
1.182
46.
0.932
0.941
0.948
0.955
0.961
0.966
0.971
0.975
0.980
0.984
0.990
0.997
1.005
I.OIS
1.028
1.043
1.062
1.084
1.110
1.139
1.171
1.204
1.235
1.262
1 .279
1.231
tRENGTH
0.939
0.917
0.953
0.964
0.969
0.973
0.977
0.982
0.987
0.993
0.999
I.OD8
1.018
I.03D
1.045
1.062
1.031
1.102
1.125
1.147
1.168
1.185
1.196
1.200
48.
0.927
0.936
0.943
0.950
0.956
0.961
0.966
0.971
0.976
Q. 982
0.988
0.995
1.004
1.DI5
1.028
1.044
1.064
1.088
I.IIS
1.147
1.181
1.217
1.251
1.279
1.299
1.306
0.934
0.94!
0.9*49
0.960
0.965
0.969
0.974
0.9V6
0.984
0.991
0.998
1.007
1.018
1.031
1.047
1.064
1.085
1.108
1.132
1.156
1.178
1.196
1.209
1 '. 2 1 3
0.2
50.
0.925
0.934
0.942
0.948
0.954
0.960
0.96S
0.9TO
0.975
0.981
0.937
0.994
1.004
1 .015
1.028
I.04S
I.06S
1.089
1.117
1 .1119
1.184
1.221
1.256
1.286
1.306
1.313
0.2
10.
U.933
U.940 '
U.947
0.9S9
0.964
0.968
a. 97$
0.976
0.984
0.990
0.998
1.007
i.oia
1.031
1.047
1.065
1.086
1.109
1.134
1.159
1.182
1.200
1.213
1.217
177
X/Y
0.
2.
4.
a.
ID.
1 4.
16.
20.
22.
24.
28.
3D.
32.
34.
36.
38.
42.
»4.
46.
48.
50.
ROOP HEIGHT
0. 2.
2.JI5 2.106
2.106 2.097
2.067 2.059
1.922 1.917
1.929 1.626
1.733 1.731
1 .51*1* 1 .545
1.380 1.363
1 . 309 1 .313
1.246 1 .251
1 . 1 4 1 1 .148
1 .099 1 . 105
1 .062 I .069
1 .030 1.038
1 .004 1 .01 1
Q.98I 0.989
0.963 Q. 971
0.948 0.956
0.937 0.945
3.929 0.937
0.924 0.933
0.923 0.931
70.
4 .
2.067
2.059
2.024
1.893
1.804
1.713
1.535
1.379
1 . 3 1 1
1.251
1.150
1.109
1 .074
1 .043
1.017
0.995
0.978
0.963
0.953
0.945
D. 9 40
0.939
0
6.
2.004
1 .997
1 .965
1 .844
1.765
1.515
1 .367
1.303
1.245
1 . 1 1*9
1 .1 10
1 .076
1 .046
1 .021
1 .000
0.983
0. 969
0.959
0.951
0.947
D. 946
D E T E C T O R HEIGHT
8.
1.922
1.917
1.890
1.644
1.763
1 .712
1.466
1.350
1.290
1.236
1.168
1 .145
1. 108
I .C75
I .C47
I .C24
I.C04
0.987
0.974
0. 964
0.957
0.953
0.952
1C.
1.629
1 .626
I.6C4
1 .712
1 . 6 5 1
I.45C
1.327
1.272
1.223
1.176
1 .138
I . IC4
I .C73
I .C47
1.025
1 .006
0.951
0.978
0.569
0.962
0.958
0.957
12.
1 .733
1.731
1.713
1.637
1.585
1 .41 C
I.3CI
1.251
1 .206
1.166
1. I3C
1.098
I .C7C
1.045
I .C25
1.007
0.9(3
C.98I
C. 973
C.967
C. 563
C.962
20.
1.636
1.636
1.622
1.560
1.517
1.368
1.272
1 .229
1 . 1 88
1.152
1 . 1 19
1.090
1.065
I.D43
1.024
1.008
0.995
0.984
0.976
0.971
0.967
0.966
0 CEILING STRENGTH
16. 18.
I.54U 1.458
1.545 1.461
I.S35 I.U54
1 . 4 86 1.415
1.450 1.387
1.368 1.319
1.325 1.283
1.243 1.213
1.204 I.I 80
1.169 1.149
1 . 1 37 1 . 121
1.108 1.096
1 .082 1 .073
1.059 1.053
1.039 1.036
1.022 I.D2I
1.003 1.008
0.996 3.998
0.987 3.989
0.980 0.9S3
D.975 0.979
0.972 0.976
0.971 0.975
20.
1.380
i.iii
1.379
1.350
1.327
1.272
1.243
1.184
1.156
1 .130
1 . 106
1.084
1 .064
1.047
1.032
1 .019
1.038
0.999
0.992
0.987
0.983
0.931
0.980
22.
I.3d9
1.313
1.311
1.290
1.272
1.251
1 .229
1.204
1.156
1.133
1. 1 1 1
1.091
1.072
1.056
1.04 1
1.028
1.018
1.009
1.001
0.995
0.991
0.988
0.986
0.986
0.2
24.
1.246
1.351
1.251
1.236
1.223
1.206
1.188
1.169
1.130
I.I II
1.093
1.076
1.061
1.047
1.035
1.025
1.017
i.oia
1.004
0.999
0.996
0.994
0.993
0.992
X / Y
D.
it.
10.
12.
14.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
34.
36.
38."
40.
42.
46.
50.
ROOP HEIGHT
1 .868 1 .864
1.838 1.835
I .&QO 1.600
1.527 1.523
1.386 I.19D
1 .322 1 .326
1.263 l .2od
1.210 1.215
1 . 162 1 . 168
1 . 1 19 1 . 1 26
1 .049 1 .056
1.020 I.02H
0.996 I.Q04
0.975 0.983
0.958 0.966
0.91*5 0.953
0.934 0.943
0.927 0.955
0.922 3.931
0.921 0.930
70.
1.838
1 .811
1.586
1 .519
1.385
1.324
1 .266
1.216
1 . 1 70
17729
1 .061
1 .033
1 .010
0.990
0.973
0.960
0.950
0.91*3
0.9*9
0.937
D
1 .795
1.771
1 .565
1.500
1 .374
1.316
1.262
1 . 168
1.129
1.063
1 .037
1.014
0.995
0.979
0.966
0.956
0.949
0.945
0.944
DETECTOR HEIGHT
1 .7J8
1.716
1.695
1.512
1 .472
1 .356
1 . .'C2
1.251
I .2C5
1. 16*
1 . 126
I .C64
I .C38
1.017
0.998
"c.VeY
G.97I
0.9tl
0.955
0.551
0.95C
1C.
1.671
1 .656
1.543
1 .492
1.439
1 . 3 3 3
1.283
1 .237
1 .156
1.121
I .C62
I .C39
I.CI8
I .CCI
0.586
0.975
0.566
0.56C
0.556
C.955
12.
I . 6CC
1.568
1.492
1 .448
I .4CI
I .3C7
1.262
I .22C
1. 145
I.I I!
I .C65
I .C59
I .C37
1.016
I.CC2
[.989
0.978
C.57C
C.964
C.96I
C .56C
22.
1.527
1.519
1.401
1.360
1.278
1.238
1.201
1.134
1 . 104
1.078
1.055
1.035
1.018
I.C03
0.991
0.981
0.973
C.968
0.965
0.964
0 CEILING
1.455 1.386
1.451 1.385
1.385 1.333
1.353 1.307
1.319 1.278
1.248 1 .217
1 . 2 1 3 1 . 1 87
1 . 1 80 1 . 159
1. 121 1 .107
1.095 1.084
1 .071 1 .063
1.050 1.045
1.032 1.029
1.017 1.015
1.003 1.003
0.992 0.991*
0.983 3.986
0.977 0.980
0.972 0.976
0.969 3.973
D.96H 0.972
STRENGTH
20.
1.322
1.324
1.332
1.283
1.262
1 .238
I.IB7
1 . 162
1 .138
1.115
1 .093
1.073
1.055
1.039
1.026
1 .014
1.003
0.995
0.988
0.983
~6~".979~~
0.977
0.977
22.
1.263
1.268
1.266
1.251
1.237
1.220
1.201
1.159
1.138
I.I 17
1.096
1.079
1.063
1.046
1.034
1.022
1.012
1.004
0.996
D.99I
0.987
0.984
0.982
0.981
0.2
24.
1.210
1.215
1.216
1.205
1 . 194
1.181
1 . 166
1.132
I.I 15
1.096
1.082
1 .066
1.053
1.040
1.029
1.019
1 .01 1
1.004
0.999
0.994
0.991
0.989
0.987
0.967
178
800H HEIGHT
X/Y
0.
2.
t.
6.
8.
10.
12.
It.
16.
18.
20.
22.
2».
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
to.
02.
411.
»6.
»s.
50.
26.
1.190
1 . 196
1.177
I.I9U
1.188
1.178
1 . 166
I.IS2
1.137
1.121
1.106
1.091
1.076
1.063
1.051
I.OtO
1 .031
1.023
1.016
I.OII
I.D07
1.000
1.002
1.001
1.000
I.DOO
28.
l.ltl
1 . It8
1.150
1. 109
1. 105
1.138
1.130
1 . 1 19
1.108
1.096
1.081
1.072
1 .061
1.051
1.002
1.031
1.027
1.021
1.017
1.011
1.012
1.010
I.OD9
1.009
1.009
1.009
ROOM HEIGHT
X/Y
0.
t.
6.
6.
10.
12.
It.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
92.
3D.
36.
56.
to.
t2.
tt.
16.
t8.
SO.
26.
1 . 162
1 . 170
1.168
1 . 163
1.156
l . ltS
1.130
1.121
1.107
1.093
1.079
1.066
1.050
l.0«3
1.033
I.D2t
1.017
1.010
1.095
1 .001
0.998
0.996
0.99t
0.993
0.99}
1 . 1 19
1. 129
1.126
1.121
I.I 13
I.IOt
1.095
I.08U
1 .073
1.063
1.053
1.003
1.035
1.027
1.020
1.015
I.OII
1.007
1.005
1.003
1.002
1.001
1.000
1.003
70,
1 .099
1.105
1 . 109
I.I 10
1.108
I.I 00
1.098
1.090
1.082
1.073
1 .060
1.056
1.007
1.000
1.030
1.028
1.020
1.021
1.019
1.018
1.013
1.018
1.018
1.019
1.019
1.019
70,
1.082
1 .093
1 .093
1.090
1.085
1 .078
1.071
1 .063
1.055
1 .008
1.000
1.033
1.027
1.022
1 .017
1.010
1.012
1 .010
1.009
1.009
1 .008
1.008
1.009
1 .009
.0
32.
1.062
1.069
1 .070
1.076
1.075
1.073
1.070
1.065
1.059
1.053
1 .007
1.011
1.035
1.031
1.027
1.020
1.022
1.022
1.022
1 .023
1.025
1.026
1.028
1.030
1.031
1.031
.0
1.009
1 .061
1.060
1.062
1.059
1.055
1.050
1.005
1 .039
1.030
1.029
1.020
1.020
1.017
1.015
1 .010
1.013
1 .010
1 .010
1.015
1 .016
1.017
1.013
1.018
DE TEC T0« HEIGHT
I.C30
I.G5B
I.C03
I.C06
i.oo;
I .C07
I.C05
I.C03
1.039
1.0*6
1.032
I .C28
I.C25
1.023
1.021
I.C2I
1.022
I.C23
I.C26
1.029
I.C33
1.036
I .COO
I.G03
1.005
I.C05
I.CCt 0.
I.OII C.
I .CI7 0.
I.C2I 1.
I.C20 1.
I.C25 1.
I.G25 1.
I.C20 1.
I.C22 1.
I.C2I 1.
I.CI5 1.
1.018 1.
I .CI7 1.
1.016 1.
1.017 1.
I .CI9 1.
1.022 1.
I.C26 1.
I.C3I 1.
1.036 1.
1.002 1.
1.008 1.
I.C53 1.
I .C57 1.
I.06C 1.
i.oti i.
981
989
955
CCC
CCO
CC6
CC7
cca
cos
CC8
008
CC9
CIC
Cl l
010
c ie
023
C29
036
COO
C52
C6C
C67
C73
C76
C78
OETECTOK HEIGHT
1.020
1 .C33
I.C38
1.039
I.C37
I.C35
1 .C32
1.029
I.C26
1.022
I.CI9
1.017
1.015
1.010
1 .010
I .CI5
I.CI6
i.cia
I .C2C
I.C23
I.C25
I.C27
I.C28
I.C29
0.996 C.
I.CIC 0.
I.CI7 0.
i .o ie i.
i.oie i.
i.cie i.
I .CI7 1.
1.015 1.
1 .C IO t .
1.012 1.
I .CIC 1.
I.CII 1.
I.CI2 1.
I.CI3 1.
I .CI6 1.
I.CI9 1.
I.C23 1.
I .C27 1.
I.C3I 1.
I .C35 1.
1.038 1.
I .COC 1.
I.COC 1.
975
99C
558
CCI
C02
CC3
CC3
003
CC3
CCO
CDS
ccr
CIC
010
c ia
C23
C29
C30
COC
COS
C09
C52
C52
20.0
0.963
0.971
0.978
0.983
0.987
0.991
0.993
0.995
0.996
0.998
0.999
1.001
1.000
I.C07
1.012
1.018
I.02S
1.033
1.002
1.052
1.062
1.072
1.081
1.089
1.093
1.095
22
0.958
0. 973
0.983
C. 986
0.987
0.991
0.992
0.990
0.995
0.996
1.001
1.005
1.009
1.010
1.020
1.027
1.030
1 .002
1.009
1.055
I.G60
1 .060
1.065
0.908
0.956
0.963
0.967
0.970
0.978
0.9ai
0.780
0.987
0.989
0.992
0.995
0.977
1.000
I.DID
1.018
1.026
1.036
I.OOB
1.060
1.072
1.085
1.096
I.I 00
1. 1 10
I.I 12
.0
0.705
0.960
0.771
0.975
0.978
0.981
0.983
0.986
0.738
0.791
0.793
1.003
1.009
1.015
1.023
1.031
1.000
1 .009
I.OS8
1.065
1.071
1.075
1 .077
CEILING
0.737
3.705
3.953
0.957
0.760
0.969
0.973
0.976
0.980
0.983
0.987
3.991
3.976
1 .002
1.009
1.018
1.028
1 .000
1.053
1.067
1 .081
1 .076
1.108
1 .118
1.125
1 .127
CEILING
0.730
0.950
0.961
3.966
0.770
0.773
0.977
U.980
0.983
0.987
0.996
1 .002
1.008
1 .016
1.025
1.035
1.005
1 .055
1.065
1.070
1 .081
1.086
1.087
STRENGTH
0.929
0.937
0.905
0.951
0.757
0.762
0.767
0.771
0.775
0.979
0.983
0.988
0.990
1 .001
1.037
1.017
1.030
1.003
1.057
1.073
1 .039
I.IOt
i.na
1 .130
1.137
1 . 100
STRENGTH
0.927
0.903
0.955
0.960
0.960
0.966
0.972
0.776
0.979
0.980
0.770
1.001
1.008
1.017
1.027
1.038
I.D07
1 .060
1.071
1.031
1.039
1 .090
1.075
0.920
0.933
0.90C
0.907
0.753
0.958
0.763
0.767
0.972
0.776
0.981
0.986
0.993
1.000
1.009
1.019
1.031
1.005
1.060
1.076
1.093
I.I 10
1.125
1.137
I . IOS
1. 108
0.922
0.939
0.951
0.956
0.961
0.965
0.767
0.773
0.977
0.982
0.993
1.000
1.009
1.018
1.028
1.000
1.052
1.060
1.075
1.086
1.090
1 .099
I.IOI
0.2
0.723
0.931
0.939
0.906
0.952
0.757
0.962
0.966
0.771
0.975
0.780
0.786
0.792
1.000
1.009
1.019
1.031
1.005
1.061
1 .078
1.095
I.I 12
1.127
1 . 100
i . ioe
1 . ISO
0.2
0.721
0.930
0.937
0.750
0.755
0.760
0.760
0.768
0.772
0.977
0.981
0.993
1.000
1 .009
1.018
1.029
I.OtO
1.052
1.065
1.077
1.087
1 .095
I.IOI
I.IC3
179
RCO HEIGHT
H/t
a.
2,
14,
6.
S.
10.
12.
16.
18.
20.
22.
it.
26.
28.
30.
32.
314.
36.
38.
uo.
02.
It.
16.
148.
SO.
0.
J .6(33
1.670
I.5U9
1 .327
I.271
1.225
1 . 179
1 .133
1 .100
1.067
1.037
1 .01 1
0.939
0.970
0.951
0.91* 1
0.932
P. 925
0.921
0.919
1 .687
I.6B5
1 .669
1.551
1.331
1 .279
1.230
1 . 185
1. 107
1.0714
1 .Q1414
1.019
0.997
0.973
0.962
0.950
0.910
0.933
0.929
0.928
70.
1 .670
1.653
1.5140
1 .278
1.230
1 . 186
1 . 1 10
1.078
1 .0149
1 .0214
1.003
0.9814
0.969
0.957
D.9U7
0.9141
0.937
0.935
0
1 .610
1 .625
1.599
1.520
1 .'272
1 .226
1.1814
1 . 1 1 1
I .080
1.052
1.028
1.007
0.989
0.975
0.963
0.9514
0.9147
0.9143
0.9142
DETECTOR HEIGHT
8.
1.596
I.5E7
1.192
1 .261
1.218
1.178
I . IC9
1.079
I .C53
I .CJO
I . C I C
0.993
0.979
0.968
0.959
0.953
0.9"49
0.918
I.51C
1.156
1.216
I.2C7
1.1 7C
I . IC5
I .C77
1.052
I .C3I
I.CI2
0.996
0.962
0.972
0.963
D.958
0.9514
0.953
1 .1495
1 .U89
1 .1416
1.314
1.228
1 . 1 92
1.159
1 .C99
I .C73
I.C5D
1.030
I .CI2
0.997
C.985
C. 975
0.967
0.962
0.959
C.957
21.
1 .1439
1.1435
1.3714
1.208
1. 1 76
1.115
1 .091
1.063
1.017
1.028
1.012
0.998
0.987
0.978
0.971
0.966
0.963
C. 962
0 CEILING STRENGTH
16. 18.
1.382 1.32?
1.361 1.328
1.331 1.288
1.305 1.266
1.217 1 .191
1.187 1.165
I.I 58 I.I UO
1 . 131 1 . 1 16
1.083 1.073
1.061 l.05lt
1.012 1.038
1.026 1.023
1 .01 1 1 .010
0.999 3.999
0.988 0.990
0.980 0.982
0.974 0.977
0.969 0.973
0.966 0.970
0.966 0.969
20.
1.2714
1.278
1.272
1.216
1.228
1.165
1.113
1.122
1 . IDI
1.032
1.061
I.OU7
1.033
1.020
1.038
0.999
0.991
0.9814
0.979
0.976
0.971
0.975
22.
t .335
1.230
1.207
1.192
1.122
1.103
1.036
1.069
1.050
1.010
1.028
1.017
1.007
0.999
0.992
0.987
0.983
0.980
0.978
0.977
0.2
21.
I.IT»
1.184
1.170
1.159
1.116
l.ldl
1.086
1.071
1.058
1 .015
1.033
1.023
1.011
1.006
0.999
0.991
0.989
0.986
0.981
0.982
0.962
BOON HEIGHT
x/y
0.
Y;
6.
6.
10.
12.
1 if.
16.
18.
~2C>.
22.
26.
28.
30.
32.
314.
36.
50.
" UO.
12.
11.
146.
18.
SO.
0.
1.557
1.521
~T."uVu
1 .1457
1 .115
1.370
1 .3214
1.279
1.235
1. 117
1 .0314
1 .051
1 .027
K003™
0.7B3
0.965
0.950
0.93H
0.929
D.923
0.919
0.9ld
2.
1.557
1.525
1.1495
1.159
1.1418
1.373
1.328
1.283
1.210
1.123
1.090
1 .061
1.031
1 .0 M
0.990
0.973
0.958
0.917
0.938
" 0 r9~3"T
0.927
Q. 926
70
14.
1 ^5i6
1.516
I.U87
1.1452
1.1412
1 .370
1 .326
1 .282
1.210
1.126
1 .0914
1 .065
1 .039
1.016
0.996
0.979
0.965
0.951
0.9U5
0.939
0.9J5
0.9314
.0
6.
1.521
1 .197
1.171
1.1437
1 .I4GO
1 .359
1.313
1.236
1 .126
1 .095
1 .067
1 .0142
1 .020
1 .001
0.985
0.971
0.960
0.951
0.9145
D.9141
0.9UO
DETECTOR HEIGHT
a.
1 . 11914
1.171
1. U146
1 .1416
I .3E I
1.313
I.3C1
1.227
1. I2U
I.C9U
I.C68
I.C11
1.023
1.CC1
0.9E8
0.975
0.965
0.956
0.951
0.917
0.9lit
1C.
1.1457
1 .1437
1 .UI6
1.366
1.357
1.322
1.286
1.215
1 . 1 1 9
I.C<il
1.066
I .CI43
I.C21
I .CC6
0.941
0.979
0.969
0.941
0.955
0.952
0.951
12.
1.441 5
1 .141 8
I.1CC
1.361
1.357
1.328
1.298
1.265
1 .2CO
I.I 12
I .C86
I.C63
I.C12
1.023
I . C C 7
0.993
C.96I
C.972
C.965
0.960
0.957
C.956
26
11.
1.370
1.373
1.370
1.359
1.3143
1.322
1.298
1.270
1.212
1 . 1 83
1.128
1.103
1.080
1.058
1.039
1.022
1.007
0.99*4
0.983
0.975
0.968
0.963
0.960
Q.960
.0 CEILING
16. 18.
1.321 1.279
1.328 1.283
1.326 1.282
1.318 1.276
1.3014 1.265
1.286 1.250
1.265 1.233
1.212 1.212
1.217 1 .191
1. 1 65 1 . l"*6
1 . 1 1 6 1 . 1 03
1.093 1.083
1 .072 1 .061
1.053 1.0147
1.035 I.D3I
1.020 1.017
1.006 1.005
0.995 3.995
0.985 3.936
0.977 0.979
0.971 0.9714
0.967 0.970
0.96U 3.967
0.963 0.967
STRENGTH
20.
1.235
1.210
1.210
1.236
1.227
1.215
1.200
1.183
1.165
1.127
1.138
1.039
1.072
1.055
1.010
1.027
I.DI1
1.0014
0.995
0.937
0.981
0.976
0.973
0.971
0.970
22.
1. 193
1.198
1.199
1. 197
1.190
1.181
1. 169
1.155
I.I 140
1. 108
1.091
1.076
1.061
I.OU6
I.D31
1.022
I.OII
1.002
0.995
0.988
0.983
0.979
0.976
O.»7l4
0.9714
0.2
21.
1.153
1.159
1.161
1.160
1.156
1.119
1.139
1.128
1.116
1.103
1.089
1.076
1.062
1.050
1.038
1.027
1.017
1.009
1.001
0.995
0.989
0.985
0.982
0.930
0.978
0.978
180
' X/Y
0.
tt.
6.
a.
12.
1 it.
16.
18.
20.
227 ~
2U.
26.
28.
30.
32.
36.
3(T
HO.
»2.
uu.
116.
118.
50.
0.
tt.
6.
8. "
10.
12.
1 U.
1 6.
18.
20.
22.
2U.
26.
Vs.
30.
32.
3U.
36.
~38.
UO.
UU.
U6.
ua.
so.
ROOP HEIGHT
26. 23.
1 . 138 1 . 100
1 . IUU 1.107
1 . IU6 1 . 1 10
1 . IU6 1 . 1 1 1
1 . IU2 1 . 109
1.136 1.105
1 . 1 2 7 1.099
1.117 1.091
1.106 1.083
1.0914 1.073
1.082 I.06U
1.069 1.0514
1.058 I.OUS
1 .OU6 1 .036
1.036 I.Q21J
1.027 1.021
1 .01 8 1 .QIU
I .OII 1 .009
1.005 1.005
1.000 1.001
0.996 0.998
0.992 0.996
0.990 0.995
0.983 0.99U
0.987 0.993
0.987 0.993
RCGM HEIGHT
26. 28.
1 . 1 1 7 1 .08U
1.123 1.090
1.126 I.09U
1.126 1.095
I . I2U I.09U
1.119 1.091
1 . 1 1 2 1 .086
1.103 i.oen
1.093 1.372
1.083 I.06U
1.072 1.055
1 .061 I .OU6
1.050 1.033
1 .039 1 .030
1.030 1.022
1.021 1.015
1.013 ~T.009~
1.006 I.Q014
1.000 0.999
0.995 ~0.996~
0.991 3.993
0.988 3.990
0.985 "3.9S9
0.98i 0.988
0.982 3.987
0.982 0.987
30.
1.067
1 .07U
1.073
1 .030
1 .079
1 .077
1.0 7i
1.068
1 .061
1 .OSU
1 .0147
1 .QUO
1 .033
1 .027
1.021
1 .0 16
I.OII
1.008
1 .005
1.003
I.ODI
1.00!
1 .000
1 .000
1.000
1.000
3D.
1 .OSU
1.061
I.06S
1 .007
1 .068
1 .066
1 .063
1 .058
1 .053
I .OU7
I.OUO
1.03".
1.027
1 .021
TTdis
I .OIO
fTooo
1 .002
0.999
0"7*79~7
0.995
0.99U
~D .993
o'.992
0.992
0.992
70.0
32.
1.037
1 .OUU
1 .OU9
1.052
1.053
1.052
1.050
I.OU7
1 .OU2
1.058
1.033
1.028
1.023
1 .018
I .OIU
I.OII
1.009
1 .007
1 .006
1 .005
I .OOS
1.006
1 .006
1.006
1 .007
1 .007
70.0
1 .027
1.039
1 .OU2
1 .OUU
1 .OU3
1 .OU2
1.039
1.035
1.031
1.027
1.022
1.017
1 .013
1 .009
1 .006
" " i .m33
I .OOI
0.999
0799~3
0.998
0.996
0.998
0.998
0.998
0.998
DETECTOR HEIGHT
3U.
I.GI 1
1.011
I.CJt
I .G28
I.C30
I.Gil
I .C30
I.C28
I.C26
I.C23
I.G20
I .GI7
1 .C IU
I.CM
I .CC9
i .cce
I .OC7
I.C07
I.OC7
I.CC8
I .C IO
I.OII
1.013
I .O IU
I .CI5
I .OIS
36.
0.585
0.997
I.CC3
I.CC7
I .CIC
I .CI2
I.CI2
I .CI2
I.CM
I .CIC
i .cce
I .C07
I.CG6
I.GC5
I .CCS
I .CCS
I.CCo
I .CC7
I .O IC
1.012
I .CI5
1.01 7
I .C2C
1.022
I .C23
I.C2U
38.
C.97C
0.978
C. 9BU
0.969
0.953
0.596
C.S57
0.998
0.599
0.555
C.555
C.599
G.9S9
I.CCC
I.GGI
I . C C S
I .CCS
I .CC8
1.012
I .C I6
I.C2C
I.02U
I .C27
I.C30
I.C32
I .C33
DETECTOR HEIGHT
1 .003
I.CI 1
I .CI6
I.C20
I.C23
I.C2U
I.C23
I .G22
I.G2G
I . C I 7
I.CIU
I .CM
I .CC9
I .CC6
I.CC2
I.co'i
I.CCD
I.CCO
I.OCI
I .CCI
I.CC2
i.CCI
I.CC3
I.CC»
i.'ccu
0.9E3
C.596
I .OCI
-fTCCU
1.006
I . C C 7
I .CC7
1 .CD6
I . C C 5
I .OCU
I.CC2
I .CCI
I .CCC
~OT559
"0.599
I .CCC
I .CCI
I .CCS
I .CC7
i.cce
I.C09
I .C IC
I.CI 1
C.565
C. 979
OT983
C.588
0.993
C.S5U
0.995
C . 5 5 5
0.555
GT5~55
0. 55S
C.59S
C.956
C.557
C.598
I .CCI
I . C C 3
I .CC6
I .CC9
I.GII
1 .Clti
I .CI6
I .GI7
I.CI 7~
2U.O
0. 95U 0.9UI
0.962 0.950
0.969 0.957
0.975 0.963
0.979. 0.968
0.982 0.972
0.985 0.975
G. 987 0.978
0.988 0.980
0. 990 0. 982
0.991 0. 98U
0.992 0.987
0. 99U 0.989
0.996 0.992
0.998 0.996
I.OOI 1.001
I.C05 1.006
I .OIO I.OII
I .OIS 1.017
1.020 I.02U
1.025 1.030
1.030 1.037
1.035 I.OU2
1.038 I.OU6
I.OUI I.OU9
I.OU2 1.050
26.0
0.950 0.938
0. 965 0. 95U
0.971 0.960
0.975 0.965
0.981 0.972
0.983 0.975
0.985 0.977
G. 986 0.979
0.987 0.981
C.988 0.983
0.939 0.9d5
0.991 0.988
0.993 0.990
0.995 0. 99U
0. 998 " 0. 998
1.00! 1.002
1.005 1.007
1 .009 I .OII
1 .012 1 . 016
1.016 1.021
[.019 f. 02U
1.022 1.027
1.023 1.029
1 . 02U 1 . 030
CEILING STRENGTH
3.932
3.9UO
D.9U7
0.95U
3.959
0.963
3.967
0.971
0.97U
0.977
3.979
0.983
3.966
0.990
3.995
1 .000
1 .006
1.013
1 .020
1 .027
1 .035
I.OU2
I.OU8
1.053*
I.OS6
1 .057
0.929
3.9U5
3.951
— 07956—
0.961
3.965
0.968
3.971
0.97U
0.976
0.979
3.982
3.985
0.989
0.993
3.998"
1.003
1 .008
I .O IU
1.019
1 .02U
1 . 0*29 ~
1 .032 "
1 .03U
"r."ois~"
0.925
0.933
0.9UI
0.91*7
0.953
0.958
0.962
0.966
0.969
0.973
0.976
0.980
0.98U
0.988
0.99U
1.000
1.006
1 .OIU
1.022
1.030
1.038
1 .OU6
I.OS3
I.OS8
1 .062
1.063
0.923
0.939
0.9145
0.951
0.955
0.96D
0.963
0.970
0.973
0.976
0.930
0.935
0.988
0.992
" 0 .~998—
1.003
1.039
1 .016
1.022
1.027
f.036
1.038
1.059
0.921
0.929
0.937
0.9U3
0.9U9
0.95U
0.959
0.963
0.966
0.970
D.97U
0.978
0.962
0.987
0.993
I.OOG
1.007
1.015
1.023
1.032
I.OUI
I.OU9
1.056
1.062
I.06S
1.067
0.919
0.935
0.9UI
0.9U7
0.952
0.957
0.960
0.96U
0.967
0.97 1
0.971*
0.978
0.982
0.987
0.992
— 6/998"
I.OOU
I.OIO
,7677""
1.023
1.029
~iT6IiT
" i.oJa'
1 .OU 1
I .OU2
0.2
50.
G.9I9
0.928
0.935
0.9U2
0.9U8
0.953
0.957
0.962
0.966
0.969
0.973
0.977
0.982
G.987
0.993
I.OGO
1.007
1.015
1.0214
' 1.033
I.OU2
I.OSO
1.057
1.063
1.067
1.068
0.2
0.918
D.93U
Q.9UO
C.9U6
0.951
D.956
0.960
0.963
D.967
G.970
0.97U
0.978
0.982
C.967
0.992
I.COU
I.OII
1 .02U
1.030
[Tojs
I.OU2
1 .OU3
181
ROOK HEIGHT
X/Y
a.
2.
4.
B.
10.
12.
in.
IB.
20.
22.
26.
26.
2B.
3D.
32.
34.
36.
38.
»0.
42.
t»*».
46.
08.
50.
a.
1 .462
1.463
1.456
I.UI7
1.387
1.354
1.318
1.241
1.204
1.167
1.132
i.iao
1.070
1.043
1.018
0.996
0.977
0.961
0.947
0.736
0.92?
0.921
0.917
0.916
2.
1 .463
1.46$
1.458
1.419
1.391
1.358
1.322
1.246
1 .209
1.173
1.139
1.107
1.077
1.050
1.026
1.004
0.985
0.969
0.955
0.944
0.936
0.929
0.926
0.925
70,
4.
1.456
1.458
1.451
1 .4 14
1.386
1.354
1.320
1.246
1.210
1.175
1 . 141
I.I 10
1.081
1.055
1.031
I.OID
0.991
0.975
0.962
0.951
0.943
0.937
0.933
0.932
.0
6.
1 .440
1.436
1 .402
1 .375
1.345
1.312
1.242
1 .207
1.173
1 . 141
I.I II
1.083
1.057
1.034
1.014
0.996
0.981
0.968
0.957
0.91)9
0.943
0.940
0.939
DETECTOR HEIGHT
e.
1.417
1.419
1.414
I .4C2
1.383
l.!58
1.330
1 .299
1.233
I.2CO
1.168
l.l!8
1 . IC9
I .C82
1.056
I.C36
I.CI6
0.999
0.965
0.972
0.962
0. 554
0.949
0.945
0.944
1C.
1.387
1.3(1
1.366
1.375
1.358
1.336
1.31 1
I.2f2
1.221
1 . 19C
1 . 161
1.132
1.105
i .cec
I .C57
I.C36
i .c ie
I.CCI
0.987
0.976
0.966
0.959
~~ ¥."954" "
0.95C
0.949
12.
1.354
1 .358
1.354
1.345
I.33C
1.31 1
I .2B7
1.262
I.2C6
1.178
I.I5C
1.124
1 .G99
I.C76
I.C54
1.035
I.CI8
I.CC2
0. 989
0.978
C.97C
C.963
C.958
0.955
0.954
28.
14.
1.318
1.322
1.320
1.312
1 .299
1.282
1.262
1.239
1.189
1.163
1. 138
1 . 1 14
1 .091
1.070
1.050
1.033
1.017
1.003
0.991
0.980
0.972
C.966
0.961
0.959 •
0.958
0 CEILING
16. 18.
1.280 1.241
1.284 1.246
1 .283 1 .246
1.267 1.233
1.252 1.221
I.23U 1.206
1.214 1 . 1 89
1.170 1.151
1.147 I.I 31
1.125 1 .1 1 1
1. 103 1 .092
1.083 1.073
1.063 1.056
1 .046 1 .040
1.029 1.026
1.015 I.DI3
1.002 1.001
0.991 0.991
0.982 0.983
0.974 0.976
0.969 0.971
0.964 0.967
0.962 0.965
0.961 0.964
STRENGTH
20.
1.234
1.209
1.210
1.237
1.200
1.190
1 . 178
1 . 163
1.131
1 .1 13
1 .096
1.079
1.063
1 .048
1.034
1 .021
1.010
1.000
0.99 1
0.984
0.978
0.974
0.970
0.968
0.969
22.
1.167
1.173
1.175
1.168
1. 16 1
1.150
I.I 38
I.I 1 1
I.Q96
I.OBI
1.067
1.053
1.040
1.028
1.017
1.007
0.999
0.991
0.985
0.980
0.976
0.973
0.971
0.971
0.2
24.
1.132
1.139
1.14!
I.I 38
1.132
1.124
1 . 1 14
1.092
1 .079
1 .067
1.055
1.043
1.032
1.022
1.013
1 .004
0.997
0.991
0.986
0.962
0.978
0.976
0.975
0.974
ROOM HEIGHT
0.
2.
4.
6.
B.
ID.
12.
1 4.
16.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
to.
96.
38.
HO.
»2.
l>l>.
46.
48.
so.
1.396
1.399
1.393
1.381
1.362
1.339
1.31 1
1.280
1.247
1 . 181
1 . I4B
1.117
1.087
1.060
1.035
1.012
0.991
0.973
0.958
0.945
0.93U
0.926
0.920
0.916
0.915
1.399
1 .401
1.396
1.384
1.366
1.342
1.315
1.284
1.252
1.186
1.154
1.123
1.094
1.067
1.042
1 .019
0.999
0.981
0.966
0.953
0.942
0.9J4
0.928
0.925
3.923
70
1.393
1 .396
1.392
1.380
1 .362
1.340
1.313
1.283
1.252
1 .188
1.157
1.096
1 .071
1.047
1 .025
1.005
0.987
0.972
0.959
0.949
0.941
0.945
0.932
0.931
.0
I.3BI
1.384
I.3BO
1 .369
1.353
1.331
1.306
1 .276
1.248
1 . 186
1.156
1.099
1.073
1.050
1.028
1.009
0.992
0.977
0.965
0.955
0.947
0.942
D.938
0.937
DETECTOR HEIGHT
1.362
1 .346
1.362
1.353
1.337
1 .517
1.294
1.267
1.239
1.181
I.I 52
I.C98
1.073
I.C5I
I.C30
I.CI2
0.995
0.961
0.970
o.9so
0.953
0.947
0.944
0.943
1C.
1.339
1.342
I.34C
1.231
1.317
1 .299
1.277
1.253
1.227
1.172
1.095
I .C7I
I .C5C
I.C3I
I .C I3
0.99B
C.964
0.973
0.964
C.957
C.9J2
0. 949
0.948
1.311
1.315
1.313
I.3C6
1.294
1.277
1.258
1.235
1 .211
1 . 1 61
1 .089
I.D68
1 .048
I.C30
I.CI3
0.999
C.987
0.976
C.96U
C.96I
~CT95~6
C.953
C.952
30.
I.2BO
1.284
1.283
1.278
1.267
1.253
1.235
1.215
1 . 1 94
1.148
1.083
1.063
1 .044
I.D28
1.013
0.999
0.988
0.978
0.970
0.964
0.960
0.957
0.956
0 CEILING
I.2U7 1.214
1.252 1.219
1.252 1.220
1 .24H 1 .217
1.239 1.210
1 .227 1 . 199
1 . 2 1 1 1 . 1 86
1. 1 94 1 . 1 71
1.175 1.155
1 . 1 34 1 . 1 19
I.I 14 I.IOI
1.075 1.066
1.057 1.050
1.040 1.035
1.025 1.021
I.OII 1.009
0.999 0.998
0. 988 0.939
0.980 0.981
0.972 3.974
0.967 0.969
0.963 3.966
0.960 0.963
0.960 0.963
STRENGTH
20.
I.IBI
I.IB6
1.188
1.136
I.IBI
1.172
1 .161
1 . 14B
1.134
1.103
1.037
1.072
1.057
1.043
1.030
1.017
1.007
0.977
0.989
0.982
0.976
0.971
0.968
0.966
0.966
1. 148
1. 154
1.157
1. 156
1.152
1.145
1 . 1 36
1.126
1 . 1 14
1.087
1.074
1.060
1.048
1.035
1.024
1.013
1 .004
0.996
0.936
0.982
0.977
0.974
0.971
0.969
0.969
0.2
1.117
1.123
1.126
1.127
1.124
I.I 19
I.I 12
1 . 104
1 .094
1.072
1 .060
1 .049
1.038
1.028
1.018
1.009
1 .001
0.994
0.988
0.9B3
0.979
0.976
0.973
0.972
0.972
182
POOP HEIGHT
HI
a.
2.
4.
6.
a.
10.
12.
1 4.
1 6.
18.
20.
22.
21.
26.
26.
30.
32.
31.
36.
38.
10.
42.
44.
46.
48.
5D.
26.
1.100
'1 .107
1 .110
1 . 1 1 1
1 .109
1.105
1 .099
1 .091
1 .083
1.073
1.063
1 .053
1.043
1 .034
1.025
1.016
1.009
1.002
0.996
0.991
0.987
0.984
0.981
0.979
0.978
0.978
28.
1.070
1.077
1.081
1.083
1.082
1.080
1.076
1.070
1.063
1.056
1 .048
1 .040
1.032
1.025
1.017
1 .01 1
1.005
1.000
0.995
0.991
0.988
0.936
0.964
3.983
0.982
3.982
HCCI- HEIGHT
X / Y
0.
• 2.
4.
8.
10.
12.
14.
16.
1 8.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34. "
36.
33.
40."
42.
44.
46.
48.
50.
26.
1.037
1.094
1.098
1 .098
1.095
1.039
1 .083
1.075
1 .066
1 .057
1 .048
1 .039
1 .029
1 .020
1 .012
1.005
" "0.999 "
0.993
0.934
0.980
0.97B
0.976
0.975
0.975
23
1.060
1.067
1.071
1.073
1.071
1.068
1.063
1.057
1.050
1.043
1.035
1.028
1.020
1.014
1.007
1.001
0.990
0.992
0.988
0.985
0.982
0.980
0.979
0.976
0.978
30.
1.043
1 .050
1.055
l.0bf
1.058
1 .057
1.054
1.050
1 .046
1 .040
1.034
1 .023
1 .022
1 .016
1 .Oil
1.006
1.001
0.998
0.994
0.992
0.990
0.983
0.987
0.987
0.986
0.986
30.
1,035
1.042
1 .047
1.051
1.050
1 .048
1.044
1.040
1.035
1.030
1.024
I.OId
1 .012
1.007
1.002
0.998
0.994
0.991
0.938
0.986
0.984
0.983
0.9,32
a. 932
0.982
70.0
32.
1 .018
1 .026
1.031
1.034
1 .036
1 .036
1.035
1.033
1.029
1 .026
'1.021
1.017
1 .013
I.OG9
I.GG5
I.GOI
0.999
0.996
0.990
0.993
0.992
0.991
0.991
0.991
0.991
0.991
70.0
1.012
1.019
I.G25
1 .030
1 .031
1 .030
1 .028
1 .025
1 .021
I.DI7
1.013
1 .009
1 .005
i.oai
0.998
0.995
0.992
0.993
0.989
0.968
0.987
0.986
0.986
0.986
0.965
DETECTOR HEIGHT
0.996
I.C04
I .CIG
1 .014
1 .016
1.018
1.018
1.017
1.015
I.CIj
I .CIO
I .CC7
I.CC4
I.OG2
I .CCO
0.998
0.996
0.995
0.995
0.994
0.994
0.995
0.995
0.995
0.996
0.996
0.977
0.985
0.551
0.596
0.59?
I.COI
I.CC2
I.CC3
I.OC2
I.CCI
I.CCO
0.559
0.597
0.556
0.995
0.994
0.954
0.595
0.995
0.996
0.997
0.998
0.599
I.CCC
I .CGO
I.OCI
C.96I
0.969
0.975
G. 961
C. 565
0.967
0.989
G.95I
0.951
0.991
C.95I
0.991
0.991
C.95I
C.95I
D.992
0.953
0.994
G.996
0.998
I.COO
I.OC2
- 1.003
I.CCS
I.OCS
I.CC6
DETECTOR HEIGHT
0.991
0. 999
i .ccS
I .GI2
I .C I3
1 .CI3
I.CI3
I.CII
I.D09
1.007
I .CC4
I.GGI
0.999
0.556
0.594
0.552
0.991
0.990
0.990
0.969
0.569
O.°e9
0.969
0.989
0.989
0.973
a.9ei
-TCTST
0.955
0.998
0.559
0.559
0.998
0.997
0.556
0.954
0.993
0.952
0.991
0.59C
G.59C
0.55C
0.591
0.951
0.952
0.953
0.593
0.953
0.954
C. 958
0.966
C.972
C.96I
C.964
C.983
0.988
C. 989
0.969
C.988
C. 968
0.968
C. 988
0.988
C.989
0.990
0.991
0.552
C.593
C.595
C. 556
C. 997
0.597
C.558
26.
0.947
0.955
0.962
0.968
0.972
0.976
0.978
0.960
0.962
0.983
0.964
0.965
0.986
0.967
0.968
0.990
0.992
G. 994
0.997
I.CCO
I.C03
1.005
1.007
1.009
1.010
1 .01 1
30.
0.945
0.953
0.959
0.970
0.973
0.978
0.980
0.961
0.982
0.982
0.963
0.984
0.985
0.986
0.986
0.989
0.991
0.993
0.995
0.997
0.999
LOGO
1.001
I.GOI
0 CEILING
0.936 0.927
0.944 0.936
0.951 0.943
0.957 0.949
0.962 0.954
0.966 0.959
0.970 0.963
0.972 0.966
0.974 0.969
0.976 0.971
0.978 0.974
0.980 3.976
0.962 0.976
0.984 0.981
0.986 0.984
0.988 0.967
0.991 0.991
0.995 0.995
0.998 3.999
1.002 1.003
1.005 1.007
i.ooe i.an
1 .01 1 1 .015
1.013 1.017
1.015 1.019
I.QI5 1.019
0 CEILING
0.934 0.926
0.942 0.434
0:949 D.94I
0.964 0.957
0.970 0.964
0.972 0.967
0.971 0.969
0.976 0.971
0.977 0.971
0.979 0.976
0.980 3.978
0.982 0.980
0.984 0.983
0.987 3.986
0.939 0.969
0.992 0.993
0.995 3.996
0.997 3.999
1 . 000 1 . 002
1.002 1.004
1.004 1.006
1.005 1.008
1.005 1.008
STRENGTH
0.921
0.929
0.937
0.943
0.919
0.951
0.956
0.961
0.961
0.967
0.910
0.973
0.976
0.970
0. 983
0. 967
0.991
0.995
I.ODO
1.005
1.009
1.013
1.017
1.020
1.022
I.O&
STRENGTH
0.920
0.926
0.9J5
0.952
0.960
0.963
0.966
0.968
0.971
0.973
0.976
0.979
0.982
0.936
0.989
0.993
0.997
I.ODO
1.004
1.006
1.036
1.010
1.010
D.9I7
0.926
0.933
0.940
0.915
0.950
0.955
0.959
0.962
0.965
0.968
0.971
0.975
0.976
0.982
0.986
0.991
0.996
1.000
1.005
1.010
1.015
1.019
1.022
1.023
1.021
0.914
0.925
0.912
0.919
0.957
0.960
0.963
0.966
0.969
0.972
0.975
0.978
0.962
0.986 ~
0.969
0.993
0.997
1.001
1.005
1.006
1.010
1.01 1
1.012
0.2
50.
0.916
0.925
0.932
0.939
0.941
0.949
0.954
0.958
0.961
0.96k
0.966
0.971
0.974
0.976
0.962
0.986 •
0.991
0.996
1.001
1.006
I.OII
1.015
t .019
1.022
1.024
1.025
4.2
0.915
0.923
0.931
0.948
Q.956
0.960
0.963
0.966
0.969
0.972
0.975
0.976
0.982
0.985
0.969
0.994
0.998
1.001
1.005
1.006
I.QIO
1.012
1.012
183
RCCI" HEIGH!
X/V
D.
2.
_ __..
6.
8." ~
ID.
12.
1 It.
1 6.
IB.
20.
22.
20.
"26".
23.
30.
32.
"~3"iT.
36.
38.
to.
»2.
ttt*.
46.
OB.
50.
X / Y
0.
2.
**.
6.
8.
10.
16.
18.
20.
22.
2U.
26.
26.
30.
32.
3U.
36.
38.
UO.
1*2.'
1* tt.
l>6.
48.
50.
1.355 I.35U
1.358 1.361
I.3U14 1.31.7
1.328 1.332
1.307 i:3ll
f .283 1 .2d7
1.255 1.260
1.226 1 .231
1 . 196 1 .201
t . 166 1 . m
1.10' I.I 13
1 .079 1 .086
1.053 1.060
1.029 1.036
1 .007 1 .0 15
0.988 0.995
0.970 D.978
0.955 0.963
0.91.3 0.951
0.932 0.9141
0.92"* D. 933
0.919 0.927
0.915 0.92U
0.9IU 0.923
ROOM HEIGHT
0. 2.
I .J35 1.338
1.335 1.338
1 .31 1 1.315
1.292 1.296
1.216 1 .221
1 . 158 1 . I6*t
1.129 1 .136
1 . 101 1 . 108
1.075 1.081
" ~l .~050" TT35 7~
1.026 1.03**
i .005 ~~ T.3~i3~
0.986 0.99U
0.969 0. 977
0.95o 3.903
3.91*2 0.950
0.932 3.91*0
0.921 0. 932
0.914 3 .927
0.915 3 .923
0.911* 3.922
70.0 DEIE
I.35U
1.357
1.311
1.329
1.310
I.2d6
1 .260
1 .232
1.203
1 . 1 7 3
1 . 1 16
1.090
1 .065
1 .OUI
1.020
1 .001
0. 9HU
0.970
0.953
0.9H8
0.91*0
0.931.
0.931
0.930
70.
i*.
1.335
1 .335
1.313
~77295~~
1.222
1 . 166
1.133
1 . 1 1 1
1 .086
1 .061
1 .039
1 .0 18
1 .000
0.963
0.969
0.957
0.91.7
0.93?
T.931
0.9JI
3.930
I.3UI* 1 .228
1.31*7 l . 2>2
1.335 1 .321
1.321 I .3C8
I.3C3 1.291
1.260 1.270
1.255 1.2*16
1.228 1 . 2 2 1
1 .2CD 1 . 1 91*
\ .112 1. 167
1.117 1 . 1 IS
1.091 1.090
1.067 I.C«7
1 .0*11* 1.01*6
1.021 1.026
1.006 I.C08
0.989 0.993
0.975 0.979
0.963 0.968
0.95** 0.959
0.91*6 0 .951
0.91.1 0.91.6
0.938 0.91.3
0.937 0.91*2
CTOR HEIGHT
I . 3 C 7
1.311
I .3C3
1.291
1.275
1.256
1.231
I.2IC
1.185
I . I6C
1 . 1 1 1
I .C87
I.C66
I.C15
I .C27
"iTcT'c"
0.995
0.9S2
0.972
0.963
0.956
0.951
0.91*8
0.91*7
1.283
I.2S7
1.260
1.270
1.256
1.238
1.218
1 . 1 96
1.173
I . I5C
1 . 1 C1
1.063
I.C62
I.CU3
I.C26
i . c ic
C.997
0. 985
0.97*.
C.966
0.96C
0.955
0.952
0.951
0 DETECTOR HEIGHT
6. 6.
1 .326 1 .311
1.327 1 .313
1 .306 1 .29U
1.289 1.278
1.219 1.212
1.165 1 . 1 6 1
1 . 1 38 1 . 1 55
1 .1 12 1. 1 ID
1.087 I .CB7
1.061 I.C61
1.01.2 I.CI*3
1.022 I.C21
i .001 i .cc?
0.968 0.992
0.971. 0 .576
0.963 0.967
0.953 0 .953
D .91*6 0 . 9 5 1
0.91*0 o.'jiit
0.937 0.91.3
0.936 0.9U2
1C.
1.292
1.295
1.278
1.263
I.2C2
1 . 15*1
~7.i3b~
I . IC6
i.ceii
I .C63
I .GU3
"l.025
i .cce
0.99K
~0.9fl
C.97I
0.942
C.955
C.55 I
C.9U8
0.91*7
12.
1.269
1.273
1.268
1.258
1.215
1 . 1 89
1 . 115
1.122
I . ICI
i .cec
I .C6C
1.0" 1
i7c2i"
I .CC9
0.995
C.961~
C. 971*
C.96S
C. 959
C.955
C. 952
C. 951
32.
1.255
1.260
1.255
I.2U6
1.231
1.213
1.200
I.I BO
1 . 160
1 . 1 38
1 .097
1.077
1.058
1.010
I.B21
i.aio
0.997
0.986
0.976
0.969
0.963
0.959
0.956
0.955
3U.
11*.
I .2U3
1.218
1 .2****
1.236
1.221
1.171
1.133
1.113
1.093
I.C71
K055
1.038
~l".~023 ~~
I.C08
0.996
0.985
0.976
0. 96d
0.962
C. 958
0.956
~0~.955"~
0
1.226
1.231
1.223
1 .221
1.210
1 . 1 96
1.180
1.163
1 . !**!*
1.125
1.087
1.069
1.052
1.036
1.022
1.008
0.997
0.937
0.978
0. 971
0.966
0.962
0.959
0.959
0
16.
1.216
1.221
1.222
1.219
1.212
1.202
1.157
1. 121
TTT02
1.081
1.067
1.050
I.D3I*
U020
1.007
0.996
0.986
0.977
0.970
0.965
0.961
0.959
3.958
CEI LING
1.200
1 . 191*
1.185
1.173
1.160
I.IU1*
1 . 128
1 . 1 1 1
1 .077
1 .061
1 .OU6
1.032
1 .018
1 .007
3.996
0.987
0.979
0.973
0.968
1
3.961*
0.962
3.962
CEILING
1 8.
1.187
1 .193
1 . 191*
1 . 192
1 .187
1 .178
1 .139
1 . 107
1 .091
1 .075
1 .059
1 .01*4
1 .030
iTtfiT
1 .005
3.995
0.986
0. 978
0.972
0.967
0.961*
0.962
3.961
STRENGTH
1.172
1 . 167
1.160
1 . 150
1.138
1.125
1 . 1 1 I
1 .096
I .057
1 .053
1 .039
1 .026
1.015
1.000
0.995
0.987
0.980
0.97"*
0.970
0.967
0.965
0.96tt
STRENGTH
20.
1.158
1 .160
1 .166
1.165
1 . 161
1.151*
1 .133
I. 121
1.093
1 .079
1 .061*
1.050
1.037
1 .025
"l ".013
1.003
0.99U
0.986
0.979
0.973
0.969
0.966
0.96"*
0.961*
i.nt
l.ll*J
I.IUH
1 . in 1
1.135
1.127
1 . 1 17
1 . 106
1 .09*.
1.082
1.056
1 .0*1*1
1.032
1.021
1.01 1
1.002
Q. 993
0.986
0.980
0.976
0.972
0.969
0.968
0.967
22.
1.129
1.136
1.138
1. 138
1.135
1.130
1.122
I.I 13
1.102
1.091
1.079
1.066
I.05U
I.OU2
1.030
1.019
i.doT
1.000
0.992
0.985
0.980
0.975
0.971
0.968
0.967
0.966
0.2
1.107
1.113
I.I 17
1 . 1 15
l.lll
1.101*
1.097
1.087
1 .077
1 .067
1.005
1.035
1.025
1.015
1.007
0.999
0.992
0.986
0.981
0.977
0.971*
0.972
0.970
0.970
0.2
2*1.
I.ICI
1.108
l.lll
1.112
I.I 10
1 . 106
I.ICI
1.093
I.DBO
1.075
1.060
I.05U
1.003
1.033
1.023
I.OIU
1 .006
079"98~
0.991
0.985
0.980
0.976
0.973
0.971
0.969
0.969
184
ROOP HEIGHT
x/v
D.
2.
».
6.
a.
10.
12.
1 4.
16.
18.
20.
22.
2«.
26.
26.
30.
32.
34.
36.
36.
• 0.
12.
44.
46.
OB.
SO.
26.
1.079
1.086
1.090
1 .091
1.090
1.087
1.083
1.077
1.069
1 .061
1.053
1 .044
I.D3S
1.026
1 .016
I.DIO
1.003
0.996
0.991
0.966
0.982
0.976
0.976
0.974
0.973
0.973
28.
1.053
1.060
1.065
1.067
t .067
1 .066
1.062
1.058
1.052
1 .Qt|6
1 .039
1.032
1.025
i.oia
I.OII
1.005
0.999
0.994
0.989
0.966
0.983
0.980
0.978
0.977
0.976
0.976
70
30.
1.029
1.036
1.041
1 .044
1.046
1.045
1.043
1.040
1.036
1.032
1.026
1.021
1.015
1.010
I.OOS
1.000
0.996
0.992
0.989
0.986
0.983
0.982
0.980
0.979
0.979
D.979
.0
32.
1.007
1.015
1.020
1.024
1.026
1.027
1.026
1.024
1.022
1.016
1.015
I.OII
1.007
1.003
0.999
0.996
0.993
0.990
0.968
0.966
0.985
0.984
0.963
0.982
0.982
0.962
DETECTOR HEIGHT
0.988
0.995
1 .OCI
I .CC6
i .cca
i.clo
1.010
I .OIC
1.008
I .CC7
I.CC4
I.C02
0.999
0.996
0.994
0.992
0.990
0.989
0.987
0.987
0.986
0.986
0.986
0.965
0.965
0.985
0.97C
0.978
0.964
0.98?
0.993
0.995
0.997
0.99)
0.997
0.996
0.995
0.993
0.992
0.9(1
0.989
0.969
0.988
0.967
0.967
0.987
0.966
0.966
0.966
0.969
0.989
0.969
C.963
C. 970
C. 575
0.979
C.962
0.965
C.966
C.987
C.967
C.9E7
C.966
0.986
C.986
0.986
0.966
0.986
0.987
0.967
C.966
0.989
0.95C
0.991
C.952
0.992
C.992
32
0.951
0.956
C.963
0.968
0.972
0.974
0.976
0.978
0.979
0.980
0.980
0.981
0.982
0.983
0.983
0.985
0.986
0.986
0.989
0.991
0.992
0.994
0.995
0.995
0.995
.0
0.941
0.948
0.954
0.959
0.963
0.966
0.969
0.971
0.973
0.974
0.976
0.977
0.978
0.980
0.982
0.984
0.986
0.968
0.990
0.992
0.994
0.996
0.997
0.996
0.998
CEILING
3.933
0.940
3.946
G.95I
3.956
0.960
0.963
3.966
3.968
0.970
3.972
0.974
0.976
3.978
0.980
0.983
3.986
3.988
3.991
3.994
3.996
3.996
1 .000
1 .001
1 .001
STRENGTH
0.927
0.934
0.941
0.946
0.951
0.955
0.959
0.962
0.964
0.967
0.969
0.972
0.974
0.977
0.979
0.962
0.985
0.989
0.992
0.995
0.997
1.030
1.001
1.032
1.033
0.924
0.931
0.938
0.943
0.948
0.952
0.956
0.959
0.962
0.965
0.968
0.970
0.973
0.976
0.979
0.962
0.985
0.969
0.992
0.995
0.998
1.001
1.002
1.003
1.004
0.2
0.923
0.930
0.937
0.942
G.947
0.951
0.955
0.959
0.962
0.964
0.967
0.970
0.973
0.976
0.979
C.982
0.985
0.969
0.992
0.995
0.998
I.COI
1.003
1.004
1.004
ROOC HEIGHT
X/V
0.
2.
4.
6.
8.
ID.
12.
IU.
16.
IB.
2D.
22.
24.
26.
26.
30.
32.
3».
36.
36.
HO.
12.
4 4.
46.
46.
SO.
26.
1.075
1 .081
1.086
1 .087
1.087
1.064
1.080
1.074
1.067
1.059
1.050
1.042
1.033
1.025
1 .016
1.331
1.002
0.995
0.990
0.985
0.981
0.977
0.975
0.973
0.972
0.972
28.
1 .050
1 .057
1 .061
1 .06>1
1 .064
1.063
1.060
1.055
1.050
1 .044
1.037
1.030
1.023
1 .016
1.010
I.D04
0.998
0.993
0.988
0.985
0.961
0.979
0.977
0.975
0.975
0.974
70
30.
1 .026
1 .034
1.039
1 .042
1 .043
1.041
1.036
1.034
1.030
1.025
1 .019
1 .014
1.009
1 .004
0.999
0.994
0.991
0.987
0.984
0.982
0.980
0.979
0.978
0.977
0.977
.0
32.
1.005
1.013
1.018
1 .022
1 .024
1.024
1.023
1.020
1.017
1.013
1 .009
1.006
1.002
0.998
0.994
0.991
0.989
0.986
0.965
0.963
0.982
0.961
0.961
0.960
0.980
DETECTOR HEIGHT
0.986
0.994
I.CCO
I.OC7
1 .009
1.008
I.OC7
I.GC5
1 .003
I .CCO
0.996
0.995
0.993
0.991
0.989
0.987
0.966
0.965
0.984
0.964
0.984
0.964
0.963
0.983
0. 977
0.563
0.952
0.995
0.596
0.996
0.995
0.994
0.992
0.551
0.990
0.966
0.987
0.566
0.966
0.566
0.966
0.966
0.986
0.566
0.966
0.967
0.987
C.969
C.978
C.984
C. 585
0. 966
C. 986
0.986
C.965
C.9E5
0.965
C. 985
0. 964
C.5CS
0.985
C.986
C. 9«6
C.967
C.568
C.989
0.969
0.99C
C.5SC
34
0.942
0.957
0.967
0. 974
0.976
0. 977
0. 978
0.979
0.980
0.960
0.981
0.981
0.982
0.983
0.984
0.986
0.987
0.966
C.990
C.99I
0.992
0.992
0.993
.0
0.932
0. 940
0.956
0.965
0.968
0.970
0.972
0.973
0.975
0.976
0.977
0. 979
0.980
0.962
0.984
0.986
0.988
0.990
0.992
0.993
0.994
0.995
0.995
3.924
0.932
0.939
0.951
0.959
0.962
0.965
3.967
3.969
3.971
0.973
0.975
0.977
3.979
0.981
0.984
0.986
0.989
3.991
0.993
0.995
3.996
.1.997
0.997
0.916
0.927
0.934
0.946
0.955
0.958
0.961
0.964
0.966
0.968
0.971
0.973
0.975
0.978
0.98 1
0.984
0.936
0.939
0.992
0.994
0.996
Tf.998~"
0.999
0.999
0.915
0.923
fl79yr~
0.937
0.943
0.952
0.956
0.959
0.962
0.964
0.967
0.969
0.972
0.975
0.977
0.980
0.963
0.987
0.990
0.992
0.995
0.997
0.999
1.000
1.000
0.2
50.
G.922
0.930
0.936
0.942
0.951
D.955
0.958
0.961
Q.964
0.966
0.969
0.972
0.974
0.977
0.980
C.983
0.987
0.990
0.993
0.995
0.997
"0.999
I .OCO
1 .COD
185
**«"***
TEN SOURCES
Rectangular Array,
70 Units High
100 x 100 Units in Area
"Ceiling Strength 0.3": D8 = 771
D2 = 231
187
RCCK HEIGHT
X / Y
0.
27
1.
6.
8.
~ToT
12.
1 1.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
18.
50.
0.
0.105
111 .261
35.629
16.073
9.232
6.069
1.353
3.321
2.651
2. 193
1 .875
1.637
1 .158
1.321
1.211
1 .129
1 .062
1.008
0.965
0.931
0.901
0.833
0.867
0.657
0.850
0.818
2.
11 1 .261
70.U12
23.593
11.511
3.720
5.859
1.251
3.271
2.627
2.185
1 .868
1.636
1.160
1.321
1.219
1.135
1 .069
1 .016
0.973
0.910
0.913
0.892
0.877
0.867
0.860
0.858
35
13
1 1
7
5
3
i
2
2
1
'
'
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
70
1 .
.629
.035
.270
.181
.305
.976
.539
.132
.836
.616
.119
.319
.217
.137
.072
.021
.980
.917
.921
.901
.886
.876
.670
.863
.0
6.
16.073
11.270
6.267
6.062
1.598
3.592
2.105
2.018
'1.782
1 .561
1 .126
1.305
1.209
1 . 1 2 3
1 .072
1.023
0.981
0.952
0.927
0.908
0.891
0.881
0.879
0.877
DETECTOR HEIGHT
6.
9.222
6.062
1.857
3.897
3.178
2.211
1 .913
1.713
1.535
1.395
1.285
1. 197
1 . 126
1 .069
1.023
0.966
0.956
0.923
0.915
0.9C2
0.893
0.867
0.885
1C. 12.
6.061 1.
1.596 3.
3.897 3.
3.286 2.
2 .765 2.
2.C71 1.
1.828 1.
1.631 1.
I.16C 1.
1.357 1.
1.259 1.
I.I6C 1.
I.I 15 1.
I .C63 1.
I.C2I 1.
0.967 C.
0.96C C.
0.936 0.
0.922 0.
0.909 0.
0.9CI 0.
0.696 C.
0.811 0.
353
5
"
176
785
11C
119
9C8
71 1
552
122
316
23C
I6C
IC3
(
016
966
963
913
928
917
910
9C5
90
0
11.
3.321
2.897
2.613
2.387
2. 119
1.937
1.751
I.6CO
1 .171
1.363
1.271
I.2CO
1.139
1.089
1.018
1.015
0.968
0.966
0.919
0.936
0.926
0.919
0.915
0.911
CEILING STRENGTH
16.
2.651
2.105
2.211
2.071
1.908
1.751
1.617
1.497
1 .391
1.306
1.232
1. 170
1 . 1 19
1.076
1.010
1.012
0.988
0.970
0.955
0.911
0.936
0.930
0.927
0.926
18.
2.198
2.185
2.132
2.016
1.913
1.828
1.711
1.600
1 .197
1.105
1.323
1.253
1.193 .
1 .111
1.098
1 .063
1.033
1.009
0.990
0.975
0.963
0.951
0.918
0.911
0.911
0.910
20.
I.87S
1.868
1.836
1.782
1.713
-1.631
1.552
1.171
1.391
1.323
1.260
1.201
1.156
1.115
1.080
1.051
1.027
1.008
0.993
0.982
0.973
0.967
0.963
0.960
0.959
0.1158
22.
1.637
1.636
1.616
1.581
1.535
1.480
1.122
1.363
1.306
1.253
1.204
1. 161
1.123
1.091
1.061
1.042
1.024
1.010
0.999
0.992
0.987
0.984
0.982
0.981
0.981
0.981
0.3
24.
1.458
1.460
1.419
1.426
1.395
1.357
1.316
1.274
1.232
1.193
1.156
1.123
1.095
1.070
1.051
1.035
T.023
1.014
1.009
1.006
1 .-005
1.005
1.007
i.ooa
1.009
1.010
0.
8.
10.
12.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
38.
12~.
11.
16.
18.
5~D.
ROOf HEIGHI
0.
Ill .261
8.723
5.861
1.256
2. 186
1.160
1 .321
1 .216
1 . 135
1 .069
1.011
0.972
0.937
0.91 1
D.393
D.67~lt
0.361
0.857
0.855
70.815
8.269
5.667
1.163
2. 173
1.162
1.326
1.221
1 . Ill
1.075
1.022
0.980
0.916
0.720
3.899
O.H67
0.365
•V
I
i
3
2
1
1
1
t
1
1
0
0
0
n
0
"5
3
0
70
.596
.158
.152
.899
.121
.151
.323
.222
.112
.07d
.027
.986
.951
.928
.908
.893
.383
.377
.875
.0
5.875
1.188
3.533
2.039
1 .129
1.309
1 .215
1.139
1 .078
1.030
0.990
0.959
0.931
0.915
0.901
0.691
0.686
0.861
D E T E C T O R HEIGHT
1.732
3.825
3 . 1 2 6
1 .927
1.298
1.289
1.202
1.122
1.075
I .C20
0.993
0.962
0.910
0.922
0.9C9
~0 .~9CO ~~
0.891
0.693
3.625 3.
3.21C 2.
2.757 2.
2.C6S- T7
1.821 1.
1.361 1.
1.261 1.
1.165 1.
1. 122 !.
I.C70 1.
1.028 1.
0.991 0.
0.567 C.
0.915 0.
0.929 C.
0.917 C.
C.908 C.
0.9C3 C.
0.9C2 C.
136
75?
122
71 C
321
236
166
109
063
C25
991
97C
951
936
921
91 7
912
91 1
2
2.619
2.371
2.138
1.752
1 .600
1.279
1.206
1 . 116
1.096
1.055
1.022
0.995
C. 973
0.956
0. 913
0.933
0.926
0.923
0.921
0
2.51
2.231
2.065
1 .903
1 .199
1.238
1.176
1.125
1.082
1.017
1.019
0.995
0.977
0.962
0.951
0.913
0.938
0.931
0.933
CEILING S
2. 186
1 .937
1.821
1.710
1 .108
1.198
1 . 118
1 .105
1 .069
1 .010
1.016
0.997
0.982
3.970
D.96I
0.955
3.951
0.918
0.918
RENGTH
1 .869
1.71 1
1.634
1 .553
1 .328
1.162
1 .121
1.087
1.058
1.034
1 .015
1.001
0.939
0.980
0.971
0.970
0.967
0.966
0.965
1.636
1.536
1.162
1.425
1 .258
1.130
1.098
1.071
1.018
1.031-
1.017
1.006
0.999
0.991
0.991
0.989
0.988
0.988
0.987
0.3
1.460 !
1.398
1.361
1.321
1. 198
I.IOI
1.077
1.057
1.042
1.030
1.021
1.016
1.013
1.012
1.012
1.013
1.015
1.016
1.016
188
ROCP HEIGHT
" X/Y
Q.
- 2.
14.
" 6.
-~e:
10.
12.
1 II.
16.
18.
20.
"^22":
214.
26.
~2aT~
3D.
32.
31.
36.
38.
10.
12.
"4 1.
"»6."
»8.
To.
2S.
1.321
1.321
1 .319
1 .305
I.23S
1.259
1.230
1 .200
1 .170
1 . It 1
1 . 1 1 5
1 .071
i .ma
1.051
1 .010
1 .031
1 .025
1.022
1.022
1.021
1.02?
1 .036
1 .011
1.013
1 .Ob 6
1.017
28.
1 .2lb
I .219
1.217
1.209
1 . 197
1 . 180
1.160
1.139
I.I 19
1 .093
i . oon
1 .061
1.051
1 .010
1.031
1.030
1.030
1 .011
I. OHO
LOW
I.Q60
1.071
1.081
1.090
1.090
1.098
70.0
30.
1 . 129
1.135
1 . 1 37
1 .135 "
1.126
1 . 1 IS
1.103
1.089
1.076
1 .063
1.051
1.012
I.Dli
1.031
1 .030
I.D33
1.010
1 .051
1 .Oo5
1 .082
i.iao
1.120
I.I id
I . IS2
1 . 162
32.
1.062
1.069
1.072
1.072
1 .069
1 .063
f .056
1 .013
1 .010
1.033
1 .027
1 .02"
).D25
1.025
1 .030
1 .010
1 .055
1.073
1 .097
1.12"
1.15"
I.I 8"
1.213
1.238
1 .2514
1 .25"
DETECTOS HEIGHT
31. 36.
I.C08 0.965
I.DI6 G.97i
I.C2I 0.980
I .C23 c.sei
I .C23 0.986
I.CJI C .987
I.OIU 0.938
I .CI5 0.966
i .G i2 o.9ee
I .CC9 0.5SC
I.OD6 0.553
I.CIO 0.959
t . t tx i.tts
I .C22 I .C22
I.C21 I.C1C
I .C5I I .C65
I .C7J I.C97
1 . 102 I . 137
1 .137 1 .186
1.223 1.313
1.271 1 .387
1.317 1 .162
1.357 1.528
1.381 1.571
36. 10.
C.93I 0.901
C.51C 0.913
~CT9lT? 07921"
G.952 0.927
0.956 0.933
C.96C C. 938
0.963 C.913
C.966 0.919
C.970 0.955
C.575 C. 963
0.962 0.973
C.592 0.987
I.tt6 1 .tDb
I.C21 1.029
I.E19 1.060
1.082 I.I CO
1 . 121 1 . 1 51
1.177 1.223
1.215 1.313
1.129 1.577
1.515 1.759
1.668 I.96B
1.763 2.180
1.367 2.317
1.658 2.111
0. CEILING STRENGTH
12.
D. 883
0.892
— OT»OT~
0. 903
0. 715
0.922
0. 928
0. 911
0.951
0. 967
0.981
1.0D5
1.031
1.071
1.120
1 . 181
1.271
1.387
1.759
2.015
2.112
2.332
3.201
3.359
11.
3.667
0.377
3.886
3.391
0.902
3.909
0.917
0.936
0.918
0.963
0.982
1 .DDT
1 .039
1 .081
1 .138
1 .213
1 .317
1 .162
1 .969
2.112
3.067
3. 988
1.912
5.11 1
16.
O.D57
O.B&7
' 0.8'6
0.881
0.893
0.931
0.910
'0.930
0.91(4
0.960
0.981
I.DOS
1.013
1.090
1.152
1.233
1.357
1.528
1.733
2.180
2.832
3.968
5.9J7
9.166
11.278
18.
0.350
0.860
fl.678
'0.879
0.337
0.896
0.905
0.915
0.927
0.91 1
0.959
0.981
I.DD9
1.016
1.096
1 . 162
1.251
1.381
1.571
1.867
2.317
3.201
1.912
9. 166
21.811
12.968
0.3
50.
0.818
0.6511
0.363
0.8T/
0.885
0.891
0.901
0.911
0.926
0.910
0.958
0.981
I.OID
1 .017
1.098
1.165
1.25'
1.393
1.591
1.898
2.111
3.359
5.111
1 1 .278
12.968
0.713
BOOK HEIGHT
1/1
a.
2.
It.
B.
10.
12.
1 1.
1 6.
18.
20.
" 22.
21.
26.
28.
50.
32.
iu.
36.
38.
00.
~ 12.
11.
16.
' ie.~~
50.
26.
1.321
1.328
1.323
1 .289
l .2oU
1.236
1 .206
1 . 176
1 . 118
1.121
( .091
1.077
1.060
1.017
1 .031
1 .032
1 .029
1.029
1 .Oil
1.035
I.OllT
1.015"
1.019
1.052
1.055
28.
1.213
1.221
1.222
1.202
1.185
1 . 166
1 . 1 16
1 .125
1. 105
1.067
1.371
1.357
~l.317 "
1.010
1.037
1.057
1.011
1 .0147
1.055
1 .066
1.077
1.087
1.095
I . IOI
1.103
70.
30,
1 . 1 35
l.lll
I.I ',2
1 .139
1.132
1 .122
1 . 109
1 .096
1.062
1 .069
1 .058
1 .013
1 .012
1 .033
1 .037
1 .010
i.o«7
1 .071
1 .387
I.I 00
1.125
1.112
1. 156
1 . 166
I . IC9
0
32.
1 .068
1 .075
1 .078
1 .078
1.075
1.070
1.063
1 .053
1 .017
1 .010
1.03"
1 .031
1.030
I.-Q32"
1.037
1 .017
1 .061
I.I 02
1 .121
1.158
1 .168
1 .216
1 .210
1.250
1.261
DETECTOR HEIGHT
31. >6.
I .C22 D.96C
1.027 0.986
1.020 0.55C
I.C30 0.553
I .C28 0.991
I.C25 0.991
I.C22 0.575
I .CI9 0.595
I.CI6 0.997
I.CI5 I . C C I
I . C I 7 I .CC6
1 .C2I 1 .Cl 6
I .C29 1.029
1 .Cl 1 1 . C < 4 7
I . C 5 7 I .C7I
I .C79 I . IC2
l.lll 1 . I9C
1 . lei 1 .217
1.226 1 . 213
1.2(2 1 .365
1 . 3 1 7 1.158
1 . 3 5 6 1 .521
I .3E2 1 .566
1 . 2 5 1 1.562
C.916 0.920
C.951 0.928
C. 959 0.931
C.963 0.910
C.967 0.915
0.97C 0.951
C.773 0.956
C . 5 7 7 0.962
C. 962 0.970
C.985 C. 980
0.999 0.991
I .CI3 1.012
I.C3I 1.035
I.C55 I.C66
1.067 1.106
1.125' "TTisV
1.217 1.313
1.329 1.126
1.126 1.568
l .53o 1.712
1.656 1.910
1.765 2 . 1 3 9
1.815 2.295
l.6~75 2.351
2.0
0.890
0.899
0.908
0.915
0.922
0.929
0.936
0.913
0.951
0.961
0.971
0.991
1.012
1.010
1.077
1.125
1.188
1.385
1.538
1.712
2.013
2.355
2.710
5.071
3.212
0.371
0.881
3.893
0.901
3.909
0.917
3.921
D. 933
0.913
3.955
0.970
3.989
1.013
1 .015
1.087
1 . 112
1.216
1 .158
1 .656
1 .910
2.355
2.951
3.711
'4.566
•t . 950
0.851
0.871
0.333
0.891
0.900
0.938
0.917
0.926
0.938
0.951
0.967
0.938
1.015
1 .019
1.095
1 . 156
1.210
1 .521
1 .765
2.139
2.710
3.711
~T7l79
7.765
9 . 1 7 3
18.
0.857
0.867
0.877
0.886
0.891
0.903
0.912
0.923
0.931
0.918
0.966
0.988
1.016
i.052~
I.IOI
1.166
1.256
1.332
1 .566
1.815
2.295
3.071
1.566
7.765
11.807
21.819
0.3
50.
0.855
0.865
0.875
0.881
0.893
0.902
0.911
0.921
0.933
0.913
0.965
0.987
1.016
f7os~3~
1.103
1 . 169
1.261
1 .391
1.582
1.875
2.351
3.212
1.950
9.173
2l.dl9
12.976
189
HOOK HEIGHT
X/Y D. 2.
0. 35.636 23.599
2. 28.599 23.911
<l. 18.012 16.092
6. 1 1 .276 I0.5DB
8. 7.190 7.161
10. 5.310 5.155
12. 3.930 3.901
It. 3.122 3.081
16. 2.512 2.520
18. 2. 130 2.123
20. 1.838 1.833
22. 1.617 1.616
26. 1.518 1.322
28. 1.216 1.221
30. 1.135 l.lll
32. 1.070 1.077
3». 1.017 1.025
36. 0.975 0.9314
38. 0.9U2 0.951
HO. 0.915 0.925
t2. O.B95 0.905
lit. 0.880 0.890
t6. 0.869 0.879
«8. 0.863 0.873
50. 0.861 0.871
ROOM HEIGHT
X/Y 0. 2.
fl. 16.083 11. 52k
2. IU.52U 13.250
t. 11.260 Id. 512
6. 8.276 7.871
8. 6.091 5.881
12. 3.599 3.538
It. 2.903 2.869
18. 2.052 2.012
22. 1.583 1.583
26. 1.301. 1.308
28. 1.207 1.213
30. 1.130 1.136
32. 1.067 1.075
3t. 1.017 1.025
36. 0.976 0.985
38. 0.911 0.953
tO. 0.918 0.928
t2. 0.898 0.908
11. 0.883 0.893
16. 0.873 O.d83
IB. 0.867 0.677
50. 0.865 0.875
70
li.
18.01.2
16.092
12.185
8.739
6.329
H.735
3.67U
2.951
2.tt2
2.075
1.804
1.599
1.318
1.220
1 . 113
1.080
1.030
0.990
0.958
0.933
0.913
0.898
0.888
0.882
0.881
70
t .
11.280
10.512
8.713
6. 867
5.327
3.357
2.761
2.001
1.301
1.212
1.138
1.079
1.030
0.992
0.960
0.936
0.917
0.902
0.893
0.887
0.885
.0
6.
11.276
10.508
8.739
6.863
5. 321
It. 180
3.355
2.759
2.323
1 .999
1.751
1 .566
1.305
1.213
I.I HO
1.081
1.033
0.991
0.96U
0.939
0.921
0.907
0.897
0.891
0.890
.0
6.
B.276
6.867
5.687
1.620
3.098
1.933
1.293
1.206
1 . 1 36
1 .077
1 .033
0.996
0.966
0.913
0.92U
0.911
0.901
0.896
0.891
DETECTOR HEIGHT
e.
7.1190
7.IM
6.329
5.32U
1.286
3.611
3.CC3
2.5J6
2.178
1.903
1.690
1.523
1.266
1.201
1 .133
1.078
1.033
0.997
0.968
0.915
0.928
0.9111
0.9C5
0.9CO
0.698
1C.
5.3IC
5.155
1.735
t.iec
3.611
3.C96
2.662
2.3C6
2.C21
1 .797
1.617
1.172
1.241
1.165
1.123
I .D73
I.C32
0.998
0.972
0.951
0.931
0.922
0.911
0.9C9
0.9C7
12.
3.980
3.9CI
3.670
3.355
3. CCS
2.662
2.355
2.092
1.872
I .69C
I.51C
1 .tl 7
I.23U
1.167
1 . 1 1 1
I.G66
I.C29
0.999
C.975
C.956
0.911
0. 93C
0.922
C.9 I8
0.916
11.
3.122
3.081
2.951
2.759
2.536
2.308
2.092
1 .899
1.730
1.585
1.161
1 .361
I.2C6
1. IU7
1.098
1.058
1.026
0.999
0.978
0.961
0.9U8
0.938
0.932
0.928
0.927
DETECTOR HEIGHT
8.
6.C9I
5.327
U.620
3.919
2.6C6
I .27S
1.195
1 . I .'0
I .C77
I.C31
0.999
0.971
0.918
0.531
0.918
D.9C9
0.9C1
0.9C3
1C.
U.606
k. l f j
3.759
3.308
2.517
1.252
I . I6C
I.I2C
I .C72
I.C32
I.CCC
0.9711
0.951
C.936
0.926
0.918
0.913
0.911
12.
3.599
3.357
3. 09B
2.6C6
2.251
1.227
1.162
I . IC9
1 .C66
I .C30
I.CCI
C. 977
0.959
0. 91U
C.931
0.926
C.922
0.921
11.
2.903
2.761
2.107
2.018
1 .2GO
1.111
1.097
1.059
1.027
1.001
0.981
0.961
0.951
0.912
0.936
0.932
C.93I
1.0 CEILING STRENGTH
16.
2.512
2.520
2.112
2.323
2.178
2.021
1.730
1 .601
I.1B9
1.391
1.307
1.236
1.177
1.127
1.085
1.051
1.023
1.000
0.982
0.967
0.956
0.918
0.913
0.910
0.939
16.
2.325
2.091
1.819
1 . 1 73
1.125
1.085
1.052
1 .021
1.002
0.981
0. 970
0.96!)
0.952
0.916
0.913
0.912
18.
2.131
2.123
2.075
1 .999
1.903
1.797
1.585
1 .189
1 .101
1.321
1 .256
1.198
1.119
1 . 107
1 .073
1 .011
1.021
1 .002
3.987
0.975
3.966
0.960
3.956
0.953
3.953
18.
2.001
1 .817
1 .653
1 . 116
1.106
1.073
1.015
I .Q22
1.001
3.969
0.978
0.969
0.963
0.959
3.956'
3.956
20.
1.838
1.633
1.801
1.751
1.690
1 .61 7
1.161
1 .391
1.321
1.263
1.210
1 . 163
1.123
1.090
1 .061
1.038
1.020
1.035
0.991
0.985
0.979
0.975
0.972
0.970
0.970
20.
I .755
1.652
I.SI1
I.2J5
1 .122
1.089
1.062
1.010
1 .021
1.007
0.996
0.987
0.931
0.977
0.971
0.973
0.972
22.
1.617
1.616
1.599
1.566
1.523
1.172
1.361
1.307
1.256
1.210
1.168
1.132
I . IOC
1.071
1.052
1.035
1.021
1.01 1
1.003
0.998
0.995
0.993
0.992
0.992
0.991
22.
1.583
1.567
1.196
1 .100
1.201
I.I 00
1.071
1.053
1.036
1.023
1.012
1.005
1.000
0.99fc
0.991
0.993
0.995
0.993
0.3
21.
1 .119
1. 151
1 .111
1.120
1.391
1.356
1.276
1.236
1 .196
1 . 163
1.132
1 . 101
i.oei
1.061
1.015
1.031
1.025
1.019
1.016
I.OIS
1 .016
1.017
1.018
1.019
1.019
0.3
21.
1 .120
1.371
1.305
1.229
i .oer
1.062
1.016
1.035
1.026
1.021
1.017
1.016
1 .016
1.017
1.018
1.018
1.019
190
ROOK HEIGHT
0.
6.
a.
10.
12.
1 0.
1 6.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
92.
iu.
36.
36.
40.
12.
00.
oT.
oa.
50.
I.3IB
1.305
1.284
1 .261
1.230
1.204
1 .177
1 . 109
1 .123
1 .100
1 .081
1 .06b
1 .051
1.002
1 .035
1.032
1 .032
1 .034
1.038
1 .012
1.007
1.051
I.Q50
1 .055
1.216
1.213
1 .201
1.185
1 . 167
1.107
1 . 127
1.107
1.090
1.07I|
1.061
1.051
1 .010
1 .OKI
1 .Dili
1 .001
1 .009
1.058
C.067
1.077
I.QB7
1.095
1. 100
1.102
70
1.135
I.I 00
1.133
1 .123
I.I II
1 .098
1 .085
1 .073
1 .061
1 .052
1 .005
1.002
1.001
1 .000
1.050
1 .060
1.072
i.oaa
1.105
1.123
1 . 1 39
1.153
1.162
1 . 165
.0
1.070
1 .081
1.078
1.073
1 .066
1.058
1 .051
1 .000
,1 .033
•1.035
1.030
1 .035
1 .001
1.050
1.063
1 .061
1.102
1 .127
1 . ISO
I.I S3
1 .209
1.231
1.205
1 .251
OETECTO* HEIGHT
1.017
I .CJ3
1.053
1.022
I.C29
1.026
1 .023
I.C2I
I.C20
I.C2I
I.C25
I.C32
1 .COO
I.C6D
i.oei
1.107
I.I. "9
1.177
1.218
1.261
I.3C3
l .=38
1.362
1.370
0.975 C.
0.9S4 C.
0.997 0.
0.998 C.
0.999 0.
0.999 0.
I .CCO 0.
I.CC2 C.
I .CC5 0.
1 .Gl 1 1 .
I.CIt 1.
I.C32 1.
1.009 1.
1.072 1.
I.IC2 1.
1.139 1.
1 .180 1 .
1.238 1.
1.299 1.
1.365 1.
1.031 1.
i .oaa i.
1.527 1.
1.502 1.
902
968
972
975
978
962
987
990
CC3
[16
030
05B
oea
I2t
177
23B
313
002
5C3
6C7
7C3
771
757
0,
0.915
0.93?
0.905
0.951
0. 956
0.961
0. 967
0.975
0.985
0.998
1.015
1.035
1.067
1. 105
1.150
1.218
1.299
1.002
1.530
1.683
1 .853
2.019
2.106
2.190
.0
0. 89S
0.921
0.928
0.930
0. 901
0.908
0.956
0.966
0.979
0.995
1.016
1.002
1 .077
1. 123
1.183
1.261
1.365
1.503
1.683
1.910
2.096
2.707
2.807
CEILIKG
3.880
0.907
D.9IO
0.922
0.930
0.938
0.908
0.960
3.975
0.993
1 .017
1 .007
1.087
1 . 139
1.209
1 .303
1 .031
1 .607
1.853
2. 195
3.219
3.750
3.982
STRENGTH
0.869
0.897
0.90$
0.910
0.922
0.932
0.903
0.956
0.972
0.992
1.018
1.051
1.095
1.153
1.231
1.338
1 .088
1.703
2.019
2.096
0.253
5.026
6.012
0.863
0.891
0.900
0.909
0.918
0.92B
0.900
0.953
0.970
0.992
1.019
1.050
1.100
1.162
1.205
1.362
1.527
1.771
2.106
2.747
5.026
T.T72
9.180
0.3
0.861
0.890
0. 848
0.907
0.916
0.927
0.939
0.953
d.9»0
0.991
1.019
1.055
1.102
1.165
1.251
1.370
1.502
1.797
2.190
2.807
3.982
6.012
9.160
1 1.293
ROOf HEIGHT
X / Y
0.
2.
U.
6.
6.
10.
12.
1 U.
i~6~;
IB.
20.
2 .^~
20.
26.
28.
30.
32.
'30.
36.
38.
uo.
02.
00.
06.
OB.
50.
26.
1 .300
1 .308
1 .300
1 .293
1.275
1.252
1 .227
1 .203
1.171
1 . IU6
1 . 1 2 2
1 . 100
1 .OBI
1.065
1.052
1.003
1 .036
1 .033
1 .032
~l .03>T
1 .037
1.0141
1.005
1 .007
1 .051
1 .052
28.
1.207
1.213
1.212
1.206
1 . 195
I . IBO
1.162
1 . 100
1.125
1 . 106
1.089
1.070
1.062
1.052
1.005
1.002
1.041
1 .000
1 .009
1.056
1 .060
1 .070
1.082
1.039
P. 390
~|7096
70
30.
1.130
1.136
1 . 1 38
1 .136
1.130
1.120
1.109
1.097
1.085
1.073
1.062
1.053
1 .006
I.do3
1.002
1.000
1 .009
1.058
1 .070
1 .050
1 .100
1.115
1. 130
1 .102
1.153
1.153
.0
32.
1 .067
1.075
1.079
1.079
1.077
1.072
1 .066
1.059
1.052
1.005
1 .QUO
1 .036
1.035
I.OB6
1 .001
1 .009
1.062
1.078
1.097
1.120
1.105
1 . 170
1.193
1.213
1.225
7.1Td
DETECTOR HEIGHT
I.CI7
I.C25
1.030
I.C!3
1.030
I.C22
I.C20
I.C27
I.C21
1.022
I .D2I
1.023
1.026
I .C53
t . coo
i.csa
I .C78
1. IC2
1.131
1. 165
I .2C2
I.20C
1.276
I . J C 7
I . J27
l.!25
0.976 0.
0.985 C.
0.992 0.
0.996 C.
0.999 0.
I .CCC C.
I.CCI C.
I .CCI C.
I .CC2 0.
I .CCO C.
I .CC7 C.
I.GI2 1.
1 . 02 1 1 .
I.C32 1.
I.C09 1.
1.070 1.
I.C97 1.
1 . 131 1.
1.172 1.
1.220 1.
1.270 1.
1 .331 1.
1.387 1.
1.035 1.
I.U6B 1.
i .oec i.
900
953
960
966
971
970
977
981
980
989
9?6
CCS
017
030
C56
ceo
120
165
22C
286
363
ooe
530
612
667
687
6.
0.918
0.928
0.936
0.903
0.908
0.950
0.959
0.960
0.970
0.978
0.987
1.000
1.016
1.037
1 .060
I.I CO
1.105
I.2C2
1.270
1.363
1.071
1.596
1.731
1.858
1.952
1.987
.0
0.898
0.908
0.917
0.920
0.931
0.938
0.900
0.951
0.960
0.969
0.981
0.996
1.016
1 .001
1.070
I.I 15
1 . 1 70
1.200
1.331
1 .008
1.596
1.778
1.988
2.200
2.367
2.032
CEILING
3.883
0.893
0.902
3.911
0.918
3.926
0.930
3.902
0.952
0.963
0.977
0.990
1.017
1.005
1.082
1.130
1.193
1.276
1.387
1.530
1.731
1.988
2.308
2.661
2.960
3.087
STRENGTH
O.B73
0.883
0.893
0.901 -
0.909
0.918
0.926
0.936
0.906
0.959
0.97H
0.993
1.018
1.009
1.039
1.102
1.213
1.307
I.03S
1.612
1.858
2.230
2.661
3.225
3.756
3.988
0.867
0.877
0.887
0.896
0.900
0.913
0.922
0.932
0.903
0.956
0.973
0.993
1.018
1.051
1.090
1.150
1.225-
1.327
1.068
1.667
1.952
2.367
2.960
3.7S6
0.579
0.962
0.3
SO.
0.865
0.8TS
0.885
0.890
0.903
0.911
0.921
0.931
0.902
0.956
0.972
0.993
1.019
1.052
1.096
1.153
1.230
1.335
1.080
1.687
1.987
2.U32
3.087
3.988
0.962
5.032
191
KOOf HEIGHT
x/y
2.
1.
6.
a.
10.
12.
1 1.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
30.
32.
31.
36.
10.
12.
11.
16.
18.
50.
0.
9.217
8.735
6.396
1.369
3.909
3.188
2.652
2.251
1.717
1.537
1 .395
1 .283
1.193
1 . 1 2 1
1.362
1 .311
0.975
0.911
0.920
0.900
0.836
0.876
0.870
0.868
2.
8 .755
3.231
7. 170
5.R86
1.713
3.831
2.626
2.237
1.711
1.533
1.398
1.268
1 . 199
1. 127
1.069
1.022
0.981
0.953
0.929
3.910
0.396
0.386
0.360
0.376
RCOV HEIGHT
X/»
0.
2.
1.
"6~.
a.
10.
12.
1 1.
1 6.
18.
20.
22.
21.
26".""
28.
3D.
32.
31.
36.
38.
ID.
92.
11.
16.
50.
0.
6.090
5.879
5.321
3.911
3.302
2.799
2. 499
2.031
1 .336
1 .453
1^257 ~
1 .175
1 .109
1 .053
1 .009
0.972
3.913
0.91 9
0.901
D.387
0.878
0.372
3.370
5.379
5.685
3.339
3.253
2.769
2 .531
2.071
1.331
TTisT-
1.362
1.262
1. 181
1 . 115
1 . 06 1 ~~
I . O l f
3.9H 1
0.~952
0.929
0.911
0.397
3.388
0.882
Q.8HO
70
1 .
7.199
7.170
6.333
5.332
1.391
3.617
2.511
2 .183
1 .692
1.521
1 . 3 9 1
1 .265
1 . 1 99
1 .1 !0
1 .073
I .023
0.991
0.961
0 .937
0.919
0.905
0.895
0.890
O.ddS
70
5.521
5. 1 19
3.622
3. 107
2 .671
2 . 3 1 6
2.051
1.803
1 .171
1 .356
1 .260
1.182
1 .1 13
I.Ot.5
1 .022
0.933
3.9b9~ "
3 . 9 3 7
0.919
O."906
0 . H 9 7
0.392
3.89H
.0 OETECT01 HEIGHT
6. c.
6.096 1.669
5.866 1.713
5 .332 1.391
1.621 3 . 9 2 3
3.923 3.129
3 . 3 1 1 2.972
2.110 2.253
2.D96 1.966
1 .651 1 . CC2
1 .193 1.163
1.371 I.i50
1.271 1 .256
1 . 191 1 . 181
1 .128 1 . 1 2 2
1.071 1.072
1.031 1 .051
0.995 0.998
0.967 0 . 9 7 1
0.911 0.950
0.926 0.933
0.913 0 .921
0.901 0.912
0.899 0.9C7
0.897 0.9C5
.0 OET
1.616 3.911
1.501 3 . 8 * 9
3.768 3 . 2 1 6
3.316 2 .977
2.892 2. £16
2.521 2. -'18
2 .215 2.C90
1.961 1.675
1 .755 1 .693
1 .152 1.121
1.312 l.i.20
1 .251 1 . 2 3 7
1.177 1.169
1 .1 17 1. 1 12
1.067 I .C65
1.026 I . C 2 7
3.992 0 .955
5.965 0.170
0.911 0 .950
0 . 9 2 ? 0.931
0.911 0.152
0.905 0.911
0.900 0.5C9
0.899 0.9C7
1C.
3.9C5
3.831
3 .61 7
3.51 1
2.972
2.612
2.311
2.C67
I . 6 7 C
1 . 512
1.12C
I .32C
1 .226
I.I 70
1 . 1 11
I .C66
I.C3I
I . C C C
0.975
0.955
C.91C
0.928
0.92C
0.916
0.911
12.
3.166
3.111
3.CC9
2.6C9
2.579
2.311
1 .921
1.751
1.179
1.371
1 . 2 6 7
1.211
1.151
I.IC1
1 .C63
1.C21
I .CC I
C.978
C . 5 6 C
C.916
0.936
0.929
C.925
0.923
ECTOR HEIGHT
3 . 3 C 2
2.612
2.616
2 .297
2. 163
1 .955
1 . 771
1.621
I.5E1
1.211
1.215
1 . 1 5 7
I .1C5
I .C£2
I.C26
0.997
C~.9'71
"c.^ss
0.91C
0.521
0.922
0.91 7
0.516
2. 759
2.318
2. 165
1.961
I .82C
" 1.673
1 .516
1.513
1.261
1 . 1 98
f . 112
I .C96
1 .C57
1.025
0. 977
C.16C
C.917
C.957
C.13r.
C.926
C.92~1~
8.
11.
2.652
2.626
2.110
2.253
2.087
1.921
1.772
1 .636
1.517
1.115
1 .327
1.252
1.189
1.137
1.093
1 ,056
1.024
1.001
0.931
0.965
0.955
0.911
0.938
0.931
0.933
10.
2.399
2.381
2.090
1.955
1 .820
1.692
l"."575
1 .171
1 .301
1.233
1. 175
1 .127
1.086
1.051
1.023
0.999
C. 980"
~ 0. 965
C.953
C.915
0/939
0.935
C.931
.0 CEILING
16. 18.
2.251 1 .919
2.237 1.912
2.183 1.907
2.096 1.819
1.988 1.771
1.370 1.690
1.751 1.603
1.636 1.517
1.531 1.136
1.136 1.362
1.353 1.295
1.280 1.235
1 . 2 1 7 1 . 161
1. 161 1 . 110
I.I 19 1.102
1 .081 1 .070
1.050 1.013
1 .021 1 .022
1.002 1.001
0.985 D.990
0.971 0.979
0.961 3.970
0.953 3.961
0.918 0.960
0.915 0.956
0.911 a. 957
0 CEILING
2. 031 1.836
2.071 1.631
1.875 1.693
1.771 H21
1.673 1.516
1 .575 1 .171
1 .183 1 .399
1.399 1.333
1.321 1 .272
1 .259 1.218
1.201 1 . 1 7 1
1 . 1 5 2 1.130
I . I I O 1.095
1 .075 1 .065
1 . 01*5 iTOlO
1.021 1 .019
1.000 1.002
3.9^81 3.988
0.971 0.978
0.961 3.970
0.953 3.961
0.913 3.960
0.915 3.957
0.911 3.956
STRENGTH
20.
1 .717
1 .711
1.692
1.651
1.602
1.512
1.179
1 .11 5
1.353
1.295
1.212
1.191
1 .153
1 .117
1.036
I.D60
1 .038
1.021
1 .007
0.996
0.988
0.982
0.977
0.971
0.973
0.972
S T R E N G T H
1.639
1.638
1 .511
1.192
1 .136
1.330
1 .321
1.272
1 . IB 1
1.112
1 . 109
1.080
1 .055
[7635
1 .018
I.DD5
0.936
0.930
0.976
0.973
0.97 1
0.971
22.
1.537
1.533
1.521
1.196
1.163
1.120
1.371
1.327
1.280
1.235
1.191
1.157
1.121
1.096
1.072
1.051
1.035
1.022
1.012
1.005
0.999
0.996
0.991
0.992
0.992
0.992
1.183
1.185
1.152
1.121
1.361
1.313
1.301
1 . 25"9~~
1.216
1.116
1 . II 6
1.089
1 .066
1.017
1.032
1.019
1.009
~i7Ll6~2~"
0.997
0.993
0.99 1
0.989
0.969
0.989
0.3
21.
1.395
1 .398
1 .391
1.371
1.350
1.320
1.287
1.252
1.217
1.181
1.153
1.121
1.099
1.078
1.060
1.015
1.031
1.025
1.019
1.016
1.011
1.011
1.011
1.015
1.015
1 .016
0.3
1.356
1.362
1.312
1.320
1 .291
1.261
1.233
— IT20T-
l . lV l
1.116
1.093
1.072
1.055
I.OH
1.050
1 7022""
1.016
" "*l . 0 1 2
I .DIO
I.DIO
I .DIO
1.010
I.OID
1.010
192
HOOP HEIGHT
«/»
n. •
z.
k.-
6.
6.
10.
12.
10.
16.
~rr—
20.
22.
"•
26.
3Q.
32.
3H.
36.
3S.
HO.
• 2.
11.
»6.
»f>.
50.
26.
-1.2*3
1.298
1.285
-|.27o
"1.258"
1.238
1.210
1.189
1.160
1.100
1 . 1 17
1 .096
1.078
1.062
1 .050
t .011
1.035
1.031
1.030
1.031
1.031
1.037
1.000
1.003
1.005
1.006
28.
t . 193
1.199
1 . 199
1.191
1.180-
1.170
1.150
1.137
t . 1 19
1.102
1.086
1.072
1.060
1.050
1.010
1.000
1.039
1 .011
1.015
1.051
1.058
1 .066
1.070
1.080
1.080
1.085
70.0
30.
1 . 121
1.127
1.130
1.128
1.122
1 . 1 11
1.100
1 .093
t .081
1.070
1.060
1.051
I .OOS
1.011
1 .010
1.012
1.006
1.050
1 .060
1.076
1.090
1 . 101
1 . 1 16
1.127
1 . 1 31
1.136
32.
1 .062
1 .069
1.073
1 .070
1.072
1.068
1.063
1.056
1 .050
1 .003
1.038
1.035
1.030
1.035
1.039
1.006
1.057
1.071
1.088
1.108
1.130
1. 151
1.171
1 . 188
1.199
1.203
DETECTOR HEIGHT
I.CH 0.975
I.C22 0.91:0
I.C2B 0.951
I.C3I 0.555
0.900
C.953
0. 961
1.031 0.998 D.97I
I.C3I I.CGC
I.C29 I .CCI
I.C26 I .CCI
1.C21 I . C C 2
I.C22 I.CCI
I.C2I I .CC7
1.022 I.CI2
I.D25 I.CI5
I.C2I I .C3C
1.011 1.015
I.C51 I.C60
1.071 1.088
1.092 1 .118
1.118 1 . 1 51
1.117 1 . 195
1 . 1 79 1 .211
1.212 I.2E8
1.212 1.330
1.268 1.373
1.285 I.S59
1.291 1.008
C.975
C.976
0.981
"C'.'5ES
0. 99C
C.956
I . C C S
I .CI6
1.031
I.OSI
I.C76
1.IC8
1.107
1 . 1 95
1.251
1.315
I.3E3
1.051
1.511
1.SS2
1.567
8.0
0.920 D. 900
0.929 0.910
0.937 0.919
CEILING
3.986
0.905
0.913
0.950 0.933 0.921
0.955 0.910
0.960 0.916
0.965 0.953
-OT9?1 0796T
0.979 0.970
0. 98B 0. 982
D. 999 0.996
1 .010 1 . Oil
1.030 1.037
1.058 1.066
1.090 1 . 1 00
1 . 1 30 1 . 1 51
1.179 1.212
1.211 1.288
1.315 1.383
1.102 1.199
1.099 1.635
I.6CO 1.783
1.692 1.920
1.7S8 2.030
1.782 2.069
0.92B
0.936
3.901
3.953'
0.961
3.977
0,991
1 .010
1 .010
1 .070
1 .116
1 . 1 71
1 .202
1.331
1 .151
1.600
1 .783
1 .993
2.205
2.372
2.037
STRENGTH
0.876
0.095
0.900
0.912
0.920
0.929
0.938
0.908
0.960
0.970
0.992
1 .01 5
1.003
1.090
1.127
1.138
1.268
1.373
1.51 1
1 .692
1 .920
2.205
2.50?
2.758
2.U58
0.870
D.89Q
0.916
0.925
0.930
TlT9¥r
0.958
0.973
0.992
1.015
1.005
1.080
1.130
1.199
1.285
1.399
1.552
1.758
2.030
2.372
2.758
3.092
3.230
0.3
0.860
G.87B
U.BUU
0.910
0.923
0.933
OT9TTO—
0.957
0.972
0.992
1.016
1 .006
1.085
1.136
1.203
1 .291
1.109
1.567
1.782
2.069
2.137
2.858
3.230
3.385
BCOP HEIGHT
X/Y
Q.
2.
i..
6.
8.
10.
U.
!«..
16.
18.
20.
22.
2».
26.
28.
30.
3J.
3k.
36.
38.
00.
»J.
kt,.
06.
ia.
so.
26.
1.257
1.262
1.260
1.251
1.237
1.219
1 . 198
1.175
1.152
1.130
1.109
1.089
1.072
1 .058
1 .006
1.037
1.031
1 .027
1.026
1.026
1.028
1.030
1.033
1.035
1.037
1.058
28.
1.175
1.181
1.182
1.177
1.169
1.157
1 . 102
1.127
1 . 1 10
1.095
1.080
1.066
1.055
1.006
1.000
1.036
1.030
1.035
1.039
1 .000
1.050
1.056
1.062
1.068
1.071
1.072
30.
1 .108
I.I IS
1 . 1 IB
I.I 17
I.I 12
1.105
1.096
1.086
I.D75
1.065
1.055
1.007
1 .001
1.037
1.036
1.037
1 .001
1.017
I.OSS
1.066
1.077
1.089
I.I 00
1 .108
I.I 10
1 .1 16
70.0
32.
1.053
1.061
1.065
1.067
1.065
1.062
1.057
1.051
1.005
1 .000
1.035
1 .032
1.030
1.031
1 .030
1 .001
I.OSO
1.062
1 .077
1 .093
1 .1 1 1
1.130
1 . 106
1 . 160
1.169
1.172
DETECTOR HEIGHT
31. 36.
I .CC9 0.972
1.017 0.9EI
1.022 0.988
1.026 0.952
1.027 0.995
1.026 0.997
I.C25 0.559
1.023 0.959
I .C2I I .CCC
1.019 I.CC2
i .c ie i.ccs
1.019 I .CC9
I.C22 I .CIb
1.C27 I .C26
I .C25 I.C39
I.C07 I.C55
1.042 I .C77
I .C8C I . IC2
I. IC2 1.132
1.127 1 .167
1 .153 I .2CO
i . iec 1.202
I.2C5 1.276
1.225 I.3C9
I.2J9 1.325
1.200 1.336
38.
C. 952
0.959
C.565
C.97C
C. 970
0.977
0.980
C.981
C.988
0.951
I.CC2
1.012
I.C26
1 .000
I.C66
I.C53
1 . 1 2 7
1.167
1.213
1.260
1 .317
1.369
1.013
1.003
1 .050
10.0
0.929 0.911
0.937 0.919
G.911 0.927
C. 950 0.930
0.955 0.900
C.960 0.907
0.965 0.953
0.971 0.961
0.978 0.970
0.986 0.980
0.997 0.993
1 .010 1 .010
1.028 1.030
1.050 1.056
I . C 7 7 1.089
t . 1 1 1 1 . 1 30
1.153 I.I 80
I .2CO 1.202
1.261 1.317
1.331 1.005
1.005 1.503
1.078 1.601
1.512 1.696
1.587 1.762
1.603 1.736
CEILING
0.887
0.897
0.906
0.910
3.922
0.929
0.937
3.905
3.953
3.960
0.976
0.991
1 .010
1.033
1 .062
1 .100
1 . 116
1.205
1.278
1 .369
1.078
1 .600
1 .739
1 .867
1.961
1 .996
STRENGTH
0.878
0.898
0.897
0.905
0.910
0.922
0.930
0.939
0.918
0.960
0.973
0.939
1 .013
1.035
1 .068
1.138
1 .160
1.225
1 .309
1.113
1.512
1 .696
1 .867
2.031
2.161
2.239
0.872
0.882
0.892
0.900
0.909
0.917
0.926
0.935
0.915
0.957
0.971
0.989
1.010
1.037
1.071
I.I 11
1.169
1.239
1.329
1.113
1.537
1.762
1.961
2.161
2.316
2.576
0.3
50.
0.870
0.880
0.890
0.899
0.907
0.916
0.921
0.930
0.910
0.956
C.97I
0.989
1.010
1.038
1.072
I.I 16
1.172
1.210
1 .336
1 .051
1 .603
1.786
1 .996
2.209
2.376
2.001
193
X/Y
0.
*•
4.
6.
8.
12.
14.
1 6.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
0.
2.
10.
1 2.
1 6.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.'
44.
46.
48.
50.
aoei' HEIGHT
0.
4 . 38 1 4 .
4.291 4.
4.001 3.
3.016 3.
3.200 3.
2.806 2.
2.458 2.
2.164 2.
1 . 92 1 1 .
1.722 1.
1.559 1.
1.426 1.
1.317 1.
1.227 1.
1 . 154 1 .
1.093 1.
1.043 1.
1.001 1.
0.967 0.
0.940 0.
0.918 0.
0.900 0.
0.887 0.
0.878 0.
0.1)73 0.
0.871 0.
ROOP HEIGHT
3.356 i.
3.305 3.
2.172 2.
1 . 7 7 1 1.
1.363 1.
1.274 1.
1 . 196 1 .
1 . 1 3 1 1.
1.076 1.
1.031 1.
0.993 1.
0.962 0.
0.936 0.
0.915 0.
0.tJ99 0.
70.
2. 4.
281 4.001
187 3.922
922 3.694
554 3.373
155 3.020
775 2.677
438 2.369
152 2.104
915 1.832
719 1 .697
559 1.545
423 1.420
321 1.317
233 1.232
160 1 . 161
100 1.103
051 1.055
010 1 .015
976 0.983
949 0.956
927 0.935
910 0.919
U97 0.906
388 0.897
883 0.892
381 0.891
70
305 3.151
256 3.100
1 59 2 . 1 1 1
767 1 .745
371 1.365
279 1 .277
202 1.202
13d I.1 10
084 1.087
039 1 .044
001 1.007
970 0.977
945 0.952
924 0.935
908 0.917
3.887 0.896 0.90b
O.U79 0.
O.d73 0.
3.871 0.
88« 1.897
883 0.892
861 3.891
.0
6.
3.616
3.373
3.1 13
2.820
2.529
2.262
2.027
1.827
1 .659
1 '. 5 1 8
1.402
1.305
1 .225
1.158
1.103
1.057
1.019
0.988
0.962
0.942
0.926
0.914
0.906
0.901
0.399
.0
2.9J7
2.693
2.034
1.701
1 .351
1 .267
1 . 197
1 .137
1 .088
1 .046
1 .O i l
0.962
0.959
0.940
0.925
0.9lT
0.905
0.9CI
0.899
DETECTOR HEIGHT
8.
2.2CO
3.C2C
2.620
2.589
2.353
2.130
1 .931
I .7S7
i.tce
1.482
1. J76
1.287
1.213
1.151
1.099
I.C56
1.021
0.991
0.967
0.94B
0.9J3
0.922
0.914
0.9C9
0.9C8
1C.
2.6CS
2.677
2.529
2.353
2.168
1 .989
1.624
1.676
1.548
1.438
1 .344
1.264
1.197
1 . 141
I .C93
1.C54
1.021
0.994
0.971
0.953
0.94C
0.92!
0.922
0.918
0.916
12.
2.458
2.369
2.262
2. ISC
1.989
1.848
1.714
1.593
1.485
1.390
I.3C9
1.238
1 . 1 79
1.128
1.085
I .C5C
I.02C
C.995
0.975
0.959
0.946
C.936
C.93C
C.926
0.925
DETECTOR HEIGHT
2.471
2.645
1.937
1 .646
1.329
1.252
1. 167
1 .132
I .CE5
1.046
1.013
0.986
0.964
0.94f t
0 .9^1
0.5JI
O.Til
0.9C9
0.9C8
2.413
2.354
1.829
I . 7CC
I .5C2
I .3C3
1.233
1 . 174
1.123
1 .080
I .C44
1 . C I 4
0.968
0.968
0.951
0.936
0.928
0.927~
0.917
C .9 I6
2.172
2.159
1.719
1.514
1.272
1.211
1.158
1 . 1 12
1.073
1 . C4I
1.013
0.99C
C.97I
0.956
C. 944
0.935
C.929
C. 925
C.924
12.
1 6.
2.164
2.104
2.027
1.931
1.824
1.714
1.60°
1.510
1.421
1.341
1.271
1.21 1
1.159
1 . 1 14
1.076
1.045
I.OIB
0.996
0.978
0.964
0.952
0.944
0.938
0.935
0.934
1 4.
1.613
1 .445
1 .240
1.187
1 . 140
I.I 00
1.066
1.036
1.012
0.991
C. 974
0.961
0.950
0.942
0.937
0.933
0.932
.0
16.
1.921
1.915
1.882
1.827
1.757
1.676
1.593
1.510
1.431
1.358
1.293
1.234
1.183
1.138
I.I 00
1.067
1.039
1.016
0.997
0.981
0.969
0.959
0.952
0.947
0.944
0.943
.Q
1.514
1.379
1.208
1. 162
1 . 122
1.087
1.057
1.032
1.010
0.992
0.978
0.966
0.957
0.950
0.945
0.943
0.942
CE1LIKG STRENGTH
18.
1.722
1.719
1 .697
1.659
1.608
1.548
1.485
1.421
1.358
1.300
1.246
1.198
1.155
1 . 1 18
1.085
1.058
1 .034
1.015
0.999
0.986
0.975
0.968
3.962
0.958
0.956
0.955
CEILING SI
1 .423
1.316
1 . 1 76
1.138
1 . 104
1 .074
1 .049
1 .027
1 .009
0.994
0.982
3.972
0.965
0.959
0.955
3.953
3.952
20.
1.559
1.559
1.545
1.518
1.482
1.438
1.390
1.341
1.293
1.246
1.203
1.164
1.129
I.09S
1.072
1.049
1.030
1.014
1.001
0.991
0.983
0.977
0.973
0.970
0.969
0.968>
FRENGTN
1.490
1.343
1.259
1 .146
1.115
1 .037
1.062
1.041
1.023
1.039
0.996
0.987
Q.979
0.973
0.969
0.966
0.965
0.964
22.
1.426
1.428
1.420
1.402
1.376
1.344
1.309
1.271
1.234
1 . 198
1.164
1.133
1.105
1.081
1.059
1.042
1.027
1.015
1.005
0.998
0.993
0.989
0.987
0.985
0.984
0.984
I.34U
1.371
1.272
1.208
1.118
1.093
1.070
1.051
1.034
1.020
1.009
1.000
0.993
0.988
0.984
0.981
0.980
0.979
0.979
0.3
24.
1.317
1.321
1.317
1.305
1.287
1 .264
1.238
1.211
1.163
1.155
1.129
1.105
1.084
1.065
1.049
1.036
1.025
1.017
I.OII
1.007
1.005
1.004
1.003
1.003
1.003
1.003
0.3
1.274
I. Ill
1.233
1.211
1.187
1.16!
1.115
1.093
1.073
1.056
1.041
1.02?
1.019
I.OII
1.005
1.001
0.998
0.997
0.996
0.996
0.996
0.996
194
RCCI* HEIGHT
a.
2.
1«
6.
10.
12.
in.
16.
18.
20.
22.
21.
26.
28.
3~67~~
32.
31.
36.
iS.
10.
U2.
Ul.
U6.
U6.
50.
1.227
1.233
"1.232
1.225
1 .197
1 . 1 79
1.151
1 . 133
1 . l id
1 .093
1 .081
1 .065
1 .051
r.oid
1 .032
1.026
~l .~Q22~
1.020
1 .01 9
1 .G20
1 .022
1 .021
1 .026
1 .027
1 . 151
1 . 160
1 . 161
1.153
1.111
1 . 128
1 . 1 11
i . ion
1.085
I .QJ2
1.059
1 .01*9
1.010
1.031
1.030
1.028
1.029
1.031
1.335
1.039
1 .OH
1.019
1.051
1.056
RCCV HEIGHT
X / Y
0.
2.
It.
6.
3.
10.
12.
1 1.
16.
IB.
20.
22 .^
21.
26".
28.
To".
32.
" 3*.
36.
38.
10.
12.
11.
16.
I4B.
SO.
26.
1 . 196
1 .202
1.202
1 . 197
1 .197
1.171
1.158
1 . 110
1 .122
1 . IOU
1.087
i.ara
1 .056
i .a1)!*
1.033
"l .025~
1.019
1.015
1.012
1.012
1.012
1.013
I.3IH
1 .DI5
1.016
1 .016
28.
1 .131
1 . 1 53
1 . IUO
1 .137
1. 132
1 .123
1. 1 12
I.I 00
1.08'
1 .371
1.062
1.051
1 .Out
1.033
1.027
1.023
r.ojr
1.021
1 .022
1.025
"l .0~2S
1.032
lY056
1.039
1.311
1.01.2
70
1 .093
i . too
1 . 103
1 . 103
1 .093
1 .085
1.076
1 .067
1 .058
1 .019
1 .012
1.036
1 .032
1 .030
1 .031
1 .033
1 .038
1 .015
1.051
1.063
1.072
1.081
I.Odd
1.093
70
30.
1 .076
1.080
1.037
1 .083
1.083
1.080
1 .073
1 .066
1.057
1 .019
1 .011
1.031
1.029
1 .025
1 .023
1.023
T7023
1.029
1 .0*1
i .an
~"773~9
1.055
1 .062
~l .068 ~
1.071
1 .072
.0
1 .013
1 .051
1 .055
1.057
1 .051
1 .050
1.015
1 .039
1 .031
1.030
1 .027
1.025
1.026
1 .02B
1.023
1 .011
1 .051
1.063
1.077
1 .092
1 . 106
1 .120
1 . 131
1 .138
.0
32.
1.031
1 .039
1.011
1 .OU6
1.016
1 .011
1 .011
1 .036
1.032
1 .027
1.023
1.020
1 .019
1 .019
1.021
1 .025
1.03I~
1.039
1 .019
1 .060
~l7o~7T
1 .OS3
1.091
" T.7b2~
I . tOd
I.I 10
OE
I .OCI
1 .C IO
I .C lS
I.CI9
I.C2I
I .C2C
1 .Clo
1 .CU
1.015
TTcTi
1.015
I .CI7
1.C52
1.029
i.c;e
I.C5I
1 .C66
i.cei
1. IC5
1. 126
1. 113
I.U7
1. 133
TECI03 HEIGHT
0.967
o.ses
0.986
OT99I
0.991
0.995
0.996
0.?97
O.S99
' I.CTl
I .CC5
1.01 1
T. C2C
I.D3I
I.C15
I .C63
I.CEI
I . IC9
1.137
1.167
1.197
1.225
1.216
C.91C
C.956
C.962
C.97I
C.975
0.973
C.9EI
C.966
"679 9 r~
C.998
I .CC7
I.CI9
1.035
I.C51
I . C 7 7
I . IC5
1 . 1 3 7
1 . 1 71
~"|.2I1~
1.255
1.293
1.325
D E T E C T O R HEIGHT
31.
0.59 =
I .OGI
I . C C 7
I.OII
I .CI3
1.011
I . C I 3
I . C I 2
I .C IO
I.CC9
I.CC«
I.CC9
I.CII
I . C l S
1.021
I.C29
I .CS2
I.CS6
" i .aes
I . I C C
1 . 1 1 7
1 . 1 5 2
1.111
1. 152
" 1 .155
36.
C.962
0.970
0.962
C.9S6
0.99C
0.9SI
0.9?2
0.991
0.996
I .CCC
I .CC5
I.CI2
"I.C22 "
I.C31
1 .C66
I.C86
1 . IC9
1.132
1.155
I.I 7S
l.lt'l
I.2C1
I.2C?
D.936
C.915
0.959
C.968
C.97I
C. 971
C.976
C.962
0.987
C.993
I.CCI
I.CI2
I .C25
I.CII
1.C83
1. IC9
1 .136
1 . I6G
1 . 1 99
f. 221
~I.25C
I.2C6
1.271
12.0
0.918 0. 900
"0.927 0. 91 fl
0.935 0.914
0.912 0.926
0.953 0.910
0.959 0.916
0.961 0.952
0.969 0.959
C.975 0.968
0.983 0.977
0.993 0.989
1.005 1.001
1.020 1.022
I.C39 1.011
1.063 1.072
1 . 092 1 . 1 06
1.126 1.118
1.167 1.197
1.211 1.255
1 .266 "l . 320
1.320 1.389
1.116 1.513
1 1.0
0.915 0.899
0.921 0.908
C. 933 0.917
0.910 0.925
0.951 0.938
0.956 0.911
0.961 0.950
0.966 0.957
D. 972 0.965
0.979 0.973
C.988 D. 981
0.998 0.797
1.012 1 .013
1.023 1.032
1.018 1.055
1 . t 00 1 . 1 1 7
1 .132 1. 155
1 . 1 68 1 . 1 99
1.207 1.216
1.216 1.296
1.281 1.313
~ 1 ."3 1« |73~33"
1.335 I.U09
1 . 312 1.119
3.887
3. 897
0.906
0.911
0.929
0.936
0.911
3.952
0.962
3.9B7
1.003
1.026
1 .019
1.081
1.120
1.167
1.225
1 .293
1.372
1 .158
1.516
1 .621
1 .679
CEILING
3.887
3.896
3.905
3.913
0.928
0.935
0.912
3.950
0.959
"™6T9~69~
0.981
0.996
1 .011
1 .036
1.062
1 .1]91~
1.132
1.176
1 .22>~
1 .281
l.313~
1 .100
i .is'6
1 .131
1 .196
0.878
0.888
0.897
D.9D6
0.922
0.930
0.938
— OT9TT7
0.958
0.9/0
0.935
1.003
1.026
1 .051
1.088
1.131
1 .193
I.218
1.325
1 .116
1.518
1.720
I.79H
S T R E K G T H
0.878
0.888
0.897
0.905
0.921
0.929
0.937
0.915
0.955
0.96~6
0.980
0.996
1.015
1.039
1.068
~T.F32"~"
1 . Ill
1 . 193
1.250
1.311
1 .383
1 .150
~ iTs'as
1 .513
1 .563
0.3
0.67! 0.871
0.883 a. 881
0.892 0.891
a. iai o.a??
0.909 0.908
0.918 C.9I6
0.926 0.925
0.935 0.931
0.9lili 0.9k3
0.956 0.955
0.931 0.981
1.003 1.003
1.027 1.027
1.056 1.057
1.093 1.091
1.136 1.110
1.191 1.193
1.263 1.268
1.317 1.355
1.117 1.157
1.560 1.575
1.790 1.815
1.870 1.900
0.3
0.873 0.871
0.883 0.881
0.392 0.891
0.901 0.899
0.917 0.916
0.925 0.921
0.933 C.932
0.913 0.912
0.953 0.952
"d79~6 5 OV96~iT "
0.979 0.979
0.996 0.996
1.016 1.016
1.011 1.012
1.071 1.072
1.152 1.155
1.201 1.208
1.266 1 .271
1.335 1.312
1.109 1.119
1 .181 1 .196
77516 r.~56§"
1.591 1.610
1.610 1.627
195
ROCP HEIGHT
K/V
0.
2.
0.
6.
8.
10.
12.
10.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
38.
00.
02.
00.
06.
08.
50.
0.
2.
k.
6.
a.
10.
12.
1 k.
16.
IB.
20.
22.
2k.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
38.
00.
02.
00.
1.6.
a.
2.669
2.579
2.003
2.279
2.106
1.779
1.638
1.513
1.005
1.312
1.233
1 .165
1.108
1.059
1.018
0.980
0.955
0.931
0.912
0.897
0.885
0.877
0.872
0.871
2.603
2.556
2.023
2.260
2.095
1.776
1.637
1.510
1.008
1.316
1.238
1 .171
I.I 10
1.066
1.026
0.992
0.963
0.900
0.921
0.906
0.895
0.8B7
0.882
0.881
ROOf HEIGHT
2.251
2.IBI
2.090
1.986
1 .867
1 .631
1.522
1.020
1.337
1 .260
1 . 193
1.135
I.OB5
1 .002
1.005
0.970
0.908
0.926
0.908
0.890
0.883
0.876
2.236
2.222
2.168
2. 080
1 .978
1.862
1.630
1.523
1.027
1.265
1.199
1 . 101
1.092
1.009
1.013
0.982
0.956
0.935
0.917
0.903
0.893
0.885
70.
2.556
2.077
2.355
2.209
2.052
1.751
1 .619
1.502
1.000
1.312
1.237
1.172
I.I 17
1.071
1.031
0.998
0.970
0.908
0.929
0.915
0.900
0.896
0.891
0.890
70
2.181
2.168
2. 1 19
2.000
1 .902
1.833
1.613
1 .51 1
1.019
1.263
1 .199
1 . 103
1.095
1.050
1 .016
0.983
0.963
0.902
0.925
0.912
0.902
D.B90
.0
2.023
2.355
2.250
2.121
1.981
1.709
1.587
1 .079
1.360
1.301
1.230
1.168
1 . 1 16
1.072
1.030
1.002
0.976
0.950
0.936
0.922
0.912
0.900
0.9CO
0.898
.0
2.000
1.970
1 .882
1.783
1.581
1 .087
1.001
1.250
1.190
1 . 1141
1.055
1.022
0.993
0.969
0.909
0.932
0.919
0.909
0.903
D E T E C T O R HEIGHT
2.260
2.2C9
2.121
2.CII
1.691
1.653
1.007
I . 2 C O
1.260
1.218
1 . 161
1. 1 12
I .C70
1.025
I .OC5
0.960
0.959
0.902
0.929
0.919
0.912
0.9D8
0.9C7
2.C95
2.C52
I.9EI
1.641
1.791
1.588
1.008
I .23C
1.262
1.2(2
1.150
I . IC5
I.C66
I.C33
I .CC6
0.962
0.963
0.908
0.935
0.926
0.92C
0.916
0.910
I .93C
1 .896
1.601
1 . 769
1 .6E8
1.519
1 .360
1.297
1.236
I.IE3
1 . 1 36
I . C 5 6
I.C6I
1.031
I . C C 6
C.980
C.967
0.953
0.901
C.933
0.927
C.923
0.922
DETECTOR HEIGHT
1.978
1.902
1.682
1.805
1.719
1 .050
1.276
1.201
i . i eo
1.135
I .C55
I .C22
0.996
0.973
0.950
0.928
0.926
0.917
0.910
1.862
I.E23
1.763
1.719
1 .605
1.015
1.305
1.223
1 . 1 7 1
1.126
I.C52
I.C22
0.997
0.976
0.956
0.900
0.932
a~.92~0~"
0.916
1 .7140
1.721
I.Otl
1.629
1 .567
1 .371
1.310
1 .202
1 . 1 56
I.I 15
i.coe
I.C2I
C . 5 5 8
C.978
C.962
C. 909
C.938
0.93C
C.?25
1.776
1.751
1 .709
1.653
1.588
1.050
1.383
1.320
1.262
1.209
1 . 1 62
1.121
1.085
1.050
1.027
1.005
0.986
0.970
0.957
0.907
0.900
0.935
0.931
0.930
1.630
1.613
1.561
1.539
1 .090
1.325
1.273
1 . 1 79
1.138
1.102
1.002
1.018
0.997
0.980
C. 965
0.953
0.900
~C7937
0.932
16.0
1.637
1.619
1.587
1.500
1 .1490
1.333
1.327
1.275
1.226
1. 181
1. 101
1.105
1.070
1 .007
1.023
1.000
0.987
0.973
0.962
0.950
0.907
0.903
0.900
0.939
18.0
1.523
1.511
1.087
1.050
1.015
1.280
1.235
1. 155
1.120
1.088
1 .060
1.036
1.015
0.997
0. 981
0.968
0.958
0.950
0. 900
0.900
IB.
1 .510
1.502
1 .079
1 .007
I.OOB
1.360
1.320
1.275
1.232
1.191
1 .150
1.120
1 .039
1 .063
1 .039
1.020
1.003
3.989
3.977
3.968
0.961
0.955
3.952
0.909
3.909
CEILING
I .027
1 .001
1 .376
1 .305
1 .235
1 . 199
1 .131
1 .101
1 .070
1 .051
1 .030
1 .Oi l
0.996
0.983
0.972
0.963
3.956
3.951
0.908
20.
1.003
1 .000
1.380
1.360
1 .330
1 .297
1.262
1.226
1 .19 1
1.158
1.127
1 .099
1 .070
1.052
1.033
1 .016
1.002
0.991
0.982
0.970
0.969
0.965
0.962
0.960
0.960
STRENGTH
1.301
1.736
1 .323
I.3D5
1.281
1.220
1 . 190
1.160
1.136
I.DB3
1.061
1 .001
1
 1.023
1.038
0.995
0.985
0.976
0.969
0.960
0.960
0.957
22.
1.316
1.312
1.301
1.280
1.262
1.236
1.209
1.181
1 . 1514
1.127
1.102
1.080
1.059
1.002
1.026
1.013
1.003
0.990
0.987
0.982
0.976
0.975
0.970
0.973
0.972
I.26S
1.263
1.250
1.201
1.223
1.202
1 . 179
1.155
1.131
1 .086
1.066
1.008
1.032
1.016
1.006
0.996
0.988
0.981
0.976
0.972
0.969
~b.~967~
0.3
20.
1.233
1.228
1.237
1.230
1.218
1.202
1.183
~~i . 1 62
I.UI
1.120
1.099
1.080
1.062
1.006
1.033
1 .021
1.012
I.GCO
0.998
0.990
0.991
0.989
0.98B
D.988
0.987
0.987
0.3
1.199
1 . 199
1.190
1.180
1.171
1.156
1 . 138
1.120
I.IOI
1.083
1.066
1.051
1.036
1.024
1.013
1 .000
0.997
0.991
0.987
0.980
0.982
0.980
0.980
0.370 0.680 0.889 0.897 C.7C5 0 . ? I 3 ~ 0.92C 0.928 0.936 3.905 0,955 0.966 0.979
196
POOP HEIGHT
X / V
0.
2.
o.
6.
S.
1C.
12.
in.
16.
18.
20.
22.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
38.
DO.
02.
00.
U6.
08.
50.
1.165
i.m
1 .112
1 . 166
1 . 161
1 . ISO
1 . 136
1 . 1 2 1
1.105
1 .070
1 .05?
1 .035
1.025
1.017
1.01 1
1.007
I.ODO
1.003
1.003
1.003
1 .000
i .000
1.005
1 .005
1 . 108
1 . 1 11*
I.I 17
1 . 1 16
1 . I 12
1.105
1 .096
1.085
1 .071*
1 .052
1.002
1 .025
1.015
1.013
1.012
1.012
1 .OIU
1 .016
1 .01?
1.022
I.D2U
1.026
1.026
70.0
1.059
1 .066
1 .071
1.072
1 .070
1 .066
1 .061
1.0 51
1 .047
1 .033
1.026
1.017
1 .015
1 .016
1 .018
1 .022
1.027
1.033
1.03?
1 .01*1*
1 .008
1.051
1.052
1.018
1 .026
1.031
I.D3«*
1 .035
1.033
1 .031
1 .027
1 .023
1 .016
1.013
1 .01 1
1 .016
1 .020
1 .027
1 .031
1.01*3
1.052
1.061
1.069
1.076
1 .080
I.D82
OETECTOK HEIGHT
0.9EO
0.9?2
0.7?H
1.DC2
I.CC5
I.CC6
1 .CC6
I.CC5
1 .GDI)
1 .002
I.CC3
I .CC7
i .c ie
I.C27
I.C37
I.C09
I .C6I
I .C75
1.088
I.C79
I. 1C?
I.I 15
1 . 1 17
0.955,
0.9*3
0.?7C
C.776
0. 980
0.962
O.?80
o.se6
0.967
0.991
0.990
I.CCO
I.G22
I.C30
I.CU?
I.G65
I.C82
I . ICC
1.118
1.133
1.106
1.157
C. 931
C. 900
C. 908
C.9SO
0.959
C.563
D. 967
C.97C
0.973
C.962
C.967
I.CC3
I.C27
I.C03
1 .061
1.062
I.I CO
1 . 128
1. 151
I.I 71
1.188
I.2C3
16.0
0.912 0.897
0.921 0. 706
0.929 0.715
0.936 0.922
0.91*2 0.929
0.908 0.935
0.953 O.?0l
0.957 0.707
0.962 0.750
0.970 0.969
0.982 0.978
1 . 003 1 . 003
1.033 1.039
1.052 1.061
1.075 1.088
1 . 1 00 1 . 1 1 8
1 . 128 1. 1 51
1. 157 1 . 185
1.185 1.220
1.212 1.253
1.233 1.280
I.2S2 1.300
CEILING
3.885
0.695
0.700
0.712
3.919
3.726
0.933
3.900
0.907
0.765
0.775
1.000
1.022
1 .000
1.069
1.099
1.133
1.171
1 .212
1 .253
1.292
1.320
1.353
STRENGTH
0.877
0.887
0.896
0.9DO
0.912
0.920
0.927
0.935
0.903
0. 962
0.9711
1.001
1 .021*
1 .008
1.076
1.109
1 .106
1.188
1.233
1.280
1 .320
1.360
1.335
1.370
0.872
0.682
0.691
0.900
0.908
0.716
0.723
0.731
0.900
0.760
0.773
1.005
1.026
1.051
1.080
I.US
1. ISO
1.19?
1.207
1.297
1.305
1.385
1.012
1.022
0.3
a.87i
0.881
O.S'O
0.896
0.907
0.7IO
0.922
0.930
0.939
0.960
0.972
1.005
1.026
1.052
1.082
I.I 17
1.157
1.203
1.252
1.301
1.353
1.390
1.022
1.1*32
fiCCP HEIGHT
JC/Y
D.
2.
it.
6.
8.
10.
12.
III.
~ l~6. ~~
18.
20";
22.
20.
26.
Is"."""
30.
32.
in.
36.
38.
00.
~0~2.~
oo.
46.
~oa.
50.
26.
1 .135
1 .111
I . 11*3
1 . 101
1 .135
1 .136
1 . 115
1 .102
1.038
1.070
" 1 H)67
1 .OU3
1.036
1 .026
r."m~7
1.010
i .000
0.99?
0.976
a.??o
0.990
0.9?3
0.993
0.791*
3.790
0.990
28.
1.085
l .0?2
1.095
1.075
l.0?2
1 .036
1 .079
1.070
1.060
1.051
1.001
1.032
1.021*
1.017
1.01 1
1.007
1 .001*
I.D03
1 .003
1 .001*
i.nos
1.007
1.009
i.aio
i. an
1.012
1 .91*2
1 .009
I.D5I*
1.055
1 .055
1.052
1 .OU8
I.OU2
1.036
1.030
1.023
1 .018
1.013
1 .010
1 .007
1.006
1 .00'
1 .OOH
1 .O i l
1 .0 lu
1 .019
1.023
I.D27
1.030
1.032
" 1.032
70.0
1 .005
1.013
1.018
1 .022
1.023
1 .022
1.021
1.019
1.015
I.OII
1 .008
1.006
1 .001*
I.DOU
LOOK
1.007
1 .010
1 .015
1 .021
1.027
1 .031*
1 .Out
1.007
1 .052
1.055
1 .056
DETECTOR HEIGHT
0.970
0.962
0.988
0.993
0.156
0.997
0.998
0.<J?7
0.997
0.996
0.?95
0.?96
0.997
0.999
I .CC3
I.CC8
I.CI5
I.C23
I .C32
I.OU2
I .C52
I .C62
I .C7I
I .C78
I.C82
i .ceo
0.908
0.956
0.963
0.969
0.973
0.976
0.978
C.96C
0.961
0.983
D.965
0.966
0.9SI
0.9?6
I . C C 3
I.CII
I.C2I
1.032
1 .COO
1.058
I.C72
I.OE5
I.C97
I . IC6
1 . 1 1 2
1 . 1 10
0.926
0.935
G. 902
O.?0?
C.950
C.958
G.?62
C.965
C.966
C.972
C.976
C.98I
C.987
C.990
I . C C O
I . C I O
1.027
1.002
i .cse
1.075
I .C93
I.I 1C
1.125
1.137
I.IU5
1 . 108
18.0
0.708 0.8911
0.917 0.903
0.925 0.?I2
0.932 0.91?
0.938 0.926
0.700 0.732
0.709 0.938
0.953 0.900
0.958 0.950
0.963 0.756
0.969 0.960
0.776 0.972
0.78U 0.982
0.990 0.993
1.005 1.007
1.019 1.023
1.030 I.GOI
1.052 1.062
1.072 1.085
1 .093 1 . 1 10
1 . 1 10 1 . 135
1.135 1.160
1 . 150 1. 183
1.16? 1.201
1.179 1.213
1 . 1 83 1.218
CEILING
O.B83
3.893
0.702
0.70?
0.717
0.720
3.730
0.737
0.900
3.751
0.960
0.769
0.780
3.993
1.009
1.027
1 .007
1 .071
1.097
1.125
1 .150
1.183
1.210
1 .231
1.205
1 .250
STRENGTH
0.876
0.885
0.891*
0.703
0.910
0.918
0.725
0.932
0.900
0.908
0.957
0.767
0.980
0.990
1.010
1.030
1.052
1.078
1 . 106
1.137
1 . 169
1.231
1.231
1.255
1.271
1.276
0.871
0.881
0.890
0.898
0. 906
0.710
0.921
0.929
0.937
0.706
0.755
0.766
0.979
0.970
1.01 1
1.032
LOSS
1.082
1.112
1.105
1.179
1.213
1.205
1.271
1.288
1.290
0.3
SO.
0.870
O.B80
0.867
0.877
0.705
0.713
0.720
0.726
0.936
0.705
0.7S5
0.766
0.979
0.970
1.012
1.032
1.056
1.060
l.llh
1 . 1 06
1.183
1.218
I.2SO
1.276
1.290
1.300
197
HOOP HEIGHT 70.0
X / Y
0.
2.
u.
6.
~Y.
ID.
12.
11.
~ rt>~.
18.
20.
22.
20.
26.
26.
30.
32.
31.
36.
58.
HO.
42.
ll.
16^
US.
so.
0.
1 .931
1.396
1 .830
1 7766
1 .682
1.595
1 .503
1.318
1.277
1.213
I.IS7
1 .107
1 .063
1.025
0.792
Q.961
0.910
0.920
0.901
0.891
0.881
0.871
0.870
0.869
2. 1.
1.923 1.373
1.390 1.353
1.331 1.306
1.762 1.738
1.680 1.661
1.509 1.198
I.J5I 1.316
C . 2 8 I 1.279
1.219 1 .213
1 . 163 1 . 161
I.I 13 1 .1 16
1.370 1.071
1.033 1.033
1.000 I .OQ6
0.973 0.979
0.919 0.956
0.929 0.937
0.913 Q. 92!
0.900 0.909
0.390 0.899
0. 881 0.892
0.880 0.368
0.878 0. 887
6.
1 .806
1.759
1.697
1 .626
1 .551
1 .175
1.333
1 .269
1 .212
1 . 161
1 .1 15
1.075
1 .OHO
1 .010
0.981
0.962
0.9*3
0.923
0.916
0.907
0.901
0.897
0.895
D E T E C T O R HEIGHT
e.
1 .742
1 . 7 2 8
1.697
77612~
1.579
1.512
1 .1)143
1 . 3 1 3
I . 2 S 5
I.2CI
1. 153
1. 1 1 1
I . C 7 3
1.010
I.CII
0.567
0.966
0.919
0.9311
0.923
0.9111
0.9C8
0.901
0.9C3
1C.
i.teo
1.661
1 .626
1.579
1.525
I.1C5
1.289
1.236
1 .167
1.113
1 . IC1
1.069
I.C38
1.012
C.969
0.969
0.953
0.91C
0.929
C.92I
0.915
0.912
0.91 1
12.
1.555
1.591
I .5T9
1.551
I .SI2
1.166
1.363
I.26C
1.213
I . I 7C
1.130
1 .G91
I.D63
I .C35
1.010
C.99C
C.972
C.957
C.915
C.535
C. 527
C.922
C.9I 9
C.9I8
20
11.
1.508
I.5C9
1 .193
1.175
1 .113
1.105
1.363
1.318
1.230
1.189
1.151
1.115
T. 081
1.055
1.030
1.008
C. 990
G. 971
Q.96D
0.919
0.910
0.931
0.929
0.926
0.925
.0
1 6.
1.125
1 .1119
1.102
1.377
1.315
1.271
1.199
1.161
1.130
I.I 00
1.072
1.017
1.025
1 .006
0. 989
0.975
0.963
0.9511
0.916
0.910
0.936
0. 93U
0.933
CEILING
13.
1.318
1 .316
1 .333
1.313
1.289
1.260
1.230
1 .168
I.I 33
I.I 10
1 .081
1 .060
1.039
1 .020
1 .003
0.989
0.977
3.967
3.958
3.952
0.917
3.911
3.912
3.911
STRENGTH
20.
1.277
1.279
1.269
1.255
1.236
1.213
1 .189
1 .138
I.IIU
1.090
1.068
I.018
1.030
1 .01 1
1.030
0.989
0.979
0.970
0.961
0.958
0.955
0.952
0.950
0.950
22.
1.213
1.219
1.216
1.212
1.201
1.187
1.170
1.151
1 . 1 10
I.09C
1.071
I.D53
1.037
1.022
1.009
0.998
0.989
0.981
0.975
0.970
0.966
0.963
0.961
0.960
0.960
0.3
21.
1.157
1 . 161
1 . 161
1.153
1.113
1.130
I.I 15
1.081
1.068
1.053
1.039
1.026
1.015
1.005
0.997
0.990
0.981
0.980
0.977
0.971
0.973
0.972
0.971
0.971
ftOO* HEIGHT
X / Y
i~
6.
e7 ~
10.
7i.
16.
20.
22.
21.
26.
28.
~ 30"."
32.
in.
36.
38.
UO.
02.
uu.
146.
UU.
SO.
0.
1 . 7 1 1
1 .688
1 .650
1.593
1.539
1 7109
I .311 1
1 .282
1.225
1 . 172
1.121
1 .081
LOU
"iToTn
0.933
~~o".955
0.933
0.915
0.900
0.838
0.879
0.372
3.363
0.307
2. 1.
I.6B6 1.665
1 .6i4d 1 .630
1.593 1.582
1.537 1.526
I .11 1 1 .1403
1.317 1.312
1.230 1.229
1.173 1 .173
I.I 31 1 .133
1.333 1.091
1.051 1.055
1 . 3 1 7 1.023
0.938 0.991
3.963 0.970
0.912 0.919
0.921 0. 932
0.909 0.917
0.097 0.905
3.388 3.897
0.382 0.89H
3.378 3 .867
O.d76 O.M35
70.0
6.
1 .630
1.597
1 .553
1 .501
1.387
1.330
1 .222
1 . I7<4
1 . 1 31
1.091
1.056
1 .025
0.998
0.975
0.955
0.938
0.921
0.913
0.9014
O.B98
0.395
6~.89U
DETECTOR HEIGHT
8.
I . 5E2
1.553
1.511
1 .167
i.;t3
1.210
1.21 1
1 . 166
1. 125
i .cee
I .C55
i . r/2 6
I .CCI
OT971T
0.959
0.913
O.?30~
0.920
0.911
0.9C6
0.9C2
0 . 9C 1
1C.
1.526
I.5CI
1.167
1.127
1.321
1.266
1.196
"l . 1 55"
1 . 1 1 7
1.062
1.052
1.025
I . C C I
"C.~96"l ~
C.963
"C.916
C.536
0.926
C.9 I6
0.913
C.5IC
0.9C9
12.
1 .166
1 .115
1.116
I.3EI
I . 3 C C
1.258
1.178
1 . 1 1)
1. IC7
"T.C76 '
1 .018
I.C23
I .COI
C.962
C.965
0."952
C.91C
0.931
C.521
0.91 5
C . 5 I 7
C.9 I6
22
11.
-|7¥03~
1.387
1 .363
1.331
1.265
1.223
"f. fSB
1.125
1 .095
1.067
1.012
1.019
0.999
0.932
0.968
0.9S"S~
C.9U5
0.937
C.930
0.926
C. 923
0. 923 ~
.0
16.
I.3U2
1.330
1.310
1.286
1.228
1 .197
~iTf3~6~
1 . 1 08
1 .081
1.057
1.035
1.015
0.997
0.982
0.969
0. 958~
0. 919
Q. 912
0/937'
0.933
0.930
0.930
CEILING
18.
1.231
1.271
1.259
1 .210
1 . 192
1 .167
1 . 1 1 5
1 .091
1 .063
1 .017
1 .027
1 .010
3.995
3.982
0.971
0.961
0.951
3.918
0.913
0.910
3.933
0.937
STRENGTH
20.
1.229
1.222
1.21 1
1 .196
1 . 153
i . 136
1 .091
1.073
1 .051
1.036
1 .020
1.006
0.993
0.982
0.973
0.965
0.958
0.953
0.950
0.917
0.916
0.915
22.
1.179
1.171
1.166
1.155
1.125
1 . 108
1 .073
1.056
1.01 1
1.026
1.013
1.001
0.991
0.982
0.975
0.969
0.961
0.960
0.957
0.955
0.951
0.951
0.3
21.
1.133
1.131
1.125
1.117
1.095
1 .081
1.051
1.011
1 .028
1.017
I.OC6
0.9T7
0.989
0.983
0.977
0.973
0.970
0.967
~0/966
0.961
0.961
0.961
198
RGtr* HEIGHT 70.,0 DETECTOR HEIGHT 20 0.3
2. 1 . 1 1 3
6. 1 . 1 15
8. 1 . 1 1 1
10. I.IDO
12. 1.051
l«. 1.030
16. 1.072
18. 1.060
20. 1.008
22. 1.037
20. 1.026
26. 1.01*7
26. 1.008
30. 1.002
32. 0.996
3D. 0.991
36. 0.988
38. 0.986
»0. 0.985
02. 0.980
00. 0.980
06. 0.931
08. 0.980
50. 0.981
1 .070
1.075
1 .073
1 .069
1.063
1.055
1.039
1.030
1.022
1.015
1.003
1.003
0.999
0.996
0.990
0.990
0.990
0.990
0.995
"0.997
0.998
0.998
0.999
1 .033
1 .000
1 .000
1.038
1.035
1.030
1.025
1.020
1 .010
1.009
1.005
1.002
0.999
0.998
0.997
0.998
1.000
1.002
1.005
1.008
I.OII
1.013
1.015
1.015
1 .OCQ
1 .010
1 .01 1
1.012
1.010
1.003
1.006
1.003
1.000
0.998
0.997
0.996
0.996
0.997
I.DCD
1.003
1 .008
1.013
1.018
1.023
1.028
1.031
1.030
1.030
0.960
0.987
0.9E9
0.990
0.990
0.969
0.989
0.989
0.990
0.991
0.990
0.996
I.CC3
I .GIO
1.017
I.C20
I.C'2
1.039
1 .006
I.OSI
1.050
1.056
0.962
0.966
0.969
0.972
0.970
0.977
0.1(1
0.960
0.988
G.9tO
I.CCC
i .cce
I .CI7
1.026
I .C37
I.C07
1.057
I.C66
I.C73
I.C77
I.C79
C.903
0.909
C.953
G.957
C.96C
C.967
0.975
C.96C
C.986
C.9W
I.CC2
I.CI3
I.C20
I.C37
I.C5C
I.C63
I .C76
1.087
1.096
1 . 101
I.I [3
0. 928
0.930
0.900
0.905
0.909
0.958
0.970
0.977
0.985
0.990
1.005
1.018
1.032
1.007
1 .063
1.079
1.095
I.I 08
1.119
1.126
1.129
0.916 0.907
0.923 J. 910
0.929 0.921
0.935 0.927
0.900 0.930
0.952 0.907
0.958 0.955
0.966 3.963
0.970 3.973
0.980 3.980
0.995 3.997
1.008 I.OII
1.023 1.028
1.039 1.006
1.057 1.066
1.076 1.087
1.095 I.I OS
I.I 13 1 .129
1.129 1.108
1.102 1.162
1.150 1.172
1.153 1.175
0.93 1
0.938
0.915
0.922
0.929
0.900
0.952
0.961
0.972
0.980
0.998
1 .01 3
1.031
1.051
1.073
1.096
1.119
1.102
1 . 162
1.178
1.189
1 .193
'
O.B9f
0.900
0.912
0.919
0.920
0.902
0.950
0.960
0.971
0.980
0.996
1.015
1.030
1.050
1.077
1. 101
1 . 126
1.150
1.172
1.189
1.200
1.200
0.895
0.903
0.911
0.918
0.925
0.901
0.950
0.960
0.971
0.980
0.999
1.015
1.030
1.056
1.079
1.103
1.129
1.153
1.175
1.193
1.200
1.208
ROOM HEIGHT
X/V 26.
0. I.D8I
2. 1.088
0. 1.091
6. 1.091
8. 1.088
10. 1.083
12. 1.076
It. 1.067
16. 1.057
18. 1.047
20. 1.036
22. 1.026
20. 1.017
26. 1.008
28. 1 .000
30. 0.990
32. 0.988
30. 0.980
36. 0.981
38. 0.978
»0. 0.977
02. 0.976
00. 0.975
06. 0.975
08. 0.970
50. 0.970
28.
1.003
1.051
1.055
1.056
1.055
1.052
1.008
1.002
1.035
1.027
1.020
1.013
1 .006
1.000
0.995
0.991
0.988
0.986
0.985
0.980
0.980
0.985
0.986
3.986
0.987
0.987
70,
30.
1.010
1.017
1.023
1.025
1 .026
1.025
1.023
1.019
1.015
1 .010
1.006
1.001
0.997
0.990
0.991
0.990
0.989
0.989
0.990
0.992
0.990
0.996
0.997
0.999
1.000
1.000
.0
32.
0.980
0.988
0.990
0.998
1. 001
1.001
1.001
0.999
0.997
0.995
0.993
0.991
0.989
0.968
0.968
0.989
0.991
0.993
0.996
LOGO
1 .000
1.007
1 .01!
1.013
1.015
1 .016
DETECTOR HE!
30.
0.955
0.963
0.970
0.975
0.978
0.981
0.982
0.962
0.962
0.982
0.9E2
0.962
0.963
0.960
0.966
0.969
0.993
0.956
I.CC3
I.CC9
I.CI5
I.C20
I .C25
I.G29
I.CJI
I.C?2
36.
0.933
0.902
0.909
0.955
0.959
0.963
0.965
0.966
0.969
0.971
0.973
0.975
0.977
0.961
0.965
0.59C
0.996
I.CC3
1 .01 1
1 .019
I .C27
I.C30
I . C O C
1 .C06
I.C09
I.C5C
GHT
36.
0.915
C.?20
0.932
C.936
C.903
C.906
C.952
0.955
C. 958
0.961
C.965
C.969
0.973
0.978
0.980
C.992
1.000
I .CC9
I.CI9
I.C29
I.C39
i .coe
I .C56
I.C63
I.C67
1.066
22
00.
C. 900
0. 9G9
0.917
0.920
C.930
0.936
0.900
0.905
0.909
0.950
0.958
0.960
0.970
0.977
0.980
0.990
1.000
1.015
1.027
"l . 039
1.051
1.062
1.072
1.060
1.085
1.067
.0 CEILING
02. 00.
0.868 3.879
0.897 0.888
0.905 3.897
0.913 3.900
0.920 0.911
0.926 0.918
0.931 0.920
0.937 0.930
0.902 0.937
0.908 3.903
0.953 0.950
0.960 0.957
0.967 0.966
0.976 3.975
0.985 3.986
0.996 0.997
1.007 I .OII
1.020 1.025
1.030 1.000
TTbos T7o56~
1.062 1.072
1.076 1.087
1.087 I.I DO
1 .096 1 . 1 1 1
1 . 1 02 1 . 1 1 7
1 . 100 1 . 120
STRENGTH
06.
0.872
0.832
0.890
0.898
0.906
0.913
0.919
0.926
0.933
0.900
0.907
0.955
0.960
0.975
0.936
0.999
1.013
1.029
1 .006
1 .063
1.080
1 .096
1 . 1 1 1
1.122
1.129
1.132
08.
0.868
0.878
0.887
0.895
0.902
0.910
0.91 7
0.923
0.930
0.936
0.906
0.950
0.960
0.970
0.987
i.oaa
1.015
1.031
1 .009
1.067
1.085
1.102
I.I 17
1.129
1.137
1.139
0.3
50.
0.867
0.876
0.885
0.890
0.901
0.909
0.916
0.923
0.930
0.937
0.905
0.950
0.960
0.970
0.987
1.000
1.016
1.032
1.050
1.068
1.067
1 . 100
1.120
1.132
1.139
1.102
199
«aar HEIGHT
Q. 1.551
2. 1.550
1. 1.535
6. 1.509
10. I.U28
12. 1 .380
III. 1. 329
16. 1 .278
18. 1.229
20. 1.131
22. 1 . 1 3 7
20. 1.096
26. 1.059
26. 1.026
30. D. 996
32. 0.970
31. 0.717
36. 0.927
38. 0.910
UO. 0.896
«2. 0.8B5
11. 0. 876
l>6. 0.670
18. 0.866
50. 0.865
I.5SO
1 .519
I.b35
1.509
I.430
1 . 382
1.332
1.292
1.233
1.187
1.113
1. 103
1.066
1.033
1 .001
D.978
0.955
0.935
0.919
0.905
0.871
3. 886
o.aao
3.376
0.875
70-0
1.535
1.535
1.522
1.497
1.1422
1.376
1 .326
1.279
1.2)2
1 .Ia7
1.115
1 . 106
1 .070
1.038
1 .009
0.981
0.962
0.913
0.926
0.913
0.902
0.6914
0.884
0.885
O.B8>4
ROOf HEIGHT
X/Y 0.
D. l.lJl
2. I.U32
l>. 1 .U23
6. 1 .101
8. 1.377
12. 1.306
It*. 1.266
16. 1 .225
18. 1.185
20. 1.115
22. 1 .103
21. 1.073
26. 1 ".Ou5
26. I .O I I
30. 0.981
32. 0.760
31. 0.939
36. 0.921
38. 0.705
UO. 0.893
12. 0.682
11. O.d7l4
16. a.8&d
18. 0.865
5Q. 0.661
2.
1.432
1.133
1 .1214
l .>406
1.379
1 .310
1.270
1.230
1 . 190
1 . 151
1 . 1 Hi
1 .079
t .017
1.018
0.792
0.768
o.fua"
0.730
3.911
0.902
0.371
0.363
3.878
O.d7n
O.d73
14.
1.123
I.U21
1.116
I.39B
1 .373
1.306
1 .263
1 .227
1 . 190
1 . 1 5 2
I.I 17
1 .083
1.052
1 .023
0.997
0.975
D.951
0.937
0.922
0.907
0.397
3.892
a.iit,
0.3S3
O.d82
1.509
1.509
1 .197
1 .171
1.101
1 .361
1.316
1.270
1.225
1.183
1 . 112
1 .105
1.071
1 .010
1.012
0.968
0.967
0.918
0.933
0.920
0.910
0.9C2
0.896
0.893
D.892
70.0
6.
1 .101
1.106
1.398
•" 1.382
1.358
t .296
1.260
1.223
1 . 186
1.150
1 .1 15
1.063
I .053
1 .026
1.001
0."979
0.960
0.913
0.928
0.916
0.907
0.699
0.391
H.89I
0.890
DETECTOR HEIGHT
1.1472
1.173
1.163
1.379
1 . 310
1.298
I .2S6
1.211
1 . 1 71
1 . 1 3 6
1. IDI
1.069
I.C10
1 .011
0.991
0 .971
0 .953
0.938
0.926
0.916
0.9C9
0.9C3
0.9CO
0.899
DETI
e.
1.37?
1.379
1 .373
1.358
1.337
1 . 2 7 9
1 .216
1.212
1 . 1 7 7
1. 113
l.lll
i.cei
I.C26
I.CC3
0.982
Q.961
0.918
0.9314
0.923
0.913
0.9C6
0.9CI
0.69tf
0.897
I.1JS
I.13C
1.122
1.318
1.313
1.275
1.237
1.199
1.162
1.127
1 .C95
I .C65
1.036
I .CI3
0.992
0.973
0.957
0.913
0.932
0.922
0.915
0.910
0.9C7
0.9C6
EfTOR HE II
1C.
I.3U
1 .317
1 .31)1
1.329
I .3IC
1.258
1.228
1.177
1.1(5
1 . 1 31
Lid
I .C76
I .C25
I .OC3
0.961
0.966
0.951
0.939
0.926
0.919
0.913
0.908
0. 9C5
0.9C1
1.360
1.362
1.376
1.313
1.282
1 .219
1.215
i . iec
1.117
1 . 1 I 6
I .C86
I.C59
I.C314
I.CI2
C.992
C.975
0.960
0.9U7
0.936
0.928
0.921
0. 91 7
0. 911
C.9I3
tHT
12.
I .3C6
1.310
1 .3C6
1.296
1.279
1.231
I .2C7
1 . 1 79
1 . 1 5C
1.122
I.C91
1 .C69
F.C22
I.CC2
C.981
C. 966
C.951
C.913
C.933
0.925
C. 91 9
C.9IU
C. 912
0.91 1
21
1.329
1.332
1.326
1.275
1.219
1.220
1.190
1.160
I.I 31
1.102
1 .076
1.052
1.029
1.009
0.991
0.975
0.962
0.950
0.911
0.933
0.927
0.923
0.921
0.920
26
1.266
1.270
1 .268
1.260
1 .2146
1.207
1.163
1.153
1 . 1 33
I.I 08
1.083
1.060
1.018
1.000
0.961
0.969
0.957
0.916
0.937
0.950
0.921
0.920
0.918
0.917
.0
1.273
1.262
1.279
1.237
1.215
1.190
I.I 61
I.I 38
1.113
1.088
1.065
1.015
1.023
1.006
0.990
0.976
0. 96U
0.953
0. 915
0.938
0.933
0.929
0.927
0.926
.0
16.
1.225
1.230
1.229
1.223
1.212
1.179
1 . 1 58
1.137
1 . 1 15
1.093
1.071
1.051
1.031
I.OII
0.997
0.983
0.970
0.959
0. 919
0.9141
0.935
0.930
0.926
0.921
0.921
CEI LING
1.228
1 .233
1.232
1 . 199
I.I 60
1.160
1.138
1.116
I.D91
1.073
1.053
1.031
1.017
1 .002
0.988
0.976
D.965
0.956
0.919
0.913
3.939
0.936
0.9314
0.933
CEILING
ia.
1.135
1 .190
1 .190
I.I 86
1 . 177
1.150
1.133
1.115
1 .096
1.077
1.058
I.D10
1 .02»
1.008
0.991
0.981
0.970
0.960
0.952
0.915
0.9140
0.935
0.932
0.931
3.930
STRENGTH
1 .181
1 . 187
1.187
1.171
1.162
1.117
1.131
1.113
1 .09U
1.076
1.058
1 .041
1.025
1 .01 1
0.997
0.986
0.976
0.967
0.960
0.953
0.9*9
0.915
0.913
0.9UI
D.9HI
STRENGTH
20.
1.11.5
1.151
f . f52
1.150
1 . |t|3
1.122
1.103
1.07!
1 .077
1.061
1.015
1.030
1 .016
1.002
0.990
0.980
0.970
0.962
0.955
0.919
0.9145
0.9141
0.939
0.937
0.937
1.137
1.113
1. (US
1.136
1.127
1 . 1 1 6
1.102
1.088
1.073
1.056
1.013
1.029
1.016
1.001
0.9914
0.981
0.976
0.969
0.963
0.956
0.951
0.952
0.950
0.919
0.916
22.
"1.108
1. 1 1 T
1.115
l.lll
1.071
1.063
1.071
1 .056
I.OUS
1.032
1.020
1.008
0.997
0.987
0.978
0.970
0.9614
0.958
0.953
0.950
0.9U7
0.915
0.9114
0.9114
0.3
1.096
1.103
1.106
1.105
I.IOI
1.095
1.086
1.076
1.065
1.053
1.011
1.029
1.016
1.006
0.998
O.»90
0.982
0.976
0.971
0.96?
0.963
0.961
0.959
0.958
0.957
D.9SJ
0.3
21.
I.D73
1.077"
1.063
I.OBJ
1.061
1.069
•i.06tr
1.051
1 .QIC
1.030
1.020
1.010
1.000
0.991
0.963
0.977
0.971
0.965
0.961
0.956
0.955
0.953
0.952
0.951
0.951
200"
0.
4.
6.
~~er.
It).
It.
TV.
1 6.
Hi.
20.
2J.
21..
26.
2~s.~
30.
"377"
3k.
36.
38.
40.
U.
44.
46.
ie.
5D.
X / V
a.
2.
1).
6.
" 6.
To"
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.
30.
32.
~34.
36.
38.
"0.
»2.
44.
»6.
48.
50.
RQOP HEIGHT
26. 28.
1.070 1.038
1.071 1.040
1.069 1 .01*0
1 .065 1 ,033
1.059 I.03U
1.052 1.029
1.01..* 1.023
1 .031 1.017
1.025 I .OII
1.016 1 .001
1.008 0.996
1.000 a. 993
0.993 Q. 988
0.987 0.981*
0.981 0.931
0.977 0.979
0.974 0.977
a. 971 0.976
0.969 0.976
0.968 0.976
0.967 0.976
0.967 0.976
0.966 0.976
0.966 0.976
ROC* HEIGHT
26. 2cS.
1.040 1 .011
I.OU7 1.018
1.052 1.023
1.053 1.026
1.052 1.326
1 .049 1 .025
1.045 1.022
1.033 I.JIS
1 .031 I .O IH
1.021 I.OOB
1.016 1.002
I.DD8 0.997
I.OOD 0.991
0.993 0.986
0.936 0.982
0.930 0.978
0.975 0.975
0.971 0.972
0.96d Q.97I
0.965 0.969
0.963 0. 968
0.961 0.96<i
0. 960 0.768
G.960 0.968
0.959 0.969
0.959 0.96CJ
0.996
1.009
1.012
I.OII*
1.013
1 .0 12
1.009
1 .006
1.002
0.991*
0.990
0.987
0.981
0.982
0.981
0.981
0.9UI
G.982
0.983
G .98U
0.986
0.987
0.987
0.933
30.
0.981*
0.992
0.997
1 .001
1 .003
1.003
1.002
1 .003
0.997
0.99U
0.990
0.937
0.983
0.9SO
0.97S
0.976
0.975
3. 97U
0.971*
~~0 .V74
0.9/3
0.9 /5
0.976
0.977
0.977
0.977
70.0
0.988
0.991
0.992
0.992
0.991
0.99D
0.98U
0.982
0.981
0.981
0.981
0.982
0.981
0.986
0.989
0.991
0.991*
0.996
0.998
I.OCO
1 .OCO
70.0
32.
0.960
0.963
0.975
0.979
0.982
0.981
0.981
0.981
0.983
0.981
0.980
0.97Q
0.977
0.975
Q.975
0.975
0.975
0.976
0.978
0.979
0.931
0.983
0.965
0.936
0.987
0.987
OETECTOR HEIGHT
0.9£7
0.971
0.973
0.975
0.975
0.976
0.976
0.976
0 .977
Q. 979
0.981
0.981
0.987
0.991
0.996
I.CDO
I.CC1
i .cce
I.CII
I .CI2
1.013
0.918
0.953
0.957
0.9CC
0.962
C.961
Q.969
0.971
0.977
0.961
0.786
0.991
0.997
I . C C 3
I .CC9
I .CI5
I.C2C
I.C21
I.C26
1.027
0.933
C.938
C.913
C. 917
C.95C
0.953
C. 963
C.967
0.976
C.9P2
0.989
G. 996
I .CC3
I.CII
I .CI5
1 .026
I .C32
1.037
I.C1C
1 .Git
DETECTOR HEIGHT
31.
0.939
0.948
0.951
0.960
0.961*
0.966
0.9te
0.969
0.97D
0.970
0.970
0.570
0.971
0.97*1
0.972
0.971*
0.776
0.579
0.982
0.985
0.«88
0.991
0.991*
0.996
0.597
0.993
36.
0.921
C.93C
0.937
Q.913
C.918
0.951
G.9SU
0.957
0.955
Q.96C
0.962
0.961
0.965
0.968
0.971 "
C.974
0.978
0.9E2
0.9S6
0.5SI
0.996
I .CCC
I . C C 3
I.CC6
I .CCE
I.CC9
-ifi.
0.905
C.9I1
C.922
0.928
C.931
079T9~
C.513
C.916
C. 519
G.952
C.955
C.958
C.56I
Q. 565
C.96~9~
C.971
0^979
C.9E5
0.991
C. 997
I .C03
I .C08
I . C I S
1.016
I .C I5
1 . C2 C
24.
0.920
0.926
0.932
G.936
0. 911
0.915
0.958
0.961
0.969
0.976
0.983
0. 991
LOGO
I.C09
1.019
1.028
1.037
1 .Gil
1.050
I.G53
1.051
26.
10.
0.893
0.902
0.909
0.916
0.923
0.928
0.933
0.937
0.911
0.915
0.91?
0.953
0.958
0.963
0.968
0.975
0.931
G.988
0.996
1.003
i.ma
1.017
1.022
1 . 026
1.029
1 r03~0~~
0 CEILING
0.910 0.902
0.916 0.909
0.922 0.915
0.928 0.921
0.933 3.927
0.938 0.933
0.951 0.952
0.961 0.959
0.968 0.967
0.976 0.976
0.981 0.986
0.991 0.996
1.001 1.008
1.015 1.020
1.026 1.032
1.037 1.011
1 .016 1 .055
1.055 1.065
1.062 1.078
1 .066 1 .077
1.067 1.078
0 CEIIIKG
12. 11.
0.832 3.871
0.891 3.883
0.899 3.892
0.907 3.89?
G. 913 0.906
0.919 3.913
0.925 3.919
0.930 3.921
0.935 0.930
0.910 0.935
Q. 915 0.911
0.950 0.917
0.955 Q.953
0.961 0.960
0.968 0.968
0.975 0.976
0.983 0.985
0.991 0.991
1.000 1.003
1.003 1.013
1.017 1.022
1.021 1.030
1.030 1.033
1.035 1.013
1.038 1.017
1 .010 1 .018
STRENGTH
0.896
0.903
0.910
0.917
0.923
0.929
0.913
0.950
0.958
0.967
0.976
0.987
0.998
1 .01 1
1.021
1.037
1.050
1.062
1.072
1.030
1 .085
I.OB7
STRENGTH
46.
0.868
0.878
0.836
0.691
0.901
0.938
n.9l 1
0.920
0.926
0.932
0.939
0.915
0.952
0.960
b796B~
0.977
0.936
0.996
1 .006
1 .016
1.026
1.035
1.043
1 .019
1.053
r.TjTi"
0.893
0.900
0.907
0.914
0.921
0.927
0.919
0.957
0.966
0.976
0.987
I.OOG
1.012
1.026
1 .010
1.053
1.066
1.077
1.085
1.090
1.092
18.
0.865
0.871
0.883
0.891
0.898
0.905
0.912
0.918
0.921
0.931
0.937
0.944
0.951
0.959
0. 566
0.977
0.98T
0.997
1.003
1.019
1.029
1.038
1.047
1.053
1.057
T.058
°-3
O.U75
0.892
0.899
0.906
0.913
0.920
0.926
0.948
0.957
0.966
0.976
0.988
i.ona
1 .0(3
1.027
1.041
1.054
1 .067
1.078
1.087
1.092
1.094
0:}
50.
0.864
0.873
0.882
0.890
0.897
G.9Q4
G.9II
0.917
0.921
0.930
0.937
0.941
0.951
07959
0.968
0.977
0.987
0.998
1.009
1.020
1 .030
1.040
1 .048
1 .054
1.058
T.05™
201
ftOCP HEIGHT
x/r
0.
2.
0.
6.
8.
10.
12.
10.
16.
16.
20.
22.
20.
26.
26.
30.
32.
30.
36.
38.
00.
02.
00.
06.
»8.
50.
D.
1.305
1.308
1.301
1 .327
1.307
1.281
I.2SI
1.219
1.185
1 .117
1.085
1.050
1.025
0.999
0.970
0.952
0.933
0.916
0.902
0.890
0.880
0.872
0.867
0.863
0.862
1.308
1.350
1.300
1.330
1.310
1.235
1.255
1.223
I.I 91]
1.123
1.091
1.061
1.032
1.006
0.982
0.961
0.901
0.925
0.910
0.898
0.389
0.881
0.876
0.873
0.872
KOOP HEIGHT
X/»
- d.
2.
0.
6.
8.
ID.
12.
10.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
30.
36.
36.
00.
02.
00.
06.
06.
50.
1.286
1.289
1.285
1 .270
1.258
1.237
1.185
1 .126
1 .096
1 .063
1 .000
1.010
0.939
0.967
0.907
0.928
0.912
0.399
0.887
0.878
0.870
0.865
0.862
0.661
1 .289
1.292
1.288
1.277
1 .261
1.201
1.190
1.132
1. 103
1 .070
1.007
1.021
0.997
0.975
0.955
0.937
0.921
0.908
0.896
D.887
3.880
0.875
0.372
3.371
70,
1 .301
1 .300
1.333
1.325
1.306
1.282
1.253
1.223
1 . 190
1.125
1 .090
1.065
1.037
I.OII
0.988
0.967
0.908
0.932
0.913
0.906
0.897
0.890
0.880
0.881
0.880
70
1 .285
1.283
1.280
1 .270
1.259
1.239
1.190
1 . 1 30
1.105
1 .073
1 .051
1.026
1.002
0.981
Q. 961
0.900
0.923
0.915
0. 900
0.895
0.888
0.883
0.830
0.879
.0 DETECTOR HEIGHT
1.327 I.3C7
1.330 1.310
1.325 I.-'C6
1.313 1.296
1.296 1.279
1.273 1.258
1.206 1.233
1.217 I.2C6
1.186 1.177
1 . 120 1 . 1 19
1.090 I.C9I
1.066 1.060
1.039 1.039
1.010 I.CI5
0.992 0.990
0.972 0.975
0.950 0.958
0.938 0.903
0.925 0.930
0.913 0.920
0.900 0.911
0.897 0.9CO
0.892 0.899
0.869 O.C97
0.888 0.896
.0 OE1
1.270 1.258
1.270 1.259
1.265 I .2SI
1.251 1.238
1.232 1.221
1 . 185 1 .177
1.132 1 .127
i. ics i.iu
1.078 I.C76
1.052 I .CS2
1.028 I.C29
1.006 1.CC7
0.985 0.9E7
0.966 0.970
0.909 0.950
0.930 0.939
0.922 D.927
0.911 0.917
0.902 0.9C9
0.896 0.9C2
0.891 0.698
0.888 0.695
0.887 O.P90
I.2EI
1.285
1.262
1 .273
1.256
1.239
1.216
1.152
1.165
1 . 1 1 1
i .ces
1.060
1.037
1.015
0.995
0.977
0.961
G.907
0.935
0.925
0.917
0.906
0.9C3
0.9C2
1.251
1.255
1.253
1.206
1.233
1.216
1.196
1.170
I. ISC
I.ICI
1.C77
1.050
I .C33
I.GI3
0.990
C.578
0.963
C.95C
0.939
C.93C
0.922
0.912
0.9IC
0. 9C9
IECTOR HEIGHT
1.237
1.239
1.232
1.221
I .2C5
1 . 186
1 .165
1 .116
I.C95
1.C7I
I .C09
I.C27
I . C C 7
0.988
a. 972
0.957
0.903
0.932
0.923
0.915
0.9C9
C.9CO
0.9C2
0.9CI
1.212
1.216
1.216
I .2IC
I .2CC
1 . 186
1.169
I . I5C
I.IC8
1 .C86
I.C65
1 .COO
1 .C20
I .CCS
0.988
C.<!7S
0. 959
C.907
G.936
C.927
0.92C
C.9 IO
C.9IC
0.908
C.9C7
28,
1.219
1.223
1.223
1.217
1.206
1.192
1 . 1 70
1.150
1.133
1.090
1.068
1.007
1.028
1.010
0.993
0.978
0.960
C.953
0. 902
0.930
0.927
0.922
0.918
0.916
0.915
30
1.185
1.190
1 . 1 90
1.185
1.177
1 . 165
1.150
1.133
1.095
1.076
1.056
1 .038
1 .020
1.003
0.987
0.973
0.960
0.909
0.900
0.931
0.925
0.920
0.916
0.910
0.913
.0
1.185
1 . 1 90
1 . 190
1.186
1.177
1 . 165
1.150
1.133
I.I 15
1.077
1.057
1.039
1.022
1.005
0.990
0.977
0.965
0.950
0.905
0.938
0.932
0.927
0.920
0.922
0.921
.0
1.156
1.162
1. 159
1.152
1 . 102
1 . 129
I.I 15
1.082
1.060
1 . 007
1.030
1.010
0.999
0.985
0.973
D. 961
0.951
0.903
0.935
0.929
0.925
0.922
0.920
0.919
CEILIHG
18.
1.151
1.156
1 . 158
1.155
1 . 108
1.138
1.126
1.112
1.096
1.079
1.063
1.006
1.030
1.015
1 .001
0. 988
3.976
a. 965
3.956
0.908
3.902
0.936
0.932
0.929
0.928
0.927
CE1 LING
1 . 126
1.130
1.132
1.127
I.I 18
1.108
1 .095
1.067
1.052
1 .037
1.022
1 .008
0.995
3.983
0.972
3.962
3.953
3.905
3.939
3.930
0.930
0.927
0.925
3.925
STRENGTH
20.
1.117
1.123
1.125
1 .120
1 .1 19
1 . 1 1 1
i.m
1.090
1.077
1.063
1 .009
1.030
1.021
1.038
0.996
0.980
0.970
0.965
0.958
0.951
0.905
0.901
0.933
0.935
0.930
D.933
STRENGTH
1.096
1.105
1.105
1.131
1.095
1.086
1.076
1.052
1.039
1.026
1 .01 U
1.032
0.990
0.980
0.970
0. 962
0.950
0.908
0.903
0.938
0.935
0.933
0.931
0.931
22.
1.085
1.091
1 .090
1.090
1.091
1.085
1.077
1.068
1.057
1.006
1.030
1.023
1.01 1
1.001
0.990
0.981
0.973
0.966
0.959
0.950
0.909
0.906
0.903
0.90 1
0.900
0.900
1.068
1.078
1.078
1 .076
1 .071
1.065
1.056
1.037
1.026
1 .016
1.005
0.995
0.986
0.977
0.969
0.962
0.956
0.951
0.906
0.903
0.900
0.938
0.937
0.937
0.3
20.
1.050
1 .061
1.065
1.066
1.060
1.060
1.054
uao?
1.039
1.030
1.021
I.OII
1.002
0.990
0.986
0.978
0.972
0.966
0.961
0.957
0.953
0.951
0.909
0.907
0.907
0.906
0.3
i.Ooo
1.051
i.d52
1 .052
1 .009
1 .000
1.038
1.022
1.010
1.005
0.997
0.989
C.98I
0.970
0.968
0.962
0.957
0.953
0.950
0.907
0.905
0.900
0.903
0.903
202
BOOC HEIGHT
X/Y " 26.
0. 'I .025
2. l.uii
0. I.G37
*• '•*"'
e. i.uiv
ID. "1. 037
12. 1.033
in. 1.028
16. 1.022
18. I.UIb
20. 1 .008
22. I.ODI
21. 0.991
26. 0.987
28. 0.931
30. 0.775
12. Q. 970
314. 0.911
36. 0.963
38. 0.960
10. 0.958
12. 0.956
Uli. 0.955
146. 0.951
16. 0.951
50. 0. 953
BOOK H
23.
0.999
1 .DM
1.015
I.QI5
I.DI3
1.010
1 .005
1 .001
0.996
a. 990
0.986
0.9BI
0.977
0.973
Q, 970
0. 967
0. 965
0.9614
0.963
0.902
0.961
0.961
0.961
0.961
EIGHT
70.
30.
0.971
0.988
0.99H
0.995
0.991
0.993
0.990
0.98B
0.981
0.981
0.978
0.975
0.973
0.971
Q. 969
0.968
0.966
0.968
0.968
D. 968
0.968
0.969
0.969
0.969
70
,0
32.
0.952
0.967
0.975
0.977
0.978
0.97U
0.977
0.976
0.971
0.973
0.972
0.970
0.970
0.969
Q, 969
0.970
0.971
0.972
0.973
0.971
0.976
0.977
0.977
0.977
.a
D E T E C T O R HEIGHT
3ft.
0 .933
0.51.8
D.958
0.961
0.963
0.9614
0.965
0.965
0.965
0.966
0.966
0.966
0.967
0.968
Q.97Q
0.972
0.971
0.976
0.979
0.981
0.983
0.965
0.986
0.986
26.
a. 916
0.932
0.91Y
0.917
0.95C
0.953
0.951
0.956
0.958
0.959
0.961
0.543
0.965
0.968
0.971
0.971
0.978
0.9E1
0.565
0.968
0.551
0.953
0.551
0.995
36.
0. 9C2
C.9I8
C.93C
0.935
C.939
0.912
C.915
0.918
0.951
C.951
0.957
C.56C
0.961
C.968
C.972
C. 976
0.961
C.966
0.991
0.995
0.596
I.CCI
I .CC3
1.001
28.0
10.
0.890
0.904
07970
0.925
0.930
0.931
0.938
0.912
0.915
0.919
0.953
0.958
0.963
0.968
0,975
0.979
0.985
0.991
0.996
I.COI
1.006
1.009
I.OII
1.012
DETECTOR HEIGHT
12.
0.863
D.897
0.911
0.917
0.922
0.927
0.932
0.936
0.911
0.916
0.951
0.956
0.962
0.968
0.971
0.981
0.988
0.995
1.001
1.007
1.012
1.016
1.018
1.019
30.0
CEILING
11.
3.872
3.890
0.901
0.910
0.916
0.922
0.927
0.932
G. 938
3.913
D.919
3.955
D.96I
0.968
0.976
0.983
0.991
0.998
1.006
1.012
1.018
1.022
1.025
1.025
CEILING
STRENGTH
Ij6.
0.847
O.BBi
O.B99'
0.906
0.912
0.918
0.9}1
0.929
0.935
0.911
a.9171
0.951
0.961
0.969
0..977
0.985
0.993
I.Dai
1.009
1.016
1.022
1.026
1.029
1.050
STRENGTH
0.897
0.903
0.910
0.916
0.92J
0.923
0.931
0.910
0.951
0.961
0.969
Q.977
0.986
0.991
1.003
I.OII
1.018
1.025
1.029
1.032
1.033
0.3
50.
O.B62
0. 896
0.902
0.909
0.915
0.921
0.927
0.933
0.910
0.916
0.953
0.961
0.969
0.977
0.986
0.995
1.001
1.012
1.019
1.025
1.030
1.033
1.031
0.3
0. 1.011
2. I. 021
14. 1.026
6. I.Q2B
8. 1.029
10. i • 02 r
12. 1.021
114. 1.023
16. 1 .011
18. 1.003
20. 1 .002
22. 0.995
214. 0.98?
26. 0.982
28. 0.977
30. 0.971
32. 0.967
^14. Q.962
36. 0.959
36. 0.956
10. "0.951.
»2. 0.952
111. 0. 951
»6. 0. 950
IB. D.919
50. 3.119
0.989
0.997
1.302
1 .006
1.007
1.007
1.005
1.003
0.999
0.995
0.990
0.986
0.9m
0.977
0.972
0.969
0.966
Q. 963
0.961
0.959
0.953
D. 957
•D. 957
0.956
0.956
0.956
0.967
0.975
0.981
0.965
0.987
0.988
3.983
0.987
0. 935
0.983
0.«SO
0.977
0.97U
0.971
0.969
0.967
0.965
0 .96U
0.963
3.963
0.962
0.962
0. 963
0.963
0.963
0. 963
0.917
0.955
0.961
0.966
0.970
0.972
0.973
0.973
0.973
0.972
0.970
0.969
0.968
0.967
0.966
0.965
0.965
0.965
0.966
0. 966
0. 967
0.968
0.969
0.970
0.970
0.970
0.928
0.937
0.911
0.919
0.951
0.957
0.559
0.960
0.961
0.962
0.962
0.962
0.9t2
0.962
0.963
0.961
0.965
0.967
0.968
0.97C
0.972
0.971
0.975
0.976
0 .977
0.976
0.912
D.52I
0.926
0. 931
0.939
0.913
0.917
0.919
0.551
0.953
0.951
0.556
0.957
0.959
0.961
0.963
0.566
0.968
0.971
D.971
0.97?
0.980
0.5E2
0.963
C.9E5
0.985
0.659
0. 9C8
0.915
0.922
C.927
0.932
0.936
C.51C
C.513
C.515
C. 516
C.55I
C.953
C.956
C. 559
C.563
0.966
C.970
C.971
C.978
C.9E2
C. 985
G.5E6
0. 99D
C.952
0.952
0.887
0.896
0.901
0.91 1
0.917
0.923
0.927
0.931
0.935
0.939
0.913
0.916
0.95D
0.951
0.958
0.962
0.967
0.972
0.977
0.982
0.986
0.990
0.991
0.997
0.998
0.999
0.873
0.887
0.895
0.902
0.909
0.915
0.920
0.925
0.929
0.931
0.938
0.913
0.917
0.952
0.957
0.962
0.968
0.971
D.980
0.985
0.990
0.995
0.999
1.002
1.001
1.005
0.870
0.880
0.888
3.896
0.902
0. 909
0.911
0.920
0.925
0.930
0.935
0.910
0.915
3.951
0.957
0.963
0.969
0.975
0.982
0.988
0.991
0.999
1 .001
1 .007
1.009
1 .010
0.86S
0.875
0.833
0.891
0.898
0.90k
0.910
0.916
0.922
0.927
0.933
0.938
0.91*14
0.950
0.956
0.963
0.970
0.976
0.983
0.990
0.997
1.032
1.007
1.01 1
1.013
1 .011
0.862
0.872
0.880
0.888
0.895
0.902
0.908
0.911
0.920
0.925
0.931
0. 937
0.913
0.919
0.956
0.963
0.970
0.977
0.985
0.992
0.998
1.001
1.009
1.013
1.015
1.016
0.861
0.871
0.879
0.687
0.891
0.901
0.907
0.913
0.919
0.925
0.931
0.937
0.91!
0.919
0.956
0.963
~0.970
0.978
0.985
0.992
0.999
1.005
1.010
1.011
1.016
1.017
203
ROCf HEIGHT
X / Y
0.
2.
4.
6.
8.
12.
1 6.
18.
"~20". "
22.
24.
26.
28.
3D.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
50.
0.
1 .243
1.252
1.249
1.240
1 .226
1.203
1.137
1 .137
1 .110
1 .083
1 .056
1 .030
1 .006
0.983
0.962
0.943
0.925
0.910
0.397
0.836
0.876
0.669
0.364
3.861
0.660
2
-
1.252
1.255
1.252
1 .244
1.230
"L27T
1.191
1 . 142
1 . 1 16
1 .069
1 .063
1.037
1.013
0.991
3.970
0.951
0.934
0.919
0.905
0.894
0.336
0.879
D.874
0.871
0.873
1 .
1 .219
1.252
1.250
1.212
1.229
1.212
1. 191
1 . 144
1.118
1 .092
1 .067
1.042
1.018
0.996
0.976
0.957
3.911
0.926
0.913
0.902
0.694
0.387
0.882
D.379
0.878
ROCI- HEIGHT
X / Y
2.
4.
6.
8.
ID.
1 4.
1 6.
18.
20.
24.
2~6.
28.
30.
32.
34.
36.
36.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
0.
1.231
"1.231
1 .224
1.21 1
1 . 1 2 7
1 . 102
1.076
1 .051
1 .026
1 .002
0.980
0.959
~0792~4~
0.909
0.396"
3.335
0.876
0.869
0.864
0.661
0.360 ~
2.
1.237
1 .235
1.228
1.215
1.133
1 . IDS
1.082
1.057
1.033
1.009
a. 987
D.967
3~.949"
0.93"2 "
3 . 9 1 7
0.904
3.894
0.885
3.878
0.873
3.870
0.669
1.
1 .235
1.233
1 .226
1.214
1 . 1 j>5
1 . 1 10
1 .065
1 .061
1 .037
1.014
0.993
0 .973
"o79 39
3.925
G.9I2
3.902
0.89.)
3.886
0.882
a. 3 79
0.873
70.0
6.
1.240
1.244
1 .242
1 .235
1.223
1.206
1.187
1 . 1 41
1 . 1 17
1.092
1 .067
1 .014
1.021
LOGO
0.980
0.962
0.946
0.932
0.920
D.909
0.901
0.694
D.890
0.667
0.666
70.0
6.
1.228
1 .226
1 .220
1 .209
1.133
1 . 109
1 .066
1 .062
1.039
1.017
0.997
0.978
0.960
Q.945"
0.931
0.919
0.909
0.9CO
0.894
0~.889
O.BS7
D E T E C T O R HEIGHT 32.0
"•
1.226
I .22C
1.229
1.223
1.212
1 . 1 9 7
1. 176
1. If6
1.112
1.069
I .C46
1.043
I .C22
I .CC2
0.985
0.966
0.950
0.9>7
0.925
0.915
0.9C7
0.9CI
0.697
0.694
0.893
1C.
I.2G6
1.213
1.212
I.2C6
1.197
1.163
1.166
1 .127
I . IC5
1.084
I . C C 2
1 .041
I.C2I
I . C C 2
0.564
G.963
0.954
G . 9 4 I
0.53C
G.52I
0.913
0.9C7
G. 903
0.9CI
0.5CC
12. 14. 16.
1.187 1.162 1.137
1 . 1 51 1 . 1 68 1 . 142
1 . 1 51 1 . 168 1 . 1 44
1 .176 1.158 1.136
1. 1 66 1 . 147 1 .127
1 . 1 52 1 . 1 34 1 . 1 1 6
1 . 1 1 6 1. 1 02 1. 088
I .C56 I.D85 1.072
1.076 I.D67 1.056
I.C56 I.G49 I.Q40
I .C37 1.031 1.024
1.018 I.DI4 1.009
I . C C C C. 998 D. 995
0.984 G. 983 0.982
0.969 0.970 0.969
0.956 0.958 0.959
C.944 C.947 0.949
0.934 0.938 0.941
D.926 0.930 0.934
C.9 I5 0.923 0.928
C . 9 I 3 C.9I8 0.923
C.9C9 0.915 0.920
C . 9 C 7 0.913 0.918
0.9C6 0.912 0.916
D E T E C T O R HEIGHT 34.0
6.
1.21$
1 .214
I .2C9
1.199
1. 128
I . I C S
1.083
1.C61
I .D39
I.GI8
0. 999
0.961
0 . 5 C 4
0.949
0.536
a. 924
"0.9l"b
0 . 5 C 7
0.9CI
O . C 5 C
0 .254
b.~e95
10.
1.159
1 ."199
1 . 1 94
L IES
1 . 1 19
I .C59
1 .C78
I . C 5 7
1 .037
I . C I 7
Q. 595
0.962
0.566
D.952
C.54C
0.929"
0.92C
0.9C7
C.5C3
0.5CC
0.659
12. 14. 16.
1.179 1.157 1 .133
1 . 1 8C 1 . 158 1 . 1 35
1 . 1 76 1 . 1 55 1 . 1 33
1 . 1 66 1. 149 1 . 128
1 . 1 C9 1 .096 1 .062
I .C9C 1.079 1.068
1.071 1.062 1.052
1.C52 1.045 1.037
I.C33 I.02S 1.021
I.CI5 I.GII 1.007
C.956 C. 996 0.993
a. 982 0.981 0.980
C.566"" 0796~8 0.963
0.955 C. 956 " 0.957
C.543 C.946 0.948
C.933 0.937 0.940
C.525 D.929 G. 933
C.9 I6 C.923 0.927
C.9 I3 0.918 0.923
C . 9 C 5 0.914 0.920
C.SC6 C.9 I2 0.916
C.9C6 "5.912 ~0. 917
CEILING
18.
1 .1 10
1 . 1 16
I.I 13
1 .1 12
1 . 105
1.096
1 .085
1.072
1 .059
1.045
1.031
1.017
1 .004
3.991
3.979
0.969
3.959
D.95I
0.943
0.937
D.932
0.923
0.926
0.924
0.923
CEI LING
18.
1 .108
1 . 1 10
1 . 109
1.105
1 .066
1.055
1 .041
1.028
1 .014
1 .001
0.9fl9
3.978
0.967"
0.956
0.950
3. 942
3.936
0.931
3.928
0.925
0.923
57923
STRENGTH
20.
1 .033
1.039
1.072
1.039
1.064
1.076
1.067
I.D56
I.D45
1 .033
1.021
1.009
0.996
0.967
0.977
0.968
0.959
0.952
0.946
0.941
0.936
0.933
G.93I
0.929
0.929
STRENGTH
20.
1.092
1 .085
1 .036
1.033
1.052
1.041
1.030
1.018
1 .007
' 0.996
0.985
0.975
07966
0.95 1
0.945
0.940
0.935
0.932
"0^930
0.929
22.
1.056
1.063
1.067
1 .066
1.062
1.056
1.040
1.031
1.021
1.01 1
1.001
0.991
0.982
0.974
0.966
0.959
0.953
0.948
0.944
0.941
0.938
0.936
0.935
0.935
22.
1.057
1 .061
1.062
1.061
1.057
1.052
~LO"3T
1 .023
1.018
1.008
0.999
0.990
0.981
0.972
57965
07958"
0.952
0.94 7
0.943
0.94C
0.937
07935
0.934
0.934
0.3
24.
1.030
1.037
1 .042
1.043
1 .041
1.037
1.024
1.017
1.009
1.001
0.993
0.985
C.978
G.97I
0.965
0.960
0.955
0.951
0.948
0.945
D.943
0.941
Q.94I
0.940
0.3
24.
1.033
1 .037
1.039
1 .039
1.037
1.033
1 .014
LOO?
0.999
0.991
0.984
0.976
0.970
"" 07964
079~58
0.954
0.950
0.916
0.914
0.942
" "6.940
0.939
204
HOOP HEIGHT
a.
a.
10.
12.
1 to.
1 6.
18.
20.
22.
2t.
26.
28.
30.
32.
3U.
36.
38.
>0.
t2.
tt.
t6.
08.
50.
I.D06
1.022
1.021
I.OIB
i .ait
1.009
t .oat
0.998
0.991
0.785
0.1T>
0.97t
0.963
0.96t
0.960
0.956
0.953
0.951
0.9t9
0.9t8
0.9t7
0.9t6
0.9t6
D.983
1.002
1.002
i.ooa
0.998
0.995
0.991
0. 9ST
0.982
0.978
0.97t
0.970
0.966
0.963
0.960
0.958
0.956
0.955
0.95t
0.953
Q. 953
0.953
0.952
70
0.962
0.983
0.98U
0.9Bt
0.983
0.982
0.979
Q. 977
0.111
0.971
0.968
0.966
0.9614
0.962
0.961
0.960
0.959
0.959
0.959
0.959
0.959
0.959
0.959
.0 DETECTOR HEIGHT
0.9t3 G.925
0. 5 0. .
0.966 0.950
0.968 0.951
0.969 0.956
0.970 0.958
0.969 0.559
0.969 0.959
0.968 Q. 959
0.966 0.959
0.965 0.960
0.96U 0.960
0.963 0.960
0.962 0.961
0.962 0.962
0.962 0.963
0.962 0.96t
0.963 0.966
0.963 0.967
0.961 0.969
0.96t 0.970
0.965 0.971
0.965 0.972
0.965 0.972
0.9IC
D.
0.937
0.9111
0.9tt
D.9t7
0.949
0.951
Q.552
0.953
0.955
0.956
0.958
0.96C
0.962
0.56t
C.967
0.969
0.972
0.9714
0.976
0.977
0.976
0.978
C.897
C.925
0.930
C.93t
0.938
C. 9tl
C. 9t3
C.9U6
0. 9t8
D.95I
C.953
C.956
0.959
0.963
C.966
0.969
C.973
0.976
C.979
0.9CI
C. 983
C.96U
0.965
32
0.886
~o79T!
0.921
0.926
0.930
0. 93t
C.937
Q. 9UI
0. 9tt
0. 9148
0.951
0.955
0.959
0.963
0.967
0.972
0.976
0.980
0.983
0.986
Q. 989
0.990
0.991
.0 CEILING
0.876 0.869
"07907 S790T
0.913 0.907
0.919 0.913
0.923 0.913
0.928 3.923
0.932 0.928
0.9J6 3.933
0.9141 0.938
0.9t5 3.9t3
0.9149 0.9t8
0.95t 0.953
0.959 0.959
0. 96t 0.9614
0.969 0.9TO
0.97t 3.976
0.979 0.981
0.983 0.986
0.988 3.991
0.991 0.995
0.99U 0.998
0.995 3.999
0.996 1.000
STRENGTH
0.861
0.397
0.933
0.909
0.915
0.920
0.926
0.931
0.936
0.9tl
0.9t7
0.953
0.959
0.965
0.971
0.977
0.983
0.989
0.99t
0.998
1.001
1 .033
1.033
0.861
0.8
a.89t
0.901
0.907
0.913
0.918
0.9214
0.929
0.935
0.911
0.9t6
0.953
0.959
0.965
0.972
0.978
0.9814
0.990
0.995
0.999
1.003
1.005
1.005
0.3
0.1)60
0."U93
0.900
D.906
0.912
0.918
0.923
Q. 929
0.935
0.9140
0.9146
0.952
0.959
0.965
0.972
0.978
0.985
0.991
0.996
I.OCO
1.003
1.005
1.006
«/»
0.
2.
t.
6.
8.
10.
12.
It.
16.
18.
20.
22.
20.
26.
28.
30.
32.
3t.
36.
38.
to.
»2.
tit.
t6.
t8.
SO.
HOOP HE
26.
1.002
1.009
I.OIt
1.017
1.018
1 .01 7
1.015
I.OII
1.007
1.001
0.996
0.990
0.9S»
0.978
0.972
0.967
0.963
0. 959
0.955
0.952
0.950
0.9«8
0.9147
0.9»6
0.945
D.9U5
IGHT
28.
0.980
0.987
0.993
0.997
0.999
0.999
0.998
0.996
0.993
0.989
0.985
0.981
0.976
0.972
0.968
0.965
0.962
0.959
0.957
0.955
0.953
0.952
0.952
0.951
0.951
0.951
70
30.
0.959
0.967
0.973
0.978
Q. 961
0.982
0.982
0.981
0.980
0.978
0.975
0.972
0.970
0.967
0.965
0.963
0.961
0.959
0.958
0.958
0.957
0.957
0.957
0.957
0.957
0.957
.0 DETECTOR HEIGHT
0.9tl 0.921
0.9t9 0.922
0.955 0.9*9
0.960 0.9t5
0.96t 0.9t9
3.966 0.952
0.968 0.955
0.968 0.956
0.968 0.957
01967 0.958
0.966 0.956
0.965 0.958
0.96t 0.958
0.963 0.959
0.962 0.959
0.961 0.959
0.960 0.960
0.960 0.961
0.960 0.963
0.961 0.96t
0.961 0.945
0.962 0.9(4
0.962 0.968
0.963 0.968
0.963 C.949
0.963 0.969
0.909
0.917
0.925
C.93I
0.936
0.91C
0.9t3
C.9I46
o.9te
0.95C
0.951
0.952
0.95U
0.955
0.957
0.956
0.96C
0.963
D.965
0.967
0.969
0.971
0.973
0.9714
C.975
0.975
0.896
C.9Ct
C.9I2
0.919
C.92t
C.929
D.933
0.937
C.94C
C.942
C.9U5
C.9tf
0.95C
C.552
0.955
C. 958
0.961
C.96t
C.967
C. !7C
C.973
C.976
C.978
C.9CC
C.9CI
C.98I
3t
0.885
0.8914
0. 9C2
0.909
0.915
0.920
0.925
0.929
0.933
0.936
0.9UO
0.913
0.9U6
0.950
0.953
0.957
C.961
0.965
C. 969
C.973
0.977
0.980
0.983
Q.985
0.986
0.986
.0 CEILING
0.876 0.869
0. 385 0.378
0.893 0.886
0.900 3.89t
0.907 0.901
0.913 0.907
0.918 0.913
0.923 0.918
0.927 0.923
0.931 0.928
0.935 3.932
0.9140 0.937
0.9UU 3.9t2
D.9t6 0.9t7
0.952 3.952
0.957 0.957
0.962 3.962
0.966 3.968
0.971 0.973
0.976 0.973
0.980 3.983
D. 98t 0.937
0.987 0.990
0.989 3.993
0.991 0.995
0.991 0.995
STRENGTH
0.861
0.873
0.382
Q. 889
0.896
0.903
0.909
0.9114
0.920
0.925
0.930
0.935
0.9tO
0.9146
0.951
0.957
0.963
0.968
0.97U
0.930
0.985
0.989
0.993
3.996
0.998
0.998
0.861
0.870
0.879
0.887
0.89U
0.900
0.906
0.912
0.918
0.923
0.929
0.9314
0.939
0.9t5
0.951
0.957
0.963
0.969
0.975
0.981
0.986
0.991
0.995
0.990
0.999
1.000
0.3
50.
0.860
0.869
0.878
C.886
0.893
0.899
0.906
0.912
0.917
0.923
0.928
0.92t
0.939
0.9t5
0.951
0.957
0.963
0.969
0.975
0.981
0.986
0.991
0.995
0.998
I.CGO
I.OCI
205
